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c 1 Alta Cámara fué aprobado, en su ses ión de ayer, el 
royecto de ley eximiendo del pago de derechos a la máquiná 
prje rotograbado que importará el D I A R I O , la primera en Cuba 
EL E J E C U T . P O D R A R E V I S A R E L A R A N C E L D U R A N T E 3 AÑOS 
Se acordó aprobar la totalidad del dictamen de la Comis ión 
de Códigos al proyecto del Sr. Bravo Correoso, referente a la 
introducción de ciertas modificaciones en el Cód. de Comercio 
I M P U E S T O P A R A F O M E N T O 
D a T U R I S M O C R E A D O 
E N J A M A I C A 
KINGSTON, diciembre 16. 
— (United P r e s s ) . — E l go-
bierno ha hecho público que 
en lo sucesivo todos los pasaje-
ros de primera clase residentes 
en este país, que salgn dea él o 
lleguen 1 mismo, pagarán vein-
te pesos por persona, cantidad 
que se destinará a aumentar las 
atracciones para el turismo. 
Los que visiten el país en ca-
lidad de turistas, están exen-
tos del pago de ese impuesto. 
UN P R O Y E C T O S O B R E I M P U E S T O S A L O S H A C E N D A D O S 
Fué aprobada ayer, la ponencia presentada por el señor 
Fernández Hermo sobre pensiones no comprendidas en los 
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H I S P I O - C U B A N O D E I A S C A L L E S 
A R R E S T O D E A L E M A N E S Q U E 
T R A T A B A N D E M A T A R A 
S T R E S S E M A N N 
Según la nota facilitada a la 
prensa van por buen camino 
las negociaciones comenzadas 
Llegarán en enero y se trata 
de que sean revistados en el 
Malecón con todo el personal 
E M I G R A C I O N . I N M I G R A C I O N I L A C U E S T I O N A Z U C A R E R A 
Una numerosa excurs ión se 
anuncia que v e n d r á a esta 
ciudad en el mes de marzo 
I T I N E R A R I O D E V I A J E 
Saldrá de Veracruz en^ los 
Habana, diciembre 14 de 1925 
Empe^ la sesión a las cinco. | Dos soluciones puede dársele a 
bajo la presidencia del doctor Váz. tan capital asunto; la transitoria, 
auez Bello. ¡que sólo señía señalarlo para otra 
Asistieron los señores Duque de j fecha; y la definitiva, que envol-
Heredia; Villalón; Dolz; C o r t i n a y e r f a su solución para siempre. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E1 * o * o r M e Presidente de la 
t r ^ ^ ^ el, primeros d ías de marzo; pero 
famacho- Padró; González canno (íue Pone en todas las oca-. % , i - ' j -
siones a los asuntos oficíales, el; soio permanecerá aquí un día 
interesante problema que venimos ; 
tratando. Se han emitido por di-1 
versos elementos, pertenecientes a l ' 
Gobierno unos, correspondientes a I Señor Director del DIARIO DE 
instituciones privadas otros, dis-I L A MARINA. Ciudad. 
tintas opiniones, orientadas más o Señor 
menos razonablemente a dirimir 
la cuestión surgida^ procurándose 
encontrarle la solución que los in-
tereses generales de Cuba exigen. 
Como transcurre el tiempo y la 
solución no se halla, caaso por lo 
que fueran tres añog en vez de excepcional del problema, que se 
jos los que se rijaran como plazo , saie de ios iímites normales, pare 
do; 
Clavell y Fernández Hermo. 
Se leyó el acta de la sesión an. 
terior y fué aprobada. 
Se leyó un Mensaje del 'Sjecu. 
itvo remitiendo el estado de in. 
gresos y egresos durante el mes 
ae octubre. 
Leyóse el proyecto facultando al 
íjecütivo para revisar el Arancel 
je Aduanas. 
f Fué solicitada la urgencia, y 
i juedó aprobado el proyecto. 
} El señor Fernández Hermo pidió 
Por cuenta del Gobierno serán 
repatriadas algunas familias 
que pasan miseria en Méx ico 
B E R L I N , diciembre 16.— 
(United Press).—Dos alema-
nes han sido arrestados acusa-
dos de formar parte de un 
complot concebido con el pro-
pósito de dar muerte el Mi-
nistro de Relaciones Extranje-
ras, Stresseniann. 
Ambos detenidos pertenecen 
a los fascistas alemanes y se 
nombran Kaltdorff y Lorenz. 
E l complot fué descubierto por 
una carta que interceptaron' las 
autoridades postales. 
L A U N I O N M U N I C I P A L 
Visitaron al s eñor Presidente 
los ca tedrát i cos de la Facultad 
de Medicina para informarle 
R A C I O N E S A L O S P O B R E S 
Ha quedado resuelta de modo 
satisfactorio la huelga de la 
fábrica de ladrillos de P. Brava 
E l secretario de Gobernac ión 
y el de Obras Públ icas verán 
c ó m o crear la imprenta nacional 
A la una y media de la tarde el Para la segunda quincena de ene. 
Secretario de la Presidencia^ doc-'ro próximo—informa el señor Se-
tor Viriato Gutiérrez, facilitó a los: cretario estará en la Habana el 
reporters los siguientes datos so-j nUevo equipo de Limpieza de Ca-
bré la sesión del Consejo de Secre- U6a^ Eg posible que con dicho equi-
P A G O D E i P Ü E S í O 
E 
D E ] ? 
L E Y E S , E S Í Ü V O E N S E S I O N P E R M A N E N 1 E 
L A C A M A R A , H A S I A E S Í A M A Ü R Ü G A D A 
Fué aprobada la totalidad y el art ículo primero del 
proyecto de ley referente al retiro per iod í s t i co y se 
n o m b r ó una comis ión para armonizar todas las enmiendas 
S E A P R O B O L A C R E A C I O N D E V A R I O S A Y U N T A M I E N T O S 
Son és tos los de Majagua, General Gómez , Chambas y Punta 
Alegre, que han sido segregados de los términos de Morón 
y Ciego de Avi la , s egún proyecto del Dr. Manuel T o m é 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N E N J A T I B O N I C O Y F L O R I D A 
Se concede un plazo de sesenta 
días para que los contribuyentes 
puedan abonarlo sin el recargo 
Crédito para sostenimiento del hospital de Homicultura. 
Conces ión de pensiones a familiares de varios veteranos. 
Donativo de diez mil pesos a la hermana de Antonio Maceo 
Sr. Jacinto 
a. de Lenno 
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para la revisión. j ce llegada la oportunidad de recu-
se sometió esta enmienda del rrir también a -medidas excepcio-
B Fernández Hermo a votación y I nales, a procedimientos extraordi-
aprobada 
El Dr. Cortina hizo uso de la 
palabra. 
También habló el señor Fernán-
dez Hermo. 
Se dijo que había en algunas 
naciones tarifas prohibitivas para 
los productos cubanos y que dado 
est voto de confianza al Ejecutivo 
para revisar el Arancel se podian 
crear relaciones comerciales bene-
ficiosas. 
El Dr. Cortina expuso la conve-
niencia de aprobar integramente 
la Convención para el cambio de 
Bultos Postales entre Cuba y loa 
Estados Unidos firmada en Was-
hip ôn el 3 de cotubre. 
Tué aprobada la ponencia del 
ít Fernámioz Hermo, hecha dicta-
es, la señortM 111611 por Ia Comisión de Hacienda 
íab'ater. y se.I' Presupuesto--, sobre el proyecto 
icios, Lind*j 06 'py de Ia Cámara destinando 
Sabáter, S»i t a' PaS0 de las pensiones no com-
prendidas en Presupuesto las can-
tidades sobrantes por esos con-
ceptos. 
Se aprobó un proyecto de exen-
ción de derechos que dice así: 
Artículo I. Se declaran exentos 
del pago de derechos de aduana, 
Mete y almacenaje, y derechos pa-
ra mejoras de puertos, la tubería 
y demás materiales consignados 
Para la construcción de los aci|e-
ónctos de Calabazar de Sagua y 
Encrucijada. 
Asimismo se» declara exenta de 
los derechos anteriormente referi-
óos, la maquinarla de rotograba-
lo y accesorios que se importen 
destino al periódico de esta 
Capital, "Diarlo de la Marina". 
Aprobóse un proyecto de exen-
«óii de derechos para artículos 
, imprenta y maquinaria que 
«Biportarán los diarios " E l Sol" y 
tl "Heraldo de Cuba". 
Se aprobó la totalidad del flic-
ainen de la Comisión de Códigos 
•'Proyecto de Ley del Senador 
Ĵ do. Bravo Correoso modifican-
el Título I Libro 2o. del Códi-
^ d<i Comercio. 
El Ledo. Bravo Correoso defen-
l*6 el proyecto. 
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narlos, que facilitén al Gobierno 
su actuación y le concedan instru-
mentos legales suficientes y capa-
ces de resolVer. la cuestión funda-
mental que el problema encierra. 
Pudiéramos proporcionar al Eje-
cutivo facilidades para Intervenir 
de manera efectiva en la contro-
versia suscitada; sería d̂e suma 
eficiencia adoptar medidas que 
aseguren de una vez y para siem-
pre la manera de que no vuelvan 
a surgir, por imposiciones de la 
ferenclas de la propia índole de 
dura realidad en que vivimos, di-
las que ahora se presentan, naci-
das en ocasiones por la falta de 
i recursoj con que viene luchando 
La iniciativa que ahora ampa^ 
ramoíL armará al Presidente de la 
Reptií l ica de recursos que actual-
mente no tiene. Sabemos que po-








(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
L a Confederación de Cámaras 
de Comercio de los Estados Uni-
dos Mexicanos, representante de 
todo el comercio organizado del 
país, está preparando una Excur. 
sión a Cuba, Europa y 'Estados 
Unidos compuesta de caracteriza-
dos miembros del comercio, la in. 
dustria, la banca, la agricultura y 
las ciencias de la República, con-
tando con el apoyo moral del Go. 
bierno del señor general Calles, a 
quien tengo el honor de represen-
tar . 
E l objeto será corresponder a 
lu visita que México ha recibido 
de diversos hombres de empresa 
de varios países extranjeros; dar 
a conocer nuestro país en sus fuen 
tes de producción más amplia-
mente; y estrechar las relaciones 
en el campo de los negocios. 
Se proyecta que la Excursión 
salga del puerto de Veracruz en 
los primeros días de marzo, con. 
forme al siguiente itinerario: 
Habana 1 día; Hamburgo 3 días5 
Berlín 10 días; Leipzig 5 días; 
Nuremberg 4 días; Munich 3 días; 
Praga i días; Viena 7 días; Zurich 
3 días; Berna 2 días; Basllea 2 
días; Giheora 3 días: Turln 3 
días; Milán 5 dísa; Venecia 2 días; 
Florencia 3 días; Roma 7 días; 
Nápoles 2 días; Genova 3 días; Ni-
za 1 día; Marsella 3 días; Lyon 
5 días; París 15 días; Lille 2 días; 
Bruselas 3 días; Amberes 2 días; 
(Continúa en la página 16) 
tarios 
E l Secretario de Estado informó 
que las negociaciones para concer-
tación de un Tratado Comercial 
con España marchan muy satisfac. 
toriamente y que la próxima Con-
ferencia de Emigración e Inmigra-
ción tendrá efecto en la Habana, 
según acuerdo adoptado por la que 
acaba de celebrarse en Roma. 
po y todo el personal de ese serv 
ció, vistiendo sus nuevos unifor-
mes, haga una revista en el Male-
cón . 
LOS COLONOS D E C H A P A R R A Y 
D E L I C I A S 
L a comisión de colonos de los 
centrales Chaparra y Delicias visitó 
al General Machado para tratár del 
problema azucarero en cuanto a 
dichos Ingenios exclusivamente. 
Todo el tiempo destinado a la 
tarea parlamentarla de ayer, lo 
dedicó la Cámara a las sesiones 
MODO D E H A C E R E L I N G R E S O ! « c r e t a s . Solamente algunas ho-
j ras fueron empleadas por los se-
ñores 
i- E n los pueblos donde haya 
zonas y distritos fiscales 
ingresarán allí los municipios 
Fué conocida una nota del Mi-
nistro en México referente a un 
grupo de cubanos, entre ellos algu-
nas familias, que están pasando porl Los comisionados se retiraron muy 
una situación de miseria en aquel' complacidos pon entender que el 
país. E l Consejo acuerda autorizar} asunto está en vías de franca so-
al Ministro para repatriar por cuen- lución. 
ta del gobierno a esos ciudadanos, 
previo el requisito de comprobación 
en cuanto a las condiciones econó-
micas en que se encuentran. 
Con los colonos iba también Mr. 
Ernesto Brooks, administrador de 
ambos centrales. 
LOS C A T E D R A T I C O S D E 
MEDICINA 
Por la tarde estuvieron en Pala. 
E l Secretario de Gobernación sel 
refiere a la conveniencia de cum.j 
pllr el acuerdo de la Liga de las 
Naciones sobre creación de la Unión | clo S^cr^UrVde" ínstruccrón Pú-
Municlpal en cada uno de los paí.l blica y 8l Rector de la Universidad 
ses representados en ella (moción! COn iog catedráticos de la Facultad 
de la delegación cubana sobre inter-l de Medicina. Estos señores, que 
municipalidad, aprobada por la L1-' fueron recibidos por el General Ma-
ga) . Habla sobre convocar a un 
primer congreso a todos los alcal-
des y representaciones de los dis-
tintos Ayuntamientos de la Repú-
blica. E l Consejo aprueba la indi-
cación y queda facultado el aludido 




p -°-ar Ponente al Dr. Díaz 
arao para que Informe sobre el 
Royecto del Dr. Vázquez Bello 
^eando un Banco Agrícola y so-
fcrJ/ Proyecto de la Cámara re-
cente al Retiro del Poder Judi-
TetfnT-68,de iniciarse la sesión se 
*uNo el comité Parlamentarlo de 
Í U S n T ^ y aCOrdó indicar jod an declararse urgentes las pro 
t o Z Z í q u e re8Ul ta ron luego 
Ptdlrir^0- BraV0 Correoso había 
hasta J 1 ? 86 Prorrogase la sesión 
^ acordé108 a8Unt08 del ^ y 
C E N » M 1 0 3 E S T A D O S U N I D O S 
E N E L C O N G R E S m N - A M E R I C A N O 
Se trató ayer de que Norteamérica permite la entrada 
libre de los canadienses; pero en cambio pone restricciones 
prohibitivas a los productos procedentes de dicho país 
Por A. F . McCULLOUGH, 
(Corresponsal de Associated Press) 
N E W Y O R K , diciembre 16.— 
Los Estados Unidos fueron censu. 
rados y alabados hoy por los dele-
gados canadienses al Congreso Pan-
americano. Poco después de haber! sus Importaciones y ^ 0 ^ c i ^ e s ¡ ' 
dicho uno de los oradores que sus 
que los Estados Unidos estaban 
siendo combatidos por las naciones 
europeas por medio de la compe-
tencia en Suramérlca. 
Los Estados Unidos, aseguró, es-
tá ahora a la cabeza, con muy pocas 
excepciones, en cuanto al valor de 
Después se nombra «a ij^n.islón 
al propio Secretario de Gobernación 
y al de Obras Públicas para estu. 
dlar, asesorados de los peritos que 
estimen convenientes, la manera de 
crear la Imprenta Nacional. Infor-
marán sobre el asunto en próxima 
sesión. 
E L Secretario de Hacienda trata 
de un escrito de veteranos de la In-
dependencia por el que se hacen al-
gunas peticiones, entre ellas, la de 
aplicar al pago de ciertas pensio-
nes que no figuran todavía en pre-
supuesto, las cantidades del mismo 
capítulo que resultaron sobrantes en 
el anterior ejercicio por no haberse 
presentado a cobrar los Interesados, 
en virtud de fallecimiento o de al-
gunas otras causas existentes. E n 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
chado, ofrecieron a los reporters 
informarles sobre el objeto de bu 
visita cuando salieran, pero se mar-
charon por la puerta de Monserra-
to, destinada a entrada y salida de 
los familiares e íntimos del señor 
Presidente. 
No obstante, los reportera pudie-
ron saber por el propio General Ma-
chado, que la entrevista fué para 
darle cuenta de los acuerdos que 
últimamente adoptó la Facultad, 
con motivo del problema estudian, 
ti l . 
E l señor Presidente se dió por 
enterado y reiteró sus deseos de 
que todo se resuelva mirando al ma-
yor bien de la Universidad, ratifi-
cando además su criterio en el sen-
tido de que las autoridades univer-
sitarias procedan en el asunto con 
la autonomía de que disfrutan. 
Entre los aludidos acuerdos de 
la Facultad de Medicina, que hu-
bimos de publicar ya, figuran ges-
tionar la disolución de la Federa-
ción de Estudiantes y de la Asam-
blea Universitaria. 
E l Secretarlo de Hacienda ha 
firmado las siguientes instruccio. 
nes relacionadas con la cobranza 
del impuesto sobre solares y pro. 
piedades Inmuebles: 
INSTRUCCION no 25 
Por cuanto a la uniformidad en ' 
el procedimiento cobratorio de los | 
•mpuestos es requisito ludlspensa. i 
ble tanto para dar facilidades a 
este como para su liquidación y 
fiscalización. 
Por cuanto al Iniciarse el cobro 
del Impuesto sobre solares y pro-
piedades inmuebles establecido 
por el Artículo 18 de la Ley de 
Obras Públicas, se hace necesaria 
esa regulación; en uso de las fa-
cultades que me están conferidas, 
oído el parecer de la Sección res-
pectiva. 
Resuelvo: 
Primero: Que en todos los ca-
sog se concederá un plazo volunta-
rlo de 60 días hábiles, para que 
los contribuyentes por dicho Im. 
puesto lo satisfagan sin recargo 
alguno. 
Segundo: Que transcurrido di-
cho plazo los morosos quedarán 
incursos en el recargo de un diez 
por ciento, que se fija en rela-
ción con el Artículo 199 de la Ley 
de Impuestos Municipales, de 
acuerdo con lo previsto en el Ar-
tículo S4 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Obras Pú. 
blicas. 
Tercero: Se estimará como frac, 
clón mínima a los efectos del co. 
br odel 2 por ciento, la de veinti-
representantes en mostrar-
se al público laboriosos, activos y 
como siempre, verbosos y de buen 
humor. 
E l señor Zaydln abrió la sesión 
a las tres, teniendo en las secre-
tarías a los señores Candía y 
Cruells. 
Aprobada el acta, el señor Sa. 
garó emergió de su asiento y pidió 
que la Cámara se declarase en se-
sión permanente, primero y en 
sesión secreta después. 
Z A Y D I x : Está la Cámara de 
acuerdo con la sesión permanente? 
(Señales afirmativas) 
Aprobado. 
ZAYDIN: ¿Está de acuerdo la 
Cámara con la sesión secreta? 
(Señales afirmativas) 
Aprobado. 
Se ordena el desalojo de las tri. 
bunas y el público se# retira, ce-
rrándose, las puertas que dan acce. 
so al salón de actos. 
L a sesión secreta, que comenzó 
a las tres y diez, se prolongó hasta 
las seis. 
A las seis y cinco sonó nueva-
mente el timbre y se abrieron las 
puertas. 
Se reanudaba las sesión pública. 
Algunos representantes que 
deambulaban por los pasillos In-
forman a los cronistas parlamen. 
entusiasmo el señor Tomé, repre, 
sentante por la provincia de Ca' 
magiiey. E l señor Tomé no des. 
cansa un sol oinstante y se re-
vuelve en el hemiciclo con asom-, 
brosa actividad, logrando, después 
de un discurso muy elocuente y 
muy aplaudido la votación favora. 
ble de las siguientes leyes: 
L a totalidad y artículo primero 
de la Ley de Retiro de Periodistas. 
Se nombr una comisión para .ar-
monizar lás enmiendas presenta. 
das al proyecto. Forman la Comí, 
slón los señores Pastor del Río, A l . 
varez del Río. Carmelo Urqulaga 
y Santiago Claret. 
A solicitud del señor Manuel 
Castellanos se votó un crédito de 
$300.000 para reforzar el fondo 
de pensiones a las viudas y huér-
anos del Poder Judicial. 
A ruegos del señor Alberni, el 
donativo de diez mil pesos a Do, 
; minga Maceo. 
Mulkay pidió una ley de pensión 
por la cantidad de $3.600 anuales 
a la viuda del general Pedro Díaz. 
Los señores Alberni y Sagaró 
concedieron un crédito para adquL 
rlr la casa donde falleció el ge. 
neral Moneada. 
A solicitud del señor Eduardo J . 
Beltrán, la cantidad de $27.400 
para sostenimiento del Hospital de 
Homicultura de Santiago de Cuba. 
Una pensión de $3.600 a los fa-
miliares del general Rafael Man. 
duley. 
Crédito de $3.600 a la señora 
(Continúa en la página 25) 
tarlos que en la sesión secreta se 
confeccionó un programa que cons 
ta de setenta y dos leyes, para ser 
discutido y aprobado esa misma 
noche. 
Parece que el acto va a desen-
volverse ahora con la mayor rapi-
dez y que los legisladores se limi-
tarán a ofrecer su aprobación a 
las leyés que integran el programa 
previamente aprobado en la sesión 
secreta, pero no, comienzan las 
discusiones y en el calor de los 
debates son aprobados varios pro. 
yectos entre ellos los que ha de 
Leonor García Vélez. 
Otro por igual cantidad a la viu, 
da ael general José María Aguirre. 
Pensionando a la hija del ge. 
neral José V. Betancourt, Presi-
dente de la Cámara de Represen., 
tantes en la época revolucionarla. 
E l proyecto del Senado co-
dleado un sorteo extraordinario 
que se celebrará el 19 de Mayo del 
afio próximo, dedicado a engrosar 
los fondos para el fomento del tu. 
rlsmo. 
Asimilando en sueldo y catego, 
rta a los miembros civiles técnicos 
(Continúa en la página 25) 
ciales 
la P"r tránsitoF; 
, de n f j 
pectaci*^ 
,..--"1 
I x * 'AMACHO PADRO 
^ CRISIS AZUCARERA 
^dor8^6 al Senado ^ r el se-
^Portam* r Camacho Padró esta 
f i a n t e Proposición: 
entre h I Í ! 6 ^ PIoblema Planteado 
p r e T ^dado8 ^ Colonos, que 
al País nUPad0 tiene actualmente 
^nte enp*ndle°te casi excluslva-
^esamos ,¿OS momento8 que atra-
al Congreso re8oluc,^. obliga 
B ^ r inacuvo4010.^1 a DO perma-
^ n d a ^ V n T s i r u . ^ ^ 
conciudadanos veían con disgusto 
la política de los Estados Unidos 
que permite la inmigración sin res-
tricciones, de los canadlentes, mien-
tras restringe la entrada de los pro-
ductos del Canadá, otro declaró 
que la "línea invisible de la fron. 
tera" entre los dos países era una 
prueba de su amistad. 
E l primer orador fué George 
"Wllson, vicepresidente de la Junta 
de Comercio de Toronto y funclona-
<;|Ue|rio del Royal Bank of Canadá. Di-
jo que los canadienses consideraban 
la exclusión de su país de la pro-
visión de la cuota en la ley de emi-
gración de los Estados Unidos como 
un "cumplimiento de mano izquier-
da". Al mismo tiempo calificó la 
ley arancelaria americana de tan 
alta como la horca de Haman. 
"Creo poder resumir el sentí, 
miento canadiense diciendo que nos-
otros preferiríamos barreras con-
tra nuestra población más bien que 
contra nuestros productos", decla-
ró Mr. Wllson. 
Case R. Howard, del Canadlan 
A S A M B L E A I O S C O L O N O S O t O H E 
I A B 0 A D A S O B R E 
L A S R E L A C I O N E S A M E R I C A N O - C U B A N A S 
Trató también en su discurso de la manera como d e b í a 
efectuarse el tráf ico de carga y pasajeros entre ambos 
pa í ses y se dec laró proteccionista en sentido amplio 
Por Alberto ZALAMEA 
(.Corresponsal (Ir la United Prees) 
NUEVA Y O R K , diciembre 16.— 
E n la sesión de hoy del Congreso 
Comercial Pan-americano el cón-
T é m e s e que en esa reunión se adopten acuerdos demasiado 
radicales pues casi la totalidad de los colonos de aquella 
provincia han paralizado los cortes y por tanto la zafra 
en todos los países hlspano-amerl-
canos. Citó cifras para demostrar 
que los negocios de los Estados 
Unidos en esos países habían creci-
do desde $119.810.000 en 1860 a 
un total de $227.854.785 en 199 y 
$1.829.718.026 en el año fiscal 
que terminó en el mes de junio úl . 
timo. 
t a J í ^ m ^ o m Z Z " u t i t '« ^ i n c l a par, w en asamblea .eaera, el presideate Mourifio y 
cipal excepción en cuanto a la'demás delegados den cuenta de las gestiones realizadas en el Comité 
preponderancia comercial de losjde Inteligencia y causas que han determinado su cese. 
Estados Unidos. Esto se debía, dl-| Témese que en esa asamblea se adopten acuerdos demasiado ra 
NA 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CUBA, diciembre 1 6 . — D I A R I O D E L A MARI-
—Habana.—Para el domingo 20 han sido citados los colonos de 
yendo a los productos de este 
país . Al referirse al proyecto pre-
sentado a la consideración del con-
greso acerca de dirimir las dispu-
tas comerciales bajo una especie 
de tribunal arbitral se mostró par-
sul de Cuba en la ciudad de New ! tldariu del mismo, siempre» que en 
York, pronunció un discurso sobre j el iriliunal estuvieran representa-
ins relaciones comerciales entre es-1 dos todos los países. 
te paíó y la veciná república, deu-
do expone sus puntos de vista so-
bre ellas. 
diversas Industrias que existen en 
Cuba, delineó Tabeada ante la con-
currencia, las líneas generales del 
modo como debía efectuarse el 
tráfico de carga y pasajeros fentre 
una y otra nación. 
También se refirió a la cuestión 
tarifal y ello de un modo extenso. 
Mencionó que las rentas aduanales 
eran las mayores fuentes de In-
colonos de la provincia han pa-1 «reso de países como Cuba y que 
! ellas siempre 
tendido con tesón y extraordinario del 'Eáercito y la Marina. 
Sobre nueva convocatoria* para 
cubrir plazas de Jueces Munlcl. 
pales. 
Autorización al señor Secretarlo 
de Justicia, para poner en el es-
calafón a los aspirantes a Regís , 
tradores de la Propiedad, qua an. 
terlormente fueron a oposlcmn y 
que por no existir plazas queda, 
ron sin destino. 
Pensión de dos mil ouatroclen-
tos pesos a la viuda del ex.Senador 
Carnet. 
A propuesta del señor Bravo 
Acosta, se concedieron créditos pa. 
ra sufragar los gastos de los en. 
fierro de los generales Cebreco, 
Manduley y otros. 
Otra por la que autoriza a los 
Jueces correccionales en los luga-
res en que no hubiesen Juzgados 
de Instrucción para que conozcan 
las causas por delito, dejando las 
faltas para los jueces munlcipa. 
leh. 
Modificando el artículo 1233 de 
la Ley Orgánica del Poder Judl.. 
cial . 
Aceptando la modificación in.. 
troduclda por el senado al proyec-
to de ley de la Cámara ordenando 
el pago de los veteranos que no 
estuviesen incluidos tn presupues. 
to. 
Terminó su discurso refiriéndo-
se a los créditos d i Cuba y mencio-
nó el alto precio que los bonos de 
Después que habló acerca de las Ip ,^ digtInto8 empréstitos alcanza 
ban en los mercados de valores 
como muestra Indubitada de flo-
recimiento económico e Industrial 
de la Is la . (Continúa en la página 25) 
Jo. al hecho de que los principales - . j j totalidad de los -
^ - S C Z ^ S ^ : c„rte ae ea^a. -a - crea ana : ^ « Z t ^ 
angustiosa situación de miseria. del gobierno en todo lo que se re-
Encuéntrase aquf el periodista neoyorquino Thomas Gilí, director 
de la revista "American Forester".—Corresponsal. 
tados Unidos. Como resultado de 
esto, la Gran Bretaña había llega 
do a ser el mejor consumidor de la 
Argentina. 
Las demás excepciones, dijo, 
eran el Brasil donde los Estados 
.^Unidos está a la cabeza de las ex-¡ San >Xcolás, diciembre 16. — 
portaciones, pero que la Gran Bre.l DIARIO, Habana. — A las diez de 
DUELO SOCIAL 
feria a su modificación y constl- I 
tuclón de otras nuevas. 
Se declaró proteccionista aun- ' 
que en un sentido amplio y exclu-
taña era la principal importadora; 
Bollvla, donde la Gran Bretaña es 
la exportadora y los Estados Uni-
dos los importadores, y Uruguay, 
donde los Estados Unidos son los 
Bank of Commerce. el otro delega-, may0reg importadores, pero que fl 
do, hablando de la "hermandad en- gura en sexto lugar entre los expor 
tre las naciones", dijo que creía que | tadore8i 
tal fraternidad era posible. E i doctor George David Stewart. 
Joeeph T . Cosby. vicepresidente, del Gorgas Memorial Institute, rln-
del National City Bank, en un dis. j dló tributo al extinto doctor Wi-
curso desafió las noticias que s e . i ü a m Crawford Gorgas, que, dijo. 
han venido publicando referentes a 
I g L E F O N O S D E L " D I A R I C T 
p A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R Q S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
había hecho de Panamá "un paral, 
so de la salud". L a aplicación de 
los métodos del doctor Gorgas para 
controlar la fiebre amarilla es ne-
cesaria si la humanidad ha de con-
quistar los trópicos, agregó el ora-
dor, y deben ser conquistados si la 
raza ha de sobrevivir. 
Aunque ha habido desconfianza 
hacia los Estados Unidos entre los 
países hispano americanos, está rá-
pidamente desapareciendo,, dijo a 
los delegados Louls Rosenberg, de 
hoy ha fallecido en el Hospital de 
Güines a consecuencia de una dlfí. 
cll operación quirúrgica la señora 
María Criado de Silva, joven y vir-
tuosa esposa del señor Delfín Silva, 
que fué hasta hace seis días Jefe de 
Estación de esta localidad, un em-
pleado honrado y laborioso y de 
los más entusiastas socios iniciado-
res del Casino Español de ésta. 
E l sepelio será en el día de ma-
ñana en la Villa de Güines, al que 
íContinúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
P E R M A N E C E R A N A B I E R T O S 
E N L O S D I A S D E P A S C U A 
Como en años anteriores, por 
la Secretaría de Agricultura se 
dictará una resolución para q"e 
puedan efectuar ventas los estable-
eimipntos que expendan artículos 
propios de los días de pascuas, o 
san en las fechas 24, 25 y 31 de 
Diciembre y primero .cinco y seis 
de Enero próximo, 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E 
L A U N I O N P A N A M E R I C A N A 
asistirá numerosos elementos de es-
ta localidad. 
MI pésame al buen amigo Silva y 
demás familiares. 
—Por elementos solventes de es-
ta localidad le ha sido cursado al A G A S A J A R A A L E M B A J A D O R 
honorable Secretario de Justicia un a d a i i t 
extenso telegrama pidiendo le sea A d A L L L 
concedlda, bajo fianza, la libertad 
al joven Julio Antonio Mella. 
F E L I X P E R E Z , 
Corresponsal. 
AUMENTA E L CUPO E S C O L A R 
( < ).N S I D E R A B L E > 1 E X T E 
SK E S P E R A L A CREACION 
UNA NUEVA A U L A 
D E 
Madruga, diciembre 1 6 . — D I A . 
RIO, Habana.—Siguen en aumento 
las matrículas de las escuelas públi-
cas de este Distrito, especialmente 
la escuela número uno, de niñas, 
ha registrado más de ocho Ins-
cripciones sobre el cupo de más de 
trescientas alumnas que ya tenía . 
Este vecindario espera que se tra-
(Continúa en la pág, V E I N T I T R E S ) 
WASHINGTON, diciembre 16.— 
E l Director General de la Unión 
Panamericana, doctor Leo S. Ro-
we, dará mañana, en su residencia, 
un almuerzo en honor del nuevo 
Embajador de Cuba, señor Rafael 
Sánchez Aballí. Entre los invita-
dos figuran siete miembros del ga-
binete, que son los Secretarios de 
Estado, Hacienda, Marina, Gober-
nación, Agricultura, Trabajo, y el 
Director General de Correos; el Se-
cretarlo Auxiliar de Estado, Mr. 
Olds; el Procurador de la Secre-
tarla de festado, Green Hackworth; 
el señor Jaime Suárez Murías, de 
la Habana; el Secretarlo de la Em-
bajada Cubna, José T . Barón, 
Frank B . Noyes, Presidente de la 
Associated Press, G Logan Payne, 
Director del Times, de Washington, 
y el doctor Esteban HUÍ Borges^ 
ó f K A N C I A 
D i e z c u p o n e s d a n d e r e c h o o U N V A L E N U » 
M E R A D O p a r a e l s o r t e o d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i -
v i d u a l e s , d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 d e d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e d e l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De las BASES para la distribución de premios: 
—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en !a "Administración ' del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. | 
¡Q*—Los poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
/ / a — E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir T l f » premiados 
la debida identificación. 
Té*»» «a 1» plana DOCB todo lo qna reflare » loa oDiaauloa an* «y 
P A G I N A D C b D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 O E 1925 
L A B O R A N D O E N F A V O R D E L T U R I S M O 
REUNION D E L A (OMISION' D E F E S T E J O S Y SI'OKTS D E T.A 
ASOCIACIÓN D E C O M E R C I A N T E S 
LOS PREMIADOS F V E L CONCTRSO DK MATERNIDAD ASISTI-
R A N A L A C A B A L G A T A D E L NIÑO 
L A i ; s t i ; t h A E N LOS TASEOS D E C A R N A V A L 
E l Comité de Turismo de la Aso. i cional para Fomento del Turiemo 
dación de Comerciantes de la Ha-j y trasladada a la Comisión d« ^^f-
bana continúa trabajando con el te. tejos y Sports de la Asociación ae 
feón y el entusiasmo de siempre. | Comerciantes por corresponder a 
E l martes se reunieron en el estu. ésta su tramitación. Se refiere ei 
dio del distinguido artista señor señor Calleja en su carta a los pa. 
Jaime Valls los comisionados para'seos de carnaval e Indica la nece-
la organización del programa delsidad de evitar que concurran a 
festejos invernales. Asistieron a es- ellos vehículos en mal estad° J pa-
ta reunión el mencionado señor 
Valls, Presidente de la Comisión de 
Festejos y Sports, y los señores 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes; Mau. 
ficio Schechter, Santiago García 
Ppring, Rogelio Carbajatl, Alfredo T. 
Quílez. Alejandro Ruí'z, Francisco 
Rubio. Francisco Prieto, A. T. 
Winekraub, Enrique Berenguer, 
Juan B. Suris, Francisco Johauet, 
y Roberto Guardlola, que actuó de 
Secretario. 
. Se cambiaron impresiones sobre 
]a marcha de la campaña "pro tu-
rismo" y se tomaron algunos acuer. 
dos rplacionados con la organiza, 
clón del programa de festejos inver-
nales. 
E l señor Santiago García Spring 
fué el primero en informar a la 
junta. E s el comisionado para la 
Cabalgata del Niño y ha realizado 
ya gestiones eficacísimas. Habló el 
rrozas inestéticas que los aplebe 
yan y afean. L a junta tomo el 
acuerdo de tener en cuenta las su. 
gestiones del señor Calleja, máxi. 
me cuando se hallan perfectamen-
te identificadas con las Ideas de 
la Comisión. 
Tiene ésta el propósito—y así lo 
manifestó el señor Enrique Beren. 
guer, comisionado para los paseos 
de carnaval—de solicitar que el se-
ñor Alcalde en su acostumbrado 
Bando provea a esta interesantísi. 
ma cuestión, nombrando si es pre. 
ciso un jurado de admisión de ve-
hículos y carrozas, con facultades 
para separar del paseo a todas 
aquellas que según su criterio des-
luzcan en él. 
Se dló también lectura a un lu. 
minoso Informe del señor Juan B. 
Suris, que llegado recientemente 
de nn viaje por Europa, trae noti. 
cías muy Interesantes acerca de la 
señor García Spring de la entrevia., manera como se fomenta el turis-
ta tenida con el señor Barreras, de mo en Italia Suiza y otros países 
del Viejo Continente. E l señor Su. 
rís se propone rendir en mejor 
oportunidad un Informe más proli 
quien ha conseguido que se incor-
poren a la Cabalgata los niños que 
resulten premiados en el Concurso 
do Maternidad de este año. Tam. 
bien hizo referencia a los diseños 
de muñecos y carrozas hechos por 
el señor Hurtado de Mendoza y que 
sin duda darán un cariz altamente 
estético a la Cabalgata. E l señor 
C arría Spring mostró dichos tra. 
bajos, de los cuales quedó compla-
cidísima la junta. 
E l señor Enrique Rubio—miem. 
hro entusiasta de la comisión y uno 
de los ponentes del programa de 
festejos—informó sobre (la Feria 
Criolla. Mediante sus gestiones ha 
logrado obtener, libre de todo gas-
to, un gran espacio de terreno si . 
tuado en lo más céntrico del Re. 
parto "Miramar" y en el cual pue-
de celebrarse la Feria, caso de que 
no se logre conseguir la Quinta de 
los Molinos, lugar Indicado en prin. 
ripio para la celebración de este 
espectáculo. 
Se dió luego lectura a una carta 
del señor Félix Calleja—"Billiken" 
—redactor de nuestro colega " E l 
Mundo", dirigida a la Comisión Na-
jo y detallado sobre estos particu. 
lares de tanta Importancia. 
E l señor Francisco Johanet, co-
misionado para ei Desfile del Ma. 
terlal de Obras Públicas y del Ma-
terial de Incendio manifestó que 
sus gestiones se hallan pendientes 
óo un plano que ha de entregarle 
al señor arquitecto municipal de 
la ciudad. 
Y por último los señores Alzuga. 
ray y Quílez »e refirieron a los 
conciertos de la "Pro Arte Musi-
cal" y de las Orquestas Sinfónica 
y Filarmónica, recayendo sobre es. 
te asunto el acuerdo de que estos 
últimos se celebren en domingo 
por la mañana, a las 10 y media, 
con objeto de que puedan asistir a 
ellos después de cumplir a la hora 
que acostumbran sus deberes reli-
giosos. 
Y no habiendo más asuntos que 
tratar se terminó la sesión, dentro 
de las mayores muestras de entu. 




E l M o l e s t o 
A p é n d i c e D e L o s 
A n t e o j o s 
A veces es necesario a las 
que tienen el globo ocular 
anormal. Pero sucede tam-
bién que el escozor en los 
ojos y la visión borrosa 
solo dependen de que no nos 
lavamos ni limpiamos los 
ojos, como hacemos con o-
tras partes menos delicadas 
del cuerpo, como la cara, 
las manos, los dientes. 
81 Ud. no es corta de vista 
de nacimiento o por la edad, 
no aprisione sus ojos con 
unos espejuelos. No los 
necesitará si los cuida y 
lava cada día con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Los conserva limpios, vi-
vos, puros y lindos. 
cada d í a L á v e s e l o s 
U u r i n e . 
con 
Pídanos el folleto "Sus Ojo». 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, TeniL, 







A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s 
y C o s e c h e r o s de T a b a c o 
D O N J O S E M A R I A B E R R I Z 
n u c H E k e l mm 
C A M A R A M U N I C I P A L 
R E A J U S T E P R E S U P U E S T A D 
Esta mañana serán 
al Cementerio de Colón, los restos 
mortales de don José María Be-
rriz y Negrini, fallecido ayer a la 
edad avanzada después de haber 
conseguido por su laboriosidad y 
hombría de bien las generales sim 
patios de cuantos en el comercio, 
y fuera de él, le trataron. 
E l señor Berriz en el mundo do 
los negocios figuró siempre en 
primera fila. Y en otras esferas 
dejó gratos recuerdos por sus acer-
tadas gestiones, siendo de recor-
dar las que hizo como Concejal del 
Ayuntamiento durante la primera 
Intervención, referntes al cierre de 
los establecimientos lots días fes-
tivos a partir de las diez de la ma-
ñana. 
La ' muerte del señor Berriz ha 
causado general pena, y su entio; 
rro indudablemnte será una de^ 
mostración de las simpatías que 
inspiró en vida. 
E l cortejo fúnebre saldrá de San 
Mariano, 3. Víbora, a las nueve. 
Llege hasta los familiares de don 
José María Berriz, nuestro sincero 
pésame. 
Celebró ayer sesión el Consejo 
\ Directivo de la Asociación de A l - , 
macenistas y Cosecheros de Taba. | 
| co, bajo la Presidencia del señor' 
' Lisandro Pérez y actuando de Se-
cretario el señor Manuel Fernán. 
; dez Valle, auxiliado por el Subse-
cretario, señor Ricardo A . Casado. 
Leída y aprobada el acta ante. I 
1 rior se leyó y aprobó también el j 
I Estado de Tesorería correspondien-
te a noviembre. 
Se dió cuenta, después de haber. I 
I se enviado oportunamente 2.000 
'tabacos "Nacionales" y 2.600 caje. 
tillas de cigarros, por conducto del j 
diario " L a Lucha", a las españo. i 
las de Marruecos. i 
i Seguidamente se informó por 
i Secretaría acerca de distintas ges-
j tienes realizadas ante el Secretario 
de Hacienda con motivo de difi. 
cultades creadas a la remisión de 
I muestras por correo al extranjero, 
ly en cuanto a otros extremos en. 
I tre los cuales figu«a la expedición 
gratuita do las certificaciones con. 
sulares para reembolso del cuarto 
(1|4) por ciento y la no , exigencia 
de las mismas en todos los casos, 
sino en aquellos especiales que las , 
originen. 
Se acordó después nombrar a l . 
Secretario y al Subsecretario dele-
gado y suplente, respectivaipente, 
a la comisión que estudia la con. 
currencia de Cuba a la exposición 
de Filadelfia. 
Leído un escrito del señor R a . 
miro Cabrera, de Taguasco, se dis. 
I puso apoyar nuevamente las ges-
I tienes que se vienen haciendo para 
conducidos'obtener ^ue hagan parada en aque. 
51 lia localidad los trenes rápidos. 
Con respecto al proyecto de ley 
del Presidente del Senado sobro 
modificación de las tarifas ferro, 
viarias se acordó gestionar con el 
propio doctor Vázquez Bello una 
equitativa inclusión del tabaco en 
rama en la rebaja adicional repre. 
sentada por los cambios respecto 
a la clasificación de las mercan- j 
c ías . 
Finalmente fué leído el proyecto 
de ley del senador Cortina sobre 
propaganda y defensa del tabaco y, I 
el editorial que con el título de i 
Protección al Tabaco publicó acer. 
ca de ese proyecto el DIARIO D E 
L A MARINA en su edición de 11 i 
de los corrientes, acordándose feli.! 
citaf al Director de dicho periódico 
por ese artículo y expresarle la ! 
gratitud de la Corporación, así co. i 
mo también solicitar del doctor 
Cortina una entrevista para tra-
tar del asunto. 
C a l z a d o d e C o r t é s 
? A R A PIES D E L I O H O S 
S e ñ o r a s ! 
H e a q u í u n 
d e s c u b r i m i e n t o q u e h a 
s o l u c i o n a d o u n o d e l o s 
m á s a g r a v a n t e s p r o b l e m a s 
d e l a m u j e r 
ALAS enfermeras de la Guerra Mundial les debemos la feliz 
aplicación del ultra-absorbente Cel-
lucotton para la higiene personal. 
Inventado inicialmente para susti-
tuir el algodón absorbente su gran-
dísima utilidad quedó establecida 
hasta que hoy en los Estados Uni-
dos el uso de las servilletas sani-
tarias KOTEX se ha generalizado 
por completo. 
EÍ método antiguo va desapare-
ciendo, ante la satisfacción y tran-
quilidad que KOTEX trae. La mujer 
que lo ha usado una vez no vuelve 
a las costumbres de antaño. KOTEX 
absorbe 16 veces su propio peso. 
Es 5 veces más absorbente que el 
algodón. 
Nada más fácil cuando viene a 
deshacerse de ella; sin molestias ni 
dificultades—se disuelve en cl agua 
como un papel cualquiera. 
Pida la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 12 servilletas por caja. 
K O T € X 
Pgpdorteado — PkUlo per «n nombre 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
M U E S T R A QRATIS—Mande este cupón conjidenáal 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories, 51 Chambers Street, New York, E . U. A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que será enteramente confidencial. 
Nombre -
D E H A C I E N D A 
K K C M DAÍ ION .DKL I>IA l ó 
Estado del Tesoro: 2 7 millones 
19 5.914 pesos 29 centavos. 
Rentas del mes: 3 millones 
266.017 pesos 87 centavos. 
Recaudación de Obras Públicas 
del 21 de julio al 16 de noviembre: 
$5.345.680.75. 
Recaudación de ayer, de Obras 
Públicas: $18.519.78. 
¡UNA COMISIÓN DE NAVIEROS 
D E L E S T A D O M A Y O R D K 
E J E R C I T O 
INSPECCION: 
Se ha dispuesto que el instr 
tor de Transporte a Lomo b « 
John R. Davis inspección,, el riul0r 
en Santa Clara el material dp 30 
ga y ganado.de los Pclotones^ 
Ametralladora y Transporte- ri! ^ 
Tercios que allí se congregarán 
A C L A R A C I O N : 
Be-
Ayer estuvo en la Secretaria de En las órdenes generales 1» 
Hacienda una comisión de repre- 18 2 de dos y cuatro del a^, 0 y 
sentantes de Empresas Navieras, j dictan reglas para los ^alo^rt1*1» 86 
Mil "ta tamlento Médico de 
facultativos Civiles en V^os de gente necesidad. e 
para tratar con el Secretario de Ha-
cienda sobre el doble impuesto que 
se les quiere hacer tributar en las 
boletas de pasaje de ida y vuelta. 
L a referida comisión no pudo ver 
al doctor Hernández Cartaya por 
no encontrarse en su despacho. 
V E H I C U L O S A L O S FOSOS 
Los inspectores de la Sección de 
Obras Públicas han enviado a los 
Fosos Municipales los siguientes 
vehículos por carecer de chapa de 
circulación: 3 camiones Ford; un 
camión Republic; 9 carretillas de 
mano; un auto Chevrolet; un auto| ]a A c a d e m i a ; ^ f f ^ ^ 
"a-i fredo Céspedes Montes h?c marca Chandler; 2 carros de cu -;f  ésped^"A7ontM^wánA1-
tro ruedas y 4 carretillas de tres r r ^ t a r i n io acer 5 
ruedas. 
TOMANDO D E C L A H A d O N 
DESTINO: 
E l Capitán Domingo Pérer 4 
cha, al Escuadrón 27 de la G r 
el capitán Manuel Artigas v dn v 
ras. al Escuadrón 25 del 4to TV 
el Capitán Julio Retana al k « ^ 
drón 5 de la r vt ai Escua 
• ron & ae la G . . R . . per SeK , 
en servicio en Administración ^ 
E . N ; el Capitán NicolL 4 ^ 
ra a la Plana Mayor del 4to tu 
el Capitán Américo Lora en ^ 
x 
i 
dj> la Escuela" de ^ 
las órdenes del DirectoTT" 
idemia MiUfor. «i .l0r «Je 
cion; el Primer -Teniente Y o m l 
Hernández al Batallón. 2(íq dp t 
fantería. pero destac¿do en V v l ' 




Ciudad y País. 
D. M. 
Para proceder al reajuste de la 
plantilla del Personal de la Cáma-
ra Municipal, celebró ayer tarde 
sesión extraordinaria el Ayunta-
miento . 
Presidió el concejol señor Andrés! 
Avelino Orta; actuó de secretario 
el señor Ricardo Cabanas; en los 
escaños había 17 concejales. 
Siendo las cuatro se constituyó 
el Cabildo en sesión pública., y ac-
to seguido se acordó reunirse en 
sesión secreta, para discutir el al-
cance del reajuste. 
A las cuatro y media se reanudó 
la sesión pública. 
Conoció la Cámara el /decreto 
presidencial, por el cual se Impone 
un reajuste al presupuesto munici-
pal, documento que remite el A l . 
caldc. señor Cuesta, a fin de que 
los concejales adopten el acuerdo 
procedente. 
Y. los ediles, en la sesión secre. 
ta, acordaron rebajar los sueldos, 
para no tener que declarar cesante 
a ningún empleado, reduciendo el 
total de la cantidad destinada al 
personal, de conformidad con las 
decisiones del Gobierno. 
E n esta reducción se tomó como 
norma la, fórmula puesta en prácti-
ca por el Alcalde, al reajustar la 
plantilla actual de la Administra-
ción Municipal. 
Se leyó la moción del reajuste, 
que fué aprobada, con el sólo voto 
en contra del concejal señor Car-
los Manuel Vázquez. 
E l reajusté acordado es en la 
forma siguiente: * 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
Í0 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
C o m i t é C e n t r a l P r o - M o n u - L o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
m e n t ó a l G e n e r a l M a s ó E s t a b l e c e r á n R e c u r s o d e 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
E l crédito consignado a la Presidencia, era de. . . . . . $ 26.900.00 
Quedó reducido a 20.660.00 
L a Secretaría tenía consignado 64.340.00 
Quedó reducida a 49.900.00 
L a Servidumbre tenía consignada la cantidad de . . . . 17.360.00 
Quedó reducida a . . , , 14.040.00 
Consultoria tenía consignada la cantidad de 8.400.00 
Quedó reducida a , 2.400.00 
L a rebaja hecha por el reajuste asciende a 31.200.00 
L a cantidad que se consignaba durante el año para per-
sonal era de 118.800.00 
Quedando reducida a 87.000.00 
Fué aprobada el acta de la pro-j tó en contra, por no estimar legal 
pía sesión, terminando ésta a las] la suspensión parcial del presupues. 
cinco y media. to municipal, cuya consecuencia es 
i el reajuste que ha sido necesario 
E l concejal, señor Vázquez, vo-i efectuar. 
" M O D E L O D E P A S C U A S " 
Y ARO NUEVO 
R a s o n e g r o , C a r m e l i t a 
y c o l o r C i e l o , l o s d o s 
l a c o n e s $ 7 . 5 0 
DEPARTAMENTO E S P E C I A L DE 
T R A J E S PARA C A B A L L E R O S Y JOVENES 
P R E C I O S DESCOMUNALES 
CASIMIR C L A R I T O , P R I N C I P E D E G A L E S , $12.00. 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
T E L E F O N O M 5874. 
E L E G A N T E MuüELO D E CHA-
ROL Y GRIS QUE E S E L E -
GANTISIMO 
Sí sufre de sus pies, HOY MIS-
MO debe conocer nuestros MO-
DELOS E S P E C I A L E S P A R A 
PIES DELICADOS. 
Solicite nuestro catáioero 
P e d r o C ú r t é s y C i u . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
D r . C a l v e z G u i D e i n 
IMPOTEVCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
E n la última junta celebrada por 
este Comité en el local del Consejo 
Nacional de Veteranos de ia Inde. 
penoencia, bajo la presidencia del 
Comandante doctor Manuel Seca, 
des Japón y actuando de Secreta-
rio cl señor Mario R. Bomballer y 
i de Tesorero el Coronel Bartolomé 
! Masó, se acordó, por unanimidad y 
(a propuesta del doctor Secados ad-
j herirse decididamente a la campa-
[ ña de nacionalismo iniciada por la 
i patriótica institución Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, con ol 
propósito de cooperar en la labor 
admirable qué viene realizando el 
Gobáerno actual de regeneración 
nacifltna^ i 
Se acordó qu el próximo 24 de 
febrero este Comité celebre una 
gran Velada Patriótica en unión 
de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos. 
L a próxima Junta se efectua/rá 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Franctaco 
de Paula. Medicina General. Especia, 
lista en Enfermedades Secretas y dé 
la Piel. Gral. Aranguren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, mifir-
( coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. Xo hace visitas a domicilio. 
C 10897 Tnd 2 d 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
Esta mañana hemos sido visita, 
dos en nuestra oficina, en el E d i . 
ficio "Robins", por una Comisión 
de la Asociación Cívica Liberal, 
compuesta por los señores, doctor 
Conrado García Espinosa, doctor 
Eduardo Borrell, Fél ix María He-
rrera, Ramón Velis, Domingo San-
ta Cruz, Faustino Fernández Díaz, 
José Montes de Oca, Pedro Aragos, 
comandante Clemente Acosta Ru-
bio, Juan Riverón, Bernardo Mar-
tínez, Adriano A . Rubio, y José 
A . Irigoyen, quienes vinieron en 
nombre de la Sociedad Cívica que 
representan a hacer presente su ad-
hesión a la Campaña que hemos 
iniciado en contra de la Ley de 
reforma electoral y de acuerdo per-
ol lunes 21 de los corrientes, a las 1 con nosotros en nuestros pro 
pósitos regeneradores. 
E n la mañana de hoy se ha red . 
bido la siguiente comunicación del 
Consejo Municipal de Veteranos y 
Patriotas de la Ciudad de Santiago 
de Cuba, que dice: 
9 p. m. y en el propio local del 
Consejo Nacional de Veteranos, 
Empedrado número 81. 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en 
"Tengo el honor de informarle, 
que en Junta General celebrada el 
domingo 13 del corriente, sé acor-
cíes de l a ' ^ Por unanimidad, cruzar un tele-
Ayer se personó en la Contadu-1 Teniente José González Herrad 
ría de Hacienda el coronel Serafín Batallón 4 de Infantería, pero' 
Espinosa, Juez de la causa que se guirá como alumno.de la Esci T 
ha iniciado en la Secretaría de la; de Aplicación; el Seguido Tenlenf3 
Guerra y Marina con motivo de la Luis Rodríguez Ordaz, ¿i Batan/ 
denuncia sobre irregularidades que! 2 de Infantería; el Segundo TenJen1 
se dice existen en el anteproyecto de j tt" Rafael Rubian al Batalión 4 
presupuestos y que consisten ,en!Pero seguirá en el Gabinete de 
alteraciones de cargos y sueldos. jTdentificaciÓ11 de la Secretarla do 
Declaró el señor Aizcorbe, Jefej18- Guerra y Marina; eí Primer Te 
de la Sección, haciendo entrega de i niente Marcelino Martínez al Eacm 
drón 26 d é l a G . R . pero seguí? 
siendo alumno de la Escuela de 
Aplicación hasta el final del cur 
so; el Primer Teniente Antonio 
Castiñeira al Escuadrón H <je h 
G . R . ; el segundó Teniente Ra 
món Marrero al Batallón 2 de Ar 
tillería; el Segundo Teniente José 
Larra al Batallón 3 de. Artillería 
pero seguirá sirviendo en direc 
ción del E . M. G . ; el Oficial Su-
perintendente Domingo Lago a la 
Banda de Música del Sexto ntefrt. 
to. Columbia. 
L I C E N C I A S : 
Prórroga de un mes al Capitán 
Morales Broderman; dos meses al 
Segundo Teniente. Alberto CoUo; 
veinte días al Capitán Médico b' 
mael Angulo al terminar el curso 
de perfeccionamiento en el Hospi. 
tal Monte Sinaí de Nueva York: 
quince días al Oficial. Superinten-
dénte Antonio Solano'; diez días de 
prórroga al Oficial Supernumerario 
eSrafín Mederos; la misma prórro. 
ga al .Primer Teniente Roberto 
los anteproyectos de presupuestoa 
que la referida Secretaría de la 
Guerra envió a la de Hacienda. 
PAGOS P R O C E D E N T E S 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil a favor de Toma, 
sa Marina y Mora y los haberes para 
ella y sus hijos, por fallecimiento 
del señor Blas Barbería, sirviente 
clase E que fué del servicio de vi. 
gilancia de Abasto d eLeche. 
También se ha declarado proce-
dente el pago de las gratificaciones 
devengadas y no percibidas por el 
señor Elíseo Márquez, vigilante de 
la Policía del Puerto fallecido; a 
favor de la señora Fernando, Eme-
Ha Maresma, viuda'e hija, respec-
tivamente, de aquél . 
I N D E B I D A M E N T E J N S C R I P T A 
Por la decretaría de Hacienda, se 
ha librado comunicación al señor•Mar(lu?z .en 26 de Noviembre; m 
Secretario de Justicia, en relación 
con uri informe solicitado por el 
Fiscal del Partido de Caibarién so-
bre el cayo Fragoso, en el sentido 
de que se persista en el ejercicio de 
la acción reivindicatoría de dicha 
propiedad que ha sido indebidamen-
te inscripta en el R^gjsl^o de, Ja 
Propiedad fit iió'iiibre o S j á n i c i í ^ , -
res, >dado que-rfesultfc nuVó e inéll . 
caz aquélla, pues la propiedad de 
que se trata por su carácter <fe ca. 
yo y estar enclavado en la Zoni Ma-
rítima Terrestre, tiene el carácter 
de territorio y bienes nacionales 
que no son susceptibles de propie-
dad particular ni inscribibles en el 
Registro de la Propiedad de acuer-
do con el artículo 34 de la Ley Hi-
potecaria y la Ley de Aguas del 
igual fecha, mes y ínedlo al Pri 
mer Teniente Ramón ílodrlgue/,, un 
mes al empleado Civil del archivo 
del Ejército Libertador Amaranto 
Pascau y de un mes, a partir dfl 
Diciembre al Segundo Teniente de 
Infantería Angel Cremata y Ta. 
bares. 
L I B E R T A D P R E P A R A T O R I A : 
Se ha concedido al penado Do. 
mingo Alvarez y Santos que fué del 
Batallón uno de Infantería para 
recibir y presentarse en la Juris-
dicción y puesto qué fije el Jef< 
del Quinto Distrito. 
COMISION D E MEDICOS: 
Compuesta por el Teniente Co. 
ronel César Muxó, Comandante 
5 y que aunque pudo! A 1 ^ 0 F i ^ e ™ s ^ ^ ^ L T . 
r ^ r i * * * *n ,*Jlos Navarro, Isidoro Bustamantc y 
Eduardo Ramírez para que estudie 
e informe acerca de la adopción de 
A r G u C E R i H ' ^ ! 
I1QCTS.E* B U E N A S X 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
haber sido mercedado e  virtud de 
real voluntad soberana, el título de 
merced que se alega aparece redar-1 
guido de falsedad por no tener fa- ^ ' T ^ íle ^ S ' ^ h L S l a n 
^„Uo^QO o00.,',r. i» ir^í-ii.A-r i para Médicos y Sanitarios s^iaian 
fp ln « í ^ i V i ^ ^ f Vtlke"- do contenido de botiquines, bolsas 
Mrt. sanare y Secreta^ de Facni j grama al honorable Presidente de r ^ r n l ^ rf . f , te"lente de|y maletines de sanitarios.—El Pri. 
^ ¡ ¡ J ^ I T ^ República. General Gerardo Gobernación ^ tales actos. ^ e r Teniente M¡guel pascual i„s 
t ftmerc. 21, entro industria y Amlsta-l. 'cllsdo, interesando vete la Ley de — 
T ^ X S ^ M l " a 12 y de 4 a «• la xo Reorganización, por recono-1 
T.léfono A loM. J c e r l a en su tonáo geparada por 
completo del programa que peral-
t 
Admiliao en lo» no»puoj«» ao r 
Acción inmediata • Oaaplarta al Apetito - Acatara la Digestión 
Favorece la Evacnaciun del Estomago 
Suprima : HINCHAZON - MOLCSTIA y PESADEZ del Eatom 
rfAfUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NA USE 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DB VCMTA 8M TODAS 'AMM ACIAS 
LABORATOIBES P. ZIZIlfK, 11. R\ e da Capri, 11 - PARIS 
itlon m 
•a o / 
CAS f 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r lo s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e t 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* I n ú t i l creo hacer el elogio del Xleor XarlUe. pues es, po r decirlo as i , i n f a l i b U 
y el ún ico remedio en el mundo qu* cu ra con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, qu* es u n verdadero cr imen no ind icar dicho m e d í 
camento á loa gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 a ñ o s , jy y a cuando t e n í a SS, s u f r i el p r i m e r acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , d t a l 
punto que algunas teces me he visto obligado á g u a r d a r cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal , pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme pe rmi t ido encontrar 
J i Xiioor Gaville, s i n el cual hace mucho tiempo que h a b r í a muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en JBnmenbur f f (Bnviera) u 
0 £ Y E H T A en las fcueuas F a r m a c i a s y en casa de l o s Sres , g o m a r a f i l s a O * 
20. Rué des Fosséa-Saint-Jacquea, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
gue a todos los vientos la Asocla-
[ clón de Veteranos y Patriotas, cuyo 
| texto del referido telegrama es el 
siguiente: "Honorable Presidente 
República. Habana. Asamblea Ve 
teranos y Patriotas, que me honro' 
en presidir, acordó por unanimidad 
rogar a usted, que velando por el 
derecho del sufragio conquista, le 
gít ima y suprema obtenida en 
cruenta lucha, por tantas genera-
ciones de cubanos, vete la Ley de 
la No Reorganización de los Parti-
dos Pol í t icos . 
Es ta resolución deben aconsejar-
la los sacrificios realizados por us-
ted pera poder ostentar el merecido 
grado de general del Ejército Liber-
tador, y la necesidad que tiene su 
Gobierno del concurso de los Vete 
ranos y Patriotas, para desarro' 
llar sus propósitos regeneradores" 
Si as lo hiciere, hará usted jus-
ticia a los desaparecidos en las lu-
chas por nuestra independencia y 
satisfará las aspiraciones de los 
que aún sienten patrióticos deseos 
de que perdure nuestra República 
como soñó Martí y ia desean los 
Veteranos y Patriotas. Firmado Co-
mandante Manuel Serrano Zaya* 
Presidente. Veteranos y Patriotas-
Capitán Antonio P . Reyes Gonzá-
lez, Secretarlo". Lo que me com-
plazco en comunicar a usted y de 
más compañeros, para los efectos 
conducentes". 
E n la tarde de ayer varios eml 
nentes abogados de distintos mati-
ces políticos, en unión de letrados 
de esta Institución y de ícuerdo 
con la Comisión Reorganizadora, 
han resuelto establecer recurso dé 
inconstitucionalidad contra dicha 
L e y . 
Por la Regeneración do Cuba, 
L a Comisión Reorganizadora, 
V E N Z A L O S 
Los enemigos del neurasténico 
son los nervios. E l mismo es el 
culpable de su estado y sobre elloa 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando El ix ir Antl-
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven* la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt. 3 pie. 
Itruirá la causa 5 8 , — E l Prim^ 
! Teniente Tomás Caraballo Instrui-
rá la causa 57 
S O B R E AGREGADOS 
M I L I T A R E S : 
E n el párrafo primero de la Or-
den General 181 de 3 del actual^ 
pública la parte del Decreto 23^ 
de 2 de los mismos que ee 
a los Agregados Militares 
vales. 
IEL 20 D E L ACTUAL:' 
A las doce de la noche de ^fj" 
día vence el plazo para qae el r'* 
del Departamento de Dirección 
acepte las solicitudes qiie .estén co-
rrectas de los que aspiren a Pu-
zas de Cadetes de Aviación, sega» 
so explicó en Circular 32 de e8" 
año . '"-••M 
C A U S A E N V I D I A 
E l hombre entrado en años que 
compite con la juventud y a veces 
la derrota, causa envidia. No es 
obra sobrenatural, es obra de cons-
tancia y de paciencia. Si se toman 
las Pildoras Vitallnas, la juventud 
será perpetua, las fuerzas impere- , „ 
cederás y las energías perdurables. ¡ próxima a efectuarse una nueva 
basta, ruega a las personas que 
nen prendas empeñadas y n ^ ^ 
seis ineses, pasen * pagar loa 
tereses, para no verse en la n ^ 
Bidad de recurrir a Incluirlas «» 
referida subasta. , 
Capín y Garcl»^ 
L A R E G E N T E 
D E A t T i l J N O Y AMISTA» 
avisa, por este medio, que e8t 
Alt. 3 Dic. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRtTJANO M t HOSPXTA7. KTT-
oxpazi ra s m t o m v i o x A » 
Especialista en Vf&a Urinarias j 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres.. C iruja 
de Vías Urinarias. Conaultaa de L8 
la 12 y de 3 a 6 p. m. 'jn la calla 
Avenida, da la República 2J4, 
L I B E R T E S E 
SI usted es asmático, si es escla-
vo del padecimiento, del ahogo y! 
del ataque, libértese, en sus manes 1 
está. Tome Sanahogo, la medica-1 
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vida míis bella de lo que es, ruis 
risueña y más amable, pero tome 
Sanahogo. SI no, no. 
Alt. 3 Dic. 
D r . H e r n a n d o S e s i i i 
G A R G A N T A , NARIZ V f 0 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
• 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
calmará la irritación 
O el dolor al momento. Evita ls infección. 
B o m p U 4Jn U í t ú c Ú o y * En tas Farmacias 
Pida maettra «rstit a Th$ Horvich Pharmacal Co. 
(SWport Dept.t Ntw Y»ri. E.U.A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a ! 
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D E F U N C I O N E S 
P A G I N A T R E S 
OS T>EIi 
,oraP el nuevo local 
* ^ f e Belén 'os Antiguos 
del Colólo 06 testlmoniar ia in. 
Alumno8 ^ gratitud que ijro-
' T m ^ o s , Por la cultu-
íe6an « 1 InTelectual 7 T 
^ ^ recibieron: e Igualmente 
de ellos ^ 0 B a r de manera osten-
de8eanifte¿impatía con que acogen 
8lble , ^ eesto de la Compañía de 
el bellotif i_Tlerte en nuestro país 
J6808, ^Hosa suma en la construc. una cuautiosa^ ^ magní{ko8 
S c t ^ ^ í n a d o s a la ense-
fiaDZt' hAcho demuestra la confian-
E8*e a f Colegio de Belén inspira 
* <in1'Had cubana, y debe ser una 
U ^ ' ^ f t d para que los Antiguos 
oportU!¡« alienten a sus píofésores, 
AlU u expre^n de su gplidaridad. 
^ A hermosa labor educativa, a 
£ que ban consagrado todas sus 
" ^ C o m i s i ó n de Antiguos Alum-
a designada para la organización 
B0 , 1 festejos con que se inaugu-
^ l el Nuevo Colegio. Invita por 
• medio a todos sus compañeros. 
L ave se adhieran a esta justa 
P .)festación de cariño. Invitación 
í u f X extensiva'a los Antiguos 
T nos de los Colegios de Mon. 
ArU"t (Cienfuegos), Dolores (San-
Haío de Cnba)' y Sagradc> Corazón 
íSagua la Grande.) 
La Comisión: 
Antonio S. de Bnstamante; Ka-
Montoro; Alberto Barrera; Jo-
15 Hanuel Cortina; Diego Tama. 
* V Xuan Gelats; José I . Rivero; 
ijJmón T. Martínez; Armando Al -
nrez; J o s é Agustín Martínez; E u 
^yo'Dardet; J o s é Abella; condfe 
êl Rivero; Enrique Roig; Jacinto 
pedroso; Manuel Gamps; René 
Berndes; Rafael María Angulo; 
\tanlfo Fernández; Julio Forcade; 
Ricardo Moré y Antonio Iglesias. 
fúlNDO SIENTA UD. QUE L£ 
COMIENZA UN R E S F R I A D O 
tóme el LAXACTIVO ,BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
[tmedio eficaz y probado. L a fir-
m de E . W. G R O V E se halla eo 
ada cajita. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS iriOAZ AOUA DE RBOIMCM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Ifl DE D I C I E M B R E 
Jacinto Covredo, de la raza blan-
ca, de 72 af.og. San Isidro 23. En-
fermedad orgánica del corazón. 
Clara Loyola. de la raza blanca 
de 21 afios. Piñero 8. Esterptoco-
ccmin. 
Elina Kofdman. de la raza blan 
ca, de 54 aüoB. Lugareño sin núme 
ro. Arterlo esclerosis. 
Angela L . Barrera, de la raza 
blanca, de 22 afios. Concha 135 
Tuberculosis pulmonar. 
Rafael Ruíz, de la raza blanca, de 
3 meses. Plores 22. Adicosls. 
María de los Angeles Cárdenas, 
de la raza blanca, de 44 afios 10 
de Octubre 390. Pielo-nefrltis. 
Francisco Rodríguez, de la raza 
blanca, de 40 años. Hospital Calix-
to García. Enfermedad de Brlght. 
Caridad Arango, de la raza ne-
gra, de 45 años . Hospital Calixto 
García. Puberculosis pulmonar. 
Hellodoro García, de la raza ne-
gra, de 24 afios. Hospital Calixto 
García. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Rodríguez, de la raza 
blanca, de 41 afios. Las Animas 
Tifoidea. 
Vicente Alvarez, de la raza blan-
ca, de 58 afios. Suárez 98. Hemo-
rragia cerebral. 
Celestino Florido, de la raza blan. 
ca, d(* 18 meses. Tamarindo 5 . 
Bronquitis. 
Teresa Llaneta, de la raza blan-
ca, de 71 afios. Lawton 62. Insu-
ficiencia cardiaca. 
Angela Rodríguez, de la raza 1 
blanca, de 72 años . Cerro 472,, Ar-
terio esclerosis. 
Joaquín Goicoehea. de la raza! 
blanca, de 46 años. Quinta Depen-
dientes. Neumonía. 
Juan Ramos, de la raza blanca, 
de 61 años . Q. Dependientes. Ar-
terlo esclerosis. 
Julián Slmilena, de la raza blan-
ca, de 88 ños . Covadonga. Miocar-
ditis. 
María Méndez, de la raza blanca, 
de 50 años . Animas 12 2. Cáncer 
del exófago. 
Angela Sponda, de la raza mestl. 
za, de 79 años . Estrella sin núme. 
ro . Arterlo esclerosis. 
América Valdés, de la raza mes-
tiza, de 59 afios. Reparto Juanelo. 
Insuficiencia raitral. 
Alberto Lasans, de la raza blanca, 
de 75 afios. Palatino 4. Arterlo es-
clerosis . 
L e c h e 
CON DEN SADA MARCA 
F A V O R I T A 
NO HAY MAS PURA 
E L B A R I T O N O U R G E L L E S 
Nuestro estimado amigo el aplau-
dido barítono José de Urgellés nos 
ba visitado para despedirse antes 
de emprender el viaje por varias 
Repúblicas centro y sur americanas 
en las que tiene compromisos artís-
ticos que cumplir. 
Al despedir al amigo le hicimos 
presente nuestra felicitación por el 
éxito obtenido en el recital que se 
celebró el lunes por la noche en el 
Conservatorio Falcón, en cuyo 
transcurso se vió obligado a bisar 
alguno de los números que cantó 
con fresca y bien timbrada voz. 
Reiteramos nuestra fellcitatílón 
al artista y amigo y le deseamos 
muchos éxitos en su viaje. 
L A S N U E V A S M E J O R A S D E 
" B O H E M I A " 
Q O N T R A 1 A C A S P A 
: ¿ ^ K : B R E 5 i : S q R R ^ 
Q u í t e l e l a t o s a n t e s 
d e q u e e m p e o r e 
De lo contrario, íi no la remedia • 
tiempo, puede hacerse crónica. La 
Miel de Alquitrán de Pino del Dr. 
Bell, hace soltar laa flemas, calma 
la irritación de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. Está com-
puesta de las mismas medicinas 
modernas que prescribe el buen 
doctor, mis el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es muy sabrosa y los niños 
la toman con gusto. No es nociva. 
E n l a s F a r m a c i a s 
B u e n a s F a r m a c i a s i r 
y s e d e r í a s . 1 ^ 
ITS 
Estimulada por el halagüeño 
éxito alcanzado por las reformas 
introducidas hace poco en la anti-
gua y acreditada revista semanal 
"Bohemia", su empresa editora, 
"Prensa Gráfica Cubana, S. A.", 
queriendo corresponder noblemen-
te al favor que del público reci-
' biera. ha decidido introducir nue-
vas y aún más importantes mejo-
ras en dicha revista, a partir del 
día lo de afio. 
Se cambiará el formato, hacién-
dolo más estético y manuable; se 
aumentará el número de páginas, 
se mejorará el papel y la tinta, se 
nombrarán corresponsales artísti-
cos y literarios en las principales 
capitales del mundo y se le dará 
una amenidad e interés aún mayo-
res al material do lectura. 
A pesar de estas importantes me-
joras, que permitirán a "Bohemia" 
competir ventajosamente con las 
principales publlcaclonesc ilustradas 
de Europa y América, y que irro-
gan grandes gastos, el precio de 
suscripción a la revista seguirá 
siendo un peso al mes, teniendo 
derecho el suscriptor a recibir gr í -
tis mensualmente, up ejemplar 
de "Elegancias", revista de modas 
que será tamhlén notablemente 
mejorada. 
O J E O 
£ l - C a p / t a n 
I>e la ciudad de Santiago De 1511 a 1550 fué Santiago de 
de Cuba, su inaportante Cuba capital de la Isla. Goberna-
ron supremamente, Diego Veláz-
qüez, Manuel de Rojas, el Licen-
ciado Juan Altamirano, Gonzalo de 
Guzmán, Juan Vadillo, Manuel de 
Rojas (segunda vez), Hernando 
de Sotó, Bartolomé Ortlz, Juan 
Dávila. Antonio de Chávez y el Dr-
Gonzalo Pérez de Angulo. 
historial y sus heroicos 
y ejemplares libertado-
res cubanos. 
Lo que es Jerusalem para los 
hebreos, Roma para los católicos 
y Medina y la Meca para los maho-
metanos debe ser la ciudad de San-
tiago de Cuba para los buenos cu-
l i 
Visitamos la veneranda tumba 
baños: el manantial de su fe, elide Carlos Manuel do Céspedes, en-
centro de su fuerza, el foco de su yos preciados restos corporales fue-
potencia patriótica. ron salvados de ser confundidos en 
Las siete poblaciones Inicial-
mente fundadas en Cuba, fueron, 
por orden, éstas: Baracoa, Baya-
mo. Santiago de Cuba, Puerto-Prín-
cipe o Camagüey, Trinidad, Sanc-
ti Spíritus y la Habana. 
L a fundación de Santiago data de 
1514. Vecinos de Baracoa y Baya-
mo concurrieron al acto. Fundado-
res de la misma fueron, entre 
otros, Gonzalo de Guzmán, Ama-
deo de Lara» Pánfllo Narváez, Her 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
l a c o m e d i a mmim 
d e L E O N 
0 0 
I C H A S O 
y ta "La Moderna. Poesía", en la 
C A t f A P I r i O O K • ~ - Wllaoa, «n Mlnerrs, en la Academice 
O w Y C l l U w Q ^ J L sn AlbeU. «n ¡a Nueva. *m U W s » » 
' Usa y «a otr&w Ubrsríaa. i 
I I • 
E l mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, medico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos H O Y O D E M O N T E R R E Y . 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
Pídalos en todas partes, o vea nuestra expos ic ión en 
Monte 7. 
n i i 0A i. 
fl L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
(Lo« aefiores ANTONIO ALONiSO. HIJOS, de Vigo, (Es-
Pafia). «arantlzan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
SÍL08 tmB fátortcas con la marca ANTONIO ALONSO, HI-
JOS, dando la seguridad de no vender , bajo la denominación de 
«ohog pecados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerosa clientela en 
^•ta isla. 
Si usted desea tener la certeza de adquirir ATUN Y BO-
^"TO ABSOLUTAMENTE L E G I T I M O S 7 de gusto exquisito, 
TOJa la marca ANTOuTlO ALONSO. HIJOS. 
CALAMAprajg R E L L E N O S . — SARDINAS SIN E S P I N A . — SAR-
DINAS A LA C A Z U E L A . 
" A n t o n i o A l o n s o , H i j o s " . V i g o ( E s p a ñ a ) 
<n 10397 alt. 15d 3 
S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s ; 
No o l v i d e n q u e e l 
y í f l K E N 1 0 5 " 
a c a b a n d o c o n la D i s e n t e r í a e n e l m u n d o e n t e r o . ^ 
c o T R A T A M I E N T O M E D I 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S " 
Apéela 
I A 4 
I p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
E l A r i s t ó -
c r a t a d e l o s P a s r e l i l l o s 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s o n b i e n r e c i b i d o s e n l o s 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . E s u n v e r d a d e r o p l a c e r e l 
s e r v i r e s t o s d o r a d o s b a r q u i l l o s e m p a r e d a d o s c o n c r e m a 
d u l c e d e u n s a b o r t a n d e l i c a d o . Y c o n t r i b u y e n p a l -
p a b l e m e n t e a l é x i t o d e u n a f u n c i ó n s o c i a l . 
S i r v a N a b i s c o S u g a r W a f e r s c o n h e l a d o s , sorbe te s , f r u t a s , pos tres 
h e l a d o s o b e b i d a s . 
D e v e n t a e n todas par tes . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica i los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias de? 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U U C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
L o s 
e n f e r m o s 
l o v e n 
t o d o 
n e g r o . 
' / / / / / / / 
L a a l e g r í a d e l o s o t r o s s u p o n e p a r a e l l o s s u f r i m i e n t o 
y c o n f r e c u e n c i a n o s e d a n c u e n t a d e q u e s u p r o p i a 
t r i s t e z a , p r o v i e n e e x c l u s i v a m e n t e d e l m a l e s t a d o d e s u 
o r g a n i s m o , o r i g i n a d o p o r e l a c ú m u l o d e e s t í m u l o s n o c i v o s . 
D e f i e n d a s u o r g a n i s m o , n o e s p e r e a q u e l o s 
s u f r i m i e n t o s l e a n u n c i e n l a p r e s e n c i a d e l a e n f e r -
m e d a d . T o m e d u r a n t e a l g u n o s d í a s d e l m e s 3 á 4 
t a b l e t a s d e U R O T R O P I N A 
y e s t a r á V d . a c u b i e r t o d e t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s i n f e c -
c i o s a s , c o m o l a g r i p e , a n g i n a s , c a t a r r o s y c o n t r a t o d a s l a s 
i n f e c c i o n e s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
la huesa coraún, por el excelente 
patriota padre de nuestro compa-
ñero el coronel Luis Yero Miniet. 
E l General Dabán accedió a que 
el padre de Yero les separase y 
diferenciase, con la condición de 
no hacerlo notar con inscripción 
ni distintivo alguno. Igual deber 
cumplimos con el Apóstol Marti y 
con el panteón donde reposan las 
envolturas materiales y perecede-
ras de los siguientes gloriosos e 
nán Cortés, Bernardino Velázquez |lnoIvidables patriotas cubanos, a 
y Pedro Barba, barbudísimo sóida-, saber: 
do que acaso luego dló nombre al I Generales Guillermo Moneada, 
barrio de Pedro Barba en la actualIJosé Maceo. Flor Crombet y Ma-
provincia de Santa Clara, turbio lu- \ rlan0 Sánchez Vallant; Coronel 
gar donde otro soldado, con toda | vi<;torIano Garzón, Teniente Coro-
la barba, afeitó a los liberales en Inel Andrés Silva Duany. Capitán 
unas elecciones parciales, donde Manuel Bérgez Pruna y Oficial Pa-
procedió, no sólo con parcialidad j bl0 Somodevilla. Fueron deposita-
en su propio favor, sinó que Inició dos en dlcho Panteón el nueve de 
bu programa, sintéticamente con-ioctubre de 1902- E l seis de Mar-
tenido en esto. "Aquí no hay más 20 de 1904 fueron inhumados en 
rey ni más Roque, que vo. Créome I el mismo los despojos del General 
un dios y supero a Mahoma y a: Ram6n Leocadio Bonachea. Coro-
todos los otros profetas. Me digo 1nel Plutarco Estrada; Capitán Pe-
"libertador" e impongo el absolu-1 dro Cesterosf. Teniente Cornelio 
tismo. Gobierno a titulo de ciuda- i Oropesa y Práctico Bernardo Cede-
daño rppublicano y procedo despó-1 fio- Murieron por un ideal. Fueron 
tica y arbitrariamente como un sá- i "eles al mismo hasta la muerte, 
trapa asiático. Quiero pasar por Isunca Puedfc 8er más Propiamente 
demócrata y soy más ciega y ce-'adecuacl0 eI aserto de un gran poe-
rradamente autocrático que los , ta ^ue dijera: las cenizas de lob 
grandes tiranos que adoptaron esta muertos son quienes crean la Pa-
fórmularHoc voló, sic jabeo, sit tn!1, 
pro ra troné volunta». (Esto quie- 1 Laf coIonia5 de Inglaterra y los 
ro, así mando, mi voluntad reem-;Estado8 Uuidos han honrado, me-
place la razón) . recidamente, la memoria de sus 
No soy un Pedro Barba en po-¡ comPatrlotas fusilados a causa de 
tencia, pero en esencia soy más haber s,do apresada en el vapor 
barbarócrata y estimulador de la "Virgiuus" por el vapor de guerra 
hnrharr.rrf>cin nrmaHn niiP amipl i esPaño1 "Tornado", al mandó del 
comandante Dionisio Costilla, el 
primero de noviembre de 1873. L a 
expedición estaba mandada por un 
camagüeyano inolvidable, Bernabé 
Varona y Borrero. Los expediriona 
ba ba ocra a a da que que
pobre moldado mercenario de E s 
paña, que, como tantos otros de la 
vieja península, cargan la fama, 
mientras yo me apropio de lana; 
trato como a carneros a los repu-
blicanos y me pongo la Repúblca, 
no ya como montera, sinó como 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o d e l a V i d a 
es cuando la E m u l s i ó n 
d e S c o t t mejor demues-
tra su poderoso alcance. 
C o m o e x t r a ñ a r s e de que 
el hombre , que se c r i ó 
c o n e l la ctfanao n i ñ o y 
se mant iene robusto a 
los 6 0 y pico, cu ida da 
que se l a den a sus nietos 
c o m o lo m á s e s e n c i a l 
p a r a su bienestar y por-
v e n i r ? P a r a esa preciada 
salud y robustez tome de 
vez en cuando la legit ima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
G R A T A V I S I T A 
BR. PRANCISOO DÍAZ 
Procedente de Newe York ha lle-
gado a esta ciudad, de paso p;<rH, 
Venezuela, el señor Francisco Díaz, 
estimado compañero en la prensa, 
en la que ha escrito con éxito, prin-
cipalmente en el Herald de X. York 
y en los más importantes periódicos 
de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Buenos Aires y Cuba, sobro proble-
mas venezolanos. 
Agradecidos a la cortesía de la 
visita deseamos al señor Díaz un 
feliz regreso a su patria. 
rios eran ciento dos y sesentitrés 
los tripulantes de dotación. Los 
te." 
sombrero ..e Bul-wacker o bad. Primeros fusilados fueron, Bernabé 
men„ fustigador de hueves, y pen-| Yar.ona' Pedro Céspedes Castillo, 
denciero homicida, respectivamen- iesus del So1 >' William A. O' 
Ryan.. Pusiéronles en capilla el 3 
y les pasaron por las armas, el 4. 
E l siete, a las cuatro de la tarde, 
fueron fusilados . el capitán doi 
"Vlrginius", Mr. Fry, Alfaro, 
Agustín Santa Rosa, el general I 
L a posición y situación de San-
tiago de Cuba hállase a 19 grados, 
57*53 latitud N. y cuatro horas 38' 
4 8 grados al Oeste del Obsérvate - , . 
rio de San Fernando, tomado des- Boitel * vari03 ^ e s e s , america-1 
de el Castillo del Morro. ' nos y alemanes ha8ta el número de 
E l año de 1514 mismo se esta-i Ü7- E l ocho a las siete de la ma-
bleció el Ayuntamiento en Santía-! nana fueron fusilados doce expedí-; 
go. Diz que Hernán Cortés fué suicIonarlo8 mas. Una hora después,: 
primer alcalde, hasta el 18 de no-10 s3ta a ,las ocho- del 111181110 ^ '^ • 
viembre de 1518 en que, al mando !recibl0 el Gobernador de la Plaza, i 
de diez navios que partieron del coroiiel Burriel, la celebérrima co. | 
puerto de Santiago para conquis-¡ ^nlca^1011 del comandante de la , 
tar a Méjico, se ausentó de su al-j Nio])e ' Hampton Lorralne, que: 
caj^ja mandaba el citado vapor de guerra, i 
Est¿. en parte, es muy refutable. ÍDglé8; Interviniendo abiertamente 
Podría hacerlo con facilidad; pero f oponiéndose a que continuasen! 
no quiero. Concedo que a muchos > las®3®cuclon,es-,. „ , , 
historiadores hay que permitirles . E j General Jovellar que estaba , 
que pierdan alguna presión soltan- !aI frente de la Capitanía General 
dó fantasías. Y, naturalmente, los ide Cuba' mostróse reacio a cum-¡ 
favorecidoa y halagados creen lo | P1Ir la8 Edenes patrióticas, pero 
que le es gr¿to. Nada creemos más ! Pedentes, que del Gobierno supe-
pronto que lo que nos satisface, üi-I ri01; de JE8Pana le fuero11 reiterada 
jo un sociólogo, hace mucho. mente dadas. 
E l Adelantado Diego Velázquez1 Castelar que presidía la Repú-
de Cuéllar (¿el "adelantarse" es ibllca española entonces, demostró; 
peculiaridad de quienes lleven tal I,,na sabiduría política, una previ-
segundo apellido?) murió en San-Isi6n ^ U11 exacto conocimiento de 
tiago de Cuba el año de 1524. en ila realidad, admirables. No poca* 
la calle que entonces se llamó de Per8ona8 culta8' en España y en 
San Fernando, más tarde de Santo Cuba' califiean a Castelar de buen 
Tomás y hoy lleva el nombre de 1orador' Pero torpe e ide61ogo esta-
Heredia. • dista. No es así. Lo contrario sería 
Por el Breve de Su Santidad, del10 exacto- No Pudo 8er culpado, ec 
8 de abril de 1522, se creó el Obls- iu8ti<:ia' de estados colectivos hos-! 
pado de Santiago y la catedral, su-|,lle8 a sus orientaciones, buenas y | 
primiéndose la que estaba concedí- i salvadoras en mil casos prolijos de 
da a Baracoa. E l Papa Pie V I I , en ¡ referir. 
29 de noviembre de 1803 la elevó i E1 siguiente cablegrama de Cas-
a Metropolitana. E n 1528 se empe- telar al General Jovellar, no muy 
zó la construcción del edificio des-; conocido, pinta un estado especia! 
tinado a Catedral por el Obispo!de ánimo y expone el verdadero 
Fray Miguel Ramírez de Salaman- amor a su Patria que sentía el ilus-
ca. Terminóse en 1555 bajo el Obis- tre estadista que, con su prudencia 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos apercatnos al balcón, o por lo 
taenos a la veotana, cuando riñen las coma-
dres, deseosos d«i no perder un sólo detalle : 
nna prueba de que todos somos curiosos. Del 
mismo modo toda persona, sea hombr» o 
mujer, joven o anciano, que sufra de I» 
Tejida o de los ríñones, debiera tener 1» 
enríosidad de probar las Pastillas del Dr. 
Bccker para los riñonea y vejiga, que desde 
J'are años producen resultados a aquellos qu« 
bar. tenido la ífcliz idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas; incontinencia 
de las aguas: ardor en el caño al pasar U" 
aguas; asiento o sedimento en la vasija: el 
pasar las aguas "a poquitos" o de gota en 
sota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantarse en la noche, 
a hacer aguas ; la imposibilidad de bajarse a 
agacharse; el empañamiento de la vista; 
frialdad de pies y manos; hincharon de piéí 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
mareos, dolores de cabeza; deseos de no 
trabajar: cansancio y estropeo al levantarse; 
respiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-
reglos de los ríñones y vejiga, que deben 
combatirse con el uso de las 
P A S T I L L A S ; D r . B E C E E R 
. . a r a de l R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Se venden en las boticas y las recomiendan 
los boticarios. Mientras mas pronto ¡as tomo, 
mucho mqur para Ud. 
ax su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos on fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. ¿ i . 
Union Square, Dpto. DM. New York. 
N. Y . 
po don Fernando de Urango. Cos-
tó $50,000, o sea la décima parte 
y buen sentido, evitó una guerra 
desastrosa, seguramente, entonces, 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
Un»» cu»nia» cuebsradita» de 
NER VITA baitarán 
devolverle a Ud. Uian» alegría 
di vivir. Pruebe el famoto, ríe 
jo tónico. 
de lo que al país que trabaja y l como lo fué un cuarto de siglo 
paga costó el palacio presidencial, I después por causa de quienes no 
donde tantas superfluidades y m á - | eupieron imitar su prudente y sa-
xlmaa vanidades fueron acumula- bla conducta. 
Ved lo que al General Jovellar, 
exaltado y furente; ordenara el 
Presidente de la República, sere-
no, previsor, ejemplar estadista y 
das. 
Los cortarlos franceses, en 160ó 
quemaron la catedral de Santiago 
En 1670 se empezó la construcción 
de la segunda. Bendijese el 24 • de ! Patricio: 
Febrero de 1647. Costó 57 mil pe-1 "Urgentísimo. E n España nadie 
sos, teniendo ocho metros y 48 i comprende que ni en pensamiento 
centímetros más de extensión por' se resistan a cumplir un compro-
el Este, que la anterior. Si algunos 1 miso internacional del Ooblprno. y 
Secretarios de Obras Públicas que , no comprendo que quiera ser Cuba 
hemos padecido hubiesen "obrado" i rnás española que España. Una gue-
en esa santa labor, el costo huble-1 rra con los Estados Unidos seria 
ra sido mucho mayor. Acaso tanto i nna demencia verdadera, y aunque 
como el de puentes construidos, en I fuera popularísima la guerra, para 
el papel, en lugares donde no hay ; esto están los Gobiernos, para im-
ríos, olvidando la fina burla de pedir la locura de los pueblos. Re-
Mark Twain respecto de ciertos Ita- cuerde V. E . lo que hizo Thlers 
llanos encantados con el Arno, al cuando los franceses gritaban: ¡A 
cual califican de río caudaloso, i Berlín!. demostrarles que la gue-
" Y —dijo el gran humorista— pa- I rra sería un desastre. Ahí se lia 
ra robustecer más su ilusión, has- | capturado un buque en alta mar 
ta han construido un gran puente j se ha fusilado a españoles y ex-
sobre él", no por necesidad, sir-ó ; tranjeros, sin esperar a conocer el 
por vanidad. Aquí, en Cuba, en espíritu del Gobierno Central, que 
época no muy distante, no se cons- preveía grandes catástrofes, y aho-
bierno. Cúmplalas con rigor mili-
tar. Y no se vuelva a hablar de 
Bayona: allí hubo reyes traidores, 
que vendieron la patria al extran-
jero; aquí hay patriotas que quie-
ren salvarla de las loruras de ahí, 
avivadas por una incomprensible 
debilidad." 
E l seis de diciembre telegrafió 
Jovellar anunciando al Gobferno de 
España que se entregaría a los Es -
tados Unidos el vapor "Vlrginius". 
Efectuóse esto el 18 del mismo 
mes, así como la entrega de los 
ciento dos supervivientes. Recibió-
los el comandante Brain del vapor 
¡ americano "Juniata". 
fruían tales puentes ni se hacían 
obras, pero el pobre pueblo las pa-
gaba, y los ladrones, lejos de Ir a 
presidio, aumentaban en prestigio 
político y social. 
Un terremoto, en 1679, destru-
yó la segunda Catedral santiaguc-
ra. E n 1690 se abrió al culto la 
tercera, que, a su vez, también fué 
destruida por otro terremoto en 
17 66. E l alcalde Don Juan Savl-
j ñón, el Gobernador Cagigal y mu-
¡chas personas más fueron heridas. 
A 500 alcanzó el número de éstos 
y a 129 los muertos. 
E l 15 de Agosto de 1810 púsose 
la primera piedra de la nueva Ca-
tedral, habiendo sido creada Arzo-
bispado el 10 de Junio de 1804, 
bendiciéndose la nueva Iglesia en 
24 de Abril de 1818. 
ra se quiere cometer la última de-
mencia desobedeciendo al Gobierno 
Nacional. 
Todos los argumentos de los Es-
tados Unidos consisten en decir 
que España no manda en Cuba, y 
van ahora a confirmar ese argu-
mento. 
No se puede discutir un acto del 
Gobierno. Hay que obedecerle. In-
fluyase en la opinión, tomándose 
las debidas precaúíiones. entrégue-
se el "Vlrginius" y la tripulación 
superviviente de la manera que me-
nos pueda herir el sentimiento pú-
blico: pero entréguese sin dilación 
ni excusa. E l mayor servicio que 
puede prestarse a la patria es obe-
decerla ciegamente. No mencione 
V. E . la dimisión mientras no es-
tén cumplida» las órdenes del Go-
No es cierto, no. que España ha-
ya carecido siempre de buenos eŝ  
tadistas. Halos tenido tan buenos 
como la nación que mejor los tu-
vo. Aranda. Florida Blanca, el rey 
Carlos I I I . Don Francisco Pí y Mar-
gall. don Emilio Castelar y algunos 
ilustres repúblicos más. han po.li-
i do constituir honra y prez del país 
¡más sabio y avanzado del mundo. 
¿Encontraron para sus ideas re-
formadoras y salvadoras el apoyo 
de su pueblo en la medidas que 
merecían y a la nación entera con-
venía? 
Para que un peral produzca bue 
•nos frutos no basta con ver que la 
i parte superior de los árboles pa-
I rezca verde y lozana. E s necesario 
¡atenderlo todo bien, no yólo a! 
| plantío entero, siuó al terreno y 
ja los diversos factores quo le cir-
j cundan y afectan. Por causas tan 
[diversas como complejas la hidal-
ga nación española no ha podido 
atenderlo bien, todo. De ahí sus 
fracasos, imputables al tiempo j a 
circunstancias especiales más que a 
la inferioridad colonizadora y ad-
ministradora de la vieja y buena 
España, magna cantera de que tan-
tos pueblos de América provienen, 
y de lo cual, con Justa razón, se 
glorian. 
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P R O C E D E N T E D E N E W Y O R K L L E G O I f 
A Y E R L A S E Ñ O R A V I U D A D E E S T R A D A 
P A L M A A C O M P A Ñ A D A D E S U S H U O S 
Por el comisionado de I n m i g r a c i ó n han sido detenidos 
ayer, a su llegada a este puerto dos q u í m i c o s azucareros 
americanos que v e n í a n contratados a trabajar en Cuba 
L A V I L DA D E DON' TOMAS E S . 
T R A D A PALMA 
Procedente de New York l legó 
ayer el vapor inglés Ulna, que tra-
jo carga general y 63 pasajeros pa-
ra la Habana. 
T/i este vapor ha llegado la se-
ñora Genoveva Guardiola, viuda de 
Estrada Palma, en unión de sus 
hijos, Carlos, Candita, Luisa y 
Beba. 
Acudió a recibir a los distingui-
dos viajeros un grupo de sus amis-
tades. 
Otros pasajeros del Ulúa fueron 
los señores Michel Bernarddand y 
familia, Julián Carbonell y seño-
ra, Juan Levine, José Martínez, 
Luisa Molina, Mariano Mora y se. 
ñora e hijos, Ulpiano Ramos, Ma. 
ría Pena y Tomás Pascual. 
E L C A L A M A R E S 
Procedente de Puerto Limón lle-
gó ayer el vapor americano Cala-
mares qi\e trajo carga general, 10 
pasajeros para la Habana y 48 
•pasajeros do ^ránsita para New 
York. 
También llegaron en este vapor 
31 subditos japoneses, que son to-
dos campesinos. 
L A R U T A ,DE L A F L O R I D A 
Procedente de Key West l legó 
ayer el vapor americano Northland, 
que trajo carga general y gran nú-
mero de turistas. 
E n este vapor llegaron el Minis-
tro de China en Cuba, señor G . K . 
C . Tiar, el doctor José M. Cubas 
y señora, Rogelio Rodríguez y se-
ñora, I . de la Rosa, Ildefonso de 
la Presilla e hija . 
E n este mismo vapor embarcaron 
los señores Raimundo Delfín, An . 
gel Aragón y familia, Manuel y 
Consuelo Escourrido y Evarista 
Martínez. 
E L R I P P L E 
Para Key TVes't sal ió ayer el 
yacht americano Ripple, cuyo capí, 
tan fué multado en 2,500 pesos por 
infracciones de la Ley .de lámlgrc-
(ión; pero esa multa le ha sido 
condonada. 
E l propietario de éste, yacht Mf. 
W . A- Chabourg, desembarcó en 
la Habana para permanecer aquí 
varios d ías . 
QUDIICOS A Z U C A R E R O S D E -
TENIDOS 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción, doctor Francisco Hernández, 
han sido detenidos dos químicos 
azucareros de nacionalidad america-
na, que declararon venir contrata-
dos. 
E L ALFONSO X H I 
Ayer salió de Veracruz para la 
Habana, con carga general y pasaje-
ros, el vapor correor español Alfon-
so X I I I , que trae carga general y 
pasajeros. 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
Hoy l legará de Barcelona y esca, 
las el vapor español P . de Satrúste-
gui, qu etrae carga general y pasa-
jeros. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor español Antonio López 
salió de Cádiz para la Habana el 
día 15 del corriente con carga ge 
neral y pasajeros. 
E L SAN G I L 
Procedente de Boston l legó ayer 
el vapor inglés San Gil que trajo 
carga general y 4 pasajeros, 
E L A T E N A S 
E l vapor americano Atenas llegó 
ayer de Tela, con dos pasajeros 
para la Habana y fruta en tránsito 
E L SUMPATH 
Este vapor Inglés l legó ayer de 
Miami en lastre para tomar provi-
siones. 
E L L B I O X 
Con carga general l legó ayer de 
Cristóbal el vapor americano Limón. 
V A P O R E S D E CARGA 
Llegaron ayer los siguientes va-
pores: los ferries4 Estrada Palma y 
Joseph R . Parrot, de Wey . .est; 
el americano Parth Land, de Key 
"VVest; el Water D. Munson, de New 
Orleans; el inglés Europeau, de 
New Port New, con carbón; el no-
L f l S E Ñ O R I T A O B I S P O 
A Jaime Val ls , artista de gusto 
refinado e inconfundible, ha sido 
confiada la c r e a c i ó n de L a S e ñ o -
rita Obispo, la que dentro de bre-
ves d í a s h a de ser exhibida en 
una de las vitrinas de nuestra ca-
lle. 
L a Señor i ta Obispo, elegante, co-
queta y atrayente, será una figu-
rita sugestiva que s imbol izará el 
espír i tu del comercio de nuestra 
calle, comercio progresista y se-
lecto, digno de la Habana, don-
de se vende de todo, desde lo m á s 
valioso y art í s t ico , hasta el obje-
to modesto y de precio ín f imo. 
5 U E N 0 S I , G A R O N O ; C O M P R E E N O B I S P O 
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ruego Gro, de Norfolk, con carbón, 
mineral. 
SALIDAS D E A Y E I 
Ayer salieron los siguientes bar. 
eos: el Northland, para Key West; 
los ferries, para Key West; el da. 
nés Borglum, para Puerto Tarafa; 
el yugoeslovaco Ilir, para Cettea-
na; el remolcador Leroy, para Pen-
sacola, con dos lanchones; el da-
nés Viborg, para New Yorwkel, el 
hondureño Ampala, para la Ceiba; 
el noruego Kaffond, para Cienfue-
gos; el holandés Maasdam, para 
Rotterdam. 
E L L E E R D A M 
E l vapor holandés Leerdam, sa-
lió el día 12 del corriente á e Vigo 
para la Habana con 1,500 tonela. 
das de carga general y 400 pasaje, 
ros. 
DOS M A R I N E R O S .DETENIDOS 
Ayer tarde fueron arrestados 
dos marineros del vapor holandés 
Maasdam que ocuparon un automó-
vil de plaza para dar un paseo por 
la ciudad, negándose a abonar dos 
pesos 50 centavos que les reclamó 
el chauffeur. 
Estos marineros fueron remitidos 
al Vivac. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
R U M O ! 
t r o c o j a 
C A T W I R Q ' 
C A P S U L A S S M M 
S j S M i T E H i í a o o Bf íc f l i f to . 
( g g E N B u e n a s F f l R M f l c m s y 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a recibir 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA ^ 
Si no lo recibieron en el cuarto, leclámcnlo en la carpeta del hot) 
S E V I L L A BILTMOFvt. 
Gran «al6n 
coa 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo, 
comidas y tanquetos. Trccadero esauina a Prado. 
R I T Z 
oihiado en ZSTeptuno esquina a Perseverancia, ElejjaT"^» «oi»for* 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. ' 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parqne de Colfin, en la calla Amistad nflm— 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables' «(«Ifi08 ^ 
clientes atendidos con toda solicitud. ' O,enco i0, 
Todas las habitaciones tienen baño v servicio nrlvado conta 
nn magnlfco ascensor. ' '•oai«noo 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de atercaderM 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y hn« mAs 
callento a todaa horas. ' 1,8110 y *8ua 
F L O R I D A 
De P. Mordn y Co. E l más selecto hotel y restauran» iU 
Amplitud, comodidad, exquisito trato v gran confort. C ôa. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho* afinn a 
lencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana ln exl8' 
y servicios son cómputos. ou confort 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones ban«.»4 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio y teléfono ? ' 
de Bélgica número 7. ^teiono. Avenida 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'RellIy •«»„( Agular. ' ""Juina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen v.r, < 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos t)V'_5.0, rant de primera. Precios reducidos. teléfonos. Restan 
H O T E L HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-r010. 
Dos cuadras del Malecfin y tres del Prado. Moderno, limpio y 
Elevadoi toda la nociie, agua caliente y fría siempre, comida* riouiid 0" 
y muy módicas. Huismuj 
M A J E S T I C 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con h 
fio y teléCono. Gran talón para comidas y banquetes, con vista al r i?" 
do Méjico. Belascoaln número 6. Teléfonos M-8845 y M-9846, J 
H O T E L MAISCN R O Y A L E 
Calle 17 esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habitaciones frescef. 
módicos. Precloj 
N U E V O R A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R A L Y 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E C U B A 
BASADO V S XTL S A Y A DIBUJADO POR BD ZSTADO KATOB B B . 
BJBBOZTO 
E l mapa mas perfecto y compleo que se ha publicado hasta el ¿j. 
Impreso en 8 tintas y con arreglo a los más modernos métodos ns&doi 
en la cartografía moderna, a fin de poder apreciar las profundldadea 
marítimas y las alturas terrestres. 
Contiene: Los partidos judiciales; Términos municipales; Ingenio» 
azucareros; faros; estaotoces de telegrafía y telefonía Inalámbrica-
Ferrocarriles públicos y privados; carreteras de la . y 2a. clase y «{ 
proyecto de la carretera cetUral; cables submarinos y lineas d« navega-
ción aérea y marítimas. 
Contiene también: PlaBft de la Ciudad y Puerto de la Habana; prt»> 
clpales productos de Cui^Bí esquema geológico, minas activas y mapa 
de orientación. 
E l nuevo mapa de Cab§. Büde 1.40 x 1 metros, Impreso sobre papsl 
tela y con sus varillas paira poder colgarlo. 
Precio del ejemplar.. „ , M M M M M a . M , M m m.oo 
L I B R E R I A "OBRVANTES • DB R. TXXOSO y Cía. 
Apraüda de Italia 63., Apartado 1115. Teléfono A-49B8. — ZaHne. 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r ( i ) 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E s s e n e i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z L a m p a r i l l a 2 1 R a m ó n V i n j o y 
Agente Exclusivo H a b a n a Grte. Opto. Maquinaría 
CUARTO CONCURSO D t P A L A B R A S OMITIDAS 
E n cada uuo de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe* 
Upe Kivero, Aguiar 73. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por unot llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir a l pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a l Apartado 1192. 
L a recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re. 
partirá entra las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a las 12 m., publicándose en la edi. 
c-ión del jueves 31 los originales completos, el número de perso-
nas que han concursad^ los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
(Nombre) 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
P r o d u c t o d e - u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 111 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
Un andaluz a un amigo que te-
nía un burro, di jóle: 
— ¿ M e harás favor de prestarme 
tu burro? 
—Se ha muerto—le (Contestó— 
con Idea de no 'prestárselo. Se oye 
un rebuzno, y dice el primero, ¿pues 
cómo puede ser si le oigo rebuznar? 
—Chico, ¿le va sa dar más cré-
dito al animal que a mí? 
Berta Lovernia. 
E n Mazorra. 
— ¡Yo quiero amar!—exclamaba 
una loca enfurecida. 
— ¡El amor me da la vida! 
Y . . . ¡Yo quiero amar!—gritaba. 
Un loco que la escuchaba 
siente algo que lo sofoca, 
y aguándosele la boca 
su reja quiso romper, 
gritando a más no poder: 
—¡Que me traigan esa loca! 
E . T. P. 
(Nombre) 
E l colmo del ahorrativo. 
Casarle con una hermana de la 
difunta esposa para ahorrarse una 
suegra. 
Berta Ijavernia. 
los novios que yo tuve, ¡ay!, vo. 
l a r o n . . . 
Iíuk de Luna 
—¿Qué es esto?—dice el profe. 
sor señalando con el dedo un pun-
to del mapa. 
—Eso—contesta el discípulo, — 
eso es un dedo sucio. 
8ol. 
w í juez.—Usted dice siempre: 
"nosotros los trabajadores" . . . y 
usted no tiene oficio ni trabaja 
nunca. 
E l acusado.—Si yo trabajase, 
¿tendría tiempo para representar 
dignamente a los trabajadores? 
Sol 
CUARTO CONCURSO P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S p ' 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie. y esté expre-
sado correctamente. 
E n la publicación seguiremos nn orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás es tá decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los^ originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mee los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Come-
dia, a los premiado» en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente a l mes de Diciembre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 37, publicándose en la edición del jueves 31 los 
cuatro que hayan sido premiados 
—Naada, ya hice lo que me man. 
dó usted. 
— ¿ Y miraste? 
gí, señora. Cayó sobre un po. 
l i c í a -
Arco Ir is 
L a señora ,a la nueva criadita. 
—Niña, echa el agua sucia por 
la ventana, pero mira dónde cae. 
Al poco rato se oye en la calle 
una letanía de palabras soeces. 
E l niño, a la manejadora. 
— ¿ D e qüién son hijos los bu. 
rros? 
—De las burras. 
¿Y cómo papá me está lla-
mando siempre burro. 
M . G . M-
Un padre enseña a su hijo los 
recibos del colegio. 
—Xunca creí que los estudios 
costasen tan caros. 
— Y eso, papá, que yo soy de los 
que estudian menos. 
E l adversario de Sol 
M. B . L . G. M. 
Un amigo encuentra a Panchito 
en el tren. 
C A S A P O T I N 
fl'REILLY3J. TELFS. A " i ? 
ntiales de la p; L a nueva camarera. 
—No vaya el caballero a tomar-
se el café ahora mismo: se pbra 
saría. 
— ¿ E s que usted se ha Hnvado 
la taza a la boca? 
— ¡ Q u é disparate, s e ñ o r . . . ! No 
he hecho más que mefjr el de 
d o . . . 
Aragón.Hito 
— ¡ H o l a , Panohito! ¿Tú por 
aquí? 
—Hombre, no s é cómo has po-
dido conocerme. 
— ¿ Y por qué no había de cono-
certe? 
—(Porque viajo de riguroso iu-
cógnito. 
E l adversare de Sol 
M. B . Jj . ü . M. 
E l colmo de un bañero. 
Enseñar a nadar en la opulen-
cia. 
Hi l l 
Lamentos de una señora muv 
pudibunda. 
— E s un relajo esto del alum-
brado público. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque los faroles de gas es-
tán con camisetas. 
Kéné Martínez, 
E N T O D A S P A R T E S U D i V E R A 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
— Y o he conocido un valiente muy 
cobardé. 
—¿Cómo es posible eso? 
—Sí , porque era Valiente de 
aptíllido. 
Benó Martínez 
" i h e mm s o c i E i Y , i r 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del < Mercado 
Solicite nuestra. - : - y se felicilarí 
" T H E Ü N I V E R S 1 T Y S O C I E T Y , I N C . " 
Gerente: Carlos Zlmmermann 
ZENEA (NEPTUN0) 182. » TELEFONO A-9317 
(ÑombreT 
2 2 a n o s d e e x p e r i e n c i a n o s p e r m i t e n r e c o -
m e n d a r a . . - - — i a s e x q u i s i t a s 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
oficios 18. • m . m m 
AGUA MINERAL 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Distribuidores del agua mineral Santa Teresa, de Rancho ^ 
ros, la más. y pura que existe 
E l c o t o r r ó n . — Está usted equi-
equivocada, Purita. L a mayor 
parte los liombres somos unos án . 
geles. 
L a cotorrona.—Quién sabe . . 
Acaso tenga usted razón. Todos 
Viveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
oara Navidad y Pascuas 
(Nombre) 
(1) E n los anuncios que se su 
ceden en este primer espacio, 
palabra omitida es la mlpma. 
(2) E n los dos anuncios , 
ocupan sucesivamente este secundo 




A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s e n L ñ F E -
D E R A L a s u s o p e r a r i o s p u e d e V d . 
t r a n q u i i o 
Ja 
E n la escuela. 
—¿Quién protegió a Cristóbal 
Colón? 
—Isabel la Católica, que le dio 
sus alhajas porque no tenía dine-
ro. 
— ¿ Y por qué no tenía dinero la 
reina? 




P A R A I O D O S 
Colmos de un jardinero. 
Tener una esposa que se llame 
Rosa, una ¡hija que responda por 
Margarita, tener malos pensamien-
tos y plantarlos en la calle. 
Chiquitica 
F I N O S MUI 
4 
E l niño. ^-Papá , hay una araña 
en el techo. 
E l padre (dis traído) . —Bueno, 
písala y se acabó. 
Chiqufica. 
Las soluciones que vengan en 
carta certificada no entrarán en 
concurso. 
Tampoco admitiremos lan que se 
nos remitan con sello de entrega 
especial. 
POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n — í 
d e e s t a c a s a s 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
•s. 
coa 
L l e v a d e n 1 * B o c a 
§ierapro que queráis escapar 
(lelos peligros del fr ío , de la humedad/ 
del polvo 7 de los microbios; cuando 
molesten los estornudos, ó t engá i s c a r r a s p e r ^ 
Koprcs ión de pecho; cuando os sintáis constipados!! 
UNA P a s t i l l a V A L D Í 
cuyos vapores baliatnicos y asliiiplicos 
forti | lcarán( acorazarán, 
tr, GARGANTA, To«tro. BRONQUIOS, mesiro» PULMONES. 
M i ñ o » , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
la* Enfermedades de las V í a s Respiratorias 
tened siempre A mano 
P A S T I L L A S Y A L D A 
pero sobre todo no empleéis mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
q u « son s ó l o los qum se expenden 
B I T C A J A S 
j UoT»n en la Upa el nombre 
V A L D A . 
M I N U T O S S O L A M E N T E 
P O R S U C I A Q U E E S T E 
S O ' N 
N E C E S A R I O S 
PARA L A V A R 
S U R O P A 
Esta maravillosa máquina lava 
su ropa, la enjuaga, la añila, la 
almidona y la seca, sin necesidad 
de ningún otro aparato auxiliar-
Trabaja con la corriente eléc-
trica de la luz de su casa y sólo 
gasta 3 centavos por hora. 
Hace que su ropa dure eterna-
mente, pues no la. estruja ni la 
retuerze. 
- M A Q U I N A 
D E L A V A R Y S E C A R 
" S A V A Q E " 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL: «UCURSAL 
MartaA»TEU (Amab6ura)yHasana . l.rl.2r>iCA(NcPTuN0}M963 
tei. a 88sq H A B A N A TEI- M 7830 
Venga a v e r l a o e s c r i b a 
pidiendo catálogo. 
P^RA SU JJ ELENA 
USE 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva e! cabello, 
parejo, setlosc y brillarte. 
J 
tOura la Caspa y «vita la, calda de i cabello al peinarse, herpes, pi-
oaz4n y demás afeoolones del cuero oabellndo 
^MPa ^«nta: ew todas lae farmiclM, al por mayor SarrA y en la» ••-
^nas de Imponajicla: EL. E!NCAN'"0, etc 
C 11S49 11 d 1« 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
CUfdn U náusea característica de sa estado, sin provocar nrognna 
«wcióo debilitante, con d aso de la 
C A S O S Y C O S A S 
P R E D I C A R CON 
Dos rótulos que en la Cárcel 
puestos, por Valuarte, están, 
me tienen hablando solo 
hace tiempo; tanto más, 
cuanto que están colocados 
frente por frente: ¡caray! 
al "Parque Luz Caballero"; 
razón por la que quizás 
el Maestro, abochornado 
vuelto de espaldas está. 
En uno de los letreros 
dice: Cárcel y Vivac, 
bien puesto; pero las letras 
están pintadas tan mal. 
que cada vez que lo miro 
desde el tranvía, al pasar, 
me parece estar mirando 
con toda seguridad 
uno de aquellos letreros 
que a veces suelen fijar 
los polacos limpiabotas 
a la puerta del local 
E L E J E M P L O 
pintados por ellos mismos, 
sin reglas y sin compás. 
Respondedme: ¿quién es ese 
pintor ignorado tan 
sublime, tan estupendo, 
tan grande, tan colosa! 
que tan derecho ha torcido? 
¿En la Cárcel estará? 
En el segundo letrero 
hay algo que está de más. 
Dice: Andiencia de la Habana, 
y yo creo, a la verdad, 
que bastaba con Andiencia. 
Creo que no pensarán 
que poniendo Andiencia sólo 
la puede alguno tomar 
por la de Pinar del Río, 
estando en la Capital. 
¿Se vela por el ornato 
y el buen gusto? Pues, caray, 
predicar con el ejemplo 
y no corregir y errar. 
Sergio A C E B A L . 
/ F í j e s e 
en l a 
e t i q u e t a 
R O Y A L i 
DOS C U C H A R A D I T A S de R o y a l B a k i n g 
P o w d e r por cada taza 
de h a r i n a garant izan 
que todo al imento co-
cido a l horno resulte 
m á s del icado, m á s sa-
broso y de m á s fáci l 
d i g e s t i ó n . 
D E L U Y A N O 
O D A e l a l m a d e l a flor m á s s u g e s -
t i v a , s e c o n s e r v a e n u n p o m o d e l 
v o l u p t u o s o 
E X T R A C T O 
F L O R E S d e l C I P O 
F l o r a l i a M a d r i d 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
D E R E G R E S O 
Felizmente han llegado a playas 
cubanas, los estimados esposos se-
ñora María Noya y señor salustia-
no Brey, después de haber efectua-
do un riaje de placer por las 
principales regiones de España. 
Reciban por este medio mi más 
afectuosa bienvenida. 
H E R M I N I A O T E R O 
Hoy celebra su cumpleaños la 
Interesante y muy bella señorita 
Herminia Otero, gentil r admira-
da vecinita nuestra. 
E n este día y por dicho motivo 
recibirá Innumerables muestras de 
afecto y simpatía, que irán a tes-
timoniarle sus muchas amiguitas 
que tanto la quieren y estiman en 
alto grado. 
Reciba mi felicitación también 
L A ENSEÑANZA E N 
P I N A R D E L R I O 
T E R C E R A REUNION 
PEDAGOGICA 
E n esta reunión la tercera de 
la serie efectuada, como prepara, 
toria, por todos los Inspectores de 
Pinar del Río, presididos por el 
Superintendente Provincial, doctor 
Pedro García Valdés, se tomaron 
¡los acuerdos que van a continua, 
ción: 
"a) Dejar sobre la mesa el plan 
sobre Organización de Museos E s . 
colares, presentado por el señor J . 
Francisca Martínez, para estudiar-
lo en relación con los nuevos pun-
tos que presentaron los señores Or. 
ganes y Labrador a fin de ser dis. 
cutidos en su oportunidad. 
b) Aprobar el plan sobre Gra. 
duación y Promoción de Alumnos 
presentado por los señores Piñel-
ro y Azcuy, que comprende los m a ¡ & t í r o d^ector d ^ r i r e T c u e l a ^ 
particulares siguientes: 
P R I M E R O : Dedicar preferente 
tensifioar la labor y promoverlos 
al grado inmediato lo antes pos!, 
ble. 
T E R C E R O : Estimular a los 
maestros y aconsejarles en las vi-
sitas y en las reuniones que se ce-
lebren esta separación, exigiéndo. 
les al finalizar el curso una buena 
promoción, comprobada en el mes 
de mayo por los Inspectores, rece, 
mondando a los que lo ameriten 
que deben superar en las promodo, 
nes al curso pasado, tomando estos 
datos del modelo número cuatro. 
CUARTO: Repartir hojas, según 
muestra, para que, con las modifi-
caciones que se estimen oportunas, 
rendir los informes de graduación 
al finalizar el curso. 
QUINTO: Recordar a los maes-
tros la no admisión de niños de 
otras escuelas después de comen, 
zado el curso, a menos que no sea 
por cambio de domicilio, y en este 
caso con una certificación del 
atención a aquellos niños mayores 
de ocho años, en el primer grado, 
y mantener donde este grado sea 
numeroso, el establecimiento de 
dos grupos, según los conocimien-
tos de los n iños . 
SEGUNDO: Recomendar a los 
maestros que, cuando tengan un 
grupo de alumnos que lo ameriten, 
en primer grado, mayores de ocho 
años, confeccionen un programa es. 
pecial para ellos, con el fin dé in. 
E N O 
" F R U I T S A L T " 
(M.rc. d. Fabriu) 
S A L D E F R U T A 
H o m b r e s 
f l a c o s 
Por todos lados en 
éste nuestro pais—miles 
de hombres débiles y 
flacos están aumentan-
do de peso tomando las 
pastillas de aceite de 
hígado de b a c a l a o 
donde proceda expresando el grado 
a que pertenece. 
S E X T O : Suprimir los reconocí, 
mientes para la promoción de alum 
nos y proceder a ésta con los datos 
que se obtengan del expediente de 
cada niño, en el cuaderno "único", 
acordado por la anterior Junta de 
Inspectores. 
S E P T I M O : Que los Inspectores 
revisen en sus visitas los registros 
de matrícula, para comprobar que 
se han cumplido todos los requi-
sitos legales en cuanto a la admi-
sión de alumnos. 
A este plan se agregó: 
OCTAVO: Recordar constante, 
mente a los Directores de Escuelas 
que en ninguna forma admitan ni. 
ños menores de seis años . 
NOVENO: Que en las visitas 
sucesivas se compruebe especial, 
mente el estado de adelanto de 
los niños de primer grado y se 
counique en los informes de Ins. 
pección de las mismas. 
c) Aprobar el Estudio de L i -
bros de Texto, presentado por la 
señorita Agullar y señor Rodríguez 
Contreras, y que completa el Plan 
de Promoción y Graduación de 
Alumnos. 
d) A propuesta del señor Or-
ganos se acuerda por unanimidad. 
BODA 
Para dentro de breves días se 
anuncia el matrimonio de la bellí-
sima señorita María Rey, con el 
correcto y distinguido Joven Ro-
dolfo Herrera. 
Reciban mis felicitacionos. 
D E L O N E " B O H o n A " 
Noche de gala. 
Será la del sábado, día 19, con 
el estreno de la bonita película ti-
tulada "Lulú buscando sensacio-
nes". Las partea principales es-
tán a cargo de los conocidos ar-
tlstcs Patsy Ruth Mlller y Monte 
Blue. 
Un gran estreno. 
L ^ I erado por todos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
E N NAVIDAD, HAY MAS COMPRADORES DONDE S E V E N D E N LAS PLUMAS DUOFOLD 
fwmojuTíi con 
el caráíTval 
U n R e g a l o P r i n c i p e s c o 
C o m o O b s e q u i o 
d e P a s c u a s 
h a P l u m a F u e n t e D u o f o l d 
D e T a m a ñ o G r a n d e y con la Punta que D u r a 25 A ñ o s 
C o n Puntas Negras y L l a m a t i v o C o l o r de L a c a R o j a 
AQ U E L L O S de sus familiares que reciban de manos de Ud.una pluma fuente Duofold como regalo de Navidad, es t imarán e n 
lo que vale este obsequio, ya que dicha pluma no tiene rival ni en 
atractivo, ni en utilidad. Elegante, bien equilibrada, bonita y tan 
valiosa como el oro, no es perdediza, porque el rojo de su tubc la 
hace fácil de hallar. 
Tiene también fama por su punta, garantizada por 25 años, que es de iridio 
pulido engarzado en oro macizo. Sólo la punta nos cuesta a razón de $2340 
la libra. Eso representa un coste trea veces mayor que el de las puntas da 
plumas ordinarias. 
Su forma se adapta a cualesquiera manos y no la torcerá determinada manera 
de escribir. Durará 25 años y no se gastará su perfecto mecanismo. 
Estos detalles son conocidos de casi todo el mundo. Lo esencial es comprar la 
pluma Duofold auténtica. Las imitaciones son indignas de un obsequio bien 
intencionado. Con cada una, se da un asegurador para el bolsillo, de oro, y un 
aro del mismo metal. Además, tienen una ancha banda de oro- el verdadero 
broche de oro de una obra de arte—por la cual se cobraba antes un peso extra, 
pero que actualmente se da gratis. La gran demanda de nuestras plumas 
permitió hacer esta rebaja. Cuando Ud. compra una Duofold, adquiere por 
siete pesos lo que vale diez. 
Busque en la pluma la marca "Geo. S. Parker—DUOFOLD^-Luckv r.nrv»" 
para tener la certidumbre de que no compra imitaciones. 
Duoma 
C o n l a p u n t a q u e m d u r a 25 a ñ o s 
Duofold Jr. $7 L.dy Duofold 97 
Igual, pero más pequeBa Con aro para cadenilla 
T H E P A R K E R P E N C O M P A N Y 
Distribuidores: UNION COMERCIAL 2>B C W A "E. íX, .WERCADKRSS 14, HABANA 
Kabrlcan .̂e. también de Lápicet "Lucky Leck" 
?ábi'lca y oficinas generales, JanesvlHe, Wla., E. C A. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide C o m e r y Beber 
RELAMPAGO, cura loa dolores de moa-
las en unos segundo*. No h«y más qne po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, coarta 
en la muela j ce acaba el dolor. , 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Nifloa o mayores, todo el que «afra dolo-
rea de nraeias, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas veadea RQAMPAGO 
Altara es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una prepa-
ración casera para devolver al ca-
bello su color natural. E l señor 
J . A. McCrea, muy conocido en Oa-
lifornia, ha dicho hace pocos días: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que ti-
fie las canas y deja el cabello sua-
ve y sedoso. Basta añadir a medio 
litro de agua 28 gramos de "bay 
run", una cajita de Compuesto de 
Barbo y 2 gramos de glicerlna. Es -
tos ingredientes se componen en 
la botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese esta preparación doa 
veceg a la semana al cabello con 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa ni grasienta 
y no se cae con el roce". 
D E C O R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
C A M P A N A S , G U I R N A L D A S 
A A R R I 5 B R 0 5 . C s 
< > ' R € I L L Y i O * 
I 
• • • • • • • > • « * • • • • • • • • • • • • 
Alt. 16 Oc. 
B e l l e z a p e r l i n a 
d e l o s d i e n t e s 
M c C O Y 
Juan Martínez — que I y puestos en pié todos los presen 
estaba enfermísimo, au^ tes, que el señor Superintendente 
mentó 9 libras en tres 
semanas y dice ahora— 
"Un día oi de las pas-
tillas M c C O Y de aceite 
B««e medicamento tas ioofemuTo contó eficaz, reúne bb 
^t^edades más valiosas de fratás maduras, prodndendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que se toma en cnal-
QtBCT momento para facilitar la digestión y la acción intestinal, 
íkce más de medio siglo qoe este preparado constituye un «rt>-
c"10 imprescindible en millares de casas de todos k» países, 
¿Coéntasc la saya en este número? 
visite efl sepulcro d<e Martí en San. 
tiago de Cuba, y coloque e.n él un 
ramo de flores naturales, a nom-
bre de las autoridades técnicas de 
de hígado de bacalao— ¡ esta provincia, cuando asista a la 
hace de esto unas ^ tres | Junta de Superlnfrendentes que ha-
semanas. Compré un j ̂ 7-4 celebrarse «n aquella ciu. 
frasquíto y empezé a j^ad" . 
tomarlas. Desde cnton- , 
ees compré dos frasqui- . T I T U L O S E X P E D I D O S ' 
tos más y me_ faltan lo 
Por tener certificado vigente de 
primer, segundo o tercer grado, 
se ha expedido el nuevo título de 
! Maestra de Instrucción Primaria 
•^H^^^^"^^ IU3 iue»i> J 1 1 - — 
pastillas para terminarlos. Los resul-
tados son maravillosos y nunca me 
he sentido mejor. Y a aumenté 9 hb 
NO H A Y hechizo de mayor atracción que una dentadura como perlas, montada sobre encías rosadas indicativas de 
una salud resplandeciente. E l tratamiento dentífrico SOZODONT 
conjunto da un tahre brillante a los dientes y conserva saludable-
mente las endar. 
E n el aseo matutinal, antes del desayuno, frótense ambos lados 
de las encías con un cepillo de dientes saturado de SOZODONT 
LIQUIDO, friccionando igualmente la dentadura hasta permitir 
que penetre el fluido espumoso entre cada diente hasta el borde 
de la encía. 
Complétese la limpieza con el POLVO o 
PASTA SOZODONT, según se prefiera. De 
tal modo, y con ahinco y constancia, se 
logrará conseguir una dentadura preciosa y 
saludable. 
FabríeaBlefc 
H A L L & RUCKEL, Inc 
- V - v u j . i;.s. A. 
DavaaUMtofcaka aalraa«M da Jm 
C E N O , L t c L , L o n d r e s » I n g l a t e r r a 
* * * * * * * * t a r a a s a c a T * ^ Mmm r w * . r« 
: Son inmejorables P a " l?lomb/<:1''1,1 i a Agustina Jiménez Labardy v 
; jeres y niños flacos, débiles, taitos ac Franrisca Egpln0 García, de Palma 
'peso y nerviosos. Sorlano: Amparo ATcina Alvarez. 
Pídalas a su boticario—pero hay 
; malas imitaciones y tenga cuidado 
¡de obtener las pastillas M c C O Y de 
! aceite de hígado de bacalao—las legi-
timas y genuinas. E l frasco contiene 
i 75 pastillas. 
de Bueycito; Rosa L . Peraza L l . 
ma de Hershey y María Tagle Ca-
ballero, de la Habana. 
Corresponden a estos títulos los 
números comprendidos del 912 al 
916 . 
Liquide y Pok-o o F«sv 
Para el oseo dental diario basta 
Representantes Exclurivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
i Q u é c o n v e n i e n c i a ! 
"TO mismo en el teatro que en el 
i -J paseo nunca olvido mi peine de 
bolsillo, siempre lo llevo en la bolsa. 
E s un gran auxiliar para la mujer 
moderna y su coquetería innata. Con-
serva el cabello bien peinado. 
L o s peines A C E se venden en 
todas las tiendas. 
oiaTRiauiDORea 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C I A . , S . en C . 
RIOLA 44 HAB*" 
Exija No. 66 "Vogue", No. 52 "Automobile"; No. 58 "Criterion»• 
No. 54 "Tuxedo", No. 50 'Tul l Drcss" No. 3158"Senatot» 
Peines ce J9 
63S 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de l&s Vías Urmarías en h 
Umrersidsd de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, e t c 
C<msultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarek 
C a r i l l a , 86-88. t e l e f o n o A-S454 . 
o 9101 alt 
A n t i C ^ u l m a 
I 
Remedio heroico para los ríñones, vejiga e hígado. Elimina 
•1 ácido úrico, causa del reumatismo, calma las punzadas y dolo-
res al orinar, las irritaciones, limpia la orina de arenillas, asien-
tos, püs y sangre. Disuelve las piedras en la vejiga. Bvlta los 
ataques de c611cos hepáticos y nefrít icos. Da término a los do-
lores de espaldas, lumbago, hinchazones, ictericls. Antlcalcnlina 
Ebrey se vende en todas las boticas, en forma líquida y en pas-
tillas, para tomarse alternando, un día las pastillas y al siguien-
te día la AntlcaJcnlina Ebrey líquida, ^os millares curados la 
recomiendan. 
81 necesita usted un remedio, obtenga eJ mejor. Un Itbro se-
bre las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será remiti-
do gratuitamente: E B R E Y C H E M I C A L WORKS, Box 073, T»m. 
p«, Florid», U . ». A. 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE T E N E R UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN L O S 
R E P A R T O S " N E S T A L " 
COMPRE SOLAMENTE E N LOS ESTABLECIMÍENTOS Q U E R E -
G A L E N E L V A L E N E S T A L POR CADA 25 C E N T A V O S D E GAS-
T O Q U E HAGA Y EN MUY POCO T I E M P O OBTENDRA E S C R I -
TURA D E PROPIEDAD. 
C 10840 alt . 17 d-la^ 
G I N E B R A A R O M A T I C A M W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p e n a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E A C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
P A G l i ^ S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1925 A f l O X C I B 
H A B A N E R A S 
S A N G U S T A V O 
L A F E S T I V I D A D D E H O Y 
Día «ie saludos. 
Y tambiéo de felicitaciones. 
Lleguen primeramente Ixasta el 
señor Gustavo Ar6stegui, amigo 
muy ibueno y muy querido, que en 
el Union Club, y fuera del Union 
Club, en todas partes, goza de gran-
des s impatías. 
Se Terá muy festejado. 
Lleno de reg'alos... 
" Entre los médicos que celebran 
hoy su s-anto cuéntanse los docto-
rea Gustavo González Sastre, Gus-
tavo; Cuervo, Gustavo Castellanos, 
Gustkvo Varona y Arango, Gusta-
vo Benítez y Gustavo Alfonso, ca-
ballero excelente este último que 
es Jefe de una numerosa y distin-
guida familia de la sociedad ha-
banera. 
Especialmente, en párrafo apar-
te, cúmpleme saludar en sus días 
al doctor Gustavo.de los Reyes. 
Un especialista notable. 
De alta reputación-
Su gabinete de radiología, esta-
blecido en Neptuno 72, goza fama 
de ser uno de los primeros de la 
Habana. 
Además, el distinguido 1 doctor 
Gustavo Pérez Abreu, Director de 
Sanidad. 
Abogados. 
Forman un grupo. 
E n primer término, el doctor 
Gustavo Pino, significado hombre 
político, que goza de grandes alec-
tos y grandes simpatías en nuestra 
sociedad. 
E l licenciado Gustavo Alonso 
Castañeda, Registrador de la Pro-
piedad del Norte, al que me com-
plazco en hacerle expresión de mis 
mejores deseos por su f^/iicidad. 
Y Gustavo Angulo y Mendiola, 
Gustavo Roig, Gustavo Gutiérrez, 
Gustavo Adolfo Mejías, Gustavo 
A . Longa y Gustavo Arellano. 
Otro abogado más, el doctor 
.Gustavo Herrero Reyes, periodista 
Ique trocó la pluma por la toga, 
I siendo en la actualidad letrado 
•consultor del Ayuntamiento <1« la 
¡Habana. .. 
Gustavo S. de Bustamante, dis-
tinguido joven, hijo del ilustre ju-
¡risconsulto. 
1 Gustavo Reyes Gavilán 
Gustavo Alvarado. 
Gusíavo del Monte. 
•Gustavo Torroella, Gustavo Ba-
ró Gustavo Maribona. Gustavo 
BÚxó. Gustavo Parodi. Gustavo 
Aranguren y Gustavo Cabrera Ru-
sell. establecido en el comefcio de 
esta plaza. ^ 
E l coronel Gustavo Caballero. 
E l cornelo Gustavo Rodríguez. 
Gustavo López Muñoz, conocido 
y diligente corredor, al que deseo 
en sus días todo género de felici-
dades . 
Nuestro poeta. 
Gustavo S . Galarraga. 
Gustavo Moreno, Gustavo Ca-
rricaburo, Gustavo A . Gispert, 
Gustavo de Armas, Gustavo Ber-
nard, Gustavo López, Gustavo del 
Monte y López Muñoz, Gustavo 
Dirube, Gustavo Urrutia, Gustavo 
Arellano y el aprovechado e inte-
ligente estudiante Gustavo Andino.. 
Oustavo Linares, «1 amigo muy 
amable y muy simpático, dueño 
del gran Cine Olympic, en la ba-
rriada del Vedado. 
De la Prensa. 
Gustavo Robreño. 
Robreño, redactor de la festiva 
sección Mojito Criollo en las co-
lumnas de L a Prensa, es un actor 
y autor cómico que goza de po-
pularidad y s impatías . 
Saludaré ya, por últ imo, a mis 
amiguitos Gustavo Reyna y Marty 
y Gustavo G . Duplessis y Saavedra. 
¡A todos, felicidades! 
E L DOCTOR D U P L E S S I S 
Por separado. 
E n nota especial. 
Pláceme saludar así al doctor 
Gustavo Gallet Duplessis. 
Está de días el eminente pro-
fesor que brilla con los más hon-
iosos títulos entre los primeros ci-
rujanos de Cuba. 
Una gloria quirúrgica. 
Por todos proclamada. 
Amigos, compañeros y clientes 
del doctor Gustavo Q. Duplessis 
aprovecharán esta oportunidad pa-
ra hacerle demostración de sus 
afectos, consideraciones y simpa-
tías . 
Mensajes Innumerables de felici-
tación llegarán en este día hasta 
su residencia de Lealtad y Animas. 
Se verá muy congratulado. 
Como se lo merece. 
GUSTAVO DORIA 
De d ías . . 
E n la festividad de San Gustavo. 
Un joven apuesto, amable y sim-
pático, Gustavo Doria, a quien me 
complazco en saludar «n nota 
aparte. 
Asociado está su nombre de 
la Casa Dubic, esto es. L a Reina de 
las Flores, como se llamó en el 
pasado la elegante peluquería del 
boulevard de San Rafael. 
Es hoy su jefe. 
L a representación de la casa. 
Comparte en ella la dirección, 
llevándola por sendas de prosperi" 
dad, con el entendido y diligente 
Enrique Fernández Cavada 
¡Teng'a un dia feliz I 
(Continúa «n la página sleteí 
U N R E G A L O ! ! . 
No titubee para adquirir su regalo. Nosotros le 
ofrecemos infinidad de preciosos art ículos adecua-
dos para agasajar a sus amistades en las presen^ 
tes Pascuas. No hay exclamaciones de dificultad 
por la apar ic ión de a l g ú n compromiso. Con una 
p e q u e ñ a invers ión le facilitaremos un delicado 
obsequio. 
P R E C I O S A S C A R P E T A S D E C U E R O C O N M U Y 
FINOS G R A B A D O S , C U B I E R T A S D E C U E R O P A -
R A U B R O S , A L B U M S D E C U E R O P A R A P O S -
T A L E S , C A R T E R A S E N D I V E R S O S | E S T I L O S Y 
C A U D A D E S , M A N T O N E S D E M A N I L A Y P I N T A -
T A D O S , C H A L E S , B U F A N D A S , A B A N I C O S D E 
P L U M A , E T C . , E T C . 
H A G A N O S U N A V I S I T A Y S A L D R A C O M P L A C I D A 
L A ELEGANTE 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R R A L Í A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S ' A . 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
0 E 5 S 
S I N 
i e t a ! 
D A D 
N l " R O Í A S 
No toms derivados de lodo ni tiroidina que son perjudicia-
les. Adelgace de un modo racional con esta magnífica cre-
ma para massago. Depósitos en la Habana: La Casa Wllson, 
Obispo núm. 52 y Botica La Suiza, Neptuno o industria. 
Tubo grande: $2.00 y so remite discretamente por correo, 
enviando por Giro Postal $2.25 al único agente. A. Gue-
rrero, Apartado 1508, Habana. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
Cn»t»—»m««< — niiinuntMMi ,MMMMM •O 
( E o l c ^ o n e s p ( T o l c l j o n e l a s 
Tocia la planta baja del nuevo edificio construido por ios Almacenes Fin de Sijlo en San Jo-
16 y 18, siguiendo el mismo estilo que el de San Rafael y Aguila, con los que comunica por un pa-
saje interior, se ha destinado a Departamento de Frazadas, Colchones, Coíchcnetas y Alfombras. 
Este nuevo local puede considerarse, aisladamente, por su amplitud, comodidad, modernicidad v 
surtido uno de los grandes comercios de la Habana. 
C O L C H O N E S 
Colchones de sa t ín florea-
do. Cameros. A $8 .50 . 
Colchones de sat ín florea-
do,» m á s recio. A $11 .00 . 
J U E G O S D E C O L C H O N D E 
D A M A S C O B R O C A D O , C O N 
R E L L E N O D E F L O R D E S E D A , 
D O S C O J I N E S Y U N A L M O -
H A D O N . E N D I S T I N T O S E S T I -
L O S Y C A L I D A D E S . 
( T o l c b o n e t a s 




De 40 por 74 pulgadas.. . Wl M . « 
De 50 ,, 74 ,, :, , m • 
De 54 72 
Colchonetas de satín floreado, doble cara, de 58 por 80, forrados de flor de seda. . . ip4.75. 
Colchonetas de satín, con el centro de color entero, cenefas floreadas, rellenas de flor de seda. 
Cameras. 
Edredones de seda. Gran variedad de estilos, lisos, brocados o estampados. 
( T o l c b o n e t a s p a r a ( T a m a s d e ^ t l ñ o 
Las hay «n color entero, o con diseños apropiados. 
Así como colchonetas para cochecitos. 
Unos y otros forrados de flor de seda. 
^ t t u c ^ a s ^ l o v e 6 a 6 e s e n e l ^ D e p a r t a m e n t o 
6 e C a b a l l e r o s 
L o decimos una vez m á s , d a -
do el interés que nuestro a v i -
so anterior h a despertado en-
tre los hombres de fino gusto. 
Nuestro Departamento de 
Art ícu los para Caballeros re-
cibe diariamente a l g ú n objeto 
de sumo in terés , por su cali-
dad y elegancia. 
Inmediatamente, es someti-
do a un precio muy discreto 
y considerado. 
C A R T E R A S 
Por ejemplo, las carteras. 
Las ú l t imas recibidas son muy 
finas y prác t i cas . 
E n el d i s e ñ o s e ñ a l a m o s cua-
tro modelos. 
Tienen departamentos inte-
riores para billetes, notas, tar-
jetas y apuntaciones. 
Son de piel de clase supe-
rior. 
Y muestran, como un orgu-
llo, su precio. 
ADEMAS D E L A S C A R T E R A S DIBUJADAS PODEMOS M O S T R A R U N S U R T I D O C O M P L E -
T O ^ E N TODAS L A S F O R M A S MAS E N BOGA. 
L A S H A Y DE P I E L D E R U S I A , C H A G U , F O C A , L A G A R T O . A N T I L O P E . . . L I S A S O CON 
CANTONERAS Y MONOGRAMA D E O R O . 
Y D E I G U A L E S E S T I L O S Y C A L I D A D E S . L A S P E T A C A S . P I T I L L E R A S Y MONEDEROS. r 
A R T I C U L O S P A R A E T I Q U E T A 
YUGOS 
De nima y oro. 
De plata de ley, con artísticos 
dibujos. 
De plata y perlas. 
De plata y esmalte 
De plata y nácar. 
De plata con cabuchones ae i* 
dos los colores. 
De oro y esmalte. 
De nácar y oro. 
De ónix y plata. 
De ónix y esmalte. 
BOTONADURAS 
De plata con perlas. 
De plata con nácar blanca o 
gris. 
De plata con ónix. 
De plata con esmalte y penas. 
De plata y oro. 
De plata esmaltada. 
De oro y esmalte. 
De nácar y oro. 
De ónix y esmalte. 
E N E L E G A N T E S E S T U C H E S DE T E R C I O P E L O Y P I E L 
E S C O M P L E T A E I N T E R E S A N T E N U E S T R A C O L E C C I O N DE BASTONES CAMISAS 
P A R A F R A C Y SMOKING, CON P E C H E R A L I S A O P L I S A D A . 
CORBATAS 
Lazos para etiqueta, blancos o negros, hechos o para hacer. De piqué, seda, moaré 
de seda, faya de seda y muselina. , 




E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
Los Ancianos Gastados Por Los 
Cuidados De L a Vida Encuen-
tran Un Gran Alivio en ^ 
Nuga-Tone 
Obra eílctLZ y rapidaonont» 
Mlleg de personas han hallado mera-
vllloao alivio en unos pocos días. £.1 
Nuga-Torte da nueva vida y .vlgoíJr?' 
los nervloa y músculos gastados, tro 
duce aa-ngre rica y fuerte fortalecien-
do loa nervios y aumentando de una 
manera maravillosa su capacidad de 
resistencia. Produce un süefio repa-
rador, buen apetito y buena digestión. 
Regulariza el funcionamiento de los 
Intestinos y le devuelve el entusiasmo 
y la ambición. Si usted no ee siente 
perfectamente bien, está en el deber 
de ensayarlo. Si no recibe ningún oe" 
neflcio nada le costará. No ea desa-
gradable para tomar y empezará a 
sentir mejoría Inmediatamente. SI aun 
su médico no se lo ha recetado solici-
te de su droguista le venda un frasco 
de Nuga-Tone. No compre ningún 
substituto-.Tómelo durante unos pocos 
días y si no siente mejoría devuelva^ 
le a su droguista el caldo del frasco e 
Inmediatamente le devolverá su Uñero. 
Los manufactureros del Nuga-Tone 
solicitan de todos los droguista* den 
la garantía de que si usted no queda 
satisfecho le devuelvan su dinero In-
mediatamente. RecorrvMidado, garan-
tizado y de venta en todas las boticas. 
Dio 17 
P A P A S 
jus de Interés para los consu-
midores de papas el saber que en 
la actualidad se están haciendo 
importaciones de las llamadas de 
' 'REMOLACHA* ' cuyo fracaso 
como papa de consumo es harto 
conocida. 
COMO C O N O C E R L A : Esta cía. 
se de papa tiene la característica 
de un color rojizo en su exterior, 
es decir, una segunda piel roja, 
y la masa aunque aparentemente 
blanca tiene en su centro un círcu. 
lo rojizo. 
COMO COCINA: Con mucha de. 
ficiencia, es decir, no sé logra 
ablandarla por mucho que se co-
cine, y además se vuelve comple. 
tamente negra cuando se cocina y 
adquiere un sabor agrio desagrada, 
ble al paladar y por tanto poco 
digestiva. 
SU E M P L E O : E n bu lugar de 
origen, se destina esta papa a la 
alimentación de animales por con. 
siderarla de clase muy inferior 
para el consumo del hogar. 
'ELEMENTOS poco escrupulosos 
pretenden su introducción en el 
mercado debido a su bajo precio 
de adquisición para venderla a 
los consumidores como mercancía 
de primera. ^ 
E X I J A P A P A S B L A N C A S 
P ld-17 
E L B A I L E D E L 1 9 
E n el Teatro Nacional. 
Pocos días faltan, genni lecto-
ra, para esta grandiosa tiesta: 
tan pocos, que ya las hora» se 
pueden contar fácilmente. 
Gran Baile de Gala, es «u tí-
tulo oficial. 
Pero ese título no dice todo; 
no puede decirlo. 
Además de ser un Gran Baile 
de Gala, por el fasto de que sa-
brán rodearlo sus organizadores, 
será un magnífico exponente de 
hermosura y gentileza, con que 
Natura dotó a nuestras mujeres, 
en forma tan generosa. 
Usted no puede faltar a él. 
Cerno mujer. 
Además, es un homenaje al Co-
mité organizador y a las Presi-
dentas de los Kioscos de la Ver-
bena celebrada el 14 de Noviem-
bre en Palisades Park. 
S i usted no asistiese al baile, 
¿cómo se arreglaría, después, pa-
ra disculparse ante sus amigas? 
Nosotros tenemos las invitacio-
nes que usted necesite. Valen $2 
cada una. 
VESTIDOS 
El lote de Vestidos marcados 
de $10, a $22, ha resultado tan 
popular, que está prácticamente 
agotado. Desde hoy hállase re-
forzado con numerosos nuevos 
modelos, tanto o más sugestivos 
que los ya vendidos. 
V E S T I D O S LUJOSOS. No nos 
olvide en este renglón. Y a sabe 
que disponemos de Modelos infi-
nitos, todos ellos de elegancia su-
prema, y desde el primero al úl-
M a m a e s t p 
o r g u l l o s a d e m i 
Hasta en los más débiles niño» 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROB1NSON 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres Id han 
usado con éxito absoluto durante 
mis de un siglo, y la consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
SoIicíícíp el folíelo "El consejo 
ée un Mídico a ion Mudrrs" á t 
Louit T«ri<i«. A7>(ir(a<íc> i 664. 
Habana. 
C E B A D A 
Lindos 
Modelos 
No tan sólo lindos si que tam-
bién originales son los modelos 
de calzado qne en gran propor-
ción tiene 
la casa preferida por las dofti&s 
qne saben calzar con arreglo a 
los cánones de la már refinada 
elegancia 
tfnoíc A L V A R E Z 
Nepfnno y San Nkolát 
T E L E F O N O A.7004o 
timo, ideados y manufacturo 
en los más famosos talleres n -
noe. pari5Í 
Constantemente recibimo, ^ 
vas creaciones. 
D E S H A B I L L E S de Seda 
días hemos recibido una ¿ t 
remesa, en estilos inttere,ant(í¿4 
Los hemos marcado muy barj¿' 
KIMONAS de Seda. Hano, * 
cibido también una serie, senciT 
mente primorosa, 
VESTIDITOS PARA 
De Fiat Crep, Georgette, etc. S 
tido precioso, a precios 
píente económicos. «rauta 
VESTIDITOS DE LANA 
niños de 2 a 10 años. M u y ' C 
to^ 
R E G A L O S PARA PASCUAS 
Tenemos, casi, la seguridad d. 
que usted necesita adquirir a U 
ñas cositas para las próximas PaJ 
cuas, con objeto de repartirlas ¿n 
tre parientjesí y amigas. 
Podemos proporcionarle un ,ü 
gerente surtido, por muy po^ ¿ 
ñero. Vea una de nuestra» vidrie! 
ras, por Neptuno. E n ella expone 
mos una liquidación de Arete, 
Pendantifs, Sortijas, Collares, Py. 
seras, etc. 
Como deseamos saldar este ar-
tículo, hemos marcado precio,' 
uniformes, pero, según se verá, ar-
tículos de los expuestos valen mu. 
cho más de lo que su precio ¿ e . 
Si üsted es de las primeras en 
escoger y comprar, saldrá más be 
neficiada 
s e ĈOM TALLERES PROPIOS) 
L a m p a r a s d e G u s t o 
E n la j o y e r í a E L G A L L O «e encuentran reu-
nidas en Ja actualidad las m á s art í s t icas l á m p a -
ras para cualquier departamento de su hogar. 
Los modelos de sobremesa en bronce y con 
pie de plata fina, son exclusivos de esta casa. 
No olvide nuestros talleres de L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A para reformar sus joyas. 
E L G A U D 
MBArtAY 
OBRAPIA. ( ¡ r A L í A f 
P i c a d u r a s 
s o n de por s i molestas y 
p u e d e n hacerse peligrosas 
s i se d e j a n desatendidas. 
L o m i s m o que parasol ' 
p u ü i d o S f eexemas y en 
general cualquier desarre-
glo c u t á n e o , se garantiza 
p o r s u eficacia e l polvo. 
K O R A K O N I A 
The Mennen 
Newmrk, N.JU U. 
D e l o s d o c e a l o s v e i n t i t r é s 
EN T R E los doce y los v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad, se e f e c t ú a e l desa-
rro l lo de las j ó v e n e s . 
D u r a n t e esa é p o c a de sus 
v idas es cuando m á s c u i -
dado debe tenerse del 
d e l i c a d í s i m o o r g a n i s m o 
f e m e n i n o . 
U n a m u c h a -
cha enfermiza 
y que sufre 
a g u d o s d o -
lores durante 
el p e r í o d o de 
la mens trua-
La nina d$ escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenia 
que quedarme en cata una le-
mana cada mes, debido « mil 
lufrimientos. Continué así por 
cinco años y probé toda clase de 
medicinal sin resultado, hasta 
que tomé la suya. 
May FitzGerald 
17 Dunoan Street 
Portol Spain. Trinidad. B.W.I. 
c i ó n , e n s u adolescencia, 
j a m á s p o d r á soportar lo* 
esfuerzos a que su cuerpo 
s e r á sometido en añ01 
subsiguientes. 
Si se toma «cimente el Compu»» 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, 
éste regularizará la menstruación, 
hará que dcsap»-
rezcanloidolore» 
de la cspald*,^ 
nerviosidad 7 14 
irritabilid»^/ 
ayudará a la» J0' 
vene, a alcan^ 
la plenitud de »» 
glorio.»'nIt,ó,, 
«obre la tierr»* 
i C o m p u e s t o ^ / e g e t a t 
D e L y d i a E . P i n k h a n t 
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F A G I N A ¿ i ¿ U 
H A B A N E R A S 
(Viene ¿e la ráelna neis) 
H O T E L A L M E N D A R E S 
L A n u e v a t e m p o r a d a 
todo dispuesto. 
ESt nrwnUación perfecta. 
En el miércoles de la se-
C O n l S i n a la nueva temporada 
Í /Almendares . 
d A l t u r a oficial. 
^ aran fiesta, 
antepasado, ante su Stelnway de 
gran cola, «n el Casino de la Pla-
ya. 
Durante su última estancia en 
la gran city neoyorklna pudo dar-
se cuenta' el señor Gamard del va-
ler y los méritos de la orquesta 
Con gran ^ ^ [ ^ fai aris- ¡ del profesor Boroohowsky oyéndo-
Peí"0 hotei para ê  servicio | la tocar en un té que le fué ofre-
tocrátlco ^ gálbad0> jeido por Mr. John A . Myers, uno 
público- se huéspedes con i de los magnates del National C i t y 
humero cuenta para ese día> jBank, en su señorial residencia de 
qtte >a ^sor de la fiesta Inaugu-¡ la Quinta Avenida. 
Pre^Umás es el banquete de la ¡ Nutrida la orquesta, 
ral, ad gSt¿ es, el martes 22, en | Con un extenso repertorio. 
rl6Pera' don Narciso Gelats. Fáltame ya por referirme al 
honor a organizado, como sabrán nuevo maitre d'hotel para la tem-
,HaSron motivo de cujnpllr en |perada. 
9f ha la edad de ochenta años j Está nombrado MIr6 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
683 ^ e í a b l e jefe de la gran casa Insuperable! 
Jrtria de su nombre, 
"jjo el número de comensales. 
cprán seiscientos 
ij frente del Hotel Almendares. 
-ía. . Aa erran TiinTiíirror 
Miró, que del Jockey Club pasó 
al Yacht Club, reúne todas las con-
diciones para el desempeño del 
cargo. 
'el' cáráctér de g manage i Se abre este año el Hotel Almen-
f0i mismo, estará de nuevo el ca-¡dares con un parque infantil en-
11 roso, competente y muy ama-1 frente, grandes jardines alrededor, 
W Alfredo Gamard. i magníficos courts de tennis y un 
De assistent-manager viene Mr. jcampo de golf que se extiende des-
. ies b. Reed, procedente del de sus dominios hasta el Campa-
r ferboro Golf Club, de New Jer- mentó de Columbia. 
eTer j . Por el teléfono F.O-1581 se vle-
f fá el chef de París. ,nen recibiendo solicitudes de me-
\ l Carbonell. isas para la fiesta inaugural. 
Ciianto a la orquesta ha sido I Señalada ésta en un principio 
siigtituída la de John Marinare, de ¡para el sábado 19, resolvió transfe-
1 rirla el señor Gamard en conside-
ración al baile de esa noche en 
el Nacional. 
Rasgo cortés. 
•a anterior temporada, por la del 
profesor MIchel Borochowsky. 
pianista ruso. 
Que ya estuvo en la Habana 
Afio Nuevo. 
Trátase de una doble boda dis 
puesta para el jueves 7 de enero. 
De carácter íntimo. 
Sin invitaciones. 
Son los novios, por una parte, 
el joven periodista Miguel Hernán-
dez Bauzá, jefe de información de 
U Xoche, y su bella prima, la se-
jnriia Pilar Bauzá y García. 
-Es la otra parejita el doctor Jo-
4 Ramón Tomé, secretarlo parti-
cular del honorable Secretario de 
Gobernación, y Cuquita Hernández 
Bauzá, lindísima señorita. 
Hijos el joven Miguel Hernán-
dei Bauzá y la gentil Cuquita de 
un compañero a quien muc'ho esti-
mo, distingo y quiero, el Adml-
Jíovlo podría olvidar del Invierno Que anoto con aplauso. 
BODAS D E E N E R O 
í título de información. inistrador General de L a Lucha, se-
Por el momento. ¡ñor José Hernández Guzmán. 
-Una nueva gratísima, que me ¡ E n lo más poético de las Inme-
«nresuro a recoger, relacionada dlacionés de Arroyo Arenas, allí, 
m el acontecimiento nupcial de en Villa Rosita, residencia veranie-
ga de la distinguida familia de 
Hernández Guzmán, se celebrarán 
las dos simpáticas bodas, 
mbas por la mañana, 
n la capilla de la finca. 
Monseñor Manuel Rulz, Arzobis-
po de la Habana, oficiará en la 
ceremonia. 
Procederá antes el ilustre Prela-
do a la bendición de la capilla con 
que ha sido dotada Villa Rosita 
últ imamente. 
A reserva de ampliar esta nota, 
escrita al correr de la pluma, en 
aras de la actualidad, diré que en-
tre los testigos de las dos bodas 
figura el señor Presidente de la 
República. 
Lo repito. 
No se harán Invitaciones. 
Mañana , con motivo 
de ser la festividad de 
Nuestra S e ñ o r a de la 
Esperanza, sin duda 
tendrá usted que ha-
cer regalos a las ami-
gas o familiares que 
llevan el bello y sim-
bó l i co nombre. 
^n la compleja ta-
rea de escogerlos le 
ofrece E l Encanto, con 
sumo gusto, su coope-
ración. 
Venga V d . a nues-
tra Casa , que espera-
mos vea y considere 
como la p r o l o n g a c i ó n 
de la suya. E n .el De-
partamentos de Rega-
los v e r á usted, entre 
otras muchas cosas, 
las que siguen: 
Nuevo modelo para niña. De 
charol, glacé color zapote o 
glacé punzo. D?l 1 al 5 $3.50. 
Del 5 12 al 8. $4.25 y del 
8 I 2 al I I , $5.00. 
tyeídíekia 
"Bazar Imgl^" *?. R^faeí I I m ^ T r i a 
MAB ANA-CUBA 
E L B A T U R R O Y L A N O C H E -
B U E N A 
E L B A I L E D E L NACION A L 
Fijo un tema. 
El baile del sábado. 
Fiesta en la que está concen-
trada actualmente toda la,atención 
de la sociedad habanera. 
Se celebrará, como nadie ignora, 
en el gran teatro Nacional. 
Epilogo de la Verbena. 
La del Padre Viera. 
Los pocos palcos disponibles de 
n̂ta parecen llamados a agotar-
te de un momento a otro. 
Fueron adquiridos ayer tanto de 
platea como del piso principal por 
las distinguidas señoras María 
Luisa Giralt de Martínez Díaz, Ar-
mina Langwlth de Revllla, Aurelia 
Conde de Espinosa y Maria Ursu-
la Ducassl de Blanco Herrera. 
Otro de los palcos lo compró el 
señor Manuel Negreira. 
Apenas los que quedan ya. 
Créanlo. 
E L U L T B I O COMPROMISO 
Dulce nueva 
Del último compromiso. 
Confirmación del on dit que en-
tre otros más quise apresurarme 
a recoger en las Habaneras de la 
víspera. 
No ha sido el único 
No. N; 
Pero a reserva de dar a cono-
cer otro más en la edición inme-
aiata publicaré éste que sorpren-
d?rá gratamente al mayor número. 
Por el distlng'uido joven Felipe 
Romero y Ferrán fué pedida en la 
tarde de ayer la mano de su hija 
Lourdes González del Valle y Hie-
rro al señor Angel G . del Valle. 
Linda señorita» 
De angelicales encantos. 
Dada la agradable noticia, con 
mis felicitaciones, pláceme decir 
que la señorita González del Valle 
recibirá el sábado en Villa Blanca. 
Recibo de la tarde. 
Pana sus amigas. 
(Continúa en la página diez) 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l a r 
PORCELANA 
" p u l s a r a s 
Para obsequiar a una dama en las 
Pascuas que se avecinan, nada me-
jor que una bonita pulsera. Presen» 
tamos un extenso surtido de novísi-
mos modelos; fantasías legítimas de 
última novedad; y ricos brazaletes 
do platino v piedras preciosas. 
L A C A S A D E L O * RBGAltfPI' 
d e l a M t o 6 e 
Nueva co lecc ión de modelos de 
V E S T I D O S y 
S O M B R E R O S 
para las carreras y para fiestas 
de Pascuas. 
Todo a precios especiales. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 88 Y 91 
NA colección espléndida de 
objetos de porcelana de Ro-
sentha'l, Sevres, Sajonia, Limoges, 
Delf, etc. Bomboneras., moteras, flo-
leros, ánforas, pebeteros, lámparas, 
figuras decorativas, etc. Todo artís-
ticamente trabajado a mano. 
OBJETOS DE BRONCE Y 
PIEDRAS RECONSTRUIDAS 
. Juegos de tocador, joyeros, mar-
cos de retrato, moteritas para bolsa, 
espejitos, etc. 
OBJETOS DE C R I S T A L 
Perfumadores en las formas y di-
bujos más originales y en los crista-
les más famosos, como Gallet, Bac-
carat. Richart, Lalique y Bobemia. 
Estos perfumadores—en colores va-
riadísimos—vienen con estuche y sin 
E S T U C H E S DE "MANICURE" 
De esmalte, carey legítimo, nácar, 
bronce y galalit, en estuches de piel 
y en todos los colores. 
JUEGOS DE TOCADOR 
De esmalte y plata de ley, de se-
da con encaje y rococó, de galalit 
y bronce. . . Con sus estuches, y en 
todos los colores. 
Todo lo que antecede, y otras 
mucha» cosas no menos interesantes, 
está en el Departamento de Rega-
los; el pequeño museo de arte de 
El Encanto. 
EN LAS DEMAS SECCIONES 
En los demás Departamentos de 
la Casa—y cada departamento tiene 
la importancia Ue una tienda espe-
cializada en la venta, de un solo 
renglón—presentamos infinidad de 
artículos propios para regalar. 
ABANICOS 
De pluma en todas las formas y 
en todos los colores. Para señora 
y para jovencita. La mayor varie-
dad imaginable. Y acabamos de re-
cibir un modelo originalísimo. Es de 
tres plumas de avestruz. Y para ni-
ñas tenemos también abanicos de 
marabú y pluma en todos los colo-
res. 
De abanicos arj-^uos presenta-
mos una colección riquísima. De 
hueso, nácar, marfil, carey, sánda-
lo, etc. Y abanicos chinos, de la-
ca, y de marfil las caras de las fi-
guras. í'Para decorar vitrinas, etc.) 
De abanicos modernos tenemos 
igualmente un surtido inigualable. 
Calidades, estilos, colores, formas. . . 
Para todas las ocasiones y para to-
das las toilettes. 
PAÑUELOS DE SEÑORA 
De crepé de seda, colores de últi-
ma novedad, en cajitas de un pa-
ñuelo,-de tres y de seis. De puro hi-
lo, blancos, bordados a mano, con 
dobladillo de ojo y festón, en caji-
las de uno, de tres y de seis. De 
hilo con estampados y bordados en 
colores: 'lo más nuevo recibido últi-
mamente. De hilo con encaje de 
Binche, Venecia, Bruselas y Duque-
sa, cada uno en su cajita. Un , sur-
tido variadísimo 
PAÑUELOS PARA NÍÑOS 
Con figuritas bordados sobre fon-
do blanco y : de color, en cajitas de 
un cuarto de docena y de media 
docena. 
S A C H E T S 
Para guardar los pañuelos. Los 
tenemos de organdí bordados a ma-
no de hilo con aplicaciones muy fi-
nas, hechos a mano también; y de 
laso con pinturas de paisajes: muy 
oiiginales y muy chic. 
P E R F U M E R I A 
Imposible detallar los productos 
ni las marcas. Diremes, en síntesis, 
que lo) perfumistas más acreditados 
tienen la más digna y nutrida re-
presentación en nuestro Departa-
mento. 
J O Y E R I A DE FANTASIA 
de plata combinados con similis y 
marcasit (maquinaria suiza). Tam-
bién recibimos relojes con leopoldi-
na ornado de similis y zafiros. 
Pulsos cabuchón: otros estilos... 
P A R A NIÑAS 
(De 1 a 5 años. 
Cuándo liegará í/ochebuena, ¿cuán-
do llegará? > 
Pues ya la tenemos aquí clra vez 
Y El Paturro, consecuente todo.5 los 
años, ofrece a sus distii'fuidos mar-
thantes urecicsos almanaques para el 
Año Nuevo y exquititas gc'oslr.ias da 
Pascuas. Los mejores vinos de mesa, 
vinos blancos y vinos dulcen ôn «.-x-
pertados para E l Paturro, por los mis-
mos cosecheros: vinos puios de la uva 
gt-nuinos españoles y los afamados 
i chorízoa y d. mas productos españole* 
j que recibe'directamente esta gran ca-
i í-a importadora, cuyo depósito central 
| cbtá situado t-r. Egíoc 61. 
E l Baturro ha recibido el surtido 
«•xtraordinarlo para Noche Puena. Ja-
mones {.rnHegoíí, Aceitunas lellenaa, 
inortarlella, embutidos, qutf.os, dulces 
en conserva, membrillo, ti utas cri<-
lalizadiLS y cuartos artículos podáis 
desear en víveres finos de superlor 
calidad. 
Raimundo Lalreza, tinaco importa, 
c'or d» los afamados \incs y produc-
tos españoles saluda a i Pascuas y 
Año Nuevo a sus amigos y clientes, 
í l Baturro, Egldo ta. 
5CS13 2 d 16 d 
L A S R A . D U L C E M A R I A M A -
C H A D O D E K R A M E R 
Vestidos de Crepé Cantón, cala- Ptá. del Asilo El D-ulce Nombre de 
k^^',J«e - Maria, establecido en la calle de Pal-
etos y horcados. . gueras número 10. Cerr0 
Vestidos de crepé de lana con | Hace saber por este medio que la rl-
U«,Jr.J«- , Por^ r-iño^ ta ^ue debia efectuarse el día 31 de 
bordados y calados, h'ara ninas de, D;ciembre de 1925 a favor del Asilo 
I a 7 años; Vestidos de fibra de E l Dulce Nombre de María se ha trans-
i • J J J J i ferido para el sorteo que ha de cele-
seda: gran variedad de modelos, brarse el día 30 de Junio del año en-
Vestidos de fibra de seda; gian va- trante 1926 lo n"6 se pone en conod-
d . i j , . j , | miento de todos los señores que hayan ad de modelos. Vestidos de es-¡ comprado papeietafl y no se encuentren 
i J a«.a.Um fiUra AViri reselladas las cuales valdrán lo mismo 
tambre y de estambre y hbra. Abrí- ' las que ya lo están 
gos de astracán: modelos muy ongi-j 57000 d-17 
nales en los colores granate, pastel, \ 
blanco y prusia. 
De 1 a 12 años: "Sweaters" y 
capas da estambre en todos los co-
lores. 
P A R A JOVENCITAS 
Para jdvencitas acabar, de llegar} 
nuevos modelos de vestidos de ere- i 
pé Cantón, jersey, terciopelo y po-1 
pelina de lana. 
C A R T E R A S ' 
El mayor suri ido que pued^ so-
ñarse. Y acabamos de recibir una 
gran colección pintadas a mano pot 
los mejores artistas del género, y 
otros con bordados muy originales 
y sugestivos, o con miniaturas de 
esmalte, y de me\ dorada y platea-
da, muy indicadas para de noche. 
C H A L E S , BUFANDAS, MANTELE-
TAS . . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y O r n a m e n l ; 
PINOS COMO IvOS DCE L.A P L A -
YA D B >IABIAXAO—PICOS B E N 
JAMIN COMO LOS D E L P A R Q U E 
A L B E A R . P U E D E N V E R S E E N 
L A 
M A N T O N E S , C H A L E S 
M A N T E L E T A S 
E n nuestro Departamento de Mantones y C h a -
les, ofrecemos una co lecc ión extensa y selecta de 
estos finos art ículos . 
Entre mil estilos, ofrecemos los siguientes: 
Chales preciosos de blonda e s p a ñ o l a , en blan-
co y negro, a $6 .50 , $7 .50 , $8 .75 , $9 .75 , $11 .50 , 
$14 .00 . $ 1 8 . 0 0 y $22 .00 . 
Mantillas, m a l a g u e ñ a s , goyas y madr i l eñas , de 
encaje de blonda españo la l eg í t ima , blancos y ne-
gros. Una gran diversidad de estilos, calidades y 
t a m a ñ o s , y en todos los precios. Desde $ 1 2 . 5 0 
hasta $160 .00 . 
Mantillas de m a d r o ñ o s , en negro, a diversos 
precios. 
. Chales de encaje ing lés , manteletas de enca-
je de blonda, con y sin fleco. 
Manteletas venecianas en color entero, lisas y 
con bordados, en colores. 
Nuevos modelos de chales estampados, en es-
tilos muy originales, desde $4 .25 hasta $35 .00 . 
Y en mantones e s p a ñ o l e s brindamos una rica 
co l ecc ión en diferentes tamaños . 
P A R A I A S E D E R I A 
Ayer recibimos de París una remesa de nove-
dades para nuestro bien surtido Departamento de 
S e d e r í a : Galones, pieles, flores, cintas, guarnicio-
nes y encajes. De todo ha llegado lo m á s "chic" 
y "ú l t imo" . Probablemente, m a ñ a n a , ded icáre -
mos nuestro anuncio a la reseña de estos art ículos , 
que y a hemos puesto a la venta. 
I Chales y manteletas bordadas de 
Precisamente acabamos de recibir; finísimo encaje de Granada, y bu-
un nuevo e interesantísimo surtido | fanc}as y chales pintados y borda-
de collares de perlas "Rocosas' con 
cuentas parejas, cuentas de mayor a 
menor y combinadas con cuentas de 
colores y con cristal de reca. 
dos. Una colección admirable. 
M A N T E L E T A S VENECIANAS 
, Y 
CÍOMPA551A 
G A L I A N O 
Y 
SANTIAGO DE L A S VEGAS 
Sucursal 
Carrillo (San Rafael) 8 
T e l é f . A ~ 9 6 7 1 
DEDALO] 
c 10892 
L O C I O N 
Llegó una variedad espléndida 
en los colores más de moda: pendí 
iblfle, azul de mar, verde, fushia, 
corinto, melocotón y otros muchos. 
Pulsos, pasadores y aretes com-
binados con piedras similis y figu-
ras finamente esmaltadas: castillos, 
pájaros, figuras chinas. . . Lo má? 
nuevo. 
Collareí, aretes, pulso?, pendantiff 
y pasadores de piedras combinadas 
con similis y marcasit, haciendo jue-
go o en piezas sueltas. En todos los' seda o de hilo, un cojín de seda, 
colores y estilos. 
Rosarios de nácar, cristal, plata 
y azabache en diversos '.stilos y ta-
ROPA INTERIOR 
Un deshabillé de seda, una ki-
mona de seda, un juego interior di 
de lencería, 
ROPA DE CAMA 
Una sobrecama, un fuego de ca-
ma, un juego de mantel, un juego , 
manos. 
Dedales de oro 18 k., y de plata 
combinados con esmalte, en cstu-lde refresco, un tapete fino 
ches, también de esmalte, simulan-
do la forma del huevo. L O U T I L Y LO EXQUISITO 
Medallas de imágenes sagradas 4e Un regalo en el que a lo exqui 
nácar, plata, oro y platino con día- sito se asocie 10 útil, se agradec» i 
mantés. ; doblemente Esta es la ventaja de! 
Relojes de pulsera de oro 18 k. y \ elegirlos en El Encanto . . . 
P R O G R E S I V A 
A. B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
C?73S ind. 27 <?ct. 
AVt. DCITALIA. 102 - T E L . A-2859 
5 o / o p o r u n o s d i a s 
Tenemos en e x p o s i c i ó n un e s p l é n d i d o süVtido 
de poncheras de plata maciza y metal platea-
do y dorado, que só lo por unos d í a s vendere-
mos desde $ 4 8 . 0 0 en adelante. 
No pierda esta excepcional oportunidad. 
^ S T A M A R C A D C O N P R E C I O F I J O . 
Terminada la rea l izac ión que, con el unán ime b e n e p l á c i t o del públ ico, ha 
hecho " E l Encanto" en el local de Galiano 79, hemos puesto en la planta baja 
de é s te la s e c c i ó n de pañue los de señora y n iños , y en los altos var ías mesas con 
ropa interior de señora . Todo marcado a precios excepcionalmente bajos. Maña-
na daremos amplios pormenores. 
S O L I S , t N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
E M P L A S T O M O N O P O L I S 
D e J o s é G r i s i 
E l más eficaz para TUMORES, 
L L A G A S , QUEMADURAS, GRA-
NOS, UÑEROS, G O L P E S , H E R I -
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS D E E X I T O CONSTANTE 
E n droguerías y boticas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y «tan d» venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 oocanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y te-
reza: resaltado que obtienen las oama* 
empleando las reconstituyentee y ma-
ravillosas PILDORAS ORIEUTALES 
PWa folleto al apartado 1244 H*ba«a. 
#e Tendeo en las DrogutfM y Botica^ 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
I / 
De recreso del cxm.njero a íonde fué 
a cumplir una -comisión del Gobierna 
Cubano, reanurla sus consultas en San 
Lázaro 208, altos. Teléfono A.1S12. 
Hora fija para cliente. 
647S0 SO.d 4 á . 
M A N I A T A D O 
Así pasa el reumático sus días. 
Maniatado al dolor, sin poderse li-
brar de sus tenazas, agobiado, mal-
trecho, convertido en un, desgra-
ciado. Si padece reuma, deje de su-
frir la prisión del reuma, toman-
do Antirreumático del *Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, la medicación 
del reuma. 
Alt. 3 Dic. 
15" 
J A B O N 
de 
C A R A B A Ñ A 
Medicinal y de Tocador. 
A base de las sales del Agua 
de Carabaña. 
Inmejorable para tratar toda» 
Las enfermedades de la piel. 
Insuperable para el Baño y 
Tocador porque tiene delicio-
so aroma y suaviza el cutis, 
conservándolo libre de pecas, 
granos, manchas, barros, etc. 
O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S 
Renovada a diario nuestra her 
mosa c o l e c c i ó n , podemos satisfa-
cer el m á s exigente capricho. 
A S A V E D 5 A L L E 6 
U / V G A S > ^ D E L A S I S O V E D A D E P ) 
Z - E H E A . ( N E P T U f i O ) 5 4 - T E L É F O N O A - 4 4 9 6 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 11381 6d 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E * 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O SU CAIDA 
I 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1925 ^ 0 X C I H 
C A R T E L D E T E A T R O S 
.'í ACION a l (Paseo de Martí esquina 
San Bafael) 
A las cnce, a la, una, ,a las tres y a 
las siete: Revista Carrera número 67; 
L a Conjura, por Amleto Novelll y 
Blanca. Espagne Belliclone. 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 57; La Conjura. 
A las nuevo y media: Revista Ca-
rrera número 57; L a Conjura. 
r'BINCIPAI. S B IiA COICBDXA (Anl-
aias y Zulneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novlon, En un burro 
tres baturros. 
PAYBET (Paseo fie Martí esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, Jueves y sábados, matlnées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
y media. 
MABTX (Zulueta esquina a Dragrones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocbo y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep-
pe Adaml, música de Carlos Lombar-
do, L a Fornarlna. 
CAXPOAMOB (Industria eeaulna a 
San José) 
Compañía de Comedia Espaüola Ma-
ría Tubau-López Somoza. % 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Sabatino Lfipez, arreglada al 
español por Alberto Michel, Nlnetta. 
AXiHAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de rarxzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: L a cuestión 
de Ortega. 
A las dles y media: VollA V Ha-
vane. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A L D E M A R T I 
L A F O R N A B I N A . — M A R I A SOL 
Con espléndido éxito continúa 
desarrollándose la temporada in. 
vernal de Martí. 
L a Fornarlna ha obtenido un 
succes de primer orden y el popu. 
lar coliso de Julián Santacruz se 
ve colmado todas las noches. Bien 
ea verdad que la Empresa ha pre. 
se-ntado la nueva opereta de modo 
admirable. 
No puede aspirarse a una es. 
plendidez igual, 
Santacruz no se detiene ante 
ningún esfuerzo por grande que 
este sea. 
Por otra parte, Consuelo Hidal. 
go. Pilar Amar, Augusto Ordóñez 
y Juanito Martínez realizan labor 
muy loable y han conquistado en 
L a Fornarlna un gran triunfo. 
L a orquesta, bajo la batuta cía. 
ra y brillante del director, obtiene 
los efectos de la partitura' de 
Lombardo. 
Decorado y vestuario honran al 
Teatro Martí. 
Así es que con razón el público 
desfila por el templo de la opere, 
ta para ver la nueva producción. 
E n breve ©e estrenará María Sol 
.obra que está siendo -objéto 4e 
escrupulosos ensayos. 
E N E P R I N C I P A L " E N U N B U R R O T R E S B A T U R R O S " 
M A Ñ A N A ' T I P I O L O " P O R M A R I A T E R E S A M O N T O Y A 
Para mañana viernes prepara la 
empresa del Principal de la Come-
dia una representación extraordi-
naria de "Pipióla", la encantadora 
comedia de Ibs hermanos Quintero, 
cuya protagonista será interpreta-
da por María Teresa Montoya. 
L a aplaudida artista mexicana 
hasta ahora sólo ha hecho obras 
francesas. E l público la ha aclama-
do como intérprete genial de Zaza, 
Frou Frou y L a escuela de las co-
quetas, tres obras galas. Mañana 
podrá admirarla icomo intérprete 
del teatro español contemporáneo. 
"Pipióla" ha de ser interpretada 
por los mejores artistas de la Co. 
media. ( f 
Esta noche, en función popular, 
E n un burro tres baturros, come, 
día' argentina que tanto ha gustado. 
Con decir que esta es la quince re-
presentación de la bella obra de Al-
berto Novion, hasta para que se 
pueda juzgar el agrado con el pú-
blico habanero le ha recibido. 
Los precios señalado^ para las 
localidades son verdaderamente ex. 
cepcionales. L a luneta con entrada 
sólo costará un peso. L a butaca 
con su entrada sesenta centavos. 
E n una palabra es una función 
que puede llamarse de "obsequio al 
público". 
E n la, matinée del sábado se re. 
presentará ,"Pipiola", por María Te-
resa Montoya. 
Numerosas personas se han acer-
cado al señor Estrada para rogarle 
que ofrezca el próximo domingo, en 
función popular, una nueva repre-
sentación de Zazá por la señora 
Montoya, Estrada se dispone a 
acceder a esos ruegos. 
E S T R E N O D E " N I N E T T A " , P O R M A R I A T U B A U 
Esta noche, en tercera función 
del abono a las veladas de moda y 
de estreno, correspondiente al mes 
de diciembre, se estrenará en Cam-
poamor la comedia italiana "Nlnet-
ta". 
Huelga decir, después de lo an. 
terior, que esta noche corre la pro. 
tagonista a cargo de la gentil Tu-
bau. E n esta comedia alcanza Ma-
ría uno de sus más grandes triun-
fos; esto nos lo garantizan los jui-
cios de la prensa extranjera. E n 
varias ciudades ha ido "Ninetta" al 
cartel más de treinta noches. 
"Ninetta" por su estructura de 
comedia fina, por su ambiente aris-
tocrático, por sus situaciones inte-
resantísima por la psicología de 
los personajes que en ella se mué . 
ven y poi* el trabajo maravilloso 
que eo su interpretación realiza Ma. 
ría, está llamada a obtener en la 
Habana el mismo clamoroso éxito 
que en otras ciudades. Las toilettes 
que en "Ninetta" luce María Tubau 
son costosísimas y de un lujo y 
elegancia dignos de ella. 
Próximamente María Tubau es-
trenará el couplet gráfico "Siempre 
amor", último triunfo en los esce-
narios parisinos. 
También interpretará próxima-
mente María Tubau, cantándolo en 
el público, el precioso couplet "Vio-
leteras", 
Para mañana, en segunda "Ha-
banera" de abono, a las cinco de la 
tard.e nuevos couplets por María Tu 
bau y estreno de " E l miserable 
puchero", chistosísimo saínete en un 
acto. 
E l sábado y el domingo por la 
noche, ¡Qué hombre tan simpático!, 
grandioso éxito de risa de la com. 
pañía Tubau.López Somoza, donde 
obtiene un gran triunfo Rafael Ló . 
pez Somoza. 
Próximamente "Rosita de olor". 
S O C I E D A D C O R A L H A B A N A 
E l día primero de los corrientes 
se reunieron en el domicilio social 
de la Solidaridad Musical de la Ha-
bana, loe señores doctor Emilio 
Soler y otros, con el objeto de cons-
tituir una sociedad eral, ocupando 
la presidencñl y secretaría provi-
sional los señores Pedro Arana e 
Ignacio Irígoras, respectivamente, 
E n dicha reunión se acordó por 
unanimidad, denominar esta agru-
pación Sociedad Coral Habana. Los 
asistentes al acto confeccionaron 
una sola candidatura, la cual fué 
aceptada por unanimidad, y la in-
tegran los señores que más abajo 
se expresan: 
Presidente: doctor Emilio Soler; 
Vicepresidente: Fidel Núñez; Se-
cretario: Francisco Ruiz; Viceee-
cretario: Ignacio Irígoras; Tesore-
ro: Waldino Rodríguez; Vocales: 
Pedro Arana, J . M. Elosegui, M. 
Iduate, M. P . Rocarte, F . García, 
L , G . Fuentes, E . Blanco,, J . Mar-
tínez; Suplentes vocales: A . Cal-
man, N . Ninaya. 
Entre otros acuerdos, se acordó 
emo justa correspondencia a los 
méritos artísticos del maestro Ara-
co, se le designe para ocupar el 
cargo de Director artístico, así co-
mo al señor B . Caballero, segundo 
Director, 
L O S D O S 
L E O N E S 
F E R R E T E R I A 
" I O S R E Y E S e s t á n p r e p a -
r á n d o s e p a r a i r de c o m p r a s " 
A todos los " R E Y E S " les tenemos reservado un magnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que antes de 
comprar en ningún lugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el surtido más grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la Habana. 
V . G O i Z y C A . 
S . E N C . 
G A L I A N O 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
cnoia Alt. 9d-6 
m i ) P i n d e L i 
H O Y - J U E V E S 1 7 - H O Y 
P O R U N I C A V E Z 
Gran func ión a precios populares 
L a c o m i c í s i m a comedia en tres actos 
F T 
Gran éx i to de Julio Vil larreal , Rosa Blanch, Socorro y María 
del C . Gonzá lez . 
¡ 15 R E P W E S E N T A C I O N E S ! 115 R E P R E S E N T A C I O N E S ! 
¡ A R E I R ! ¡ A R E I R ! 
L U N E T A $ 1 . 0 0 B U T A C A $ 0 . 6 0 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hoy no hay matine». Solamente fun-
ción por la noche en la que tomarán 
parte Iob principales actos del conjun-
to, entre ellos el acto <̂a vuelos, el 
mono Johnson, Los Worcester, Danla 
Deeko; Theodoro y Fellp y el Domador 
Urrntla, Mac Carty y demás estrellas. 
También se presentará el gran acto 
de iluslonlsmo La Cabeza sin Cuer-
eo, presentado anoche por primera vez 
con gran éxito ante el público. 
E l motivo de no haber matinee es-
ta tarde es porque el Circo, con toda 
su compaftla, animales etc recorrerá 
las principales calles de la Habana in-
cluyendo los barrios comerciales, y 
presentando en su carroza al León San 
son la fiera que "Drrutla s*. v 
prometido a domar, na co» 
Tara que el domador dup*, 
tal proeza Santos y ATUEHTZ rea'tzaP 
dado, a fin de que tome a u ^ j C 
presentarle el Viernes al 
tro de la Jaula en preseicl^ ^ 
co. a fin de que el domador lo if 
por fuera y vea los movimw08U^' 
hace el animal y la manera ^ 
al domador, * ae 
En seguida Urrutia hará <*„ » 
leones y decidirá diciéndoseln h 
co la fecha exacta en que emftí 
Sansón para darle la primer-, coa 
según sus procedimientos le<;ci(5a 
C11369 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
M a ñ a n a , S A N S O N 
a n t e U R R U T I A 
H O Y , C a b a l g a t a y 
F u n c i ó n p o r l a 
N o c h e 
L O Q U E D I C E E L D O M A D O R U R R U T I A 
Tengo ia seguridad de que se exagera acer-
ca do Sansón; pero aunque sea el León más 
fiero del mundo, he de domarlo, porque yo 
he hecho con las fieras, más que cualquier 
otro de los domadores extranjeros que nos 
han visitado. 
Estoy seguro de no fracasar. E n esta em. 
presa he de triunfar o he de morir, me va en 
ello mi dignidad de profesional y mi orgullo 
de cubano. 
Si SANSON es el diablo bajo piel de 




L O Q U E D I C E N S A N T O S Y A R T I G A S 
Urrutia es un muchacho valiente, pero dema-
siado impulsivo. Ahora con SANSON va a te-
ner la experiencia más amarga de su vida eo-
mo domador profesional. 
Nosotros quisiéramos que triunfara, porque 
es un compatriota y si logra vencer a SAN-
SON, no solamente le pagaremos el premio 
ofrecido sino que lo llevaremos a los Estados 
Unidos y compraremos actos de fieras para 
que él los t r a b a j e . . . . 
Pero a pesar de nuestra buena voluntad y 
deseos, creemos que cuando se encuentre an-
te S A N S O N . . . "he will be cold feet".. . se 
enfriarán los pies. 
Santos y Artigas, 
Empresarios. 
M A Ñ A N A V I E R N E S S E P R E S E N T A R A SANSON A N T E U R R U T I A E N S U J A U L A P A -
R A Q U E E L D O M A D O R E S T U D I E SUS M O V I M I E N T O S Y DISPONGA L O S P R O C E D I M I E N -
T O S P A R A D O M A R L O . 
E l domador dirá la fecha en que entrará en la jaula. Hoy cabalgata de dos a cin-
co y gran func ión por la noche. E l circo v a de éx i to en é x i t o . 
R I A L T O 
LA QUIROMANTICA 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
se llevará a la pantalla la película da 
gran mundo titulada: "La Quiromán-
tlca" por la estatuarla estrella Itala 
Admirante Mazine esa actriz aristo-
crática que en esta película hace valer 
la divinidad de sus ojos seductores, 
primero: bajo un finísimo tul en la re-
gia mansión del ensueño en donde hace 
las veces de Pitonisa Oriental y des-
pués en los regios salones en donde 
convertida en marquesa juega el jue-
go del amor con su mirada atrayente 
y seductora... 
Una gran orquesta, completará la be-
lleza de esta sublime film. 
En las tandas de las 4 y de las 8 y 
media "Bruja Sopera" por Charles Ray 
Para muy pronto: el mas grande es-
treno y triunfo de la cinematografía 
moderna "El Jorobado o Enrique L a -
gardere" la famosa Novela de Paml 
Feval, con escenas altamente sublimes 
y espectaculares. 
T E A T R O V E R D U N 
Hoy "El Legado Fatal" en Verdun. 
A las siete y cuarto una revista y 
una comedia. 
A las ocho en punto "Oro y Plomo* 
por Buck Jones. 
A la« nueve en punto "El Colibrí o 
E l Lobo de París", por Gloria Swanson. 
A las diez en punto 'El Legado Fa-
tal" por Bebe Daniels y Tom Moore. 
Mañana "Las Tentaciones de Eva" 
por Irene Rich. "El Sacrificio" por 
Mary Miles Mlnter y "El Círculo del 
Terror" por Rin Tin Tin. 
Sábado 19 "El Simpático Conquista-
dor", "Bruja Sopera" y "El Vengador 
de Alaska". 
Domingo 20, grandiosa mantinee: 
"Lulú Buscando Sensaciones" y "La 
Zona del Divorcio" y "La Peligrosa". 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante de la "Víbora) 
BOY SATANAS E N T R E MUJERES 
En la» funciones de las cinco y 
cuarto y nueve y media, tendrá lugar 
el estreno de la superproducción en 
oche actos, titulada "Satanás entro mu 
jeres", obra interpretada por Lowell 
! Sherman y Paulino Garon. 
En la tanda de las ocho y cuarto se 
| exhibirán, por última vez, "El aman-
i te de Camila", por Monte Blue y Ma-
rio Prevost. 
Mañana "Su único amor", estreno 
muy Interesante. 
M A R T I . U N D E B U T Y V A R I O S E S T R E N O S 
Entre las novedades que nos pre-
para la empresa del Martí figura en 
primer lugar, el debut de un nota-
ble barítono cubano dotado de be-
llas facultades. 
Es el joven clenfueguero Juan Jo-
sé Martínez Casado, de abolengo ar-
tístjrp que comenzó su carrera bajo 
los auspicios de Esperanza Iris. 
Juan José es ya un cantante vallo-
so, de excelentes facultades, seguro 
en la acción, fácil dominio de bus ad-
mirables medios vocales, elegancia en 
el gesto y en los ademanes, en una 
palabra un buen barítono de gran 
porvenir. 
Para su presentación ante el públi-
co habanero, que tendrá lugar el pró-
ximo sábado y atendiendo a sus de-
seos se ha escogido la popular ope-
reta L a Duquesa del Tabarín, tenien-
do a su cargo el debutante, el role 
de Octavio de Chantall. 
L a sección eleaante, sabatina, a 
' Y a h ^ M o fijada 1 ^ » 
el estreno de la zarzuela v i ^ Para 
original de los populares arnÍT, a soi 
mos Martín y Jacinto GuerrJr.f Ra-
ceso teatral de resonada Imn^?' Sl1-
que en la función extraoSn1411^ 
miércoles próximo nos será ri^ 14 1̂ 
nocer. u'iao a co-
A este estreno, seguirá el de la w 
morada Los Ojos con aue r^-
del maestro Pablo Luna mira5 
Y más adelante Marltrá, de Vai 
el autor de La Bayadera ^'«laii, 
Esta noche, a las ocho 'y tr«.« 
tos, décima representación de T a CSar" 
narina la encantadora onerpta^ •or-
di más admirada y^apiau'df̂ 8^ cada 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas de moda de 6 
y cuarto y 9 y media First National 
presentan la grandiosa comedia inter-
pretada por la simpática actriz Cons-
tance Talmadge titulada Pececito de 
Color. 
Mañana Carrerá y Medina presen-
tan a la gentil actriz Carmen Myers 
y al atleta George Walsh en la valio-
sa cinta L a Zona del Divorcio. 
Sábado 19 gran matinee a las 3, 
la comedia No se Admiten, Harry Ca-
rey en la sensacional cinta Almas Ti-
tánicas y estreno de los episodios 1 
y 2 de emocionante cinta de Carmen 
Myers y Wallace Me Donald titula-
da La Fascinación del Oro._ 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Carrerá y Medina presen-
tan la magnífica cinta Goldwyn in-
terpretada por la triunfadora Marie 
Prevost titulada La Peligrosa. 
Domingo 20 tanda de 9 y media L a 
Infiel por Katherine Me Donald. 
Vea Vd. una de las mejores pro-
ducciones de la First National titu-
lada Lirios Silvestres. N 
Pronto la producción del siglo E l 
Jorobado o Enrique de Lagardere. 
C I N E L A R A 
C I N E G R I S 
Jueves 17 de diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Caribbean 
Film Co. presenta el fotodrama en 5 
actos E l Ballenero por Hobart Bos-
worth. 
Luneta 20 centavos. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to: 
1—Monty Banks en la comedia en 
2 actos A Prueba de Balas, _ 
2.—Caribbean Film Co. presenta la 
producción super-espeoial en 8 actos 
E l Legado Fatal. 
(Dangerous Money) 
Un melodrama pleno de interés y 
sensación, interpretado magistralmen-
te por la bella actriz Bebe Daniels, 
con el concurso de los notables artis-
tas Tom Moore y Dolores Cassinelli. 
Mañana Creando un hogar, notable 
película adaptada de la novela de Do-
roth> Caufield e interpretada por Ali-
ce Joyee, Olive Brok y George Faw-
cett 
Sábado 19 L a Dama de Monsoreau, 
basada en la novela de Alejandro Du-
mas y editada en colores naturales. 
Domingo 20, en la matinee Noveda-
des Internacionales No. 31, Historia 
histérica de Nerón, Don Q. del BKa-
rrio, por Los Niños Peligrosos, Los 
dos pilletes, episodio 6, y E l Aullido 
de la Muerte por Rin Tin Tin. 
A las 5 y cuárto y 9 y cuarto E l 
S,impático Conquistador, por Reglnald 
Denny. 
Lunes 21 L a Conjura. 
Pronto E l Fantasma de la Opera, 
por Lon Chaney. 
Con las interesantes cintas I» \t 
ganza del Mar por un selecto r L , 
y Plumas de Pavo Real nor ,? rt0 
gestiva Laura L a Plante y el LuU' 
dio final, de la serle E l Jineta v?" 
terloso, Cubgren la matinee y t a ^ ' 
de la noche de hoy. y tan(la3 
Mañana como día de moda habri 
regio programa con el estreno en 
ba de la interesante película t á xí 
vía del Fugitivo en ella st 1 ^ , 
estrella más eleganlte y predilecta 
de nuestra sociedad la simpática 
tty Compson. Es da augurar qU6B : 
sala de este elegante teatrico >s« vi 
rá colmado .de bellas y veríum,*!'. 
daraitas dando realce con su pmer 
cia a tan encantadora velada i 
viernes de moda en Lara es la actna 
lidad social. c:ua-
E X T R A N J E R O S ! 
A la persona que envíe un giro 
postal por valor de 50 centavos 
o en sellos de correo, le remitiré 
un Folleto con las Instrucciones ne-
cesarias y modelo para hacer su 
renuncia de la ciudadanía extran-
jera, optando por la cubana. Abe. 
lardo Miguel Pineda. Apartado nú-
mero 1532. Habw^. 
C 11337 3d-16 
Bel leza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
mueitra 
FERD. T. H0PKINS 
&S0N 
New York 
C r d m a O r i g n t a l 
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Qaxtel d e C i n e m a t ó g r a f o s de jtortl Manto» • 
A c i n Z : n n de E l Fantasma da 
edla: r 10 
estreno 
por 
Norman Kerry. Mary 
1» 0pera; Glbson Gowland; Aparen-
^ ^ f o l T i s - cómala S. necesita 
*Ior' .ho y media: E l fllmpátlco 
una revista; «rocadero) 
^ slete y cuarto: 
ocho: Oro y Plomo, por Buck 
Colibrí o E l Lobo 
ana comedia 
A J»8 
^flas nueve: E l 
A ñor Gloria Swanson. 
di": E l Le.ado Fatal, por 
Bet, ¿anlel9yTom Moor.. 
- v 17. Vefia*0) 
T í a s ocho 7 cuarto: E l Ballenero. 
Hobart Bosworth ^ cinco y cuarto y a las nueve 
te, cuartos: A prueba de balas, por 
jlonty 
Banks; E l Legado Fatal, por 
Moore y Dolores ^ Dañéis. Tom 
CaílnelU-
-jHAWOir (AvMÜda WUson entre A y 
Miao, Vedado) 
V'^s ocho: Función en honor de la 
trita Edelmlra Rlv^rón. candldata 
f Compañía Lltográflca de la Ha-
. nara el Reinado de Carnaval. 
T l L cinco y cuarto: L a venganza 
^mar. por Anna Q. Nilson y Madge 
nueve:: La venganza del mar; 
U azuela E l profesor de la ñifla; 
números de canto y baile. 
^ T O (Heptnao entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
media: La Qulromántlca, por Italia 
Almirante Manzlnl. 
X las cuatro y a las ocho y media: 
uraja sopera, por Crales Ray. 
^LATEBRA (General Carrillo y 
jatrada Palma) 
A las dos: L a bailarina enmascara-
^ por' Helen Chadwlck y Gastón 
OAss. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
ytr«s cuartos: Ana la Casquivana, por 
James KIrkwood, Paulina Garon. Gra-
a Dermond y Lowell Shermann. 
A las ocho y media: L a Rosa del 
Díílerto. por Blg Boy Williams y el 
perro Maestro. 
TOSOir (Padre Várela y General Oa-
rnuo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Peligrosa, por Mary Pre-
Tort. Ray Griffith, Alice Lake y Jack 
Molhall. 
A las ocho: la comedia Presenten 
armas (estreno). 
A las ocho y media: Riéndose del 
peügro, por Richard Talmadge. 
nOBSNCXA (San Ziftxaro y 8aa 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; MI equivo-
cación; estreno del drama Su Majes-
tad el Bandido, por Benwlll Son y Vlo-
l«t La Plante; E l buen proveedor, por 
Vera Gordon y Dore Davldgon. 
VSfTUXO (Neptnno esquina a Per-
nrerancla) 
Alas cinco y cuarto y a las nuev»-t 
y media: E l canto del amor, por Ñor-
ma Talmadge. 
A las ocho y media: E l Vengador 
de Alaska, por Thomas Melghan., 
Olimpio (Avenida WUson esquina • 
b., Vedado) 
A las ocho y media: Los cazador** 
rurales. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pececltos de color, por Cons-
tance Talmadge. 
MZNSBS (Arenld* Santa Catalina y 
J . Salgado, Vfbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta cd-
mica; Satanás entre mujeres, por Lo-
vell Sherman y Paullne Garon. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l Amante de Camila, por Ma-
rte Prevost y Monte Blua. 
A las nueve y media: una cinta cd-
mica; Satanás entre mujeres. 
ZJBA (Industria y San Soné) 
De dos y media a cinco y media: 
E l Prestamista; Creando un hogar; L a 
seductora. 
A las cinco y media: E l Prestamis-
ta; Creando un hogar. 
A las ocho y media: E l Prestamis-
ta; L a seductora; Creando un hogar. 
c a s a (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cOmlcas; 
L a venganza dea mar; episodio final 
de E l jinete misterioso; Plumas de pa-
vo real, por Jacqueline Logan. 
A las cuatro: cintas cfimlcas; L a 
venganza del mar; episodio final de 
E l jinete misterioso; Plumas de pavo 
real. 
A las slete: cintas cfimlcas; episodio 
final de E l jinete misterioso. 
A las ocho: Plumas de pavo real. 
A las nueve: L a venganza del mar. 
A las diez: episodio final de E l Ji-
nete misterioso; Plumas de pavo real.. 
P O L V O S 
C í \ R D M J V 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
N o se cat 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris * N e w York 
h o y 4 F A U S ¥ 0 * h o y 
7ÚSJON IePOUX 




J o y a u 
N E P T U N O 
E L CAirTO PBÜ AMOR en ITEPTOTTO 
Los carteles de Neptuno anuncian 
para la3 tandas elegantes de cinco- y 
cuarto y nueve y media el estreno de 
la regia producción de la Flsrt Natío 
nal titulada "El Canto del Amor" crea-
ción de la encantadora estrella Norma 
Talmadge. 
Para las mismas tandas la comedia 
"Los Grandes/Inventoa". 
A las ocho y media la producción de 
la Paramount titulada "El Vengador 
d«? Alasca" Interpretada por Thomas 
Melghan. 
E l Domingo "Lo Ajeno" por Mario 
Prevost. 
11352 3d 16 
F A U S T O 
SIi PANTASKA 3>Z XA OPERA 
Cada día va siendo más grande el 
entusiasmo que existe en Fausto con 
las presentacionee de "El Fantasma de 
la Opera". Hoy ya como sabemos es el 
segundo día de moda que la exhibe, en 
esta estupenda semana que se le ha 
presentado a Fausto con esta cinta. 
E l público se ha dado perfectamente 
cuenta que es la obra que mejor deta-
llada se ha llevado al lienzo cinemato-
gráfico, y que es la mejor que han ln 
terpretado loe sabios Lon Chaney, Ñor 
man Kerry, Glbbson Gowland y la en-
cantadora Mary Phllbln. esta última 
bella actriz en el admirable papel de 
la bella yantante en la opera Fausto. 
Cristina. Irá hoy en las tandas de cln 
c y, cuarto y nueve y cuarenta y cinco 
juntamente con la interesante revista 
que usted no debe dejar de ver por 
ponerle al corriente de todos los acon-
tecimientos mundiales, y que nosotros 
Iremos presentando ahora «egún vayan 
llegado, "Novedades Pathé" No. 2, tam 
¿lén la comedia en dos actos, "Toman-
do el Pelo". 
En el turno de las ocho, la come-
dia de mucha risa "Se Necesita Valor" 
y en el de las ocho y treinta. "El Sim-
pático Conquistador" la película de 
Reglnald Denny que ha dedicado a to-
dos sus amigos deportivos. 
E l día treinta y uno, "Flor do Lo-
do". 
L I R A 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media, E l Prestamista, comedia 
en dos actos, L a Universal Plcture 
presenta la regia producción Joya, 
drama de un selecto argumento que 
tiene por titulo "Creando un Hogar* 
por la encantadora estrella Allce Joy-
ce, reglo repriss de la gran producción 
* la First Nacional "La Seductora" 
Mary Astor, Mae Busch y Lewls Sto-
ne. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia. E l Prestamista, comedia en dos 
actos, y el reglo estreno de la produo 
clón Joya de la Universal "Creando un 
Hogar", por Alice Joyce. Por la noch© 
selecta función a las ocho y media con 
el mismo programa de la matlnee. 
D O L O R 
S U F R A 
N V R I P S a g 
¿ K f l F E H y R I P S A 
C B B D B ( T n B t E T A ? ) 




A T A Ñ I A 
GRAN E S T R E N O E N E L 
C I N E L A R A 
— 9 % — 
A N D 1 G O L F J C L U B 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 5 - 2 6 
INAUGURACION OFICIAL E L M I E R C O L E S 23 D E D I C I E M B R E 
D 1 N N E R D ' I U X E : $ 6 . 0 0 E L C U B I E R T O 
Para reservar mesas, llámese a los tcíéfanos del hotel, F . 0.-1581 
F.O.-1582 y F.0.-1011, al "maitre" Michel Miró 
ORQUESTA D E L FAMOSO P R O F E S O R 
M I C H E L BOROCHOWSKY. 
En la NOCHE BUENA se servirá una Especial. 
Te-dance en la incomparable terraza, el primer DIA D E 
PASCUAS 
El hotel Almendares empezará a recibir huéspedes desde 
el próximo sábado 19. 
MAGNIFICO jCAMPO D E G O L F . DOS 
COURTS DE TENNIS Y UN P A R Q U E 
INFANTIL. CIRCUNDAN E L H O T E L . 
Durante la temporada habrá baile todas las noches 
A l f r e d G A M A R D , 
Vioe-Presidenta 
y Administrador General. 
alt 3d 17 0 11362 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1988 
Ta está a la venta el ALíMA-
NAQUE JUDICIAL para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agrámente. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado ha« 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones 'de los señores Jue-
ces y Secretarlos, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretarla de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la TARIFA D E L TIM-
B R E con Indicación de los 
sellos necesarios para recl-
boa y facturas. Por todo es-
to, se hace Indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar f 1.00 
En el Interior de la Isla, 
franco de portes | 1.16 
OBRAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlfícllea de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hnce muchos 
años. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Eze-
quiel).—Teoría y Práctica 
de la Redacción de Instru-
mentos Público*» Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DE OLIVART. — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional PúbMco. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
. ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañole. | 8.00 
PANTOJA (B. José María).— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas laa Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española. 112.00 
MOSCOSO D E L PRADO Y 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecaria de España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante. 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española « g.oQ 
LAS CASAS (D, José Gonzá-
lo de).—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
interés para los señores No-
tarios, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española | 8 00 
GRANDE Y CANOSA (D. Al-
fonso) . —Formularlos No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado en 
pasta española I 2.25 
SANTAMARIA D E PARE-
DES (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta | 6.00 
OTRAS NOVEDADES 
CARDENAL (Dr. León). — 
Dicionario Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosíslmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 110.00 
THOMAS (P. F . ) — L a Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y bus efectos en el organis-
mo . 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola SÍ.BO 
SANTAMARIA ESQUBRDO 
( F . ) — Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
desea determinar su grado de ¡ M ^ T ? 0 \ a j o s e ) L i b e r t a d ' 
K J 
C u h í i M c d d T ú m 
B E i t y 
C 0 M P 5 0 N 
E n la hermosa producción, 
dramática: 
L a N o v i a d e l 
F u g i t i v o 
(Ramshackle House) 
Repertorio de la 
CUBAN MED A L F I L M Co 
A G U I L A 23. Habana 
c 11374 ld.17 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nas, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H ge vende en las 
boticas bien surtidas del mundo 
81 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l - lo. , MADRID 
(España), el G R A F I T O SEXUAL. , M^Hd. 1 tomo en 8o. rús-
y lo recibirá gratis por correo re-' 
eervadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la f ormacia, 
cuenu» » 97 _ -r»-^_„0»-fT Avenid» de Italia 6a. Apartado 1116, 
Taquechel. Obispo 27, y Droguería, Teléfono A-49r,8. Hrtaaa 
tíarrá. 1 Ind. 6-m 
Tomo I V . 
completas. 
de sus obras 
. C A R R B R A T M E D I N A 
E l / J O R O B A D O 
LAGARDÉRÉ 
popular OOYC/JL- de 
F A U L \ r £ V A L 
7oüjjruirrr ra 
—¿Quién fué el asesino del Duque de Nevers? 
— E l muerto lo dirá—Aseguró Enrique de Lagardere. 
Y , efectivamente, el Duque de Nevers, desde "el terrífico mas 
allá, escribió el nombre de su asesino... ¿CUANDO? iCOMO> 
¿DONDE? 
L e a P r i m e r o l a Nove la y V e a D e s p u é s l a IHeior 
P e l í c u l a q u e s e h a H e c h o en e l M u n d o 
C 11353 2d 17 
A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
V I C T R O L A S 
De Todos Los Tipos 
De Todos Los Precios 
Y Para Todos Los Gustos 
D E S D E 
1 0 
A la semana 
en adelante. 
i O i o ! ¡ 0 ¡ o ! 
V I C T R O L A S 
NUEVAS 
D E 
F A B R I C A 
b . mwmm s i 
Casi Esq. a Agiiacate-Telf. A-3262-Habar.d 
aU. 3d i * 
T A N F A C I L ! 
Tiña su ropa Interior, medias, etc., 
usando los C O L d R A N T E S F I J O S DE 
PUTNAM con agua fría. Haga una 
prueba y se conven cerá que son los me. 
Jores. De venta en sederías de primera 
cía y en todas las farmacias. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
I 1.00 
L I B R E R I A "CíCRVANTES" 
VELOSO T CIA. DE 
Signos de Distinción 
E l cabal lero verdaderamente 
pu lcro y cuidadoso e n e l vestir 
n o debe descuidar u n solo 
detalle. 
Loa calcetines "Alien A,*' de seda 
legítima, son indispensables para cal-
zar irreprochablemente. 
E l tejido fino y flexible qne ajusta 
perfectamente, el color inalterable, 
la entrada de fino elástico acordona-
do, el refuerzo en los puntos sujetos 
a mayor roce y otras características 
exclusivas, los nacen insubstituibles. 
Vienen en colores de moda, dis-
tinguidos y de buen gusto. ^ 
Exija usted siempre la marca 
«'Alien A " 
T h e A l i e n A C o m p a n y 
Keaotha Wl»., U. S. A. 
B r a n d e n & R o d r í g u e z 
Unicos Distribuidores en Cuba 
Agolar 105—Habana 
c 11357 ld.17 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y de. l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o . 
FORMULA: 
SaHcitato de Sota ( . N a t u r a l ) ^ J ^ ^ ^ ^ m ^ í 0.75 
Ĥ rtm ĥl̂ tw™.»./. ,,, , , , , , „ , , 0.25 
I Bemoato de Lillna - \ 0.25 
Jarabe de naranjo* <lulc« cantidad lu/icimi» poro una cucharoda. j 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque esti obteaido 
con el Acido Salidlicode procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause íps hjatoruoa 
del Salicilato de Sosa corriente. < 
^•ta medicación estfr indicada en el tratamiento de los' 
reumatismo* articular, agudo y crónico. En la diátesis 
úrica (Arenilla», gotas, etc., etc.) En las infecciones 
billares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
L a Addurina es un buen antiséptico de la» 
vías urinarias, billares y elimina el Acido úrico 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De I o 3 cuchoradai diariai, 4alvo indicodún focufrotivo.' 
OB. VINTA EN. TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedadcí nerviosas y xnentalei. Para Sarnas , oxclusivaraenle, 
Calle Barrete, número. 62, Guan'xbacoa. 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A ; D I E Z D I A R i Ó D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1925 
I / ^ - « * v 
1~P 
Sombreros originales y bellos, 
que dan al rostro femenino la ex-
pres ión peculiar y atractiva de la 
elegante de hoy. 
Sombreros confeccionados por 
las firmas m á s acreditadas de P a -
rís , que con sus nombres presti-
gian el m é r i t o superior de sus 
creaciones. 
Sombreros para todas las eda-
des y ocasiones: sobrios y nue-
vos estilos para calle; bellos mo-
delos para tarde; suntuosas crea-
ciones de gran vestir; sencillos 
y elegantes para luto. . . 
Sombreros, en fin, que tienen 
el indispensable mér i to de ser dis-
tintos todos: unos de cada mo-
delo, e v i t á n d o s e así la antiele-
gante vulgar izac ión de las crea-
ciones . . . 
i 
H A B A N E R A S 
\Vleae de la pagina sletaj 
AI DA 
Un saludo. 
Que hago muy gustoso. 
Llévenlo estas líneas hasta la 
linda Aida Fernández Hermo. 
Hija de un significado político 
de la situación, mi caballeroso y 
muy estimado amigo el señor l o -
renzo Fernández Hermo, senador 
por la Habana 
^ s t á de días . 
Y lo celebra con un suceso. 
Será pedida esta noche su mano 
para el correcto joven Hugo Gon-
zález, hijo del coronel José Gon-
zález, exrepresentante a la Cámara. 
¡Enhorabuena! 
E S T E L A S AN J O R G E . » 
Siempre un dolor. Sencilla y virtuosa. 
Una tristeza siempre, Paz para el alma de la desven-
Vencida por los padecimientos turada Estela y llegue mi pésame 
que amargaron los días mejores de más sentido hasta los dolientes, 
su juventud, ha bajado al sepul- entre los que se cuentan los se-
cro la señorita Estela San Jorge ñores Federico, Luis Victoriano y 
y Betancourt, José Ricardo Betancourt. 
Dechado de bondad. 1 Amigos queridos los tres. 
L A S BODAS D E HOY 
Bodas, 
Dos las de esta noche. 
Para las nueve y media está 
dispuesta la de la señorita Con-
suelo Baizán, bella Doctora en Far-
macia, y el doctor Carlos Odriozola, 
Las invitaciones han sido hechas 
para la Iglesia Parroquial del An-
gel. 
Otra boda, 
A igual hora. 
Son los contrayentes la gentil 
señorita Margarita Guerrero Gálvez 
y el joven Miguel Cardona André. 
L a nupcial ceremonia tendrá 
efecto en la Parroquia del Velado. 
Bodas simpáticas. 
1 Que prometo describir. 
DI A S 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Va con estas líneas hasta Maria 
Olimpia Cabello, gentil señorita, 
hija del distinguido abogado y ami-
go mío queridísimo,, el doctor 
Adolfo Cabello, 
Está de días hoy y no podrá 
recibir por su reciente y sensible 
duelo, 
Sépanlo sus amigas, 
Enrique F O X T A N E L L S . 
S U F I R M A 
pondr ían todos los cubemos, declarando que el mejor c a f é del 
mundo es el de 
* * L A F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 37 . M - 7 6 2 3 . 
loeror 
Diario bine a 
hijos taatai 
como k rehuir-
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o ^ 
Porque su untuosa espuma, suave como una 
loción, refresca, suaviza y fortalece el cutis. 
L o protege do toda irritación y lo conserva 
lozano. 
Los aceites de Palma y Olivo, mezclados 
científicamente en Palmolive, son los ingredi-
entes más finos y puros que existen. 
Estos ricos aceites, que accionan como una 
loción, hacen que Palmolive sea el jabón 
más suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Úselp diario para el baño del bebe. 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y 
iPelawar» Corp.) 
Manzana de G ó m e s 451, Habana 
Aceites d t Palma y 
Oii'vo—nada m á s -
dan a Pa/mo/ii* su 
color verde natural 
Advertenc ia 
No todo j a b ó n verde 
es Palmolive. Palm-
olive tiene una envol 
tura verde con una 
fa ja negra. Jamás 
se v e n d í desenvuelto. 
a 
¡SU O P O R T U N I D A D ! 
V e s t i d o s 
F r a n c e s e s 
¿ M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
finos, que valen el 
T R I P L E del m í n i m o 
P R E C I O de hoy, todos 
de una calidad y esti 
lo superior, perfectos 
en su c o n f e c c i ó n has-
ta el ú l t imo detalle. 
Los ofrecemos só lo por 
3 D I A S . * 
Aprovechen la oportuirdad an 
tes de que se agoten 





B R U J A 
E n S u í m a í F a í k a c i M 
Q U I T E 5 Ü T 0 5 s 
E l W f f * c m S 0 T / f O O , 
a » c r s >C3^ | ^ 
í u ' í b a s F M B M Í B S . 
5 a r a A e í R e i n e 
A C A h A m S D E R E C I B I R U N A N U E V A R E M E . 
S A D E S O M B R E R O S " T A U P E " U L T I M A 
C R E A C I O N D E C A R O L I N E R E B O U X 
Y 
L E P A R F U N T O U T L E L O N G . ~ 
D E L U C I E N L E L O N G 
SARAH ET REINE 
PRADO 100 
N U E S T R A S E Ñ O R A " A C T U A L I D A D " , 
C O M P A Ñ E R A I N S E P A R A B L E D E L A 
" G i á K T A L A O P E R A 
E L A R T I C U L O QUE USTED D E S E E COMPRAR, P U E D E ADQUI. 
R I R L O E N " L A O P E R A " A L M E J O R P R E C I O E N CADA CALIDAD 
Nuestros departamentos de T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , S E -
D E R I A , P E R F U M E R I A , FRAZADAS Y COLCHONES, 4 su vez sec-
cionados convenientemente, y muy bien surtidos, proporcionan 
P L A C E R a nuestros parroquianos, y a cuantas personas nos hon-
ren con sus compras. 
" L A O P E R A " cuenta también con un departamento de ar-
tículos para Caballeros, de "primer orden". 
"MUESTRAS D E ALGUNOS P R E C I O S : 
Terciopelo Chiffon, de seda, de vara y .cuarta de ancho, 25 
colores a $ 4.20 
Astrakán de vara y media de ancho a 2.50 
FRAZADAS, un TIPO POPULAR muy adecuado para ha-
cer OBRAS D E CARIDAD, la docena a 10. ob 
M A N T E L E S de alemanisco de hilo adamascado, con fran. 
jas de color, para 6 cubleitos a 3.50 
Antier martes, de mañana, nos honró con una de sus 
visitas, la distinguida señora MACHADO D E G R A U , ique 
Tino acompañada de la señorita CARMITA PANDO, efec-
tuando distintas compras, algunas de carácter bené-
fico. 
Dedicaron alabanzas, que mucho agradece " L A O P E -
RA", a la buena calidad de nuestros artículos y a sus 
bajos precios. 
Tomen nota las almas caritatÍTa&. 
J T t J I DOS - C O N F E C C I O N E S V NOVEDADES J 
TAüANO Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS DACES)" 
E S J U S T I C I A 
reconocer el valor que represen-
ta la "ZONA C O M E R C I A L 
MAS EN BOGA". 
El conjunto de establecimientos 
que se destacan, entre loa que 
se cuentan E l Encanta; tradi-
cional; Fin de Siglo, con su 
gallardo edificio; La Casa Gran-
de; L a Glorieta Cubana; Ba-
zar Inglés; La Casa Quintana; 
la de M. y G. Salas; la anti-
quísima y siempre renovada de 
Pancho López; La Emperatriz; 
y . . . LA OPERA, la casa más 
popular de la Zona, ponen muy 
altos los arrestos de los dueños 
de tales establecimientos. 
Y como "remate" de tanta 
grandeza, mencionaremos a la 
"Casa Magriñá'", la primorosa 
y aristocrática florería de San 
Rafael y Consulado... 
A . G . J . 
B A R R A D E J A B o * 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) V 
Preferida por los qae saben « f ó ^ 
C 11379 ld-17 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navai?' 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cíb 
cuenta años, la usan a diaria 
millares de hombres prácticot 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
OÜE SUJETA LA BARRA 
.Co>ga«e g Co.. Awfnal 2 y <. Hahmt. 
B u e n a s F a r m a c i a s , * 
T R E S I N S P E C T O R E S S A N I T A R I O S 
S U S P E N D I D O S D E E M P L E O Y S U E L D O 
Y S O M E T I D O S A U N E X P E D I E N T E 
Serán enviados a los fosos municipales los carros de 
reparto de leche que nrj e s t én sanitariamente acondicionados. 
Un penado que se licencia hoy, e s tá sufriendo de tracoma 
E n el día de ayer, por orden d^l 
Secretario de Sanidad y Bene i» 
cencía, fueron suspendidos de em. 
pleo y uueldo los inspectores de! 
Negociado de Inspección Sanitaria 
Domiciliaria, señores Francisco 
Teillefer, Mario Rodríguez Miret 
y Carlos Costales, por haberse com 
probado que habían dado por rea. 
Ifeadas ciertas obras ordenadas a 
varios establecimientos de esta ca«-
pítal, no siendo cierto. 
Asimismo el Secretario de Sa. 
nidad designó al doctor Emilio 
Valdés Valenzuela, Jefe de Des. 
pacho de la Dirección de Sanidad, 
para que actúe como juez en el ex. 
podiente administrativo que se ha 
de instruir a dichos tres ínspecto. 
res. 
Según se nos ha asegurado en la 
propi aSecretaría, los cargos q u í 
existen contra los inspectores cita, 
dos son insuficientes para decre. 
tar su cesantía por incumplimian. 
to de funciones. 
E S T U D I O S O B R E I/A POBIiA. 
CION P E N A L I N F A N T I L 
E l ' subsecretario de Gobernación 
doctor Juan Antonio Vázquez Be. 
lio, se dirigió ayer, por comunica, 
ción al Secretario de Sanidad, so. 
licitando dictara las órdenes opor. 
tunas para que por medio del Di. 
rector de la Escuela Reformatoria 
de Guanajay se le facilitasen los 
nombres, edad, número de causa, 
delito o falta cometido y tiempo 
de la condena, de los menores que 
allí se encuentran recluidas por 
sentencia de los juces correccio. 
nales. 
Son los deseos del Subsecretario 
de Gobernación hacer un estudio 
detenido dé la población penal in. 
fantil de toda la República. 
UN P E N A D O COJí TRACOMA 
rsi Jefe del Presidio Departa, 
mental de la República, capitán 
Castell, comunicó ayer a la Jefa, 
tura Local de Sanidad que el pe. 
nado Raimundo Casanova Gonzá. 
le í , que será licenciado hoy por 
haber cumplido su condena, está 
padeciendo de tracoma, lo que po. 
ne en conocimiento de las autori. 
dades sanitarias. 
E l Jefe local de Sanidad trasla. 
dó el escrito al Jefe de Inspecto. 
res Médicos, ordenándole indagase 
el lugar donde residirá el Casa, 
nova con el fin de obligarle a ser 
operado en evitación de todo con. 
taglo. 
I N S P E C T O R E S R E Q U E R I D O S 
E l Secretarlo de Sanidad pasó 
una comunicación al Jefe de Ins. 
pección Sanitaria Domiciliaria 
doctor Tabeada indicándole pre. 
juntase a los inspectores de dicho 
Negociado Alberto Villalón y Ma. 
nuel Núñez los motivos que han 
tenido para no cumplimentar cier. 
tas órdenes a ellos encomendadas 
en bien de la salud pública. 
S E R A N R E M I T I D O S A L O S • 
FOSOS 
E l supervisor de Abasto de Le . 
che de la Secretaría de Sanidad, 
tan pronto venza el plazo de trein. 
ta días concedido a los expende, 
dores de leche de la Habana para 
que sus carros de reparto sean re. 
parados y acondicionados sanita. 
rlamente, ordenará el envío a los 
fosos municipales de todos aque. 
líos que no hayan cumplido esa 
disposición. 
íBn el día de ayer fueron deco. 
misados por los químicos del Ne. 
gociado, 12.421 litros de leche 
aaulterada, pertenecientes a va. , 
ríos trasiegos de esta capital. 
Asimismo, ayer, fueron enviados 
a los juzgados correccionales 
denuncias por aduIteraclóiF de le., 
che, contra» otros tantos expende, 
dores de esta capital. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si. 
gulentest 
2 lentre J e I , Vedado, de José 
García. 
Ingénito entre Fonts y General 
Bouza; de José Alamo. 
Presidente Gómez' 7 y medio, de 
María Julia Páez . 
Lugareño entre Luaces y Almen 
dares, de Colll y Gutiérrez. 
Santos Suarez entre Gómez y 
Mendoza, de Estela Pérez*. 
Este de la Línea entre Gómez y 
Mendoza, de Estela Pérez. 
13 entre 16 y 18, Vedado, de 
Rafae Valdés Alvarez. 
10 esquina a A, Reparto Rabe. 
lio, de Esperanza Ferreiro. 
Bruzn esquina a Luaces, de Je. 
sús Bascuas. 
Concepción entre 13 y 14, de Fé 
lix Infiesta.' 
Peñalver entre Oquendo y Fran 
co, de Antonio Montalvo. 
Merced número 101, de Anto. 
nio F . Lastra. 
Juan Bruno Zayas entre Gene, 
ral Lacret y General Lee, do Adol. 
fo Chaple. 
23 entre H y 0 de Constantino 
Rey. 
Calzada de Bejucal, kilómetros 
5 y 6, de José Honorio. 
14 entre 23 y 25, de Francisco 
García Robles. 
Arbol Seco 5 5, de Honorio O' 
F a r r i l l . 
(B. Villuendas CC, de Rafael Pe. 
dro. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E . 
CIMIENTOS 
Se han concedido por la Secre. 
taría de Sanidad, las siguientes 
licencias. 
Se han concedido por la Secre. 
taría de Sanidad las siguientes 11. 
cencías: 
Barcelona 12, café cantina: Ave 
nida de Italia 12, tlend de ferré, 
tería; Fernández de Castro 136, 
bodega; San Leonardo 90, carnice. 
ría; soledad 12, venta de pescado; 
10 de Octubre 611, figón; San Be. 
nigno y Rodríguez, carbonería; 
Esperanza 32, puesto de frituras; 
San Anselmo entre Salvador y Ce. 
rezo, carpintería. 
Se han denegado: Cuba 39, fi. 
gón; Máximo Gómez 473. fábrica 
de tabacos; Máximo Gómez 232, 
frutos del país; Máximo Gómez 
3 62, almacén de muebles; San Ni 
oolás 38, zapatería; Avenida de 
10 do Octubre 526, venta de hie. 
lo; Aguiar 35, carbonería; Gene, 
rai Lee y Mendoza, figón; Máximo 
Gómez 80, tienda de tejido; An. 
t nRecio 20, f igón; Carmen 9. 
fábrica de calzado; Luz 4, hospe. 
daje. 
B O N I T O 
Y A T U N MARCA ALBO 
L o hay todo el a ñ o en todos los establecimientos de 
v í v e r e s que saben servir a l púb l i co lo que é s te exige y paga 
como bueno. 
H A Y T A M B I E N 
L a s f inís imas A N G U L A S , el incomparable B A C A L A O A 
L A V I Z C A I N A , los ricos C A L A M A R E S R E L L E N O S , las subli-
mes S A R D I N A S SIN E S P I N A , y los insustituibles A P E R I T I V O 
A. B . C . y A N C H O A S E N R O L L O S y E N T I R A S . 
Hijos de Carlos AlboSAOT0SA (̂a)-
C 11303 5d 15 
e l P a s e o 
M e d i a s S n u g f i t 
r 7 i N A V E Z dec id ido e l ve s t ido que l i a efe 
7 £ 1 > / llevarse> es í a c i l escoger las medias 
¿ S Snugf i t q u e a r m o n i c e n c o n é l . Para 
iw! e l lo c o m p r e u s t e d v a r i o s pares e n los eolo-
¿ a res de m o d a . L e c u e s t a n m e n o s de lo que 
5<B s u c a l i d a d h a c e creer . 
3 | L a s Snugf i t s o n m e d i a s q u e n o se est iran 
¿ § c o n e l u s o n i se e n c o g e n a l lavarse . T i e n e n 
fig e l t a l ó n y l a p u n t e r a reforzados y s u tejido 
^jg s i n fal la, de h i lo s pare jos s i n n u d o s , las hace 
5*b m á s d u r á d e r a s . 
L a v a r i e d a d de los co lores e n q u e p u e d e n 
¿ • | ob tenerse satisface p l e n a m e n t e e l gusto m á s 
:<§ fast idioso. 
^ 1 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
P i d a , a l c o m p r a r : S n u g f i t s i n v a c t L a r 
S N U G F I T H O S I E R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K C I T Y , E . U . A . 
¿ T O S E 
¿ « E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
T E D p 
E l G R I P P O L cs una medí 
c a c i ó n de g r a n é x i t o eo el 
tratamiento d é l a 8rriPPJ' f í l 
catarros, bronquitis, ̂ ^ f f ^ 
losis pulmonar, laringitis > 
d e m á s d e s ó r d e n e s del aparan 
respíratorir. 








S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
tur B E N E F I C E N C I A 
^ S ^ L ^ L E S D E G A L I C I A 
BÍ 
Clón «5a°rran Teatro Nacional 
di» ' 21 de ^ anualmen. 
^ ^0SeSPt0a blnSflcencla cuyo 
65 do ee repartirá entr« 




n5tfl v sujestlva presenta-
intsresa^® y varIag pobiaclonefl 
fi6n/SCla donde podrin apreciar, 
de GalS?i;zas de nuestra reglón. 
,8S í S dél tan aplaudido 
preMntacion Artístlca Ga-
0^6n dpe en atención a los fines 
Lt lva l . ha ofrecido su va. 
e s t \ n ^ c i ó n . ejecutará "Negra 
,i09aJft0'' ^ Montes, y "A Folla-
^ C h a n é . , 
Segunda Parte 
^««ra rez en Cuba, la pe. 
m i afracción e intere-
,ícula .nnocida hasta el día. com. 
de varloa epteodlos. titula-
f65^- ladrón en el paraíso 
daiJdoS para toda la función 
S principales con entradas, 
1 os Palcos principales y ee. 
5 ^ con entradas, 5 pesos; L u -
con entrada, 1 peso: Butaca 
E n t r a d a , 1 peso; Entrada ge. 
c o n r i peso; Delantero de Ter-
?e,w con entrada. 50 centavos; De 
1 V«ro de Paraíso con entrada, 40 
^fvos Entrada a Tertulia. 40 
Síavos'; Entrada a Paraíso. 30 
Programa de la gran func ión teatral que ce lebrará la Beneficencia 
Gallega para obsequiar a sus pobres con i l a g u i n a l d o . - L a s elec-
ciones de los A b e c e d a r i o s — E l baile invernal de la A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a . - U n poder para el Presidente del Centro A s t u r i a n o . - D e 
la ultima Junta de ^ Asoc iac ión de Dependientes. 
QUINTA t,A B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a Balear", el día 
14 de Diciembre de 1925: 
Entradas: Ramona Campos Fer-
nández. Florentina Otero Méndez. 
Francisca Rey Mulfia. María F e r . 
nánde» RodMguez, Bartolomé Pul 
jol Alemany. Dolores Menoyo GarI 
cía, Aurora Varga Garrido, Miguel 
Vaquer Esteva. 
Salidas: Eulalia López Comen-
dador, Francisca Gelabert. María 
Diaz González, Felgel Chaniveky. 
Cándida Nieves Rodríguez, Amada 
Ojea Pérez1. 
OLTTB CANDAMO 
^ Hoy jueves 17 del actual,, ce. 
DIA 13 
ENTRADOS: señores Constantl. 
no Machado Rodríguez, Cándido 
Larazqueta N., José Tosas Fernán-
dez. Fermín Delgado González, Joa. 
quín Signo Barrio. Antonio Menén-
dez García. Seenen Cébela Gonzá. 
lez, Joaquín Pérez Castellanos, An-
tonio Villalba Jaime, Juan Gas 
Maza, Gustavo Ismael Galán, Fran . 
cisco Valdés Galán, José Piro Pa-
jón, Julio Cuesta Manresa, José 
Esteban Herrera Hernández, Cán. 
dido Oambielles Viñas, José Díaz 
Fernández. José González Arias, 
Cándido Borrego Ibarra, Rogelio 
Alvarez Alvarez, Celestino Pérez 
Linares, Francisco Rodríguez J i -
ménez, Sandalio Fernándiez Fer . 
nández, Jesús Fernández Castiello, 
lebrará Junta Directiva este Club' Manuel R(>drfgUez IglesiaS( Gil Can 
fias, g, favor del vocal señor A l . 
fredo Blanco, para la Vlcepresi. 
dencia de la Sección, y fué apro. 
bada. 
L a Junta puesta de pie acordó 
consignar en acta su sentimiento 
por el fallecimiento del socio nú . 
mero 61 señor Félix González, ex. 
vocal de la Directiva, quien había 
aportado en su larga y bienhecho, 
ra vida su concurso en las comi. 
sienes, su experiencia y su devo 
clón social; y también consignó 
su condolencia por la muerte del 
insigne jurisprudente y estadista 
don Antonio Maura, digno padre 
de don Gabriel Maur y Gamazo. 
ilustre representante de la Asocia, 
ción en España. 
Asimismo consignó el más pro. 
fundo duelo social por el fallecí, 
miento del ilustre sociólogo don 
Pablo Iglesias, ocurrido también 
en Madrid, acordándose enviar 
sentidos mensajes de pésame por 
la muerte de tan preclaros espa, 
ñoles . 
Siendo la hora avanzada, el pre. 
sidente señor González, suspendió 
la junta para continuarla en fecha 
próxima. 
C o n s e j o T e r r i t o r i a l d e V e l e -
r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a 
de l a H a b a n a * 
C I T A C I O N 
Se cita por este medio a los De. 
legadog y suplentes ante este Con. 
sejo Territorial, para que concu. 
rran el próximo domingo 20, a las 
dos p. m. al local de este Consejo 
Territorial, en la villa de Güines, 
con el objeto de celebrar eleccio-
nes para elegir nueva Directiva y 
Delegados ante el Consejo Nació, 
ni, sgún lo determinan nuestros 
Estatutos. 
Se ruega a todos los compañeros 
Delegados, la más puntual asisten, 
cía.—-Güines, diciembre 15, 1925. 
TU». Cor. J O S E A S U A R E Z , 
Presidente, p. s. r . 
en el Centro Asturiano, con la si 
guíente orden del día . 
Acta anterior. Balance. Informe 
de las Secciones. Correspondencia. 
Nombramiento de un cobrador y 
Asuntos Generales. 
'"a función empezará a las 8 y 
'Venta11 de0localidades: E n la Se-
ntaría de la Sociedad. San José 
ronsulado, bajos del Muy Ilustre 
•rflntT0 Gallego, de 7 a 9 de la no 
,4 desde el día 15 hasta las 10 
/. la mañana del día 21, y en la 
Contaduría del Teatro Nacional a 
pjrtir de esa hora. 
LAS ELECCIONES A B B C B D A B I A S 
El próximo jueves 17 tendrá efec. 
to en los salones del Centro Galle. 
.lunta General Extraordinaria 
jff.frclones para cubrir les dls, 
tinte» cargos que se encuentran va-
íintes en la Directiva de la presti-
d a Sociedad "A B C". 
Será proclamada la única candi, 
dstura presentada, que copiamos a 
continuación: 
Primer Vice-Presídente: sefior 
Arnaldo Inda. 
Tercer Vioe.Presldente: señor 
Juan Acosta Piedra. 
Vicesecretario: señor Federico 
Flaquer. 
Vlce-Tesorero: eefior Rogelio 
Díaz. 
i Vice-Contador: señor Raoul Ver. 
des. 
Vocales: señores Fausto Bares. 
Armando Lacasa. José Mlr. Benlg. 
no A. Recio. Francisco Gutiérrez, 
Jesús Fornes. Luis Torres. Tomás 
Gorman, José Lópe» y Francisco 
Massens. 
Mcitamos a los ntievos Directl. 
vos de la decana entidad abeceda-
SANATORIO "OONCEPCION 
ARBNAIi" 
E n el día 14, ha ocurrido en es-
to Sanatorio, el movimiento si-
guiente que a continuación1 se ex-
presa: 
m AMELIO D E XiBON ROJAS 
Recientemente, se reunió ulia 
comisión compuesta por los seño, 
reg Cándido Jimeno, Antonio Do-
mínguez, Florial Alarcón, Anto. 
mo López Orteza v Trino M Mon. 
tes de Oca, cuyos señores son vo. 
'ales dá la Sección de Recreo y 
Adorno, teniendo su reunión el 
acuerdo de llevar a efecto para 
fil día 5 del próximo Enero, una 
comida íntima en honor de nues-
iro simpático y correcto joven 
smigo Amelio de León Rojas, se. 
cetario de dicha Sección, por ser 
ese día su onomástico y merecedor 
de ese honor por las innovaciones 
•levadas a efecto por dichos seño, 
res en el poco tiempo que viene 
actuando de Secretario.. 
Esperamos que tan digna Idea 
'ea acogida como el señor León 
Rojas merece. 
Ingresos 
Anuncia González, Josefa VUlal-
ba, Josefa Domínguez, Estrella No-
vo, María Albertl, Amelia Iglesias 
y Nlcolasa Folla. 
Salida* 
Florentina Abello. Pilar Gómez, 
Rosario Alvarez y Manuela Otero. 
OASA D E SALUD 
" L A COVADONGA" 
DIA 12 
ENTRADOS: señores Vicente Al-
varez Rivero, José Aznar, Luis 
Manzanos B, Amable Did Escude, 
ro, Alfredo Menéndez Diego, Ma-
nuel Valdés García, Antonio Gon. 
zález Rodríguez, Manuel León Ve-
ga, Jesús Lambrano Placeres, An. 
tonlo Colado Colado, Ramón Pa . 
deveres Ballno, Manuel Angel Blan-
co Norlega, Ramón López Naballo, 
Manuel Borges González, Pedro 
Valdés Blanco y Dimas Cabrera 
Santana. 
A L T A S : señores Manuel Testar 
Llano, iManuel Alonso Hernández, 
Viotoriano Rodríguez Reyes, Ra-
miro Rojo Remis, Jesús Fernández 
Rodríguez, Antonio Rodríguez Fer . 
nández José García Alvarez. Fran . 
cisco Prieto Allende, Ricardo Ro-
dríguez Rodríguez, Roberto Orí. 
huela Caxbonell, Francisco Ruiz 
Murillas, Juan Mariño Batakam, 
Clemente Dengra Iglesias, Antonio 
Alvarez Velázquez, Manuel García 
García. Rogelio González Feijo, 
Manuól Vilariño Negro. Francisco 
Rodríguez García. Feíliciano Vare-
la FernándezCelestino Díaz Berros, 
Várelo Campos Ventura, Francisco 
Suárez Arias, Orencio García Her. 
nández, Ramón Alvarez FIdalgo, 
Paulino Rodríguez García, Alejo 
Monje Domínguez, Secundina Suá-
rez García, Alfredo Vicente Castro, 
Manuel González Cabiello, Bonifa-
cio Antón Echevarría, Juan Hues. 
ca Pérez, Manuel Fernández Gar-
cía, José Ramón Perdomo, Jesús 
Suárez uárez, Felipe C, Prieto, An. 
tonio Flores Domínguez, Francls. 
co Rodríguez González, Manuel Lo-
sa SBaez, Jesús Cosme Zúñiga, F e . 
Upe Sebero Tomé, Manuel Fernán-
dez Díaz Angel Alvarez Alvarei y 
Martina Díaz Capote. 
cío Fernández, Ramón Gómez A l . 
varez. Ramón Menéndez Pulido, 
MManuel León Valiente, Maximino 
Sánchez Rodríguez, Manuel Cama-
cho Pascual y Luis Rodríguez Ga. 
l á n . 
A L T A : señores Eduardo López 
Granda, José Castro Villar, Celedo. 
nio Fernández Fernández, Salva-
dor Gallat A.. José Antonio V i . 
llazón Robaina, Antonio Fernández 
Alvarez, José García Ventosa Ven. 
tosa, Antonio Arata Fernández. 
Avelino Pérez Santos. Donato Val-
dés Beltrán, José Suárez Suárez. 
Manuel Alonso Martínez, Francis. 
co Caldevilla Díaz. Francisco OI. 
fuentes VIgil, José Martínez Fer-
nández, Fabián Casanova Parera. 
José María Rodríguez Fernández. 
Gerardo Fernández Alvarez. Euse. 
bio Díaz Laureles, José Vázquez 
Rodríguez, Rafael Menéndez Suá. 
C E N T R O ASTURIANO 
E l presidente del Centro Astu. 
riano de la Habana, señor Genaro 
Pedroarlas, ha recibido una comu. 
nicaclón a la que se adjunta un 
poder legalmente extendido, del 
miembro de la Directiva de la so. 
ciedad de. Igual nombre establecida 
en Rosarlo de Santa Fé, República 
Argentina, facultándolo para que 
en unión del señor Nemesio Vare, 
la, domiciliado en esta capital, 
en San Lázaro 93, traten de ave-
riguar y retener on concepto de 
apoderados de dichj señor Fuentes 
los muebles o útUes que su fina, 
da hermana señor* Consuelo Fuer 
tes Martín de Mayoral, haya po. 
dido dejar a su fallecimiento. 
G R E C I A T I E N E Y A V I R T U A L -
M E N T E P A G A D A L A I N D E M N I -
Z A C I O N A B U L G A R I A 
ASOCIACION CANARIA 
Gran Baile Invernal 
rez, Manuel Mariano Prifa, Maxi- pl ° 0 h V ? n ^ ^ tv,í«« t' .c el gran oaile Invernal que celebra. mino González González, José No 
riaha Martínez, Desiderio Martí, 
nez Rodríguez, Luis Riaño Balbín, 
Manuel Florez Pérez, Nicolás Sa-
no Trueni . 
DIA 14 
E N T R A D O S : señores Constantl. 
no García Pérez, Abelardo Castro 
López, Francisco Parrolido Garrí, 
do, José González Pérez, Alejandro 
Muñiz González, Alfonso Rodríguez 
Martínez, Manuel Huerta Casal, 
Alejo Patallo Iglesias, Mariano VI-
llanueva Lasaga, Francieco Menén. 
dez Machado, Salvador García V i . 
l lamü, Francisco Gancedo Menén-
dez, Balbín González Menéndez 
Ramón Fraga Peláez, Francisco Ro 
dríguea Pérez, Antolín Cangas Cas. 
tro, Armando Abad Gómez, Hlginio 
García Blanco, Sixto Lucas Arran-
dez, Isaurro Rodríguez López, Bal . 
domero González García, Salustia-
no Fernández Gutiérrez, José Gar. 
cía Gutiérrez, Narciso Reyes T r c . 
ca, Rogelio Joaquín Arce, Carlos 
Torres Carbajal, Anselmo Bango 
González, José Martínez Arangfo, 
Gumersindo Vázquez López, Celes-
tino García Alonso. Manuel Reden, 
do Riostra, Rafael Lacosta Fernán, 
dez, Celedonio Vega Villamll y 
José Fernández Fernández. 
A L T A S : señores Oscar Espinosa 
Torree, Evaristo Alvarez Robledo, 
Jesús Llnera Rodríguez, Faustino 
Muñía Funceda, Juan González 
Saínz, Joaquín Suero Gutiérrez, Jo-
sé López Sasme, Ramón Fernández 
Martínez, José de l a Fuente No 
vo, Manuel Cornuda Martínez, 
Eduado A . Z . , Enrique Valdés 
Valdés Castro. Nicolás Acosta Fon 
seca. Slfcrerio Pardo Lezoano. E n -
rique R. Royas, Vicente Pando Ro 
bledo. Pedro Collado Robledo. Jo* 
eé Ramón Fernández Axango, Pe-
dro López Morales, Ramón s ' C 
Francisco García Alvarez. Antonio 
Alvarez Fernández y Angel Sante 
11 Rodr^uez. 
rá la Asociación Canaria en su 
local social el día 9 del próximo 
mes. Pues en la Sección de Re. 
creo y Adorno no cesan de hacer, 
se preparativos para que el baile 
quede como es de esperarse, lu-
cidísimo . 
L a Sección de Recreo y Adorno 
ATENAS, diciembre 1 5 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l presi-
dente del Consejo de ministros, M. 
Pángalos, manifestó hoy al corres, 
ponsal de la Associated Press, que 
la suma de treinta millones de le. 
vas que. por decisión del Consejo 
de la Liga de Naciones, Grecia ten-
drá que pagar a Bulgaria, a título 
de indemnización por la Invasión 
del territorio búlgaro, está ya prác-
ticamente cubierta, en virtud de 
las sumas que Bulgaria debe a Gre-
cia en virtud del tratado de 
Neuilly. 
Algunos de los periódicos ate-
nienses ponen en boca del presi-
dente Pángalos la declaración de 
que el Gobierno griego no está dis-
puesto a pagar ni siquiera un mi. 
llón de levas por indemnización, 
aunque sí resarcirá a Bulgaria de 
los daños causados por las tropas 
griegas. 
Más tarde, esta versión fué tiL 
dada de errónea. 
que tan dignamente preside el 
señor Juan Gonz-ález y en la cual 
está de Secretario nuestro que. 
rido amigo Amelio de León Rojas, 
piensa anotarse un nuevo y re. 
sonante triunfo. 
A medida que nos manden los 
demás detalles relacionados con el 
gran baile Invernal lo daremos a 
la publicidad. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
I>2 orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto 
cn los Artículoi 17-18 y 58 del Reglamento general vigente, se convo-
03 a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral de Elecc ones que se celebrará el próxirr.o domingo 27 del corriente, 
a jas dos ¿e la ^ ¿ t , en nuestro local de Secretaría. PancnHo Gómez 
^mcio 2. (antes Corra'es). 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus cargos: 
Presidente, don Genaro Acevedo Solares, 
Vice-Prcsideirte 2o., don Segunto Pérez Sierra. 
- Mnl0,Gonzále2 Méndez. 
" Art^61 5uárez García. Adolfo Pe6n Redondo, 
Marcelino Pire García, 
VOCALES 
Don Ramdn Suárez Samalea, 
" Mariano Cano Nogales, 
" Juan Argüelles García, 
Manuel Suárez Alvarez, 
benigno Pérez PérezT" " Félix Fernández Riaño, 
f*r"ardo Loredo Berros " Ramiro Tamargo Tamargo, 
José Trabanco Meana, " José R. G a r c í a Cotarelo. 
Don Benigno Suárez García. 
Continúan por un año en sus cargos: 
residente Ir» Ann Frati/.íc/-/'» T i si t  lo. don rancisco oyos Terenty. 
Don Eleuterio Ozores Pela>^ 
" Manuel Pérez Tárano, 
" Benjamín Menéndez García, 
" César Rodríguez González, 
" Fernando Llano Llano, 
Salvador Rodríguez García, 
Andrés M6n Pérez, 
y González. 
VOCALES 
Mn c2foÍSCv G?rcía P«rnándei. 
" S a ¿ n H e r n ^ d e z Méndez. 
M Be"ar^in° Carneado González.  
" Emuu ^ Cabal Martínez, 
c i S ^lérez Bermúdez. 
" Rami3rf>MA1,randa Alvarez,' 
amiro Alonso Valdés, 
Don Gumerfilndo Pérez 
20.t ¡nyAqi!e ^e8Ír« P"68- de acuerdo con lo que determina d Inciso 
fresid! ¡ 1 ^ ° ^ la renovación del primer grupo, que comprende al 
nte. segundo Vice y Veinte Vocales por dos años. 
^ c o m d T ' , rán ^ Agirse cinco Vocales más por un año. a fin 
¿o / .se8undo grupo. Y si alguno de los señores que con-
«ntonces u ^ ^ 0 ^Je8e ProPue5to Para o i t o c \ go superior, se eleg;rá 
Puesto re " nUeVO por un añc en 8U 'u8ar' h i e n d o ¿quel pro 
A loe8n,¡n-,ar prevÍa,'n*'nte al* cargo que viene desempeñando, 
^'«¡to ¡n!i;!en0r7, SOC'os C!Ue a c u r r a n a votar se les exigirá como re-
3 d " a T T b l e , e,.recibo ^ de Noviembre. 
^ctificacioT^0 .^^Cíones, no se extenderán recibos, ni i 
nes en los mismos. 
Habana. I ó de Diciembre de 1925. 
harán 
C . Carneado 
Secretario. 
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L A JUNTA i m D E P E N D I E N T E S 
Celebró sesión ordinaria de prl. 
mera convocatoria la Junta Direc. 
tlva de la Asociación de Depen] 
dientes del Comercio, bajo la prel 
sldencia de dop Avellno González] 
acompañado de don Enrique Ren 
tería y don Francisco Rivacoba. 
Vicepresidente primero y segundo, 
respectivamente, con asistencia de 
unos treinta y ocho vocales y asís , 
tidos del secretario General señor 
Carlos Martí del Vicesecretario, 
señor César G . Toledo. 
Fueron aprobadas las actas an. 
teriores. También fueron aproba. 
dos los documentos de administra, 
cin del mes de Noviembre últ imo: 
se lian ingresado en once meses 
la suma de un millón diez y ocbo I 
mil setecientos ochenta pesos, con 
noventa y nueve centavos, o sea 
doscientos setenta y tres mil sete. 
cientos veinte y sis pesos, noventa 
y ocho centavos, más que el presu. 
puesto, ascendiendo los gastos en 
los once meses a setecientos treln. 
ta y nueve mil ciento cuarenta y 
ocho pesos, veinte y tres centavos. 
E n noviembre se registraron 634 
inscripciones de nuevos asociados. 
L a Junta acordó la adquisición 
de una parte del mobiliario para 
el Centr.o sacando a subasta las 
otomanas para los salones de fies-
tas—que será el mejor de Cuba— 
cuyas otomanas serán de caoba, de 
acuerdo con la muestra que' está 
en el salón de fiesta anterior. 
Asimismo se acordó la adquisl. 
ción de instrumental quirúrgico, 
mesas de operaciones y demás mo. 
biliario ihiglénico para e l nuevo 
pabellón de Cirugía, de cuatro 
palntas. y para la Sala de Urolo. 
gía. cuya adquisición se hace de 
acuerdo con los informes de los 
doctores José L . Ferrer, Fél ix Pa . 
gés, José A . Hernández, respecti. 
vamente, aprobándose los créditos 
correspondientes. Asimismo se 
acordó la adjudicación de lámpa. 
ras para el nuevo pabellón de CI . 
rugía "Avellno González", bombl. 
líos, sillas y sillones, mesas de no. 
che y vltrolites, hecha por la Co. 
misión nombrada por la Directiva 
a dicho efecto. 
Se dló cuenta de los acuerdos 
de la Sección de Instrucción y 
fueron aprobados, exceptuándose 
el que ostentaba el número 1. 
Se dló cuenta de la propuesta 
formulada por el Presidente de la 
Sección de Instrucción y Bellas Ar 
tes p. s. r . señor Manuel F a r i . 
¿ H A V B Í O U D . N Ü E S T R A S 
E L E G A N T E S V I D R I E R A S ? 
L o m e j o r q u e s e f a b r i c a 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s l o e n c o n t r a r á u s -
t e d e x p u e s t o e n e l l a s . 
E n c a l z a d o p a r a n i ñ o s n o s 
a c a b a n d e l l e g a r p r e c i o s i d a -
d e s d e l f a b r i c a n t e T h o m a s . 
H á g a n o s e l h o n o r d e s u 
v i s i t a . 
G R Á h T P E L E T E R I A > £ 
G U S T A V O H A M O y C ¿ 
A V ? * 0 E I T A U . A 1 0 7 ^ T r . M - S J f l ) 
At LADO DE LA CASA MONTALVO ĈORRALIbL. 1̂ 1 ^ U 
l 
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AL acabarse la puntilla que se está usando, el mecanismo 
propuleor se suelta automáticamen-
te; basta sacarlo del cilindro, in-
sertar la nueva puntilla, reponerlo, 
dar una vuelta a la corona y 
¡ listo para usarse I Cuatro sencillos 
movimientos que pueden hacerse en 
otros tantos segundos. Esta es una 
de las s e i s m e j o r a s e x c l u s i v a s 
del Nuevo Eversharp Pcrfccdo-
nado. 
E l Nuevo E v t r t h a r p Perfeccionado 
está garantizado incondiaonalmente 
contra todo defecto de mater ia l o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todae clases. E l comer-
ciante que venda a V d . un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado estd autorizado 
Para reponer, sin costo alguno, la pieza 
o piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente. 
( e l e s f i n o l i m á n d e z & H l j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Qucsada 63 j 65. Haban« 





P A G I N A O N C E 
¿ S a b e V d ? . . . . 
¿Que existen peces que pueden caminar? 
¿Que el pulpo cambia de color a voluntad. 
en todo o parte de su cuerpo? 
¿Que existe un pez eléctrico, cuyas descargas 
de corriente tienen una tensión mayor a 500 
volts? 
Que las hormigas, en sus ataques a los 
hormigueros vecinos, hacen gala de una per-
fecta estrategia? 
¿Que las plantas también padecen de indi 
gestión? 
¿Que el sapo se burla fácilmente de la ser-
piente? 
EN materia de entretenimiento y distrac-ción, pocas lecturas reservan la ameni-
nidad y revelaciones que el estudio de 
los animales salvajes y sus maravillosos medios 
de vida, así como también la vida de las pían-
tas, la historia de la vida en la tierra, etc. 
Como obra de interés colectivo, la "Historia 
Natural" está colocada en primera fila entre los 
libros científicos, pero con una característica 
muy notable: gusta a todo el mundo, no obs-
tante su naturaleza. Es casi imposible abrir 
uno de sus volúmenes sin que encontremos al-
go raro y sorprendente, tanto en la lectura co-
mo en las ilustraciones. % . 
Hoy ofrecemos a usted la nueva edición de 
nuestra HISTORIA N A T U R A L , en 13 sugesti-
vos volúmenes, a precios populares, 
* • / 
Llénese este Cupón con toda claridad. 
L a " H I S T O R I A N A T U R A L " comprende 
5 ,000 pág inas de texto; 4 , 0 0 0 ilustraciones, 
muchas en colores. 
Pida detalles completos hoy mismo. 
W . M . J a c k s o n I n c . 
OBRAPIA NUM. 22. — HABANA. 
APARTADO 2 1 2 9 . — T E L F . A-9036. 
F e c h a . . . . . • l.« • • n i * • * • 
W . M . J a c k s o n - I n o . 
Apartado 2129.-Habana. 
Sírvanse enviarme detalles completos 




P r o f e s i ó n . . 
Local idad. . 
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L S N U E V A B O T E L L A 
D I : L . A Ü I L \ . M 1 N ; E R A L Í A 
D E S D E HOY TODAS L A S B O T E L L A S D E AGUA MI-
N E R A L " L A C O T O R R A " Q U E S E EXPENDAN E N L A C I U -
DAD D E L A HABANA Y SÜS BARRIOS, ASI COMO E N 
MARIANAO, P U E N T E S GRANDES, GUANABACOA Y R E -
GLA, S E R A N D E C O L O R V L R D E E S M E R A L D A , CON L A 
MARCA " L A C O T O R R A " GRABADA E N L A MISMA BO-
T E L L A . L A S T A P A S L L E V A N TAMBILN L A MARCA D E 
" L A C O T O R R A " . 
G R A N D E S R E G A L O S , ! 
L O S NIÑOS Y NIÑAS Q U E GUARDEN L A S T A - j 
PITAS D E L A G U A MINERAL " L A COTORRA", \ 
TENDRAN G R A T I S J U G U E T E S PARA D I V E R T I R S E . ; 
PRONTO P U B L I C A R E M O S L A FORMA PARA 
E L R E P A R T O D E L O S J U G U E T E S Q U E A L MIS-
MO TIEMPO S E R A UN E S P E C T A C U L O MUY DI-
V E R T I D O P A R A L O S NIÑOS. 
I 
(Ra r 
C U B A 
E M B O T E L L A D A ^ P O R , 
CSTVDP 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E E N E L D I A R I O D E L ñ M ñ R I N f l 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1925 
P E N A D E M U E R T E 
P O R E L C R I M E N 
D E L A S L A J A S 
14 a ñ o s , 8 meses y un dia de 
reclusión piden para el matador 
del linotipista Ahmet Cordero 
E N E L SUPREMO 
Recurso declarado sin lugar 
L a Sala dé lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo fcty declarado sin 
•lugar el recurso de casación esta-
blecido por la procesada Emilia 
Díaz Rodr íguez sirvienta y veci-
na de esta capital, contra el fallo 
de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, 
que la condenó a la pena de 4 
años, 2 meses y 1 día de prisión 
correccional, como autora de un 
delito de hurto cualificado por el 
hecho ce ¡ser doméstica la autora. 
Insustanciablea 
L a propia Sala ha dictado au-
tos declarando insustanoiablesi los 
siguientes recursos de casación: 
E l de Carlos Ruiz Ayala, contra 
el fallo de la Audiencia de Pinaf 
del Río, que lo condenó en causa 
por rapto. 
E l de Ramón Guillén Laza, con-
tra el fallo de la Audiencia d é 
Santa Clara, que lo condenó en 
causa^ por rapto. 
Y el de Manuel Díaz Sánchez, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Pinar del Río, que lo condenó tam-
bién en causa por rapto. 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
SJv\.\l..lMLr;JNTOS E N EfL 
P R E M O P A R A H O Y 
SU-
Sala de lo Criminal 
Oriente.—Guillermo Grana, por 
estafa. Ponente, Azcárate. 
Santa Clara.—Juana Santacruz, 
por lesiones. Ponente, Palma. De-
fensor, García. 
Camagüey.—Antonio Oropesa, 
por rapto. Ponente, Bordenave. 
Defensor, Andrés. 
Habana.—Juan Labare, por dis-
paro y lesiones. Ponente, Azcá-
rate. 
Habana.—Miguel Selcís,' por es-
tafa. Ponente, Salc^do% qefensor. 
Galiana. 
Sala de lo Civü 
Habana..—Ca. Azucarera Bahi'a 
Honda, contra Antonio Felipe. 
Ponente, Edelman. Lerados, Cria-
dos y Arias. Procurador, Granados. 
Habana.—Francisco AlYarez de 
la Campa, contra Frech Hnos. y 
Ca. Ponente, Avendafio. Letrado, 
Angulo. Procuradores, Daumy 5 
Espinosa. 
Habana.—Armando Guerra, con-
tra Eustiquio Hayado. Ponente, 
Avendaño. Letrados, Barrinaga y 
Pórtela. Procurador, Barreal. 
Habana.—W. R. Grace y Ca. 
contra Campos Antón y Ca. Po-
nente, Cervantes. Letrados, Montes 
y Dihigo. Procuradores, Barreal 
y Ferrer. 
Habana.—Berndes and Com-
, contra Alipio Miranda. Po-
nente, Edelman. Letrados, Vidaña 
y Villaverde. Procuradores, Cruz 
y Arango. 
Santa Clara.—Benardo Lapate, 
contra Benito Díaz. Ponente, Tra-
vieso. 
E X L A A U D I E N C I A 
L a muerte del linotipista Sr. Ah-
met Cordero 
E n las últimas horas de la tar-
de de ayer comenzó la celebra-
ción, ante la Sala Segunda de lo 
Criininalí de esta Audiencia, del 
juicio oral de la causa seguida 
contra el procesado Alejandro 
Vernezobre, linotipista, por la 
muerte del también linotipista Sr. 
Ahmel Cordero, hecho ocurrido en 
13 de junio del corriente año. 
Preside el Tribunal el Licen-
ciado don Balbino González y Va-
sarón. 
E l Ministerio Fiscal y la acu-
sación particular, representada por 
el Dr. Valdés de la Torre, califi-
can el hecho como constitutivo del 
delito de homicidio e interesan 
para el procesado la imposición 
de la pena de 14 años, 8 meses y 
3 día de reclusión temporal, más 
o o días de arresto por una falta 
ue portación de arma sin licen-
cia. 
L a defensa, a cargo del doctor 
Enrique Roig, interesa la libre 
absolución de Vernezobre, por es-
timarlo exento de responsabilidad, 
toda vez que, a su entender, se 
trata de un caso de legítima de-
fensa. 
Comenzó el examen del acusa-
do y de parte de la prueba .testi-
fical y por lo avanzado de la hora 
se suspendió el acto. 
Continuará esta tarde. 
Km 11 entidades comerciales 
En los autos del incidente pre-
vio de ejecución de sentencia se-
guidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, de esta capital, 
por la Sociedad "Pita y Herma-
nos'*, del comercio de esta plaza, 
tontra la de "M. Phillips Com-
pany", también del comercio y 
vecina de esta ciudad; cuyo pleito 
se encontraba pendiente del -re 
curso de apelación interpuesto 
t ontra la sentecia de dicho Juzga-
do por la que se declaró en parte, 
sobre obligaciones y liquidación: 
con lugar, la demanda, que versa 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Au-
diencia, de conformidad con la te-
sis del Procurador José Toribío 
Bravo, ha fallado confirmando la 
sentencia recurrida; sin hacer es-
pecial declaración sobre costas. 
t i l suceso de 'Mnanelo" 
Erigido Arias Menéndez, que 
junto con Braulio Bravo Orizondo 
y Pastora Gutiérrez Valdés estaba 
acusado del homicidio de Eugenio 
(ioniález Cabrera, ocurrido en 
"Juanelo", fué puesto ayer tarde 
en libertad mediante providencia 
que al efecto dictó la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audien-
cia, que .ha acordado dictar sen-
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B Á S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E G R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO D E L A MARINA, según ha anunciado a sus suscriptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
L a distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para España o Fran-
cia, con $.350 de dieta por persona. 
Y, además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de 'lujo, 
con DIEZ MIL P E S E T A S para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo. de Junio entrará en turno el segundo grupo. Veinticinco pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball, tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta. 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navidad, empezarán a publicarse el día 
16 de Septiembre, publicándose el último el día 23 de Diciembre. 
En este grupo van incluidos los siguientes premios r 
Una casa, construida exnlesamente en c\. Reparto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez automóviles de distintos tipos. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy, fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el que, 
entra en acción, actualmente. 
Véanse las B A S E S G E N E R A L E S . 
L A C I U D A D C O N D A L 
L A I N Q U I E T A Y P R O G R E S I S T A B A R C E L O N A 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — E n cada ed ic ión del D I A R I O D E L A M A R L N A . 
de la m a ñ a n a y de la tarde , se insertará un c u p ó n en la 
primera plana. 
2 a . — P o r cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje famil iar 
3 a . — L o s cupones que se presenten pueden conesponder 
todos a un mismo d í a o a d í a s diferentes. 
4 a . — L o s cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo s e ñ a l a d o para 
el canje. 
5 a . — E l úl t imo c u p ó n será publicado el d í a 3 0 de Mayo, 
c e r r á n d o s e la admis ión de los mismos el d í a 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6 a . — L o s cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia , con los $ 3 5 0 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de v iá t i co , se sor tearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
s e ñ a l a d o de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
7 a . — E l sorteo se ver i f icará utilizando seis o m á s ruedas, 
s e g ú n las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero a l nueve y las que serán movidas por 
fuerza e léctr ica. 
8 a . — E l camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a E s p a ñ a o Francia , con diez mil pesetas de 
v i á t i c o , lo o b t e n d r á el que posea el vale igual al P R I M E R 
N U M E R O que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, c o r r e s p o n d e r á n a los otros 
cuarenta n ú m e r o s subsiguientes. 
9 a . — L o s favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstrac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, h a b r á de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a .—Los poseedores de los vales premiados p o d r á n 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de ces ión . 
H a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida ident i f icac ión . 
Í 2 a . — L o s favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el D I A R I O D E L A M A R I N A , e m b a r c a r á n 
el d í a 3 0 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores " C u b a " o 
"Espagne ' , que salen del puerto de Saint Nazaire, 
lllUllllllillllillllMi I 
B A R O B L O N A . — L a Cascada del Parque. 
* Estamos en Barcelona la reina 
del Mediterráneo. 
Hablar de Barcelona es hablar 
de progreso, industria, comercio, 
tráfico Intenso, transacciones mer-
cantiles. 
E s , en buenas razones, eciharle 
en cara su origen cartaginés; y de 
los cartagineses, de Amilcar Bar-
ca su fundador, y de sus huestes 
que, precursoras tal vez del arte 
de la guerra moderna que obede-
ce, ante todo, a razones mercanti-
les, algo puede tener, muy diluido 
a fuerza de siglos la condal ciu-
dad. 
E s innegable que hay en Barce-
lona gran espíritu de empresa y 
de acometividad industrial y mer-
cantil: es innegable. 
Como tampoco lo es que además 
del espíritu dioho existe otro que 
en todos los órdenes, el político, eí 
artístico y el del conocimiento de su 
propio valer, le dá un sello típico 
del que se deriva una personalidad 
propia y definida. 
Barcelona, veámosla hoy desdo 
un punto de vista simpático a to-
dos los que la visiten, es una ciu-
dad cosmopolita, asiento de todos 
los adelantos y refinamientos que 
él turista puede saborear, y los sa-
borea, llevando a todos los ám-
bitos del mundo una impresión de-
finitiva: y es una ciudad artística 
y sentimental. 
E l amor, el culto a las flores 
que se rinde en Barcelona, por no 
citar otros, basta para Justificar el 
adjetivo que, con pleno conoci-
miento de causa, le hemos aplica-
do. 
Las flores, las plantas más deli-
cadas, los árboles frondosos de 
múltiples especies tienen su asien-
to en el Parque de Barcelona le-
vantado, al igual que ahora se es-
tá levantando en el imponente es-
pacio de la vertiente, y casi cús-
pide de la montaña de ¡Montjuich, 
lo que albergará la Exposición 
Universal de Industrias Eléctricas 
en el año 1927. en el lugar que 
ocupó la Cindadela, de poco gratos 
recuerdos, arrasada por la ira del 
pueblo. 
E l Parque de Barcelona dice, 
en favor de la ciudad, y del amor 
de los barceloneses a las flores y 
plantas, lo que inspirara la "ad-
vertencia" que el inolvidable Al-
calde Rius y Taulet hizo colocar 
en los paseos del mismo: 
"Siendo este Parque y jardines 
propiedad de los barceloneses, a 
ellos corresponde guardar de su 
conservación y cuidado". Más o 
menos. Pero la síntesis está bien 
marcada. No hace falta vigilar lo 
que los ciudadanos sabrán cuidar 
como cusa propia. 
E n el Parque se levanta airosa, 
magestuosa la famosa cascada que 
recuerda la de Marsella (Palacio 
de Loneharaps) y en cuya construc-
ción y ornamentación tomaron 
parte los más notables artífices y 
aertistas de Jp, época. 
Su efecto es Imponente; y cuan-
do el sol quiebra sus rayos en el 
magnífico grupo que representa la 
Aurora en un carro arrastrado por 
cuatro briosos corceles, de bronce 
dorada, es en realidad deslumbra-
dor. 
No entramos en detalles. 
Presentamos la obra. E l l a es 
una de las miles que proclaman 
que el espíritu mercantil de los 
barcedoneses no está reñido, antes 
bien está asociado, al espíritu ar-
tístico del pueblo. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
l a . — A partir del l o . de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, a p a r e c e r á un c u p ó n en la primera plana de 
ambas ediciones del D I A R I O D E L A M A R I N A -
2 a . — P o r cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
2 5 pasajes con sus dietas, "tickets", e t cé tera , a los 
Estados Unidos. 
3a#—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo d í a o a d í a s diferentes. 
4 a . — L o s cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo s e ñ a l a d o 
para el canje. 
5 a . — E l ú l t i m o c u p ó n , que será publicado el d í a 15 
de Septiembre, se admit irá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 2 5 del mismo mes. 
6 a . — L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sor tearán el ú l t imo domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, s e ñ a l a d o 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O . 
7 a . — E l sorteo se ver i f i cará de la misma manera que 
h a quedado establecida para los viajes a E s p a ñ a o Franc ia , o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8 a . — L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los o b t e n d r á n aquellas personas que posean los vales 
iguales a los n ú m e r o s que hayan resultado agraciados. 
9 a . — L o s favorecidos con estos viajes presentararj en 
la Admin i s t rac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo h a b r á de 
corresponder a l a matriz que queda archivada. 
10a.-—Los poseedores de los vales premiados p o d r á n 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de c e s i ó n . 
1 l a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida ident i f i cac ión . 
1 2 a . — L o s agraciados con los v i a j ^ . para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ba l l en los Estados Unidos, 
e m b a r c a r á n con la debida ant i c ipac ión , una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las l íneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O D E L A 
M A R I N A a sus lectores en e l a ñ o 1926, s erán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas c láusulas l a . , 2 a . , 3a . , 
4a.t 5a . . 7a. , 9 a . , 10a. y l i a . 
E l c u p ó n correspondiente a los Regalos de Navidad 
e m p e z a r á a publicarse en ambas ediciones del D I A R I O D E 
L A M A R I N A el d í a 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que a p a r e c e r á el ú l t imo . 
E l canje de cupones por vales numerados terminará el 
d í a 2 0 del referido mes de Diciembre y el sorteo se ver i f icará 
en la m a ñ a n a del 2 3 . 
Acerca de c ó m o se c o m b i n a r á n los cupones del tercer 
grupo, daremos p r ó x i m a m e n t e completos detalles. 
tencia absolutoria en su favor. Los 
otros dos procesados siguen en 
igual situación. 
Defendió a Arias el Dr. Arístl-
des Pérez Andreu. 
E l suceso de San José de las .Lajas 
Para esta tarde está señalado el 
juicio oral de la causa instruida 
a Juan j Benigno Sigler y Modesto 
López, acusados de haber dado 
muerte en el pueblo de San José 
de las- Lajas al bodeguero de dicha 
localidad José Dolores Ruiz. 
E l Ministerio Fiscal y el Dr. 
Giordano Htirnández, acusador po-
pular este últ imo—piden para los 
procesados la pena de muerte. 
Las defensas, representadas por 
los Dres. Antonio González López, 
José Ramón Gutiérrez y Miguel 
Jorrin, alegan la inocencia de sus 
defendidos y solicitan la absolu-
ción de los mismos. 
Penas que pide el Fiscal 
17 años, 4 meses y 1 día de ca-
dena temporal, por falsedad en tí-
tulos al portador, para Mario 
Montejo Hernández. 
4 meses de arresto mayor y 
multa de 300 pesos, por infracción 
de la Ley de Drogas, para José 
Lohg. 
300 pesos de multa, por tenta-
tiva de estafa flagrante, para An-
tonio López Rodríguez. 
6 meses de reclusión, por false-
dad en documento oficial, para 
Luis López Manzanilla. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Fernando 
Méndez Gómez. 
Y 1 año, 8 mesefj y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, 
para cada uno de los procesados 
José Chirino Machado y Oscar 
Hernández Ramos. 
Mayor cuantía 
Por la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de es-
ta Audiencia'se ha confirmado, en 
parte, la sentencia del Juez de Pri-
mera Instancia del Norte, dictada 
en los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido por la Sociedad M. 
Phillips and Company, entidad co-
mercial de San Francisco de Cali-
fornia, contra la de esta plaza. 
Larrea, Ramos y Compañía, de-
manda que versa sobre rescisión 
de contrato e indemnización de 
daños y perjuicios. 
' E l Juzgado declaró con lugar, 
en parte, la demanda y rescindido 
el contrato celebrado por ambas 
partes, sobr* venta de setecien-
tos cincuenta sacos de arroz Siam 
Usmal, y sin lugar la demanda en 
cuanto se pedía el pago de diez y 
ocho mil novecientos cuarenta y 
cuatro pesos, cincuenta y seis cen-
tavos, intereses y costas, por da-
ños causados. 
L a Audiencia confirma la sen-
tencia, revocándola sólo en cuanto 
al particular relativo a costas, sin 
declaración especial de las mis-
mas en ninguna de las instancias. 
Sobre devolución de muebles 
También ha confirmado la ex-
presada Sala el fallo del Juzgado 
de Primera Instancia del Norte, en 
el pleito establecido por Ramón 
Portas Avalo, contra Amparo Sán-
chez, sobre devolución de muebles 
f rescisión de contrato. 
L a demanda de Portas se decla-
ró con lugar y se condenó a la de-
mandada a que, al ser firme la 
sentencia, devuelva al primero los 
muebles objeto del litigio, o sean 
un escaparate do tres cuerpos, una 
cama camera, una coqueta, una 
mesa de noche, un chifonier, una 
silla, un sil lón y una banqueta. 
Interdi! to de recobrar la posesión 
E n ci interdicto de recobrar la 
posesión, seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia de Maria-
nao, por el Estado Cubano, contra 
Enrique Biosca Jordán, arquitecto 
del expresado pueblo, el Juzgado 
declaró sin lugar la demanda que 
versa sobre la posesión de una fa-
ja de terreno, absolviendo de la 
misma al demandante, y conde-
nándose en las cbstas al Estado. 
Este apeló de la sentencia, por 
medio del Ministerio Fiscal, ante 
la Sala de lo Civil de la Audiencia, 
la que, al declarar sin lugar la 
apelación, confirma el fallo del 
Juzgado. 
Pensión de un libertado. 
Revocado por la Sala de lo Ci -
vil el auto del Juez de Primera 
Instancia del Oeste, que denegó al 
soldado del Ejército Libertador, 
Julio Herrera Quesada, el derecho 
a disfrutar pensión, le ha sido 
concedida ésta, ascendente a tres-
cientos pesos anuales, pagaderos 
en los términos y condiciones de 
la Ley, por haber justificado He-
rrera estar Incapacitado para de-
dicarse a sus habituales ocupacio-
nes y carecer de bienes de fortuna. 
SEÑALAMIENTOS E X L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
Hala Primera de lo Criminal 
No hay. 
Sala Segunua de lo Criminal 
Arístides Labrada, por robo, i 
Ponente, Madrigal. Defensor, E s -
cudero, 
José Rodríguez, por atentado. 
Ponente, Valdés Faul l . Defensor, 
Garcilaso. 
Nicomedes Rodríguez, por hur-
to. Ponente, Valdés Faull . Defen-
sor, Cortlzo. 
Pedro Veiga, por Imprudencia. 
Ponente, Valdés Faull . Defensor, 
Gil . 
Eduardo Fernández, por alza-
miento. Ponente. Valdés Faul l . 
Defensor, Demostré. 
Rafael Sánchez, por estafa. Po-
nente, Valdés Faul l . Defensor, Cor-
tlzo. 
Sala Torcera dio lo Crtmlnal 
Fermín Valdés, por estafa. Po-
nente, Valdés Faull . Defensor, Ro-
mero. 
Mario Blanco, por rapto. Po-
nente, Arango. Defensor, Aedo. • 
Juan Sigler, por asesinato. Po-
nente, Arango. Defensor, Jorrin. 
Enrique Suárez, por robo. Po-
nente, Arango, Defensor, Domín-
guez. 
Sal» de lo OTII 
Centro.—Universal Muaica and 
Comercial contra Julia Llero. Me-
nor cuantía. Ponente, Acosta. Le-" 
trado, Arán. Procurador, Meruelo. 
Almendares .—José Ayala contra 
Compañía Cubana de Navegación. 
Incidente. Ponente, Acosta. Letra-
dos. Puente, Fernández y Acosta. 
Procuradores, Trujil lo, l a Luz y 
Quintana. 
Norte.—La' Sociedad de Giat e 
Hijos contra Cristóbal Zayas Ba-
zán. Menor cuantía. Ponente Eche-
varría. Letrado, Velazco. Procura-
dor, O'Reilly. 
Centro.—Julián* Gotardo Arlzas 
contra Yucayo Compañía General 
de Seguros S. A. D. Incidental. 
Ponente, Escobar. Letrados, Ramí-
rez y Collantes. Procuradores, V i -
vo y Martínez. 
Norte.—Juan Miranda contra 
Natalia Ruiz. Mayor cuantía. Po-
nente, Landa. Letrados, Pino y 
Maten. Procurador, Cárdenas. 
Audiencia. — Manuel Morales 
contra Decreto del Presidente de 
la República. C. Administrativo. 
Ponente, Acosta. Letrado, Alfonso. 
Sr. F i s ca l . 
Almendares.—Vicente Escobar 
contra José R. Villalón. Menor 
cuantía. Ponente, Landa. Letrado, 
Carames. Procuradores, Carrasco 
y Montané. 
Sur.—Carmen Sosa y Rosarlo 
Merina contra Severino Fernán-
dez. Incidente, Ponente, Acosta. 
Letrados, Gay y de la Fuente. Pro-
curador, Puzo. 
Sur.—Demetrio Córdova contra 
Tornes y Torrente. Menor cuantía. 
Ponente, Acosta. Letrado, Macha-
do. Procuradores, Silvero y Villa-
verde. 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
R E U N I O N P O L I T I C A 
Para mañana Viernes, a las tres 
de la tarde están citados todos los 
miembros del Comité Ejecutivo 
Provincial del Partido Liberal, de 
esta Provincia, para una reunión 
que ha de tener efecto a esa hora 
en el Palacio de Balboa, con el ob-
jeto de tratar de la candidatura 
para el cargo de Gobernador del se. 
ñor Antonio Ruiz y Alvarez. 
Además de ese asunto se trata, 
rán otros relacionados con* impor-
tantes asuntos polít icos. 
COMISION D E A L Q U I Z A R 
Ayer, visitó el Gobierno de la 
la Provincia una comisión de 11. 
berales de Alquízar a cuyo frente 
iba el señor Alberto García Sa. 
l íente. 
Le informaron a los reporters 
los citados comisionados que ve-
nían a dar cuenta de una reunión 
celebrada recientemente en aquel 
Término, en la cual se acordó por 
16 Delegados del Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido Liberal apo-
yar como candidato a la Alcaldía 
al señor Fernando Mederos, ais! 
oomo también felicitar al general 
Machado por la patriótica obra de 
Gobierno que estaba llevando a ca. 
bo, y declarar da simpatía con 
que vemían los liberales de Alquí. 
zar la nominación del actual Go-
bernador señor Antonio Ruiz, para 
•̂ se cargo. 
D E C O M U N I C A C i f f 
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güey, iaria' Canu, 
Remitente: Loulse Sealer u 
tanzas. Desto: K e i t h ^ n £ 
Remitente: Steppem, Sagn. ñ 
Tánamo. Desto: Laroreuc?V! 
ches. Jamaica. 6 
Remitente: F . Trueha tr v 
C u t a . Desto: L a a t r a " ^ ^ 
pana. CI' VS 
Remitente: Manuél Betan m. 
baña, Cuba. Desto; Líbano T„ 
Palos, Habana. a 0 ^ 
Remitente: Antonio L ^ , . . , , 
s f / ^ s é ; ^ U 2 C a - S i 
Remitente: Inés Delgado, itahn 
M. Desto: Lescano Manuel a TS 
baña. ' • na' 
Remitente: G. Martínez, Cruces 
Desto: León Moreno Conrado H, 
baña. ' na' 
Remitente: Zoila Gonzálea c 
Algodones. Desto: Longk V C di» 
Avila. 
Rfemitente: Eugenio Cruz, San-
ta Clara. Desto: Longk V. C de 
Avila. *' • 
Remitente: Luis Matriclo, Jatl-
bonico. Desto: La forte Luciano 
Rep. Dom. 
. Remitente: Cecilia García, Cien-
fuegos. Desto: Llano Ca., Habana 
Cuba. 
Remitente: Francisco iPérez, Ona 
najay. Desto: Llano C a , Habana 
Cuba. 
Remitente: A. Pazna, H. P. Cau-
to, Ote. Desto: Mir M. Polonia. 
Remitente: Diego Torres, Haba-
na. Desto: Misa de Torres Jo-
Joseph, España. 
. Remitente: Elena Salgado, snc. 
Tril lo. Desto: Mesa y Pacheco Jo-
sé, Canarias. 
Remitente: Salustlano Alvarez. 
Suc. E . Tern. Desto: Menenl Ju-
lia, Matanzas. 
Remitente: Domingo Morales, 
Paz, H . Desto: Morales Estanis-
lao . Mayajigua. 
IRejnltente: Eleuterlo Montero, 
Baracoa. Desto: Montero Ursula, 
Cananova. 
Remiter/e: Miguel Velázqnei, M& 
yarí iDesro: Meléndez Martin, Pta. 
Alegre. . 
Remitente: Ignacio del Campo, 
P- del Río . Desto: Morejón Ra-
món, Habana, Cuba. 
Remitente: Ramón Monet, Ma-
tanzas. Desto: Monet Ramón, Ha-
bana, Cuba. 
' Remitente: Ramón Valls, Santia-
go. Desto: (Montoya Eloísa, Ha-
bana. 
Remitente: Domingo Ibáfiez, Pta. 
San Juan. Desto: Molina Pedro, 
P . Alegre. 
Remitente: Gastón Justin, Ella 
C. Desto: Narlin Miguel, Florida. 
Remitente: C. Harris, Habana. 
Cuba. Desto: Nibbs Rebecca, An-
tigua BWY. 
Remitente: Víctor Lyslnk, Ha-
bana. Desto: Osandroroys Yan. 
N. N. York. 
Remitqpte: Anastasio Ortega. 
Pina. Desto: Ortega Mendoza K 
Habana. 
Remitente: Eugenio Ortega, Pi-
na. Desto: Ortega Calixto, Q. Ha-
cha. 
Remitente: Julieta Rodrígnet 
C . Palma. Desto: Ortega Angel 
Atlamisal, Matanzas. 
Remitente: Rafael Román, C. i * 
Avila. Desto: Ortiz Ofelia, Caos-
güey. 
Remitente: Enrique López I*' 
go. Habana, Cuba. Desto: Par" 
Sánchez José, New York, U. S-
Remitente: Jo^ó ürrtuia, S^-
J . del Monte. Habana. Desto: Kl 
legrin Amigo, España. 
Remitente: Tomás Hernán^ 
(Suc. P. Habana. Desto: PaTOÍ 
Viuda Isla M. Bañes, Ote. 
Remitente: Josy Bares, Crucí-
Desto: Palma Miguel, Cienfuegof, 
Remitente: Antonio PereirJ 
Guayos, S. C. CDesto: Pereno " 
délo Francisco, Camagüey. 
Remitente: J . Piohardo. Mo^ 
Camagüev. Desto: Pichardo E'1*1 
be.tli. Santo Tomás, New Yor*. 
Remitente: Antonio pe" 
Guayos. S. C. Desto: Pereira ^ 
cisco, Camagüey. ^ 
Remitente: Eudoslo PéreE,Xf¡,. 
ta clara. Desto: Pérez Franca 
Zulueta, S. C. 
Remitente: Félix TIrre». * 
Cedro. Desto: Joseph Amaínia-
Esmeralda. 
IMPORTANTE . ' 
Se recomienda al P"'b1^ 
al dirigir solicitudes soor^ ^ 
correspondencia mencione 5a 
ÍIP osín lista y la fecw» 
uní"* ^ 
mero de esta list   
puhlicju'ióii 
No debe omitirse el «o 
dirección del remitente en 
nvspondencias. invi^' 
L a correspondencia «s ^ 
ble y, por tanto, incurrenn. <?< 
ponsabilidnd toda P ^ T ^ r r í ' 
aBra una carta u otro e"2 hflc<•'•,(,• 
do sin tener derecho par» 
Como medida previsora. ^ 
usted no pueda estar en ^ W 
< ¡lio a la llegada del c*\te,ete * 
pa un escrito dirigido a»^ ^ 
cal de Comunicaciones <J « 
nistrndor do Correos o*"1 pn(rf' 
su residencia ordenando 
ga de su correspondencu» ^ 
ria o certiricíula a lft P0 
tonga a S .tn dcsdgnaE 
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T R E M E N D A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
E L D I A 7 D E E N E R O D E 1 9 2 6 D O D G E B R O T H E R S I N C O R P O R A T E D A N U N C I A R A U N A 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S E N S U L I N E A C O M P L E T A D E A U T O M O V I L E S . 
E S T A R E B A J A S E R A A P L I C A B L E A T O D O S L O S A U T O M O V I L E S D O D G E B R O T H E R S 
C O M P R A D O S A P A R T I R D E L A M E D I A N O C H E D E L D I A 1 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 . 
C U A N D O S E D E N A C O N O C E R L O S N U E V O S P R E C I O S E L P R O X I M O D I A 7 D E E N E R O L A 
R E B A J A I N T E G R A Q U E S E E F E C T U A R A S E R A I N M E D I A T A M E N T E R E I N T E G R A D A A T O -
D O S L O S Q U E H A Y A N C O M P R A D O S U S A U T O M O V I L E S D O D G E B R O T H E R S C O N P O S T E -
R I O R I D A D A L D I A 1 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 . 
E S T A S R E V O L U C I O N A R I A S R E B A J A S S O N P O S I B L E S D E B I D O A U N V A S T O P L A N D E 
E X P A N S I O N A S C E N D E N D E N T E A D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S Y L L E V A D O R E C I E N T E -
M E N T E A S U F E L I Z T E R M I N A C I O N - N U E V O S E D I F I C I O S Y N U E V O S E Q U I P O S F A B R I L E S 
L O S C U A L E S C A S I D O B L A R A N L A A C T U A L C A P A C I D A D P R O D U C T O R A D E L A F A B R I C A 
D O D G E B R O T H E R S D U R A N T E E L C U R S O D E L A Ñ O D E 1 9 2 6 . 
N O H A B R A N I N G U N C A M B I O E N L A P O L I T I C A S E G U I D A P O R D O D G E B R O T H E R S D E S -
D E H A C E O N C E A Ñ O S Y P O R L A C U A L A F I A N Z A R O N S U P O S I C I O N M A S P R O M I N E N T E 
E N E L M E R C A D O A U T O M O V I L I S T I C O , A L N O D E S V I A R S E D E S U P O L I T I C A D E E F E C -
T U A R — M E J O R A M I E N T O S C O N S T A N T E S S I N H A C E R N U E V O S M O D E L O S C A D A A Ñ O . 
ORTEGA Y FERNANDEZ 
(p1 
P R A D O 4 5 - 4 7 H A B A N A 
4* 
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T a ü a c a i e r a i n l o i m d n 
C E N T R A L E S M O L I E N D O ' L A C R I S I S A Z U C A R E R A Y L A D E C A D E N C I A D E L A S 
P L A Z A S M E R C A N T I L E S D E C U B A 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Ciento umi pagas de capadura de 
Remedros, vendieron Traviesa y 
García a General C. Smith, el des-
palillador y exportador, quien posi-
blem^nfe continúe en el mercado 
comprando de la mencionada clase 
de tabaco. 
L a firma José Galván, S. en C , 
ha vendido las quintas y segundas 
de la escogida que hizo en Guayoü. 
Son compradores de ese tabaco 
J . B . Díaz y Compañía, quienes 
ayer registraron y cargaron ciento 
cincuenta tercios de quintas. 
Si no son erradas nuesTras noti-
cias, esta firma exportadora con-
tinuará hoy registrando las segun-
das de la mencionada escogida. 
También compraron los mismos 
señores al almacenista de la callft 
"Consulado", cien tercios de segun-
das de vegas, que ya registraron y 
cargaron. 
L A COSECHA E N P I L O T O S 
Recibimos informes del pueblo 
i de Pilotos diiciéndonos que las 
siembras hechas eu las fincas de 
aquella zona tabacalera, han desa-
rrollado muy bien porque han sido ; 
favorecidas po^ un tiempo magní-
fico. 
t a s siembras tempranas están ya 
a punto de corte; ^or lo menos al-
gunas, entré éstas parte de las vé-
gas atendidas en las fincas de Fa-
cundo Gutiérrez, quien se dispone 
a hacer los primeros cortes a fines 
de la próxima semana. 
De un día a otro publicaremos 
detalles acerca de las fincas de la 
zona que nos ocupa. 
Los Sobrinos de Antero González 
vendieron ayer varios lotes de ca-
pas; uno o dos no entregados toda-
vía. 
También vendieron dos lotes de 
capas de Vuelta Abajo y Remedios 
los nuevos almaCeirlStas Constanti-
no González y Compañía, quienes, 
precisamente ayer, despacharon pa-
ra la Argentina una nueva partida 
de tabaco. 
Y como aun no se han llevado a 
cabo los registros de otras canti-
dades de Vuelta Abajo y Vuelta 
Arriba que están vendidas, los de-
talles de tales operaciones no po-
demos darlos hoy. 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Por los ferrocarriles, y después 
de nuestras últimas notas de entra-
das de tabaco en rama, solamente 
han llagado a la plaza, procedentes 
de las zonas productoras, veinte 
tercios para J . Morterilla, despa-
chados en la Herradura, y treinta 
y nueve pa'cas consignadas a Eche-
varría y Pérez y despachadas en 
Remedios. 
L A S S I E M B R A S E N P A R T I D O 
E n una de nuestras informacio-
nes de la semana pasada, hablába-
mos de las si£mbras que se habían 
hecho y se continuaban llevando a 
cabo en las fincas de las zonas in-
cluidas en la denominación de Par-
tido. Los informes que hemos re-
cibido en esta semana, _nos dicen 
que el tiempo sigue favoreciendo a 
dichas zonas. 
Entre los cosecheros de más an-
tiguo crédito que citábamos en 
aquella información, se contaba el 
señor Vicente Sosa, propietario de 
la -finca " L a Victoria", que hasta 
hace pocos años formaba parte de 
la denominada "Pellejero" de Cai-
mito que actualmente posee el sé-
ñor Constantino Junco. E l señor So-
sa terminó de sembrar, en los úl-
timos días de noviembre unas qui-
nientas mil posturas, que compró 
en la famosa zona E l Tumbadero, 
de San Antonio de los Baños. 
E l señor Felipe Méndez, de Ho-
yo Colorado, cuenta con una mag-
nífica siembra de cantidad casi 
igual. También el señor Antonio 
Rodríguez, en su finca "Dos Her-
manos' 'o "Don Julio", de la mis-
ma zona del "Hoyo. 
E n la finca que tiene en Govea 
el señor José Menéndoz, sembró al-
go más de ciento cipcuenta mil ma-
tas, que ya desarrollan muy bien. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
Presidida por el doctor Eniri-
que Hernández C a r t a ^ celebró 
sesión la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria. acordándo-
se trasladar a la Junta Liquidado-
ra del Banco Nacional, a sus efec-
tos, el oficio dirigido por el señor 
Juez de Primera Instancia de Al-
mendarés de esta ciudad, partici-
pando el fallecimiento del Procu-
rador del Banco señor Rafael do 
Armas en el juicio seguido por el 
señor Domingo Ramírez en diclhc 
Juzgado. 
Se dió por enterada la Comisión 
de haberse señalado por la Junta 
Liquidadora del Banco Español do 
la Isla de Cuba el día 5 de ene-
ro TJróximo, a las once de la ma-
ñana y en el local de la Junta, 
para celebrar la nueva subasta de 
la finca San Marcos. 
También se dió por enterada la 
Comisión del acuerdo de la Junta 
Liquidadora del propio Banco, por 
el que se resolvió señalar el día 
22 de los corrientes a las once do 
la mañana en el local de didha 
Junta para la celebración de la su-
basta de un lote de muebles y en-
seres del Banco por término de 
ocho días y por los precios míni-
mos acordados por la mencionada 
Junta. 
E n la solicitud' del doctor Igna-
cio Plá, como Presidente de la Ar-
chicofradía de María santísima de 
IOE Desamparados, q.ue reclamaba 
la devolución de alhajas pertene-
cientes a dicha Archicofradía, la 
Comisión acordó conveder la au-
torización solicitada por la Junta 
Liquidadora del propio Banco E s -
pañol para efeetnar la devolución 
de las mencionadas alhajas. 
Asimismo se acordó conceder la 
autorización solicitada pfor la mis-
ma Junta del Banco Español para 
devolver determinados valores en 
cus.todla a don Ramón Baguena 
Cortés por haberlo así solicitado 
0I interesado por conducto del 
Banco de Aragón. 
E n la reclamación establecida 
por el doctor Tomás A. Recio a 
nombre del señor Manuel Flores 
Pedroso. contra la Junta Liquida-
dora del Banco H . Upmann y 
Compañía sobre devolución de va-
lores dados en garantía, la Comi-
sión acordó citar al Letrado de la 
referida Junta doctor Gabriel P i -
chardo Moya y al del reclamante, 
doctor Tomás A. Recio, para la 
próxima sesión, dejando el asun-
to sobre la mesa hasta oír a los 
citados Letrados, 
Además la Comisión conoció de 
otros ocho acuerdos relativos a la 
Administración de los Bancos en 
Liquidación. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Ne-w 




Enero (1926) 18.61 
Marzj (1926) 13.85 
Mayo (1926) 18.60 
Julio :i926) 18.60 
Octubre (1926) 1Í.S6 
S i t u a c i ó n de l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
Vapor Antolln del CcMado, stilió 
anoche para Vuelta Abajo, 
Baracoa, en Santiago de Cuba. 
Gayo Crlíjto, en Manatí, viaje de 
Ida. 
Cayo Mpiribí. saJió anoche de Cíen-
fuegos rara Casilda, viaje de ida. 
Clenfuegcs, llegerá hoy a Santiago 
de Cuba. 
Caibarifn, cargando para Caibarlén, 
Punta Alegre y Punta San Juan. SaL 
d!rá el sábado. 
Busebio Coterillo, llegará efta tarde 
a Santiago de Cuba. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo. en Puerto Rico. Se es-
pera el día 28. 
Habana, cargando para Guantána-
mo (Boquerón), Santiago de Ouba, Pto. 
Plata y Puerto Rico. Saldrá el sá, 
baxio< , 
Joaquín Godoy, en Santa Cruz del 
Sur, viaje de retorno. 
Julián Alonso, cargando para la 
Costa norte. Saldrá el sábado. 
La Fe. En Cárdenas. Se espera ma-
ñana. 
Las Villas, cargando para la costa 
sur. Saldrá el viernes. 
Manzanillo, salió ayer a las 3 p. i. 
do Nuovitas para la Habana. Llegará 
mañana. 
Puerto Tarafa. Sin operaciones. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, saldrá hoy de 
Puerto Tarafa para Gibara, viaje de 
ida. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Por la Secretaría de Agricultu-
ra se han concedido las marcas 
para señalar ganado que solicita-
ron registrar los señores siguien-
tes: 
Angel IJurán Torres. Juan Mi-
chín, Primitivo Aguilera Avila, 
Andrés Hernández y Martínez, 
Rafael Albelo Rodríguez, José 
Leyva Tejada,. José Alfonso, Ma-
ría Rodríguez, Francisco Felipe y 
Ricardo, Andrés Castillo Urra, 
Eloy Castillo Urra, Juan Triana, 
Domingo Conzález, Antonio María 
Batista e Izquierdo, Ramón Ro-
que León, Julián Castro Camadho, 
Bernardino Escalona García, Se-
gundo Martínez, Andrés Cajigas, 
Ramón Rodríguez y Rodríguez, 
Marcos Piñar y Oíaz, Martín Gon-
zález Sosa, Aniceto Espín Cardo-
so, Desiderio Fonseca y Molina, 
Juan Morfi, Felipe Cordero Raya, 
Manuel Abren Alvarez, Ramón 
Moreira y Aguilera. Francisco Ma-
clas, Tomás Hernández y Hernán-
dez, José Isabel Martín, Andrés 
Alvarez, Meijalio Ramírez, Fran-
cisco Martínez García y Francisco 
Romero. 
T I T U L O S E.XPETHDOS 
Se han expedido títulos de pro-
piedad a los señores: 
Mario Perua Comesañas, José 
de Jesús Pina y Marín, Rodríguez 
Dans y Hermanos. Julio Sánchez 
Díaz. Antonio Bestar Perpiñán, 
Francisco Díaz Cárdenas, Manuel 
del Busto y Manuel María Travie-
so. 
Z A F R A 1925-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, ' noviembre 
24. 
Ella, on Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagfley, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Preston en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarlén, 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
^an Cristóbal, en Habana, di-
ciembre 1-
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú. en Puerto Tarafa, di-
«iembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
á« diciembre. 
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Remelle, en Guantánamo, 40 de 
diciembre. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Oriente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla. diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Caibarlén, diciembre 
catorce. 
Najaaa, en Nlueritas, diclemfbre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
E l Pilar, en Habana, dlciemibre 
dieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. . 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Ha mejorado en sus cotizaciones el 
franco francés. 
Se operó entre babeos y banqueros 
en francos cables a 3.68 y en cheques 
a 3.67; en pesetas cables a 14.19 1)2 
y 14.20 y en cheques a 14.19 y en li-
bras cables a 4.85 3|8. 
Las compensaciones del Havana 




New York vista . . , 
New York cable . . . 
Londres cable 
Londres vista 













Amsterdam cable . . . 
Amsterdam vista . . . 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable . , . 
























C O T I Z A C I O N D E L P U T A N O 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de $2.781,849.70. 
NUEVA YORK, diciembre 1«. (Por 
The Associated Press) .—Cerca de 
8,630 raG'mos de plátanos de Jamai-
ca se vendieron ayer, procedentes del 
vapor Bogotá,. 
Racimos de 9 manos, escogidos, fle 
$3.05 a $3.07; de 9 manos, rezagos, 
de $1.47.1|2 R $1.60; de í manos, re-
zagos, de $1.1B a $1.62; de siete ma-
nos, rezagos, de $0.72 a L.22; de 
seis manos, rezago», de $0.55 a $0.65. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-








I M P O R T A NT E S 1) E O L A R A C I O . 
N E S D E L , C O R R E D O R S E Ñ O R 
J U L J O P O N T E N E L M 1 T I \ G 
\ ( ; R A R I O D E C R U C E B 
( P H O V . S T A . O L A R A ) 
Por la importancia y actualidad 
que reviste publicamos boy en este 
lugar preferente el extracto del in-
teresante discurso que pronunciara 
I en la Asamblea de Colonos de Cru-
| ees, el Corredor señor Font, perso-
na que dedica gran parte de sus 
actividades al estudio de estos im-
portantes problemas de interés na-
cional. 
Comenzó el señor Font, saludan-
do a la Presidencia del acto, a los 
colonos allí preventes y a la pren-
sa, dando las gracias a la comisión 
gestora por haberle invitado a 
aquel acto, que le ofrecía oportuni-
dad para hablar a sus amigos colo-
nos de la Jurisdicción de Cienfue-
gos sobre los problemas que boy 
preocupan a las clases productoras 
del país. Recordó el hecho de ha-
berse reunido en el mismo local 
del "Teatro Aparicio", hace más de 
siete años, el 30 de junio do 1918, 
a su iniciativa y por expresa invita-
ción, muchos de los colonos de la 
zona allí reunidos. 
Entre otros asuntos, dijo, se tra-
tó aquella tarde del precio básico 
a que debía aspirar vender Cuba 
sus azúcares en la zafra 1918-19, 
a la Junta de Igualación de los E s -
tados Unidos, creada por la guerra 
europea. 
Mencionó que las gestiones rea-
lizadas entonces influyeron en que 
se mejorara el precio básico de 
venta, estipulándose el de 3.88 cen-
tavos costo y fleto en el contrato 
internacional del 2 4 de octubre de 
1918, precio que significaba una 
notoria mejoría sobre lo obtenido 
en la zafra anterior 1917-18, que 
fué 4.60 c. libra libre a bordo. 
E n esa reunión, de la que existe 
el acta correspondiente, entre otros 
acuerdos quedó aprobada la cons-
titución de la Asociación de la Ju-
risdicción de Cienfuegos. 
Pero vinieron luego los añofc 
buenos y en la zafra 1919-20 con 
la prosperidad reinante, se aban-
donó el propósito de asociars» y 
en nueve de octubre de 1921, ha-
cendadosj colonos y corredores se 
reunieron en Ranchuelo para pro-
testar reunidos de los perjuicio in-
calculables que originaba a todos 
el mantenimiento de la Comisión 
Financiera creada en febrero de di-
cho año por el Gobierno del Gene-
ral Menocal, acordándose ir a Pa-
lacio una Comisión para pedir al 
nuevo Presidente, doctor Alfredo 
Zayas, la inmediata disolución de 
la funesta Comisión Financiera, 
que tanto daño hizo al país. Esta 
Comisión, a la que me cupo el ho-
nor de pei^enecer, dijo el señor 
Font, fué presidida por el Coronel 
Rosendo Collazo y obtuvo el éxito 
más lisonjero, pues la Comisión 
Financiera fué disuelta. 
Las dificultades que la Industria 
Azucarera, desde entonces ba sufri-
do, dijo, han ido acentuándose al 
desaparecer las instituciones banca-
rias nacionales. Esas instituciones 
nacionales existen en todos los paí-
ses y son base de la prosperidad 
y progreso de las naciones. 
Refiriéndose a los conflictos ac-
tuales entre hacendados y colonos, 
recrudecidos en parte d© Camagüey 
y Oriente, explicó que tenían su 
origen en la propia crisis azucare-
ra. Si los tiempos fueran prósperos, 
si el azúcar valiera lo que corres-
podiera, dejando un margen de uti-
lidad razonable al colono en rela-
ción con el costo del cultivo, no se 
habrían suscitado estos conflictos 
cuya gravedad no puede negarse. 
Tengo la esperanza, dijo, de que 
si la Comisión de Inteligencia de-
signada por el General Machado se 
inspira en ideas de equidad y Jus-
ticia más bien que en amañadas 
fórmulas de preceptos legales, no 
tardará en encontrarse solución al 
conflicto existente. 
Pero el problema más serio, el 
que más debe preocuparnos y el 
que debemos todos, en la forma 
que nos sea dable, tratar de bus-
carle solución, dijo el señor Font, 
es el de hacer que el azúcar reco-
bre el valor perdido en forma que 
compense el esfuerzo que realizan 
nuestros azucareros al producirfo. 
Hay que evitar por todos los me-
dios, impedir caer en el error y 
la impremeditación que supone el 
ofrecer diariamente al mercado 
americano más de 20 m i l toneladas 
sin contar lo que ofrece Puerto R i -
co y lo que aporta al mercado, el 
azúcar de los centrales en cone-
xión con las refinerías americanas. 
L a capacidad refinadora de las re-
finerías sólo permite tomar la ter-
cera parte de lo que Cuba ofrece. 
A nuestro Gobierno, a los hacen-
dados independientes del trust de 
refinadores, a nuestros colonos 
dueños de más del sesenta por cien-
to de la producción de azúcar de 
Cuba, corresponde crear el merca-
do nacional de azúcar promovién-
dose las ventas en remate o públi-
ca subasta, siquiera sea de los azú-
cares que hoy se liquidan por pro-
medios, los cuales tantas discusio-
nes suscitan. E s una vergüenza que 
siendo Cuba uno de los países pro-
ductores de azúcar no cuente con 
su mercado propio, que daría vida 
al comercio de plazas tan impor-
tantes como Habana, Matanzas, 
Cárdenas, Cienfuegos. Sagua la 
Grande, Manzanillo, Santiago de 
Cuba y otras ciudades importantes 
donde hoy falta el trabajo y el co-
mercio decae. 
Organizado el Mercado Nacional 
de Azúcares en Cuba, afluirán los 
compradores y surgirán casas com-
pradoras especuladoras nacionales 
que pagarán los precios más altos 
del mercado reteniéndose en distin-
tas manos el fruto, evitándose que 
se vea como hoy lo está, desprecia-
do por las numerosas y exageradas 
cantidades de azúcar que diaria-
mente se ofrecen directamente al 
mercado de New York. 
Como complemento para el des-
envolvimiento de la industria azu-
carera y su comercio se hace nece-
sario; muy urgente que por una 
Ley del Congreso surja el Banco 
Territorial Hipotecario y Agrícola 
con facultades de emisión y con su 
departamento comercial anexo y 
que facilite a hacendados y colo-
nos toda clase de recursos en tér-
minos que no sean onerosos como 
boy se practica por algunas insti-
tuciones favorecería todos los ne-
gocios, pondría término a la cri-
sis existente y a las futuras que 
pudiesen sobrevenir y sería base de 
nuestra independencia económica. 
A continuación el corredor señor 
Julio Font, demostrando un pro-
fundo conocimiento de la materia, 
explicó las anormalidades que se 
advierten en los dos procedimien-
tos más usuales de liquidaciones 
entre hacendados y colonos: Los 
promedios y la entrega del equiva-
lente de las cañas molidas en azú-
car. E n ambos casos al» fijar el pre-
cio aparecen deducidos gastos de 
peonaje, lanchaje, almacenaje, co-
rretaje del corredor cubano y 
otros, que en honor a la verdad no 
siempre existen y cuyos gastos su-
mados y con los que se favorece al 
hacendado, solamente en los Cen-
trales que exportan por el puerto 
de Cienfuegos suman más de un 
millón de pesos, cantidad que s© 
quita de la circulación y va a pa-
ran a la caja de muchas compa-
ñías extranjeras, preparando la ba-
se de "un jugoso dividendo" per-
judicando a los colonos y al pue-
blo trabajador y precipitando la 
ruina del comercio y del país. 
Se refirió luego al corredor, a la 
ley de los promedios recientemente 
aprobada por la cámara, señalan-
do el peligro que entraña el arti-
culado de la Ley que establece 
computar las cotizaciones surgidas 
de las yentas juradas y realizadas 
en Cuba con las de la Bolsa de New 
York, pues sabido es que la espe-
culación hace variar caprichosa-
mente la posición del mercado. E s -
to, dijo, es inadmisible y abrigo 
las esperanzas que la comisión mix-
ta del Senado y la Cámara al re-
considerar la ley Habrá de segre-
gar de la misma este proceso por 
perjudicial para hacendados y co-
lonos. (Sobre tan importante extre-
mo la" Asamblea acordó trasmitir 
telegramas al Hon. Presidente de 
la República y. Presidentes de am-
bos cuerpos colegisladores). 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
Por resoluciones del señor Se-
cretario de Agricultura, Presidente 
de la Junta Nacional de Pesca, le 
han sido impuestas por infringir 
el Reglamento General de Pesca, 
a los señores que a continuación 
se expresa, las siguientes multas; 
a los señores Roché y Compañía, 
de Casilda $41.00; José Font, de 
esta Ciudad de $8.00; Rafael Ma-
garola de esta ciudad de $25.00. 
A los señores A. Romaguera, Juan 
IL-elyva, Abelardo González, Clau-
dio Alvarez, Antonio 1>©yva y Feli-
ciano Velas, de santiago de Cuba 
$8.00 a cada uno; al señor Fer 
nando Gandoria de esta ciudad de 
setenta y cinco pasos. 
E L P R O V I D E N C I A 
En la jurisdicción de Güines, 
ayer miércoles a las seis de la ma-
ñana rompió la molienda el Cen-
tral Providencia, de la Compañía 
Aaucarera de Güines, de la que es 
Presidente el señor Manuel Aspi:-
ru, secundado en la Administra-
ción por el señor Trino Alejo. 
E L C E N T R A L P I L A R COMENZO 
L A M O L I E N D A 
BU TRANSFIRIO E l i HOMENAJE 
AL DR. BENJAMIN VII , LAR 
Artemisa, diciembre 16, DIARIO DK 
LA MARINA, Habana.—A las nueve 
de la mañana lia comenzado la mo-
lienda el central Pilar, la maquina-
ria funciona satisfactoriamente. E l 
homenaje de despedida al Dr. Benja-
mín Villar ha sido transferido para 
el domingo 27 de diciembre. 
Corresponsal. 
C O M E N Z O S U M O L I E N D A E L 
"SAN A G U S T I N " 
Zulueta, diciembre 16, DIARIO DE 
LA MARINA, Habana.—A las seis 
a. m. dió principio hoy a su molien-
da con toda normalidad el central 
"San Agustín", cercano a est epueblo, 
el cual tiene hecho un estimado de 
180 mil Eacos de trece arrobas. E l 
tiempo se presenta espléndido. 
Martínez, Corresponsal. * 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL D E L 16 DE 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Undos cable 
S |E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días , 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista.. . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista.. . . 





Montreai vista . . 
Berlín vista . . . . 
P. 
P. 
3 |32 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir n̂ la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R . Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
L a s M e r c a n c í a s de P a s c u a s 
s e D e s p a c h a r á n p o r " Q u e -
d a n " a S o l i c i t u d d e l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
Resolviendo favorablemente la 
petición que por conducto de la 
Administración de la Aduana de 
la Habana hizo a \p. Secretarla de 
Hacienda la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, el doctor Hernández 
Cartaya ha. dispuesto que se per-
mita el despacho por el procedi-
miento de "quedan" a las mercan-
cías propias de las festividades de 
Pascuas y Año Nuevo, tales como 
dulces, jiiiigueteB, confituras, fru-
tas secas, frescas y en conserva, 
etc., etc. 
Esta disposición ha comenzado 
a regir el día 10 del actual y es-
tará en vigor hasta el día 15 de 
enero próximo 
L S 
A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n -
t e s d e F i r m a s E x t r a n g e r a s 
R E M A T E D E U N C E N T R A L 
Güines, diciembre 16. — DIA-
RIO. Habana.—Por crédito hipote-
cario reconocido a Alfonso Gómez 
Vila subastóse hoy en este Juzgado 
el Ingenio Mercedita, de don Enri -
que Pascual, adjudicándosele al 
doctor Enrique Gómez, en tres mi-
llones de pesos. 
—Celébrase en estos momentos, 
con brillante éxito en el Teatro 
Ayala, la anunciada Velada Marti-
niana. 
S U A R E Z , 
Corresponsal. 
P R I N C I P I O L A Z A F R A E L 
C E N T R A L ' - ' P R O V I D E N C I A ' 
Güines, diciembre 16, DIARIO DE 
LA MARINA Habana.—Esta mañana 
principió a moler el central Providen-
cia, espérase una gran merma a con-
secuencia de la seca y de la poca asis-
tencia que tuvo el campo. 
Suárez, Corresponsal. 
ACUERDOS ADOPTADOS E N I/A 
n / T I M A JUNTA 
E u sesión celebrada por la Aso-
ciación de Representantes de F i r -
mas Extranjeras se dió cuenta 
con una exposición que la Asocia-
ción piensa hacer a la Comisión 
de Aranceles de la Cámara de Re-
presentantes informándole sobre 
las partidas que afectan a la im-
portación del calzado y estado ac-
tual de la industria del país, y 
recomendando la no alteración de 
los actuales adeudos por dar los 
mismos bastante protección a las 
industrias similares del país. Di-
cha exposición quedó sobre la me-
sa para ser estudiada y resuelta 
más adelante, acordándose convo-
car una Junta General Extraordi-
naria para el día 21 del actual a 
la finalidad de estudiar y resolver 
todos los aspectos que se relacio-
nan con la proyectada reforma de 
los aranceles, ratificando a ese 
respecto la declaración que ya 
tiene heoha' la Asociación en el 
sentido de no ser contraria a la 
reforma arancelaria si ella tiene 
por base^ un ajuste científico de 
las partidas del arancel, pero ma-
nifestándose contraria si al au-
mentarse desconsideradamente los 
derechos se crea con ello un en-
carcelamiento improp"Si de la -vi-
da de las clases pobres. 
3e acuerda notificar a los aso-
cados que en el próximo mes de 
enero se verificarán las elecciones 
para la renovación parcial de la 
Junta Directiva y que a ese efec-
to, este último organismo tendría 
gusto en recibir sugestiones de los 
señores asociados sobre nombres 
de asociados que pudieran ser in-
cluidos en la boleta que habrá de 
confeccionarse. 
Se dió cuenta con el resultado 
de las gestiones llevadas cerca de 
la Secretaría de sanidad en rela-
ción con el empleo del aceite do 
semillr de algodón en la confec-
ción del pan y se dió cuenta con 
la comunicación de aq.uel. alto 
Centro en el sentido de dar un 
plazo para que los industriales pa-
raderos cumplan las disposiciones 
de las ordenanzas yauitarias en el 
sentido de hacer conocer al públi-
co en sus establecimientos que en 
el pan que confecciona es con 
aceite de semilla de algodón, sus-
tancia comestible que el departa-
mento de sanidad no considera no-
civa . 
L a Comisión de Propaganda dió 
cuenta con el propósito de celebrar 
un almuerzo al que concurran to-
dos los asociados y aquellas otras 
personas que resulten invitadas 
con el fin de estrechar en una 
fiesta de camaradería los lazos de 
confraternidad v compenetración 
de todos los do la clase. Se apro-
bó la idea. 
Se dió cuenta con el auxilio que 
la Asociación había prestado a al-
gunos representantes de firmas ex-
tranjeras residentes en la región 
1 de Camagüey en asuntos relacio-
' nados con el Impuesto del uno y 
medio por ciento y de la visita quo 
a Secretaría había hecho el señor 
Alcldes Betancourt preeminente 
personalidad camagüeyana y do 
las gestiones qne este caballero ha-
ría en Camagüey para la constitu-
ción de una delegación nuestra 
al l í . 
INCOMPARABLES 
DE RAMON DEL V A I L E I N C L A N 
Manco como Cervantes, es también 
romo él excelso y vario. 
Sus obras inmortales no envejecen 
nunca, y el que las lee no queda Ja-
más defraudado en sus esperanzas. 
Son oro de pura ley que han abierto 
a su autor las puertas de la Inmor-
talidad. 
A continuación ofrecemos las más 
Imoortantes: 
LA LAMPARA MARAVILLOSA 
(Ejercicios espirituales). 
SONATA DE ESTIO 
SONATA DE OTOÑO 
DONATA DE INVIERNO 
Estos volúmenes comprenden las 
Memorias del Marqués de Bradomin. 
AROMAS DE LEYENDA 
Versos en Loor de un santo ermita-
LA CABEZA D E L 
(Fa rsa) 
DRAGON 
CARA DE PLATA 
(Comedia Bárbara) 




LUCES DE BOHEMIA 
¿ (Esperpento) 
L A GUERRA CARLISTA T LOS 
CRUZADOS DE LA CAUSA 
(Dos vo'ftmenes) 
E L TERMO DE LAS ALMA» 
(Kolsodlos do la vida Intima). 
E l precio de cada tomo es UN PESC 
y se envían al interior de la República 
aumentando solamente el franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
i 
m á 
P I Y M A R 6 A V - Y P ¿ T A C I D O 
T E L . (CENTRO PBIVAOO) A ' T T I A ^ ^ APARTADO. 605 
L»na E¡ 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o y e l P r o y e c t o de l ey del 75x100 
Habana, diciembre 15 de 1925. 
A I . A I T E D K R A C I O N N A C I O N A L S E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S : 
L a Lonja del Comercio de 2a Ha-
bana, viene a cumplir el encargo de 
expresar su criterio en cuanto a las 
dificultades que de aplicarse babrla 
de encontrar la proyectada Ley tie 'a 
Nacionalidad de los auxiliares del C-.-
merclante, la cual tija en un 75 por 
ciento por lo menos la propo-'-i jn 
de los ciudadanos, cubanos entre les 
que han de estar al servicio de cu;il-
quier establecimiento o casa comer-
cial en Cuba. 
Vamos a tratar el asunto desde el 
punto de vista práctico o puramente 
de sus efectos mercantiles, puesto 
que el aspecto legal del problema, eá"-
to es el que atañe a la constituciona-
lidad o inconstitucionalídad de la Ley 
en proyecto que ya se ba apuntado 
como la violación del derecho de li-
bre contratación, es materia que In-
cumbe conocer en primer término al 
poder legislativo, en cuyos Cuerpos 
contamos con positivos valores que 
habrían de aquilatar este extremo im-
pidiendo que dada la trascendencia 
enorme del problema, se escapase un 
vicio de nulidad tan evidente en un 
cuerpo legal de esa naturaleza; y que 
si como consecuencia de la festina-
ción en legislar resultase un proyec-
to de ley así, ya el poder ejecutivo 
se encargaría de llamar su respeta-
ble atención al Honorable Congreso 
para que subsanase su faifa, dado que 
es Innegable que todos los actos del 
Hon. Presidente de la República es-
tán inspirados por el mejor deseo de 
acertar y que todo el mundo le re-
conoce y aplaude su virtud favora-
ble a los destinos de la Nación. 
Es nuestro deber como Corporación 
Nacional, no oponer obstáculos en 
los caminos, sino por el contrario, 
tratar de limpiarlos y conservarlos 
en pro del mejor tráfico nacional por-
gue la descongestión del tráfico y su 
buena marcha han de repercutir en el 
bien de todos que es nuestro proylo 
bien. 
Entendemos que en igualdad de con-
diciones de mérito y capacidad de dos 
aspirantes a un mismo empleo del 
comercio como de la Industria o la 
agricultura o en cualquier ^ama de 
actividad en fin, sea lógico razona-
ble y prudente que se prefiera al 
nacional frente al extranjero; ya que 
según adagio de todos conocidos, la 
caridad bien entendida debe comen-
zar por casa. 
T con tal finalidad, podría el Go-
bierno abrir un registro general de 
aspirantes a cargos técnicos o que re-
quieren cierta preparación el orden 
mercantil e Industrial que serían cla-
sificados por una Comisión de elemen-
tos capacitados al efecto con la alta 
supervisión del Estado. Para figurar 
en ese registro habrían de tenerse en 
L a Junta quedó muy complacida 
con estos Informea y acordó feli-
citar y dar gracias al señor Be-
tancourt por los propósitos anun-
ciados de constituir la delegación 
en Camagüey. 
Se dió lectura a diversa corres-
pondencia . 
cuenta los conocimicnlos que poseye-
sen los aspirantes, sus anteceJent'..; 
del trabajo rendido ea otros empleos 
o destinos anteriores y cualesquiera 
circunstancias referentes a su valer 
técnico y moral. En estos registres 
se inscribirían tanto ciudadanos cu-
banos como extranjeros; y para esti-
mular en la juventud cubana la afi-
ción por las profesiones mercantiles, 
habrían de estatuirse premios en los 
centros docentes nacionales que se me-
jorarían para que llenen debidamente 
su cometido en tal sentido y se ofre-
cerían también becas para que deter-
minado número de nativos cuifascn 
estudios en el extranjero y se prepa-
rasen competentemente para el comer-
cio y la Industria. 
Es un período do preparación de dos 
o más añus, y con una a'kcuada re-
glamentación, iríamos consiguiend.i 
que gran parte de nuestra juventud 
que boy se abandona a toda prepara-
ción para la vida escogiendo la Í4cil 
carrera de la política de comités coa 
vista de los destinos en la adminis-
tración pública, se dirija en otro ca-
mino; en el de la profesión ntercan-
til, al igual que se escoge una prc-
feslón de cualquier otra índole, y de-
dicando al efecto varios años a f 
preparación técnica y práctica consi-
guiente. 
Hoy por hoy, debemos decirlo con 
absoluta franqueza, la labor nación̂  
lista que informa la llamada Ley dfl 
75 por ciento, debe concretarse « P"-
parar y estimular individuos por «' 
sendero del comercio y de la induf' 
tria, a fin de que en un plazo n)¿« 
o menos corto podamos disponer 
elementos con que ir suístituyenií1 
los vacíos que se operen c Ir ca'B' 
nizando en definitiva el personal ni«f-
cantil de I? RepübVca en la clase 4» 
auxiliares del comerciante, de la nn-
ma manera que como principales, 
to es, como dueños o gerentes J*j 
muchos nativos han ido ocupando 1«| 
•puestos de sus dignos progenitorel 
origen español. 
E l quitar hoy un extranjero d» 
empleo para suplirlo con un coW 
signlticai'la despojar a aquél d* 
que posee por sus méritos y cc", 
complacencia del principal que «P 
de los efectos de una experIeDCl»n 
qulrlda en un ramo especial, P*1* ,̂ 
fregar los asuntos a mano» ,n*,"|; 
tas ocasionando un triple nial: l0-̂  
comercio por su desorganización 
mo secuela Inmediata; 3o. al « ^ 
jero que se convertiría en c&rgi ' j . 
blica al arrancársele su medio ^ 
mal de vida; y 3o. al cubano Púr̂ , 
terlo a rendir una labor en 1" 
podría más que fracasar. Ese 
violento, en vez de asegurar el 
fo nacionalista de la causa. de r rf 
rallzaría ésta por el descrédito^ 
fracaso .inevitables que 80 * h> d* 
rían; y como por el contT& ^ ¡ ^ - 4 
ser nuestro empeño el contr ^ 
triunfo de esa legítima asP cuId|f 
"hay que sembrar la semilla ^ 
luego con esmero la planta, c w Hf 
co medio de llegar a " ^ ^ B » . 
neado fruto en un mañana ce 
Muy atentamente, - ^ j & M 
Lonja del Comercio de 1» 
(f.) Arman*0 p° 
Presidente P-
M E D I A " T R O P I C A L 
\ I 
A N o x a n D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 7 D E 1925 
B O L S A D E L A H A B A N A 
.rolar permanecía ayer 
estuvieron los va-
tioos íirn?es barcia de Matan-
f u i e ^ K l r í internacional 
r " , "^¡"compañía de Pes-
. vaiores d « , , , a ¿ S o , Union Olí 
Kan^c /U7"í ;nanecen inactivos 
«•'oprturoería V f ™ niUCua irregulari-
? ¿ notó tamDf ̂ (ie bonos. Los de la 
bAñ el roercado Je ^ Hieio y 
«•ipcíra, N,íe.,fn« rieieron con pre-
^ y f S r ' d e ' í u b a con floje-
««̂ o/iíifl las acciones de 
Contlnúr.fHc Utlfitiel particular-
^ " V f combes Que: poco a poco, 
p ^ f i r m A sus precios. 
A «ver fuera de pizarra en 
Se fPf^tes ü contado, de acciones 
fW"05-^ también a entregar, para 
0Pfr« acdonos estén en clrcula-
en Preferidas como en co-
J í n e s ^ a Utilities. 
t -,-„TIO. nesadez cerró el mer 
Con 
«do. 




D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
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^Kuba Speyer, 1904, 
ap Cy 35.000,000 . . 101% 103 
ta 'Cuba, Deuda Inte-
"r̂ T 1905, cap. Curren-
fcll.169,800 95 100 
K, Cuba 1909, 4 112 por 
Bo, capital Currency 
K.500,000 92 100 
to. Cuba 1914, Morgan, 
Sp. Cy 10.000,000 . . 
K Cuba litlT, Puertos, 
• b . Cy 7.000,000.. . . 
^•TCuba, 1923, 5% cap. 
• b 50.000,000 . . . . . . 102% 105 
HKntamiento Habana la. 
^^Keca, cap. Currency 
I i.isii.ooo 
| miento Habana 2a. 
Î ilpnteca, cap. Currency 
ri.655,000 
[Banco Territorial, capital 
000,000 
Calzado, cap. $400,000. . 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.00,000 . . 
Ciego de Avila, capital 
[" Cy 700,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1 1.500,0 0 0 Nominal 
Cwtldora, cap. $200,000.. Nominal 
Gu, cap. Cy 4.000,000 .. 105 115 
Gibara, capital Currency 





ca general, capital Cy 
íJUOO.OOO 93 
Licorera, capital pesos 
J.sOO.OOO 
•tanufacturera, cap.'' pe-
L«08 2.60 0,0 0 0 
«atadero, cap. $500 000*.". 
iv0An̂  de Hlcl0. capital 
NnM0'00̂ .-- •• • Nominal 
hla F.ábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000. . 
nhn Ffbrica de Hielo, 
obligaciones $;!.000,000 103 
"Ocrvoe,st«. capital Curren, 
ítoelL000,000 Nominal 
¡̂nr(lanftserle A. capital 
;un00 ••. 102 104 
nnnSerle B- capital 
,11t,a'"'0 . SO 85 
cv- 1 -An^aptal Curren-
taéfíno 0•00,, • N o m i n a l 
^ P ' ^ l libras 
«strrllnas 2.000.000 
Bit»?0^(Conv Co1-) ca-
Cnlrt ' Cy 2-500,000. 
teri,8,',CaPital '"'̂ as es-
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 . . . , Nominal 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 60.000,000 40 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 Nominal 
Cuba R. R. - capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000,000. . . 113% 115 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . , 220 — 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
$2.500,000 100 103 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000 42% 43% 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 2% 4 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200,000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 200 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 9 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 74% 80 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 17 20 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 420 — 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 65 100 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000. 14 20 
Pesca, preferidas,' capital 
$1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 40 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spírltus, cap. Cy 
39.800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000.000 104% 107 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.00,000 • . . 122 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 111 114% 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 105 106% 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750,000 . . . Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750.000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto.. . . . 120 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 4 7 - 3 2 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
P A G I N A Q U B C E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
(Por The Assoclatod. Press) 
CATIZACION MONETARIA 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Firme y sin operaciones perma-
neció ayer el mercado local de azú-
car. 
Se exportaron ayer por distin-
tos puertos de la (República 64,013 
sacos de azúcar. 
Comenzaron su molienda los 
centrales Lugareño, en Puerto Ta-
rafa; Providencia y Pilar en Ha-
bana; San Francisco y Constancia, 
en Cienfuegos; Boston, en Bañes; 
Adelaida, en Morón y San Agus-
tín, en iRemedios. 
9B 
55% 










.o„1naí5 31830,000 . 





Besos ' ^P'^1 250,000 
feoí^^^capitai 
i car)5 ^""oriai; ¿¿nfV, 
¿¿00,000 
ío-ooo,ooo! 
Prefs. cap. Cy 
^cera a'50o7ooo Unlcas ca¿itki 
fae?^•'00.0^ia;'C¿¿Itai 
[ u S o capital P¿S°S 
instancia ' ^ * 










Firme y quieto estuvo ayer el 
mercado de aziúear dti New York, 
cotizándose de 2.3|8 a 2.7|16 cen-
tavos libra costo y flete para po-
siciones cercanas. 
Hasta las tres de la tarde no se 






PRONOSTICO D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
tóm^03, diciembre 16. — 
fe" b, ^ abana---pronóstico Is-
(«xcepto^ !fmp0 hoy y 61 ^ v e s . 
; C o HH ?e,UCÍa a variable en mil 
' ^ S Z ^ r V ^ y ™ * ™ hoy 
tai ^ i d S S ! 6 3 y el jueve3 en mi-
; a , ^ t a ^ ( l e l tiempo miércoles 7. 
oxcent K Unid0s alta8 P^sio-
deS(ie r l í bíVa en ^tremo Nor-
Uüvias v , fle Méjico nublados, 
^ en ™ T ? fUertes eri región 
^depresi(SÍtad « d e n t a l ^ "S*-
- «Presión en la oriwital. 
Observatorio Nacional. 
ILos caJbles de Europa fueron al-
cistas, dando cuenta de baber si-
ño retirados todos los azucares de 
Cuba, que había en mercado y azú-
cares de Java ofrecidos a un ebe-
Un entero sobre la cotización de 
15 ebelines 3 peniques c. i. f. de 
la semana pasada. E l refinado su-
bió 3 peniques. Hay azucares de 
derechos plenos ofrecidos a 11 che-
lines v 3 peniques. 
LA Z A F R A D E JAVA 
También recibimos un cable de 
Java diciendo que la cosecha de 
aquella isla, cuya molienda empe-
zó en abril-mayo de 1925, ha ter-
minado ya con un rendimiento fi-
nal de 2.279.000 toneladas. Bata 
cifra es ligeramente más baja que 
la estimada hace cosa de un mes. 
NUEVA YORK, diciembre 16. (Por 
The Associated Press).—Grandes li-
quidaciones de acciones industr. ales 
junto con la fuerza de las accioa.̂ s 
ferroviarias, caracterizaron la activa 
sesión de la Bolsa hoy. L a venta de 
las acciones industriales estuvo ins-
pirada por el anunQio de que las gran-
des compañías aseguradoras hablan 
restringido los préstamos sobre in-
muebles y edificios en proyecto, aten-
diendo a los consejos de los corredo-
res. Las ventas subieron en total a 
2.261,400 acciones. 
E l principal interés especulativo 
fuera de la Bolsa s© concentró en la 
baja de los préstamos sin plazo f,ijo, 
un alza de cerca de 10 puntos en los 
francos franceses al anunciarse que 
Paul Doumer había aceptado la car-
tera de Hacienda, un nuevo avance 
en el precio del trigo y la reanuda-
ción de la presión de venta contra 
los futuros en algodón. 
E l promedio de las cotizaciones de 
las veinte compañías ferroviarias más 
importantes alcanzó un nuevo nivel al-
to, batiendo sus anteriores cotizacio-
nes elevadas una docena do acciones 
individuales. L a fuerza simultanea 
de Rock Island y Southern Pacific 
fueron causa de que se reanudaran los 
rumores de fusión, pero no pudieron 
confirmarse oficialmente. Rock tfs-
land ganó cerca de 4 puntos a 57.3|8, 
que es el precio más alto que ha re-
gistrado para un total de transaccio-
nes de 75,000 acciones. Southern Pa-
cific ganó más de un punto a 103.3|8. 
E l anuncio de que el tráfico de fletes 
para la semana que terminó el 5 de 
diciembre habla excedido de un mi-
llón de carros, estimuló la demanda 
de acciones de ferrocarriles. 
Entre otros valores ferroviarios que 
se vendieron a altas cotizaciones es-
taban Atchison, Baltlmore and Ohio, 
Chesapeake and Ohio comunes y pre-
feridas, Chicago and Northwester pre-
feridas, Chicago and Northwestern 
Erie, Great Northern preferidas, Kan-
sas City Southern, New Haven, New 
Yorn Central, Northern Pacific, Nor-
folk and Western, Pere Marquett© y 
Southern Rallway. Ganancias de uno 
a cuatro puntos que se habían hecho 
en las primeras horas de sesión se 
redujeron más tarde a causa de ven-
tas inspiradas por la baja en algu-
nas de las especialidades industriales. 
Chrysler perdió 12.1|2 puntos a 194 
y subió después a 195, United States 
Cast Iron Pipe bajó 7.1|2 puntos a 
194, pero logró subir a 198. Ameri-
can Can, Dupont, General Electric, 
Hudson Motors, Mack Trucks Ameri-
can Brake Shoe, American Safety Ra-
zor, Chicago Preumatic Tool, Com-
merclal Solvents B, Foundation Com-
pahy, Otis Elevator y- United Rail-
ways preferidas mostraron pérdidas 
netas de tres a seis puntos. 
La venta do motores estuvo .Innuen-
ciada por el anuncio de que una "tre-
menda reducción" en los carros Dod-
ge se hará, el día 7 de enero. Las 
acciones de aceros estuvieron reac-
cionarias a pesar de la gran deman-
da anunciada para los ferrocarriles. 
Gulf States Steel tuvo una pérdida 
de tres puntos a 91 y United States 
Steel comunes, Bethlehem, Crucible, 
Republic y Youngstown Sheet and 
Tube cerraron un punto más bajo. 
Los petróleos no respondieron a la 
noticia de otra importante baja en la 
producción del petróleo crudo durante 
la semana última. 
En las pocas acciones industilales 
que mostraron fuerza independiente 
estaban Montgomery Ward, "Weber 
and Heilbroner, American Ice, Flels-
chmann, May Department Stores, Con-
tinental Insurance y Columbla Car-
bón. 
Los préstamos sin plazo fijo se rea-
nudaron al 5 por ciento y después ba-
jaron al 4.1|2. Los préstamos a pla-
zo fijo y el papel comercial no va-
riaron . 
XUETVA YORK, diciembre 16. 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par 
4.86 Slg por soberano. 
Cable 4.84 518 
Denjanda . . . , 4.85 
Sesenta días 4.80 1|4 
ESPARA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.18 




SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.30 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
f rancb. 
Demanda 4.53 
ITALIA: Par €9.3 centavos por lira. 
Demanda 4.03% 
Cable 4.03% 





49.8 centavos por yen. 
43% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.45 





Demanda . . . . 
100 centavos por 
,. 99.31132 








Par lO.-"? centavos por drac-
. . . . I .2Í 
Par 26.8 centavos por 
, ;. 20.28 




Plata en barras . . 
Pesos mejicanos . . 
SABRAS 
63% 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 7 F R A N C O S 
3 2 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 16. 
Las cotizaciones del día fueron lai | 
siguientes: 
Libra esterlina: 25.36 pesetas. 
Franco: 34.26 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 
E l dollar se cotizó a ' 16. .04 pesetas. 
CHECOESLOVAQUIA: 









.. . . 1.77% 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por lei. 
Demanda . . 0.46% 









Par 23.82 centavos por 
23.80 
Par 14.07 centavos por 
0.14 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Remanda 7' % 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, diciembre 16. (Por 
The AssoQiated Press).—El mercado 
de futuros en café abrió desde sin 
cambio a 10 puntos más bajo y se 
llegó a vender de 17 a 23 puntos más 
bajo dtirante las primeras transaccio-
nes, con alguna liquidación en los 
meses próximos promovida por la 
circulación de algunas noticias de di-
oiembre. Estas primeras ofertas fue-
ron absorbidas por los bajistas o por 
compras de casas relacionadas con el 
Brasil. E l mercado en general cerró 
desde sin cambio a 15 puntos neto 




Enero . . . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . . 








R E V I S T A D E B O N O S 
( R E P O R T E D E MENDOZA Y Oo.) 
NUEVA Y O R K , diciembre 16— 
Las diferencias existentes en Cu-
ba entre hacendados y colono^ han 
tomado un cariz grave, y cables 
particulares dan cuenta de una 
reanudación de hostilidades. 
Los estimados de la zafra publi-
endos recientemente no han tenido 
en cuenta esas dificultades, y la 
paralización de la molienda por 
nuailquier período de tiempo de-
berá lener naturalmente el efecto 
de acortar .grandemente la pro-
ducción. E l estimado de Himely 
de 3.250.000 toneladas está ba-
sado en la cantidad de caña plan-
tada, sin tener en cuenta los cam-
bios del tiempo, lo que añadido a 
las diferencias do los colonos y 
hacendados será un factor decisi-
vo en el verdadero rendimiento 
final. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 .20 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Espaüol con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cl-ico mil pesos cada 
uno. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
! U e l a t s & C o . S 
y e n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
C a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e $ 
H e n h s M e j o r e s . C o n d i c i o n e s 
J S S 9 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Depósitos M Esta Secdfe, Pagando InUrés del 3 por 100 Anuí 
^ * « P « r a c i f o i i € t p o r t a t fotoom t a m b i é n por corrtf 
DICIEMBlt E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d » 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 3 . 7 0 8 . 0 0 0 
NUEVA YORK, diciembre 16. (Por 
The Associated Press) .—Un gran mo-
vimiento de alza en las obligaciones 
ferroviarias fué causa de la genera-
lidad de los bonos entrasen en las ac-
tivas operaciones de hoy, ganando te-
rreno. La demanda para estas emisio-
nes se animó debido al rápido avance 
de las acciones ferroviarias, mucWas 
de las cuales alcanzaron cotizaciones 
máximas. 
L a compra para propósitos de In-
versión anticipándose al acostumbra-
do movimiento de fondos alrededor del 
primero de año contribuyó a la fuer-
za d© los bonos ferroviarios de alta 
cotización, engendrándose también el 
entusiasmo por el hecho de que por 
primer avez en la historia de los fle-
tes el tráfico se haya mantenido en 
el mes de diciembre arafeón de un mi-
llón de carros por semana. 
Chesapeake and Oblo convertibles 
del 5 estuvieron a la cabeza de los 
^onos ferroviarios, avanzando más de 
3 puntos a más d© 145 y cerrando 
casi dos puntos más alto. E l alza de 
estos bonos guardó relación con el 
movimiento en las acciones ferrovia-
rias. Otras cotizaciones elevadas se 
establecieron por Kansas City Sou-
thern del 5, Norfolk and —estern con-
vertibles del 6, New York, Susque-
hanna and Western del 5 y Nickel 
Píate del 4, comprendiendo la deman-
da también a Prisco renta del 6, Erie 
del 4, Denver and Río Denver and 
Rio Grande del 5, Wheellng and La-
ke Erie consolidados del 4 y Chicago 
and Alton. 
Las transacciones en bonos indus-
triales estuvieron encalmadas, con mo-
vimientos reaccionarios entre lus bo-
nos petroleros. Skelly Oil del 6.1|2 
perdió tres puntos y Sinclair y Pan-
american convertibles un punto cada 
una. 
Las obligaciones francesas estuvie-
ron firmes con motivo del nombra-
miento de un nuevo ministro francés, 
quien se dice tiene en proyecto ha-
cer proposiciones que podrán ponerse 
en práctica Inmediatamente. Los cam-
bios de cotizaciones en este grupo 
fueron, sin embargo, contradictorios. 
Mañana se hará una oferta públi-
ca de $5,662,000 en los bonos hipote-
carlos del 5 por ciento para la Ohio 
Power Company, subsidiaria de la 
American Gas and Electric Company. 
Dillon Read and Company preside el 
sindicato que hará la oferta de los 
bonos a un precio de 94.1)2 por cien-
to. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 16. 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
Renta del 3 por 100: 44.80 frs. 
Cambios sobre Londres: 135.12 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 47.10 frs. 
E l dollar se cotizó a 27.88 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 16. 
Consolidados por dinero: 54 7|8. 
United Havana Railway: 99 314. 
Empréstito brtánico del 5 por 100: 
100 118. 
Empréstito británico del 4 1¡2 por 
100: 95. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, diciembre 16. 
Lbertad 3 Í \ Í por 100: Alto 99.27; 
bajo 99.24; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Cierre 100. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 1(4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.20; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.26; cierre 100.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 101.30. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.31; bajo 102.27; cierre 102.30. 
U. S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.13; bajo 106.8; cierre 106.9. 
Internacional Tel. and Tel. Comp.: 
Alto 113; bajo 112 112; cierre 113. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 16. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1?53. 
—Alto 100 112; bajo 100 114; cierre 
100 1|3. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100. 1949.— 
Alto 98 1|4; bajo 98 1|4; cierre 98 114. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, 1949. 
Alto 88 1|2: bajo 88 112; cierre 88 112. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
Alto 94 3|4; bajo 94 3|4; cierre 94 314. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 16. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83 114; bajo 82 112; cierre 
83. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 83 114; bajo 82 112; cierre 82 5|8. 
Ciudad dé Marsella. 6 por 100 de 
5 949.—Alto 83 114; bajo 82 5|8; cierre 
83 1|4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Altb 101 114; bajo 101; cierre 
101 114. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89; bajo 88: cierre 88. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 104. 
Empréstito argentino de! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 318. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—AUo 100 518; 
bajo 100 1|2; cierre 100 1)2. 
Empréstito de Checoes'ovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 118;-bajo 
100 718; c ierrelOl 1¡8. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. Agriculture pref..-
American Beet Sugar . . . . ' 
American Can 
Atlantic Coast Line . . . . . . 256% 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, diciembre 16. (Por 
The Associated Press).—El mercado 
del crudo se sostuvo firme, con limi-
tado interés de compra a 2.318 cen-
tavos, pero aparentemente no había 
tenedores de azúcar que quisieran ven-
der a ese precio. Durante la mañana 
no hubo prácticamente ofertas a nin-
gún precio, aunque más tarde se anun-
ció que uno o dos cargamentos de 
Cuba habían sido ofrecidos en firme 
a 2 7-16 centavos. Aunque existe la 
creencia en los círculos azucareros 
de que las refinerías están abaste-
cidas par asus necesidades para lo 
que resta de año, se tiene entendido 
que sus compras para el- mes de ene-
ro han sido pequeñas y que la deman-
da para atender a esos requerimientos 
posiblemente se traducirá en un alza 
de los percios. Las predicciones de 
alza en los precios parecen basarse en 
las escasas existencias de azúcares 
de la pasada zafra junto con la len-
titud conque se está desarrollando la 
actual. En ausencia de nuevos nego-
cios, el precio local permaneció nomi-
nalmente sin variación a 4.15 centa-
rUTUKOS E N CRUDO!. 
Los recientes avances en el merca-
do de futuros en crudos hablan des-
contado aparentemente los factores 
alcistas, por lo que quedó cierta incer-
tidumbre en la sesión de hoy. Los 
prcios abrieron desde sin cambio a 
4 puntos más altos, encontrándose los 
intereses cubanos principalmente en 
el lado de la compra. Durante la últi-
ma parte de la mañana, se retiró es-
te apoyo y el mercado perdió de 4 a 
5 puntos con escasa liquidación, mien-
tras en las últimas transacciones, lle-
garon noticias de la Habana dicien-
do que se había arreglado rápidamen-
te el conflicto en Cuba. Esto atra-
jo una ola de nuevas ventas, cerran-
do los precios desde 3 puntos más 
bajo a 4 más alto y venta de 43,000 
toneladas. 
Diciembre . 235 235 234 235 234 
Enero . . . 240 241 235 235 235 
Febrero 
Marzo 
Abril . . 
Mayo . 
Junio . . 
Julio . . . . 268 268 264 264 . . . 
Agosto 268 
Septiembre . 277 277 273 273 273 
Octubre 
Noviembre 
1926 Dic. . . 280 280 280 279 . . . 
AZUCAR REPINADO 
Según los corredores de azúcar re-
finado el comercio no había respondi-
do como se ejpeiaba a la oferta he-
cha por Arbuckle de emarques en ene-
ro a 5.20 centavos. Las entregas de 
segunda mano llegaron al mérca lo a 
5.30 centavos L a lista de precios con-
tinúa sin variación de 5.00 a 3.59 
centavos. 
Alli^ Chalmers 
Anaconda Copper Mining.. 
American Car Foundry . . 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I . . 
American H . & L . pref. . . 
American Internatinoal . . 
American Locomotive . . . . 
Ajax Rubber ^ . . 
American Smeltnig Reí 
American Sugar Ref. Co. 
CUrre ,Kelly Springfield Tire. 
• | Kennecott-Gopper . . . . 
80% Lehigh Valley 
33% , Loulslana Oil 
I Louisville & Nashvllle 




















Atchison 131 % 
American Woolen . . . . 41% 
Baldwin Locomotive Works .• 129% 
Baltimore & Ohio 93% 
Bethlehem Steel "47% 
Calf. Pet 30% 
Canadian Pacific . 147% 
Central Leather . . 19 
Cerro de Pasco . . . . . . . . €2% 
Chandler Mot 4 ".,,. 
Chesapeake & Ohio R y . . . . . . 129% 
Chic. & N. W 79% 
C . Rock I . & P 56% 
Chile Copper 34 
Cast Iron Pipe • 198 





Cuban Ameritan Sugar New 
Cuban Cañe Sugar *om. .. 
Ouban Cañe Sugar pref.. 
Davidson 
Delaware & Hudson . ̂  . . 
Dodge Motors com 




Endicott Johnson Corp.. . . 
Elec. Light Pow 
Famous Players 
Flsk Tire 
F L M 155 
General Asphalt . . . 08% 
General Motors 111% 
Goodrich 63% 
Great Northern 82 
Gulf States Steel 91 
General Electric 318 
Hudson Motor Co.. .. . . . . 96% 
Illinois Central R. R 125 
International Paper i63% 
Internat'l Tel. & Tel 112% 
Independent Olí & Gas.. . . 32% 
Jordán Motors 45 



















! Mongomey Ward ... . . 
¡Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
i Mack Trucks Inc 209% 
i May Stores 137V 
X. Y . Central & H . River 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
Norfolk Western R y . . . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 
Pan Am. Pt, class "B" . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow com 
Pitts. & W. Virginia . . . . ' 
Pere Marquette . . 83 ' 
Packard Motors 39%' 
Punta Alegre Sugar 39%, 
Puré Oil f . , 29% 
Philadelphia & Co 66% 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 89%* 
Phillips Petroleum Co 44%" 
Royal Dutch'N. Y 54% 
Radio 42 jK 
Reading 90 










St. Loruis & St. Francisco . 100%. 
St. Louis & Southwestern , . 68 , 
Seaboad ar Line obra 52% 
Seaboad ar Line pref 49% 
Sears Roebuck *. . . 228 
Sinclair Oil Corp 20% 
Southern Pacific * . . 1031.» 
Southern Railway 11̂ % 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Sims Petroleum . . . . . . . 
Stewart Warner . . . . X . 
Sloos Shef f leld . . . . .... . . . 
Savage Arms 
San Paul pref 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Prod 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol . 
U. S. Rubber 
















Wabash com.. . 
Wabash pref . . 
Westinghouse . . 
Willys-Over . . . 
Willys-Over pref. 
Whlte Motors . . 






L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OriCIAL. PARA VENTAS AL 
TADO, DE AYER, 16 DE DICIEMBRE 
POR MATOR Y AL CON-
A C E I T E : 
Oliva latas 
Semlla de 
15.00 a . . 
23 libras qq .. 
algodón, caja 
246 240 241 241 





Fino harinoso, qq 
AJOS: 
Capadres 










NUEVA YOUK, diciembre 16. 
American Sugar. — Ventas 900.— 
Alto 76; bajo 76; cierre 76. 
Cuban American Rugar. — Ventas: 
17Óo.—Alto 24 112; bajo 24: cierre 24 
'Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300.— 
Alto 9 1|2; bajo 9 112; cierre 9 1|2. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
2 100.—Alto 43 112; bajo 42 718; cierre 
43 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400. 
Alto 39 112; bajo 39 114; cierre 39 1|4. 
A d v e r t e n c i a a l C o m e r c i o 
A C C I O N E S 
2 . 2 3 0 . 5 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York , impor-
tan 
¡ $ 1 . 3 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
y os manifiesta el señor Sub-
secretario de Haciomla que 
aun no han comenzado las ins-
pecciones del Timbre, advir-
tiéndole al comercio y a los 
demás interesados, que los 
únicos Inspectores que pueden 
practicar dicha inspección y la 
de los balances del Cuatro por 
diento, y demás impuestos so-
bre utilidades, son los de la 
Secretaría de Hacienda, de-
biendo al efecto mostrar su 
nombramiento y su carnet fir-
mado por el señor Secretario y 
expedido por la Sección de 
Rentas Terrestres, conforme 
expresa en el referido carnet. 
Y como ha tenido noticias de 
que algunos individuos están 
practicando visitas del Timbre 
y del Cuatro por Ciento, sin 
estar para ello autorizados, se 
hace la advertencia para evi-
tar pej*juicios al comercio y 
demás interesados en lo rela-
t ivo a dichos impuestos. 
A los Inspectores de la Mo-
neda y los empleados de las 
Aduanas y de la Capitanía del 
Puerto se les ha facultado pa-
r a Inspeccionar solamente si 
los billetes de pasaje llevan los 
sellos correspondientes. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por las Aduanas en cum-
plimiento ce los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas- 20,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Xuevitas: 11,845 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Bañes: 2,982 sacos. Des-
tino Boston. 
Aduana de Manatí: 28,686 
Destino: Land End. 
¡Negros orilla quintal 
18.00 j colorados largos americanos, 
de quintal • •• •• 
. . . 16.00 Colorados chicos qq 
I Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
de 2.60 a 3.50 Carita qq de 6.00 a • • • • •• 
¡ Blancos medianos quintal de 
Caradas morados.. . . . . X \ ' Á \ ^ ^ J ^ ^ " ^ l í f í ^ 8.25 
Capadres ba i la s de 0.55 a . . J.»} ^ ¡ ^ ¿ ¿ ¡ ^ C M * . . - -
Negros americanos . . . . . . — 
GARBANZOS: i 
Gordos sin cribar qq 10.5^ 
HARINA: . 
De trigo, segün marca, saco, 
de 8.76 a H ™ 




Paleta quintal de 24.00 a 
Pierna quintal de 34.50 a 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 19.9 
Menos refinada quintal . . . . ^ 
Compuesta 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a . . .< . . 
MAIZ: 
Argentino colorado flq .. . . . . 
Argentino pálido quintal . . . . 
De ,los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
Del país quintal 
PAPAS: 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal . . 
Saigon largo número 1 
Semilla S- 9- quintal.. 
Siam Garden número 1 qq. . . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal . . 
Siam brilloso qq. de 5.<6 a . . 
Valencia legitimo qq 
Italiano tipo Valencia qq . . 




Refino la . quintal 
Refino la. Hershey qq. . . . 
Turbinado Providencia qq.. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . . . 































Alaska caja •/ 10-75lEn barriles Virginia 
.̂..fc. ¡En sacos americanas. 
BONITO Y ATUN: 
Caja de 16.50 a 22.00 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 3i.u0 a 
País quintal de 26.00 a . . 
Centro América qq 77 „n 




Caja de 8.75 a . 
sacos. 
<(. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E G N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICTO: 
BAXOO OOMEROIAIJ |DE C U B A 
Aguiar 73, Dptof. 710, 11 y 12 
T e l é f o n o : M-147Z. Cab le : R o e n c a . 
— "«m 
A c i d o s - S o d a s 
f o r m o / 
D e s i n f e c t a n t e s 
\ A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
CEBOLLAS: 
Medios huacales 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales Idem 
En sacos americanas 
Del país 
Egipcias saco . . 
Australia 
Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras.. .'. . . 
Isleñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas . I * . . 




Quintal de 5.00 a . . . . 
FIDEOS: 
País quintal 
F R I J O L E S : 
Negros país qq 




En tercerolas Canadá 
Semilla Bliss 
Tercerolas Halifax 
Príncpe Eduardo saco de 180 
libras 




Españoles 1|4 caja 
QUESO: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 34.50 a . . 





Espadín Club 30 mi meaja . . 
Ehpadln planas >«8 ro|m caja.. 





Quintal ' . . >• 
TOMATES: 
Españoles natural 114 caja 
de 5.00 a 
Natural americano un kilo . , 
Puré en 1|4 caja de 4.75 a . . 
Puré en IjS caja ". . . 















A V I S O 
I A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
I S L A D E C U B A 
• 
Por encargo del señor Presidente y en cumplimiento de lo 
: que dispone el art ículo 53 de nuestro Reglamento, se convoca por 
j este medio a todos los miembros de nuestra A s o c i a c i ó n para que 
j se sirvan asistir a la J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E E L E C -
¿ C I O N E S que se ce lebrará en el local social. Manzana de Gó-
•
i mez n ú m e r o 238, el domingo 2 7 del mes de Diciembre en curso, 
i a las dos p. m., de conformidad con lo que preceptúa el art ículo 
- 5 4 del Reglamento. 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 y 4 
H A B A N A 
Habana 11 de Diciembre d e 1925. 
: 
• •4... .....»M«».. 
: 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus Jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos que son de gran inte-
rés. 
IntL 
- Vto. B n c . 
A N G E L G O M E Z , 
Presidente. 
J U A N B A D U E L L , 
Secretario. 
C 11378 i d IT 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
E n tortas las tiendas do víveres bien surtidas 
Ventos p o r m a y o r : M . O R I O L , S . e n C , O b r a p i a 2 4 
T E L E F O N O .A-2440. 
D I C I E M B R E 17 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
3 
CENTAVOS 
Q U E J A D E L O S C O M E R C I A N T E S A L 
D E T A L L E C O N T R A L A A C T U A C I O N 
D E L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
Por el concepto de seis por ciento de sus utilidades en 
.el año fiscal de 1924, la Havana Electric debe abonar al 
Municipio la cantidad de $207.398.38. Noticias municipales 
Q U E J A D E D E T A L L I S T A S 
4 E l doctor Luis Carraona, -Secre-
tario de la Administractón Muni-
cipal, acusó ayer recibo al Gober-
nador Provincial de la Habana, 
del escrito de la Secretaría de Go-
bernación, acompañando queja 
formulada por comerciantes al de-
talle, con respecto a los perjuicios 
que ocasiona al comercio en gene-
ral, y muy especialmente al del in-
terior de la República, la forma 
en que efectúan sus ventas los 
vendedores ambulantes, después 
ÜP las seis de la tarde, cuando los 
establecimientos están cerrados. 
E l doctor Carmena con el acuse 
de recibo sirvió copia del decreto 
dictado recientemente por el Al-
calde señor Cuesta, regulando las 
ventas ambulantes> 
B O L E T I N MUNICIPAL I>E 
. MALAGA 
L a Secretaría de Estado, por 
mediación de la de Gobernación, 
ba remitido al Alcalde de la Ha-
bana el ejemplar número 1 del 
Boletín Muncipal de la ciudad de 
Málaga, España, enviado cortes-
mente por su colega de la pobla-
ción referida. 
VEOINOS QUEJOSOS 
Vecinos de la calle de Finlay 
(Zanja) entre las de Padre Vare-
la (Belascoaín) y Martínez Alon-
so (Gervasio) se ban dirigido a 
la Alcaldía para protestar de que 
en la construcción de la fachada 
de la casa Finlay número 84, no 
se cufnple la alineación regular de 
esa avenida. 
E L J E F E ¡DE P E R S O N A L 
E l señor Manuel suárez, Jefe 
de Negociado en la Sección de Per-
sonal, se ha hecho cargo de la Je-
fatura de esa oficina, en tanto du-
re la ausencia del Jefe en propie-
dad, doctor Ramón Ebra, que se 
encuentra recluido en la Clínica 
Nliñez Bustamante, a donde da si-
do necesario someterlo a un tra-
tamiento quirúrgico. 
R E G L A M E N T O S D E E S P E C T A C U -
L O S Y D E TRANSITO 
E l doctor Carmena, Secretario 
de la Administración M/unicipal. 
previa autorización del Alcalde, ha 
convocado a las #pérF.onaí designa-
das en comisión para confeccio-
nar los reglamentos de Espectácu-
los y de Tránsito, a fin de cele-
brar las necesarias sesiones y de-
jar terminada cuanto antes la mi-
sión que se les ha encomendado. 
D E B E N D E P O S I T A R LOS 
P R O P I E T A R I O S 
E l señor Alfredo Broderman. 
Jefe del Departamento de Fomen-
to Municipal, ha recibido el infor-
Tne que le eleva la Sección de To-
pografía, con respecto a la carre-
tera construida por el Gobierno 
Provincial desde el barrio de Man-
tilla »a E l Lucero, indicando que 
los propietarios de fincas urbanas 
en ese camino, deben depositar en 
el Municipio lo que les correspon-
de por derecho de alineación, can-
tidades reintegrables al Tesoro de 
la Provincia. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E M I L I T A R 
GÜEY 
DE' CAJÍIA-
Llegó ayer de Camagüey el Te-
niente Coronel del E . N. Deside-
rio Rangel, Jefe Militar de aquel 
Distrito. 
A G U I N A L D O D E L A " T R I M A L T A " Y 
C E R V E Z A " P O L A R " A M I L Q U I N I E N T A S 
F A M I L I A S N E C E S I T A D A S 
L.a Compañía Cervecera Internacional, S. A . , fabricantes de la 
cerveza " P O L A R " y del extracto de Malta, " T R I M A L T A " , por ini-
ciativa su Presidente, señor Emeterio Zorrilla, distribuirá mil qui-
tientas' raciones entre igual número de familias necesitadas, ABSO-
L U T A M E N T E G R A T I S , conteniendo cada ración los siguientes ar-
tículos: . ,• • . ' •• 
12 libras de papas". 
5 „ „ azúcar refino. 
5 ,, ,, arroz canilla. 
4 „ „ harina de maíz . 
2 ,, manteca. 
2 ' ,, „ frijoles negros. 
2 „ „ garbanzos. 
2 ,, ,, dulce guayaba. 
2 latas de leche condensada. 
UNA B O T E L L A D E C E R V E Z A " P O L A R " . 
UNA B O T E L L A D E " T R I M A L T A " . 
Siendo los Detallistas nuestros entusiastas colaboradores, es nues-
tro deseo, el que las Mil Quinientas familias' necesitadas a cuyos ho-
gares queremos llevar un poco de alegría en estas Pascuas, adquieran 
en sus establecimientos las referidas raciones. 
Estas Mil Quinientas raciones serán entregadas por mediación de 
unas tarjetas impresas que llevarán la firma del señor Emeterio Zo-j Q111611 fué llamado por el sensibl 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M A N U E L F L O R E S PEDROSO 
Ayer fué al central "Carolina" 
en Coliseo el señor Manuel Flores 
Pedroso, Presidente de la Compa-
ñía dueña de ese central. 
E S C I P I O N D E VARONA 
Regresó ayer a Camagüey el Pre-
sidente del Block Agrícola de Ca-
magüey señor Escipión de Varo-
na. 
ción Pública y Bellas Artes, la se-
ñora del Senador Duque de He-
redla y familia, la señora de Cuer-
vo, la señorita Cachita Mir; Cen-
tral "Alea" W. Xiqués, Ramón 
García. Tarnbión a Camagüey Se-
rafín Ferrer, Lorenzo Portilla; Re-
medios Fernando Prieto y familia. 
DON M A R C E L I N O DÍAZ D E 
L L E G A S D E D U E L O 
Vi-
Ayer fué a Sancti Spíritus el se-
ñor Marcelino Díaz de Villegas 
rrilla y el sello de esta Compañía, canjeable en cualquier estableci-
miento de víveres de la Habana, Regla, Guanabacoa, Marianao y Puen-
tes Grandes. , . -
Deseando que este reparto sea lo más equitativo posible entre 
las familias cuya situación sea más apremiante y en la imposibilidad 
de hacerlo nosotros personalmente, se hará por conducto del hono-
rable señor Secretario de Gobernación, Comandante Rogerio Zayas 
Bazán, que a su vez hará la distribución de las tarjetas por medio 
de las Estaciones y Subestaciones de Policía de la Habana y los se-
ñores Alcaldes Municipales de Regla, Guanabacoa y Marianao. Las 
tarjetas correspondientes al barrio de Puentes Grandes serán repar-
tidas por el propio señor Emeterio Zorrilla, asesorado por. cuatro 
obreros de la Cervecería " P O L A R " , vecinos de dicho barrio. 
fallecimiento de su hermano Carlos 
Tomás Díaz de Villegas Nos aso-
ciamos a su pena 
E L V I G E - P R E S I D E N T E 
R E P U B L I C A 
D E L A 
A Cárdenas fué ayer el señor 
Carlos de la Rosa, Vicepnesidente 
de la República. 
Ño podemos socorrer y alegrar, como quisiéramos, las Pascuas de 
tocias las familias necesitadas, pero llevaremos la alegría en esos días 
a Mil Quinientos hogares. 
I M P O R T A N T E I N G R E S O D E L A 
HAVANA E L E C T R I C 
Ya se ha resuelto satisfactoria-
mente la situación creada al im-
pugnar el Jefe de Impuestos, se-
ñor Valdés Gallol, el estimado pre-
sentado por la Havana Electric 
para abonar al Municipio el seis 
por ciento de sus utilidades en los 
ingresos correspondientes al año 
natural de 1924, de conformidad 
con lo que la Ley establece a este 
respecto» 
Las utilidades de la Havana Elec-
tric en dicho año, según su balan-
ce, alcanzaron a la suma de 
$2.063.827.58 y la compañía 
pretendía abonar sólo $22,860.00 
por el seis por ciento indluyendo 
en ese tanto por ciento lo que ti%-
ne que abonar por contribuciones 
en otros países. 
Pero esta teoría no fué acep-
tada por el Jefe de 'Impuestos y 
entonces se practicó: un nuevo es-
timado, debiendo por lo tanto, 
abonar la Havana Electric al Mu-
nicipio, por el seis por ciento de 
sus utilidades en 1924, la cantidad 
de $207 . 398 . 38,,con cargo al ca-
pítulo de Resultas. 
Los directores de la compañía, 
en vista del razonamiento de la 
Jefatura de Impuestos, aceptaron 
la liquidación efectuada, habiendo 
Ingresado en la Tesorería Muni-
cipal la suma correspondiente, 
E l Alcalde ha distribuido los 
$207.398.38 de ese ingreso en es-
ta forma: 
Para el Municipio, $146.008.49 
que se entregaron, en el acto a la 
propia Havana Electric, como pa-
go de mensualidades atrasadas por 
ol servicio de alumbrado público. 
Al Gobierno Provincial corres-
pondió la cantidad de $41.479.67 
pof el veinte y cinco por ciento dol 
total del ingreso. 1 
A la Secretaría dé Hacienda se 
entregaron $16.591.87 para el 
Contingente Sanitario y $3,318.37 
para el fondo de. pensiones a los 
Veteranos de la Independencia. 
'De esta forma quedaron distri-
buidos los $207.398.38 ingresa-
dos p ó í la Havana Electric, 
H A L L A Z G O 
L a Octava Estación de Policía 
remitió ayer a la Alcaldía una car-
terlta conteniendo quince centavos 
encontrada en la vía pública por 
Antonio Díaz y Quiñones. 
E L E R A R I O M U M C I P A L 
- Como resultado del arqueo efec-
tuado antier en la Tesorería Muni-
cipal se ha comprobado el siguien-
te saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$34,674.87; Resultas, $167,652.65 
y para el Consejo Pr&vincial 
$49,591.52. 
Existencia: Ejercicio Corriente 
$331,531.21; Resultas, $24,437.27 
y para el Consejo Provincial 
$92,213.10. 4 
E n este movimiento de fondo 
está comprendido el ingreso de la 
Havana Electric a que nos hemos 
referido. 
— L a recaudación obtenida an-
tes de ayer por Transporte y Lo-
comoción alcanzó a $1,820.10, ha-
biéndose matriculado 49 vehículos. 
PAGOS D E L MES ¿ E JUNIO 
i i 
E l Coronel Fernández May^to, 
pagó ayer los haberes del mes de 
junio último a los empleados de 
los centrod de" socorro, con cargo 
al capítulo de Resultas. Sólo ren-
ta por pagar ahora a los emplea-
dos del Servicio Foranse los ha-
beres del mes referido, terminan-
do así el Municipio el pago de to-
dos sus atrasos al personal de 
plantilla. 
DEMOLIOIONES 
Por infringir distintos precep-
tos de las Ordenanzas de Construc-
ción el Alcalde ha ordenado las 
paralizaciones de las siguientes 
obras: 
Bellavista entre Esperanza y 
Salvador frente al 19; José Miguel 
y San Agustín, Reparto Párraga; 
Cisñeros Betancourt y San Anto-
nio; Yumurí y Estrella; Concep-
ción entre M. Vlendi y Santa Ju-
lia, Reparto E l Moro; Lincoln y 
Céspedes; Escobar 113; Guadalu-
pe 30; Panlagua entre Empresa e 
Infanta, Aceras de los Pares; Cal-
zada del O r r o , Casa de Salud, 
Quinta La Covadonga; Isabel y 
Fernando, Reparto Párraga; Pe-
dro Consuegra y Primellea; José 
Miguel y San Agustín, Reparto Pá-
rraga; santa Julia entre Concep-
ción y Santa Celia; Cisneros Be-
tancourt y Avenida del Oeste, Re-
parto Los Pinos: Sstrella entre N 
Gerona y Guasimal, Reparto San 
José; Máxinic Gómez 130; Finlay 
64; Pasaje Larín entre Gómez y 
Aranguren, Barrio Azul; Hatuey 
y Pinar del Río, Reparto L a Espe-
ranza; Lincoln y Céspedes; Isabel 
y Fernando, Reparto Párraga: 
San Juan y Coliseo; Matanzas en-
tre € . García Sierra y Porvenir, 
Reparto E l Porvenir; A número 
3 7 entre Tercera y Quinta; Coli-
seo y San Juan, Reparto Montejo. 
Si usted es de los necesitados y no alcanza una "RACION PO-
L A R " , piense que si no lo hemos socorrido, hicimos el esfuerzo, y 
que Mil Quinientos hogares igualmente necesitados sí lo - han sido. 
Canjee su tarjeta en cualquier establecimiento de víveres, qu» 
INSPECCION PLA PITA E L E C T R I -
CA ' 
E l Ingeniero al servicio de la Se-
cretaría de Comunicaciones señor 
Pedro de Irizár regresó de Ceiba 
Mocha a donde fué a inspeccionar 
la planta elécTrica. 
E L L E A D E R D E L O S L I B E R A -
L E S D E L A CAMARA 
E l sábado 19 a las 12 de la no-
che saldrán para^ Cienfnegos en un 
tren especial el leader de la ma-
yoría de la t á m a r a de Represen-
tantes Dr. Santiago Claret y veinti-
nesotros abonaremos a dicho establecimiento el importe de esos ar-;clnco acompañantes. Este tr-jn re-
gresará el domingo, saliendo de ticulos, E N E F E C T I V O , siendo válidas solamente los días 23 y 24 
de Diciembre. 
AYUDENOS.—Si usted no es de los necesitados y conoce a quien 
verdaderamente lo sea, avísele la manera de adquirir una de nues-
tras tarjetas. 
A TODOS F E L I C E S PASCUAS Y P R O S P E R O AÑO N U E V O . 
Habana, 17 de Diciembre de 1925. 
COMPAÑIA C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L , S. A . 
Emeterio ZORRILLA. , 
Presidente. 
AVISO A TODOS LOS D E T A L L I S T A S 
Le agradeceremos que canjee nuestras tarjetas por los artículos 
mencionados en este aviso y que también irán detallados en las refe-
ridas tarjetas, que serán p a g ^ en efectivo por mediación de nues-i 
tro?, carreros, a los precios corrientes, a su presentación. 
Gracias por vuestra coperación. 
COMPAÑIA C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S. A . 
Emeterio Z O R R I L L A , 
Presidente. 
•Cienfuegos a las 12 de la noche 
también para llegar a ésta en i?s 
primeras horas del lunes. 
VLAJEROS A I S L A D E PINOS 
Fueron ayer a Isla de Pinos, 
Francisco Pérez. Octavio Castañe-
da. José Artan, María Eugenia S^-
to e hijos. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegaron po reste tren, que lle-
gó a su hora, traído por el maqui-
nista Isidoro Contreras y el Conduc-
tor Ramón Pérez, vinieron de: 
Cienfuegos señora Margarita 
Gutiérrez de Solís y su hija Olga, 
Bartolomé Martínez, el Procurador 
Eloy Sardinas; Sagua la Grande 
Pedro Estacholi; Colón el Alcal-
de de aquel término Coronel Ra-
fael Aguila; Santo Domingo el Con-
diDctor de ViajcTos de los F . C. 
Unidos Miguel Mederos; Matanzas 
señora de Harves y niños, J . M. 
Candía, Tomás Martínez y familia, 
Félex Martínez Goberna; Guantá-
namo José Pacheco; Santa Clara 
Miguel Hernández, Olegario Nal-
da, Santos Falla, Leopoldo Alemán, 
señora de Demestre y su hija Ma-
ría; Benavides Juan Torres y se-
ñora; Perico Ignacio Nodarse y 
familia. También de Matanzas Dr. 
Pedro Díaz Muro; Manzanillo Dr. 
López Goldray; Ciego de Avila 
Conrado Martínez; Abrcus Dr. Gar-
cía Quevedo; Central "Santa Tere-
sa" Mr. Tingley. 
U N P L A N D E L J E F E D E L A P t ó 
N A C I O N A L P A R A A C A B A R C O N E L 
J U E G O D E L O S T E R M I N A L E S 
Con este proyecto del general Mendieta, saldría el 
Estado muy beneficiado, así como los Asilos, el Ba rl 
de Piedad y otros centros benéficos. Detalles^'] 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
LOS COLONOS D E C H A P A R R A Y 
D E L I C I A S 
Anoche regresaron a Oriente los 
colonos de los centrales "Delicias" 
y Chaparra señores Mario Miguel 
Mcnbcal, Agustín Arocena y Mr. 
Morris. 
E L ADMINISTRADOR D E L 
P A R R A " 
'CHA-
Regresó anoche a Chaparra el 
señor Ernesto Brooks. Administra-
dor del central "Chaparra". 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que 
han causado alta por distintas 
industrias í í l día 11 de diciembre 
de 1925. 
Antonio Alvarez, tienda de fru-
tos del país y cantna dê  bebidas, 
Jesús del Monte 104. 
Tho Bacarlsse Comercial, comi-
sionista pnr cuenta a^ena. Oficios 
números 12 y 14. 
Rafael Cardona, casa de hues-
pedes. Oficios 80. 
Ramón Bridas, bodega, Rita y 
Blanch, Reparto Juanelo. 
Atilio Zuín, taller de carpinte-
ría y escultura, Pedro Pérez nú-
meros 571 y 572. 
Antonio Osorio, comisionista 
por cuenta agena, General R i -
vas, número 28. 
José Mulet Rivas. tienda de ví-
veres finos. Cerro 478. 
José Braña, puesto de frutas, 
27 de Noviembre 44. 
Estas altas podujeron al Muni-
cipio $546.72. 
A G U I N A L D O " P O L A R " 
M I L Q U I N I E N T O S R A N C H O S G R A T I S A 
F A M I L I A S N E C E S I T A D A S 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Rogamos a todos nuestros asociados que, colaborando con 
la obra humanitaria que realizará nuestro buen amigo el señor 
Emeterio Zorrilla, Presidente de la Cervecería "POLAR", des-
pachen las tarjetas que serán distribuidas entre Mil Quinien-
tas familias necesitadas como Aguinaldo de Pascuas. 
Las referidas tarjetas serán licíuidadas en efectivo por los 
carreros de dicha Cervecería, a los precios que rijan en nues-
tros establecimientos. 
Estas tarjetas l levarán, además de la firma del señor Zo-
rrilla, el sello de la ya referida Cervecería y sólo serán admi-
tidas por nuestros establecimientos los días 23 y 24 del actual. 
Habana, diciembre 17, 1925. 
Por el Centro de Detallistas.—Amador García, Presidente. 
Por la Asociación de Deta l l i s tas .—Jesús Pórtela, Presidente. 
T R E N E S A P I N A R D E L R I O 
Fueron a Pinar del Río el doc-
tor Raimundo Ubieta. y su herma-
na Cuca Ubieta de del Pino, el Ca-
pitán del Ejército Naí lonal Bofil 
el Dr. Enrique Caíñas y su señorx 
mama Fidelia Guerra de Caíña-;. 
Manuel Martínez, el Dr. Calía.fá 
Joaquín - ' l á e z , Avelino Diez y fa-
miliares; Los Palacios •PrftncIaeo 
Díaz Arjona. José Bellón v fami-
liares; San Crisíóbal Dr. Agustín 
Romero, el señor Agustín Valdés-
Güira de Melena Teodoro Sánchez, 
el Teniente del Ejército Nacional 
Cano; Puerta de Golpe Antonio 
Suárez Cordovés; San Juan y Mar-
tínez Luis Guerra. 
LOS COLONOS O R I E N T A L E S 
Anoche regresó á Santiago de 
Cuba, Ja Comisión de Colonos pre-
sidida por los señores Max Henri-
quez Ureña, Gabriel Mouriño, Luis 
J . Garriga y Liduvino Quiñones, 
éste acompañado de sus familiares 
• V 
A L C I D E S B E T A N C O U R T 
También regresó a Camagüey por 
este tren el colono señor Alcides 
Betancourt, acompañado de su her-
mana la señora Angelina Betan-
court viuda de Simoni, la señora 
Angelina Betancourt de Barry y 
las señoritas Belén y"Margot Agrá-
mente, 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E V I A J E S 
E L AUTOMOVIL D E L B R I G A -
D I E R S E M I D E Y 
Como resultado de la comprba-
ción efectuada por el Departamen-
to de Gobernación Municipal do 
que e! automóvil que con chapa 
exenta de pago us.«.ba el Brigadier 
Semldey, se destinaha al uso par-
ticular, ef-te miembro del Ejérci-
to ha inscripto a su nombre una 
máquina a la cual ha correspon-
dido el número 5133, habiendo 
abonado los derechos correspon-
dientes. 
— E l Jefe de Gobernación Mu-
nicipal, doctor Ainciarte, ha parti-
cipado ayer a la Secretaría de Ha-
cienda haber visto circulando con 
famlias el automóvil marcado con 
la chapa oficial número 20020, lo 
qne constituye una Infracción del 
reglamento que regula el uso do 
las máquinas del Estado, la Pro-
vincia o el Municipio. 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajeafei España y Fran-
cia con ^le obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviajr cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, -pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de Simpatía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan di-
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el día 2 
de Enero. 
14-d 17 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
¡k JUEVES 
Avenida Bélgica y Teniente Reyi 
O'ReiHy número 32. 
Santa atalina y Cortina 
Concepción $ Porvenir. 
Jesús del Monte número S57. 
Concha núnaero 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
mores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entré E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
Ban Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
Ban Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 3 5_A. 
Jesús del Monte número 3?0. 
Prlmelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
D R O G U E R I A y 
S A R H A 
L A M A Y O R 
BTTRTZ! A TODAS T'AS 7A*« 
MCA OIAS. ABIERTA TOO*** 
X.OS 9SAS Y I.OS MAJU" 
TOSA XiA NOOX3 
FARMACIA T DROOTJERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAUAHO T EAKJA 
ABIERTA TODA LA NOCHR 
L O S S A B A D O S 
Ttléfonoit A-am, 8173, 8173 
D e M é x i c o v i e n e n . . 
(Viene de la primera página) 
Rotterdam 4 días; Amsterdam ' 4 
días; Londres 7 días; Birmingham 
8 días; Manchester 2 días; Liver. 
pool 2 días; Londres 1 día; París 
1 día;. Burdeos 2 días; ^ilbao 2 
días; Santander 2 días; Madrid 
7 días; Barcelona 5 días; París 
1 día; Havre 1 día; New York 10 
días; Filadelfia 2 días; Washlng. 
ton 3 días; Detroit 2 días; Saint 
Louls 3 días; Chicago 5 días; San 
Antonio 2 días . 
Me complazco en participar a 
usted Que esta excursión, cuya or. 
ganización no tiene precedente, to-
cará primeramente la Habana, y ya 
tengo recibidas noticias del entu. 
siasmo general de los excursionis. 
tas para visitar esta hermosa ciu-
dad por la que todo mexicano 
siente tan vivas como fundadas 
simpatías que estrechan más y más 
nuestros lazos de relaciones de to-
do género . . 
Mucho agradeceré a usted la pu. 
blicación de esta noticia y me apro 
vecho para protestarle las segur!, 
dades de mi muy atenta y distin. 
guida consideración. 
J O S E DAMASO F E R N A N D E Z , 
Cónsul General de México 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Sagua Ramiro Alfert; Caibarién Hi-
ginio Pita; Calabazar de Sagua el 
Representante a la Cámara Alvaro 
Alvera; Cienfuegos Antonio Velar-
de, Sergio López, Miguel Escobar 
y ^.miliares. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueran a: 
Santa Isabel de las Lajas la se-
ñorita Emma Alvarez; Colón Basi-
lio Castillo; Cienfuegos Pablo Or-
tega; Yaguajay Aurelio Padrón y 
sus hijas Micaela y Natividad; Sa-
gua la Grande Francisco Nodarse 
y familiares, la señora Buenaventu-
ra Cairns de García; Matanzas Al-
fredo M. Infante; Cárdenas E n r i -
que Guardado, pagador de los Uni-
dos; Quemado de Güines señorita 
Grazlella Roura; Central "Por. 
Fuerza" Pedro Machado; Central 
"Proigreso" Gorgonio Obregón y 
M. Goirlgolzarri; Camajuaní Vicen-
te Gassio; Central "España" Juan 
Menéndez. 
E L I N G E N I E R O D E L A CU^AN 
CAÑE 
E l señor Ricardo Chieholn, In-
geniero Jefe de la Cuban Cañe Cor-
poration fué al central "España". 
OTROS V I A J E R O S 
También por este tren fueron 
anoche a Santiago de Cuba, el Re-
presentante a la Cámara Pedro Go-
derlch, el también Representante 
Amér-Ico Portuondo, el Ingeniero 
Andrés Castellar; Camagüey, el co-
lono Juan B. Roqué,. el señor Emi-
liano Hernández y señora, OliveÁo 
Tomen; Sancti Spíritus, Horacio 
Witz; Morón el senador Manuel 
Martinezmoles y Segundo Peraza; 
el señor José Mari aSubirats; V k ; 
leta señoritas Leticia, Carmela So-
po y su hermano Emilio; Ciego de 
Avila Dr. Amer, Dr. Raúl Valdés 
Fauly, Manuel Cárdenas, Alberto 
Pérez; Bayamo, Dr. Conrado A . 
Bonet; Matanzas, Dr. Porfirio An-
dreus y también a Santiago de Cu-
ba Dr. Mariano Domingo y Celes-
tino Llerenas. 
L A F I E S T A D E SAN L A Z A R O 
Los F . C. Unidos como ya anun-
ciamos anteriormente, además de 
los trenes regulares de tracción 
eléctrica al Rincón, correrán hoy 
varios trenes de tracción de vapor. 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
general Mendieta, estudiando la 
forma de acabar con los negocios 
de los banqueros de terminales, 
que explotan a los incautos juga. 
dores, no pagand omuchas veces 
los premios a que tienen derecho, 
y dando lugar a riñas y a que la 
Policía tenga que intervenir nume. 
rosas veces en defensa de los ex-
plotados, que exponen su dinero 
«dn garantías de ninguna clase la 
mayoría de las veces que responda 
al cumplimiento por los banque. 
ros de sus compromisos, ha some. 
tido a la consideración del señor 
Secretario.de Gobernación, un plan 
<m virtud del cual el 'Estado se 
beneficiaría, y los asilos, el Bando 
de Piedad , las instituciones que 
amparan a los ancianos y desvalí, 
dos, etc., etc;, obtendrían un buen 
Ingreso todos los meses, que les 
permitiría desenvolverse, y ya que 
«i pueblo le gusta jugar su dinero 
a los terminales esas ganancias 
que hoy obtienen varios "banque-
aos" que la mayoría de las veces 
ee alzan con el "santo y la limos, 
na", como suele decirse, el dinero 
de los jugadores beneficiaría a los 
pobres y sería una huena fuente 
de ingreso para el gobierno. 
Desde que se implantaron en 
ambog frontones las medidas que 
dieron por resultado la supresión 
de los terminales por los cuales se 
hacían apuntaciones de rifas, los 
banqueros han tratado de hacer 
ensayos para continuar con las r i . 
fas, pero hasta ahora todas las 
fórmulas han fracasado, pues ter. 
minando las fracciones de pesos en 
cero o número par, son pocos los 
números que se pueden jugar y 
muy repetidos, . no habiendo ban-
aneros que se arriesguen a acep. 
tar apuntaciones en tales condicio-
nes, porque el resultado es funes, 
to para ellos. 
Lag ventas de "Acciones y Bo-
nos" no dependen de la suerte o 
azar sino de la habilidad de las 
personas que las manipulan y que 
pueden dar los terminades que 
más les convengan; y por lo tan. 
to no ofrecen garantía a los ban. 
queros de rifas. 
Quedan los terminades de la Lo . 
tería Nacional y aprovechando 
que en el nuevo plan de sorteos se 
van a utilizar los dos últimos nú-
meros del primer premio, o sean 
los terminales para conceder pre. 
míos a los billetes cuyos dos úl . 
timos. números sean Iguales a los 
del premio mayor, el Jefe de la 
Policía propone el siguiente plan 
para concluir con las apuntaciones 
de rifas por los referidos termi-
nales . 
Emitir series de billetes de cien 
fracciones cada una, desde el nú-
mero uno hasta el número cien, 
representando este número con dos 
coros 
Las fracciones serán de veinte 
centavos, de cincuenta centavos, de 
un peso, de cinco pesos, etc. 
" E n cada serie se estampará el 
sello que Indique la serle prime, 
ra, segunda, tercera, cuarta, quin. 
ta y tantas cuantas lo exi]an la 
demanda de los mismos. 
E l 30 por ciento le correspon. 
derá al Estado, incluyendo en éste 
la comisión para los vendedores; 
el 10 por ciento se destinará a los 
Asilos Benéficos, al Bando de Pie-
dad y al sostenimiento de los an. 
cíanos y desvalidos, y el 60 por 
ciento para premios a los jugado, 
res Aunque en las rifas clandes. 
tinas se paga <ñ 70 por ciento a 
los jugadores, preferirán estos los 
billetes, porque tienen la autori-
zación oficial, al amparo de una 
ley. 
"No podrá exigirse sobroprecio 
porque entonces no obtendrían el 
60 por ciento de premios. 
Estos billetes no tendrá 
cho a otros premios ^ 
consignados, de modo lqUe N 
primer premio fuera el ^ 81 4 
I1,61* d e í s t a s series m 
el premio mayor sino s o b S 
por ciento que le corresno'H 61 
"terminales'\ ^Ponde ^ 
"Con el expresado oTan „ 
yen las apuntaciones clami ncI,I. 
de rifas por los t e r m S í í 1 ^ 
Lotería Nacional y u ^ h 
de los incautos, al mismn ^cij» 
que se benefician los pobL ^ 
saparece uno de los e s j l í6-
más desagradables a la ^C,Uo» 
tantos extranjeros que ^ 
ta República. Sttan ^ 
C A U S A D E L E N V I O 
D E T R O P A J A P O N E S A 
A L A M A N C H U R I A 
Se cree que el Japón considera 
buena presa a China a causa de 
la riqueza de aquellas tierras 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Llegaron por este tren de: 
Victoria de las Tunas el Dr. R i -
cardo Rodríguez que viene a espe* 
rar a su hijo el Dr. Ricardo Ro-
dríguez Martínez que regresa de 
Europa; De Puerto Rico vía San-
tiago Antonio V. Toro, Pedro Ele-
jalde; Santiago de Cuba la seño-
rita Terina Manduley de Taquechel 
y familiares, el Dr. O. Durrutí. la 
señora Belén Alomá Vda. de Sabas 
y sus hijos Gustavo, • María Luisa 
y Angela, Federico Fernández y 
familiares; Camagüey Antonio Ma-
riano Calvo y familiares, el Dr. Fe-
derico Torralbas, Julio Cadenas y 
familiares, Julio Rivero y familia-
res; Puerto Padre el Dr. Jorge Ma-
ta; Santa Clara J . Navarro, An-
tonio Rivas, el Representante a la 
Cámara Jorge García Montes; "Cu-
nagua" Arturo Lavín; Clt̂ go de 
Avila Santiago García, Basilio Ra-
mos y familiares. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Hoy corresponde recoger los vales numerados corres-
pondientes a las letras: 
T — U — V — W — Y — Z 
Los correspondientes a la provincia de Santa Clara se 
han dirigido por Correo. 
La proclamación del triunfador en cada provincia, asi 
como los que han obtenido los diez primeros puestos y que 
alcanzan premios en juguetes se hará el mismo dia del sorteo, 
en el lugar que oportunamente se indicará. 
También se hará la rifa de los 60 juguetes, entre todos 
los niños que hayan alcanzado más de cien votos, el propio 
dia del sorteo. 
Aquellos que no envíen su dirección antes del dia 18 se 
les publicará por el periódico el número o números que les ha 
correspondido. 
Es de advertir, que el Premio Nacional de $5,000 que 
se sortea entre todos los niños que han alcanzado mas de cien 
votos, se entregará solamente al niño a favor del cual se ha 
expedido el Vale, cuyo duplicado queda archivado en la 
Oficina del Concurso. 
Los del interior pueden llenar este cuadro y remitirlo a 
la oficina del Concurso: 
Zulueta esquina a Teniente Rey.—Habana. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Salieron por este tren a: 
Macagua Amalla Feijo de Gon-
zález y su nieta Mercedlta; Cár-
denas Joaquín J . Oti, Aveliijo Her-
nández, José Pazos Miranda, Ma-
nuel Díaz; Santa Clara Jerónimo 
Moraña y señora, el Superintenden-
te Auxiliar de las Escuelas Inter-
nacionales Manuel Brande, el Re-
presentante a la Cámara Octavio 
Barrero, el señor Julio Jover; Ca-
magüey Felipe Pacheco; Hatuey E . 
i Baiz; Santiago de Cuba Manuel 
j Fernández Mascaré pariente cerca-
jno del señor Secretarlo de Instruc-
Ni mo 
(Nombre y dos apellidos) 
(Calle y número donde residan) 
(Pueblo) (Provincia) 
OSAKA, diciembre 16. —frnttfl. 
Press) . -Mientras ' la atención d. 
mundo se ha circunscrito a esDeJ* 
el fallo del consejo de la L \ L ¿ 
las Naciones sobre la disputa exb 
tente entre Inglaterra v TurqníT 
acerca del ulterior destino de la ¿ 
gión del Mosul, y sobre la crUi» 
que se está llevando a cabo en Fran̂  
cía, el Japón prosigue a su moda 
y manera, el camino que se ha mar 
cado en el Extremo Oriente 
Ayer se dieron las órdenes perti-
nentes para que se enviasen a U 
Manchuria, dos brigdas mixtas Hoy 
se mobilizan en la misma dirección 
dos regimientos más. 
China ha sido declarada como 
una presa mayor y más rica qne 
el territorio de la Siberia que pa-
recia ser el. objetivo del Japón. í 
son en realidad riquísimas las'W 
rras situadas al Norte de la Man-
churia, en petróleos y minerles y 
en tierras feroces para la eiplota-
ción ^agrícola. 
Algunas autoridades sostienen 
que toda la disputa del Japón con 
los Estados Unidos acerca de la' 
exclusión de los japoneses de la 
costa del Pacífico norte americana, 
ha sido una cortina para ocultap 
sus verdaderas intenciones que eras 
sobre el territorio de la Siberia a 
la Manchuria. 
Los desórdenes alrededor de esta 
última provincia china, con Chang 
Tso LIn que ha huido en derrota 
delante de las fuerías de'KuoMlu 
Chung, hap dado al Japón la opor-
tunidad de mobilizar sus fuerzas y 
enviarlas a su tierra prometida. 
No se ha dado razón de ninguna 
clase que justifique esta medida. 
Algunos observadores creen que es 
sólo un gesto del Japón sin impor-
tancia alguna. Pero los que cono* 
cen los asuntos orientales creen 
que esé hecho es más significativo 
de lo que parece. 
LiA C O N F E R E N C I A SOBRF U 
CUESTION D E L A EXTRATERRI-
T O R I A U D A D D E L A CHTXA SI S 
PBNSA INDEFlxMDAMEXTK 
P E K I N , diciembre 16. —(United 
P r e s s ) . — E n virtud de estar inte 
rrumpidas las líneas telegráficas r 
la incertidumbre con que se está 
llevando a cabo el servicio de fe-
rrocarriles, causado todo ello pof 
la lucha que se sostiene alrededor 
de «sta ciudad y Tintsin, ha sido 
Imposible a los delegados de las po-
tencias extranjeras el llegar en I» 
fecha fijada para el día de la inau-
guración de la conferencia Interna-
cional donde se iban a tratar 
materias de los derechos extraterri-
toriales que los europeos disfruta» 
en este país . L a fecha fijada & 
el día de pasado mañana o séai< 
el 18 de diciembre. 
L a única delegación c o m ^ 
que se encuentra en esta ciudai 
es la norte-americana. 
Los funcionarios nativos (Te?! 
que esta demora va a dar lugar 
nuevas manifestaciones anti-extrafl' 
jeras en el seno del paisaneja ^ 
no en las otras provincias no 
tadas por esta conmoción y 
rá difícil reprimirla. 
en 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a ^ 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-S404 
Agencias.: Cerro y Jesús del Monte 
I-19á4, Marianao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Zsta A^o^laclón es la únlvía que pose» 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la Información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A . J U E V E S 17 D E D I C I E M B R E D E 1925 
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El fallo de la cuest ión del 
MosJ ha « n i d o a ser e fmal 
Je las actuaciones de la Liga 
DERECHOS A T O S K U R D O S 
Por el consejo se recomienda 
a Inglaterra que conceda a 
aquéllos determinados derechos 
T n S E p i T E T S H A R K E Y , 
POranonsal de Associated Press) 
, C ^ E B R A diciembre 1 6 . - C o -
Lndo la ponencia del Consejo 
^entrega íntegramente el terrl-
Mosul, bajo la forma de un 
.nriato a la Gran Bretaña, el Se-
" í i o Británico de las Colonias, 
yetarlo Amerv. dijo que -• i L p. M . A ery, dijo que 
Tía Liga de Naciones ni Inglate-
1 esperan que el fallo del Con-
de la Liga en el conflicto de 
Icbdiciada área sea susceptible 
¿provocar"una guerra en el Cerca. 
^Oriente, al menos por su parte, 
tal definición de actitudes fué 
^en el Salón de Asambleas, ma-
UUlmente abarrotado, constitu-
C , a modo de colofón del último 
C i é la X X X V I I etapa legislativa 
^Consejo de la Liga . 
Hlcléronse durante la sesión tres 
Ktibles declaraciones. L a primera, 
'(ida solemnemente por Cittorio 
iBíloa, Ministro de Estado italia-
¡(.en nombre de todos los miem-
Int del Consejo, tuvo excepcional 
ipüicancia por admitirse en ella 
pe, ciertamente, existe tensión en-
te la Gran Bretaña y Turquía so. 
Iré la posesión del Mosul. E l sig-
Mr Scialoa recomendó urgentemen-
te que esas naciones traten de po-
nerse amistosamente de acuerdo so-
bre tal dificultad, con el objeto de 
dar fin a tan lamentable situación 
consolidar así el ambiente de 
pai que es esencial para la consecu-
tión de los fines que se fijó la Liga. 
La segunda declaración la hizo 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
británico, Sir Austein Chamberlain, 
quien dijo que el gobierno británico 
jo qnería en modo alguno adoptar 
Mi actitud rígida e Irreductible. 
f̂rt?6 que Inglaterra está deseosa 
de mantener las relaciones de paz 
Mmistad con Turquía y 'se pres-
taría gustosa a la apertura de ne. 
íociaciones pa.ra determinar si es 
Posible mejorar las condiciones en 
lie se encuentra el intercambio 
Hplomático entre ambos países. 
La tercera declaración retistió 
la forma de un documto remitido 
Por los turcos, quienes, como es sa-
•Mo, rechazaron la Invitación que 
f6 les dirigió para que asistiesen a 
» sesión. Fué tanto una enérgica 
Protesta contra la actuación del 
wnsejo como un aviso severo de 
Jie Turquía se niega rotundamente 
•renunciar a su soberanía sobre el 
r>sul hasta que "se les den garan-
38 de que permanecen intactos sus 
«erediog en la totalidad del área 
«1 Mosul". 
La aplicación del fallo del Conse-
» depende de que la Gran Breta-
l0.acePte "n mandado de 25 años 
, el Irak, denominación geográ-
^ l a que se halla comprendí, 
osul, dentro de un plazo de 
Pron^ff8- La Gran Bretaña ha 
Ret ido hacerlo así . 
«ante,0 ^ ,,0S detalles más lmPor-s ae la ponencia del Consejo 
íret«fi!COmendación de ^ Gran 
aímini«vL de^chos de autonomía 
C o l , ^ . l 0 C a l - EI Problema 
C A S A G R A N D E R E A N U D A R A 
S U V U E L O E L V I E R N E S 
O E L S A B A D O 
CARABLANCA, diciembre 
16.—(United Press) . — E l 
aviador Italiano, conde de Ca-
sa Grande reanudará su vuelo» 
trasatlántico el viernes o el 
sábado. Para mañana espera 
tener completamente reparado 
su aparato de radio, cuya des-
composición es la causa de su 
demora. 
Mañana será botado al agua 
nuevamente. E l tiempo se 
muestra favorable a los desig-
nios de Casa Grande. 
E S 
A M . L O U l l i 
E 
P R O T E S Í A S C O N T R A 
E L A R R E G L O O E L A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Protestas en el Senado por el 
arreglo hecho con Italia y luego 
por los otros que se realizaron 
P I D E N A C O O L I D G E Q U E P U E R T O R I C O V A Y A A MANOS D E 
A D M I N I S T R A C I O N C I V I L P O R F R A C A S O D E L A M I L I T A R 
L A R G O Y M O V I D O D E B A T E 
Se dijo que el arreglo con I t a l i a 
era el mejor y que se dudaba 
de su capacidad para él 
WASHINGTON, diciembr© 1 6 . - 1 
(Servicio E s p e c i a l ) . — E l Presidente I 
Green, de la Federación Americana' 
del Trabajo, ha enviado una car-1 
ta al Presidente Coolidge, pidiendo 1 
que la administración de los asun-
tos de Puerto Rico se trasladen del 
Bureau Militar donde se encuentran 
a un departamento civil, de prefe-
rencia, la Secretaría del Interior. 
L a carta que ha remitido el Pre-
sidente Green al Presidente Coolid-
ge contiene uno de los acuerdos 
adoptados por la convención cele, 
brada por la Federación Americana 
del Trabajo en Atlantic City en oc-
tubre de este a ñ o . 
Entendía ¡a convención qu© el 
ünlco medio de mejorar la admi-
nistración de los asuntos Insulares 
en Puerto Rico consistía en supri-
mir la intervención del departamen-
to de la Guerra de los Estados Uni-
dos en los asuntos civiles de la i 
Isla y, en uno de los considerandos | 
de la resolución que aprobó se de. i 
cía: 
" L a misma declaración del depar-
tamento (de la Guerra) prueba del 
manera concluyente y fuera de toda: 
duda la ineficiencia de es© departa-
mente para ocuparse de los asun-
tos d© las posesiones coloniales, su 
mala administración, su falta de 
preparación y su gran fracaso, des-
pués de 25 años de haber tenido su 
control los asuntos de Puerto Ri-
co". A 
S E N T I M I E N T O A N T I 
E N E L 
A T E R R I Z A R A E N E L J A R D I N 
D E L V A T I C A N O D E N T R O D E 
P O C O UN A E R O P L A N O 
Es tan marcado que se cree que 
a causa del mismo no entren 
en el Tribunal de Justicia 
C O M B A T E N E L E M P R E S T I T O 
Es el presidente de la comis ión 
de Hacienda del Senado el que 
a c e p t ó la gran responsabilidad 
D I C E Q U E H A R A L O P O S I B L E 
fica 
<0 el Me 
«els 
Parece que el presidente no 
aceptará m á s dictaduras y 
seguirá adelante hasta el fin 
Por Elmer R O B E R T S 
(Coresponsal de la Associated I 
Press) 
• 
PARIS , diciembre 16.—Paul 
Doumer, ex-presidente de la Cá-
mara de los Diputados y actual 
presidente de la Comisión de Ha-
ci%da del iSenado, aceptó ©sta no-
che la a/brumadora responsabi-
lidad de desempeñar la cartera xie 
Hacienda en el gabinete d© Briand. 
M. Doumor ha sido el primer 
personaje propuesto como sucesor 
de Loucheur, derribado del poder 
al ser rechazadas' sus medidas fi-
nancieras, pero no fué en modo al-
guno el candidato de los Hdera 
de la mayoría parlamentaria de la 
cual depende M. Briand para la 
existencia 'de su gobierno. De ahí 
que durante la mayor parte del 
día de hoy estuviesen surgiendo 
continuamente imprevistas dificul-
tades susceptibles de Impedir que 
el Presidente del Consejo diese n 
quien quería tan importante pues-
to. 
L a s delegaciones de la coali-
ción socialista-radical se hallaban 
en conferencia al acudir M. Dou-
mer a la Qual D'Orsay para reci-
bir de manos del Presidente del 
Consejo la cartera que se 1© ofre-
cía, y más tarde mostraron tenden-
cia a imponer condiciones tales 
que hacían prácticamente imposi-
ble por ¿u parte la aceptación del 
nombramiento. Basta esto para 
explicar el hondo suspiro de sa-
tisfacción que. al sa l i í de la re-
sidencia de M. Briand. lanzó el 
mi ovo Ministro de Hacienda. di-
ciendo: "¡Vaya! ¡Ya que h© acep-
tado la tarea, haré todo lo que 
pueda!". 
,21 hecho de qu<» el Presidente 
del Consejo haya cortado la ac-
ción a la coalición de las izquier-
das nombrando a M. Doumer. a 
posar de sus objeciones, ,indica 
que por fin se ha decidido a no 
aceptar más dictaduras, y a seguir 
adelante con un hombre de reco-
cido talento que, aunque no se le 
atribuye gran competencia en 
asuntos financieros, se espera que 
presente sanas medidas preparadas 
por autdUdades técnicas verdade-
ramente capacitadas y traiga por 
fin la restauración de las finan-
zas nacionales. 
Los planes que M. Doumer abri-
ga para la solución de las dificul-
tades financieras do Francia están 
basados primordialmente en el au-
mento de los gravámenes indirec-
tos, y no de modo alguno en la 
confiscación de capitales ni en el 
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BRIAND S E JUGARA A UNA 
SOLA OARTA E L POUVENTR 
D E SU G A B I N E T E 
Por Ralph HETNZEN 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS , diciembre 1 6 . — E l pre-
mier Briand está listo para jugar-
se inclusive su gran prestigio per-
sonal a una sola carta, que cree 
decisiva para la salvación d© la 
Francia. 
Se dice que ha llevado a Dou-
mer, a la cartera de Hacienda y 
que 'hará que bajo el nombre de 
éste aparezcan los nuevos proyec-
tos financieros que tienen por ob-
jeto reconstruir el crédito econó-
mico de la Francia, pero q-ue en 
realidad estos proyectos son la 
obra del gabinete» en pleno y del 
mismo Briand en persona. 
tSI la Cámara no los acepta ten-
drá en consecuencia que presentar 
la renuncia plena del gabinete. Se 
predice ya que Doumer no lograá 
sacar su proyecto de las manos del 
comité parlament|rlo. 
L a decisión de Briand de tomar 
en esta materia la responsabilidad 
conjunta es verdaderamente insó-
lita y da lu«ar a una situación pe-
culiar. A ella se ha llegado des-
pués de un larga conferencia con 
Doumer y sólo mediante este 
aruerdo, éste aceptó el difícil car-
f0Los políticos están ansiosos, to-
dos esperan algo. 
Saiben que el bloc radical en la 
Cámara es opuesto a Doumer y 
que será repudiado al Igual que 
su predecesor. Pero las consecuen-
cias no serán las mismas, porque 
la renuncia de éste hará saltar al 
gabinete en pleno. 
E l estado de ánimo de Loucher, 
puede caracterizarse en una sola 
frase, la pronunciada por él a la 
salida del edificio donde reside el 
Primer Ministro. Al preguntarle 
A menos que Francia arregle el 
asunto con los E . U . e Inglaterra 
seguirá el camino de los marcos 
Por James L . W E S T , 
(Corresponsal de la Associated 
Press) 
WASHINGTON, diciembr© 16.— 
Una ruidosa protesta se produjo 
hoy en el senado contra el arreglo 
de la deuda italiana cuando el 
presidente Smoot de la Comisión 
de Hacienda trataba de obtener 
por parto del alto cuerpo colegis-
lador su asentimiento para discu-
tir éste y otros arreglos de las 
deudas a quo se l legó ornante el 
receso parlamentario. 
Finalmente el senador demócra-
ta Reed por Missouri se opuso a 
que se tomara por unanimidad el 
acuerdo de aprobar los arreglos 
de las deudas y los proyectos de 
ley sobre la ratificación quedaron 
sobre la mesa. Mientras tanto se 
había anunciado por varios sena-
dores que antes de ponerse el 
asunto a votación se establecería 
un largo debate. 
Mientras al discusión se desen-
volvía en el Senado, el presidente 
Green d© la Comisión de Medios 
y Arbitrios de la Cámara de Re-
presentantes, informaba a la Cá-
mara que. puesto que los arreglos 
de las deudas eran leyes de ingre-
so, debían comenzarse a discutir 
en la Cámara y que si el Senado 
actuaba pediría a la Baja Cámara 
que ignorase tal acción. 
E l senador Smoot, que es miem-
bro de la Comisión de la Deuda 
que negoció tales arreglos, sostu-
vo el fuego de sus compañeros, 
pero él senador republicano Reed 
acudió en distintas ocasiones en su 
ayuda. E l senador por UtaUi insis-
tió en que el acuerdo con Italia 
era el mejor que podía obtenerse 
y que dudaba de la capacidad de 
Italia para cumplirlo. 
Con este motivo se suscitó una 
discusión acerca del empréstito de 
cien millones de dólares que los 
banqueros de New York habían 
hecho a Italia inmediatamente des-
pués de negociado é l arreglo. E l 
senador Harrison, demócrata, por 
Mississippi llamó la atención acer-
ca de que el tipo del Interés del 
empréstito era del siete pcrrtcientp. 
E l senador republicano Hoxvell, 
por Nebraska, aseguró que Italia 
no pagaría nada del principal de 
su deuda; que todo lo que ha con-
venido en pagar es un interés del 
1.8 por ciento sobre el principal 
en un período de 62 años y que 
este arreglo costaría finalmente a 
los contribuyentes americanos cin-
co mil millones de pesos. 
E l arreglo italiano así como el 
británico fueron calificados por el 
senador Reed de Missouri de pam-
plinas con el fin de permitir a los 
banqueros internacionales que ha-
gan empréstitos al seis y siete por 
ciento. 
L a demda francesa fué también 
objeto de discusión y el senador 
Smoot manifestó que a menos de 
qiue el gobierno francés solucione 
ese asunto con este país e Inglate-
rra, Francia seguiría el mismo ca-
mino que ©1 marco a lemán. Tam-
bién descubrió que cuando la pri-
mera comisión francesa vino a es-
te país dijo muy suavemente a la 
Comisión amorlcana que Francia 
no debía nada a los Estados Uni-
dos. 
E l senador Reed, por Missouri, 
contrastó el fracaso de iFrancia pa-
ra aj-ustar su deuda a causa de 
sus operaciones militares, mani-
festando que está peleando en el 
Norte de Africa con el fin de "ro-
t a r " la tierra y las libertades a 
un pueblo Ubre. 
Antes de que terminara el de-
bate, los senadores republicanos 
Johnson y Morris y el demócrata 
Me Kellar, se unieron para pedir 
que se abriera amplia y Ifbr© dis-
cusión sobre los arreglos de las 
deudas. 
E l senador por Missouri reco-
mendó que la Comisión d© Rela-
ciones (Exteriores del Senado in-
vestigara los arreglos de las deu-
das y los empréstitos obtenidos 
por las naciones deudoras de los 
banqueros americanos. 
T E X T O O E L O I M S O P R O N O N C I A O O 
C O N T R A L O S E . Ü N I D O S P O R E L J E F E 
S A L E A D E B A T E E N L A C A M A -
R A D E D I P U T A D O S I T A L I A N A 
E L A R R E G L O D E L A D E U D A 
A M E R I C A N A 
ROMA, diciembre 16. (Por As. 
sociated Press) . Hoy ha sido pues 
to a debate en la Cámara de los 
Diputados el arreglo hecho por 
Norteamérica acerca de la deuda 
de guerra 
E l senado lo aprobó y ya el ex-
mlnlstro de Hacienda D . Stefani, 
que en el informe que rindió so. 
bre ese arreglo, recomendó a la 
Cámara su ratificación. 
los periodistas, si había aceptado, 
contestó: 
¡Sí he aceptado?; como quien 
sale de una pesadilla. 
E l franco ha continuado bajan-
do. A la una de la tarde estaba a 
27.11 y cerró a 27.49 por dólar. 
Ayer , se h a b í a dado y a un avance de este discurso, en el 
que el l íder comunista se d e s p a c h ó a su gusto contra el 
deseo de los yanquis de que se les paguen las deudas 
C A L I F I C A D E S U P R E M A H I P O C R E S I A L O D E L D E S A R M E 
Desde la guerra los E . Unidos han absorbido el 4 5 por ciento 
del oro del mundo y sus ingresos son dos veces y media los de 
Inglaterra, Francia , Alemania y el J a p ó n contados en conjunto 
PARIS , diciembre 16.—(Servi-
cio Especial ) .—La prensa de esta 
capital ha dado a la publicidad el 
discurso de M. Cachin. jefe de los 
comunistas, en la Cámara de los 
Diputados acerca de la deuda y de 
la política del desarme de los E s -
tados Unidos en medio de aplau-
sos de todos los lados del cuerpo 
coleglslador. 
" L a cuestión de las deudas in-
ter-alla'das—dijo—me parece sufi-
cientemente vital para nuestro país 
para que se vuelva a discutir en la 
Cámara. Se ha pedido a nuestro 
país que haga el sacrificio de 150 
mil millones de francos a favor 
de las que fueron nuestras aliadas, 
los Estados Unidos e Inglaterra. 
Se nos pide que dos generaciones 
hagan un sacrificio que es impo-
sible de concebir dada la grave 
situación financiera por que atra-
vesamos. Las demandas de nues-
tros aliados son absolutamente 
Incompatibles con la situación de 
este país así como con la más ele-
mental moralidad. Francia pagó 
con su sangre, dijo M. Louls Ma-
t i i a J Esta fórmula debe pesar 
siempre en las mentes de todos los 
hombres honrados. 
"Dtesde el comienzo de la gue-
rra he observado atentamente las 
compras que Francia hizo en los 
Estados Unidos. M. Denys Cochin, 
a quien se le confió la tarea la 
llevó a cabo en nombre d©l gobier-
no. Con qué reprimida cólera no 
analizó esos verdaderos contratos 
usurarios que los Estados Unidos, 
aprovechándose de nuestra situa-
ción, nos imponían. 
"Ciertamente qu© había otros 
usureros en casa que ejercían lo 
mismo en los mismos contratos; 
pero eso es sólo una parte de la 
cuestión. E n los suministros com-
prados por Francia a los Estados 
Unidos perdió cerca de 8 mil mi-
llones. Antes de acercarse al con-
tribuyente es obligación del go-
bierno volverse hacia los que dila-
pidaron aquellos suministros y 
obligar a que paguen los que se 
aprovecharon de aquélla dilapida-
ción. 
Los periódicos americanos repi-
ten que su país está recargado de 
impuestos, mientras que los fran-
ceses no pagan lo suficiente. Se 
nos dice que estamos sosteniendo 
un ejército) de 800.000 hombres. 
Convenido; pero quisiera pregun-
tar a los Estados Unidos si está 
siguiendo el camino del desarme 
que, con suprema hipocresía, t r i -
ta de Imponer a tpdo el universo. 
Los presupuestos del ejército y 
la armada absorbieron 17 mil mi-
llones de francos este año en los 
Estados Unidos. Los americanos 
hablan de desarme mientras do-
blan sus fuerzas terrestres. Su ma-
rina se calcula en $3.000,000,000 
mientras en la convención de 
Washington tan Inteligentemente 
ee dice que sólo se les permite 
construir cruceros ligeros y sub-
marinos. Tienen 13,000 avladorés 
militares y periódicamente movi-
lizan al país militar e industrial-
mente. Este año en uno de esos 
di«4 de preparación militar, 16 
millones de hombres fueron lla-
mados a filas. Me alegro que el 
gobierno francés sea invitado al 
desarme; pero me gustaría que la 
invitación procediera de un país 
que diese ejemplo del desarme y 
no todo lo contrario. 
"¿Es que realmente los Estados 
Unidos necesitan los 75 mil millo-
nes que nos piden? Todo el mun-
do sabe que están casi ahogados 
bajo el peso del oro como si los 
tuviese paralizados su inmensa 
fortuna. E l país produce el 60 
por 100 del algodón «íe todo «1 
mundo y manufacturaron en 19 23, 
cerca de 43 millones de toneladas 
de acero, lo que representa una 
utilidad de cuatro a cinco mil mi-
llones. Producen 31,000,000 de 
hierro en lingotes, 600,000.000 
toneladas de carbón y las cuatro 
quintas partes del cobre del mun-
do. Su tonelaje marítimo se ha 
triplicado desde 1914. Sua ferro-
carriles representan un capital de 
$675 mil millones. Su industria 
eléctrica es la reina de las Indus-
trias eléctricas del mundo; en 1923 
vendieron $7,000,000,000 en valor 
de ese material. 
"Desde la guerra los Estados 
Unidos han absorbido el 45 por 
ciento del oro del mundo. Sus in-
gresos son dos veces y media los 
de Inglaterra, Francia, Alemania 
y el Japón juntos. Esta es la gra-
ve situación en que se hallan los 
Estados Unidos. 
"A fin de mantener el patrón 
oro de la libra esterlina la ciudad 
de Londres se .ha visto obligada 
por vez primera a inclinarse ante 
los magnates de Wall Street. 
Cuando se habla con el tono que 
ustedes conocen a un país en las 
condiciones de pobreza del nues-
tro, es deber de nuestro gobierno 
protestar con energía y comparar 
nuestra infinita miseria con Ja 
magnífica prosperidad del interlo-
cutor. 
"Los Estados Unidos están aho-
ra realizando la ambición de sus 
financieros hace cincuenta años: 
"Nosotros, el granero dei mundo, 
llegaremos a ser su tienda, pero 
solamente llegaremos a resultar 
victoriosos cuando seamos su ban-
quero". Los Estados Unidos han 
llegado a ser nuestros banqueros. 
Con el plan Dawes esclavizaron a 
Alemania. Nosotros estamos cami-
nando con paso acelerado hacia la 
dependencia financiera del capital 
americano. Un ejemplo típico es 
Bélgica cuyo gobierno y Parlamen-
to están a merced de los financie-
ros americanos. 
"Se ha hecho mención del éxito 
de Italia, que obtuvo condiciones 
favorables para su deuda y que 
aumentó el valor de su lira; pero 
nos gustaría saber si no se firma-
ron convenciones secretas, si Ita-
lia es aun dueña de sus fuerzas 
industriales y económicas. Polonia 
recientemente logró un pequeño 
empréstito de $35,000,000, pero 
el contrato estipula qna si dentro 
de los períodos convenidos, Polo-
nia no hubiese ejecutado todas sus 
cláusulas, los acreedores se harán 
cargo de lo» ferrocarriles para ex-
plotarlos. 
"A Noruega se le habló en el 
mismo lenguaje acerca de les tele-
fonos.' E n cuanto a Francia, la 
Banca Morgan la ayudó en 1924, 
pero cuando los Estados Unidos 
vuelvan a ayudarnos, no tratarán 
de obtener ciertad garantías? No 
llegaremos a sentir el yugo de 
Wall Street. Y a cierta a r c i ó n de 
la prensa nos habla de utilizar 
los monopolios del Estado y_ nos 
aconseja la venta del tabaco a 
una compañía "que os d i rá miles 
de millones", 
"Nosotros (los comunistas) no 
aceptamos la entrega a lo? finan-
cieros americanos de parto ce 
nuestra fortuna pública. No que-
remos que a la explotación del ca-
pitalismo francés, ya demasiado 
dura, se sume la explotación de 
un capitalismo cuyos métodos nos 
son conocidos. 
"No deseamos ver que parte de 
nuestras riquezas pasan a manes 
de los capitalistas extranjeros. Las 
claaes obrera y campesina de esto 
país jamás aceptarán los sacrifi-
cios adicionales que se les impon-
gan durante sesenta y doa años 
para dar a los industrialistas ame-
ricanos, cuyos métodos conocemos, 
los 150 mil millones que nos pi-
den hoy". 
A M E N A Z A D E I N V E S T I G A C I O N 
ROMA. diciembre 16.— 
íL'nited Press ) .—Si los pla-
nes del coronel Nobile, uno de 
los mejores aviadores italianos 
tienen realización, dentro de 
poco aterrizará éste en los jar-
dines del Vaticano, con el ae-
roplano más pequeño que se 
conoce en el mundo, para que 
el Papa lo conozca. 
Se espera que Amudsen lie» 
ve a Nobile en su próxima ex-
pedición mundial. 
Se ha sugerido que se realice 
respecto a las relaciones de 
los E . U . con varias naciones 
E L i S O L 
E l representante turco desa f ió 
la autoridad del consejo y se 
n e g ó a aceptar el fallo dictado 
P E R S O N A S C O M P R O M E T I D A S 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R | 
T O N I C O D I G E S T I V O ^ 
Acusarán a funcionarios de 
haber recibido dinero de los 
extranj. para lograr su apoyo 
WA/SHINGTON, diciembre 16.— 
(Por la United Press) . — E s muy 
posible que el ingreso de este país 
en el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de la Haya, 
no llegue a efectuarse si se juz-
ga por el sentimiento antl-extran-
Jero que en la sesión de hoy, tuvo 
lugar de un modo explosivo y que 
no se experimenta en este país, 
desde la discusión alrededor de la 
Liga de las Naciones. 
Ha sido tal la explosión que los 
liders de la administración temen 
acerca de la aprobación de los con-
venios con las naciones acreedoras, 
especialmente el de Bélgica e Ita-
lia, qiue son los más que se apar-
tan de las líneas generales en que 
fué concebido el de Inglaterra. 
Los dirigentes de la actual po-
lítica temieron por la suerte de 
dichos convenios y no los presen-
taron al Senado para su ratifica-
ción . 
Además, exista la amenaza de 
otra invedtigación federal, inves-
tigación que si se lleva a efecto 
descorazonará a los funcionarios 
del ejecutivo, por las molestias 
consiguientes. 
L a índole de esta Investigación 
según se dice resultará en extremo 
delicada ya que los que la desean 
sugieren que se practique en las 
relaciones extranjeras de este país 
con algunas naciones, en materias 
económicas tales como averiguar 
la certeza de las acusaciones que 
corren acerca de si se han entrega-
do cantidades de dinero a funcio-
narios de este país, para que éstos 
desde los puestos que ejercen In-
fluyeran en determinar la capaci-
dad económica de los países que 
con este tienen deudas contraídas. 
También comprenderá esta In-
vestigación, los empréstitos concer-
tados por banqueros norte-amorl-
canos en el exterior y los términos 
en q>u© se han basado los actúa-
lo? convenios. 
L a moción sobre este particular 
fué presentada por el senador Reed 
de Missouri, quien atacó duramen-
te la política económica d̂e ciertos 
banqueros como Morgan. cuyas 
combinaciones se hacen basándose 
en el estado de las relaciones de 
este país con las naciones extran-
jeras . 
E l senador Curtlss. líder de la 
mayoría comenzó a actuar inme-
diatamente para acabar con la mo-
ción en el seno de los comités . Pe-
ro no logró encontrar a Borah. 
que es el presidente del Comité 
de Relaciones Extranjeras, y a 
quien se sabe qiue es enemigo de-
clarado de la administración en 
materias, precisamente de relacio-
nes exteriores. Las oportunidades 
de la moción de iReed dependen 
casi exclusivamente de la actitud 
de Borah. Lo más posible es que 
tenga éxlxto aunque en un sentido 
más restrlpgido. 
ILa táctica empleada en el día 
de hoy, en que debía haberse co-
menzado el debate sobre el ingre-
so de este país en el tribunal In-
ternacional de la Haya, ha sido 
la misma empleada cuando los días 
de la discusión sobre la Liga de 
las Naciones. Fué sólo un pequeño 
grupo de irreconciliables pero di-
rigidos por la poderosa combina-
ción de Borah-Reed, habilísimos 
ambos en el manejo de las tácti-
cas parlamentarlas y expertos en 
triquiñuelas de fillbusterlsmo^ 
SI la táctica desarrollada por 
éstos saldrá victoriosa es cuestión 
que no puede predecirse en el día 
de hoy. Peto ella ha Impresiona-
do a los defensores de la admi-
nistración y el viento que sopló 
el día de hoy no se conceptúa muy 
conveniente para poner a flote la 
cuestión del Tribunal de la Ha-
ya. 
Para que la tensión fuese ma-
yor, el comité parlamentario de 
la Cámara de Representantes, al 
saber que en el Senado se estaba 
tratando de los convenios con las 
naciones deudoras, aeterminó reu-
nirse y secretamente tomaron el 
acuerdo de bloquear cualquier mo-
ción referente a los mismos quo 
proviniese del Secado. Algunos 
miembros de la Cámara, pasaron al 
Senado a presenciar la sesión, pe-
ro sus críticas tenían que ser en 
voz baja, ya que los reglamentos 
prohiben expresarse de otro modo. 
L a cuestión del Ingreso de este 
país en el tribunal permanente de 
Justicia Internacional de la Haya 
\ Iba a ser tratado en el día de hoy, 
de acuerdo con una resolución to-
[ mada por unanimidad durante la 
l sesión del Senado celebrada duran-
te la primavera pasada. Es posi-
ble que con sus pensiones de pre-
ceptos reglamentarlos, se trata 
cualquier otro asunto, por ejem-
plo la rebaja de los Impuestos, 
pero si no se acuerda ésto, queda-
rá sobre la mesa Indefinidamente 
hasta que se debata sobre ella. Si 
el debate se extendiese muaho, se 
hará un esfuerzo para determinar 
por las dos terceras partes, el he-
cho de sacarla a votación. 
E N P U E R T O R I C O 
Un comandante de la Marina 
de Guerra, acusado de haber 
logrado arriendo fraudulento 
P E S I M I S M O E N T U R Q U I A 
No aceptan el fallo como 
definitivo y exponen que la 
últ ima palabra será en Angora 
L A P O S E S I O N D E L P E T R O L E O 
L O F I R M O R 0 0 S E V E L T 
E n la demanda del Fiscal 
general se dice fué obtenido 
por fraudes y ocultaciones 
SAN JUAN. Puerto Rico, diciem 
bre 16. (Por Associated Press) . 
Josephus Daniels, ex-Secretario de 
Marina, Theodore Roosevelt, como 
secretario Interino de Marina en 
1921 y varios oficiales de la mari. 
na de guerra norteamericana que 
se hallaban destacados en Puerto 
Rico o en las Islas Vírgenes du. 
rante la Guerra Mundial serán ci 
tados como testigos o se les re. 
querirá para que hagan declara-, 
clones, en la querella entablada 
por el gobierno de los Estados Uni. 
dos contra el teniente comandante 
de la Marina de Guerra de los E s . 
tados Unidos retirado, Virgil Ba. 
ker. E l litigio entablado tiene por 
objeto recuperar vastas porciones 
de terreno enclavadas en Puerto 
Rico, y que hoy pertenecen al co. 
mandante Baker, bajo arriendo de 
999 años concedido en Julio de 
1921 por la marina, el cual sostie-
ne el Gobierno que fué obtenido 
por fraude. 
L a proyectada citación de esos 
testigos fué anunciada hoy por el 
Consejero del Comandante Baker, 
OO. B . Frazler, al ser fijada la 
vista de la causa para el 20 de 
abril de 1928. Frazler ha pedido 
tiempo para hacer gestiones judi. 
cíales en los Estados'Unidos, Chl . 
na y otras partes. 
L a demanda establecida por el 
fiscal federal Gay, por mandamlen 
to del Fiscal General de los Esta, 
dos Unidos, tiene por fin anular 
el arriendo de diez acres de las 
reservas de San Jerónimo, una de 
las viejas fortificaciones españolas 
de San Juan ,sobre, la teoría de 
que fué obtenido "por fraude, en-
gaño y ocultación". E l contrato de 
arrendamiento fué firmado el 15 
de Julio de 1921 por Teodoro Roo-
sevelt, a la sazón ministro interi. 
no de Marina, una vez aprobada 
por el Congreso la ley que lo san. 
c ionó. 
En su alegato, el Gobierno sos. 
tiene que los terrenos de San Je-
rónimo en cuestión valen más de 
500.000 pesos y que a cambio de 
ellos, como una de las condiciones 
habidas en cuenta al hacer el 
arriendo, el comandante Baker 
transfirió a la Secretaría de Mari-
na, para utilizarlas como estación 
radlotelegráflca de larga distancia 
unos terrenos que había comprado 
por 200 pesos. Dícese en la de. 
manda que el eslableclmlento de 
esa estación radiotelegráflca de 
larga distancia, fué recomendada 
n la marina por el propio coman, 
dante Baker y que si se aceptó el 
trozo de terreno por él ofrecido fué 
a consecuencia de una inadverten. 
cía o equivocación. t 
Sostiene también que en todas 
esas transacciones Baker procedió 
como agente de los Estados Uni-
dos "por cuyo motivo le estaba ve. 
dado tener Interés personal algu. 
no en las propiedades cuya ad-
quisición propuso a la Secretaría 
de Marina". 
E l contrato de arrendamiento 
fué tal cual lo firmó el coronel 
Roosevelt decía que aparte de cier-
tas consideraciones de índole fi-
nanciera era otorgado "en recono, 
cimiento' a los valiosos servicios 
rendidos por Baker en la guerra 
librada contra el Imperio Alemán 
y otras campañas, así como la ayu 
da que él (Baker) prestó en el 
salvamento del transporte de gue-
rra Great Northern, que en 1920 
encalló en unos arrecifes frente 
a las costas de Puerto Rico, ha. 
liándose a bordo del mismo el ge-
neral Pershing". 
E n fecha reciente, el Presidente 
del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, Magistrado Emilio del Toro, 
actuando en calidad de juez es. 
pedal de los Estados Unidos, de. 
sestimó varios recursos elevados 
por los abogados del comandante 
Baker sosteniendo que no había 
lugar a querella y debían quedar 
fuera de expediente ciertos comen-
tarlos nada favorables para el ca. 
rácter del comandante Baker. E l 
contralegato presentado por el abo 
gado del comandante Baker en 
nombre de este desmiente todas 
las acusaciones recaídas sobre él 
y su esposa. 
E l comandante Baker estudió 
•h la Academia N;;val de Anna. 
polis, pero fué mirado por inca, 
pacidad física. Acrualm^nte se 
halla a cargo de i.» oficina hidro 
gráfica que la marina de guerra 
norteamericana riere establecida 
en esta 
Parece que todo gira alrededor 
de los r iquís imos yacimientos 
de p e t r ó l e o que hay en Mosul 
Por Henry WOOD 
(Corresponsal de la United Press) 
G I N E B R A , diciembre 1 6 . — L a 
representación de Turquía en el 
seno de la Liga de las Naciones, 
ha desafiado la autoridad del Con-
sejo, negándose a aceptar como de 
finitivo el fallo de éste, por el qu« 
se concede a la Gran Bretaña, 
mandato sobre la región en dispu-
t i , y dejando abierto en conse-
cuencia el camino a la paz o a '•> 
que es más probable, la guerra. 
E l secretario de la Colocia del 
Imperio Británico, L . B . S. Amo-
ry, quien representa a su país an-
te la Liga, confía en que no se 
presentará la última solución. 
Los de .Turquía no se muestran 
tan optimistas pues sostienen quo 
la soberanía de cualquier estado 
sobre un territorio determinado 
que a él pertenezca, no cesa sino 
por su consentimiento y como Tur-
quía no ha dado el suyo para quo 
ésto ocurra, continúa ejerciendo 
la soberanía en el Mosul^ 
' X a última palabra sobre el 
asunto, la diremos en Angorn"'. 
añadieron. 
De modo que a juzgar por las 
declaraciones de los representan-
tea turcos en la Liga, es en' la 
ciudad austera , y polvorienta An-
gora, en el Asia menor a dondñ 
Mustafá Kemal ha trasladado la 
sede de su gobierno, desde la son-
riente y dorada Bizancio. 
No cabe duda de que la deci-
sión del Consejo, digustará en 
Turquía. Pero se tienen Informes 
acerca de que Turquía no se en-
cuentra por el momento prepara-
da para entablar la guerra, mu-
cho más dada la estación próxima. 
Durante el Invierno, las operacio-
nes militares en grau escala en el 
Mosul no pueden realizarse. 
L a sesHn en que la Liga dió al 
público su fallo probablemente la 
más importante de las celebradas 
desde la existencia de la misma. 
iDetrás de todo este imponente 
escenario de discursos e Informes 
de representaciones diplomáticas 
está el poderoso argumento del 
petróleo y los banqueros e Indus-
triales Internacionales que se lo 
disputan. 
E l fallo del consejo tiene como 
objeto principal vitalizar, si se per-
mite la palabra, por espacio de 
cincuenta y cinco años, la conce-
sión otorgada por el gobierno d( 1 
Irac, que en realidad, lo es el re-
sidente Inglés, a una compañía pe-
trolera turca sólo en el nombre, 
pero donde están combinados los 
Intereses de ingleses, belgas, fran-
ceses y norte-americanos compren-
diendo también según se tionn 
proyectado, el ceder una participa-
ción a los alemanes. 
Si el Mosul, que es donde radi-
can los terrenos, cuya concesión se 
trata de vitalizar hubiera vuelto a 
Turquía, por el fallo de la Liga, 
la concesión hubiese sido anulada 
y se hubiese empeñado sobre ella 
de nuevo, una lucha de Intereses. 
Hay que tener en cuenta <iue el 
Mosul es uno de los terrenos más 
ricos en potencialidad petrolífe-
ra . 
Los delegados turcos asumieron 
(Continúa en la página 26) 
E l senador S^vanson, demócra-
ta, será el líder de la moción y su 
oponente en el Senado, Borah, 
A L A M A C 
H O T E L 
Breadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaorants excep-
cionales, 
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E D I T O H I A L E S 
LAS PREOCUPACIONES DEL 
MOMENTO. 
En los actuales momentos no le fal 
tan motivos de seria preocupación al 
la cuestión entre hacendados y co-
lonos en Camagüey y Oriente. To-
dos los intentos de avenencia y con-
ciliación han fracasado hasta la fe-
cha, y sólo han logrado suscitar otros 
• D . ^..«orar nnr lo i nuevos y amenazadores problemas, país, bueno es enumerar por 101 * 1 • * j 1 
menos, los más importantes, a fin de 
^edir con la mayor exactitud posi-
ble la ardua tarea que tenemos ante 
nosotros y de lograr que cada cual 
se dé cuenta exacta de sus deberes y 
responsabilidades tocante a los mis-
mos. 
En primer lugar, tenemos la ley 
de no reorganización de los partidos 
políticos, a la cual hubimos de referir-
nos en un editorial reciente. Ya he-
mos dejado consignado que contra 
esa ley se han pronunciado en el 
Congreso elementos respetabilísimos 
de todos los partidos, y hemos pu-
blicado y comentado las rotundas y 
La proyectada reducción de las tari-
fas ferrocarrileras en beneficio del 
azúcar, ha traído como consecuencia 
la declaración de las Empresas de 
que no podrán poner en vigor el nue-
vo contrato de trabajo con sus em-
pleados, aumentando considerable-
mente sus gastos y reducir a la vez 
sus ingresos, teniendo que optar en-
tre una u otra medida. Ante la posi-
bilidad de que dicho contrato se apla-
ce por largo tiempo o no se lleve a 
vías de hecho, las "hermandades" fe-
rroviarias amenazan con una huelga, 
la cual vendría a crear un peligro 
nuevo y a perturbar más la zafra de 
terminantes declaraciones del Vice- lo que ya lo está. 
presidente del Senado, Comandante 
Alberto Barreras, haciendo constar 
que dicha ley está clara e innegable-
mente en contra de los propósitos rec-
tificadores y de la obra de morali-
De más resulta decir que debe pro-
cederse con gran mesura, prudencia 
y espritu de justicia al resolver la 
triple cuestión que en este orden de 
cosas provocan las medidas legisla-
zación que viene realiza 
Gobierno. No creemos exagerar si 
afirmamos que la opinión del Sena-
dor Barreras es compartida unánime-
mente por el país, con la sola excep-
ción de las personas directamente in-
teresadas en conservar montada la 
maquinaria electoral de comités y 
asambleas sin la menor modifica-
ción, a fin de seguir dominándola, 
sin dar cabida a nuevos elementos 
ni a corrientes renovadoras de nin-
gún género. La "no renovación" es 
un triunfo del caciquismo político, 
contra el cual parecen estrellarse to-
dos los movimientos de opinión, por 
fuertes que sean. 
Al pais, sin embargo, aleccionado 
por una amarga experiencia y pacien-
te ya de suyo, no le preocupa le ley 
tanto por lo que es en sí misma, como 
por lo que parece significar. El se-
ñor Presidente de la República, ge-
neral Machado, a juzgar por las no-
tas facilitadas hace varios días en 
Palacio a los periódicos, anunciando 
que dejaria transcurrir los diez días 
que señala la Constitución sin san-
cionai" la ley, y por las declaraciones 
que publicamos ayer, haciendo cons-
tar que la firmaría principalmente en 
atención a haber sido votada por ele-
mentos de todos los partidos en el 
Congreso, no ve con gusto la "no 
reorganización". Es, a lo que pare-
ce, el primer punto en que su deci-
sión rectificadora y depuradora se 
detiene, el primer extremo en que su 
voluntad acusa una vacilación o una 
duda. Tenemos, pues, que si la Ad-
ministración se sanea, si el Poder 
Judicial se depura, si el orden y la 
disciplina se imponen, si los servicios 
públicos mejoran, en cambio los vie-
jos males políticos, causa generatriz 
de todas o de la mayor parte de las 
dolencias del cuerpo social, resisten 
victoriosos y afirman su prepotencia 
inquebrantable, ¿Quién podrá ase-
gurar, se pregunta alarmada la opi-
nión, que ésta victoria fundamental 
no reanimará los contenidos brios de 
todas las fuerzas de corrupción, re-
primidas, pero no vencidas ni desor-
ganizadas aún, dándoles audacia y 
coraje bastantes para levantar ca-
beza y enfrentarse mañana con el 
general Machado en todos los demás 
campos de acción del Gobierno? He 
ahí lo que se teme actualmente. El 
general Machado, con la recta obra 
de saneamiento que viene realizando, 
constituye una firme esperanza, Es el 
campeón de un porvenir mejor, de 
mayor progreso, dignidad y presti-
gio. El país se llena de zozobra an-
te el temor de que nuestros males po-
líticosi logren resistir incólumes la 
acción depuradora del General Pre-
sidente, 
ndo el actual tiv*5 proyectadas para alivio de nues-
tra gran industria nacional 
Otro serio motivo de preocupación 
es el problema económico, con su 
derivación más inmediata y aguda: 
MATERNIDAD. 
Se ha hablado en estos días, no 
sabemos si con certeza, de la venta 
de la Casa de Beneficencia, y ahora 
se habla de cambios en la Junta de 
Patronos o de Gobierno y de reorga-
nización del establecimiento. 
¿Hay en todo eso un indicio de 
que el Poder Ejecutivo se dispone a 
derogar el Decreto No. 27, de 10 de 
enero de 1914, que tanto combati-
mos, como lo combatió también, des-
de el punto de vista legal, la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País? 
En verdad nada mejor podría ha-
cer el actual Primer Mandatario, y 
cabe esperar que lo haga, porque co-
noce bien todos los aspectos del pro-
blema creado al desvirtuarse sin más 
razón que la de la fuerza, el ca-
rácter de la fundación piadosamen-
te iniciada por el inolvidable Obispo 
Valdés y que no sólo respetó, sino' 
que protegió el Gobierno de España 
mientras ejerció aquí su soberanía 
la Nación Descubridora. 
Las relaciones de amistad intima, 
fraternal, que sostenía el general Ma-
chado con el ilustre Raimundo Ca-
brera, de grata memoria, cuando és-
te insigne varón mantenía con sin-
gular gallardía, en su condición de 
presidente de la Sociedad Económi-
ca, la ilegalidad del Decreto de re-
ferencia, hace suponer que tenga el 
convencimiento de que fué un des-
pojo lo que se consumó al privar a 
la Casa de Beneficencia de sus de-
rechos institucionales, y que por lo 
tanto se halle dispuesto a derogar 
aquella arbitraria disposición guber-
nativa. 
Pero si desconoce, lo cual no es de 
presumir, la historia de la institución 
y el problema legal que magistral-
mente se planteó al promulgarse el 
Decreto de marras, ahí tiene la eru-
dita obra titulada "La Casa de Bene-
ficencia y la Sociedad Económica de 
Amigos del País". (Sus relaciones 
con los gobiernos de Cuba), que es-
cribió y editó Raimundo Cabrera y 
en la que hallará, sin esfuerzos, to-
dos los antecedentes del problema, si 
cree oportuno estudiarlo para poner-
lo sobre el tapete y resolverlo en jus-
ticia, volviendo las cosas a su primi-
tivo estado, hasta donde sea posible 
después de lo que se ha hecho. 
Entendemos por volver las cosas a 
-su primitivo estado, devolver a la 
institución el carácter privado que 
tuvo desde que se creó y que le man-
tuvieron no sólo las autoridades es-
pañolas, como queda dicho, sino las 
norteamericanas, durante las dos in-
tervenciones a que estuvo sometido 
el país, y las nacionales, desde que 
se instauró la República hasta que se 
dictó La en vano bien impugnada dis-
posición que transformó ilegítima-
mente el régimen del benéfico esta-
blecimiento, contrariando la voluntad 
de los fundadores y legatarios. Las 
vacantes que han de producirse en 
la Junta de Gobierno'de la Casa de 
Beneficencia, ofrecen al Primer Ma-
gistrado oportiunidad para hacer lo 
que indicamos, no como homenaje, 
sobradamente merecido, a la memo-
ria de Raimundo Cabrera, que la 
amistad no debe jugar en la solución 
de los asuntos oficiales, sino en aten-
ción a la justicia que entrañaría la 
medida. 
Hechos recientes, algunos de ellos 
comentados desde estas columnas, 
demuestran que deja mucho que de-
sear la acción administrativa en lo 
que se relaciona con la Beneficen-
cia Pública, y eso contribuye a que 
cada año resulten menos frecuentes 
los legados. Es notorio oue existe 
desconfianza, al parecer DO despro-
vista de fundamento en cuanto a la 
aplicación de las donaciones, y por 
evidente interés nacional hay que 
impedir que por esa causa se tuerza 
la intención de las personas carita-
tivas que acarician la idea de desti-
nar parte de sus riquezas a fines 
filantrópicos. Conviene incuestiona-
blemente estimular por lodos los 
medios la manificencia, y para 
ello nada mejor que rodear de 
absolutas garantías la administra-
ción de los capitales asignados por 
las almas piadosas para fines benéfi-
cos, volviendo a la implantación de 
patronatos particulares, cuando se 
trate de fundaciones privadas, como 
lo es, por ejemplo, la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, 
EL V SALON DE HUMORISTAS. 
Pero el problema económico no se 
reduce al pleito entre colonos y ha-
cendados, empresas ferroviarias y 
"hermandades", intereses de los azu-
careros y de las compañías de trans-
porte. Tenemos una cuestión banca-
ria tan obscura como peligrosa y di-
fícil, muy delicada y grave en tiem-
pos de estrechez económica como los 
presentes. En primer lugar, seguimos 
casi totalmente sin banca nacional, 
a merced por completo de sucursa-
les de poderosas entidades bancarias 
extranjeras, con todos los inconve-
nientes que de esa situación se de-
rivan en todos los órdenes. La amplia-
ción o restricción del crédito, la ta-
sa del interés, la reducción o amplia-
ción de los plazos para las liquida-
ciones, todo eso que tan profunda 
influenciar tiene en cualquier momen-
to, pero sobre todo en los días de ma-
lestar y de crisis, se halla enteramen-
te fuera de nuestras manos. No es 
esto sólo, no obstante. Respecto de 
la manera de operar esas institucio-
nes, de su respeto a nuestras leyes y 
del cumplimiento de las obligaciones 
que éstas Ies imponen, se han lan-
zado en la Cámara de Representan-
tes acusaciones documentadas muy 
graves, sin que hasta la fecha la Se-
cretaría de Hacienda a cargo de un 
ciudadano eminentísimo en lo inte-
lectuál y lo moral ni los propios Ban-
cos, hayan hecho respecto del par-
ticular declaraciones de ninguna cla-
se. C 
Es una verdad que nadie ignora 
en Cuba, que detrás de las grandes 
compañías azucareras de Camagüey 
y Oriente se hallan los Bancos cita-
dos, y es un hecho muy visible y muy 
reciente, la negativa de las citadas 
compañías a hacer concesiones a 
los colonos en las juntas celebradas 
por la njediación generosa y amiga-
ble del señor Presidente de la Repú-
blica. Hace muy pocos años esos 
Bancos, cuando la crisis de 1020-
1921, se incautaron de numerosos 
centrales en la región oriental de la 
República y de inmensas extensiones 
de tierra, ¿Estamos expuestos ahora, 
a que en este nuevo período de de-
presión económica, forzando un rom-
pimiento con los cultivadores, se apo-
deren de todas las colonias camagüe-
yanas y orientales, dejando totalmen-
te desposeída a una gran parte de la 
población de Cuba en la región 
oriental del territorio? Estas podero-
sas entidades que parecen operar sin 
control de nuestros Poderes Públi-
cos, ¿abrigan acaso el propósito de 
poner término al sistema de colonato, 
adueñándose más todavía de toda 
nuestra riqueza? La sospecha de que 
esto pueda ser así, envenena el pro- Acaso no nos alejaríamos mucho 
blema entre hacendados y colonos, ¡de la verdad si afirmásemos que ^e 
y es causa de honda inquietud para '̂periódico es el primero que, de una 
manera constante, le ha prestado 
rAerción editorial a los esfuerzos ar-
tísticos que entre nosotros se Ih van 
a cabo. De acuerdo con ést.i polí-
tica, que ya muchas veces hemos 
substanciado con gran copia de ra-
zonamientos, enderezados a demos-
trar la importancia incalculable que 
aquellas manifestaciones tienen para 
nuestra cultura, esto es, para nues-
tra personalidad nacional en el or-
den má» elevado, queremos señalar 
hoy a la atención pública la apertu-
ra reciente del Quinto Salón de Hu-
moristas, que se halla en curso en 
los salones de la meritísima Asocia-
ción de Pintores y Escultores, en Pra-
do 44. 
No vamos, claro está, a hacer una 
crítica de las obras expuestas. A 
otras columnas más especializadas co-
rresponderá esa labor que estima-
mos necesarísima para «orientar al 
público adicto a tales ejercicios de 
belleza. Pero si nos incumbe ahora 
señalar la importancia que tiene el 
mantenimiento, en nuestro medio 
desprovisto de estímulos suficientes, 
de una labor como la que vienen pro-
duciendo los artistas cubanos. Año 
tras, año, desde aquel felicísimo para 
la cultura nacional en que se fundó 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores, estos devotos del arte han 
efectuado, amén de sus exposiciones 
personales, dos "Salones* anuales, 
uno de Humoristas y otro de Pintura 
y Escultura. Gracias a la propagan-
da eficacísima que la prensa ha he-
cho en torno de esos concursos, ellos 
se han granjeado el interés y las siní-
patías habituales de un público bas-
tante numeroso que espera todos los 
años con impaciencia aquellos pro-
nunciamientos artísticos colectivos en 
la casa de Prado 44. 
Hasta ahora, sin embargo, ese in-
terés era algo platónico; no se ha-
bía traducido en otras compensacio-
nes al esfuerzo de los artistas que las 
del orden puramente moral. Los Go-
biernos creían que con dispensar 
sus exiguas subvenciones a otras en-
tidades, afines pero ninguna tan ac-
tiva y fecunda como la Asociación 
mencionada, habían cumplido ya con 
su deber de protección al arte inci-
piente de Cuba. Y el esfuerzo de 
aquellos artistas se hacia cada vez 
más heroico, por la falta de compen-
saciones oficiales que lo nutrieran y 
alentaran. Por otra parte, el público, 
no habituado todavía a valorizar 
justamente tales productos, creía tam-
bién cumplido su deber con visitar 
los "Salones" y expresar en ellos su 
beneplácito ante las obras expuestas. 
Decimos que este año las cosas pa-
recen enderezarse hacia un cambio 
halagador porque, como comentá-
bamos ha poco, la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
tiene en proyecto establecer premios 
y posibilidades de adquisición por el 
Estado para las obras expuestas en 
¡aquellas justas artísticas. El ejemplo 
lo han dado, en cierto modo, algunas 
empresas privadas—"El Encanto , 
Crusellas, Santeiro y Ca . , Claudio 
Conde—instituyendo premios que 
han contribuido eficacísimamente a 
j levantar este año el entusiasmo de 
¡los artistas y a hacer del Salón de 
Humoristas uno de los más aventa-
jados en calidad de cuantos se han 
celebrado hasta la fecha entre nos-
otros. 
Sólo falta, por una parte, que cris-
talice pronto y definitivamente el 
proyecto de la Secretaría a que he-
mos aludido, y, por otra parte, que 
también el público contribuya a pre-
miar el esfuerzo de los artistas, no 
solamente yendo a aplaudir sus 
obras, sino también adquiriéndolas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N S . S E B A S T I A N 
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DESDE KEY WEST, FLORIDA 
10 de Diciembre de 19 25 
( AVO HUESO SIGUE E L MISMO 
("AMINO DE PROGRESO QUE 
OTRAS CIUDADES DE FLORIDA 
Ayer comenzaron los trabajos de 
pavimentación y ensanche de la ca-
lle de "VVhite, que será bautizada 
con el nombre de Ave, de Plagler 
cuando esté terminada. Además del 
ensanche y pavimentación, será 
ijuminada bajo el sistema llamado 
"Whlte way", que es el que se es. 
tila para las calles principales en 
todas las grandes ciudades de este 
país. A la calle de White, seguirán 
otras como División, Carolina, etc., 
etc., cuya pavimentación requiere 
ya una completa reparación. Todos 
esos trabajos atarán a cargo del 
señor B. C. Moreno, Ingeniero n«i-
nlcipal. 
En la sesión regifar del jueves 
19 próximo, el Ayuntamiento resol, 
verá, en definitiva, la solicitud de 
franquicia, presentada por Mr. Cly. 
de Potta, Ingeniero de New York, 
para proveer la ciudad de agua po. 
table y de alcantarillado. Se trata 
de la misma franquicia que se le 
otorgó hace algún tiempo a Mr. Cari 
Ahuchen, quien está dispuesto a ce-
der BUS derechos al citado soliel, 
tante con la condlolón de que co-
mience la obra el próximo mes de 
Enero. En telegrama recibido por 
los señores Ahuchen y E. Q. Goerk, 
representante aquí de Mr. Potts, 
éste 4106: que si el Ayuntamiento 
Los vascos están tan alegres co-
mo castañuelas tañidas por la Im-
perio, 
E l Conde de Güell, director de 
la Compañía Trasatlántica Espano-1 
la, acaba de dedicar Una carta al I 
señor presidente del Directorio Mi-
litar, carta que, después de publi-
cada a los cuatro vientos, trae es-
corados y con salitre en chimenea 
a los gallegos, asturiano?, monta-
ñeses y vizcaínos. 
Señores costaneros: recordad 
que "el mucho dormir causa mal 
vestir". 
Y vamos al caso. 
De un pioyecto de fácil, rápida y 
barata ejecución, que un rio de 
oro proporcionaría a España, habla 
en su carta el señor Güell. 
E l cauce y el líquido aurífero 
lo tienen los españoles bien a ma-
no: en Pasajes. Sólo tienen que 
arreglar una compuerta y abrirla 
después. Menos trabajo, nk un 
"¡Perdona por Dios, hermano¡" 
Antes de continuar, un parénte-
sis. 
A los norteamericanos les gusta 
requetemuchísimo Pasajes. ¡Que 
adivine Vargas si es o no porque 
allí se saborean riquísimos maris-
cos o porque la3 pasaitarras tie-
nen "un ángel" capaz de resucitar 
a Lincoln y de hacer bailar un 
aurresku a la estatua de la Liber-
tad! Mr. Moore, embajador de los 
norteamericanos en España, mejor 
que yo podría dar en este clavo, 
puesto que el último verano los 
pasaitarras le agasajaron hasta ha-
cerle brindar con sagardúa y can-
tar en vascuence el "Guernikako 
arbola". 
Recapacitemos, lectoj. 
¿Ya?. . . 
Pues adelante. 
E l conde de Güell, que las ve 
venir sin ser crouper y que sabe 
perfectamente que el camarón que 
se duerme le llevan el teléfono au-
tomático, ha dicho bastante al mar-
qués de Estella para que el puer-
to de Pasajes sea lo antes posible 
la puerta de España por la que 
puedan entrar y desparramarse los 
considerables beneficios que los 
turistas del Nuevo Mundo repor-
tan al Viejo, éste hoy bastante des-
vencijado, pero más "castizo" y ja-
carandoso que aquél. 
Verdad es que el puerto de Pa-
sajes no está en condiciones para 
comenzar1 sin más ni más tan fruc-. 
tífero negocio; pero la Naturale-
za le ha dado condiciones tan apar-
tadas de lo corriente, que con un 
poco de buen deseo y otro poco de 
dinero, en un dos por tres podrían 
entrar en su bahía y atracar cómo-
damente a sus muelles, los vapo-
res mayores del mundo. 
E l promotor expone en su pa-
triótico y razonado escrito, que to-
das las obras necesarias para rea-
lizar el plan pueden llevarse a ca-
bo en un período de tiempo no ma-
yor de doce meses, y que el pre-
supuesto cabe en las siguientes ci-
fras: doce millones para el esta-
blecimiento del tercer rail desde 
la frontera francesa a los muelles 
de Pasajes, 
E l conde de Güell aduce tres 
razones en defensa de su proyec-
to, que no permiten pie adelante. 
Primera: estar el puerto de Pa-
sajes a igual o menor distancia de 
New York que los utilizados en 
Francia e Inglaterra, como térmi-
no del viaje de venida del turis-
ta. 
Segunda: permitir la situación 
de este puerto que el turista des-
embarque a un tiempo en dos paí-
ses distintos. 
Y tercera: poder el turista tras-
ladarse directamente desde Pasa-
jes a las capitales más importan-
tes de Europa, además de estar 
Pasajes entre Blarrltz y San Se-
bastián, lugares europeos, sin du-
acepta su proposición, él y sus aso. 
ciados ya están 'listos para ultimar 
los planos durante el mes de Ene. 
ro y comenzar las obras no más 
tarde de Febrero primero. En esta 
empresa están interesados varios 
banqueros de Pennsylvan-ia quienes 
sufragan su costo, sin que el A^un. 
tamiento tenga que Invertir dinero 
alguno, sino actuar como recauda-
dor de la Empresa por un término 
de treinta años, después de los cua. 
les la obra pasará a ser propiedad 
del municipio. 
HAY QUE TRABAJAR 
Con motivo de la escasez de obre-
ros en todos ios ramos del trabajo, 
que existe en la actualidad en el 
Estado de Florida, la policía de mu. 
chas ciudades ha puesto en vigor 
la Ley de vagos; ayer el Jefe de 
Policía de Key "West hizo públicas 
sus intenciones de arrestar a toda 
persona que se encontrara en la vía 
pública que no pudiera justificar su 
ocupación. En la mañana de hoy 
fueron arrestados ocho Individuos 
que fueron conducidos a los muelles 
de la F . E . C. donde se hallan va. 
rías embarcaciones cargadas con ce. 
mentó y maderas y allí obtuvieron 
ocupación los detenidos; éstos, y 
los demás que les sigin, si hasta 
ahora no trabajaban por no ser 
adictos al trabajo, tendrán «hueso 
que roer y madera tjue cargar por 
largo tiempo. 
El embargo que hay por la vía 
férrea está trayendo a este puerto 
un gran número de buques cargadoe, 
con materiales de construcción con 
destino a MiamI, Coral Gable, Hia-
leha y otros lugares cercanos. 
Ayer entró en puerto el vapor no, 
ruego "Alaska", con 5.468,000 
pies de madera; hoy han entrado, 
U goletá "San Antonio", de Mobl-
la, con dos millones y el vapor "Ta. 
nana", de Vancouver, con 2.279,000 
pies. 
Están anunciados varios buques 
más que entrarán el viernes o sá. 
bado, con cemento y otros mate, 
ríales. 
Tut-Ankn.Amen 
C O N S E J O E C O N O M I C O 
Alguien, que era probablemente un sujeto g'ordo, con á\ 
ideas conservadoras, dijo hace años: "Ya no hay mas'qu^... j 
económicas". Mucha gente lo ha creído; sin embargo hay vUe8tlo>»ei 
habiendo además de esas cuestiones, las políticas, las soci i8&8uiri 
morales", las artísticas, las científicas y hasta las sportivas ' ^ 
En Cuba, donde el dicho de aquel señor parece ser arttcul 
se ha prescindido de la reforma política, y se considera i„tn 0 ^ té 
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blicá por el Congreso, dos medidas que tengo por indispens hi ^ 
salvadoras, sino a la creación de un organismo. Cámara o c 1 
que se ocupase de los asuntos económicos y qite funcionase al i0^0, 
las Cámaras actuales o que substituyere a una de ellas (el s íe 
y que me parece imprescindible, dadas ciertas condiciones del enado): 
Si este organismo fuera Cámara, podría legislar; si fuesePrÍS" 
jo, no podría mas que asesorar; en uno y otro caso, con la renr ^ 
ción de todas las fuerzas económicas: la agricultura, las i d^f3" 
fabriles, la banca, el laborismo y el comercio. t̂rias 
Por desgracia, no podría ser Cámara; a ello se opone la 
derancia del capitalismo extranjero; el este fuese excluido eilrei,0:i" 
nlsmo no sería "representativo"; y si de él formase parte ése 
lismo, aqui ejercerían funciones legislativas los extranjeros- cCai)lta' 
compatible con la soberanía y con la dignidad de esta nación in" 
Solo el Consejo es posible; pero no por eso sería desdeñabie 
cería una acción útil; como la tiene el que existe en Alemania y ê '" 
por la república, que no vota leyes, pero las discute v las nrnnCrea(io 
da alguna, los más animados y 
entretenedores en verano. 
E l proyecto del conde de Güell 
ha removido la opinión guipuzcoa-
na. 
La Diputación Provincial, de es-
píritu progresivo como tal vez no 
haya otra ni que la supere ni igua-
le en España, ha puesto sus ma-
nos en el pandero, Y pandero en 
manos de la Diputación Provincial 
de Guipúzcoa, bien saben todos los 
españoles que es bien tañido y di-
fícilmente pierde sonajas. 
No pueden decir lo mismo los 
acreedores del Banco Vasco del 
pandero que entregaron a los di-
rectores de tal Establecimiento 
bancario. 
La borrasca que en principio se 
creyó era producida por nubes d¿ 
verano, y asi se creyó porque en 
verano sonó el "crack", ha resul-
tado galerna, quizá por haber lle-
gado Noviembre. 
Los Interventores judiciales han 
terminado su informe, deT que se 
concluye que el Banco Vasto ha 
fundido su capital (18 millones de 
pesetas) y parte del fondo de re-
serva (21¿ millones de pesetas). 
E l déficit que recaerá sobre la 
masa de acreedores suma tres mi-
llones 269,267'64 pesetas. 
E l efectivo de los valores ajenos, 
pignorados, asciende a cuatro mi-
llones 377,913'50 pesetas 
E l superávit de 21 millonea que 
fiió el escrito solicitando del Juz-
gado la suspensión de pagos del 
Banco, como ya habrá deducido el 
lector, resultó agua en cesto. 
Consecuencia: que el juez del 
distrito del Hospital, de Bilbao, ha 
dictado un auto declarando la in-
solvencia del Basco Vasco con ca-
rácter definitivo, ya que el pasivo 
supera al activo, concediendo un 
plazo do quince días para que el 
Consejo de Administración antiguo 
aporte el déficit de 3.269,267'64 
pesetas. 
A pesar de los vaivenes que na 
sufrido Guipúzcoa con motivo de 
la suspensión de pagos del Crédi-
to de la Unión Minera, primero, 
y del Banco Vasco, después, el cré-
dito de esta región se sostiene co-
mo si nada le hubiera sucedido. 
Prueba de ello es que un grupo 
de financieros norteamericanos 
acaba de ofrecer al Ayuntamiento 
donostiarra diez milloses dé dóla-
res, equivalente, al cambio actual, 
de setenta millones dé pesetas. ¿A 
devolver? En treinta años, ¿Inte-
rés? Seis por ciento anual. 
Gtro aspecto halagüeño presen-
ta la Diputación Provincial dando 
fin a las obras del ferrocarril lla-
mado "del Urola", que en el pró-
ximo Febrero pondrá en rápida y 
cómoda comunicación a San Sebas-
tián con los industriosos y pinto-
rescos pueblos de Arrona, Izaeta, 
Cestona (pueblo y balneario), Az-
coltla, Aizpurucho, Vlllarreal y 
Zumárraga. 
Por lo que veo, oigo y no callo 
en bien de los lectores del DIA-
RIO, deduzco que San Sebastián 
«sspera días muy felices y reformas 
de Intensa visualidad y utilidad pú-
blica. 
Ya acordó el.Ayuntamiento que 
las casetas de baños, perfectos es-
pantagustos que hasta el último ve-
rano "ridiculizaron" la playa de la 
Concha, sean "jubiladas". 
Serán substituidas por cuatro-
cientas cabinas, recubiertas con 
baldosines de colores. Todas ten-
drán los aditamentos que requie-
ren la higiene y el confort moder-
no. 
Las cabinas serán colocadas en 
el voladizo; entre las columnas, 
unas, y adosadas al muro, otras. 
Los toldos beniurriaguelescos 
que tan "buen" papel ¡hacían en-
derredor de las casetas de baño ju-
biladas, dejarán el puesto por ira-
posición de nuevos y vistosos tol-
dos-sombrillas. 
E l presupuesto de la reforma as-
ciende a 500,000 pesetas. 
En Mayo del próximo año que-
dará terminado el "Gran Hotel-
Frontón Urumea", espacioso y be-
llo edificio en construcción entre 
el puente del Kursaal y el de San-
ta Catalina. . 
Otro edificio lucirá sencillas y 
vistosas fachadas: el Palacio del 
Mar, v e ocupará en el barrio de 
los pescadores el ángulo que for-
ma la muralla de la dársena y la 
escalerilla que da acceso al paseo 
Nuevo o del Príncipe. De un día 
a otro proseguirá la obra que se-
rá terminada no después de la fa-
mosa Semana Grande del año en 
puerta. 
Está en vísperas el comienzo de 
la construcción de la "Gran Ave-
nida de Amilibia", en el barrio del 
Antiguo, que medirá 35 metros de 
latitud por 2,000 de longitud. Es-
tán de plácemes los que gustan 
de paseos con olor a heno y algas, 
y no menos los amigos de la Tri-
ni, la Encarna, la F e l l . . . y las 
otras. 
Las obras del encauzamiento del 
río Urumea están muy adelanta-
das. 
Los terrenos que se ganarán pa-
ra la ciudad con esta costosísima 
obra representan una superficie no 
menor que la del plano actual de 
San Sebastián, 
E l "Palacio de los millonarios" 
que el emprendédor y acaudalado 
señor Rozanés ha comenzado a 
construir en Ayete, está en cami-
no de dejar boquiabiertos a más 
de cuatro financieros-esponjas, de 
esos que sin ton ni son lo encuen-
tran todo inabordable si no les de-
jan cucharetear a su gusto y buen 
recaudo. 
A las mil maravillas está que-
dando el CMrculto de Lasarte. La 
Diputación Provincial no se pára 
en barra». Gasta el dinero a es-
puertas para que el festejo cum-
bre del año 1926, el Gran Premio 
de Europa, que en campeonato dis-
putarán en la segunda quincena de 
si^iema ue e^u'^'nu, ^uymuu uci ^OÍ^IUUOU M« IOS Kstadog 
pero no por eso se ha resuelto, ni siquiera estudiado a fondo 
blemas económicos, para formular un programa completo, M PRO-
a opinar que nada radical y bueno se hará en este sentido sin6 
mienza por modificar el sistema de gobierno. Este es el instr ^ ^ 
para Innovar en lo económico y ahora es un instrumento imne 
No me refiero, al hablar de reforma política, al estable ^ 
del régimen parlamentario y a la elección del Presidente do J ^^tc 
Es un Consejo muy numeroso, en el cual están representad116 
das las clases económicas, entre las cuales, contra lo que se te f8 to 
ha habido alli choques, sino que ha reinado un •espíritu de harm no 
Los ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio, Obras Púhr1'3 
Comunicaciones e Industria están obligados a enviar al Consei r S' 
los proyectos de ley antes de presentarlos al Parlamento, El r 
los discute en sesión pública y emite su opinión acerca de ellos 
discusiones, que son publicadas in extenso y en las que no habla ^ 
que peritos, son de alto valor instructivo, asi para el goblern ^ ^ 
Parlamento como para el pueblo, Gracias a ellas, cuando luee ^ 
debatidos los asuntos en el Parlamento, los políticos están bien ^ 
rados, y con frecuencia pronuncian discursos breves, en los auft€ntfi 
ñas hacen mas que referirse a lo que se ha dicho en el Conselo *Pe 
nómico. " J ficc-
Este tiene el derecho de proponer proyectos de ley; Iniclatlra 
liosa, gracias a la cual aquel Cuerpo no necesita aguardar a que veiT 
la de los ministros para conseguir que se plantee y tenga "hechur1 
oíicial" un asunto que afecte a los intereses •económicos. 
Así se ahorra bastante trabajo al Parlamento y a los minlstr 
se les informa de una manera autorizada y existe entre ellos y ias ?' 
ses económicas una cooperación, que se echa de menos en otros nai*1 
Si en Cuba se crease este organismo, que en nada mermaría f 
atribuciones del Congreso, mejoraría bastante sin duda la obra de 
bierno, por lo menos en su parte económica y financiera; obra (fu 
ahora está entregada en gran medida a aficionados. 
No siempre el Congreso opinarla como el Consejo ni admitirla ia« 
proposiciones de éste; pero en los mas de los casos y sobre todo cua 
do el Consejo pidiese algo por unanimidad o siquiera por una mavo 
ría abrumadora, las Cámaras na- querrían ponerse enfrente de todai 
o casi todas las fuerzas económrcas del país. 
La representación del capitalismo extranjero en el Consejo seria 
útil. Ahora, ese capitalismo, cuando la situación económica no 
ouena, habla mal del gobierno, al cual es extraño; cuando los negocios 
marchan bien, embolsa las ganancias, que suelen ser substanciosas r 
no da las gracias. Cuando tuviese parte en la obra de gobierno, censa-
raria bastante menos, porque cooperaría en ella y cargaría con' alguna 
responsabilidad,, aunque solo fuese la de no haber aconsejado con 
acierto. Y tendría una influencia, quo sería legítima, porque entraría 
por la puerta principal y a la luz del dia; la influencia que ahora pueda 
tener—y alguna será porque "oros son triunfos"—acaso entre por la 
puerta de atrás y se emplee para fines ilícitos. 
La innovación que aquí se propone no es la fantasía de algún pen 
sador solitario y sin experiencias., Es algo que existe en una de las 
mayores y mas adelantadas naciones de Europa. Por esto debo me-
recer la atención del personal político que controla los destinos de Ja 
república. Es una reforma juiciosa, con la cual nó perderá es© per-
sonal ni en poder ni en proventos y algo saldrá ganando el país. 
Antonio ESCOBAR 
C H I L E E L I G I O S U N U E V O P R E S I D E N T E 
D O N E M I L I A N O F I G U E R O A L A R R A I N 
La personalidad política y social 
del nuevo Presidente de Chile 
(De nuestro Corresponsal) 
Chile desptoés de un año de evo-
lución política durante él cual arri-
bó a la reforma más sustancial de 
su vieja Constitución del 1833, el 
24 de Octubre, después de entrar 
en vigencia su nueva Constitución 
acaba de elegir en libres eleccio. 
nes populares su nuevo Presidente 
Constitucional para el período com. 
prendido entre 1925 al 1931. 
Por una mayoría abrumadora de 
votos, fué elegido contite su con. 
tendiente el médico doctor José 
Santos Salas, Presidente de la Rc^ 
nública para el nuevo período el 
abogado doctor Emiliano Figueroa 
Larraln, a quien en 1910 por ace-
falia del entonces Presidente Pedro 
Montt y su sucesor interirft doctor 
Fernández Albano ambos muertos 
en un corto lapso de tres meses cú-
pole como ministro de Estado más 
antíguo ser Presidente interino has. 
ta la elección de don Ramón Ba. 
rros Luco. 
E l nuevo Presidente de Chile doc-
tor Figueroa Larraln, nació en San., 
tiagq capital de Chile el 1860, ha-
biendo hecho el bachillerato en el 
Instituto Nacional y recibiéndose de 
abogado en la Universidad Central 
de Chile con gran aprovechamiento 
el 1889. Desdé el 1890 desempeñó 
como primer puesto público el Im. 
portante y delicado cargo de Secre. 
tarto de la Intendencia o Goberna.. 
ción civil de la capital de la Repú_ 
blica en el cual cargo desempeñó 
el primer puesto de jefe varias ve-
jullo las mejores marchs de auto-
móviles del mundo, quede ante na-
cionales y extranjeros como las 
propias rosas. . 
Y s! el Ayuntamiento de San 
Sebastián, con la venia del Directo-
rio Militar, se decide a llevar de 
la mano al dios de la ruleta, en 
compadrería llamado Jorge el de 
la oreja, a la vuelta de corto tiem-
po y casi sin darse los casonenses 
cuenta, la Bella Easo derrotará 
por knock-out a sus hoy émulas la 
Niza, la Ostende, la Deavllle y Ja 
Eiarritz. 
Y no digo esto a humo de paja, 
no; lo digo porque acabo de leer 
cuánto deja el juego. Una cosa es 
suponerlo y otra conocerlo. Me re-
fiero a lo que deja a la "casa". 
lo que he leído s© refiere r l Ca-
sino de Deauvllle. Voy a transcri-
birlo: "Durante los meses de agos-
to, septiembre y octubre de 1925, 
por concepto de baccarat, la ganan-
cia del Casino ascendió a ¡treinta 
millones setecientos treinta y dos 
mil cuatrocientos veinticinco fran-
cos!, contra 26,252,425 en los mis-
mos meses de 1924. Bl platillo de 
la bola produjo 1.592,682 francos, 
frente a 1.159.523 en 1924. La ta-
sa de estancia produje 178,645 
francos, y los establecimientos bal-
nearios recaudaron 285.794 fran-
cos. Los impuestos demandaron 21 
millones de francos." 
Repito: si el Ayuntamiento de 
San Sebastián se decide, el knock-
out de la Bella Easo es un hecho. 
Ramón Ríos y SAIZ. 
fían Sebastián, Nov. de 1925. 
ees como interino con gran aplau-
so y satisfacaión de su Gobierno. 
Perteneciente al partido liberal 
democrático, que acaudillara el 
mártir y gran Presidente Balma. 
seda, el 1900 fué elegido por ese 
partido diputado por la circunscrip. 
ción de Melipilla, el 1906 por la de 
Rere y en el 1909 por la de Itata 
ejerciendo en ese tiempo el espine, 
so y difícil cargo de Vice,Presiden-
te de la Cámara de Diputados. 
Ministro de Justicia e Instruc-
ción en el 1907 volvió a desempe. 
ñar esa misma cartera en 1910 ra. 
zón por la que fué elegido intm. 
ñámente como Presidente de la Re-
pública siendo el más antiguo d? 
los Ministros de Estado en aquel 
tiempo. 
•Al terminar ese mando interino, 
eu sucesor lo nombró Ministro de 
Chile en España y después «n e! 
1911 pasó con igual cargo a la 
gación Chilena de Buenos Aires d' 
donde fué sacado para conferir!' 
en Chile el importante cargo de 
Conservador y Notarlo de bienes 
raíces puesto en el que le sorprende 
su eilección para jefe del país M 
este nuevo período Constdtucional. 
Cuando el año pasado en Sepj 
tlembre, el golpe militar dió « 
mando del país a un Directorio cí-
vico militar, esta autoridad desig-
nó al doctor Figueroa como Agen" 
Confidencial ante el Gobierno Ar-
gentino, dadas sus buenas re'8Cí. 
nes en el gran país hermano y e* 
trajo el reconocimiento por el 
bierno Argentino de esta situac»" 
de Chile. 
Hombre de temperamento "a 
quilo y ecuánime, su actuación PV 
lítica y gubernativa como diplo* 
tica se acreditó siempre por su fl 
erección, talento y prudencia V-
eso se le lleva como el meíor 
ficador de la paz Interna y v» l 
hombros del pueblo que busca 
serenidad. ..^ 
Se espera que hará una ?t*Z¿M 
cia tranquila y de gran Pr0̂  r;. 
para las buenas relaciones ^ \ 
res y para la armonía interna 
Chile. 
Tan robusto de alma comJ ^1 
cuerpo, el doctor Figueroa Pr J 
te ser uno de los mejores y , 
queridos Presidentes de chI. ¿ i i \ 
que cumple el axioma 1»"° 
"mi iis sana in corpore 8aI10 
J . Fernández F e s q ^ 
Chile, Noviembre 1925.̂  * 
V E R S O S J E L E C T O S 
TTT SOLA 
Tú que mi lucha y mi dolor « ^ 
lo W*** 
tú que mis males en 8llen ŝ ^ 
y de mi vida en las ^ ^ [ t d * 
la santa chispa del Amor e 
Tú que ni me traicionas ni )gflír»» 
tú que del mundo la P 6 ^ * ^ 
y con' tus manos purific* n̂**-'' 
en mi sendero mi esperanza-
bu»9'' 
tú tan mía, tan cánrtjda, P»** 
t*{' siempre, por piedad Pa ^{jiií! 
y por mlsfí-icordla a nd 
mi» ^ 
un faro rn la borrasca de 
Una rosa do luz en mis P® ^gSt' 
y un refugio de paz nlAxBi#í' 
Adolfo ^ 
I C O 
1 ^ e r o , 
,ClaIe«. la, 
culo ^ ^ 
31110 8€ C(í 
iperfects 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l O X C X U D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 17 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
- M O E " V I L A H A B L A 
D E L O S P L A Y E R S 
O E L A S M A Y O R E S 
V hace una p e q u e ñ a h i s tor ia d e l 
eam Boston de la N a c i o n a l h a c e 
cuarenta a ñ o s 
SIMMONS. C A M P E O N M O R A L 
A Cste p layer no lo v e n d e r í a 
I r a Connie M a c k ni p o r d o s -
cientos m i l pesos 
S&V TORK, diciembre 1 
Press) 
6. (United 
L a costumbre de tratar de 
TasTnto tr lunvlrato-A. H . S 
n Dan Carrothcrs, que ahora 
P campeonatos" se instituya 
? club Bortón de la L i g a Na-
V0* . 40 años y en una de las 
c neíoclaciones realiaaoas por 
^tosas , ? e » f l . , l M , ^ _ A „ . seden, 
igs—el 
)r  está 
demente enfermo, fué una de las 
i , brma«<cs estrellas adquiridas, 
triunviros habían hecho una 
Jtuna eon cl Boston ^ue 8:41,6 el 
' ̂ neonato en 18S3. pero <1 ttcra 
. . tarde fué superado por el Detroit 
"! providence, el Chicago y los Gigan-
Kn consecuencia, los triunviros 
su gran cartera de billetes de 
Y C I C L O N E S E R A N 
C O N T E N D I E N T E S E N U N 
B O U T E N E L Q U E S E D I S C U -
T I R A E L T I T U L O D E L P E S O 
D E P L U M A 
i M A D R I D , diciembre 1 6 . — 
(Servicio especial de D I A R I O 
D E L A M A R I N A , trasmitido 
por el hilo directo de la Uni -
ted P r e s s ) . — A l fin se ha de-
cidido que el Campeonato de 
E u r o p a del peso pluma, que 
posee en la actual idad l lu l z , 
sea discutido el primer d í a de 
Pascuas entre su poseedor y 
Young Cic lone. Se e f e c t u a r á 
el encuentro al aire l ibre, en 
los grounds del R a c i n g . R u i z 
le g a n ó el t í t u l o a l belga He-
brans; pero antes de cruzar 
sus guantes con é s t e , Ciclone 
le h a b í a ganado a R u i z , y es 
por esto por lo que se discuti-
rá la faja del peso de pluma 
entre ellos, pues en el ú l t i m o 
combate entre R u i z y el fran-
c é s Molina que g a n ó est.p úl t i -
mo, no se d i s c u t i ó el t í t u l o . 
T H E A B B O T G A N O 
B R I L L A N T E M E N T E 
E N L A 4 a J U S T A 
E n l a r e c t a p e r d i ó t e r r e n o d e s -
p i s t á n d o s e , p e r o se repuso y g a -
n ó por t in p e s c u e z o 
U N D U E L O E M O C I O N A N T E 
D i e r o n L y d i a y N e e d y d e s p u é s 
q u e S u n n y G i r l se h a b í a a g o t a -
d o , e n l a p r i m e r a 
E L M A Y O R D E F I L A D E L F I A S f l l l M A R E D G R A N G E Y A L C A P I T A N D E L Y E L L O W J A C R E T S 
J O S E M A R I A F E R N A N D E Z 
abrieron 
'jl suerte que sorprondi.íron al mun-
do bassuclero. 
Primero el club Boston pagó $10.000 
fB efectivo al club ohicatro por el 
S*M del famoso Mike Kelly, cat, 
• V y jugador all around, que fué 
uno de los mejores bateadores de la 
i;?a Nacional y también un gran co-
^or. Otra estrella de Chicago, el 
pitcher John Clarkson también fué 
empradó ,por $10.000. Antts de que 
tpni'nKHe la temporada de 18S9, el 
pnrvirato pagf. $00.000 al club De-
i ^ por Brouthers, primera base; 
| )|jr(jje Riohardson, l í f t flelder, y el 
[ «tcher Charlie Bennett y Charley 
I nuel. 
| ideraás de esos seis hombres que 
^ • a i coí-itado. $40.000 el lir/é up del 
i Jston en 1SS0 estaba formado por 
jür Nash, tercera ba^e; Dickey Johna 
M. certer fteld; Sam Wise, s h a n 
: «op; "Oíd Mr.ss" Radbourne, uno de 
; los mejores pitchers derechos que IIQ 
tindo una curva y Joc Quir.n, sogun-
di base. 
James A. Hart. más tarde presi-
ente del Club Chicago, dirigía a los 
Come Frijoles aquel, año y en una 
campaña en los ú l t imos momenloa 
• fe la temporada fueron perseguidos 
en la lucha por el campeonato y ven-
cidos por loa Gigantes de Buck Ewing. 
El team de BosMon entonces, podría 
(haber tennir.ado en primer lugar s i 
ano de los triunviros—°1 tesorero Bi^ 
lllngs—-hubiera podido contener su 
oorteter. 
Fué durante el ú l t imo viaje dtl Boa 
ton al Oeste, cuando estaban luchan-
do prácticamente parejos con los gi-
«ante—que sufrieron var;a.s tremen-
feg derrotas. Tna victoria en cada 
EU0 los hubiera colocado en el pri-
«tr lugar. Después de una derrota 
lw el margen una carrera en Chi -
«jo, Billlngs le te legrafió a H a r f 
'Envuelve a tu team en algodones". 
r:«e desdichado telegrama qde se 
tomó cerno indicación de que Bi l l ingi 
creía que los costosos jugadores del 
^ston se "rajaban" «n la hora di_ 
«al. desalentó al team y produjo la 
ra de Hart. quien inniediatamenfi 
Wegraíió en repuecta: 
^ t a s e en lo que le importa". 
Debido al reñido final en que el 
««ton perdió el pennat por un par 
je juegw, Billings fué acu íodo por 
mn, MMim presentó su renuncia. K l 
'Unvlrato entonces perdió los servi-
cios d̂  Brouthers, Riohardson, Kelly, 
«edboume. Johnstin y otros, que asal-
« on a la hermandad, que ca; 
lPU>6 a le U g a Nacional 
casi des-
como ' ,a "b€le2a de los $10.000" 
de i ! S! ^ aPodaba. f"* el principal 
4 ? ! s de Buck E v l n s Para ea-
ineah ,0S h<:)nores- Kelly, cuando 
en r^i aIr,e,ao Por ^ Capitán Anson 
ai l^ K 0' jugaba el rjght í ic ld o 
fuanri! la .B^unda base de vez en 
c ía V ta,TlbÍén el short y ^ ter-
Prohah C'n aIeunas oraíiionas 
ro K*u fU brñzo en el Pit^hing. P e . 
de E^Í. V I,unc:i f d e la categoría 
Eklnir COm0 catchGr y .bateador. 
«•spleE^f bUena ^ r i f n ^ baso V 
sninda eran caPacl<le<i en la se-
c«pac,/ en(,a Creerá . Kn lo que a 
^uck v w , 311 around" se refería, 
n l 4 n0 tenían Avales, 
los r n^,han• quc tra "'«embro 
Sronn<tó!! Ccrn*, la estrella a l l 
en mas ccmpleta que se ha visto 
inteli Mayore8. Bresnahan era 
s<i car- nte pUcher' al comienzo de 
^ un"!r^l.Pfcro Mc^ray lo convirt ió 
un eatcher de 
H e a q u í a J o s é M a r í a F e r n á n -
dez, el receptor del C lub A l m e n -
dares, tan valioso como modesto, 
que en esta cual idad no hay quien 
le gane. P u d i e r a p o n é r s e l e en ei 
n ú m e r o 2 en el " r a n k i n ? " de los 
catchers cubanos, pues mejor que 
é l , ú n i c a m e n t e el manager del H a -
bana, Miguel Ange l G o n z á l e z . Su 
batting es actualmente de 299 y su 
fielding ee de lo mejor , pues en 19 
juegos que l leva jugando consecu-
tivamente s ó l o ha cometido un 
error; en cambio l leva realizados 
85 outs y 21 asistencias , lo que le 
da e l alto porcentaje do 9 9 0 . F e r -
n á n d e z j u g ó la pr imera base en uno 
de esos juegos y lo hizo a la per-
f e c c i ó n , realizando 11 outs en el 
pr imer caco s in la sombra de un 
e r r o r . No es de los que se deses-
peran cuando batean, cinco veces 
se h a embasado por base por bolas, 
y una d e m o s t r a c i ó n de su vist i l ia 
la tenemos en el hecho de que so-
lamente una vez ha abanicado la 
b r i s a . R e s u l t a uno de los valores 
positivos del team azul que mani-
chea el viejo C a b r e r a . E n el juego 
de ayer l l evó a C é s a r A l v a r e z a su 
quintiq Iriúhfo" consecutivo, conse-
guido eete ú l t i m o sobre los temi-
bles leones del H a b a n a . 
K I D K A P L A N S E H A P U E S T O 
E N 1 2 6 L I B R A S P A R A S U 
P E L E A D E L V I E R N E S 
rfi,o P<-r p i Primera, superado 
J«íó toda , y m á - s tar(Lc riceers 
raj.a . ,a.s Posiciones del ir.field 
61 ^ntor í|a^li(!ad ™>nvirtiéndose en 
le.. r regular de los Otean-
M E R I D E N . Connecticut, diciem-
bre 16 . (United P r e s s ) . — K l d K a -
plan, c a m p e ó n featherweight del 
mundo, que defiende su t í t u l o el 
viernes por la noche contra su m á s 
persistente retador, Babe H e r m á n , 
de Cal i forn ia , ya se ha puesto en 
126 l ibras para l a pa lea . 
Se t e n í a n dudas aíuorca de que 
el c a m p e ó n pudiera r e £ v c l r su peso 
que jugó con el Chica , ^ lfmlte featherweighc, pero la 
Seia muy interesantes jus tas h í -
| picas componen el programa con-
j feccionado por la J u n t a de H a n d l -
' cappers de la pista para l a fiesta 
! de esta tarde en Orienta l P a r k , con 
; cuatro de los seis eventos dedicados 
' a los sprinters , y log dos ú l t i m o s a 
mi l la y "0 y a r d a s . Sobresale por la 
I c u a n t í a del premio, a s í como por la 
¡ c a l i d a d del grupo que lo ha de dis-
[ cutir , el cuarto turno a 5 1[2 fur-
: longs que a g r u p a r á en el post a un 
I veloz sexteto integrado por G r a n d 
i Bey, Pegasus, L i t t l e Smoke, Beg 
I Pardon, R a n d a l s R o y a l y Maximac , 
i debutante este ú l t i m o en el t rack 
de Mar ianao . 
L O S Q U E D E B U T A N H O Y 
Hel t i can , Impulse , G l id ing F o x , 
Clean , Son of T r o m p y D r . Marlbo-
rough hacen s u pr imera sa l ida en 
la del p r ó l o g o . B l a c k T o m , Grotto 
| y F r e d a D en la s egunda . B l u s h 
i R o y a l en la tercera; W e a r y Dick y 
Cabin C r e e k ' e n la quinta , y N o r t h 
i Wales en la sexta, hacen s u pr ime-
| ra sal ida de la temporada, por ser 
; aparte de los seis pr imeramente 
citados, y a conocidos en M a r i a n a o . 
E l debutante de ayer tarde, L i t -
| tle B a t , a n o t ó en el segundo evento 
derrotando a J i m Daiey por dos lar-
gor . E l caball de origen chino, 
, Cho"W Chow, se a d j u d i c ó e l tercer 
i d inero . L i t t l e B a t no tuvo contra-
j rio en todo el recorrido, ganando 
| a s u anto jo . 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E T H E 
A B B O T 
The Abbot f u é h á b i l m e n t e esti-
rado a la hora suprema por s u 
jockey para a lcanzar un apretado 
triunfo sobre M t . Shasta , y mejor 
a ú n f u é la maniobra del jockey ga-
nador ai c e ñ i r l o al r a i l interior a 
la mitad de la recta l e jana , domi-
nando desde a l l í con relat iva hol-
gura hasta que p e r d i ó terreno des-
p i s t á n d o s e a la entrada de la rec ta ; 
pero se repuso, y redoblando s u 
esfuerzo l o g r ó ganar la meta con 
un pescuezo delante de M t . S h a s -
ta, con F r a n c é s Johnson en el 
show. 
Dos ejemplares cambiaron de 
d u e ñ o por la v í a del "c la im" ayer 
tarde . C . D r a k e se l l e v ó a Three 
Square por 1,200 pesos V G . F . 
Jenk ins , e l d u e ñ o del victorioso 
F o r t Bl l ss , a d q u i r i ó a T r a f a l g a r 
por 1,100 pesos. 
U N D U E L O E M O C I O N A N T E 
Otro f inal de mata-cardiaco se 
d i ó en el pr imer episodio ganado 
por L y d l a Drep por muy escaso 
margen sobree Needy, d e s p u é g que 
Sunny G i r l se hubo agotado hacien-
do de l í d e r de "camouflage" en los 
ds primeros octavs, entablaron los 
dos anteriores un emocionante 
duelo, con e p í l o g o de una cabeza 
de venta ja p a n . la p r i m e r a . G a r i s h 
a c a b ó tercero. 
E s t e ú l t i m o se puso algo peli-
groso a l a mitad de la recta f ina l ; 
pero no p a s ó de ser una falsa a lar-
ma . 
F o r t B l i s s tuvo é x i t o sobre un 
buen grupo de "platers" en l a ter-
cera, v a l i é n d o l e mucho para lo-
grar lo el tacto desplegado por s u 
jockey Jeffries, que r e h u y ó l a en-
cerrona s a c á n d o l o por la parte ex-
terior con v ía franca der.de los ins-
tantes de la par t ida . A l rodear la 
curva lejana se a l e j ó aun m á s de 
sus contrarios; pero ai final se iba 
cansando visiblemente, y a duras 
penas pudo res is t ir el reto f inal ista 
de G o l d m a r k . E s t a pudo aventa jar 
a l tercero, T r a f a l g a r . 
R A N D E L H I Z O U N " B I G P A P E R " 
Es tan i s lao , V l a d l m l r o y A t a ú l -
fo, seguidos por la m a y o r í a de los 
fans, confiaron a E v e n i n g Star la 
tarea de repetir y reembolso, y 
Murphy la hizo partir delante, sos-
t e n i é n d o l a en reserva hasta y a en-
trada recta f inal del sexto y ú l -
timo ' / ¿ i s o d i o . C l ip que h a b í a sido 
L O S C H I C O S D E L M O N O C U L O G A N A R O N 
F A C I L M E N T E A N O C H E E N B A S K E T B A L L 
A L F E R R O V I A R I O C O N S C O R E 3 0 A 6 
C o n ta l m o t i v o el " f i v e " d e l V e d a d o T e n n i s C l u b c o n t i n ú a 
" l e a d e r " en e l e s t a d o de la c o n t i e n d a . — " P a l i t o " C o n s u e g r a f u é 
e l h é r o e d e ese m a t c h 
E S T A N O C H E H A B R A U N I N T E R E S A N T E D O U B L E - H E A D E R 
L o s " T r i a n g u l a r e s " de E g i d o 12 f u e r o n los v i c t o r i o s o s en el p r i m e r 
j u e g o d e la n o c h e , por e s t r e c h o m a r g e n , sobre los 
b o l s h e v i k e s v i b o r e ñ o s 
E l resultado de los matches de bas-
sorket ball efectuados anoche en el 
floor del Vedado Tennis no causó nin-
guna sorpresa a los pocos fanát icos 
que concurrieron a presenciarlos; y 
casi podemos decir, que a esos pocos 
fanát icos lo que más les extrañó fué 
nis tardaran más de diez minutos en 
anotarse sus primeros puntos de la 
noche. 
Haciendo un poco de memoria en 
este par de juegos que se efectuaron, 
diremos que de los dos, fué el primer 
match el qtie resultó más interesante; 
el que la T . M . C . A . pasara las ¡ dado que en él, aunque a la postra 
"mil y una noches" para poder v e n - ¡ salieron triunfantes los favoritos de 
•er al equipo Rojo de los Lomistas, 
isí como que los Marqueses del Ten-
G E 0 R G E G O D F R E Y 
E S T A D I S P U E S T O 
A S U B I R _ A L R I N G 
¡ P e r o c u a n d o le p r o p u s i e r o n u n 
b o u t c o n F i t z s i m o n s se n e g ó a 
a c e p t a r l o 
T U N N E Y Q U I E R E P E L E A R 
C u a n d o f u é p r e s e n t a d o el v i e r n e s 
e n e l n u e v o C a r d e n r e t ó a los 
" t o r o s " 
E n esta, foto se encuentra el Mayor de l a C iudad de F U a d e l f i a en los momentos de sa ludar a " R e d ' 
Grange , estrel la de los Chicago B e a r s , y a l c a p i t á n de los Y e l l o w J a c k c t s de F i l a d e l f i a . E l Mayor K e n -
dr i ck le e s t á haciendo entrega a G r a n g e de l a pelota ovalada con que van a comenzar el juego, el cua l 
t n n i i n ó a favor de los Osos de Chicago co n a n o t a c i ó n de catorce por siete. 
C E S A R A L V A R E Z D O M I N O A L O S R O J O S 
L O S Q U E F U E R O N V E N C I D O S P O R 
L O S A Z U L E S E N T O D A L A L I N E A 
E s t e m a g n í f i c o l a n z a d o r t a m p e í f b h a g a n a d o los c i n c o j u e g o s e n q u e h a t o m a d o p a r t e y a y e r 
no s a l i ó e l H a b a n a c o n los n u e v e c e r o s d e b i d o a los p a i p a d e o s q u e c o m e t i e r o n 
L u n d y y e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
la cátedra, é s t o s lo hlci»ron con un 
score tan apretado y ^ n tales condi-
ciones, qu© casi puede decirse Que 
esta victoria les representa casi una 
derrota moral. 
Nadie esperaba, por decirlo así, que 
i el Loma Tennis que contra los d^-
! más clubs había lucido tan pobremen-
j te y que había llegado en una oca-
i s ión a salvarse de los "nueve csco-
• nes basketbolíaticoa" gracias a un 
i f:eld goal do Galiana: resistiera la 
: acometida del team de los triangu-
lares, sin embargo, durante casi to-
i do el match, el juego desarrollado por 
¡ los muchachos de Andrews fué tan 
I efectivo, que loa mismos Triangula-
jres, aunque ganaron con score de í l 
] por 17, pasaron su sustlco mayúscu lo . 
E l primer half del encuentro fué 
bastante parejo y en él ambos teams 
pelearon bastante la bola. E l score 
final en este tiempo fué de 12 por 7 
a favor del T . M . C . A . , pero car-i 
toda 1% apotaclón del team se debiO 
a goals de lejos de González, Gi l y 
Faura . 
E l segundo half, fué igualmente pa-
rejo para ambos teams y etv él lle% 
varón los del Loma la mejor parte. 
Oportunos goals de Sarria, Galiana y 
Alfonso pusieron el score a dos pun-
tos de diferencia del score triangu-
lar, pero nuevamente lós muchachos 
de Cumbraus sacaron a relucir ios 
goals de lejos y esto le dió la vlctu-
ria con score de 21 por 17, como di-
gimos anteriormente. 
A nuestro entender, lo único que 
derrotó al Loma\ fueron los inexpi -
cables tiros al goal de Sarria, quien 
creyendo que estaba en su día, por 
N E W Y O R K . dic. 1 6 . — (Notas 
de Joe V i l a por la United P r e s s ) . 
— B u d Gorman de de K e n o s h a , un 
peso completo que promete mucho 
y que ha hecho grandes progresos, 
t u m b ó a F i t z s immons en una pe-
lea a 12 rounds en N e w a r k el 
pasado lunes por la noche. E l re-
sultado f u é una sorpresa para 
G o r m a n mismo que "ué superado 
en boxeo durante toda la pelea. 
L o s periodistas le dieron la v ic -
toria a l hijo del ex c a m p e ó n mun-
dial de peso completo. 
Cuando Tunney f u é presentado 
en el C a r d e n el pasado viernes por ¡que se anotó dos goals marca '•ahí 
la noche, Joe Humphreys dijo a l i va eso", quiso anotarse varias cinas-
p ú b l i c o que Gene estaba "ansioso ! tas más y dejó de pasar a sus « om-. 
de pelear con Dempsey, W i l l s o ! pañeros que estaban en mejores posi-
cualquier otro peso completo". clones para tirar al aro. Si Sarria 
"Intento hacer una oferta a • hubtera pasado más, a estas horas es-
T u n n e y para que boxee con F i t z - ! tar íamos comentando el segundo triun-
s immons", d e c l a r ó e l m a t c h m a k e r ' f o del Loma en el campeonato, pero 
Mac Mahon ayer. " D a r í a n una i n - este muchacho se empeñó en juga/ 
N O H A Y J U E G O H O Y P O R S E R D I A D E S A N L A Z A R O 
y j • >-VF»IIVJIÍU ix) 
ütg ñllléf r w - T r i 6 todas las poslcio-
»-o«ru d y deí •'"tfield de tal 
KpnUe 8*! PU50 a '* m'sma altura 
Oír Ew,ns y ^resraham. Kn 
krdo , aftos' S,Elev era "n Pitcher 
Prft»n3 'lo <'ntr6 i j"ear con los 
^ • . S o X comenzó como p i t e h ^ j ^ ^ de Boxeo de New Y o r k 
/ .Aspeccionó el campamento de tra i -
n ing de K a p l a n hoy y e n c o n t r ó que 
el c a m p e ó n pesaba exactamente t26 
l ibras y estaba lleno de actividad. 
E l t í t u l o se d i s c u t i r á en el nue 
E l juego de ayer entre Claveles Ro-
jos y Alacranes resultó un duelo de 
pitchers tampeños, venciendo César 
Alvarez, defensor de las sedas coloi 
de cielo, haciendo que Oscar Estrada 
saliera por la puerta chica al final 
de la contienda, a lá hora poética d«l 
Angelus 
A no ser un mal tiro deLundy y 
una marfilada de Fernández, de se-
guro que los rojos de Mike estarían 
a estas horas sintiendo cU el pescue-
zo el peso del Collkr'de nueve tusas. 
Alvarez pitcheó para dar los nueve 
ceros, inuti l izó a los mejores batea-
dores en los momentob de peligro y 
se portó como un héroe de novela du-
rante toda la tarde. No importa que 
haya salido ponchado tres veces, que 
a un pitcher en las condiciones en 
que él se encontraba ayer no necesi-
taba batear, sino lanzar bultos pos-
tales con la efectividad que lo ha-
cía. E s por lo pronto el primer pit-
cher del champlon, de los cinco jue-
gos en Que ha tomado nartc. loa cin-
co los tiene c a ñ a d o s . 
I . A P R I M E R A E N L A F R E N T E 
L e tocó a l Habana en suerte poner 
cas de sol por el., righi, y estando en 
esa operación se le ocurre a Wjlson 
estafar la intermedia y se lanza so-
su segundo ponche. De esa manera, 
y no de otra, fué como se confeccio-
nó el raclmito de tres carreras, la 
bre elal, Fernández siente la presen- | mayor cantidad de ellas agrupadas en 
cia del marfil en su cráneo, y tira a ¡ el juego de ayer, 
esa almohada para sacar a IVilson, 
reservado por el Jockey otomano | la primera en la frente, lo que re-
H a b j a n para el lance decisivo, lo I «ultó en el segundo Inning (el A l -
s o l t ó a la hora da acercarse a i co - ' mendares tenía dos ceros en su sco-
bro y con arro l lador avance le i n - j r e ) . E l caso fué de la siguiente ma-
c i n e r ó la novela a su colega q u e s e r a : Torrlente es out de short a 
h a b í a hecho de l ider hasta la mitad 1 P ^ - ^ H e r \ ™ T * ¿ i h * Z T i l 
u a u ¡ a " I ball y se embasa. la bola le rosó la 
de la recta f inal , y cuando l l a m ó a * ¿ camiseta, lo suficiente 
la favorita, é s t a no r e s p o n d i ó F i e - - s ^ ^ ^ de R o . 
tile se llevo los pesos del s h o w - i 1 
cuando Hamos estaba a media calle 
entre tercera y home, Lundy recibió 
mal y tarde la bola en segunda, no 
fué out el corredor "Wllson. pero R a -
mos tuvo tiempo para entrar en la 
accesoria margoniana con la segunda 
carrera do los rojos. Wilson se que-
dó en segunda, pues Charleston obtu-
vo una transferencia y fué puesto 
fuera al intentar el robo de la adul-
terina. Ahí se terminaron todas las 
hazañas de los Claveles Rojos, pues 
los demás esfuerzos que realizaron 
"no se los pagó el Rublo", fué algo 
así como arar en el mar. frase que 
parece ser de un gran libertador de 
la América, pero que algunos faná-
ticos del base ball se la atribuyen a 
Julián Castil lo. 
COMO ANOTO D R E K E 
V O L V I E R O N P O R I>A P I C A D A 
E n el sépt imo volvieron los almcn-
darinos a visitar' a Margot, esta vez 
fué la ú l t ima . Dreke comenzó traba-
jándole una botellita a Estrada para 
la virginal, Baró suelta single al jar-
dín derecho y Dreke se cuelga de la 
antecámara (el alto mando rojo BUS-
tituye a Estrada por Eckelson) Gu-
tiérrez es out en foul a tercera. L u n -
dy roletea sobre segunda forzando el 
out de Baró en esa base, pero Dreke 
se lanza a la conquista del home y 
entra gozoso e/i el hogar de sus tíos 
con la que había de resultar la pos-
trer carrera azul, que el juvenil ma-
tancero ocupante del box cerró el 
puerto a las sucesivas Indysiones que 
pudiera nhacer los chicos do Cabby, 
echó las cadenas desde el castlllito 
teresante pelea que l l e n a r í a la 
arena. 
"F i t z s immons es un gran boxea-
dor y he estado tratando de lograr 
una pelea para é l desde que ful 
empleado por R i c k a r d . E l no hace 
e x c e p c i ó n de nadie, y como quie-
r a que h a vencido a G o r m a n y h a 
hecho huir a Godfrey. no veo la 
solo y en la derrota l levó su castigo. 
Como distinguidos en este encuen-
tro podemos señalar a Faura, y Gon-
zález del Y . M . C . A . , en tanto que 
del Loma podemos señalas a Galia-
na y a Alfonso Alfonso. 
E l segundo encuentro, como hemos 
dicho ya, comenzó con susto también 
para los favoritos, pues en los diei 
, . „ „ i « o ^ l Prinieros minutos el Vedado no pudo 
r a z ó n por la cual no pueda pelear i " 
i anotarse un sólo tanto como conse-
cuencia a l fuerte guardind del Ferro-
viario, pero, sin embargo, pronto las 
y } e S a n a , ¡ a g u a s volvleron a su nlvel y un opor. 
F i t z , J r . 
con T u n n e y " . 
S i T u n n e y pelea con 
188 l ibras , y le gana, I 
puede decirse que es un boxeador 
de capacidad poco corriente y pue-
de pegar. 
Jes s Me Mahon m a t c h m a k e r de 
Madison Square C a r d e n , ha hecho 
la d e c l a r a c i ó n de que George God-
frey. r l negro peso completo de 
F i l a d e l f i a ú l t i m a m e n t e se n e g ó a 
boxear Con el Joven F i t z s i m m o n s I clón del Tennis dió chance a sus su 
en la f u n c i ó n a beneficio del fon-(Plentes y los chicos volvieron a de 
do de Navidad. Godfrey por m á s • mostrar que se encuentran tambiéi 
tuno goal de Pancho Alvarez, abr o 
la racha que más tarde dió la victo-
ria, pues seguidamente a. él, Trelles, 
Es tévez y Consuegra se anotaron sen-
dos goals que hicieron finalizar el 
score en el primer tiempo 17 por L' 
a su favor. 
E n el segundo half, la alta direc-
de la Punta al Morro, como se hacía 
Los azules lucieron su primera ca- en los tiempos d» Pigove. 
rrera en el tercer Inning, Dreke abrió 
i 
con hit a l left, un biangular que se \ 
convierte en triangular por mal tiro 
al cuadro. Baró acaba sus días al 
E P I L O G O 
No queriendo que esta verídica his-
batear a Marcell y ser destripado por i loria del hermoso triunfo azul se ha 
¡éste en tiro a "Wllson. Gutiérrez pro-
I duce su único hit de la tarde y me-
lle en la del chocolate a Dreke. L u n -
¡ dy suelta una l ínea que atrapa Mar-
cell, que hace doble play en prlme-
! ra, donde estaba Gutiérrez separado 
ga m á s larga (en beneficio de mis 
lectores) diré que dos oportunos do-
ble plays, uno en el sexto y otro en 
el octavo, desalmldonaron grandemen-
te a los pernirrojoa de Mike; eso 
agregado a las condiciones impepina-
. , —- - JL/1 MUI'' - vi»»J^"v.*« — • »̂ — — 
r H.1.01? el pltch5ne P-ir* vo Madison Square C a r d e n y como 






^•^ npeñy. distintas p ^ i H 
^ '^ 'a iugai-
MnoííaibV 86 e 
j ' ¡ jo alnglea a l jardín derecho. Quinta 
R a n d e l d e f e n d i ó la blusa blanca ae j nlta batea de roller a primera y es |de la almohada, pues había corrido ; bles de César Alvarez y a la vistilia 
Muel ler con uno de sus t r a d i c i o n a - ¡ out sin asisterioia p0r pep ín Pérez , 
les papelazos. [Estrada suelta un roller duro a L u n -
U n inferior grupo de "viande-j dy qu)cn aCepta bien la bola y que-
ros" fué al post para el quinto tur-|rjen<i0 asegurar el tiro, hace éste muy 




la primera esquina, 
entre 
5 S<-S>mda basos. pero él pue, 
short y el out 
^Sdr pñV,""''. de 108 G,8ajitcs, puede 
th*r ¿ alcIuler posición, anr. el plt-
non "rUl emere«mcla puede tam-
« n t ^ T V 1 Peto y la ^ t a . 
lulr*n a , j6vt:nes Que pronto susti-
I Bro^n,Veteran0S' Harry mc* ' 
"ad po«o ' pc>t5ec« una versatill-
^ " c w ^•rnento- Ric» jugó seis 
W ^ í H Pasada temporada. J u -
* Z ™ : " — 
4 en Seeunda. 23 en el rlght 
3 *n el l<ft la ter"ra . 4 en el short. 
1 y i en el center. 
*"nque Wmr Tj 
el ca»,,. """mann de Detroit 
' ^ d en 8 / ° " TrlB S P ^ e r de Cíe 
i Joven o . , 5 r d ° 1,,Ear- A1 Slmmons. 
E a J r ~ L ' n t e ha *Uo el campeón 
ns estaba % 
ones l^asta j re8ultado dc su peB0 y condiciones, 
nejor capaci-1 los logrog se han puesto a favor 
de K a p l a n . Probablemente los a n - , 1 
,3 tagonlstas e n t r a r á n en el r ing 
o f r e c i é n d o s e y t o m á n d o s e dinero 
no con Rose Cloud , con motivo de cort0t pep ín tiene que separarse pa-
su aparente puperioridad, por lo ¡ ra COger la bola y el bateador es sa-
hubo hecho en M a r y l a n d ; la i fe ai miSmo tiempo que Paito se 
^ c e n t a j e , Slmmo 
parejo . 
puntos detrás de Hellmann, tres de-
trás do Speaker. Bateó 2C hits más 
con un total de 56 l-ases más y anotó 
26 carreras m á s que el bateador de 
Detroit, y superó a Speaker con 68 
hits má..H. 148 basei más y -16 carre-
ras m á s . 
Simmons estovo a la cabera de Ion 
record.- de las dos ligas mayores en 
1925 con 253 hits con un total de 392 
bases y jugó en los 153 juegos de los 
Athletlcs. Connie Mack linrece que 
ot tá justificado al predecir que Sim-
mons el prftxlmo año será el campeón 
bate sin dlrputa. 
Mack pagó unos $40.000 por el re-
léase de Simmons hace dos años y no 
se dteshacería de él hoy p^r cinco ve. 
ees esa cantidad. 
J O X VIXtA. 
m á s extensamente jugada, a r a z ó n 
de 8 a 5 . R o s a corr ió muy disgus-
tada sobre la n u e v a c a j a de a r c i l l a , 
y ee d e s p i s t ó muy oonitamente a la 
entrada de la recta final mientras 
Col f in avanzaba tr iunfalmente pa-
r a ganar la meta con relat iva fa-
c i l idad Winn ie O'Wynn, l ider de 
las pr imeras etapas, e x p l o t ó pobre-
mente para volplanear en el s h o w . 
N O T A S S U E L T A S 
E l Rac ing Secrr tary de Orienta l 
P a r k , M r . W i l l l a m Shal ley, es el 
funcionario que a s i g n a r á los pesos 
a los candidatos del rico K e n t u c k y 
D e r b y . 
—rTrafa lgar ba sido m u y so l i -
citado en lo que va del mi t in , ha -
biendo ya cambiado de d u e ñ o dos 
veces por la v í a del " c l a i m " . 
— E l jockey J . K e l l u m , ac tua l -
mente montando en Marianao , pi-
l o t e ó en los meses del verano los 
valiosos ejemplares propiedad de 
B u d F i s h e r , e l genial "padre" de 
Ben i t in y E n e a s . 
hacia segunda al batear Lundy 
cristal izó la primera azul. 
T U B E Y A L B A C A R D I 
Bueno es hacer notar que el mayor 
número de carreras fueron amontona-
das por los alacranes en el sexto ac-
to de su duelo con los "coloraos". 
Gutiérrez dió principio a la fiesta ele-
vando un Inalámbrico al jardín iz-
quierdo que embaula Cheo Ramos. 
Lundy es obsequiado con una trana» 
ferencia. Bemba Cuchara dispara un 
trancazo que llega al m i s m í s i m o B a 
cardí. y Lundy llega a Cayo Hueso. 
Fernández le empuja un arranca mar-
garitas a Palto y éste se pone gra-
ciosamente a hacer juegos malaba 
res con la bola, se l legó hacer la Idea 
cuela en la del chocolate. Rojo lle-
ga a la antecámara en la jugada. 
Cheo Ramos fuerza el out de E s t r a -
da en segunda. Así se puso la pri-
mera «n la frente, por culpa de 
Lundy. 
F E R N A N D E Z NO L O P E N S O 
Ahora veamos cOmo el Habana pu-
do llevar su segunda carrera a la 
anotación del score en el quinto in-
ning. E l zurdo Estrada resulta v íc t i -
ma de un destripamiento entre L u n - I de encontrarse en el circo Santos y 
dy y Pepín Pérez . Ramos se despren- Artigas dlvlrtiendo a los muchachos, 
de con un biangular por la antecáma- 1° que aprovechó Fernández paia que-
ra, fué un roller que pasó echando darse en primera y Lundy para ha-
pestes a lo profundo del left. Mar- cerle una visita a Margot. la que al 
cell va al bate y al huirle a una pe-j Principio se a s u s t ó al verlo, pues se 
Iota és ta le da en el fresno y llega ¡creyó que era S ik i . Lloyd se colgó 
hasta segunda, por lo que la recoge 
Lloyd y lo saca «n la virginal. R a -
mos se cuelga con tal motivo de la 
antecámara. "Tata" TVilson ea obse-
quiado con un libre tráns i to por Cé-
sar . Charleston empuña la majagua 
y suelta dos í o u l s d© l ínea a las cer-
Asi 1 y oportunidad del batting alacranes-
co, todos esos factores reunidos, hl-
j cleron que el siempre glorioso club 
| Almendares saliera por la puerta gran-
| de a l abandonar el ground almendarl-
no en la puerta de ayer. Y sepan los 
fanát icos que hoy es Día de San Lá-
zaro, patrón del base hall, y por lo 
tanto no habrá juego hasta el sába-
do, que volverán a enfrentarse loa 
eternos rivales. 
Guillermo PZ. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 20 ) 
B O B B Y B A R R E T T H A S I D O 
M U L T A D O E N C I E N P E S O S 
P O R D A R F O U L A M O R R I E 
de un a ñ o ha estado lanzando re 
tos a H a r r y W i l l s y Gene Tunney . 
Pero cuando Mac Mahon le ofre-
c i ó pelear con F i t z s i m m o n s en 
una pelea a 12 rounds, Godfrey 
enseguida se n e g ó . 
F i tns lmmons inesperadamente 
s u r g i ó a la a t e n c i ó n p ú b l i c a el 
pasado verano a l noquear a Rome-
ro R o j a s el duro peso completo 
chileno. Pero p e r d i ó parte de su 
prestigio al ser derrotado por 
puntos por J i m m y Delaney de St . 
P a u l en L o s Angeles. E l joven 
F i t z no d i ó excusas por esa derro- j 
ta, pero sus amigos dicen que se i 
l a n z ó a pelear demasiado pronto; 
d e s p u é s de l legar a Cal i forn ia . 
listos, al realizar idéntica labor que 
los regulares en el transcurso de es-
te half. E s decir, que no tat) sólo se 
contentaron con aumentar, el score, 
sino que dejaron a los Pulgarcitos en 
un fleld goal y dos dos fouls. 
E l score final de este encuentro 
marcó una anotación do 30 por 6 a 
favor del Vedado Tennis. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20) 
L O S B A L O M P E D I S T A S D E 
P E N S Y L V A N I A N O V I E N E N 
P O R F I N A L A H A B A N A 
F I L A D E L F I A . diciembre 1 6 . — 
(Associated P r e s s ) . — H a sido 
suspendido el v iaje que durante 
las festividades de P a s c u a se pro-
p o n í a hacer a la H a b a n a el team 
de f ú t b o l soccer de la Univers idad 
de Pensy lvan ia . y a s í lo a n u n c i ó 
esta noche el manager E r n e s t D . 
Cozens . A l parecer el Consejo A t -
l é t i c o de la Univers idad, en s e s i ó n 
reciente, no quiso autor izar el 
v i a j e . 
de la tercer^ en la jugada. Fabré 
suelta un roller, que llevaba candela, 
a lo profundo del jardín izquierdo, es 
un biangular, lo que sirve para que 
entren en la del chocolate Lloyd y 
Fernández. Pep ín Pérez inalambrea al 
center y Alvarez toma UaiKiuUameate 
F I L A D E L F I A , diciembre 1 6 . 
(United P r e s s ) . — P o r dar un foul 
a Morrie Schlaifer , de Omaha , en 
el tercer round de una pelea se-
ñ a l a d a a 10, el lunes. Bobby B a -
rrett ha sido multado en 100 pe-
sos y suspendido por 3 0 d ías por 
la C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s t a d o . 
Barre t t es un welterwelght l o c a l . 
B a r r e t t p r e s e n t ó sus excusas a la 
C o m i s i ó n y a c e p t ó pelear de nue-
vo con Schlai fer antes de concer-
tar ^ i n g u n a o l r a p e l e a . 
F I D E L L A B A R B A P E L E A R A 
E L D I A 2 3 E N N E W Y O R K 
C O N T R A L E O P A R E T T I 
" N U E V A Y O R K , diciembre 1 6 . 
(Uni ted P r e s s ) . — F i d e l l a B a r b a , 
c a m p e ó n flyweight del mundo que 
l l e g ó esta semana de l a Costa del 
P a c í f i c o , ha sido matcheado para 
pelear con Leo Perett i , de L o n g 
Is land Ci ty , en una pelea a seis 
rounds en el programa a favor dal 
fondo de Navidad el 23 de diciem-i 
bre . Joe L a z a r u s , que t e n í a que en-
frentarse con e l c a m p e ó n , e s t á en-
fermo. L o s promotores sustituye-
ron por Peretti que tiene una vic-
toria sobre Eddie C a n n o n b a l l - M a r -
tin, el c a m p e ó n bantam, en su cré-
dito . 
L a B a r b a puede pelear tanto en 
el l í m i t e de peso flyweight o en 
kel peso b a n t a m . 
F O O T B A L L A S S N . 
O r d e n de j u e g o s p a r a e l 
D o m i n g o 2 0 de D i c i e m b r e 
de 1 9 2 5 . en o p c i ó n a l C a m -
p e o n a t o R e g i o n a l de 1 9 2 6 . 
C a m p o d e l O l i m p i a S . C . 
( C o l u m b i a ) 
8 . 3 0 A . M . 
V i c t o r i a c o n t r a J o v e l l a n o s 
9 . 4 5 A . M . 
G i j o n é s c o n t r a 
J . D . C a s t e l l a n a 
I J . 0 0 A . M . 
V a l e n c i a c o n t r a V í b o r a 
A l m e n d a r e s P a r k 
1 . 0 0 P . M . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
c o n t r a C e n t r o V a s c o 
2 . 1 5 P . M . 
O l i m p i a S . C . 
' c o n t r a I b e r i a F . C . 
3 . 4 5 P . M . 
D , H i s p a n o A m é r i c a 
c o n t r a S . C a t a l u n y a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 a n o x c m 
E M l i l C O N T i i 1 1 1 
G r a n C a r r e r a c o n R e l e v o d e 
B e l é n a B e l é n 
E n u n s e n s a c i o n a l m a t c h e n e l q u e se d i s c u t i r á l a s u p r e m a c í a d e 
l a s dos m a y o r e s d i v i s i o n e s . — J o s e í t o G a r c í a , se las v e r á en e l 
t e r c e r p r e l i m i n a r c o n U r b a n o S o l e r a . 
C A M I L O L O M B A R D E Ü K Y E L Y A N K E E G I L M O R E . 
E N E L S E M I F I N A L 
L o s aficionados a las emociones 
fuertes y cuantos en general cuando 
asisten a ios espectáculos de bexeo, 
aunque no desJefian lo cientlCioD y 
lo art í s t ico rref'.nen disfrutar do las 
sensaciones que produce lo que el 
syort de los pufiop tiene de bruta' 
gC7arán lo indenLle el próximo f á -
bado por la noche con la ocasión tfel 
sensacional bout Kr.¡eaux Esparragur-
rá que figura como número de he -
ñor del magnifico programa q'13 ba 
i ombinado la Unned Promoters Cor-
poif^ion para su acostumbrada soiróe 
sománal , on el Stadlum de la Arena 
Colón. 
Aparte la Importancia que en s í 
tiene este encuentro, por discutirse 
en él la poses ión de dos t í tu los de 
champion hay que considerar también 
que se trata de peleadores que ya se 
han encontrado frente a frente en dis-
tintas ocasiones, sin que hasta el pre-
sente haya sido posible determinar 
cual do. los dos es decisivamente su-
perior al otro, porqué ninguno de am-
bos ha conseguido vencer al otro dos 
veces seguidas. Invariablemente, el 
triunfador de ayer lia sido el venci-
do de hoy, y esto prueba que sus fuer-
zas respectivas e s tán perfectamente 
equilibradas. Esto sin contar conque, 
por ser ambos terribles pégadores, 
todas sus peleas han terminado por 
knock-out, cosa que inevitablemente 
ocurrirá también en este encuentro del 
sábado venidero. 
E l anuncio de esta sensacional pe-
lea ha producido intenso interés en-
tre los fanát icos , y d© ello es buena 
prueba la prisa que se e s tán dando 
los asiduos concurrentes a la Arena 
Colón para proveerse anticipadamente 
de sus localidades, las cuales, según 
costumbre, se hallan a la venta en 
las oficinas de la United Promoters 
Corporation, Manzana de Gómez nú-
mero 230; en la Casa Tarín, O'R&i-
I Uy 83 y en la contaduría del propio 
anfiteatro de la Avenida de Zulue-
ta . 
E l programa completo es el siguien-
te: 
Sábado 19 de diciembre a las 9 
p. m. 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Antonio Doncel, Puño de Hierro vs 
José Vega Rubín, E l Astur . 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Jack Santiago Jack, vs Frank Ala-
¡ pón E l agresivo. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Jose í to García, E l Matancero vs 
Urbano Solera Chichito. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: 
Camilo Lombardero vs George G i l -
more. 
Oficial a 15 rounds: 
Santiago Esparraguera Campeón 
Heavy Weight de Cuba vs Roleaux Sa-
giiero, Campeón Light Heavy WeJght 
de Cuba. 
E s t a pelea es por la discus ión ds 
los dos t í tu lo s . 
Precios populares. 
L o s C h i c o s d e l . . . 
(Viene de l a p á g i n a 19) 




Y . M . C . A . 
P i g . Fog . P . C . 
G i l F 
F a u r a F 
S . Zudaire C 
L . Morales cap. G ; 
A . González G . . . . 
J . Moya F 
. Totales . . . . . . 10 1 io 
L O M A T E N N I S 
% F i g . Fog . F . C . 
..arria Cap. F 2 2 3 
Alfonso F 2 0 0 
Galiana C . . . i . . . 3 1 2 
Romero G 0 0 2 
M . García G . . . . . 0 0 1 
Bustamante G . . . . . 0 0 3 
Reguera C 0 0 0 
E D D I E H U F M A N G A N O P O R 
P U N T O S U N B O U T A D O C E 
R O U N D S A A D S T O N E 
N E W A R K , N . J . , diciembre 16. 
(United P r e s s ) . — E d d i e H u f m a n , 
do Ca l i forn ia , s u p e r ó en puntos a l 
boxer A d Stone, de Patterson, en 
la pelea a doce rounds que tuvie-
ron esta noche en el A r m o r y . Huf-
man pesaba 171 l ibras y Stone 
179 . H u f m a n , que ha derrotado a 
Stribbl ing y a De Mave, no m o s t r ó 
mucha agresividad con Stone, pero 
g a n ó i a d e c i s i ó n de los periodistas 
por muy p e q u e ñ o margen . 
L.a pelea f u é muy m o v i d a . L o a 
promotores del bout aseguran que 
h a b í a n concertado un encuentro 
con Ber lenbach p a r a que se en-
frentase con el vencedor de este 
match, en o p c i ó n al Campeonato, 
pero el manager del c a m p e ó n nie-
ga rotundamente que se hayan 
concertado tales arreg los . 
Totales 7 3 11 
Referee: Mitchell. Time Keeper: 
Valdés Orta. Scorer: L a r r i a y Olae-
chea. 
Segundo juego: 
V E D A D O 
F i g . Fog . F . C . 
Si lva F 1 l i 
Estevez F . . . . . . . 1 o 0 
Trelles C 3 0 1 
Consuegra G 5 0 o 
Alvarez G 1- 0 ] 
Cárdenas G 0 0 0 
G . Longa F 0 1 i 
Lewis F . . . . . . . 2 0 3 
Hernández C 1 o 0 
Totales 14 2 7 
F E R R O V I A R I O 
F i g . Fog . F . C . 
Gutsens F , . 1 
Baloyra F 0 
Ulao C . 0 
Bul G 0 
Jones G . 
Uatour F . 
Homero F . 
Totales . . . . . . 2 2 5 
Referee Mitchell. Time Keeper: V . 
Orta . Scorer: Olaechea, L a r r i s . 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
J U E V E S 17 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1|2 P . M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
Sagrario y Carmenchu , blancos; 
Ange ina y Ange la , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
P r i m e r a quin ie la 
Mary; E n c a r n a ; Ange l i ta ; 
Paqu i ta ; Ange la ; A u r o r a 
Segundo part ido a 3 0 tantos 
Mary y C o n s u e l í n , blancos; 
E l e n a y Pe tra , azules 
A sacar mancos del cuadro 3,0 1|2; 
azulee del 11 
Segunda quinie la 
C o n s u e l í n ; Angeles; P e t r a ; 
L o l i n a ; E i b a r r e s a ; G r a c i a 
Tercer partido a 3 0 tantos 
Paquita y G r a c i a , blancos; 
Ros i ta y L o l i n a , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
" F I E L D - D A Y " D E B E L E N 
D O M I N G O 2 0 
E s t a g r a n f iesta c u l t u r a l y d e -
p o r t i v a d e j a s i e m p r e g r a t o r e -
c u e r d o en tre l a b u e n a s o c i e d a d 
h a b a n e r a . 
D e s e a n d o a p o r t a r a e l l a n u e s -
t r o m o d e s t o c o n c u r s o , 
OFRECEMOS 
C U A N T O S A R T I C U L O S S O N N E -
C E S A R I O S E I M P R E S C I N D I B L E S 
A L O S Q U E E N L A M I S M A V A N 
A T O M A R P A R T E , A P R E C I O S 
S U M A M E N T E V E N T A J O S O S 
L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y 
RAcma P O R M 
„ 1 •—Glidingr Fox, Son of Tromp, 
Gaffney Lass , Clean. 
2. —Vagrant Ditty, Freda D . . Gro-
tto. Francés Jane. 
3. —Unele Abe, Oil Lady, T l s Seth 
Decoratlve. 
4. —Pegasus, Maximac, Lit t le Smo-
ke, Grand Bey. 
5. —Leona Daré, Royal Sprlng. Mt. 
Shasta, Cabin Creek. 
6—Dalton, Gordon Shaw, Harry M . 
Stevene, Ponce. 
L a mejor apuesta: Pegasus 
D A I L Y B U N N I N O H O R S E 
P O R E l , R I O R E Y 
1.—Gliding Fox, Clean, Son of 
Tromp. 
2 —Grotto, Vagrant Ditty, Holly 
G i r l . 
3-—T's Seth, Oil Lady, Decoratlve. 
4. —Pegasus, Grand Bey, Randals 
Royal . 
5. —Cabin Creek, Royal Spring Leo-
na Daré . 
6. —Dalton, M . Stevens, Cl ip . 
L a mejor apuesta: Pegasus. ' 
MORNING T E I i E C r R A P B 
1.—Son of Tromp. Gliding fox, 
Clean. 
2-—Vagrant Ditty, Freda D . , Holly-
gir l . 
— T i s Steh, Unele Abe, Oil L a d y . 
4. —Pegasus, Maximac, Litt le Smo-
ke. 
5. —Leona Daré Mt. Shasta, Royal 
Spring. 
6. —Gordon Shaw, Clip, Harry M . 
Stevens. 
L a mejor apuesta: Leona Daré . 
C a m p e o n a t o J ú n i o r 
d e B a s k e t B a l l 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . A v e . 
Vedado Tennifl 5 4 1 800 
Belén 5 4 1 800 
T . M . C . A 4 3 1 750 
Universidad 4 3 1 750 
Fortuna 6 3 3 500 
Ferroviario 5 2 3 400 
Havana Yacht 5 2 3 400 
Loma Tennis 4 1 3 250 
Atlétlco de Cuba . . . . 6 0 6 000 
Nota:—Este estado no comprende 
los juegos efectuados anochfl. 
L O S D I E Z P R I M E R O S A NOTAD O R E S 
Fig . Fog. Fe. T p . 
C. Iribarren. B . (f) 14 10 9 38 
Arredondo, Fort . ( f ) . 16 4 7 36 
Del Real, Fort. ( c ) . 16 4 6 36 
S. O'Farril l , H Y C . (g) 13 9 12 35 
P . Consuegré, V . (g) 13 8 1 34 
Tellería, B . ( f ) . . . 12 6 7 30 
J . Gutsens. F e r . (f) 12 5 5 29 
Solomon, U . ( g ) . . . . 12 3 10 27 
B . Zayas, Fort . (g ) . 11 3 21 25 
Baloyra, Fer, (f) . . 1 1 2 0 24 
Kstos averages comprenden hasta 
el día 15 inckislve. 
J . Olaechea, Compilador. 
J U E G O S U E F A L T A N E N L A 
S E M A N A 
Jueves 27: Belén vs Yacht Club; 
Fortuna vs Universidad. 
Viernes 18: At lé t ico vs Vedado; 
T . M . C . A . vs Ferroviario. 
Sábado 19: Universidad vs T .M.C.A. 
(el suspendido). 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R L a Y . M . c . A . J n v e n ü P e r d i ó 
s u I n v i c t o 
Domingo 20 de diciembre de 1925. 
A las 4 p. m. 
T I E S T A DIO L A C A R R E R A : 
L l e v a r a pie y esto corriendo, la 
llave del Colegio viejo eu Compos-
tela a l Colegio nuevo en Buena 
V i s t a . 
T R A Y E C T O : 
P u e r t a del Colegio de B e l é n en 
Compostela, Acosta, E g i d o , Mont-
serrate, San J o s é . Parque Centra l , 
Prado abajo, Punca, M a l e c ó n , P a r -
que Maceo, M a r i n a , San L á z a r o , 
L o m a de la Univers idad, Ca l l e L . 
Calle 23, Ca lzada de Columbia has-
ta l a puerta del Colegio nuevQ « n ¡ 
B u e n a Vi s ta , donde el ú l t i m o corre-
dor e n t r e g a r á la l lave a l Rev. P . 
Prov inc ia l . 
L a distancia s e r á 10 k i l ó m e t r o s . 
C a d a 200 metros un corredor. 
T R I P U L A C I O N : 
H a y dos bandos de a 64 a l u m -
nos cada uno. 128 a lumnos . 
Bando a z u l : Alumnos pupilos de 
la pr imera d i v i s i ó n del Colegio, que 
l l e v a r á en un estuche la l lave. 
Bando rojo: A lumnos de la di-
v i s i ó n de los Externos y medio pu-
pilos, que l l e v a r á n en otro estuche 
un pergamino. 
O R G A N I Z A C I O N D E L A C A R R E -
R A : 
U n a motocicleta de la p o l i c í a 
nacional con bandera blanca anun-
c i a r á el comienzo de l a c a r r e r a . 
E s t a r á adelantada 1,000 metros 
aproximadamente. 
Otra motocicleta con s idecar y 
bandera r o j a y corneta ( c l a r í n ) que 
a n u n c i a r á la l legada de los corre-
dores. A l son del c lar ín todos los " 
v e h í c u l o s deben parar para evitar 
un accidente. E s t a parada de los 
v e h í c u l o s no d u r a r á m á s de un m i -
nuto. 
L o s corredores con el estuche 
con la l lave y el pergamino s e r á n 
a c o m p a ñ a d o s por una motocicleta 
con sidecar en que e s t a r á el direc-
tor de la c a r r e r a . Profesor J o s é 
Heider . 
S e g u i r á un a u t o m ó v i l a cada 
bando con los jueces de ruta y los 
time keepers, bajo d i r e c c i ó n del 
asistente del director, s e ñ o r Sera -
fín San M a r t í n . 
Como medida de p r e c a u c i ó n s i -
gue una ambulancia y un m é d i c o . 
Ult imamente siguen las guaguas, 
que r e c o g e r á n los corredores, que 
d e s p u é s de haber terminado su ca -
r r e r a siguen caminando otros 200 
metros para respirar y descansar, 
y l levarlos a l colegio nuevo. 
P R I M A R A C A R R E R A . 5 1-2 Furlonea. Para ejemplares de 3 años o má« 
iTeclamaLle. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 3o 
I - y d i a D r e w . . 107 A . Verrat Í6 .S0 J 3.4í« $ 2 . 8 0 
Ntedy n i W . T a r l c y s-40 «'SJ 
Gartsh . . . . 103 G . McCa'in I T ' TT 
T'enipo: 1.09. Canador, potranca de 3 añvis, hija de Uncle-I^ydla 11. Pf'J-
pii-dad de M Kntz's . 
También coi rieron Sunny Gir l . A l a son, S?archllBrht I I , Davelle, Virginia 
Goodwln. D.vln, Black Ai t. Momentun y Aitamour. 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de 
lltclamable. Premio $600. 









.Tockey lo 2o 3o 
$10.80 J 5.20 $ 4.20 
4.40 3.20 
— 4^20 
Tiempo: l.Ofo. panador. retranca d© V a n o s . h,-a de Dlck ^ ' " " ^ - M i d -
iiiKht, propiedad de Hialeah Stable's. 
También corrieron: Zero, Noble I^adv, D?y of Peace, L u r a , Sea Bo«ird, 
Golden Pine. "Wlse Bi l l y Eumber J a c k . 
T E R C E R A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de 3 años o m\a 










J . JeffrieiJ 
D . Fisher 
fci. Banks 
lo 2o 3o 
$ 8 . 0 0 $ 4 . 6 0 $ 2.60 
4.60 3.00 
1 2.60 
Wel Ies-Espero, Tiempo: 1.08. Ganador, jaca do 10 años, hijo de Dlck 
propiedad dd G . F . Genkin's. 
Tambl ín corrieron: Three Squard, Itecomondaticn, Sporlaneous, Vodka, 
Siiper Lady, Theoden y Balaroea. 
C l ' A R T A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . Para ejemplares de ti es a ñ o s . — 









L- . Jentins 
K . fJporri 
ü . Holbert 
$ 4 . 6 0 $ 3.00 $ 2.20 
3.0C 2.20 
2.20 
Tiempo: 1.0? 4,5. Ganador, jaca do 3 años, hija de Theo Cook-Insh 
Abbes. propiedad de J . Fverest's . 
También corrieren: Rock of Ages, MÍM Eabo y Miglity. 
Q U I N T A C A R R E R A . 1 Milla y 50 Yardas . Pí-.ra ejemplares de 










L . Geving 









Tlempa- 1.45 3-5. Ganador, potranca de 4 años, h i ja de The Finn-Col l i , 
nc, propiedad de Harned X^n-s. 
También corrieron: Della Robbia. y Eaura Cochran. 
. S E X T A C A R R E R A . 1 Milla y 70 Yardas . Para ejemplares de 3 años o 
m á s . Reclamable. Premio $700. 
Caballos Peso Jockey 
Clip 
Evening Star 
F k t i l e 
3 00 AV. Rao jan 
107 W . Murphy 
109 ThrailkMl 





Tiempo: 1.48. Ganador, jaca de 9 años, lujo de Saln-Clip Hook, pro-
1 ieda/i de J . BuJmcr's. 
Tambl-ín corrieron: Recoup, Randel y Sam. 
^ D e s p u é s d e n u e v e v i c t o r i a s c o n -
s e c u t i v a s , p e r d i e r o n s u i n v i c t o 
a m a n o s d e l V e d a d o U n i ó n c o n 
s c o r e de 2 2 p o r 13 
E l pasado domingo por la m a ñ a -
na, los boys del Y . M . C . A . , que 
hasta ahora se v e n í a n manteniendo 
invictos en el campeonato juveni l 
de basket bal l . sufr ieron un fuer-
te r e v é s y, sa l ieron por la puerta 
chica a l enfrentarse con los chicos 
que defienden ol p a b e l l ó n del V e -
dado U n i ó n . E l match , s in embar-
go, r e s u l t ó en extremo interesan-
te y en é l puseieron los dos teams 
contendientes todo cuanto tenfan 
por g a n a r . 
E l pr imer half de este encuen-
tro entre e l Vedado Union y los 
tr iangulares , t e r m i n ó a favor de 
los unionistas con un score por 
goals de Machado y D í a z Alfonso 
T o r r e s , pero pronto Canosa y sus 
c o m p a ñ e r o s volvieron a tomar vue-
lo y el match t e r m i n ó con score 
de 22 por 13 a favor del Vedado 
U n i ó n . 
E s t a es la p r i m e r a derrota que 
sufren los chicos del Y . M . C . A . 
en los ú l t i m o s nueve d e s a f í o s que 
han efectuado; algo que dice mu-
cho en favor del t ra in ing a que 
han sido sometidos 
Como distinguidos podemos se-
ñ a l a r a Ortega y V i l a , del V e d a -
do U n i ó n , que se anotaron cuatro 
canastas cada uno, y del Y . M . C . A . 
a Alfonso Torres y R . R o d r í g u e z , 
que jugaron con bastante acierto . 
V é a s e e l score: 
V E D A D O U N I O N 
F i g . F o g . F e . 
F i n l a y , F . 1 0 2 
Ortega, F 4 2 3 
Rocaber t i , C 0 0 1 
V i l a , G 4 0 2 
Quesada , G . . . . . . 0 0 1 
D á v i l a , C 1 0 1 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
U N A D E L A S F U N C I O N E S M A S B R I L L A N T E S DE LA 
TEMPORADA F U E L A DE ANOCHE EN E L HABANA-MADRid 
No s o n r e i r s e , p o r q u e E l e n a y A n g e l i t a se q u e d a r o n 
o n c e . — D e s p u é s d e u n a b r i l l a n t e d e c e n a . — E i b a r r e s a 
d e r r o t a n a M a r c e l i n a y G r a c i a 
en «I triste 
y Consuel in 
H O Y G R A N F U N C I O N P O R L A T A R D E . — A L A S 2 Y 3 0 p M 
D e s p u é s d e u n pe lo teo m o n u m e n t a l y e m o c i o n a n t e las del últ* 
i g u a l a n en l a t r á g i c a . — G a n a n A n g e l i n a y l a R e i n a ^ 
J U D Y J O H N S O N E M B A R C A 
P A R A L A H A B A N A 
Se encuentra rumbo a la H a b a -
na u n portentoso infielder, un c a m -
p e ó n m u n d i a l de las L i g a s de C o -
lor de los E s t a d o s Unidos, J u d y 
Jhnson , que d e e s m p e ñ a por igual 
la segunda, short o tercera, de los 
Hi l l sda le , club champion del mun-
do, de co lor . E s t e player viene a 
reforzar a l c lub Almendores , y a 
que M a y a r í v o l v i ó a su vida de tie-
r r a adentro . 
F I R P O F I R M A P A R A P E L E A R 
C O N S P A L L A E N M A R Z O 
B U E N O S A I R E S , diciembre 1 6 . 
(Associated P r e s s ) . — Anunciase 
que L u i s F i r p o f i r m a r á contratos 
el p r ó x i m o s á b a d o para pelear en 
é s t a el p r ó x i m o marzo con el bo-
xeador i tal iano E r m i n i o S p a l l a . 
F i r p o n o q u e ó ya a Spal la en é s t a 
en marzo de 1924 . 
D U N C A N D E B U T A E L D O M I N G O 
Duncan, e l gran receptor y ba-
teador que f u é del Santa C l a r a , y j 
que se encuentra a q u í desde hace 
tres d í a s , j u g a r á el domingo, de-
butando en la actual temporada en 
el San J o s é , team que r e c i b i r á con 
ello un gran refuerzo no solamen-
te e nel departamento receptr, s i 
que t a m b i é n en el "tranquing", 
donde Duncan es una f i e r a . 
E l s á b a d o r e p e t i r á n H a b a n a y 
Almendares , para j u g a r en la m a -
ñ a n a del domingo Almendares y 
San J o s é . 
Totales 10 2 10 
Y . M . C . A 
C é s a r A l v a r e z d o m i n ó 
(Viene de la p á g i n a 19) 
A L M E N D A R E S 
V. C . H . C A E 
E L C A M P E O N P E S O C O M P L E T O 
D E M E X I C O N 0 Q U E A A 
^ A T I R r 
M E A D V I L L E , P a . , dic iembre 
1 6 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l 
c a m p e ó n peso completo de M é x i c o , 
Pedro L ó p e z , n o q u e ó a P a t I r i s h , 
de Cleveland, en el pr imer round de 
un bout a 10 a q u í ce lebrado. L ó -
pez pesaba 193 e I r í s h 182 1-2. 
E L B E L G A D E V 0 S , D E R R O T A 
P O R P U N T O S A B E R T M O L I N A 
P A R I S , diciembre 16 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s ) . — E l peso me-
dio belga Rene Devos, d e r r o t ó esta 
noche por puntos a B e r t Mol ina . 
Con arreglo a u n a d e c i s i ó n de l a 
U n i ó n Internac iona l de Boxeo, De-
vos es ahora el "retador of ic ial" 
de B r u n o F r a t t i n i , de I t a l i a , para 
discut ir le el t í t u l o de c a m p e ó n de 
peso medio de E u r o p a . 
U n R e t o d e l R e p a r t o d e l o s 
P i n o s 
Dreke If 4 2 2 2 0 0 
Baró cf 5 0 1 2 0 0 
Gutiérrez 3b 5 0 1 2 1 0 
Lundy ss 2 1 0 3 5 1 
Lloyd 2b 4 1 1 4 3 1 
Fernández c 4 1 1 3 1 0 
Fabré rf 3 0 1 1 0 0 
Pérez Ib 3 0 0 10 0 0 
Alvarez p 3 0 0 0 1 0 
Totales 33 5 7 27 11 2 
HABANA 
V. C . H . O, A E 
Ramos If . 4 1 1 2 0 1 
Marcell 3b 3 0 0 2 3 0 
Wilson Ib 3 0 1 11 0 1 
Charleston cf 3 0 0 3 0 0 
Torriente rf 4 0 1 0 0 0 
Herrera 2b 3 1 0 1 5 0 
Rojo c 4 0 2 4 2 0 
Quintana ss 4 0 0 3 3 1 
Estrada p 2 0 0 1 1 0 
Eckelson p 1 0 0 0 0 0 
F i g . F o g . F e , 
L e ó n . F . . . . 
H e r n á n d e z , F 
T o r r e s , C . . 
Ig les ias , G . . 
R o d r í g u e z , G . 
Machado, F . . 










A n o t a c i ó n final 
Vedado U n i ó n 22 
Y . M . C . A 
Referee: R . Canosa . 
Scorer: A . Cacho Negrete . 
T i m e r : J . A i x a l á . 
12 
E n c o n t r á n d o s e vacante el club 
" A m é r i c a de Miraflores", re ta por 
ese media a todas las novenas se-
mijuvenileg de la c iudad para lle-
var a efecto en los m a g n í f i c o s te-
rrenos del club Miraf lores u n a se-
rie de cinco juegos . 
V a m o s a ver q u i é n se atreve a 
recoger e l guante . 
Pueden contestar a R i c a r d o R o -
mero, bodega " A m é r i c a " Reparto 
L o s P inos , t e l é f o n o 45, D i r e c t o r . 
Totales 31 2 5 27 14 3 
Anotación por entradas: 
Almendares . . 001 003 100— 6 
Habana 010 010 000— 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Dreke 2, Ramos 
Lloyd, Fabré . 
Stolen bases: Wilson, Ramos. 
Double plays: Marcell a Wilson, 
Lundy a Pérez 2. 
Struck outs: Estrada 2, Alvarez 3, 
Eckelson 1. 
Bases on balls: Es trada 6, Alvarez 
3, Eckelson 0. 
Dead balls: Alvarez a Herrera. 
Tiempo: Dos horas. 
Urapires: González (home) Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqu lz . 
Observaciones; hits a los pitchers: 
a Estrada 6 en 6 Innings y 23 veces. 
L o perdió Es trada . 
E l segundo juego, que corres-
p o n d í a j u g a r entre Vedado J ú n i o r 
y e l equipo j u v e n i l del Vedado 
Tenni s Club , lo ganaron los mu-
chachos del Tennis con un scorer 
de 23 por 13. E n este match se 
dist inguieron mucho los chicos R a -
bell y T o m e u , del Vedado Tennis , 
los cuales se anotaron un total de 
16 puntos en favor de s u t eam. 
Castroverde y Morales t a m b i é n se 
portaron muy bien- De los Jun iors 
s ó l o E s t e f a n y y U p m a n n hic ieron 
algo digno de notarse, pero s u l a -
bor r e s u l t ó e s t é r i l , pues los chicos 
de Porf ir io F r a n c a v e n í a n j u g a n -
do horrores . 
E l score f ina l f u é : Vedado T e n -
nis , 23 ; Vedado J ú n i o r , 1 3 . 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 2 3 
E l S á b a d o C o m e n z a r á u n I n -
t e r e s a n t e T o r n e o d e G o l f e n 
e l C o u n t r y C l u b 
Otro campeonato de golf v a a 
c o m e n z a r s e el p r ó x i m o s á b a d o en 
los l i n k s del a r i s t o c r á t i c o Country 
C l u b . L o s miembros del club son 
los que f o r m a r á n este campeonato, 
y p a r a ello han formado dos teams 
que l levan los nombres de azules 
y rojos . E s t o d a r á inic io a u n a In-
teresante temporada de golf, c u -
yos juegos s e r á n seguidos de comi-
das, bailes y cine. 
E s t a s comidas, que so efectua-
r á n d e s p u é s de cada juego, costa-
r á n cinco pesos por cubierto y ca-
da u n a de ella t e n d r á que ser pa-
gada por los miembros del team 
perdedor. D e s p u é s de ellas se efec-
t u a r á n , como hemos dicho ante-
r iormente , interesantes "part ies" 
bai lables en los que pueden tomar 
part etodos los* socios del C l u b . 
Y a se han nombrado los capita-
nes de los dos teams, los cuales 
son: M r . J . Z. Horter y Mr. R . A r o -
zarena , los cuales nos comunican 
hagamos saber a los socios, que 
para part ic ipar en este campeona-
to tiene que inscr ib irse cuanto an-
tes. 
Miércoles . L o de siempre en el 
gran Habana Madrid; el gent ío in-
menso, el entusiasmo delirante; el 
fanatismo imponente, cr. todas sus 
series desde la que carcajea basta la 
que no se rie, aunque vea a López, el 
amo de l a gracia en el Teatro Cam-
poamor. De mujeres, una montaña . 
Ninguna fea. A las feas no las de-
jamos entrar. Todas bonitas. Prime-
ros premios para concursos do belle-
za y de estatuarla. E l aspecto luml. 
noso. gracioso, coqut lón . Luz, alegría 
y danzón de "señoras, no se duer-
man", y en cuanto oyeron esta ama-
ble y ardiente llamada de los trombo-
nes, comenzó el primer va ivén de la 
eran nocho del mlórco les . De 25 tan-
tos. Da blanco, Elena y Angelina y 
do azul Rosi ta y Angela. Pasó m á s 
bobo que el do Eatabanó. N i n g ú n era-
Date. Todo de calle, sin saludar, sin 
oararse. sin decirnos siquiera lo de 
"dispensen el poco caso que les hago'*. 
De una racha valiente, serena, maes_ 
tra, se lo llevaron Rosita y Angela; 
de o íra racha fea y dislocante lo pier-
den las blancas, quedándose en los 
once. 
¡No sonreírse: 
Aunque cobren ustedes de la prime-
ra los dieciocho pe&os con que nos 
obsequiaron Mary y Aurora . 
Pensamos esperarizados en las gran-
dezas del segundo de treinta tantos; 
Pero ni esperanza. Nos resultó otro 
guasón; aunque 1© peloteaban, de blan-
co, Eibarrera y Consuelín, contra las 
azules, Marcelina y Grac ia . Buena, 
torva, c ic lónica la primera decena. 
Nos levantamos a tocar palmas ruido-
sas en lo sempates de una, seis y 
siete. Pero después casi nos dormi 
mos; pues Eibarresa, disparando con 
bala rara, certera, explosiva, y Con-
suel ín sacando del cofre la Bal i ta de 
Oro dieron «n recorrido a Marr .. 
y otro a Gracia, que las c-e^llna 
ron, dejándolas en 22. es6ratia. 
Gracia parlaba en catalán «r,„ 
Poco más tarde en l S taoum'0' 
agolpaban los fanáticos cobrad Se 
más cobrar boletos de la s e g u i r , ' 
so llevaron Lolina y Consueiíí" QU? 
pagaron a cincuenta y dos n ^ ' qní 
— ¡ E s o si que es pagar' ' 
—Chicas la mar de gracias 
T caemos de píen. que e _ 
la cabeza hada abajo en ¡i V00 
mtnal, entramos muy receloso. . 
que en estos fenomenales es%P0N 
florecen todas las catástrofes 
loco; además porque salieron \ 
lotearlo las blancas, Angelina v ?*' 
lina, contra las acules. Angeles y p 
tra, que sonríen como las flores 
r0 que pegan y pelotean como lo/*** 
greji. vo Hj 
Y como los tigres pegaron; pei0 
tearon como artistas; lucharon coi 
fenómenos bravos y valientes v 
cansaron, haciendo arte, de ha 59 
emoción. demos.trando de manera Ji" 
cuent í s ima que el estilo de la ra,, '0' 
ta es un deporte fenomenal c J ' 
uno de los tantos fué una trajeedi, v 
de traged.a en tragedia, temblando 
en pie, subimos toda la cuesta. 
Se empataron en una, tres, qv\n„ 
diecinueve, veinte, veintidós veinti' 
trés, ve int i sé i s , veintisiete, veintiocho* 
y en 
¡La trágica! 
Se armó la de Babel 
Y cuando no se entendía aui naoie 
ganaron Angelina y Lolina. 
Nanad; que sonríen como las flores 
y pegan como loa tigres. 
Un partidazo. 
Orden del día: Gran función por 
la tarde. 
DON PERNANDO 
S E L E C C I O N E S O E S A L V A ! 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
s i | a r x m r o N E S . P A R A P O E M P L A R E S NO G A N A D O R E S DE TOPAS 
I D A D K S . — P R E M I O S60O 
Caballos 
Cí E A N P U E D E L I M P I A R A I . G R U P O 
Peso Observaciones 
Clean . • . . 114 Cuenta con la clase necesaria. 
í ? , , ? of Marlborcugh 114 Este es un contrario fuerte. 
Gliding Fox m j^ará mucho que hacer. 
t a m b i é n correrán- Heltican 115; Impulse 111; Gaffney Lass 111 y Son of Iromp 114. 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 112 P D K L O . K S . P A R A E J E M P L A R E S D E DOS A5 0S PKXÍITIÍO: fGCO.OO 
Caballos 
V A G R A N T D I T T Y S I R E P I T E SU U L T I M A 
Peso Observaciones 
Vagrant Ditty 103 L e quedó segundo a Millón. 
Grotto 107 Corrió muy bien este verano. 
Frunces Jane 103 Pudiera logar m á s cerca. 
También correrán: Holly Gir l D i ; Black Tom 107 y Freda 103. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable / 
S E I S P U R L O N K S . P A R A V J F . M P L A R R K S D E 3 ASOS Y MAS Piewlo $600 
T I S S E T H E N U N A C A R R E R A D I P I C H i 
Caballos Pesu Observaciones 
Tis Seth , . . 108 Hay qiu» derrotarlo hoy. 
Oil Lacly. 105 Dará ur.a dura batalla. 
Unele Abe 111 Otro sumamente peligroso. 
Kimax. 105 Luce ligeramente inferior. 
Tho N'epbew 110 Estre l la en su juventud. 
También correrán: Blush Tloyal 103; Parvenú 103; Otrldtnta 103; Aua* 
mour 103 y Decoratlve 103. 
C U A R T A C A R R E R A ( H a n d i c a p ) 
5 112 P U R L O > £ S . P A R A E J E M P L A R E S D E T O D A S E D A D E S . Premio $800 
Caballos 
-••EGASUS F A R E O R E t G A N A D O R A Q U I 
PCSD Observacione» 
Pegasus 115 
Randal'3 Uoyal 106 
Litt le Smoke 109 
M á x i m a ; 101 
Arrancó lento en su anterior. 
Tiene mucha velocidad. 
No andará lejos al final. 
De mi l la . Sele a practicar.. 
También correrán: Grand Bey 103 y Beg Pardon 103, 
Q U I N T A C A R R E R A . (Rec lamable ) 
M I E L A Y 70 Y s , P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y MAS. PREMIO $700 
Caballos 
MT. S H A S T A L U C E S U P E R I O R 
Peso Observaciones 
Mt. Sha.dla . , . . . 109 Resisto bien la milla. 
Leona Daré 109 Su anterior tné espléndida. 
"Weary Dlck , . 113 No ea ningún penco. ,.4 
También- correrán: Rechablte 112; Royal Spring 10G y Oabln CreoK i1" 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
M I E L A Y 70 Ys . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. Premio $7°' 
Caballos 
N O R T H Vv A L E S E S L A C L A S E A Q U I 
Peso Observaciones 
North Wales 112 Empieza lento y acaba ff*rt«. 
Dalton 107 Tip en todas sus calidas. 
Harry M . Stevens . . 107 Está en una forma excelent». 
Clip 107 Ayer corrió a la caja. 
Ponce 107 Puede ertrar en el d,nero1-n7. Mir. 
También corrcián: Paige H . 104, Navajo 107; Gordon Shaw i»'< " 
garet E . Hopo I C l y Searchlight I I I 107. 
L A S C O M P R A S D E P A S C U A S E N L O Q U E C E N A L O S M A R I D O S / . V P o r R u b e G O L D B E R G 
COSA 
C O M P R A B L E 
Anuncios : T R U J l L L p M A R I N . k13S2 
s e o r U B A M e N j e 
y AJO A L A A f > ? -
P&AS&& AIA-WI— 
t > A S A h O 
M B I U A & 
h & s e t A , 
UA/AS U ~ 
G A S , t /AJ 
M C S , A B e * 
- r e s ^ o p i A 
Í A 4 F 7 / V / 
S/MA. 
r A f J L A G 
p g N S A f Z 
T A / Z t - F " 
H O . N O , 
F L L A ES 
U C A H A B N 
S U S C H J S -
s e x / A 
V g N G A H ! V 
e s r e McNaafht Syndlcw». N T 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 192!> A ^ x c m P A G I N A V E I N T I U N A 
Í Ó p í c O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E 
i„eado ni la terce ' 
Vo U ^ f a 3 contienda de cstei 
,a'parte df „ ñoco tiempo hemos 
' J 1 en ta A nue "no es bueno 
C t e s t i ^ de Q - I ^ h 
todo l^,qUeJmbién. una vez más. 
onreno ¿ « M o f e t a en su tierra^ 
S o e ^ e Polutamente todos los 
Todos, f ^ " d í s t i c o s (y yo me 
cHti^8 ^ e e ^ aunque no lo 
^ t ^ ^ d 0 ^ CUant0 3 soy!nneS respecta. 
cinco semanas 








0 S / H nada menos que con-
Ibili  naaa e^n primero, y 
el e q u i p o ^ a m P ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
después de «1 Vig0-
^ ^ ^ T v í g o ^ o n e l alto score 
destripar al con los otros 
^ 7 P v"acabó en punto al ser 
^ ' n o r T o s "osos" del Malecón 
rtncid0a Reverdecieron ese día las 
u!ene8 ^ d Costa Rica# 6n 
S e s fueron Conrado 
lftí ^ c níaz en primer termmo. Y 
^ o ^ ^ego c o n i r 
hem nredsamente por lo mucho 
^•ugaronenel match del domin-
^ dos "backs", especialmente 
?0m08 Que estuvo hecho un co. 
Cirn v a quien solamente podría re-
,0 lr le 5ara l w o r r s ü e ^ 
ber sido el mejor de los 22. L u -
tno Mosquera, el extremo izquir-
nue jugó esa tarde como para 
t So echasen de menos al estu-
¡pndo Avilesu. 
PÜTambién hemos visto en ese 
,a„«o de tiempo como flaqueo a M1-
fma hora el equipo campeón de se. 
anda categoría, y como cayó víc-
.ma del entusiasmo hispanófilo, el 
^ real que lucía el mejor del 
^En fin, que se ha formado el 
al-que-no-te-dá. y a estas horas 
,0 ¿ay ninguno de los que siguen 
i, escuela de Valdés Codina que se 
itrera a hablarnos del futuro cam. 
Como se están poniendo las cosas 
•enos el Vlgo, todos los demás 
i tlnbs tienen chance a ver el pró-
K o año en el asta mayor del par-
p Mundial (?) su bandera de-
f jítiva. 
Sería una lástima que cambiara 
de color porque cuidado que luce 
k¡»n esa blanca y negra que aho-
I n ondea orgullosa en Almendares 
" P E T E R " ) 
dos. González dos. Findlay ( ju . 
gador americano que formó 
parto de las Olimpiadas de Pa-
rís) dos. Total: 37 goals fa-
vorables y siete en contra". 
Y ahora solo nos falta agregar 
a nosotros, que ese González y ese i 
Findlay, que mojaron sendos par 
de goals son los niños que cubren 
los extremos de la línea de ataque 
del Galicia Sporting. y Vega, el ln- | 
terior izquierda. 
Con que vayan preparándose! 
nuestros goalkeepers a vérselas con 
verdaderos artilleros. 
E l primer domingo de diciembre. ¡ 
áifi 6. jugó el "Galicia Sporting, 
Club" con el "Brooklyn American" j 
y obtuvo un nuevo triunfo por 
3 a 1. en el Hawthorne Field de 
Brooklyn. 
Dice " L a Prensa" de New York 
que el equipo gallego ha demostra. 
do por fin ser superior a la según, 
da combinación del "Brooklyn 
Wanderers", que era considerada 
unánimemente al -principio como 
la más fuerte de la Internacional 
Soccer League. 
SI partido fué jugado ante un 
numeroso público y fué muv re-
ñido. Lo arbitró Mr. Thomas Davi-
son. E l campo a causa de las lluvias 
de los días anteriores, encontrábase 
sumamente resbaloso. 
Vamos a publicar los rasgos más 
salientes de ese encuentro: (los 
cuales copiamos del ya citado co-
lega). 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
R I C A R D O Z A M O R A . E L P R I N C I P E D E L O S G U A R D A M E T A S 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ; 5 0 ¿ 0 POR 60 DIAS! 
Se vende en todas partes a $0.50. - fxija el cepillo gratis 
u u 
D A T O S S O B R E E L T O R N E O D E M O S C O U 
E l vencedor del torneo, E . Bogol-, Su victima fui Saemisch y esto ocu- Reti, sostenedor de la "escuela hi-
jubow. campeón nacional d© Rusia, fué rrió en el round décimo séptimo.. . Le per-moderna", hizo una hermosa y bri-
siguen de ce^ca. Saemisch y Suberew, liante demostración, lo que prueba que 
con doe cada uno. En cambio Gotthllf S"3 doctrinas son dignas de tomarse 
hizo nada menos que once tablas. Sae- ¡ en consideración y que están llamadas 
misch 9 y 5 SubereTr. a revolucionar las tácticas del ajedrez. 
el que mas victorias ee anotó: 13. Es-
to casi constituye un record en torneos. 
Mas debemos señalar, que de estas tre-
ces victoriosas, siete fueron a expensas 
de sus compatriotas, lo • cual no deja Los que menos juegos perdieron son 
de eer una gloria... Sobre los nueve iBogoljuboWi Laskeri capablanca 
rusitos" que participaron 
justa, Bogoljubow venció a 7 
E l "once gallego" está jUgandc. ital:)las con ios otros dos. He aqui el 
contra el sol. Ambos equipos en,'motivo principal de la victoria rusa 
cuentran dificultoso moverse conicn torneo de tanta importancia, 
seguridad sobre el terreno. Bogoljubow se anotó también el re-
Un chut muy fuerte dw Findlay,cor(1 de "Juegos ganados consecutiva-
es parado por el magnífico portero iincnte - Ganó los rounds: 12, 13, 14, 
•ontrario, como 0 los veinte minu- 15. 16 y 18. En el round 17, le tocó 
tes de juego. E n estos niomcntos jen turno descansar, 
el juego tiende a su nivelación, ai Le elgue Capablanca con cuatro vlc-
pt-sar de cierto dominio ,'jor parte ,torias consecutivas, en los rounds: 17, 
del equipo hispíno. 118. 19 y 20. 
Primer goal En cambio, Suberew quedó último 
Como a la media hora uno <*e'con 13 derrota-s. siendo Saemisch el 
los defensas del Brooklyn American : que se anot6 mayor Ilúmero de derro-
ocasiona un "comer" que es tirado la3 seguidas- Per<i16 en los rounds: 13, 
Gruenfeid demostró que es de los 
buenoe, y entre los "rusitos", merecen 
esta I Tartakower, con dos cada uno. • especial mención: Romanowsky y Bo-
hlzo! Bogoljubow perdió con Capablanca! gatyrtschuck, de quienes Capablanca 
y Retí. 
Lasker con Torre y Loewenfisch. 
Capablanca con Gene-wsky y Wer-
hage un merecido elogio, al señalarlos 
como los únicos con regularidad du-
rante todo el torneo. 
Los juegos del domingo son: 
' Olimpia e Iberia. 
H'spano y Cataluña. 
Naranjito se apuesta la sombre, 
rerfa a que los chicos de la Aven!, 
da de Italia serán los triunfado-
res. Pero por otro lado Gonzalo 
: Plñeiro, el llght heay weight Ibéri-
(o asegura que la victoria corres-
ponderá a los de la corona. 
Vidal y Manopla hace dos o tres 
días que están discutiendo sobre 
el probable vencedor del domingo 
en el encuentro de tigres y noys 
y no han podido llegar a un acuer-
do. 
M llegarán, porque aunque nin-
juno de ellos, aunque no son ni ara. 
íoneses ni tienen pizca de vizcaí. 
ios, están dispuestos a creerse, y 
«olsmente el domingo podrían He-
larse a poner de acuerdo cuando 
ya se conociera el resultado final 
del encuentro. 
Me gustan para ese día Iberia 
y Cataluña. 
^ ojalá que me equivocara que 
DO non mis deseos molestar a Na-
fanjito y Junco ni a Manopla y 
Tabaco, 
por Findlay; Guerra lo recoge y lo 
remata bonitamente con la cabeza, 
introduciendo en esa forma el pri-
mer tanto para el Galicia. 
Los del B, A., cobran ánimos y 
luchan tenazmente para lograr el 
empate, ocurriendo durante el jue-
14, 16, 17 y 18. En el round 15 le to 
có descansar. 
La exhibición dada por el alemán 
Saemisch, efitá muy por debajo de su 
gran reputación. Este, al Igual que los 
famosos maestros, Rubinstein y Spiel-
mann, experimentaron un "slump" do 
consideración. 
E l "rey de las tablas" fué E . Gruen-
linsky. 
Tartakower con Bogoljubow y Ca-
pablanca. 
Yates, Werlinsky y Dus- Chotimirs-
ky, ee caracterizaron como los menos 
pacientes, con cuatro juegos tablas ca-¡ detalles, 
da uno. / 
Marshall y Tartakower desempeña-i IJS'AI>® 
ron en este torneo el brillante papel a | 
que nos tienen acostumbrados. 
NOTA: Tanto en el cuadro sinóptico, 
como en el cuadro del desarrollo del 
torneo round por round, los nombres 
de los jugadores aparecen según cor-
teo. 
A continuación Tos ecores, para mas 
DEL TORNEO 
a. T. P. Ave. 
¡Bogoljubow 13 
_ , _ , . „ „ Lasker 10 
Carlos Torre, el joven mejicano, fué ¡ capablanca 9 
una gran revelación. Pese a la opl- Marshall 10 
nión de Bogoljubow, quien se permi- i Tartakower 6 tió declarar que 
maduro" 
'Toríe aún no está o re Reti. . 7 nos aventuramos pensar, que T, •. •. • • M Romanowsky 9 cuando estos dos se encuentren fuera 1 Qj-uenfei^ _ 4 
go. a causa del terreno, pequeños 
accidentes que hacen reír al públi-|feld; con „ quien también se anotó 
co. Murphy cae tres veces con86CU-]el record de 8 juegos tablas consecuti i] 
uvas mientras se encuentra en po-
der del balón, y después de cada 
caída lo recobra. 
L a primera parte 
el "score" de 1.0. 
Comienza a las cuatro de la tar-
de Rusia y de la influencia del Soviet, 
otro muy distinto será el resultado. 
Como buen latino, esperamos que To-
rre hará pagar caro el atrevimiento 
termina con 
vos,, en los rounds: 14, 15, 16, 17, 18;! Torre tuvo la gloria de vencer a 
19, 20 y 21, lo que puede considerar-1 Lasker y Marshall, y de hacer ta-
^ se como una hazaña. Es de Justicia I blas con Capablanca y Reti. En cam-
conslgnar, que el gran austríaco, so-
lamente perdió tres juegos . 
E l que menos juegos ganó, fué Gott-
de la segunda parte. Como a los tllf. Solamente pudo triunfar una vez. ¡Retí 
dos minutos, tras una combinación! 
bio, Bogoljubow, solamente pudo en-
tablar con Lasker y Marshall, per-
diendo ruidosamente con Capablanca y 
Genewsky 7 7 
Bogatyrtschuk 5 10 
Rubinstein 7 5 
Spielmann 6 7 
Loeewenfisch 6 7 
Werlinsky 7 4 
Rabinowitsch 5 7 
Yates 5 4 
Saemisch. 2 9 
Gotthilf 1 11 
Dus-Chotlmirsky . . • . . 4 4 






















NOTA: La G. quiere decir: juegos 
ganados. La T. tablas. La P. perdi-
dos Ave. quiere decir, promedio 
La directiva de la sciedad "Ju-
'•entud Asturiana" es de las que 
8 e 'levar por el camino de la vic-
Ia,18 asuntos de la institución. 
™ la noche del martes se reunió 
n sesión secreta para tratar sobre 
«'comportamiento de algunos de 
jugadores en los últimos par-
aos de fútbol celebrados en A l -
endares Park. Y de esa reunión 
*]0 61 cuerdo de sentar a los j u -
JWores cuesta. Femando y Casie-
nZ' ,f,1í'lene8 no han podido rendir 
Jo*Vir 0r dlgIla á e 9U nombre en 
ün. i , 8 3u€g03 Por encontraree 
con ftu ü10' otro tusado y otro 
ra n, , entrenamiento. Y pa-
les h a V ^ J1"69 recuP^en lo que 
1̂ eq^po a acordaron Quitarlos 
e u J ^ ' !e acordó en Principio, 
Para ^ramlcnto de ^ entrenador 
C o r i . 6 8 ' 6 86 dedi(lue a hacer 
"JuveníSír06, at la directiva de la 
Por a m w ^ " " a u a " por ambos 
^ a t T e ^ d e ' ^ r ' 0 8 ' PUe6 Uno de 
C r t h o . bC baber en todo t ^ m vo. ya sea éste de fútbol. 
y el otro que es el 
¡ será algo así co-
que S r - P a S 0 dará pa-
81 «Pon ripi l ,1 elemento del país 
^nsa rea " , hlcieran eso que 
^ a . va la Juventud Astu-
en * u ; n0!nríafn cóni0 disminuían 
de enuin lemP0 la6 ÍmPorta-
0btener tanq bílerS p e g a r í a m o s a 
que ahora tPni n0S Club8 como los 
;,al Para e u V S hay buen mate-
!oodop,,'a- * quc falt 
uo el mundo. 
entre González, Findlay y McChes-
nie, éste recoge el balón y marca 
el segundo tanto para el "once" 
gallego. 
Minutos más tarde se repite la 
jugada que dió ocasión a la intro-
ducción del primer tanto: hay un 
"córner" contra el B. A., que es 
tirado por Findlay, recogiendo y 
rematando con la cabeza Guerra, 
alcanzando para su equipo los tres 
tantos. 
Después de estos se equiparan las 
fuerzas cuando el B. A., arrecia sus 
avances, chutando con más frecuen-
cia y terminación, hasta marcar, 
poco después, su único "goal", con 
nn hermoso chut que Forsyth no 
supo calcular bien. 
Con la fuerte presión del Broo-
klyn American, sin que el Galicia 
quiera ceder terreno, y tras de eje. 
cutar una patada libre contra el 
Galicia y un comer contra el B. A. 
ninguno de los cuales tuvo resul-
tado, concluyó el juego con e¡ 
"score" de 3 "goals" a favor del 
Galicia contra uno en favor del 
B. A. 
Los equipos se alinearon así: 
Brooklyn American.—Biard: Co-
se y Scaley; Grey. Wilson y Briggs; 
Same. McSaline, Xeill, Dnimmond 
y Baillie. 
Galicia.—Forsyth; Gallager y Me 
Ñamara; Jackson. Murphy y Ger 
man; González. McChesnie. Guerra, 
Vega y Findlay. 
CUADRO SINOPTICO DHXi TORNEO EN MOSCOU 
1. —Dus-Chotimisky 
2. —Marshall . . . . 
3. —Loewenfisch.. . 
4. —Tartakower . . 
5. —Spielmann.. . . 
(>.—Suberw 
7. — S a e m i s c h . , 
8. —BOGOLJUBOW 
9. —Gotthilf . . . . 
10.—CAPABLANCA 
U . — L A S K E R . . . . 
12.—Romanowsky.. 
(3.—Gruenfeid.. . . 
14. —Yates 
15. —Rubinstein . . . 
IC.—Rabinowitsch.. 
17.—Genewsky. . . . 
I 8.—Bogatyrtschuk . . 
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C Gallego x 
Fortuna 0 
J . Asturiana ; . <. E 
Olimpia x 
Hispano x 
R. Iberia.. x 
Cataluña x 
Vlgo 0 
X X X 
x 1 x B 
0 x 1 x 
x 0 x 1 





SCORE ROUND POR ROUND 
Dus-Chotimirsky 
Marshall.. 
Loeenfisch . . . . 
Tartakower . . . 
Spielmann . . . . 
Suberew 










Genewsky1. . . . 
Bogatyrtfichuk . 
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1 0 1 1 Perdidos 0 
NOTA: E l averaje es por puntuación de tres, dos, y uno. reglamentado 
por la F . O . F . A . 

















Avelino . . 
Borrazas I I , 
0 1% 
E s D i f e r e n t e 
P o r q u e e s B a n i s t e r 
S P O R T F O L I O 
Katzer x x 
¡Casielles.. . , x x 
Cabrero x x 
j Ramiro ; . . x 1 
Pintos 1 x 
' González x x 
1 Edelmlro x x 
Villanueva x x 
Weindner I x' x 
Welndner II x x 
P. Pérea x x 
Fábregas x x 
X. López » • • x x 
Polón x x 
Codina x x 
Tejeiro , . . x x 
etc, ba8e bal! 
So9eIÍmPOr 
ra 
Se pitcheó este año en las ligas 
mayores algún juego de cero hit. 
cero carreras? 
A quién le ganó Abe Attell 






?/e^DmiagoOSvPUblÍCam08 una ™ -
I-1*110- en Ta > COlnPafiero Urbano 
f^Po neovorí, ^ no9 Oblaba del 
!Ía fÚtbo1' "Ga-
las n / ^ l U r ^ u e está ha-
« para jugar 
>s 
Club 
ôa pniro neSoclaclone 
En „ * ebrero 
f u e l l a carta 
"Con ' 10 8 i8^nte: 
malicia Pan/i 
^secutlvos * nueve 3ue«0!« 
C0lltra el V o r i n 8c,ore de 6x0 
Nonvay. Vega anotó 
f s el numero dei t e l é f o n o de 
* Secc ión de Sport del D I A -
m M L A MARINA 
L o s m o d e l o s B a n i s t e r 
s o n i n c o n f u n d i b l e s . P o r 
a l g o s o n c r e a c i o n e s m u n -
d i a l e s . E l m o d e l o c o p i a d o 
e s d e p e e f e c t o a j u s t e . U n 
v e r d a d e r o c a l z a d o d e e l e -
g a n t e . T e n e m o s c a l z a d o 
B a n i s t e r e n t o d o s l o s e s t i -
l o s y p i e l e s . B a n i s t e r s e 
v e n d e ú n i c a m e n t e e n 
Cuáles son los golfistas que hau 
logrado ganar dos años consecuti. 
vos el campeonato de golf ama-
teurs? 
Cuál es el record de los caballos 
americanos para los seis furlongs? 
\ cuál es el record mundial? 
Qué penalidad se le impone a 
un jugador de basket que comete 
un foul a conciencia? 
Cuántos players de la liga ame. 
ricana han obtenido el trofeo de: 
"Player más útil a su club en las 
ligas mayores"? 
Qué tiempo se mantuvo cham. 
pión light weight Jack Nomperil 
Dempsey? Y qué tiempe estuvo 
Benny Leonard? 
Cuál es el record mundial de los 
caballos de carreras para la dis-
tancia de una milla? 
Dónde se encuentra situado el 
Centre College? 
De los players novatos de has. 
ket hall, cuál es el que más se es. 
tá distinguiendo? Quién cree us-
ted que sean hasta ahora los cin. 
co mejores jugadores del campeo, 
nato? Cree usted que la Universi-
dad ganará el campeonato? 
L A Q 
)BiSPO r CuSA 
RESPUESTAS A LAS PRETiOT. 
TAS DE AYER 
Creen Wright, el sliort stop del 
Plttsburg. realizó el único triple 
play sin asistencia que se efectuó 
en esta temporada jugando contra 
el s t . Louis 
E l ejemplar ' Botafogo". un ca. 
bailo argentino, fué Tendido en 
191* por la cantidad de $225,000 
sHno esta la mayor cantidad que 
se ha pagado por un caballo de 
carreras. 
Wilson, del New York Gigantes, 
y Ken Williams, del St. Louis 
Browns, fueron los únicos jugado, 
rea de las grandes ligag que ba-
tearon dos jonrones en un mismo 
inning en la última temporada. 
Wilson hizo su proeza el día 1 de 
Julio, en tanto que Williams rea. 
lizó la suya el día 2 de Agosto. 
Jeffries tenía 35 años de edad, 
cuando fué naqueado por Jack 
Johnson. 
E l record para carreras camina-
das de una milla es de: 6:25 4.5; 
siendo su poseedor G . H . Goul. 
ding, de Chicago. 
Harry Wills pesa unas 15 libras 
más que el campeón Jack Demp-
sey. 
E l record de los patines de hie. 
fo para la distancia de una milla 
es de 2:24 1.5 minutos, siendo 
su poseedor: A . R . Egllnton. 
Walter Johnson pitcheó su pri-
mer juego para las ligas mayores 
el 2 de Agoe'co de 1907 y lo per. 
dió con score de 3 por 2 en diez 
innings 
Hermann 'Xylen tiene el record 
de carambolas hechas consecutiva, 
mente, con 490 a su haber. 
Rafael Pose, el célebre atleta, 
estableció su record. del lanza-
miento del shut put de 16 libras 
n una distancia de 51 pies en 
Agosto 21 de 1090. 
Porro, de la Universidad, nos 
parece el futuro ganador en el 
campeonato light weight amateur, 
aunque tiene fuertes contrarios 
en Arredondo y Ullivarri. Uno de 
estos dos últimos, se elimina el 
próximo domingo. 
L a Y . M. C . A . y el Fortuna 
son los clubs que presentan mejor 
chance para anexarse el campeo, 
nato. Los primeros ya tienen dos 
divisiones a gu favor. 
l ie» mañana:; S P O R T F O L I O ^ 
1 X 
Jugados 3 
Anotados ' 1 
3 
10 
Basket Ba l l esta Noche en e l 
F loor del Vedado Tennis 
X>a popularidad del portero nacional español ha repercutido aún en los 
países m B̂ remotos. En Cuba cuenta el magnifico atleta hispano con mu-
chísimos admiradores entre los aficionados al balompié.. Ricardo Zamora es 
el goaUteeper del Club Deportivo Español, de Barcelona, 7 ha tomado parte 
en todos los partidos internacionales que ha celebrado España dentro y fue 
ra del país, 7 su actuación siempre ha sido brillantísima. 
Aqui en la Habana se le quiere dedicar un homenaje, 7 éste es casi se-
guro que se celebre el próximo domingo, 7a que no pudo ser el pasado por 
no haber tenido tiempo de organizarlo la Federación Occidental, al serle 
presentada la idea por el "back" fortunlsta Conrado González. La idea d. 
Conrado, como 7a se ha publicado, consiste en vender unas postales con .1 
retrato de Zamora, postales que después enviarán los fanáticos con nn 
autógrafo al Principe de los guardametas. Y con el dinero que se recaude 
por es. concepto, se adquirirá un objeto d. arte que le será enviado a Ki» 
cardo Zamora en nombre de la afición balompédica cubana. 
A tan simpática Idea deben dar calor todos los clubs futbolísticos d. la 
Habana. Y la Federación Occidental debe procurar que se efectúe .1 do-
mingo entrante, cosa de que para principios de año tenga Zamora en su po-
der .1 presente de los aficionados cubanos. 
Esta noche, en el floor del Ve-
dado Tennis Club tendrá efecto un 
interesante doble juego de basket 
ball. en opción al campeonato Jú-
nior de la temporada de 1925.26, 
Serán contendientes en el pri-
mero de los dos encuentros, los 
clubs Belén y Havana Yacht Club, 
en tanto que en la tanda aristocrá-
tica, se las verán los blanqui negros 
del Fortuna con los Caribes de la 
Universidad. 
De estos dos matches, es Indu. 
dable que el segundo de ellos pro-
mete ser el mus interesante y reñi-
do de los dos; no solo por la po. 
pularidad de que gozan los equi-
pos contendientes, sino porque uno 
de ellos, el fortunlsta, está consi-
derado como el team más fuerte de 
la segunda división y puedo hacer 
pasar un fuerte sustazo a los com 
ponentes del five universitario. 
Estos, a su vez, no pueden ni 
desean perder este encuentro, pues 
saben que una derrota a estas al. 
turas, significaría la pérdida del 
championship. 
E l primer encuentro, aunque no 
es de los sensacionales, podemos 
decir que ha de resultar bastante 
interesante y en él, es muy posi-
ble que se juegue un hasket de al-
tura. 
Los posibles line úps de hoy «on: 
Primer juego. 
Belén 
Tellería, F . 
Irribarren, F . 
A. Ta vio. C. 
.1. Inclán. G. 
A, Calle, G. 
Havana Yacht 
Manrara, F . 
Perkins. F . 
Deschapelles, C. 
S. O'Farrill , G. 
H . Calvo, G. 
Segundo juego: 
Universidad 
Caballero, F . 





Jaraballo. F . 
Arredondo. F . 
Del Real. C. 
Zayas. G. 
Núñez. G. 
Referee: Mr, Mitchell. 
Triunfo del "Deportivo de 
Aguila, , 
E l pasado domingo §e efectué el 
anunciado encuentro entre los 
aguerridos teams "Crespo Stars" y 
"Deportivo de Aguila", resultando 
vencedores estos últimos, con ano-
tación de foot ball: 24x7. 
E n este desafío vengaron los mu-
chachos del Aguila la derrota que 
el domingo tres les infligieron los 
boys del Crespo. 
Los distinguidos fueron: del 
Crespo, Carlos, Pascual y Neno. 
Del Aguila, todos en general, so-
bresaliendo M. Carrillo por su la-
bor en el box, y en el batting Ma-
nolo, que bateó de seis cinco, y Mo-
reno que en el sexto limpió las 
bases con un home run. 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 17 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1|4 P . M. 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Ugartechea. blancos; 
Guruceaga y Arlstondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín; Abando; Millán; 
Lucio; Ansola; Elola 
Segundo partido a 25 tantos 
Millán y Larrinaga, blancos; 
Lucio y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gómez; Martín; Larruscaín; 
Gutiérez; Eguiluz; Echeverría 
Tercer partido a 30 tantos 
Echeverría y Gutiérrez, blancos; 
Larruscaín y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
E L L E X C E L E N C I A 
D E ñ D S O L U T f t G m N T I f l Y E F I G I E N G l f t 
PflRft 
A U T O M O V I L E S Y U S O S I N D U S T R I A L E S 
r a n l i a r ú o n G o r p o m i o n 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P Ü R U Y C o . 
M E R C A D E R E S N o . 2 1 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
L O S G E O F A G O S . . . 
Por fin la famosa hacienda de 
Caujerí ha vuelto a ser propiedad 
del Estado... Propiedad del Esta-
do siempre lo habla sido, pero 
unos cuantos geófagos capaces de 
«omerse una cerradura de Los Dos 
Leones, habían hecho tantas tri-
quiñuelas como pantalones Pitlrre 
fabrican Marlbona y García, y tras 
las triquiñuelas amañadísimas se 
"quearon" con los terrenos como 
quien adquiere con su dinero una 
guitarra en La Casa Iglesias. 
Pero como no hay bien que 
siempre dure ni mal que nunca se 
acabe, el mal que habían hecho a 
la nación despojándola de lo que 
era suyo ha tenido su fin en esta 
era de honradez administrativa que 
nos es tan necesaria como el Cop-
eo, los cigarros Susinl y la Cima. 
Es un tanto más que debemos 
anotar a este Gobierno tan exce-
lente como el vermouth Pemartín. 
Por cierto que la noticia ha caí-
do entre la gente, tan bien como 
Bacardí en boca de buen bebedor. 
Y es que devolver al Estado aque-
llo que le.pertenecé lo encontramos 
tan lógico como comprar turrones 
de La Gloria y gofio Escudo. No 
hay cosa que repugne tanto como 
ver a un señor apropiarse de la 
noche a la mañana de aquello que 
no es dé su propiedad sin adquirir-
lo legalmente como adquiere1 sus 
preciosas joyas. La Casa Quintana 
y el público las finas camisetas 
francesas Amado. 
usar los carburadores "Stromberg" 
que vende la "Casa Zárraga" en 
Industria y San José. 
Sin embargo, el anuncio resulta 
curioso porque dice así: "Sólo sabe 
cocinar a la criolla, española, fran-
cesa e italiana". 
¿Le abulta poco?.... Pues resul-
ta un SOLO de. fagot... 
No pase falta de dinero en las 
próximas Pascuas. La Regente de 
Neptuno e Industria se lo facilita 
con módico interés. 
Lo que no acaba de comprender 
nadie, es cómo el Gobierno puesto 
a devolverle al Estado sus propie-
dades, no despoja a tantos y tan-
tos ex gobernantes banales, de sus 
palacetes, fincas y casas. . . Para 
nadie es un secreto que muchos ex-
secretarios de este y el otro ramo, 
eran unos perfectos Insolvente? 
cuando fueron a ocupar sus pués-
tazos... Los (había que no tenían 
ion qué poder tomar una ginebra 
aromática de "Wolfe y andaban con 
la P^usquellana ripiada que daba 
compasión el verlos... 
Una curiosidad diaria. 
Almirante español que incendia 
su escuadra para que no se apode-
ré de ella el enemigo. 
Tan heroica acción fué llevada 
a cabo por el general don Diego 
de Egues, que mandaba, con el al-
mirante don José Centeno, una es-
cuadra de once barcos, procedente 
de América y cargada de tesoros. 
E l día 30 de abril de 1657, ha-
llándose dicha escuadra en las pla-
yas de Añaza (Tenerife), se pre-
sentó con la suya el inglés Blake, 
intimando la rendición. 
La refriega fué horrorosa, y no 
obstante el vivo fuego de la flota 
y la heroica defensa de la plaza, 
cuya guarnición la componían más 
de 12,000 hombres, las naves es-
pañolas estuvieron a punto de ser 
presa de los enemigos. 
En este conflicto, y empezado ya 
el abordaje por los ingleses, a una 
señal del intrépido Bgues fué in-
cendiada toda su flota y en breve 
reducidas las naves a ceniza. Indu-
dablemente, fué una acción tan 
digna de loa como los suculentos 
platos que sirven en " E l Paraíso" 
de Villegas y O'Reilly por módico 
precio. 
C R E E E L H I J O D E L S E R E N O A S E S I N A D O 
C O N S T A N T I N O G O M E Z , Q U E E L M O V I L 
D E L C R I M E N H A Y A S I D O E L R O B f 
Acostumbraba a guardar en el bolsillo el dinero ganado 
con su trabajo hasta tener reunidos doscientos pesos, los 
que luego llevaba al banco.—La causa por conspiración 
Sin embargo, de la noche a la 
mañana se hacían potentados; fa-
bricaban chalets suntuosísimos con 
mármoles de La Casa Manfredi; 
adquirían el Grippol Bosque por 
gruesas y paseaban su lujo desca-
radamente por delante de aquellos 
que conocían sus pasadas* mise-
rias. . . Esas grandes fortunas acu-
muladas sin causa que lo justifi-* 
que, deben pasar al Estado como 
los terrenos de la hacienda Cauje-
rí; tanto despojo constituye para 
la nación ésto, como aquéllo. Y si 
se mete en la cárcel al que roba 
una botella de cognac ESPECIAL 
Pemartín o un cuadro en " E l Pin-
cel" de O'Reilly 56, cbn mayor mo-
tivo debe actuarse contra aquellos 
que cubiertos con un manto de 
honradez estafan a la nación que 
tía en ellos sus destinos. 
Es ese un delito de lesa patria 
llevado a cabo con premeditación 
y abuso de confianza. Antes, a na-
die chocaban esas cosas, porque sa-
lían unos malos y entraban otros 
peores; lo malo que hacía un Go-
bierno se encargaba de hacerlo 
aparecer bueno otro peor. . . Lue-
go cuando se aproximaba un cam-
bio de Poderes Públicos entraban 
a saco en las arcas del Tesoro y 
no dejaban en ellas con qué com-
prar unos baratos y elegantes za-
patos en La Casa lucera de Mura-
lla y Aguacate, ni un paquete de 
semillas frescas para hortalizas en 
la de Langwith y Co. 
A eso se le llamó el albur de 
an-anque, y no era otra cosa que 
el acabar con el dinero de la na-
ción en el poco tiempo que les que-
daba de mangoneo. Hoy no hay 
que temer a eso. E l general Ma-
chado y quienes lo secundan tie-
nen bien probado que su amor a la 
patria está muy por arriba de todo 
egoísmo -personal. Hoy los materia-
les quo adquiere el Estado se em-
plean en Obras Públicas y no se 
venden para con ellos adquirir ví-
veres tan selectos como los que 
vende "La- Viña de Jesús del Mon-
te" en 10 de Octubre 305. 
Efemérides: 
1830. — (Diciembre 17). Muere el 
Libertador Simón Bolívar 
en Santa Marta (Colom-
bia). 
1666.—Creación de la Escuela Mé-
dica de Méjico. 
1861.—Las tropas españolas ocu-
pan a Veracruz. 
1813.—El mariscal Suchet toma el 
mando de Cataluña. 
1440.—Ley contra los vagos y hol-
gazanes dictada por Juan 
Segundo. 
1905.^—Italia y Dinamarca firman 
un Tratado de arbitraje. 
1730 .—Nace M 11 e. Montansier, 
fundadora del Palais Ro-
yal. 
1638.—Capitulación de Briach 
(Alemania) a Turena. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 17 de diciembre 
serán desgraciados en su primer 
amor. 
Hasta ayer a última hora el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera no había recibido de los 
tres cuerpos policíacos de la Ha-
bana—Judicial, Secreta y Nacio-
nal—informe alguno en el que di-
jeran haber esclarecido el horren-
do crimen cometido días pasados 
en la persona del sereno Constan-
tino Lorenzo Gómez, muerto en la 
iglesia en construcción "Nuestra 
Señora del Carmen", o al menos 
dar alguna luz al juzgado que no 
cuenta con más detalles del hecho 
que los que ya conocen los lecto-
res. 
En vista de ello, el juez, doctor 
Potts, se ha dirigido de nuevo ayer 
a dichos tres Cuerpos policíacos 
cual pide la reforma del auto de 
procesamiento del mismo. 
N E G O H A B E R L A A M E N A Z A D O 
C O N D A R L E M U E R T E 
Camilo Abdala Itbdacha, vecino 
de Oficios Zh,, se personó en la 
sexta estación de policía manifes-
tándole al oficial de guardia el 
haber leído en los periódicos que 
la señorita Rosa Faber Jal. veci-
na de San Nicolás 185, altos, 
maestra de escuela, le. había de-
nunciado por amenazas de muerte 
y que al efecto había hecho entre-
ga de ciertos objetos. 
Agregó que nada de lo expuesto 
por la denunciante era cierto, pues 
con̂  el fin de recordarles hi orden, él era el que había roto las relacio-
' nes amorosas con la señorita Fa-
ber la cual en venganza le ha de 
nunciado en la forma que lo ha 
hecho; pero que al entrega/ en la 
estación los objetos que él le ha 
'jla regalado, se olvidó de un ves-
tido de seda cuyo costo es de doce 
pisos y de un solitario de brillan-
tes. 
E l acusado fuá presentado al 
juez un jnsiiucción de la sección 
tercera, cuya autoridad le dejó en 
libertad. 
La nota final: 
Una pregunta: 
—Oiga, señor. ¿Ha vifto a algún 
policía por estas inmediaciones? 
—No he visto a ninguno. 
(El ladrón sacando un revól-
ver) : —Pues entonces tenga la 
bondad de darme su reloj. . . 
Una adivinanza: 
¿En qué se parece una botica a 
dos espadas? 
En que tienen pomos. 
Luis M. SOMINES. 
dictada por él tan pronto tuvo co 
nocímiento del suceso. 
En la causa iniciada con tal mo-
tivo, ha prestado declaración, el 
joven Evangelíno Lorenzo Gómez, 
hijo de la víctima. 
Dijo que estaba plenamente 
convencido de que su padre no ha-
bía sido asesinado por el cocinero 
Effirique Rodríguez Martínez,, de-
tenido por el detective Guillermo 
Herrera, acusándole directamente 
como el asesino. La víctima y Ro-
dríguez eran buenos amigos. Por 
ello estima que el acusado no ha-
ya tenido intervención de ningún 
género en el caso. 
Agregó que creía que el móvil 
del crimen era el robo, pues su pa-
dre acostumbraba a guardar en los 
bolsillos de las ropas que vestía el 
dinero que ganaba somo .serenó, 
hasta reunir doscientos pesos, los 
cuales, entonces, depositaba en el 
Banco. Y es esta su creencia, dado 
'que la víctima no había hecho de-
pósito alguno, desde hacía algu-
nas semanas, por lo que estima que 
llevase en los bolsillos más de cien 
pesos. 
i ' lDE JlU> ÜJAUAKUEÍJAMIIÍJJVIU 
DE LOS, OBREROS DETENIDOS 
E l doctor Manuel Castellanos 
Mesa, Representante a la Cámara, 
en su condición de abogado, se 
personó ayer en la causa número 
1361 del corriente año que instru-
ye el juzgado de instrucción de ia 
Sección Segunda por los delitos de 
infracción de la Ley de Explosi-
vos, conspiración para la sedición, 
ofensas graves al Primer Magis-
trado de la Nación, etc., y por los 
cuales ge encuentran procesados 
con exclusión de fianza cuarenta 
y tres obreros, que sé hallan 
recluidos en la Cárcel de la Ha-
bana. 
E l doctor Castellanos al perso-
narse en la causa presentó un es-
crito solicitando del Juzgado la 
reforma del auto referido y el ex 
carcelamiento de los acusados, de 
jándoseles en libertad provisional 
mediante fianza. 
Asimismo ayer se personó en 
esta causa el doctor Viamonte, 
abogado defensor de Julio Antonio 
Mella y MacFarland, presentando 
un escrito por el que solicita la 
libertad de su defendido, para lo 
De los miles de barriles de ce-
mento que adquiría el Estado para 
sus obras se empleaban unos cuan-
tos en tapar los ojos a la gente y 
con el resto se fabricaban grande 
palacetes. . . Los automóviles %el > 
Gobierno paseaban día y noche a1 
las familias de quienes cobraban I 
,.un crecido sueldo por servir a la' 
nación. Hoy. pasadas las horas del 
labor, cuando La Rusquella cierra 




E . P . D. 
EL SEÑOR 
a 
HA F A L L E C I D O 
Su hermana Angela Berriz y Negrini, viuda de Updy-
ke y sus sobrinos Eugenio Updyke de Curbelo y Juan Curbe-
lo Medina, ruegan a sus' amistades encomiende su 
alma a Dios, favor que le agradecerán 
Habana, 17 de diciembre de 1925. 
57121—1 d.—17 dlc. 
¿Por qué, pues, a esa loable 
obra de purificación que aplaude 
el país entero, no se agrega la de 
hacer que las propiedades mal ad-
quiridas por los pasados gobernan-
tes pasen a ser propiedad del Es-
tado como los terrenos de la ha-
tienda Caujerí? 
Sería el timbre de más gloria 
que agregaría el general señor Ma-
chado a los muchos que tiene con-
quistados en el corto tiempo que 
lleva gobernando. 
"¿Dónde está Abd-el-Krim"— 
pregunta un periódico. 
Pues debe estar en el sitio que 
ocupa.. , Ello no es tan fácil de 
contestar como si nos preguntasen 
la dirección del gran fotógrafo Gls-
perf que está en Galiano 73 ha-
ciendo bellos retratos por precios 
razonables. 
Las coronas de biscuit que ven»-
den los señores Celado, Novoa y 
Co. en Sol 70, son más baratas que 
las de flores naturales y duran mu-
chos años. 
t 
E . P . D. 
NUESTRO SOCIO COMANDITARIO Y FUNDADOR 
í 
En la página de anuncios eco-
nómicos de este DIARIO, se ofrece 
para cocinar una señora de media-
na edad. . . Vaya una cosa, dirá el 
lector; eso es tan natural como 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves diecisiete, a 
las nueve, los que suscri ben ruegan a sus amistades se sir-
van acompañar su cadáv er desde la casa mortuoria, San 
Mariano número 3, Víbora, a la Necrópolis de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, 17 de diciembre de 1925. 
ANGEL & OTA, S. en C 
<¿UiÜKlíiJUL.A l'UJK. iJKSrrAFA 
Vicente Pernas, vecino de Man-
rique 49, presentó ayer en el Juz 
gado de instrucción de la sección 
primera una querella criminal por 
estafa contra la compañía denomi 
nada "Buenavista", en la perso 
na de su Presidente Mr. J . E . Bar 
low, cuyas oficinas están situadas 
en Prado números 2 y 4. 
Dice el querellante que en di 
ciembre del año próximo pasado 
firmó con Barlow un contrato de 
compra-venta del solar número 
12, enclavado en la manzana B. 
del reparto Buenavista, Colum 
bla, frente al Colegio de Belén y 
que en el acto de la firma del con-
trato hubo de entregarle a aquel 
la suma de $450 y el resto a pagar 
por mensualidades de a $20 cada 
una. 
Que terminó de pagar el impor 
te del solar referido y que al ir 
a reclamarlo a Barlow, éste le dijo 
que aquel se encontraba pendiente 
de un litigio judicial, pues los 
terernos en "cuestión no eran de la 
propiedad de la compañía, por lo 
que se estima estafado. 
PROCESADO 
Por el jpez de instrucción de la 
sección segunda fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
José Manuel Muzaurrieta y Ji-
ménez, director del periódico " E l 
Imparcial" por injurias al Juez 
Correccional de la Sección Según 
da, señalándosele fianza de $400; 
Ignacio Wong, por infracción de 
la Ley de Dlrogas, con $500 de 
iManza; Pedro Vázquez Saco, por 
estafa, con $200 de fianza, y Lau-
reano García Pérez, por lesiones 
por imprudencia, con $200 dé 
fianza. 
HURTO DE UN BOTE 
En la Policía del Puerto denun-
(Jó ayer J . Humphreys, capltján 
del vapor inglés Pentrallh, surto 
en puerto, que del costado de di-
cho buque le había sido hurtado 
un bote pintado de blanco, el cual 
aprecia en la cantidad de doscien-
tos pesos. 
LESIONADO EN UN CHOQUE 
Por el doctor Gronlier, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal fué asistido ayer de la frac-
tura del brazo izquierdo, el espa-
ñol Benigno de la Horza y Salva-
dor, de 25 años de edad y vecino 
de Vapor 27. 
Dijo haberse causado la lesión 
que presentaba al volcarse el side-
car de la motocicleta de un amigo, 
al chocar con un automóvil, en la 
esquina de Zanja y Lealtod. 
57156—1 d.—17 dic. 
A S A L T O E N L A V I A P U B L I O A 
Felicia Leal Govin', de la Ha-
bana, mayor de edád y vecino de 
Zanja 12 6 y medio, denunció en 
la séptima estación de policía que 
transitando por la esquina de Sa-
lud y Castillejo, su menor hija de 
19 años de edad, nombrada Luisa 
Montané Leal, había sido asalta-
da por un Individuo de 1A raza 
negra, el cual le exigió le entre-
gase las prendas que llevaba y al 
negárselas y echar a correr, dicho 
sujeto IQ amenaáó. dándose , des-
pués a la fuga. 
E L T E M O D E T O D O S L O S D I A S 
En la décima. Estación de Po-
licía se presentó ayer al sargento 
Bonet, de guardia en aquellos mo-
mentos, Manuel Corral Sánchez, 
español, de 22 años de edad y ve-
cino de A y Wllson, quien expuso 
que había sido víctima de un ti-
mo, y perdido para siempre, $350 
que guardaba cuidadosamente. 
Corral conoció a un Individuo 
que le dijo nombrarse Benito Gar-
cía y conversando con éste, se les 
acercóf otro Individúo primero, y 
después un tercero, que llevaba 
una cantidad casi fabulosa en es-
tos tiempos, $8.OO0>, para entregar 
a un Dr. Peñalver para que, ésta 
los repartiera a los pobres. 
Benito propuso que fuera su 
"buen amigo" Corral el que loa 
repartiera. Aceptaron los otros en 
vista de que tenía aspecto de per-
sona decente y sólo pidieron algu-
na garantía, unos pesos para "res-
ponder" de los ocho mil. Entregó 
Corral aconsejado por Benito, 
$350 en vista de que se trataba dn 
un bueníslmo negocio, y recibió 
los ocho mil pesos en un paquete. 
L a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y c o n s -
t r u y e u n s u r t i d o c o m p l e t o y ú n i c o d e m á q u i n a s 
d e s u m a r , d e c o n t a b i l i d a d , d e c a l c u l a r y o t r a s , e n 
u n e x t e n s o s u r t i d o d e t a m a ñ o s y m o d e l o s . 
E s p r e c i s a m e n t e p o r e s o q u e c u a n d o s e c o m p r a 
u n a m á q u i n a B u r r o u g h s s e t i e n e l a s e g u r i d a d d e 
o b t e n e r e x a c t a m e n t e l a m á q u i n a q u e s e n e c e s i t a 
p a r a e l t r a b a j o a q u e s e d e s t i n a . E s c o m o s i e l 
c o m p r a d o r m a n d a r a h a c e r l a m á q u i n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a s u u s o e x c l u s i v o . 
U n c o r r e d o r d e l a B u r f o u g h s t e n d r á e s p e c i a l 
p l a c e r e n h a c e r l e u n a v i s i t a . S i n g a s t o s n i o b l i -
g a c i ó n d e s u p a r t e d e U d . , l e d e m o s t r a r á p o r q u é 
y c ó m o u n a m á q u i n a B u r r o u g h s p u e d e a h o r r a r l e 
t i e m p o , d i n e r o y m o l e s t i a s e n s u n e g o c i o . S í r v a s e 
l l a m a r n o s p o r t e l é f o n o o e s c r i b i r n o s . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
( S u c u r s a l d e l a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , D e t r o i t » E . U . A . ) 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 1 4 T e l é f o n o : M - 4 8 8 1 
H A B A N A 
Se despidieron los amigos, fué 
a ver el dinero entregado Corral 
y los pesos se habían esfumado 
convirtiéndose en recortes de pa-
pel de periódico, yéndose entoneqs 
a contarle lo sucedido al amable 
sargento Bonet. 
L E CAYO ENCIMA UNA VIGA 
En la casa en construcción si 
tuada en Ayosterán y Benjumeda 
le cayó una viga encima de la 
j'iema derecha íracturándole el 
fémur, al albañll Jordán Li'.o, de 
Bulgaria, de años y vecino de 
Cuba 160. Fué asistido en Emer-
gencias. 
En Emergencias falleció ayer 
Mariano Sastre Barrastegul, espa-
Ignora, que iagresó el pasado do-
fiol, de 41 años, cuyo domicilio se 
mingo por la noche en dicho hos-
pital, con graves contusiones su-
fridas al arrollarle un automóvil 
pintado de negro en 23 e I, en el 
Vedado. E l chauffeur aceleró la 
marcha del auto y huyó al darse 
cuenta de^ accidente. 
El cadáver fué remitido al NP-
crocomio para su autopsia 
SU SOCIO 1.E HA ESTAFADO 
Y HURTADO 
Denunció en la Judicial Joaqufn 
García Díaz, español, vecino de 
Santana y Zaragoza, en el Cerro, 
que su socio Oscar Tariche, ved-
constituyó la sociedad García y 
no de Santa Teresa 30 con el cual 
Compañía, domiciliada en Santa 
Ana y Santa Teresa, abrió la caja 
de caudales apropiándose de $60 v 
documentos sociales, sin devolvér-
selos, a pesar de sus reiteradas 
peticiones. 
A R R O I J L A D O P O R U N A C U Ñ A 
AUTOMOVIL 
Gabriel Ornedo GviUérrex, ved* 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA PRORROGA EN E l . SERVI-
CIO DE RECOGIDA DE BASl K V 
EJí E L MERCADO UNICO 
E l señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas ha accedido a que se contl. 
núe prestando el servicio de basu-
ras en el Mercado Unico hasta el 
día 31 del corriente mes, en aten, 
clon a que la cantidad de basura 
aumenta considerablemente en es-
tos días en que tienen lugar las 
tradicionales fiestas de Navidad, 
por cuyo motivo el trasiego en el 
citado Mercado es considerable, 
produciendo gran cantidad de ba-
sura. 
A partir del primero de Enero 
del próximo año ese servicio se 
continuará haciendo por la Empre. 
sa del Mercado Unico, o en su de-
fecto, ésta reintegrará a la Se. 
cretaría de Obras Públicas el im. 
porte de este servicio de recogida 
de basuras. 
ANULADO E L CONTRATO PARA 
•LA REPARACION DE LA CA-
RRETHRA DE PASO R E A L A 
LOS PALACIOS 
Por xesoluclón del señor Secre. 
no de la finca Los Pinos, fué asís* 
tldo en la casa de socorros da 
Arroyo Apolo de contusiones en 
la reglón pectoral, contusiones y 
desgarraduras en la cabeza y cuer-
po que sufrió al ser arrollado por 
una cuña pintada de amarillo en 
Manguá y S. Agustín en Arroyo 
Naranjo. 
E l chauffeur de la cuña nom-
brado Diego Ramos Martínez, de 
30 años de edad y vecino del Re-
parto San José en Arroyo Naran-
jo, se presentó más tarde expo-
niendo a la Policía que .había sido 
por Imprudencia del arrollado, el 
accidente, que él no pudo evitar. 
E l juez Saladrigas dispuso su re-
misión al Vivac. 
tario del. Ramo, de esta fecha, ha 
sido anulado el contrato celebrado 
con la "Havana New York Trading 
Company", de cuyo contrato es 
Pánfilo Herrera, toda vez que no 
se dispone actualmente d'e crédito 
para la terminación de las obras de 
reparación de la carretera que va 
de Paso Real a Los Palacios. 
OTRO CONTRATO ANULADO 
Por otra resolución del señor 
ecretario, ha quedado también anu-
lado el contrato celebrado con la 
"Compañía de Construcción Nació, 
nal S. A.", para la construcción de 
780 metros lineales de la carrete, 
ra que va de San José a San Vi-
cente en la misma Provincia. 
DEMOLICION D E REJAS EN LA 
ZONA MARITIMA DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Por resolución del señor Secre. 
tario de Obras Públicas ha sido 
ordenado al señor Desiderio Pa-
rreño, la demolición de dos rejas 
que fueron colocadas por el mismo 
en la Zona Marítima de Santiago 
de Cuba, las cuales Impiden la co. 
municación en dicho Puerto, y 
además, teniendo en cuenta que él 
terreno donde fueron colocadas las 
mencionadas rejas no «s propiedad 
privada. 
LOS MUELLES DE PAULA 
Para las obras que son necesa. 
rías en parte de la Zona propie-
dad del Estado, donde se encuen. 
tran los Muelles de Paula, se ha 
pedido la redacción definitiva del 
Proyecto a la Junta de Puertos. 
DENHGACION A CONCTRATISTI 
POR OBRAS EN E L HOSPITAL 
"CALIXTO GARCIA" 
Por resolución de la Superiori-
dad v visto lo informado poj 
Negociado de Contratos, Bien*' ' 
Suministros, le ha sido defi;gl 
al señor Faustino Alvarez, ex. ^ 
tratista del Estado su sol.iclt„V 
ferente a que no se le hicieran ^ 
cuentos por los materlaleS: * 
mo tampoco por varias ol£*Jel;r. 
primer conrato, para los Y 
nes de enfermedades de lajllja(lg¿í. 
ta. Nariz y Oídos y Cirujía 
tica. 
LA RECAUDACION ^ ^ 
DUCTO DE A L B E A K 
Estado diario de la « ^ " í ! ^ 
que arroja un total recaudaao ^ 
de Septiembre 14 a DicIcniDre 
de: $689.521.03. ^o?: 
Cobrado el día 15 Por "¿L co. 
$3.495.99, y por el «Jercic 
rriente: $545.01 ^ 
Se han hecho depósitos Por ^ 
de $1.605.00. (Por alquiler^ 
bargados: $978.00). M teí' 
En el Espigón de P*"1* V 
dió agua por valor de ?1 
Los comprobadores B30.^ B»' 
ciado en el día, 48 ^ r Z ^ 
hiéndese daido 11 altas ^ ¿Í 
de $20.00, y 84 de P l * £ > 
$40.00, y 12 bajas de P1U 
40.00. A****** 
Los policías agentes a« Sín̂  
han despachado en «1 a1* & v 
tos, entre ellos 44 embar/hles í 1 
quileres, 9 de bienes W * v 
de fincas urbanas. n & ú & u 
Se han levantado 63 ¿jeiiteí ° 
se han pagado 58 exp ^ ^ 
apremio; se han inlc^hiTa<Jo 
dientes más y se han arcu 
Se han ultimado 108 
para el cobro del PrInl<%fio % 
de metros contadores l. rCer * 
a 1926) del Vedado, y ^ ^ t j ; 
mestre (afio 1925) d«J* ei P*̂  
y mañana queda abiei™ 
voluntarlo de dichos me1 6i 
ta el 14 de Enero de ^ 
con 
H a n s i d o c i t a o s . 
. de la PRIMERA 
Viene ae 
.1 X«i (Vieue 
hpcho la creación de la 
^zca ' ^ r o f r ^ i d a por los señores 
ferien- en el entente 
su IU „ „ 
cUrso. .ALONSO, 
Corresponsal. 
N ^ T I T ' T R I S T E S 
TBnflbacoa. dioiembre 16 . -^ 
Gua ¿abana — E s t a madruga-
P^11!0/^ el doctor López Blanco 
d8 38 S Gradeante Mora a Eladla 
f0D f dez Rodríguez, de 40 anos. 
^ de independencia 69. de 
Ted e nuemaduras diseminadas por 
gra i cuerto. ocasionadas por la 
todo .An He un reverbero y a Ro. 
e l 0 C mPoS Quintana, de 19 años, 
?al o de Maceo 57. quien presen-
i l síntomas de intoxicación me-
Vrave producida por la inges-
^ de Guayacol con propósito sui-
12 a causa de graves contrarle-
& N e ^ n manifestó a la Poli-
fíarfectuoso esta tarde el sepelio 
i licenciado Francisco Figarola 
f Valle resultando el acto una 
!rdadera manifestación de duelo, 
istiendo autoridades, numerosos 
8migos del finado, representaciones 
¡el comercio y muchos elementos 
populares. 
Descanse en paz quien durante 
5U rida disfrutó de aprecio y res. 
«eto generales. 
C O R T E S 
SE ESPERA A LOS D E L E G A D O S 
DE LOS COLONOS.—EXTÜISIAS-
MO DEPORTIVO.—OTRAS 
\ O T I C I A S . 
Camagüey, diciembre 1 6 . — 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
ng En el tren de las seis de 
mañana jueves se espera en esta 
ciudad a los señores Esclpión de 
Varona, presidente del Bloque Agtí-
cola. y demás delegados de ésta a 
¡j Comisión de Inteligencia, qule-
neg informarán ampliamente ante 
la Magna Asamblea de colonos que 
ia sido convocada para mañana a 
IJ una, acerca del resultado de sus 
jestiones y el por qué del fracaso 
¡e las mismas. 
—Esta tarde recibieron cristla-
. % sepultura dos miembros vallosí-
moa de la sociedad camagüeya-
i quienes, víctimas de agudos pa-
fcclmientos, entregaron su alma 
il Creador en la noche de ayer, 
!« señores Alfredo Sarlol Noriega 
r José Acosta Socarrás. A sus fa-
miliares expresamos nuestra senti-
da condolencia. 
—Reina indescriptible entusias-
mo para los tres juegos de base 
ball que habrán de tener efecto los 
días 19 y 20 del actual, entre el 
magnífico equipo de la Policía Na-
cional y nuestro glorioso team lo-
cal (Club Ferroviario); fiestas de-
portivas que el Club Rotarlo de 
Camagüey ha patrocinado <:on <íl 
entusiasmo que le caracteriza. Las 
cantidades recaudadas se destina-
rán a regalos de Pascuas para los 
niños recluidos en los asilos loca-
lu. El Juego del sábado 19 se ve-
rificará en la tarde de ese mismo 
íia, a las dos, y los del domingo 
20 a las nueve de la mañana y a 
IM dos de la tarde; el team ca-
magüeyano se verá reforzado por 
«1 gran Mike González, que al efec-
to vendrá a Camagüey. Tanto por 
Club Rotarlo como por otras en-
tidades se han destinado valiosos 
Premios para el team vencedor. 
Por acuerdo expreso del Ayunta-
miento, la oficialidad de la Policía 
'ocal y fuerzas vacantes concurrí-
an a la estación a recibir al team 
"e la Policía Nacional. 
—En el Centro de Socorro fué 
asistido el niño de ocho años Be-
J'to del Risco Román, blanco, de 
Umagüey, de una herida grave en 
la reglón deltoidea izquierda con 
orificio de entrada y salida, la cual 
« Produjo casualmente al dispa-
jarsele un revólver de pequeño ca-
'•"e que hubo de tomar de un ar-
mario. Fué conducido al Hospital 
General. 
—Anoche fué detenido por 
juembros de la Sección de Ex-
pertos el español señor Manuel Pe-
'etelro Fernández, de cuarenta 
nos, casado y vecino durante mu-
"os años de esta ciudad, a quien 
^ s i g u i ó expediente de expulsión 
Ja Secretaría de Gobernación, 
Z l ^ s i d e r á r s e l e extranjero in-
deseable. Su detención fué orde-
* ^ p°r dicha Secretarla, siendo 
inducido a la Jefatura de Policía 
ra ser embarcado esta tarde ha-
m ^ capital. Posteriormente, 
los & gestiones realizadas por 
"s conductores y motoristas de la 
^mpania Eléctrica, de los cuales 
Alra,ÍííiPañero el detenido, cerca del 
^caide Municipal, doctor Domin^ 
t i i d L ura Raff0' ante cuya 
homw hubleron de demostrar la 
1 de blen d« aquel dicho 
6*Sna/10, obtuvo del fcnorable 
cae L i0 Gobernacíón la revo-
^Pulsión 0rden de detenc,6n y 
tlB¡^n0Che dejó d€ exl8tlr la día-
neZ RJ!: 8efiora Clemencia Martí-
<le n„a a' miembro preeminente 
íana antigua familia camagüe-
antrirt̂ 6 a tarde se aerificó con 
luccirtn ^ ^ P a ñ a m i e n t o la con-
tooradl ^1 cadáver a la última 
ban ai7« , a SU8 restos y recI-
«entlrta /amlllare8 nuestro más 
UUQO pésame. 
t l cTv6!6^ h0y 8U fi€sta onomás-
61 doctor vP,?r ^ mny ^stejado, 
« « n S Valentín Artal González, 
esta 
Oíos ""a- También nosotros hace-
l o t o * Por su felicidad . 
«ó h o v 0 ^ ^ de €8a caPital lle-
^'o s L ^ ^ ? , dl8tinguido compa-
^ e s l m ralfred0 Rodríguez, ex-
tor ^ Ip?/6 a la Cámara y dlrec-
AcomnañDr Camagüeyano". Le 
^nSS naba8u hlJoTIto. Seabien-
Herrera, Corresponsal. 
ZO P I P P B W t E R 
^'-^HIO^DF dTeACuba' diciembre 16 
r;^de T u ^ R I N A , Habana: 
1(14 «e8lone8 Z * * V ™ * * « d á n d o s e 
^nso p,^^*1 Juicl0 oral contra Lo-
^ «1 delito * Antonio Raffuls, 
K > Para o8 n^eSlnat0- E1 Flscal 
"""^e. E s t e m r " , 0 ^ 0 3 !a á* 
.v..:!,^1010 ha sido ruspendido 
^ « ^ i W o ^ ^ 0 1 - el ^ l a d o de 
"lamente H ^ , ' * ha co 
menzado 
• declarado ya varios 
A p r o b ó el Senado . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sólo pueden ser esgrimidas con 
prudencia y patriotismo: pero no 
abrigamos duda alguna de que 
sólo serán utilizadas en la forma 
mesurada, llena de acierto y pru-
dencia, plasmada con patriotismo, 
con que viene procediendo nuestro 
primer Magistrado. 
Por ello y entendiendo que pro-
pendemos con nuestro propósito' 
al bien general de Cuba, tenemos! 
el honor de rogarle al Senado se i 
sirva aprobar la siguiente propo-
sición de ley: 
Artículo I . Se crea un impues-
to especial extraordinario de cin-
cuenta centavos moneda oficial 
sobre cada un sacó de azvicar pro-
ducido por Centrales que abonen 
a sus Colonos menos de cinco 
arrobas de azúcar por cada cien 
de caña proporcionada. 
Artículo I L Se crea, un im-
puesto especial extraordinario so-
bre la entrada en el territorio na-
cional de cada una persona que 
para dedicarlas a faenas del cam-
po o en relación con el mismo, 
introduzcan en Cuba los Centrales 
que abonen a sus Colonon menos 
de cinco arrobas de azúcar por ca-
da cien de caña molida. 
Artículo I H . E l producto de 
los especiales Impuestos que más 
arriba se crean, se ingresará en 
la Tesorería Nacional, abriéndose 
en la misma la cuenta que corres-
ponda, a fin de emplearlo en su 
oportunidad en la creación de un 
Banco de Refacción Agrícola, des-
tiftado exclusivamente a auxiliar 
con elementos económicos a* los 
Cplonos del territorio nacional. 
Artículo IV. No obstante lo es-
tablecido en los artículos primero 
y ' segundó de esta Ley, queda 
autorizado el Ejecutivo Nacional 
para eximir del pago de los tribu-
tos creados por la misma a aque-
llos Centrales que, estando en mo-
mentos determinados, dentro de las 
obligaciones de exacción que esta 
Ley establece, modifiquen las con-
idiclones en que se encuentren y 
en alguna manera se hagan acree-
dores a la exención que este pre-
cepto ampara. 
Artículo V. E l Ejecutivo Na-
cional informará al Cpngreso men-
sualmente de las exenciones esta-
blecidas por esta Ley, así como 
de la suma total recaudada por 
concepto de los impuestos extraor-
dinarios que la misma crea, a fin 
de que por los Cuerpos Colegisla-
dores se determine la ocasión de 
crear el Banco de Refacción Agrí-
cola que se menciona, cuyas fun-
ciones serán fijadas por la Ley de 
su creación. 
Artículo VI . Los fondeé que 
se .recauden en cumplimiento de 
esta Ley, serán aplicadso sola y 
ella misma indica. Los infractores 
de esta dlsposiición Incurrirán en 
el delito de malversación de cau-
dales públicos y serán penados en 
la forma que determina el Código 
Penal. 
ULTIMA SESION 
No habrá sestones en él Senado 
basta el 20 de enero, fecha en 
que terminará el receso. 
lestiRos d€l Fiscal y de la defensa, 
y hoy continuará la sesión que se es-
pera sea interesante como las anterio-
res. Actúa el Fiscal Vorona Roura. 
Corresponsal. 
IJi , COMISION MAK TINTA N A E N 
GT31NES O B T U V O W Q K A N K X I T O 
Oülne«. dicien bre 16. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Inusitado esplendor revistió la jor, 
nada Martiniana en el pueblo de Güi-
nes. E l Alcalde Municipal Sr. Caye-
tano González, oon esplendidez y gen-
tileza ofreció un suntuoso banquet/» 
a la Ccmisión Martiniana y a cuyj 
acto asJsUeron las representaciones de 
las autoridades locales, del magiste-
rio y Sociedades. Ofreció el banque-
te el joven Alberto R . Martell. La 
velada celebróse en el Teatro Ayala, 
rebosante de distinguida concurrencia. 
E l Alcalde Municipal presidía la ve, 
lada, teniendo a su lado al señor Ar-
turo R. de Carrlcarte y al señor 
Juan Manir. Deiseca, al Capitán del 
Kjército, Sr. Alfredo Suárez, al Juez 
Municipal Dr. Pablo Perea. al Jefe 
Local J© Sanidad Dr. Evello Cañiza-
res, a los Jefes de Policía Municipal, 
señores Amado Gonzá.Uz y Pedro P4-
lez, el Presidente del Centro de Ve-
teranos, Sr. Manuel Carrasco, al Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, se_ 
ñor Euseblo Alcántara; al Prtridente 
de la Junta ele BHucación, Sr. Fran-
cisco Huertas; al Inspector Escolar, 
Sr. Manuel A. González Quintana; al 
Director de) Hospital. Dr. l.amoa As-
canlo, veterano, que fué ayudante d© 
Maceo; al comandante Sr. Ignacio 
Herrera, Presidente del Liceo; al doc-
tor Ramos Caí<as, Marcos Delgado, 
Norberto Bello, Dr. Manuel Fraga, 
Francisco Castellanos y varios más 
que me fué imposible anotar. Se han 
hecho acreedores a especial mención 
por su celo y decidida cooperación a 
la obra Mart'.niana los labcrioso? em-
pleados de Sanidad, Srta. Pilar Loza-
no y Ofelia Herrera, quienes con 
Juan Sadina, distribuyeron las invl, 
taciones así como una hermosa alocu-
ción al pueblo, dictada por el señor 
Alcalde. Abierta la velada con el 
Himno Nacional por la Banda Muni-
cipal que dirige el competente y no-
table músico Sr. -Pedro Rojas ocupó 
la tribuna el Sr. Martell Valdés, fu-
tura glcrla de la oratoria cubana, 
que fué Justamente aplaudido. Eje-
cutaron algunos números del progra. 
ma las alumnas María Dolores Liuy, 
Alda y Violeta Fernández, de la Aca-
demia de Música Fraga, que dirige la 
Srata. Ccncepción Cartaftez, las que 
fueron perfectamente ejecutados, reci-
biendo las artistas muchas felicita-
ciones. Agradó muebo oír al joven 
Pablo Lavín en su brillante improvi-
sación que supo arrancar nutridos 
aplauso.!. L a poesía "A Martí" fué 
recitada por la Srta. Rosa Trujlllo, 
edmlrablemente. 
Un exquisito regalo para los dilet. 
Untes, fué la ejecución del preludio 
Rachmanynoff, por la excelente pla-
nista Sra. Forluny do Carrasa. 
En los momentos en que telegrafío 
ocupa la tribuna el Sr. Juan Martín 
Lelseca, el que fué escuchado siem-
pre con a-lmlración c InterrumpidD 
frecuentemente con las talvas d« 
aplausog que arranca a todos su fas-
cinadora oratoria. 
Carrloert», 
Director del Musecc Marti. 
U N S U J E T O Q U E I B A A 
S U I C I D A R S E , A P O C O 
M A T A A L D E P E N D I E N T E 
Un sirio denunció que cree 
hayan secuestrado a su esposa 
para exigirle dinero por ella 
James Autell, de Islas Barba-
oas. de 2 4 años de edad, de la ra 
za de color y sin oficio ni he 
neficio, entró anoche en el Tiro al 
Blanco establecido en Ean Isidro y 
Habana, en el que se encontraba 
un compatriota nombrado Charles 
^ ^Sjms, de 42 años, vecino de 
San Isidro 68 y medio. 
Austell, dirigiéndose al depen 
diente del "tiro", José 'Sspollto 
Fernandez, español, de 31 años, le 
dijo: hazme el favor de darme el 
revólver mjs grande que tengas, y 
mejor que revólver, dame aquella 
pistola,*señalando una calibre 22 
de cañón muy largo que había so-
bre el mostrador, cárgamela, aña. 
dió y descuida, que si no te pago 
la tirada aquí, lo haré en el otro 
mundo pronto. Y acto seguido, se 
puso el cañón sobre la sién dere. 
cha y disparó. 
Pero como el cañón de la pistola 
es muy largo, él no apoyó como 
creyó la extremidad del cañón en 
la slén, sino que el cañón es el 
que por su parte externa Vpoyaba 
en su cabeza y al salir la bala, 
lejos de herirle, hirió en el brazo 
izquierdo a Charles, que se hallaba 
pacíficamente mirando» los muñe, 
eos del tiro. 
Austell fué detenido por los vi-
gilantes 1376, de la segunda esta, 
ción, E . Delgado, y 55 de la 
Aduana. 
Charles fué asistido en el pri. 
mer centro de socorro de un ha. 
lazo en el brazo izquierdo, necesi-
tando el doctor Bolado operarle, 
para extraerle la bala. 
Austell declaró que carece de 
recursos y quería ir a Nueva York 
de donde llegó enrolado desertan, 
do aquí del barco en que venía, y 
como carece de medios de subsis. 
tcncia decidió matarse. 
Ingresó en el vivac. 
C R E E S E C U E S T R A R O N A SU E S . 
POSA PARA P E D I R D I N E R O 
POR SU R E S C A T E 
E n la Judicial denunció anoche 
Adik Kahsca Khowaji, de Siria, 
de San Benigno letra B, que su le-
gítima esposa Pelagia, conocida 
por María Kowaji en el barrio, de 
nacionalidad griega y muy joven, 
falta de su domicilio desde el pri. 
mero del mes presente, y sospecha 
él haya sido secuestrada para exi. 
girle dinero por su rescate. 
L A C O N S T R U C C I O N D E 
C A R R E T E R A S 
UNA CAIDA 
. A l caerse en su domicilio, Car. 
los I I I 181, se fractur al ra,dio iz-
quierdo Cecilio Alvarez Mario, es. 
pañol, de 59 años . Fué asistido 
en Emergencias. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Un individuo que montaba una 
cuña automóvil llegó anoche al ga. 
rage situado en Tulipán esquina a 
Ayesterán, de Hilario García Ca_ 
no y pl^ió al dependiente Benja-
mín Ceti Cano, español, de 21 
años, que le diera cinco galones 
de gasolina .Estando sirviéndolos, 
el chauffeur de la cuña encendió 
un cigarro, arrojando el fósforo 
encendido al suelo, incendiándose 
la gasolina y un autlomóvil, ifel 
número 10543, de. la propiedad de 
José Rodríguez' García, español, de 
27 años, vecino de Havana Park . 
Los daños causados al auto nú . 
mero 10543 los estima el chauf. 
feur en 60 pesos. 
No funcionaron las bombas, apa 
gándose el fuego rápidamente. 
E L E T E R N O TEMADO 
Pedro Delgado Fernández, espa-
ñol, vendedor ambulante y vecino 
de Bernaza 72, denunció a la Poli-
cía que en Muralla y Bernaza dos 
individuos le propusieron repartir 
una fuerte cantidad de dinero en-
tre los pobres y que podía ser él 
el que llevara a efecto el reparto, 
dándoles una garantía pequeña de 
que no se quedaría con el dinero. 
Aceptó él, fueron al Parque Maceo 
y allí recibió un pañuelo con 4000 
pesos, entregando él en garantía 
$65 en efectivo y prendas por va-
lor de $400. Al Irse los dos amigos 
vió que en el pañuelo sólo había 
recortes de periódicos, clavos etc. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Denunció a la Judicial, Antonio 
Cheon, asiático, vecino de San NI. 
colás 131, que su compatriota Al-
fredo San, al que acusó de estafa 
hace días, siguiéndosele por ello 
causa en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, le ha ame-
nazado de muerte si no retira la 
denuncia o hace que salga absuelto. 
Teme Cheon que cumpla su propó-
sito . 
S E F U E CON E L DINERO 
Denunció en la Secreta anoche 
Alberto Castillo, vecino de Neptuno 
338, que hace días, por tener que 
salir al interior de la Isla, entregó 
para que se los guardara hasta su 
regreso $1100, a su amigo Seisle 
González, vecino de Apodaca 71. 
Al regresar y decirle que le de-
volviera el dinero, su amigo le res-
pondió con evasivas y se ha em-
barcado pra Santiago de Cuba, lle-
vándose el dinero, y perjudicándo-
lo en la expresada cantidad. 
S E APROPIO D E L A MERCANCIA 
Denunció a la Policía Secreta Ma. 
tías Lara, establecido en peletería 
en Teniente Rey 48 y 50, que un 
individuo que acostumbraba llevar-
se mercancías para su venta en co-
misión, se llevó para vender en Pi-
nar del Río mercancías por valor 
de $709.28 y se apropió de ella no 
rindiendo cuentas a la casa. 
NI L E PAGA NI L E D E V U E L V E 
E L DINERO 
E l 27 de octubre último, llegó a 
la Habana de España, José Ma-
ría Alvarez Zancayo, español, de 
19 años, y fué a servir como depen-
diente a la fonda situada en el Re 
81 RELAí IUN CON VA. VALOR 
I)£ LA T I E R R A 
Por Charles M. I PMAN. 
(Ingeniero del estado de South 
Carolina) 
Aunque el aumento del valor do 
la Tierra es sólo uno de los muchos 
beneficios que se derivan de la 
construcción de carreteras, una 
comparación entre dos estados du-
rante los últimos años, dará una 
idea de lo que pueden significar 
los buenos caminos para cualquier 
país que tenga la previsión de 
construirlos. 
Hace cuatro años el Gobernador 
de Alabama fué elegido merced a 
su programa de buenos caminos, 
y tomó posesión de su cargo en 
Montgomery como jefe ejecutivo 
de ese estado. Desgraciadamente, 
una serie de divisiones políticas 
dentro de los cuerpos colegislado-
res le impidió llevar a cabo su 
proyectado plan y las carreteras 
no so construyeron. Las siguien-
tes cifras dan a conocer las pérdi-
das que esto ocasionó al estado: 
Al tiempo de la elección del Go-
bernador en 19 22. el valor total 
de las tierras en Alabama ascendía 
a $672.000.000. E l valor total 
de las tierras en la actualidad, 
después de un período de cuátro 
años de no haberse construido ca-
minos, presenta una baja de veinte 
y siete millones. E l estado es 
mucho más pobre como resultado 
de la inacción en materia de ca-
rreteras, tan necesitadas. 
E n contraste con este caso es-
tá el de North Carolina. E n 1922 
el valor total de las tierras en 
North Carolina subía a sólo 
$456.000.000. Después de cua-
tro años de construcción de cami-
nos las tierras subieron a mil 
seiscientos millones de pesos como 
resultado directo de la construc-
ción de carreteras, 
Además de este significativo 
aumento del valor de las tierras, 
el estado ha progresado tanto en 
materia de cultivos, desarrollo de 
nuevas industrias y prosperidad 
general, que los recursos natura-
les de esa sección del país están 
siendo conocidos en todo "el mun-
do por primera vez. North Caro-
lina acaba de despertar después do 
un sueño de cien años. Desde la 
más pobre y menos progresiva de 
la Unión ha ganado los primeros 
puestos, pues ocupa el tercero 
por su riqueza y progreso entre 
los cuarenta y ocho estados de 
Northe América. Sólo New York 
y Pennsylvania están por encima 
de ella. 
De mano con este maravilloso 
aumento del ;valor d^ la tierra, el 
gobierno federal recibe un consi-
derable ingreso en contribuciones 
fine pasan a la Tesorería General 
do los Estados Unidos. Pero por 
encima de todo esto deben tener-
se en cuenta los enormes benefi-
cios que han alcanzado todas las 
clases sociales, ricos y pobres, pro-
ducto de las crecientes facilidades 
para la comunicación entre la ciu-
dad y el campo, de la facilidad 
con que los niños pueden asistir 
ahora a las escuelas rurales, ad-
quiriendo su educación dentro deí 
alcance de las mismas, y del ma-
ravilloso aumento de turistas que 
son atraídos por vez primera al 
estado. E n otras palabras, North 
Carolina se encuentra al fin en el 
mapa del progreso mundial. 
North Carolina dentro de los 
últimos años ha gastado cien mi-
llones de pesos en carreteras, pe-
ro ha obtenido un interés del cien 
por ciento. Todo esto se ha rea-
lizado en cuatro años, por medio 
de una campaña de construcción 
de carreteras, por un estado con 
una pequeña área de terrenos fér-
tiles, con un clima sujeto a des-
gradat>le»s temperaturas extremas, 
con sólo 300, milllas de costa y 
una buena bahía, contra nuestras 
dos mil millas de costa y veinte 
hermosos puertos, por un estado 
que tiene un millón menos de ha-
bitantes y posee sólo una parte de 
nuestra riqueza. 
Si North Carolina en estas con-
diciones puede levantarse e Inver-
tir cien miWones de pesos en bue-
nas carretera*, por qué no lo ha 
de poder hacer Cuba, con toda su 
riqueza y sus recursos naturales? 
Si el Presidente Machado con el 
apoyo del Congreso y de sus Se-
cretarios, puede hallar el medio 
de dar a esta isla un sistema de 
buenos caminos, o desarrollar el 
programa del secretario Céspedes, 
su nombre no sólo ifá a la his-
toria come el mayor benefactor del 
país, sino que Cuba inevita/blemen-
te llegará a ser la reptiblica de su 
extensión territorial más rica del 
mundo. 
Así lo esperamos. 
V I A J E R O S 
H O T E L A L A MAC, Broadway 
and 7l8t St. diciembre 16. — (De 
nuestra redacción en New York) . 
— H a salido para la Habana el se-
ñor Segundo Oaetelelro, al que 
acompañan su esposa y sus hijas 
Loló y María Cristina y mañana 
saldrá también para la Habana el 
señor Serafín Solís, que llegó hoy 
de Yale, en cuya famosa universi-
dad estudia. 
Se hospeda en el Alamac. 
ZARRAGA 
KOCH SE DECLARA INCAPAZ 
PARA FORMAR GOBIERNO 
SIN E L APOYO DE LOS 
SOCIALISTAS 
B E R L I N , diciembre 16. — (Por 
la United P r e s s ) . — E l ex-mlnistro 
del interior doctor Koch, ha fra-
casado en su propósito de formar 
gabinete. Los socialistas rechaza-
ron el programa de este líder po-
lítico y no pudo llevar adelante 
sus gestiones. 
PRESENTADA EN FRANCIA 
UNA L E Y RATIFICANDO E L 
PACTO DE LOCARNO 
PARES, diciembre 16. — (Por la 
Associated P r e s s ) . — E l Presidente 
del Consejo de Ministros Briand 
ha presentado en la Cámara de los 
Diputados un proyecto de ley dis-
poniendo la ratificación del pacto 
de seguridad de Locarno 
UNA TORMENTA SOBRE LA 
CIUDAD DE MEXICO CAUSA 
DESTROZOS Y PERDIDAS 
DE VIDA 
TEMBLORES DE T I E R R A 
EN YUGOESLAVIA 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre t t . — (Por la United Press) . 
- —Una tremenda tormenta de vien-
to que se desencadenó hoy aquí, ha 
producido como resultado el deste-
chamiento de muchas casas y la 
destrucción de algunos edificios de 
no muy sólida estructura. 
Se calcula el daño causado en 
varios cientos de miles de dolares. 
E l tráfico se detuvo durante va-
rias horas porque la mayor parte 
de los postes del servicio fueron 
arrancados. 
L a torre de una de las Innume 
rabies iglesias que existen en la 
ciudad está Inclinada de tal modo 
que se teme de un momento a otro 
su caída. 
L a policía tiene noticias de que 
ya existen varias víctimas. Se 
cree que las pérdidas en Chipias 
y San Cristóbal hayan sido de ma-
yor intensidad. 
Además de la tormv^ta en el 
primer lugar mencionado se expe-
rimentó un ligero terremoto de 
norte a sur, conmoción que puso 
pavor en el ánimo de los habitan-
tes aulenes íiuyeron al descampa-
do. 
B E L G R A D O , Yugoeslavia, díc. 
16.— (Por Associated Press) .—En 
distintas partes deí este país se 
han registrado hoy temblores de 
tierra. E n la costa del Adriático 
se han registrado grandes daños. 
CORONACION DE REZA KHAN 
COMO SHA DE P E R S I A 
T E H E R A N , Persia, dic. 16.— 
(Por Associated Press).—Hoy se 
ha celebrado la ceremonia de la 
coronación del Sha Reza Pehlevi, 
a quien la asamblea constituyente 
concedió el domingo la corona de 
Persia. 
ROÑENSE POR L E Y NUEVAS 
NUEVAS RESTRICCIONES A 
LA PRENSA EN I T A L I A 
ROMA, dic. 16.—(Associated 
Press ) .—El Senado italiano apro-
bó hoy un proyecto de ley del Go-
bierno encaminado a señalar res-
tricciones a la libertad de prensa 
en Italia. 
CON DUDOSOS DESIGNIOS VA 
A MOSCU E L MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
T C H I T C H E R I N ES R E C I B I D O 
EN E L E L I S E O POR E L P R E S I -
DENTE DOUMERGUE 
L O N D R E S , diciembre 16. (As-1 
soclated P r e s s ) . — E l corresponsal' 
del "Westminster Gazette" de An- i 
gora dice saber de buena tinta que 
el Ministro de Agricultura turco, ] 
Sabri Bey ha Ido a Moscú con el I 
propósito aparente de practicar un I 
estudio sobre la agricultura rusa, 
pero en realidad lleva la misión | 
de negociar con Rusia el apoyo de | 
la República de los soviets para! 
Turquía para el caso de que esta-
lle una guerra a consecuencia de 
la controversia del Mosul. 
PARIS , dlc.| 16.— (Associated 
Press) .—Acompañado por el| em-
bajador soviet Christian Rakows-
ky, hoy fué recibido en audiencia 
en el Palacio del Elíseo por el 
Presidente Doumergue el Comisa-
rio del Pueblo Ruso para Relacio-
nes Exteriores, George Tchitche-
rin. 
ES OTORGADO A MAURICE 
GENEVOIX E L PREMIO GON-
C0URT DE 1925 
EN LA S E C R E T A R I A DE R E 
LACIONES E X T E R I O R E S DEj 
MEXICO SE NIEGAN LAS 
AFIRMACIONES DE B A R R E T 
CIUDAD D E MEXICO, diciembre 
16. — (United P r e s s ) . — E l Secre-
tario de Relaciones Exteriores de 
México, Aaron Saenz, ha negado 
enfáticamente la veracidad que Ba-
rret, atribuye a sus palabras de 
ayer ante el Congreso Comercial 
Pan Americano, respecto a que la 
propaganda bolchevique se efectúá 
en México como ataque a los Esta-
dos Unidos. 
E n las palabras de Saenz se alu-
de a que esa propaganda no puede 
ser consentida por México, porque 
sus instituciones no lo permiten. 1 
También añade que en México! 
no hay rencor contra los Estados! 
Unidos, pero que como nación inde-
pendiente que aquélla es, en ella 
todas las otras encuentran libre 
campo a sus actividades comercia, 
les, sin que pueda ella ejercer fa-
voritismos. 
PARIS , dic. 16.— (Associated 
Press) .—Ha sido otorgado al lite-
rato Maurice Genevoix, el Premio 
Goncourt de 19 25 por su novela 
"Raboliot". 
E l premio "Femina-Vie Heu-
reuse" que es también de los más 
codiciados y suele otorgarse el 
mismo día que el Goncourt, fué 
concedido a Joseph Deltheil por 
su "Juana de Arco", obra que por 
su atrevimiento ha causado gran 
sensación. 
M. Deltheil es de origen espa-
ñol, pero nació en Francia y per-
tenece al grupo conocido por los 
"super-realistas". 
E L GOBIERNO G R I E G O ACEP-
TA INCONDICIONALMENE E L 
FALLO DE LA L I G A 
SENTENCIA CONTRA E L QUE 
INTENTO ASESINAR A L P R E -
SIDENTE DE POLONIA 
(Associated Press) 
ATENAS, diciembre 16.—En una 
nota dirigida al Ministro británi-
co, el gobierno acepta incondicional-
mente el fallo dictado por la Liga 
de Naciones sobre el incidente gre-
co-búlgaro. No obstante, hace cons-
tar su esperanza de que la suma a 
pagar por Grecia sea saldada equi-
tativamente con, las que Bulgaria 
le debe por concepto de indemni-
zaciones. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros griego, Pángalos dijo ayer 
que la cantidad a pagar por Gre-
cia a Bulgaria está ya más que 
saldada por lo que Bulgaria debe 
a Grecia en virtud del tratado de 
Neullly. 
L E M B U R G O , Polonia, diciem-
bre 16—(Por la Associated Press) 
— E s t á terminando ya la vista de , 
la causa abierta contra stanislao 
Steiger, acusado de haher lanzado 
el año pasado un bomba al Presi-
dente de Polonia. Se espera que 
el veredicto sea promulgado el 
Ternes aproxlmadamentes. 
INTRODUCESE UNA IMPOR-
TANTE ECONOMIA EN LOS 
PRESÚPUESTOS BELGAS 
HAN TERMINADO LAS ACTUA-
CIONES EN E L PROCESO DE 
M I T C H E L L 
parto Kohly, en el Vedado, de la 
propiedad de Manuel Alvarez Gu-
tiérrez. 
José María que es un buen mu-
chacho, entregó al dueño de la fon-
da 50 pesos que tenía en su poder, 
para que los guardara. 
E l día 13 del actual el dueño de 
la fonda echó de su casa a José ne-
gándose a abonarle los sueldos de-
vengados y a devolverle el dinero 
que le dló en depósito. 
TIMADOR D E T E N I D O 
En la Estación Terminal detuvle. 
ron los detectives Pedro M. García, 
Porfirio y Esquirol a Antonio del 
Río Fernández, de 32 años, vecino 
del hotel Martí, que se les hizo sos-
pechoso y está tildado de timador. 
Un individuo que le acompañaba sa 
fugó y Antonio hizo una tremenda 
resistencia a los policías tirándose 
al suelo y agrediéndoles. 
B R U S E L A S , Bélgica, diciembre 
:15. — (Por la Associated Press). 
— E l Mfnistro de Hacienda Hans-
sen anuncia que se ha hecho una 
nueva economía de 20.000.000 de 
francos en los presupuestos belgas 
para 1926. M. Hangsen desmien-
te rotundamente los rumores de 
que los banqueros extranjeros ha-
yan ejercido presión sobre él para 
que efectuáse tal rebaja, pero sí 
admitió que "indudablemente, se 
me ha invitado a ello". 
Hace tres semanas, el experi-
mentar los presupuestos la formi-
dable rebaja de 150.000.000 de 
francos, toda la prensa belga car-
gó contra el Gobierno acusándole 
de estar sometido al vasallaje de 
los banqueros americanos y bri-
tánicos cerca de los cuales trata 
de obtener crédito. 
Los 200.000.000 de francos 
"raspados" hoy, representan los 
"ingresos ordinarios por concepto 
del plan Dawes" que hasta ahora 
estaban incorporados al presu-
puesto ordinario. Los banqueros 
extranjeros Indicaron que, como 
quiera que tales ingresos deberán 
c^r invertidos primordialmente en 
la reconstrucción de las regiones 
devastadas, debían desaparecer de 
los presupuestos ordinarios. 
Con el objeto de llenar esa bre-
cha, el Gobierno va a presentar en 
el Parlamento varios proyectos de 
ley disponiendo la Implantación de 
nuevos impuestos que producirán 
ochenta millones de francos; nue-
vas rebajas en los gastos guberna-
mentales por un total de sesenta 
millones y la modificación de los 
sistemas de recaudación seguidos 
en los actuales tributos que se es-
pera levante sesenta millones más. 
L a tempestad de censuras que 
«cogió la primera rebaja de ciento 
cincuenta millones ha amainado y 
&ólo loe periódeos ultra-naciona-
listas, como " L a Nation Belge", 
so quejan de la "esclavitud que 
padece Bélgica a manos del Im-
perialismo financiero note-ameri-
cano". 
WASHINGTON, diciembre 16.— 
(Por la United Pres s ) .—Las ac-
tuaciones testificales en el proce-
dimiento que se sigue contra el 
coronel Mitchell, han terminado 
en el día de hoy y luego de la acu-
sación y defensa del procesado se 
procederá a terminar este juicio y 
declararlo concluso para sentencia, 
después de largas semanas de du-
ración . 
Hoy ocupó el sitio de los tes-
tigos el Mayor General Dennis E . 
Nolan y por primera vez se dió 
al público la carta del ex-secreta-
rio de guerra Mr. "Weeks, donde 
éste recomendaba que se dejara 
fuera del servicio el Coronel Itit-
chell, como segundo jefe del de-
partamento de aviación en el ejér-
cito . 
Weeks acusa al crítico del ser-
vicio de aviación de tomar "un ca-
mino absurdo, contrario a los fi-
nes que dice desea conseguir y 
ello indica el deseo personal de 
publicidad que posee, aún a costa 
de aquellas personas con las que 
por razón de su cargo está más 
ligado y por lo tanto su actitud y 
su actuación lo incapacita para 
desempeñar el cargo que ocupa. 
POLONIA HACE GESTIONES 
PARA E L ARRIENDO DEL MO-
NOPOLIO TABACALERO A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NUEVA Y O R K , diciembre 16.— 
(Por la United Press) .—Se dice 
que el gobierno polaco está ges-
tionando un empréstito de cien 
millones de dólares sobre el 
arriendo del monopolio tabacalero 
que po¿ee el estado en dicho país. 
Se -habla de cederlo para su ex-
plotación a un trust americano de 
la Indole del American Tobacco 
Company, si no al mismo. 
Las negociaciones no han sali-
do del estado Inicial, pero se dice 
que están en buen camino. L a ín-
dole de la operación no hacía po-
sible tratar el asunto del modo 
corriente con banqueros exclusiva-
mente. # 
Como han corrido tantos rumo-
res divergentes acerca del estado 
financiero de Polonia en estos úl-
timos tiempos, se calcula que an-
tes de cerrar en firme esta opera-
ción, precederá un largo período 
de estudio. 
E l campeonato Júnior de Lasket 
hall, cuyas cortinas están ya al 
cier, ha hecho posible que una 
buena cantidad de chiquillos se 
den a conocer en el deporte y de-
muestren que la sangre joven es-
tá llamada a representa'; algo en 
el desenvolvimiento de cs*^ inte-
resante deporte de la cesta. 
S; n muchos los novatos 4ue on 
la presente temporada basketbolía-
tica se han desportado y han da-
do curso a tal clase de juego, 
que ya son casi considerado como 
estrellas juniors del sport. Entre 
esos muchachos, podemos señalar 
a Consuegra, del Vedado Tennis; 
Laloyra, del Ferroviario; Faura, 
del Y . M. C. A.; Fofo Caballero, 
de la Universidad; y Arredondo, 
del Fortuija; Ips cuales, en el 
transcurso del campeonato han 
Ido realizando tal clase de juego, 
que en la actualidad constituyen 
la máxima atracción de sus equi-
pos. 
Palito Consuegra, es a nuestro 
entender, uno de los mejores pla-
yers con que cuenta el Tennis en 
la actualidad. Su labor es sflma-
mente extraordinaria y no pasa un 
solo día, sin que sus oportunos 
pases y sus excelentes anotaciones 
se hagan de sentir en los contra-
rios. 
Baloyra, que debe a Azcárate 
casi todo lo que es en el depor-
te, pues el popular coaoh del Fe-
rroviario fué quien con sus sanos 
consejos le enseñó y mejoró su 
juego en el deporte, es lo mejor 
que tiene el Ferroviario en sus fi-
las, y el día que el muchacho vie-
ne malo, casi puede apostarse con 
seguridad a la pérdida del juego 
por los Pulgarcitos. 
Faura, que en un principio es-
tuvo relegado al puesto de suplen-
te Inexplicablemente, ha demostra-
do, desde que entró a formar par-
te del flve regular, que él era el 
hombre que necesitan los triangu-
lares para vencer y una prueba 
de ello es que tan pronto el chi-
quillo entró en juego diario, el 
team del Y. M. C. A. tomó mayor 
auge y actualmente luce como 
fuerte candidato al championship. 
Fofo Caballero, estuvo en estos 
últimos días algo Inerte, sin em-
bargo, para nadie es objeto de du-
das que este muchacho es el alma 
del team universitario y que a él 
débense en gran parte, el deseo de 
victoria que Imprimen sus compa-
ñeros en el transcurso de los jue-
gos. 
Y por último. Arredondo, n 
quien consideramos como el mejor 
de todos los novatos que se han 
presentado este año,, ha demostra-
do que él representa por decirlo 
asi, el Fortuna y que su juego es 
uno de los factores más principa-
les en los triunfos de su equipo. 
Este chiquillo Arredondo, que 
está demostrando poseer una ma-
dera excelente como atleta, pues 
practica con gran éxito varios de-
portes, parece destinado a llenar 
en un futuro no lejano la vacante 
que al parecer ha dejado Mario Val-
depares. E s ligero, tal vez uno 
de los máe ligeros del campeona-
to; es un excelente tirador, como 
lo prueba el que se halla entre 
los cinco primeros anotadores del 
campeonato, y es además, uno de 
los pocos jugadores novatos que 
vemos que no tienen delirio, como 
dice el vulgo, de tirar constante-
mente al aro. 
L a labor de este hallazgo For-
tunista está causando mucha sen-
sación en los círculos sportivos ama-
teurs y podemos decir, sin temor 
a equivocación posible, que si el 
muchacho sigue practicando loa 
deportes con el acierto y la medi-
da que lo viene haciendo ahora, 
pronto se convertirá en una de las 
atracciones del mundo amateur. 
Como basebolero, podemos de-
cir que es una estrella en embrión. 
Peña, el audaz manager de los 
Fortunlstas, lo ha colocado en el 
campo corto del leam y los que le 
han visto trabajar, entre los que 
me encuentro yo, hemos observado 
que el chiquillo tiene,madera más 
que suficiente para actuar con el 
éxito en el próximo campeonato de 
la Unión Atlética y en el cual el 
Fortuna, piensa contender con as-
piraciones championables. 
Como footbolista, no es ningún 
Red Grange, ni cosa que se le pa-
rezca, pero para ser primer año 
que practica el deporte, todos con-
vienen en que • lo ha hecho con 
bastante acierto. Los muchachos 
del equipo Policiaco que fueron 
sus compañeros de práctica en fút-
bol, son los primeros en reconocer 
sus méritos y declarar que si el 
muchacho fuera sometido a un 
fuerte entrenamiento, podía llegar 
a catalogarse como una de las pri-
meras estrellas de Cuba. 
Como baskebolista, tiene demos-
trado hasta ahora, ser de los bue-
nos, y casi podemos decir que su 
presencia en el floor del Tennis. 
Influye en muoho en favor del team 
de la " F " gótica en el pecho. Arre-
dondo además, practica el track 
y la natación, aunque en estos de-
' portes no sobresale tanto como 
en los anteriores. 
E l Fortuna consiguiendo los ser-
vicios atléticos de este muchacho, 
ha logrado conseguir. a nuestro 
entender, una de las futuras estre-
llas de Cuba en el ambiente ama-
teur. 
C A L I 
Campeonato Semi-Juveni l 
V i b o r e ñ o 
S E AFIANZAN L O S "BLANQUI-
N E G R O S " E N E L P R I M E R 
L U G A R 
E l pasado domingo 13 se enfren-
taron los clubs Darlo Prohías y el 
Atlético de Cienínegos en el In-
vencible Park en opción al Cam-
peonato Semi-juvenil Viboreño", 
anotándose los clenfuegueros su 
primera victoria del campeonato al 
derrotar después de reñida lucha a 
los antiguos franciscanos, que es-
taban algo debilitados. 
Carlos Royer, el lanzador utili-
zado por el Cienfuegos, se mantuvo 
bastante bien durante los nueve in-
nings. Gutiérrez fué el lanzador del 
Prohías que perdió el juego. Me-
rece especial mención la linea fe-
roz que atrapó Alborná, el magní-
fico defensor de la segunda al-
mohadilla de los cienfuegueros, en 
ocasión de haber tres en bases y 
sobre la cual realizó un rápido do-
ble play. 
Se distinguieron bateando: Al-
borná, Llanos y Royer del Cienfue-
gos y Estenoz, Boch, Bernal, San-
tos, Cano y Camacho del Darlo 
Prohías. 
Anotación por entradas: 
Darío Prohías . . 
A. Cienfuegos.. 
121 030 003 
210 053 lOx 
C. H . E . 
10 12 2 
12 9 2 
Por la tarde Ies tocó jugar a los 
"blanqul-negros" del "Jesús del 
Monteé con el "Atlético Social", 
obteniendo los primeros un nuevo 
triunfo que los coloca en el pri-
mer lugar sin la compañía del Da-
río Prohías que pasó al segundo. 
L a victoria del Jesús del Monte 
se debe principalmente a la magní-
fica actuación del lanzador Manuel 
Lorenzo, el cual no contento con 
haber permitido solo ocho hits, 
poschó a diez, metiendo un gran 
skún de ponchados en el octavo y 
obligando a siete a machucar la pe-
lota, falleciendo de pitcher a pri-
mera, y de no haber sido por el 
pésimo fielding de Gottardi y otros 
pequeños errores, las carreras de 
ios "sociales" no hubieran pasado 
de dos. 
Se distinguieron bateando del 
Atlético Social: Balleté, Gómez y 
O. Valdés; del Jesús del Monte: 
C. Pous, Antich, E . Pous, Gottardi 
y Hernández. 
Oscar Valdés, que comenzó pit-
cheando por el Atlético Social, tu-
vo que abandonar el box en el se-
gundo inning; el juego lo perdió 
Daniel Gómez. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
"A. Social" 200 200 300—7 8 5 
" J . del M." 031 102 20x—9 10 6 
N e g o c i a c i o n e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ct-anto a este punto aclara el señor 
Secretario que la petición ha sido 
ya atendida por el Ejecutivo me-
diante el decreto de liquidación de 
los presupuestos. Las otras deman. 
das serán resueltas por la ley que 
actualmente se discute en el Sene, 
do y que con ciertas necesarias rec-
tificaciones podría ser llevada a la 
práctica satisfactoriamente. 
También trató el Secretarlo de 
Hacienda de una solicitud de la 
Asociación de Almacenistas y Cose-
cheros de Tabaco en el sentido de 
que las certificaciones consulares 
necesarias para reembolso del im-
puesto del cuarto (%) por ciento 
en algunos casos de exportación de 
rama, sean expedidas gratiuítamen-
te. A este respecto fueron comisio-
nados el propio Secretario de Ha. 
cienda y el de Estado para, previo 
estudio del asunto, informar al Con. 
seje en otra ses ión. 
P A R A L A S N A V I D A D E S 
A L A S AMAS D E CASA 
Señoras: se aproximan las Pas-
cuas. ¿Quiere usted presentar a 
sus invitados una cena admirable? 
Pues fácilmente lo resuelve. Com-
pre el libro "Delicias de la mesa", 
de la señorita Reyes Gabilán, y 
encontrará en él mil recetas riquí-
simas: Dulces, Helados, Ponches, 
etc. Pídalo hoy mismo. 
P A R A E M B E L L E C E R S E 
" E l cultivo de la estética y belle-
za de la mujer", obra importantí-
sima, por el doctor Areny, direc-
tor de la Academia de Belleza de 
París . Esta obra comprende cuan-
to se relaciona con el mundo fe-
menino. Entre sus capítulos con-
tiene maquillaje, quiropedista, etc. 
E T I Q U E T A Y DISTINCION 
SOCIAL 
L a mejor obra d« etiqueta quei 
se ha publicado. Nada fal¿a en 
ella relacionado con el mundo ele-
gante . 
PAiRA L O S NISOS 
" E l Museo de la juventud". E l 
mejor regalo de Reyes son dos to-
mos en uno admirablemente pre-
sentados. Contiene cuentos, datos 
históricos, narraciones, anécdotas, 
adivinanzas, etc. Nada más útil 
para sus niños que este obsequio. 
PARA L A S MAMAS 
E l Libro mi Bebé . Es precioso. 
Contiene láminas en colores ade-
cuados a todos los acontecimientos 
del niño. Lujosa encuadernadón. 
Un obsequio de gusto, 54.00. 
E n artículos religiosos, libros de 
misa para primera comunión, es-
tampas, rosarios, cuadritos, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de 
Payret, teléfono A-9421. 
A n f i n d e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A V F T N i T T r U A T R O 
r — ^ k 1 ' l U I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 7 D E W 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
• A C O S T A N U M . 91 
Se alquilan los altos de esta ca«a 
rt-cifn construida, compuestos de »a„ 
la, salpta. ires cuaitos, baño Interca-
lado, cocina y demás servicios. I ja 
llave en la misma de 8 a 11 y de 2 
a 4. Informes en Tejadillo 11. 
U H 56860—20 dic 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres coartes, bailo 
Intercalado completo. caleulsMlor. cuar-
to Ce criados, servicios y cocina, 
bybirana y Peftalver. Pueden verse a 
todas heras. Precio $60. 
L O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy b a ^ s . Pe-
f.alver l l ü . Pueden vers* a todas bo-
je s . Precio 6 -ni,. 
63407 & mc- -
S e alquilan los altos de Corrales 173 
entre A n t ó n ^ " o y S a n N i c o l á s a 
una cuadra de la Ca lzada del Monta 
con sala, comedor y dos habitacio-
nes. U llave en los bajos. Precio 
$ 5 0 . Informan en la calle 9 No. ^ 
entre E y F . Vedado T e l . F - 1 3 4 1 . , 
U H 56579—17 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C U B A 8 
Se alquilan, les bajos, compuestos de 
zaguán, sala, saieta, tres babitacio-
nes, un salón con entrada indepen-
diente por Agiiiar. cocina, y demás 
servlcloa completos. Informa señor 
Alvarez. Mercaccres 22, altos. E l pa-
pel dice donde es tá te Itere. 
571C0—21 dic . 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San L-ázaro 147. altos, B« alquila 
con sala, raleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Informan: Mercaderes 
No. 22, altos. Sr . Alvarez. E l papel 
dice dónde e s tá Ja llave. 
571(75—21 dic. 
E N O F I C I O S 36. S E A l ^ u x ^ ^ 
piso propio para oficinas o vivienda, 
fiene salón y 4 habUaciones.^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T U S u ¿ B E -
fascoaln y Estre l la J ^ ' . ^ i ^ 
comedor, tres cuartos baño m^f f , 
lado y de criados. Teléfono A-7547. 
informan en los ^ { ^ ^ D i c . 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS T 
ventiladas casas Plácido 18 tercer 
piso, izquierua. Cárdenas 5. bajos, iz-
quierda. Cárdenas . B, bajos, izquierda 
y 2o piso, izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. L a s llaves e informes en Zu-
lueta. 36-G. Teléfono A-9266. 
57058.—27 DiC. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
los Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tnno, frente y cuartos a la tr i sa , re , 
cibidor. sala, tres habitaciones, baño 
intercalado y servicios de criados $75 
Puede verse a tedas horas. Teléfono 
P-2942. 
56994—22 dic. 
C A L L E A C O S T A E S Q U I N A A H A . 
baña se cede un local grande con 
puertas de hierro, mertade en colum-
nas, propio 'para cualquier negocio, 
no siendo V í v e r e s . Se oa contrato 
si se desea. Informan Acosta 31, 
altos. 
67077—20 dic. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
bana, cerca de los teatros y paseos 
y de la zona comercial se alquila 
un piso cen frente a la plaza dol 
Cristo y esquina a la calle dfe Villegaa 
de 7 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente y su balcón 
a la calle, espléndido servicio sanita-
rio etc. Para una o dos familias o 
para profesionales y comerciantes con 
oficinas y contultcrios. 
570S9—21 dic. 
Si l A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B K -
lascoain 223. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, precio $(>0. L a llave en el 
a lmacén de los bajos. Informan T e . 
l é íono A-7S4L y A-1331. 
57098—20 dic. 
R e i n a 103 . E n este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanariq , com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles con agua 
abundante. L l a v e e informes en el 
establecimiento. 
57052—21 d i c 
Neptuno 140. Alquilo la tercera 
planta, de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
esla c a s a . Consta de amplia sala, 
recibidor, 4 habitaciones, e tc . E s -
p l é n d i d o b a ñ o , con agua caliente. 
L a llave en los bajos . Informa: 
R i v a . 1-5557. 
5 7 1 0 0 — 2 2 d i c . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E A PISO A L -
to de la casa Franco 5 entre Carlos 
Tercero y Eblrel la . compuesto de sa-
la, recibidor, cemedor coYrido. 3 habi-
taciones, baño Intercalado, cuarto y 
serv iros dp criados y cocina de gas. 
También se alouila la casa Lindero 16 
p. una cuadra de Belasccaln, compues-
ta de sala, comedor y S habitacioneg 
Informes: Campanario 224. Te lé fono: 
A.1S82. 
56996—20 dic. 
A M A R G U R A 74 E N T R E COMPOSTK-
la y Aguacate. Se alquilan les bajos 
con estantería, propio para comercio 
Informan en los aJt. Tel. A-5445. 
• 57129—21 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A 301 
sala, saleta corrida, dos evartos y de-
más servicios. Llave en la bod-'ga 
Su dueño Amargura 11. D r . Chiñer' 
. . 5^116—21 dic. 
SP; A L Q I ' T L A N LOS P^-PACIOSOS 
altos, medornos, de la casa Príncipe 
No. 26, a una ouadra de Infanta 
compuestos do sala, comed'or, 3 cuar 
tos. r-ocina de gas, baño moflerno v 
una habitación en la azotea. La*l lave 
e intormes en Sfn Francisco y Jov— 
liar, bodega. T e l . U-2628 ^ u" ^ 
57155—20 dic. 
C O M O D A Y B A R A m Í A S A 
Se alqlila en la callo de Agdetln A l -
varez 1S a una cuadra del Nuevo 
Frontón y do,, de Belascoíun. con Ra-
la, saleta, fres habitaciones y demás 
K<rvicio8. Informa: Sr . Alvarez M?r 
íf,d/ries „2-2, altos- ra-pel dlc« 'd6nd¿ es tá la l lave. 
57158—21 dic. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compnettos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azetea v d»-
mAs servicios. Informa S r . Alvarez 
Mercadsres 22. altes. Papel dice dón-
de e s t á la llave. 
. 67ir.9—21 dic. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Ke alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra E de 
San José 124 entre Lucena y Marqiwís 
González con sala, sale-ta. tres habi-
taciones, wlCin de comer, cuarto d« 
criado y doble Eervlclo sanitario con 
cálentador, no les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Papel oice donde es tá la llave 
5 7IC1—21 dic. 
O Q U E N D O 3 
Se alquila, entre F'guras y Btnjume-
da, con rala, comecior, tres cuartos y 
demás servicios. Informa; S r . A l v a , 
rex. Mercaderes 22, altos. Papel dice 
c'6nd« e s t á la llave. 
57152—21 din. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los bajos de dicha ca%a, 
compuestos de sala, cernedor, cuatro 
cuartos, cocina de gas y demás servi-
cios. Infcnr.a S r . Alvarez. Mercade-
res- 22. altos. E l papel dice dfnde es-
tá la í ' a v e . 
571C3—21 dio. 
A G U A C A T E 2 8 . 
Se alquilan los bajos en $80. So com. 
ponen de .sala, saleta, 4 grandes c . a r -
tos, cuarto do taño , cocina y gran 
patio. L a s llaves en los bajos del 26. 
Ms informes David Polhamus. A-79'J9 
de 10 a 2 y en Animas 90, lajos, de 
6 a 9. A-3695. 
A G U A C A T E 7 5 
Se alquilan los altos en $00. Se com-
penén cíe sala, ¿aleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves 
en los bajos. Más informes David 
Polhamus. A-79l,.9, de 10 a 2 y en 
Animas 90, bajos dé 6 a 9. A-3695. 
A G U C A T E ^ E S Q U I N A 
a Empedrado, de alto y bajo, se alqui-
la en $140, propia para toda clase ¿o 
establecimientos. Se hace contrato. 
L a s llaves en el taller. Más informes 
David Polhamus. A-7969, de 10 a 2 
y en el A-3695 de 6 a 9. 
57076—20 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C ó m o d a y espaciosa casa con pa-
tio y doble traspatio. S e pueden 
tener en ella plantas y aves . Nunca 
ha sido habitada por enferrfios. 
C a n a $ 8 5 . Milagros 4 0 entre Bue-
naventura y S a n L á z a r o . S e puede 
ver de 8 a 12 . 
5 7 0 4 3 — 2 2 d i c . 
V I B O R A 
E n $80 se alquilan los mediemos altos 
de Luz L. Sala, saleta, comedor, oin, 
co cuartos y demás servicios. ':->& lla-
ve e informes en los bajes. M-2773 
y A-C206. 
57145—20 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA B R U N O Z A , 
yas casi esquina a Santa Catalina, a 
media caatíra del tranvía . Jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 habi-
taciones, baño intercalado, cocina, 
edarto y servicio de criados, acabada 
de construir, sin estrenar. Su dueña 
Teléfono 1-2107. . 
5VCC7—22 dic . 
L A G U E R U E L A 
Entre Caliada y Agustina, alquilo un 
chalet de una planta, cempuesto de 
portal jardín, sala, saleta, 4 habita-
ciones, baño intercalado, comedor y 
servicios criados. L a s llaves al lado. 
Precio $75. Más informen David Pol-
hamus. A-7969 de 10 a 2 y en Ani-
mas 90, tajos . A,3695. de 0 a 9. 
57076—20 dic. 
E N R 1 C L A 37 A A L T O S D E L A L -
macén de Paños E l Navio se alquila 
el entresuelo. E s propic para abo. 
gado médico o cualquier otra clase 
de oficina. Precio $50. L a llave e 
informes en García TuñÓn. Aguiar y 
Muralla. T e l . A-2856. 
57150—22 dic. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Muralla 96 que consta de una sala 
muy grande, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Tiene también una mag-
níf ica azotea delante. Informan en 
los bajos.. 
• 57U9—20 dic. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para establecimiento. Galiano 126, por 
Salud, 
571?6—20 dio. 
V E D A D O 
S E . A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos en 14, entre 19 y 21, número 189. 
L a llave en los bajos. Informan en 
13, número 99, Vedado. Telefono F -
2567. 57030.—23 Dic. 
SE A L Q U I L A N 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altes de Mitifin 4, de-
recha con tala, comedor, dos cuartos 
v demás Bervicics. Informa fir. Al 
varez Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice ¿Onde * t A l a ^ 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías Marianao-Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4965. 57048.—22 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle 13, casi esquina a Dolores, 3 
cuartos, sala, comedor y demás servi-
cios. L a llave al lado de la barbería. 
67062,—20 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
interior con t res cuartos, ES la y co, 
medor, servicio completo, cocina y 
patio en $55. 19 No. 249 entre E y F 
Informan al fondo. 
56997—21 dic. 
V e d a d o . S e alquila en precio m ó -
dico altos modernos de cielo raso, 
columnas de escayola con garage, 
portal, sala, recibidor, 5 habitacio-
nes, comedor, buen b a ñ ó , otro para 
criados, lavabos en las habitaciones 
calentador, cocina grande de gas, 
motor e l éc t r i co , timbres, indepen-
dientes del bajo. Avenida Wilson 
No. 9 3 A entre Seis y O c h o . M a c 
informes T e l é f o n o U - 1 4 0 9 . • 
57007—21 dic. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Lázaro, se 
alquila la fresca casa acabada de pin-
tar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informes: 
J . del Monte, 658, altos. 
57042.—21 Dic . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos con todo lo necesario para fami-
lias de gusto; en la Calzada de Ayes-
terán, esquina a Bruzón, a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y gus tarán; 
son muy grandes, precio por alquiler 
80 y 70 pesos al mes. Avisen: Te lé fo-
no A-5274. J o s é Fernández . 
57008.-25 Dic , 
E N L A ' C A L Z A D A D E L C K K K O A L 
lado de una bedega, se alquila un lo-
cal con puertas metá l i cas para, barbe, 
r ía u otro comercio. Infcrman Cerro 
.No. 713. Bodega. 
U H 57028—19 dic. 
SE A L Q U I L A N 
las casas Unifin y Anorro Nos. 27 A 
29 bajos y una nave al lodo d^ ésta , 
prepia para una industria pequeña . 
Las llaves e Informas en los altos de 
la esquina de Patria 20, Cerro. 
U H 5ti998—22 dic. 
S e alquilan los lujosos altos C a l z a d a 
del Cerro 458 B . S a l a , comedor, 5 
cuartos, b a ñ o familia, otro criado, 
terraza al frente, tiene agua con mo' 
tor, acabada de pintar $ 8 0 , Infor 
man en los altos. 
5 7 0 7 3 - 2 3 dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
A $40 S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S 
casas gemelas, sin e&irenar, fabrica-
ción l a . de l a . se componen cada 
una de dos amplios y hermeeos cuar-
tos, baño intercalado, cecina, sala, 
comedor y portal a una cuadra de 
.^doblo l ínea de los carros. P laya E s -
tación Central, lo mejor y m á s fras-
co del Reparto Alrnendares, calle A 
y 18. L a llave en la bedega de la 
esquina Informan OT^eiily 65. Te-
léfono A-r .95 , 
r7074—19 dic. 
A P R O F E S I O N A L , C O M I S I O -
N I S T A , N O T A R I O , 
Dentista, etc. alquilo barat í s ima sala 
con mampara cristal que forman gabi. 
nete, cen o sin muebles, te léfono, en 
lugar más céntrico, Quemados Marla^ 
nao. Carros Vedado esquira. Los de 
Zanja frente. También gpartamentoa 
cíelo raso, estile chalet. Norte 2 una 
cnadra Paradero Qrcnados . 
57173—20 dic. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 ^ 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. Se compene de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y baño moder. 
no. Precio $75. L a s llaves en I03 
bajos, izquierda. Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Mural la . Telé-
fono A-2S56. 
57151—22 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MO-
derna conslrucción situada en la ca 
11© 27 entre B y C , Vedado. Se com-
ponen de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno para orlados, doble servicio sani-
tario y baño me cierno. Precio $S0.00 
L a s llaves en el piso d« al lado. Pa^ 
ra informes García Tuñón, Aguiar y 
Mural la . T e l . A-2S5J6. 
r71F2_22 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A OQUENDO 
11 entre Desagüe y Etnjumeda en $50 
con sala, cemedor y tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina e informan en la misma 
57134—20 dic. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E - A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbidabo. Se alquila esta 
h « moso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia 1* Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172 
C R ind. 16 j l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy ctmodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 5 D l c -
L o m a de Chaple , V í b o r a , donde se 
domina toda la Habana , se alquila 
la espaciosa casa Vi l l a Hermosa, 
rodeada de amplios jardines y a 
cuadra y media de la C a l z a d a , calle 
L u z entre Morell e I z n a g a . Infor-
man en la primera casa a la iz-
quierda , 
U H 56711—17 d i c 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A -UNA CA-
sita con portal, sala, un cuarto, co-
medor, cocina y demás servicios, a 
una cuadra del tranvía, las guaguas 
por la puerta. L a llave en la bodega, 
a l lado. Calle Tejar y Quince. L a w -
ton. Dueño: Monte, 27. Teléfono M-
1654. 67039.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa do modsrna construcción situada 
*n la calle 27 entre B y C . Vedado. 
Sa componen de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble sei vicio tanitarlo y baño mo-
derno. Precio $80. L a s llaves en el 
pifo de al lado. Para infoimes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé 
fono A-2SE6. 
67149—22 dic. 
• C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
g a l í a . Informa allí mismo e s ú s R i -
v e r a . 
U H 5 4 0 8 3 — 1 5 dic 
H A B I T A C I O N L S 
H A B A N A 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó -
venes, con o s in comida. S e exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto. Te lé -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd . 4 d ic . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l la nueva. 
Este es e l hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó c . que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n ' y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
Lázaro . Hotel Manhattan. T e l é f o 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . Esp lénd i -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
ír ia , servicio de criados, ascensor 
d í a y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
H A 3 I T A C T 0 N E S 
A L Q U I L O G R A N D E S Y H E R M O S A S 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico, Antiguo Telé-
grafo. Amistad, 136. 
57045.—25 Dic . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada 18 pesos para caballero o ma-
trimonio de casa particular, señora 
viuda. Perseverancia 25, bajos. 
57060.—20 Dio. 
E n Animas entre Belascoain #y Ger 
vasio se alquila en los altos una 
hab i tac ión independiente a hombre 
solo o s e ñ o r a sola . E s casa particu 
lar . S e exigen referencias. Infor-
m a n : T e l . , A - 7 5 2 5 . 
5 7 0 9 4 - 2 0 d i c 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
E n Animas entre Belascoain y G e r -
vasio, alquilo en la planta alta dos 
departamentos, juntos o separados, 
propios., para gabinete-consulta con 
b a l c ó n a la calle ambos. Informan 
T e l é f o n o A - 7 5 2 5 . 
5 7 0 9 3 — 2 0 dic. 
EN I N Q U I S I D O R 42. A L T O S , SB 
alquila un departamento con dos es-
pléndidas habitaciones, corridas con 
vista a la calle, buen baño, hav motor 
. 57128—20 dic. 
SH A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vista a la calle con 
lavabo de r.gua corriente y otra inte-
rior en Amargura 69, altos. 
. - 57126—27 dio. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S H A B I T k 
ciones en casa seria. Cárcel 15 entre 
Irado y Morro. Teléfono M-8495. 
57115—20 dic. 
^ . . ^ ^ S 1 1 1 ^ UNA E S P L E N D I D A 
habitación en L u z 46, baios. 
5716S"-í-20 dic. 
SE A L Q U I L A N 2 H A P I T A C I O N E S Y 
un departamento. Galiano 126, altos. 
E71o7-~20 dic. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y M O D E R 
fin* 17.̂ 7 Ionte lu6 a $14- r-stos de eos locales y con luz. All í informan. 
57152—21 dic 
5e alquila una h a b i t a c i ó n baja , gran-
de, clara y fresca. Manrique 107. 
56991 2 0 d 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con o sin muebles en el 
punto más céntr ico de riabana. 
O'Reilly número 84, altos del café E l 
Paraíso , la entrada es por Vil legas. 
Teléfono M-3013. 57024. 1 E n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
íroscas y ventiladas y una hermosa 
sala con balcón a la calle. P r o g r e s é 
¿¿- * 67023.—27 Dic . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de color que traiga buenas referencias 
Casa del señor Sánchez . 27 esaulna a 
M . , Vedado. 
57104—20 dic 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el seiviclo de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurcir. Informan 
San Rafael 13, J o y e r í a . . 
57124—20 dic. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no, peninsular, formal, trabajadora, 
oue no sea recién llegada, corta fami-
lia, calle 23 No. 397 esculna a 4. 
Sueldo $25. Horas de tratar despué.3 
de las 10. 
57142—19 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada de mediana 
edad, l impia, que quiera trabajar y 
sepa co?er. E s inút i l presentarse 
fin referencias. Vedado, calle 11 y 
Cuatro . 
57090—21 d ic . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no con referencias, en la misma una 
criada de mano que sepa coser, buen 
sueldo. Prado, 58, altos. 
67040.—20 Dio.-
S E N E C E S I T A N 
A g e n t e s , p a r a l a v e n t a a c o -
m i s i ó n d e u n a n u e v a p l u m a de 
fuente c o n p r o t e c t o r d e c h e -
q u e s , n e g o c i o p o s i t i v o y m u y 
a p r o p ó s i t o p a r a l a a c t u a l é p o -
c a d e las P a s c u a s , se n e c e s i -
tan e n " C u b a n A m e r i c a n I n c . " 
H a b a n a , 1 9 4 , 2 o . p i so , d e 1 2 
a í s o l a m e n t e . H a n d e t r a e r 
l a g a r a n t í a d e u n a c a s a d e c o -
m e r c i o , o d e j a r e n d e p ó s i t o l a 
c a n t i d a d d e $ 5 0 . 0 0 . i m p o r t e 
d e l e s tuche d e m u e s t r a . G r a n 
n e g o c i o p a r a t r a b a j a r l o p a r -
t i c u l a r m e n t e e n o f i c i n a s y 
B a n c o s . N o d e j e q u e o t r o s l o 
h a g a n p r i m e r o . S e a u s t e d d e 
los p r i m e r o s e n a p r o v e c h a r s e 
d e las u t i l i d a d e s d e este n u e -
v o a r t í c u l o . E l p r e c i o d e l a 
p l u m a , c o n p u n t o y a n i l l o d e 
oro , es d e $ 3 . 5 0 a $ 7 . 0 0 p a -
r a e l p ú b l i c o . O c a s i ó n ú n i c a . 
C11372 3d-17 
P R O F E S O R . S E S O L I C I T A UN P R O 
fesor para un niño de 10 a ñ o s . V i l l a 
Josefina. Ca Irada esquina a I . Te-
léfono F-1439. \ 
56995—21 dic. 
S O L I C I T O SEÑORITAS Y SEÑORAS 
bailadoras que deseen ganar buen 
sueldo diarlo desde $3 en adelante, 
buena oportunidad. Presentarse de 1 
a 4 p. m. Acosrta, 74k altos a una 
cuadra de Egido, Pregunte por F r a n , 
cisco. 
U H 5C990—18 dic. 
N E C E S I T O DOS M A E S T R O S C A U -
pinteros, prácticos constmeciones ma, 
dera, provistos buenas herramientas. 
De 2 a 3 tarde calle 15 entre K y L 
Vedado. Pregunten por Juan. 
57143—21 dic. 
S E S O L I C I T A N DOS C O M P E T E N T E S 
sombrereras ^n E l Siglo X X . Galia-
no 126. 
57138—20 dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S í N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do, criada, cocinero, cocinera, llame 
a L a Complaciente Moderna. L ó p » 
y Arna l . Telftíono A-8769. 
£7174—30 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de manejadora o criada de mano. 
Teléfono A-4.610. 57033.—20 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad española para cria-
da de mano o manejadora, no tiene 
pretensiones dte ninguna clase, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado, no importa ir para el 
campo. Teléfono M-9158. Paula, nú-
mero 83. 57057.—20 D i c . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado de mano, sabe servir 
mesa. Para informes: F-1586. 
67051.—20 D i c . 
J O V E N ESPAÑOL CON B U E N A S 
referencias desea colocarse en casa 
particular o de comercio pf^ra criado 
de mano o de comedor. Sabe servir 
a la rusa para ayuc'ante de chauffeur 
Informan A 347S. 
57087-»19 dic. 
B U E N C R I A D O D E MANO, E S P A -
fiol muy activo y acostumbrado a l 
servicio fino en buenas casas, so ofre-
ce sin muchas pretensiones. E s cum. 
plldor y respetuoso. Informan Telé-
fono M-2161. 
57099—20 dic. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D B 
mano en casa particular, jcven espa. 
ñol, bien educado. San Ignacio 136. 
Teléfono A - l » 0 6 . 
57122—20 dic. 
C R I A D O D B MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con refe-
rencias solicita colocación ein gran-
des pretensiones. Informan Animas 
No. 68, bodega. Teléfono A_?5G3. 
57172—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, sabe s e r v i r í a la es-
pañola y a la ixsa, no tiene preten-
siones. Informan Sol 104. Teléfono 
A-96S2. 
57148—20 dio. 
C O C I N E R A S 
S B O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
color. Informen: Maloja 84, habita-
ción, 6, bajos. 57016.-20 Dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñoia para cocinar y limpiar siendo pa-
ra un matrimonio, es práctica en los 
servicios y tiene buenas referencias. 
No duerme en la co locac ión. Teléfono 
A-0527 57021.—20 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de median% edad española para coci-
nar para corta familia o para limpie-
za, puede dormir en la co locación. I n -
forman: Esperanza 118. 
57053.—20 Dic . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra repostera española en casa buena. 
Informan: Calle de Colón, 30, bajos. 
Te lé fono M-4847. 57065.—20 Dic. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SERÜUA 
española de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y no duerme en la co-
locación sueldo 30 pesos. Llame a 
Soledad, 46. Teléfono 1-1174. 
57032.—2 Act . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera española, cocina española y 
criolla, sabe hacer dulces. O'Feilly 30 
56989—2C dio. 
SB O F R E C E UNA C O C I N E R A . JO^ 
ven, española, ¡para casa seria, for-
mal, sabe cocinar y es l impia. Infor-
mes bodega E l Nalón 25 y G . Vedado 
57071—21 dic. 
S E O F R E C E N 
B L S C A E M P L E O J O V E N F O R M A L , 
sabe español , francés , ing lés , es buen 
mecanógrafo con nociones de contabi-
lidad. Presenta excelentes referencias 
no tiene pretensiones. Llamen al Te-
léfono F-3014. Pregunten pdr Helou 
570CE—21 dic. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. Tiene buenas refe-
rencias, sabo trabajar. Infcrman Te-
léfono M-6220. 
57070—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
formal para todo trabajo de hotel, oti-
cinas o casa particular de limpieza 
por estar acostumbrado a todo. Tam-
bién sirve bien a la mesa por andar 
muchos año» en vapores die pasaje, va 
campo. Referencias las Cjue pidan. 
Dirigirse a R . L . Villegas 101. 
E708Í:—20 dio. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C A -
marero de hotel, casa de huéspedes 
o limpieza de oficina. P a r a informes 
San Nicol¿3 104. T»l . U-1849. 
57096—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA D E 
mediana edad y con una niña ds 3 
años para los quehaceres do una casa 
Lo mismo para lavar o zurcir. Telé-
fono U - 9 H 7 . , ' 
57049—20 dic. 
Desea colocarse un matrimonio es-
p a ñ o l sin h i jos . L l e v a n tiempo en 
el p a í s , prefieren casa particular; 
práct i cos en lodos los trahajos. E l l a 
enticnck de cocina „ Inlcrroan T e -
lefono A - 8 V 0 2 . 
^7083—20 dic. 
ESPAÑOL D B M E D I A N A E D A D H A -
bla inglés , desea colocarse en eleva-
dor o de sereno o camarero. Tiene 
las referencias que le pidan de haber 
ti abajado en hotel. Informan en I n . 
quisldor 17. T e l . M-2445. 
57127—20 dic . 
U R B A N A S 
, p a r T f a b r i c Í r ^ 
Se vende la caí-a oQl 
magnifico t e r r e é * ¿arR VK1" * . 
buena casa. I n f e r n é ^ ^ ^ a r n^ 
Alvarez. MorcaderSa22S>Ua?l^c. 
—ÍIÜ7—2Í ri. 
íV c a s T v e R t T ^ 
J a S l í ^ i ^ a d a do ^ 
try, lujoso baño eran J ^ ^ o s . <ln»' 
traspatio, BU ^ ^ ^ ^ 
frente por 50 de fondo tf.?eir03 fc 
d_e mamposierío i , , , * 'A0 cer^í'  n ^ a m p c . s t V r f r , ! ^ " 0 ' * ; ^ ^ ; ^ 
rlor, ag.ua abundante S o / " ^ 0 ffi 
S t a ^ í ^ ^ o Í J ^ Í Í 
^ ^ ^ ^ ^ ^ * fe estaa cifras: 200 mfitrn00 
i ^ i * Pernera0 7n?5etr70fi8 s u p e r f i ^ c^le p V ^ - 7 * V ^ 0 « -
y e t a d a la i I n £ «^á 
vana Electr ic . L u c a r ^ , a de 'a Ha 
ludable. Se dejan f .aaU jfi f t A * . 
Pateca y se entrega vacf! -500 ^ 
a razón de Í7S , w ^quiW 
adelantados0 $ I n S ^ f ^ ^ « J j 
véa la . Callo 2a. entr^ AFORNI" 
Beatriz y San L ¿ o n ¿ / n 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de lector de cualquier fábrica de 
tábacos . Informan T e l . M-8249 d» 6 
a l 0 y d e 3 a 4 p . m. 
57112—20 dic. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se, oosee buen carácter de letra, sabe 
escribir a máquina y maneja momeo^ 
graph, para m á s informes diríjanse al 
Teléfono M-8249, de 6 a 1 0 a . m . 
57113—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de 17 a ñ o s de edad, sabe tra-
bajar en elevador o de mochila de 
restaurant o de camarero. Tiene reco-
mendación. Informan en Aguila 8, 
esquina a San José en el café y pre-
gunten por Manuel Vázquez . Teléfono 
A-1708. 
67118—20 dio. 
Tiene portal, salo, saleta A™ 
muy amplios de azoteaTn-po! S"8^ 
sáleos , burnos *ervictos 0* ^ 
Benigno a dos cuadras del 
Santos Suárea. Precio S2 ¿' 
mar y $2.ooo puerto dei^r 81 ^ 
toca. J . Llanes Sitios 4? Cn? 
M.2632. • Uos 42- Telétono 
— ^ — a i 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
con contrato en $32.000 r*-.,* . 
un recibo, 700 metros no o í & ,255 
rredores. la tengo dir4ct£ w"0 Co' 
Amistad 136. Benjamín lryt***. 
57Í35-21 dic. 
V E N D O 5 E S Q U I Ñ A S " 
000, renta {525 S ' ' metros $35. 
venta glandes negocia , 
Informes Amistad 136. BerjanUn 
E7135--£i dlÍ. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y limpia y asea-
da. Informan en la bodega. Teléfono 
I-E982. L a Revoltoea. Víbora . 
57179—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I -
nera, sabe toca clase de repostería y 
de platos finos y sabrosos. Tiene in . 
formes, duerme en la colocación. 
Crist ina 40, departamento 22. 
57091-20 de. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A * 
B L E C I M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano o para ha-
bitaciones, sabe zurcir muy bien y 
marcar y bordar, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que trabajó. 
17, entre 26 y 28, Vedado. Teléfono 
F-2999. 67054.—20 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos, lleva tiempo en el país , tie-
ne también recomendaciones de ias 
casas de donde ha trabajado, desea ca-
sa formal y seria. Para mayor infor-
me: Dirigirse a L u z , 37. Teléfono M-
5843. Pregunten por María Calaza, 
5-6984.—20 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para criada de 
manp, no le importa salir fuera de 
la Habana, también sabo cocinar o 
para lavar ropa, tiene referencias. 
Calle 9 No. 4, Vedado. 
57001—20 dic. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E S l-" AÑO L A Q U E S E -
pa cpcüiar y ayudar a lin.piar, InOtil 
si no sabe, para tres persorias. Sueldo 
Í30 . Raparto Miramar, calle 16 entro 
5a. y 7a. S r . L a Torre. 
57080—19 dic. 
C H A U F E Ü R S 
í'E S O L I C I T A C H A U F F E U R B L A N -
CO que sepa manejar máquinas euro, 
peas, dándole S60 y comida. Ha de 
trser referencias y saber bien mane-
jar si no que no se presente. Cerro 
:;03 ^esquina do Tejas de 10 a 12. 
% 67154—20 dic. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Armesto Oville. L o solicita 
su hermana Constancia Armesto. 25 y 
M . Vedado. Habana. 
57034—22 dic. 
V A R I O S 
A g e n t e s , d e b u e n p o r t e , 
p a r a p r o p o n e r a d o m i c i -
l io l a c o n o c i d a A g u j a p a -
r a f o n ó g r a f o s " E v e r -
• p l a y " . ( t o c a 2 7 , 0 0 0 d i s -
c o s u n a s o l a ) , s e n e c e s i -
t a n e n : " C u b a n A m e r i -
c a n I n c . " , H a b a n a , 1 9 4 , 
2 o . p i s o , d e 12 a 1 s o -
l a m e n t e . T i e n e n q u e t r a e r 
g a r a n t í a d e $ 1 . 5 0 p a r a 
l a m u e s t r a . L a A g u j a 
" E v e r p l a y " se v e n d e a 
$ 2 . 0 0 a l p ú b l i c o . O p o r -
t u n i d a d de h a c e r d i n e r o . 
S e a u n o d e nues tros 
A g e n t e s . 
C11371 8d-17 
G R A T I S A E S P A P Í A 
Todo hombre út i l ganará 5,10 pts. 
diarias y pasaje gratis en el vapor 
"Alfonso X I I l " ' el día 20. Informes: 
San Pedro 20, c a f é . 
57014.—20 D i c . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, juntas o por separado, para 
personas mayores solamente. $12.00 
E s casa serla. Se da l iavln. San Joa-
quín 33. cerca Tejas . 
57035—20 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N U B 
vas en Galiano 132 altos de E l Braao 
Fuerte con frente a la calle, balcón, 
luz, lavabos de agua corriente y un 
cuarto de baño moderno, cajw, de mo-, 
ralidad. Informan en la mirma. 
57332—26 dic» 
O F R E Z C O B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas dedicándose a trabajar parcial-
mente el seguro de vida • entre sus 
amistades. Cambie impresiones con F . 
Victorero. Campanario 66, altos de 6 
a 7.30 p. m, solamente. 
57009.—28 Dic . 
S e solicita una criada e s p a ñ o l a bien 
educada y sepa servir mesa, tenga 
buenas referencias y m á s de 3 a ñ o s 
en C u b a . Sueldo $30 y uniformes. 
P a r a tratar de 9 a 11 de la m a ñ a -
n a . Cal le 15 No. 380 esquina a 2, 
V e d a d o . 
57075—20 dic . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D B 
buena presencia y muy cariñosa con 
los n iños des<a colocarse con familia 
moral de manejadora o para cuartos 
y coser. También se coloca para crin-
da de mano siendo cesa ohica y corta 
famil ia- «Tiene referencias. Informan 
Lamparil la 6. Te l . A.0S39. 
57072—20 d!c. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada da mano o para 
cuartos. Igual le da pa^ra hotel o casa 
hués/pedes, es formal y tiene recomen-
daciones. Informan San Pafael 65, 
habitación 18. 
57109—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada do mano, duer. 
me en la coiocación. libre de preten-
siones. Informan en Vlllfigas 105. 
57168—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E P . \ R A C R I A D A 
de mano una muchacha e s p a ñ o l a . 
Tiene referencias. Informan Chacón 
No. 10, bajos. T e l . A-96Í5. 
57144—20 dic. 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colccar.so de mpnejadera de un 
nlfio o niña o para acompañar nna 
señora o s e ñ o i i t a . Informar. Desagüe 
No. 18. Teléfono U-4669. 
571^6—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos, muy trabajadora y honrada 
con buenas referencias de' las casas 
dondie hg. trabajado. Informan en Ma-
loja 16} por Encobar. 
57131—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma. 
nejadora Tiene referencias y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Apoda-
ca 71. Teléfono M-8C95. 
57133J20 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R l . N A J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser o para el servicio de comedor. 
Informan: I n f a n t a . y Jovellar. Telé-
fono U-2627. 67036.—20 Dic . 
SEÑORA S O L A D E M E D I A N A edad, 
se ofrece para cuartos, .sabe planchar 
bien y repasar ropa, tiene quien la 
garantice, persona seria. Teléfono F -
1818. 67044.—20 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, va al campo. Infor-
man en Príncipe 4, antiguo. Teléfono 
U-2552. 67059.—20 D i c . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de familia decente, pa-
ra limpieza de habitaciones y lavar y 
planchar ropa fina. También entien-
de de comedor o un matrimonio sin 
niños, tiene quien responda por ella-
Ertevez y Nueva d)e el Cerro 3, bode^ 
ga. Teléfono A-1983. 
6704G—20 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
olias españolas tina; pj-ra cuartos y co-
ser y otra para los quehaceres de 
una casa, llevan tiempo er el p a í s . 
Tienen quien las recomiende. Telé-
fono A_7687. 
57047—2C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
et^añola para cocinar y limpiar para 
un matrimoi'io o certa familia,.no lo 
importa salir fuera de ia Habana 
Tiene inferencias. Lucena 23 casi 
esquina a San J o s é . 
U H 57025—19 dic. 
Muchacha españoJa desea colocar-
se como cocinera o manejadora . 
Tiene quien la recomiende. P a r a 
m á s informes en ia Tintorer ía de 
P . F r a n c o y Mosquera . S a n L á z a -
ro 2 8 5 . T e l . U - 3 4 6 8 . 
5 7 1 4 0 - 2 0 d i c . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar. Si puede ser cer, 
ca d^ sn cata, mejor. Cárdenas 4, 
altos. 
57117—20 dic. 
C O C I N E R A . S E O F R E C E A F A M I , 
l ia do moralidad. Informan a l Telé-
fono ü-o054. 
57147—20 dic . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E O F R E C E UNO DB 
color, es repostero, tiene buena refe-
rencia, es buen cocinero, pueden dar 
aviso a la calle Aguila 114, Habana. 
A_7048. 
56P35—19 dio. 
C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A C o -
locarse en casa particular o estable-
cimiento, cocina a la española y crio-
lla, tiene buenas referencias, muchos 
años práct ica . Teléfono M-3571. 
57041.—21 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro repostero recién llegado de Madrid 
sin pretensiones. Aguila, 116, letra A, 
habitación 73, 57064.—20 D i c , 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J A P O N E S , 
desea colocarse en casa particular, 
cocina bien limpio, buenas referen-
cias.~ Informes: San Nico lás 110 Te-
l é f o n o A-4788. 67055.—20 Dic. 
M A E S T R O C O C I N E R O C A T A L A N D B 
mediana edad desea casa particular 
o casa huéspode«s. sabe la leposterla 
y muy limpio, no tiene pretensiones 
v a al campo y lleva mucho tiempo en 
el p a í s . Galiano 95. altos, habitación 
No. 6. 
66987—23 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCIKíniO 
español de mediana edad, sin vicios, 
cocina española, francesa y criolla, 
sabe de reposterta, va donde lo l la-
men. Informan en el Teléfono M-8370 
, 57066—20 dic. 
UN G R A N C O C I N E R O ESPAÑOL S E 
ofrece, entiende la alta cocina espa-
ñola y la crlclla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas refemicias do 
casa particular. T e l . M-S7P2. 
57157—20 dio. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llegada, tiene certificado 
de sanidad y se puede ver su niño, 
prefiere a media leche. Informan: 
Telé fono U-1208. 57031.—20 Dic 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
chauffeur español , en casa particular 
o comercio; lleva muchos años LO 
práct ica; entiende toda clase de má-
quinas y tiene recomendación de las 
casas quo trabajó. Teléfono A-4792 
57037.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio ruso para chofer y criada en una 
misma casa. Informan: Habana, nú-
mero 157. Teléfono M-5250. 
67056.—20 Dic . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S 
pañol para cara particular o de co-
mercio, es prácl ico en el oficio y sin 
pretensiones. Llamen al T e l . M-3379 
67084—20 dic. 
C H A U F F E U R Q U E D E S E A C O L O -
carse, tiene referencias y con varios 
a ñ o s de práct ica . Informan Teléfono 
F-1655. 
57101—20 dio 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R S B O F R E C E P A R A CA 
sa particular o del comercio. No t'o-
ne pretensiones y tiene buenas reco 
mendaciones. Para Infoimes en la 
misma. A-7S01 
67110—20 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N j a -
ponés de criado de mano o camarero, 
ayudante de cocinero o ayudante dé 
chauffeur. Informan: Teléfono U-4291 
57032.—24 Dic. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular. .Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M 6220. 1 
67069—20 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de meno o depon-
alenté de ca fé . Tiene buenas referen-
cias, sabo cumplir con su obligación. 
Informan: Pooito 42. T e l . U_1184. 
57078—20 dic. 
V A R I O S 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
para portero, sereno o jardinero; lo 
mismo para criado de oficinas o clí-
nica; es práctico en todo trabajo y 
tiene recomendación y garantía Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
67038.—19 Dic. 
I I O M B U E D B 31 AÑOS T P R A C T I -
CO en el soivlcio de comedor des** 
colocarse en casa particular, sabe 
servir bien la n i ^ a al estile que onie-
ran. Llamen al Tel. A-8090. 
66931—19 d ic . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
loma es seriedad y honradez. Vidrie-
r a del Café E l Nacional, San Ra'fael 
y Belascoain. Teléfono A-'0062. Sar-
difla. 60384.—17 Dio.. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6:000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, s i quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provin. 
cía de la Habana y otra en Matanza^ 
Si necesita caaa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emi l ia 79 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso a) 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dio. 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 1 3 . 5 0 de frente por 
15 .50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y S a n Franc i s -
co, vendo 3 casas modernas, buena 
l a b r i c a c i ó n , sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto b a ñ o , renta cada una $120 
a $ 1 3 . 0 0 0 . 
E n S a n L á z a r o , vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $ 1 0 0 metro. 
E n Lea l tad , casa de dos plantas 
V por 2 4 . renta $220 en $ 2 8 . 0 0 0 . 
E n l a C a l z a d a d(» Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $ 1 8 . 0 0 0 . 
A una' cuadra de Gal iano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $ 2 5 0 en $ 3 0 . 0 0 0 . L o s ba-
jos para establecimiento. 
E N E L V E D A D O 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
c i ó n de primera clase en $40,000. 
Y muchas m á s . 
Informan: 
J U A N L . P E D R O . 
D A V I D P O L H A M U S . 
Aguiar 9 2 , bajos. T e l é f o n o A - 7 9 6 9 
de 10 a 2 exclusivamente. 
C 11383—7 d 17. 
*• u 
H U E S P E D E S T C A S A S " 
•\endo las mejores do la Hah»„, 
caea3 de Inquilinato. También 
hoteles baratos, muchas te.hJ. rdo 
Informes: Amistad 136^ I t ' S ^ 
. 57185—21 dic! 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia, compro y ven. 
do fincas rús t i cas y nrbaías. d C 
en hipoteca y establecimientos T>n 
go grandes negocios. Venga a VMÍIÍ" 
Amistad 136. T e l . A-037D 
571S61-21 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
HAGA SU P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampllaci«n di 
Lawton en la Avenida de Menocal j 
San Francisco 1.000 metros de terre' 
no, es negecio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi 
tas, por ser esquina. Mido por Menô  
cal 40 metros y 25 metros per San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pata el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s informes en Santa 
Emi l ia 79 entre Paz y Gómeí. Ger. 
vasio Alonso. T e l . I 6472, 
ü H 55770—24 dic. 
S e v e n d e p r e c i o s o dha le t 
de e s q u i n a d e u n a p l a n t a 
c o n c i n c o c u a r t o s , g a r a g e , 
h e r m o s o p o r t a l a d o s c a l l e s , 
r o d e a d o d e j a r d i n e s . C a l l e 
8 e s q u i n a a l a . . R e p a r t o 
L a S i e r r a . U r g e l a v e n t a s in 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
T e l é f o n o : F O - 1 0 0 2 . 
57068—22 dic. 
E i i Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de tres plantas 
de canter ía y concreto, 210 metros 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
cocina y dos b a ñ o s en cada piso. 
Buena renta. Precio $ 4 0 . 0 0 0 . I n -
forma el propietario. Concordia 122 
T e l é f o n o M - 6 1 4 8 . 
5 7 0 8 1 - 8 2 - 2 4 dic. 
Se vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a o ierra , una casa 
con portal, sala, saleta, hall , tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, pantry, doset , cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y á r -
boles frutales y entrada de criado 
independiente. S u d u e ñ o en la mis-
m a . T e l . F O . 1 0 9 8 ^ 
G . P . — 2 2 d i c . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida ce-sa er San José entre Lucona 
y Marqués _Gonzdlez, compuesta de: 
eala, saleta, tres hr-Lltaclones, salón 
do comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
S r . y í lvarez. Mercad^rea 22, altos. 
Sa puedo dejar parte col precio en hi-
poteca. 
B716G—21 dic. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A HA 
B A Ñ A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a de ba-
j a d a y s u b i d a d e t r a n v í a s . Vendo 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , en to-
t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u s i tuac ión es 
d e lo m e j o r , p o r e s t a r cerca de 
P a r q u e . 
P r e c i o . $ 4 3 , 0 0 0 , d e j o $25.000 
e n h i p o t e c a y d o y facilidades en 
e l p a g o . 
S i r e a l m e n t e d e s e a comprar en 
l a 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a tiempo 
v e n g a a v e r m e e n l a seguridad 
q u e h a r e m o s n e g o c i o . 
D i r e c t a m e n t e , c o n persona que 
i n t e r e s a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D 0 
O B I S P O , 5 9 , altos. 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
20 Dle-66843 
A L A M B I Q U E 6 8 . 
Se vende solar con 4 haWtaclones w 
bricadas. acera de la brisa, Panl°£o, 
srran porvenir, cerca de Vlves- v di 
ma su dueño, de 10 a 11 »• ^,• ' 
3 a 5 p. m. 
5712 
-20 dio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
So vende t intorería y eff; 
por uno de los dueños tener fl^ . „ 
barcarse o se admito BOCW 
pesos. Figuras, número 
su dueño; Teléfono M¿2979!l25 ríe 
G A R A G E , S E V E N D E . E S BUE^in2. 
gocio, 6 años contrat° ' 70v Tubrl^' 
storage, venta ^ooHna y ^ p,-
tes. Informes: Teléfono A-«> 
ga poco alquiler y ^ g f ^ s D i ^ 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E ^ 
dueño vendo un Troy «Je lavaao ^ 
nico. Informan: San LáMJ° ifrluT0» 
tad, vidriera do tabacos 7 0,6 
Teléfono M-1092.. 67O50.:-ZQ-j^: 
GANGA. P O R T E N E R QUE 
carse su dueño se vebdo "D* n, í« 
de tabacos y cigarros y GU'nc ^ 
lo mejor de la Calzada KL">*n%rop!» 
buen contrato y so da b a r a t ^ , , u 
para una persona sola. I"1,, "arade^ 
calle LuyanO. 231. Pefado ^ plc. 
de Los tranvías-de Los tranvías^ 0'u*'-
S i usted entiende el negjodo d e ^ 
rage y dispone de $2 .000 le 
co oportunidad única -
L u y a n ó 101. T e l . M 8 4 6 ' - ,:c 
——; : TTrcle cCl 
Bodega cantinera se ^ 
$ 1 . 0 0 0 de contado, re*? ^ 
por retirarse uno de los soC.10, j:o3. 
torman en Infanta y Desag"6' 
d a . Preguntar P ^ , ^ ^ 
Peletero que disponga de 
se solicita para socio en l i ^ 
miento de principal calle c t 
L . V a l d é s . L u y a n 6 101. ^ 
1 1 9 4 6 . n ~ x c . 
KN E l - B A R R I O MAS ^OM cg 
de la Habana vendo u11* rfci 
do comidas con mar^aJ.if & 
tlslma y 8 habitaciones. ^t<.ntf^. 
Inda». Crge su venta P/'Lal, r ^ -
hacerme cargo do un n j^colá» 
sumamente barata. San 
Teléfono A.13T3. l40_2S 
y * » • 
(ootrato, 
ANO X C g DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 17 DE 1925 PAGINA VEINTICINCO 
í / V e W l l ^ f Í2 a 3 y de . a 10 
tín^^eriólano. K70a3-22 dio. 
000. ven*a íf'-0^ 
ven ĝ. García. 57125—21 dlc. 
V E N D O L A M E J O R 
do la Habana muy , „ canüneraiao auna"e no 
^ QU^rOna-l|:Tmislad 136. 
benjamín. v 57135-̂ 21 dic. 
VENDO UNA G R A N 
en A cantinera. 5 años 
^tea, en í̂ -"""' familia, 550 ele 
-21 dic. 
^ f j g o l j Ñ A B O D E G A 
(antine^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
1 ^ a m l n rio 
deguero. 
121 dio. 
¡ ^ 0 E HIPOTECAS 
A L 7 Y 8 P O R 100 
Mwwnn iuntos que HlP0TnE^ y j t s 
Doy í50,000 ^mbién para Ic-s repar 
^ c c i o n ^ ^ l t i o s 42. Teléfon-
dic. 
írac 
tos. J Sitios 
57105—25 
•̂ XLOSPRESTAMISTAS 
^ 0 i«? S primer clase. Pago el ^ O ^íal . informar, en Inqu.si-
)7 de 9 a 12 
m 57103—20 dic. 
ENSESANJAS 
¡Ĵ CÁÑADIENSE PROFESORA 
, melés. de larga experiencia, da ola-
^ S f í ^ . V ^ En. nTi-LOS DE CHAUFFEUKS. TR\-
^ion-s rápidas garantizadas. Va-
, a la calle Doce y Veinticinco A e-
L*^ Gran Academia Automovilista 
Sino En.ef.anza cormOeta Man̂ -
e " Pocos días garamizaî do <*ito 
igtlrfactorio. 57171—20 dic. 
PARA LAS DAMAS 
GANGAS V A R I A S 
r.«imlreB para hombre. Mil cortes 
S f f i s Fana pura alta fantasía y 
S d se liquidan a cuatro pesos. 6 
Mtog y 10 pesos el corte, valen el 
Uiple, verdadera ganga Gran surtí-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
17esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
Bibanas. Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera J2.60 y la ca-
mera Í3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera |1.20; Mosquite-
ro mediano íl.80 y camera $2.80; ta-
peto! para tocador o piano 70 centa-
vo!; tapetes de mesa muy lindos |2.20; 
alfombra de seda Í3.5U; .sobrecamas 
flaliimas camera gran surtido $3.00; 
/razadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4-98 son franceses, valen 
«1 doble, hay do todos colores; bati-
ni para niña, un gran lote a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
«te, todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
H-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
«íentavos; tapetes de mesa preciosos 
» »«.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
irazadag, fundas etc., todo barato, 
«dido a E. Gondrand. Concordia 9. 
tiabana. i En. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencia» 
« mueble», a precio» tan enor 
oemente baios que na îe sale 
«in llevar algo. En esa misma 
^ a . '1A ZIUA". es donde 
alquilan pianos a precio» tan 
tratos que no trae cuento el 
jwjprarlos. También se están 
«shaciendo de las ropa» de 
Aqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
» ventana*'. Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamo» 
ĉho. Suárez. 43 y 45. 
Juego de cuarto para esmaltar o 
barnizar, bien construido »e vende 
en Tejadillo 31. 
57175—21 dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES 
ACCESORIOS 
Vendo un camión de 5 toneladas en 
perfecto estado de mecánica. Tam-
bién lo cambio por máquina de al-
quiler. Para más informes Telefono 
1-1730. 
57097—20 dic. 
CIIEVROLKT DEL PENULTIMO TI-
po casi nuevo, se vende. Informan; 
¡Sitios as, de 1 a 2. 
57111—21 dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VERDADERA GANGA. POR AUSEN-
tarse su dueño se vende una magni-
fica pianola marca Stowers; condicio-
nes perfectas, magnificas voces. LI-
?ea, 30, esquina J, puede verse de 2 a 6. 57020.—20 Dic. 
PERDIDAS 
EN LA CALLE 25, ESQUINA A M, 
se ha extraviado un perrito amarillo 
de cara chata. Se recompensará al 
que lo devuelva. 57011.—22 Dic. 
MISCELANEA 
RADIO CON TRES BOMBILLOS, 
acumulador, baterías, teléfono, mate-
riales de primera garantizados 40 pe-
sos. Oquendo 85, altos, de 7 a 9 no-
che. 56518.-18 Dic 
Souvenir de la Gran Guerra 
Marcos aLemanes, billetes de cien mil: 
por dos pesos en giro postal mandaré 
por correo certificado 6 millones de 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 
número 866. Habana. 
56593.—21 Dic. 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE 3 
metros de largo con su mármol y una 
vidriera, propio todo para una indus-
tria. Se da barato. Informes: Anto-
nio Díaz Blanco No. 2, bodega. 
56369.—16 Dic. 
"ESPIRITU MOTOR" 
Para cocina y automóviles se sir-
ve a domilio a 24 centavos ga-
lón. Mínimo que se despachan 
10 Galones. Exija que se lo pesen 
para que vea que tiene " 100 gra-
dos. El Chauffeur lleva le alco-
hómetro. Teléfono 1-3617, Con-




SE VENDE UNA HERMOSA CRIA de 
perros policías. Informarán en la ca-
lle Buena Vista, número 46, entre 
Mendoza y Godlnez. Teléfono F-O-
1326. Celestino. 67029.—20 Dic. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
TRIDUO SOLEMNE EN LA CA-
PILLA DE LOS PP. CARMELI-
TAS, VEDADO, LINEA Y 16 
Día 18 de Dic. 
A las 8 y media a. m. Misa cantada 
y terminada ésta, el ejeriicio del tri-
duo. ' 
Por la tarde a las 5 y media, Expo-
sición del S.Sjno. ¿sacramento, Rosa-
rio, Ejercicio del Triduo, Sermón, 
Cánáticos a la Santa,, Reserva y Ben-
dición con el S.Smo. Sacramento. 
Día 19 
Por la mañana y por la tarde los 
mismos ejercicios del día anterior, a 
las mismas horas; terminándose los 
de la tarde con el canto solemne de 
la Salve a la S.Sma. Virgen del 
Carmen. 
Día 20 
A las 8 a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 9 y media a. m. Misa solem-
ne cantada, en la que el coro será di-
rigido y ejecutado por los Hermanos 
de la Salle, devotos entusiastas de la 
Santa, su compatriota. En elila pre-
aicará el M. R. P. Fr. José Vicente 
de Santa Teresa, Vicario Provincial 
ue los Carmelitas Descalzos. 
Por la tarde a Jas 5 y media los 
mismos ejercicios de los días prece-
dentes; terminándose con el canto so-
lemne del Te Deum. 
57061.—21 Dic. 
P a g o d e i m p u e s t o s . . . 
(Viene de la primera página) 
cinco centavos de cuota anual, que 
abonará un centavo; no cobrándo 
se cuando esta fuere menor de 
¿5 centavos, por no haber moneda 
fraccionaria para ello. En los ca 
sos de llegar las fracciones a me. 
alo centavos se cobrarán como en-
tero y si no llegare se desecharán, 
artículo 42 del Reglamento para la 
artículo 42 del Pegamento para la 
ejecución de la Ley del Poder Eje 
cutlvo. 
Cuarto: Que las cuotas contribu 
Uvas cuyo montante anual en cada 
caso no exceda de $4.00 se co. 
brarán íntegras, es decir de una 
sola vez y las que excedan de esa 
cantidad por semestres. 
Quinto: Que a los fines dis. 
puestos en el párrafo anterior tan. 
to en las listas cobratorlas como 
en los recibos se harán constar la 
condición del pago, es íecir semes. 
tral o anual. 
Sexto: Que ya se trate de co-
bro, semestral o anual, el plazo vo-
luntario será siempre de 60 días 
hábiles, que comenzarán el primer 
día de Julio de cada año, econó. 
mico para los anuales y primer se. 
mestre y para el segundo semestre 
el 1 de enero. 
Séptimo: Que terminados los pía 
zos voluntarlos se formará una re. 
lación duplicada de contribuyentes 
morosos, remitiéndose un ejemplar 
a esta Secretaría, Sección del Fon. 
do Especial de Obras Públicas 
Octavo: Que tratándose de un 
nuevo Impuesto, el procedimiento 
de apremjo, en cuanto a la noti. 
ficación, UUÍ» vez declarad is in-
cursos en el r.-cargo del 10 po' 
ciento, se íijus'.ivrá a lo pra '««to 
en el Artícelo 202 de la Ley de 
Impuestoj Munit .pales y tranfl'-n. 
rrido el plazo que el mismo señala* 
los Aljí'de^ Kurirípales en iérmi. 
no no mayor de cin'o días decre. 
tarán el apremio y embargo con-
forme al precepto del Artí.-i)lo 
209 de dicha ley, siguiéndose des. 
pués loj áen'ás trámites del capí, 
tulo cuarto 'iasta Mvgar al rema, 
te; pero reduciendo a la mitad los 
plazos que on rada Artículo de di 
cho precepto de ley se señalan. 
Noveno: Que todos los gastos 
que origine el procedimiento se 
cargarán al contribuyente. 
Décimo: Que los recargos de mo 
rosidad se consignarán al dorso de 
cada recibo y se Ingresan conjun. 
tamente con la cuota principal. 
Undécimo: Que donde haya Zo. 
ñas y Distritos Fiscales las Admi-
nistraciones Municipales harán los 
ingresos de estas recaudaciones al 
siguciente día del cobbro y donce 
no existan aquellas en plazo no 
mayores do cinco días. Los ingre-
sos en los Municipios se harán a 
depósito. 
Duodésimo: Que estando provis. 
tas (as oficinas municipales ,.de 
triplicado recibos talonarios, en. 
tregarán el original al contribu-
yente, el duplicado lo remitirán a 
la Zona o Distritos Fiscal y el t r i -
plicado a esta secretaría, quedan, 
do la matriz archivada en la Ofi-
cina Municipal. Los cargaremes 
de Ingresos a depósitos se justifi-
carán por el sistema de relaciones 
que actualmente emplean los Muni 
cipios. 
Décimo tercero: Las Adminis-
traciones Fiscales velarán por el 
cumplimiento de estos preceptos. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
En las Municipalidades que ya 
tengan puesto al cobro las cuotas 
por este Impuesto, continuarán el 
procedimiento que hubiesen esta, 
blecido hasta el venciminto de ese 
período cobratorio pero se ajusta-
rán en lo adelante a lo que en esta 
intrucción previene respecto a los 
plazos y cuantos del cobro ;y desde 
BU fecha, en lo referente al proce. 
dimiento de apremio. 
Habana, diciembre 8, i9¿o . 
E . HERNANDEZ CARTAYA. 
Secretarlo de Hacienda. 
L A A P E L A C I O N D E 
C H I L E , E N V I A D A 
Y A A L A R B I T R O 
N u e v o s e q u i p o s . . . . 
Protesta del proceder de la 
Com. que rechazó el proyecto 
chileno sobre el plebiscito 
The Associated Press. 
ARICA, dic. 16.—Un comunica-
do dado esta tarde a la publicidad, 
después de la reunión de la Comi-
sión del Plebiscito de Tacna-Arica, 
decía "que la apelación del miem-
bro chileno a laj Comisión había 
sfao certificada y trasmitida al 
árbitro. 
La Comisión sólo certificó par-
te de la apelación en la que se 
protesta del proceder de la comi-
sión al rechazar la moción fijando 
fechas para la celebración del ple-
biscito y aprobar la moción del 
General Pershing. 
La Comisión no certificó las par-
tes restantes de la apelación en 
las que los chilenos protestan con-
tra el proceder general de la Co-
misión, alegando que trata de al-
terar las condiciones existentes en 
el territorio, lo que a juicio de 
los chilenos es contrario al laudo 
del Presidente. 
No obstante, las últimas partes 
de la apelación fueron trasmitidas 
al Presidente para, que proceda en 
ellas como le plazca. 
Entiéndese que en su apelación 
los chilenos se quejan de que su 
moción haya sido aplazada en lo 
que a los debates se refiere hasta! 
el día anterior a la primera fecha 
mencionada en la moción como día 
de su entrada en vigencia, anulan-
do así su efecto antes de someter-
lo a debate. 
La apelación sostiene también 
de la Comisión es el hecho de que 
que prueba de este equivocado 
concepto que anima a la mayorhk 
el General Pershing haya declara-
do en varios discursos que es im-
posible la promulgación de leyes 
electorales mientras prevalezcan 
las actuales condiciones. 
Entiéndese que la comisión cree 
que la objeción referente a BU 
proceder en relación con la moción 
chilena cae dentro de las condicibr 
nes fijadas en el laudo de Coolld-
ge y puede por lo tanto ser certi-
ficada; pero no opina lo mismo 
de lo dicho acerca de su proceder 
en general. 
Entiéndese asimismo que la ape-
lación será transmitida al árbitro 
por cable con la petición de que 
el árbitro conteste por la misma 
vía respecto al modo y momento 
de actuar en ella. 
La Comisión se reunió esta ma-
ñana a las 11, hallándose presen-
tes todos sus miembros. Veinte 
minutos más tarde se declaró en 
receso y los chilenos fueron a sus 
oficinas a conferenciar. Volvió a 
reunirse la comisión y entonces 
celebró una sesión de tres horas 
para volver a reunirse a las cua-
tro de la tarde de hoy, en cuyo 
momento fué certificada la apela-
ción. 
Al parecer, en la sesión de la 
mañana los norteamericanos pro-
pusieron la primera moción que 
no mereció la aprobación de los 
chilenos y durante uno de los re-
cesos su texto fué modificado de 
modo que después resultó acepta-
ble para todos los negociadores. 
NCHBRAMEENTOa ECLESIAS-
TICOS 
E l Excmo. y Reverendísimo se-
ñor Arzobispo de la Arc^idiócesis, 
se ha servido nombrar Fiscal de la 
Curia eclesiástica al doctor Moisés 
Arrechoa. 
Al mismo Sacerdote le ha desig-
Historia Eclesiástica y Derecho Ca-
nónico, en el Seminario de San Car-
los y San Ambrosio. » 
Vice Rector y Profesor de Sagra-
da Teología a Monseñor Alfonso 
Blázquez. 
Administrador de los bienes ecle-
siásticos a Monseñor Santiago G. 
Amigó. 
PERDIDAb 
SE HA PERDIDO UN PERRO DB) 
lánais en Compórtela, 34. Entiende por 
Alí. Se gratificará a la persona que 
lo entregue. 
57123—20 dic. 




iUegos ^ cuarto, tres cuerpos con 
jTfin"5- lamaño 8ran(le $,75• Iclem 
;JUU: Juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
^ marquetería fina. $120. Idem 
'n mar,^etería $100. Idem ameri-
no. cinco, esmaltado $90. Juegos 
brem 0r ovalado. tres lunas y 
tnarn grande $175. Idem 
S r i T o r - Id;m t 0 0 ovr 
Udo. ft Juegos ¿e sala' esmal-
W ¿ , ,?eZas estilo 
nación;! ,/,ezas I^rn inter-
és TnJj piezas' $65. escapara-
^ ¿AJ3*' de lunas' $38- Vitri-
^ t ' i d ^ queta$ « K r- uadrados $18. Co-
^ U a . Í K r31111̂ 5̂ modernas, 
Máquina c5- E5Peí0* dorados $70. 
^vera? S\n*eT' ^mantee. $40. 
lante A ni0der1na8 de $20 en ado-
$15. E^mas de madera, modernas. 
l e r n a s 0̂ Ay I?esa de consola. 
$6 en 'i,$20- ^mas de hierro de 
J]a a S l l T 6 ' Camitas ^ ^ reji-





?ran sürt'iZ ,4 •̂ eC,08 incr«bles . 
Mero. ::° de J0ya« y ropa de ca-
aga una 
se conven 
de ^ob  $24- Chaiselong 
25. Mesas de corredera. 
Variado surtido de 
en adelante. 
Y J : de caoba $15 el 
sue tr08 ^ dase d 
CASA DE COY.IDAS. SE ADMITEN 
abonados al comedor y se reparten 
cantinas. Esnerado servicio y comi-
da muy Variable a precios de situación 
Bernaza 29, altos. Tel. M-1395. 
37130—20 dio. 
le mue-
^¡ta a' S. y n,ños- H 
cerá. U pa ^ c a s a y se , 
M-1926 ySan Nlco1^- Telefone 
56181 17 Dbre 
P a r a d i s c u t i r u n . . . 
(Viene de la primera página) 
Creando el Juzgado Municipal 
de Cueto, Mayarí. 
Transfiriendo a la viuda del co. 
ronel Sanguily la pensión que és. 
te disfrutaba en vida. 
Ordenando se aprueben en los 
exámenes de jueces todos los que 
alcancen más de cincuenta puntos 
y que se estimen formando parte 
del escalafón correspondiente a 
todos los jueces aprobados en 
últimas oposiciones. 
A propuesta del señor Manuel 
Castellanos elevando la categoría 
al actual Juzgado de Instrucción 
de Jaruco. 
Aumentando los haberes dol 
Cuerpo de la Policía de la Cáma-
ra de Representantes. 
Aumento de salas para la An. 
diencia d^ Camaglley. ,r . . . 
División del Juzgado Municipal 
de Camagiiey en dos: del Norte v 
del Sur. 
Aumento de un atogado fisca. 
más y cinco auxiliares mecanógra. 
fos para la Fiscalía v la Audiencia. 
División del Juzgado de Ciego de 
Avila, en Juzgado de Instrucción 
y en de Primera Instancia. 
Aumentando la categoría y di. 
vidiendo el Juzgado de Instrucción 
de Morón. 
E l señor Tomé, luchando en 
nombre de la representación ca-
magiieyana, sacó triunfantes las 
leyes creando las ayuntamientos 
de Majagua, segregado de Ciego 
de Avila; General Gómez, del mis. 
mo término y Chambas y Tunta 
Alegre, segregados del término de 
Morón. 
Se aprobaron leyes creando los 
Juzgados de Instrucción de Jatibo. 
nico y Florida. 
SEMINARISTA A ROMA 
E l Minorista Alfredo Llaguno y 
Casáis, cubano de excepcionales 
condiciones, es enviado a Roma pa-
ra continuar sus estudios) en la 
Universidad Gregoriana, siendo su 
residencia en la Ciudad Eterna el 
Colegio Pío Latino Americano. 
Es alumno de primer año de 
Teología, en el Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio. 
Embarca el 20 para Roma. 
tino Americano, por su ciencia y 
\i-tud. 
(Viene de la pág la.) 
Miércoles, día de sesión del Con-
sejo de Secretarlos. Los colonos de 
Camagüey y Oriente se despidie-
ron ya del Presidente el día ante-
rior, dando por terminadas las ac-
tuaciones de la Comisión de Inte, 
ligencia. Por una y otra razón hay 
poco movimiento en Palacio. Los 
reporters comentan una nueva dis. 
posición en el sentido de que los 
Abundantes de guardia les faciliten 
diariamente una nota con los nom-
bres de las personas a quienes reci-
be el Jefe del Estado. Es una bue-
na medida. A í̂ se les evitará la 
necesidad de comprobar ciertas 
afirmaciones que a veces dan lugar 
a dudas. 
UNIFORMIDAD EN CUANTO .A 
METODOS DE TRABAJO 
Como a las once de la mañana, 
entra en el Salón de Reporters el 
Secretario de Obras Públicas, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes. Lle-
va bajo el brazo un voluminoso le-
gajo. Son datos, mapas y documen. 
tos relacionados con las obras que 
se realizan actualmente y sobre las 
cuales informa al Consejo de Se. 
cretarios en cada sesión. 
E l doctor Céspedes abre el lega 
jo y comienza a mostrar cómo está 
perfectamente detallada la situa-
ción de cada cuadrilla, trabajo que 
efectúa, sueldos, jornales, etc. Ha- Le deseamos un próspero y feliz 
bla después del reciente Congreso viaje, así como que haga brillar el 
Panamericano de Caminos celebra-1 nombre de Cuba en la Universidad 
do en Buenos Aires y al que asis-^ Gregoriana y en el Colegio Pío La-
tió el Ingeniero Adolfo R. de Are-
llano, en representación del Go. 
bierno. Elogia el informe rendido 
por éste y dice que lo ha felicitado 
por el mismo. Se refiere seguida, 
mente a la necesidad de que la cons-
trucción y reparación de calles y 
caminos no se haga' con arreglo a 
distintos métodos o sistemas. Debe 
haber una unidad de criterio a es-
te respecto—dice—y seguirla las 
conclusiones aceptadas en Congre-
sos como este de Buenos Aires. Me 
propongo dictar unas reglas sobre 
la materia y a ese fin nombraré 
una comisión integrada por los se-
ñores Arellano, Chalons, Beato, Co-
roalles, Onettl y Franca. 
LA ACADEMIA DE LA ESPADA 
E l doctor Céspedes se despide de 
los reporters y toma el ascensor en 
los momentos en que sale de él el 
Segundo Jefe de la Policía Secreta, 
señor Desiderio *Ferreira. 
Este Informa que ha pedido una 
audiencia para los siguientes miem-
bros de la Academia de la Espada 
de Cuba: 
Comandante Ramón Font, Presi. 
dente; doctor Carlos Miguel de Cés. 
pedes. Vicepresidente; señor Desi-
derio Ferreira, Director; doctor An-
drés Iriondo, Secretario; doctor 
Clemente Vázquez Bello, doctor Ra-
món Zaydín, señor Modesto Maidi-
que, doctor Carmelo Urquiaga, doc-
tor Anselmo Alllegro, doctor Viria-
to Gutiérrez, doctor Manuel Tomé 
y general Alberto Herrera. 
Dicha comisión irá a invitar al 
Jefe del Estado al acto de inaugu. 
ración oficial de la citada Acade. 
mia, que tendrá efecto el próximo 
sábado, a las seis de la tarde, en 
su local de Zulueta y Neptuno. 
La audiencia ha sido concedida 
para el viernes a las 11 a. m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
tado por los Hermanos de la Salle, 
devotos entusiastas de la Santa, su 
compatriota. En ella predicará el 
Muy Reverendo Padre Fr. José Vi-
cente *de Santa Teresa, Vicario 
Provincial de los Carmelitas Des-
calzos. 
Por la tarde a las cinco y media 
los mismos ejercicios de l o a días 
PROFESIONALES 
Dr. ELIO ROSELLO MONTAÑÜ 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-
carios rapidez en el despacha de Ua 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
nado para deáempeñar las clases de 1 precedentes; terminándose con el 
C e n s u r a s p a r a . . . 
(Viene de la primera página) 
Detroit. Pero—agregó—firmemen. 
te atrincherados los Estados Uni-
dos como la principal nación acree-
dora del mundo, hispano-américa se 
pregunta cómo podrá cumplir sus 
obligaciones. 
"Los intereses financieros ameri-
canos en su república hermana del 
hemisferio occidental, se calculan 
ahora de manera conservadora en 
$4. 000.'000. 000, dijo Rosenberg. 
"En la Argentina solamente los va-
lores del gobierno han sido com. 
prados por norte-americanos hasta 
una suma de $382 . 800.000 mien-
tras las inversiones y las propieda-
des e industrias . suben a pesos 
100.000.000 más". 
Mr. Rosenberg aseguró que la 
flnanza americana está haciendo 
todo lo posible para desarrollar los 
recursos naturales de los países 
hlspano-amerlcanos. 
" E l aumento de Inversiones, por 
supuesto, crea aumento de poder", 
agregó. "Las indicaciones son de 
que durante algún tiempo los ban 
queros de los Estados Unidos ten. 
drán que temer poco a la competen 
cía de las basas bancarlas europeas 
en el territorio hispano-americano" 
COMO HA SEDO ACOJIDO POR 
LOS DIPLOMATIOOS HISPANO 
AMERICANOS E L DISCURSO DE 
BARRET 
WASHINGTON, diciembre 16.— 
(Por la United Prese).—Entre los 
círculos diplomáticos hispano-ame-
ricanos residentes en esta capital, 
han sido muy mal acojidas las 
declaraciones de Barret, en su dis-
curso de ayer ante el congreso co-
mercial pan-americano de New 
York, donde éste se refería a la 
agitación anti-norte-americana que 
toda Sur-América, desarrollaban 
ciertos elementos, extremo que se 
aceptó como cierto, pero cuya Im-
portancia se redujo. 
Se habló de la Imposibilidad 
efectiva do la América Latina de 
convertirse al bolcheviquismo y 
casi tanto como ésto, de que su 
comercio con la Europa fuese ma-
yor que con este país. 
Un funcionario del Departamen-
to de Estado nos dijo que él no 
creía que la propaganda roja fue-
se muy Intensa en la América La-
tina. 
WASHINGTON, diciembre 16.— 
(Associated Press).—Aunque las 
autoridades se niegan a hacer co-
mentarlos sobre la noticia de haber 
certificado la Comisión Plebiscitaria 
la apelación que diiiL ;i los chile-
nos al Presidente Coolidge. como 
árbitro autor del laudo de Tacna y 
Arica, es en ésta general la espe-
ranza de que ê  Presidente procede 
en el asunto con premura y decisión, 
cualesquiera que sean las acusacio-
Creen los observadores que con 
toda probabilidad partirá de la 
base de que la disputa de Arica ha 
surgido más bien entre los tres co-
misionados plebiscitarios que entre 
las naciones que representan, y que 
cualesquiera que sean las acusclo-
nes hechas por Chile, no podrán 
perturbar en modo alguno las bue. 
ñas relaciones existentes entre ese 
país y los Estados Unidos. 
En un almuerzo dado en su ho-
nor por la Junta de Gobierno de 
la Unión Panamericana antes de re-
cibirse hoy la noticia de la apela-
ción, el embajador Mathieu. que 
aale el 13 de diciembre para Chile 
con el objeto de tomar posesión co-
mo Ministro de Estado, declaró que 
ha "aprendido a amar a este país 
y a admirar el alto espíritu de jus-
ticia y equidad de que están pose-
sionados, tanto el pueblo, como el 
gobierno de los Estados Unidos. 
E l Embajador Mathieu es deca 
no del cuerpo diplomático ibero-
americano aquí acreditado y se ha 
mantenido en íntimo contacto con 
el desenvolvimiento de las negocia-
ciones de Tacna-Arica, cuyos futu-
ros acontecimientos figurarán pree-
minentemente en su historial como 
Ministro de Estado. . 
"En la labor que voy a empren-
der—dijo—no repararé en esfuer-
zos para mantener de modo efecti-
vo las mismas normas de equidad, 
justicia y buena voluntad Interna-
cional que aquí prevalecen". 
IGLESIA DEL HOSPITAL DE S. 
LAZARO, RINCON 
Día 17.—Gran fiesta. A las seis 
Misa de Comunión general, a las 
siete y ocho, misas rezadas; a las 
nueve. Solemne de Ministros, ocu-
pando la Sagrada Cátedra Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Penitencia-
rio de la Cátedra de la Habana. 
La capilla interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perosi a 
tres voces y gran orquesta, bajo 
la dirección del señor Araco. Al 
terminar se obsequiará a los devo-
tos del Santo con preciosas estam-
pas. 
En la tarde, a las cinco, Proce-
sión con la Imagen del Santo por 
las Avenidas del Hospital con 
acompañamiento de orquesta. 
Al terminar se quemarán visto-
sos fuegos artificiales. 
canto solemne del Te Deum. 
NOTAS: 
la .—La parte musical de estas 
fiestas está a cargo de un coro de 
voces escogidas de cantoras del 
Vedado. 
2a.—En la portería de la casa, 
anexa a la capilla, se recibirán con 
reconocida gratitud los donativos 
con que las personas devotas de 
la Santita se dignen contribuir a 
los expendios de estas fiestas. 
Ur. JÜKÜE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Dr. Carlos Hernández Fernández 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56614.—14 Dic. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y KOTAKIO 
Habana, 67. teléfono A-ír313. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la Cate-
dral. 
En la parroquia del Carmen, los 
culto* eucaristicos de los Quince 
Jueves. 
En San Nicolás de Barí, solem-
ne función en honor a San Láza-
ro. 
En la parroquia del Santo Cris-
to, a las ocho y media, solemne Mi-
sa a Nuestra Señora del Corazón de 
Jesús. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
LOS RECEBOS DE AYER 
Como a la una de la tarde el 
Ayudante de guardia, teniente Lla-
neras, llama a los reportes y de 
acuerdo con la nueva disposición a 
que nos hemos referido ya—les in-
forma acerca de las personas que 
realmente han sido recibidas por 
el jefe del Estado. Es de aclarar 
que el Ayudante se limita a decir 
quiénes son, y no a lo que fueron 
MASLEN Y POPKISS 
En compañía del letrado de los 
F , C. Unidos, doctor Antonio Ar-
turo Sánchez de Bustamante, se en-
trevistaron con el señor Presiden-
te, Mr, Willlam Maslen y Mr, RI. 
chard Popkiss, de la alta directivai 
de la Empresa de Londres. No fué 
más que una visita de cortesía. Di. 
chos señores volverán la próxima 
semana a Palacio para tratar de 
distintos asuntos, siendo de supo-
ner que figure entre ellos la rebaja 
de las tarifas, 
MILITARES 
En unión del Jefe del Ejército, 
general Alberto Herrera, visitaron 
al Presidente el teniente coronel 
Rangel y los capitanes Fernández 
de Lara y Castells. Estos dos últi-
mos le dieron las gracias por sus 
respectivos nombramientos para su-
pervisor del servicio de abasto de 
leche y Jefe del Presido. 
EXPULSION 
Para despachar asuntos de la Se-
cretaría de Gobernación, se entre-
vistó con el General Machado, el 
Subsecretario del ramo, doctor' J 
A- Vázquez Bello. Le fué firmado 
Un decreto por el cual se ordena 
la expulsión del súbdito 
José Díaz Fernández. 
IMPUESTOS 
TRIDUO SOLEMNE A SANTA T E -
RESITA D E L NLSO JESUS CON 
QUE LOS PADRES CARMELITAS 
CELEBRAN SU RECIENTE CA-
NONIZACION EN LA CAPILLA 
D E L VEDADO (Línea y 16) 
PROGRAMA 
Día 18 de DIc: 
A las ocho y media, Misa canta-
da y terminada ésta, el ejercicio 
del triduo. 
Por la tarde a las cinco y media, 
Exposición del Santísimo Sacra-
mento, Rosario, Ejercicio del Tri-
duo, Sermón, Cánticos a la Santa, 
Reserva y Bendición con el Santí-
simo Sacramento. 
I í̂a 19: 
Por la mañana y por la tarde los 
mismos ejercicios dd! día anterior, 
a las mismas horas; terminándose 
los de la tarde con el canto solem-
ne de la Salve a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Día 20: 
A las ocho antes meridiano. Mi-
sa de comunión general. 
A las nueve y media antes meri-
diano. Misa solemne cantada, en la 
que el coro será dirigido y ejecu-
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Mañana, ayuno sin abstinencia, 
por ser el viernes de las Témporas 
de Adviento. 
ABSTINENCIA SIN AYUNO 
E l sábado 18 del actual, absti-
nencia sin ayuno. Vigilia anticipa-
da de la Navidad. 
No puede comerse carne. Y esto 
obliga, desde el uso de razón. 
Lo que mancha, no es la carne 
que se come en día prohibido, sinó 
el pecado mortal que se comete por 
comerla. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 UE SICIX1CBRB 
Este mes está consagrado al Xacl-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubilieo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Santos Lázaro, obispo, Plorlano, 
mártires; Franco de Sena, carmelita, 
y. Gustavo confesores; Santas Olimpia, 
viuda y Viviana, virgen. 
San Lázaro, oblepo, a quien Jesu-
cristo llama su amigo, y a quien es-
te divino Salvador amaba „ con una 
ternura que era conocida de todo el 
mundo, era originarlo de Betania, al 
dea distante tres cuartos de legua de 
Jerusalen, 4-esidencia ordinaria de su 
familia muy distinguida en aquel país. 
Fué San Lázaro hermano de Santa ̂ la 
ría Magdalena y de Santa Marta, y 
según dicen primer obispo de Marce-
na. 
Habiendo el furor de los Judíos con-
tra los discípulos de Jesucristo hecho 
morir a San Esteban el primer már 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel, M-1472 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Truduccltoi para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. «6, altos, teléfono M-
5679. C lOOü Ind. Ift t 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUBADOB 
Se hueen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Ttléfonos A-5024 o 1-3683, 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ban Ighaclo, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2184. Dd 9 & 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Mansana de G6mez 522-24. Teléfono 
M-9158 
C 6C38 Ind 2,7 my 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO Miembro del Colegio de Arquitectos de la Habano, Assoc. M. AM, Soc C E. M. S, C, I , Experto en industrias, , maquinarla, estudio. Belasccaln 120. tlr, se excitó una furiosa persecución .rel|£ono 5.3412. 
contra todos los fieles, en la que fue- j c •4707 Ind 14 m. 
ron echados de Jerusalen; pero la rabia 
de los principes de los sacerdotes y de 
todos los que ocupaban los primeros 
puestos entre los judíos, descargó con 
mas particularidad contra San Lázaro 
y su familia. 
Finalmente, después que nuestro San 
to sufrió con heroico valor muchos 
tormentos, fué degollado el día diez y 
siete de Diciembre del año 72, a los 
setenta y trea de su edad y treinta 
de su obispado. 




T u r q u í a l l e g a r á . 
(Viene de la página 17) 
una actitud de soberbia y no qui-
sieron concurrir a la sesión donde 
se leería el fallo de la Liga, aña-
diendo que su presencia no era ne-
cesaria ya que ellos no tenían au-
toridad para acatarlo, muchos más 
cuanto participaban en un todo de 
la opinión d© su gobierno que es-
timaba vigente todos sus derechos. 
La Liga invitó a la Gran Breta-
ña a hacerse cargo de la adminis-
tración de ese territorio mientras 
la Asamblea de Angora lo cedía 
plenamente y Austen Chamberlain 
contestó que el fallo resultaba la 
base de las futuras negociaciones 
directas entre Turquía y la Gran 
Bretaña y que esta espejaba lle-
gar a un acuerdo favorable a am-
bas . 
Hace menos de quince días que 
la delegación turca se expresaba 
en términos mucho más altivos 
que los empleados por ella en el 
día de hoy. 
El Jefe de los Impuestos, coronel 
Quero, fué recibido para tratar de 
asuntos relacionados con la recau-
dación . 
OTRAS ENTREVISTAS 
También con el Presidente, el Mí 
nistro de Panamá y el Secretario de 
Hacienda de aquella República se 
ñor Ensebio A. Morales, a quienes' 
acompañaba el Introductor de Mi-
nistros y que le hicieron una visita 
de cortesía; el Vicepresidente de la 
República, señor La Rosa; el Pre-
sidente del Senado, doctor Vázquez 
Bello; el señor Francisco Arango 
Mantilla, para tratar de asuntos 
particulares; el Jefe de la Policía 
Nacional; y el señor E . Centurión 
Herrera, peruano, que obsequió al 
General Machado con un libro suyo 
acerca del Perú. 
INVITADOS 
Ayer fueron Invitados a almorzar 
por el señor Presidente, el coronel 
VETERANOS DE MATANZAS 
Ayer esuvo en Palacio el Presi. 
dente del Centro de Veteranos, ge-
neral Betancourt. Manifestó a los 
reporters que volverá hoy para ha-
cer llegar al Jefe del Estado cier-




E l Alcalde de Rodas, señor Elio 
Alvarez, visitó ayer al Subsecreta-
rio de Gobernación para interesarse 
por la aprobación de un presupues-
to extraordinario de aquel Ayunta, 
miento. 
LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL 
E l Secretario de Gobernación ha 
dado instrucciones en el sentido de 
buscar un local al cual trasladar 
las oficinas de la Junta Central 
Electoral. 
TIN FOLLETO 
Por orden del Secretario de Go. 
bernación se está distribuyendo en-
tre los alcaldes, gobernadores y 
otros elementos, un folleto sobre 
auxilio por medio de la respiración 
artificial a las personas a punto de 
perecer ahogadas, sofocadas o ex-
tranguladas. Dicho folleto tiene el 
divertido título siguiente: "Para 
resucitar ahogados, sofocados, ex-
trangulados y*víctimas de shock 
eléctrico". 
FIESTA POLITICA 
E l Alcalde de Caimito ĵ e Guaya-
bal ha invitado al Secretario de Go-
bernación a una fiesta política que 
se celebrará el próxiiífo día 20 en 
aquel pueblo. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a-
los Rayos X, y análisis de las se-' 
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246, Teléfono 
F-4918. 56683.—13 En. 
se Informó ayer a los reporters que 
había quedado satisfactoriamente 
resuelta la huelga de la Compañía 
"Moderna Fábrica de Ladrillos" de 
Punta Brava. Los patronos recono-
cen el gremio y el delegado y los 
obreros aceptan separarse ê la 
asociación titulada "La Mundial". 
REPARTO DE RACIONES EN LAS 
PASCUAS 
E l administrador de la fábrica de 
cerveza La Polar ha interesado de 
Gobernación el concurso de la Poli-
cía para Informarle acerca de las 
familias pobres de cada barrio, a 
fin de efectuar, en la mejor forma 
posible, un reparto de radones de 
víveres que se propone hacer du-
rante los días de Pascuas, 
MUESTRAS (DE TELA 
Ayer estuvo en Gobernación el 
Jefe de la Policía Nacional, para 
enseñar al señor Secretarlo unas 
mufcstraa de la tela que se propone 
usar para los uniformes de los 
miembros de dicho cuerpo que se-
rán destinados al servido de auxi-
lio a los turistas. 
VACACIONES DE PASCUAS 
pR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 562, esquina a Vista Alegro.-




de los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. Víctor Manuel Cardenal 
Especialista. 
M-3199. De 1 a 3. Reina 68, altos. 56368.—12 Su. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San Josó, Consultas de 2 a 4 
Teléfono A-441.), 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia, Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilia C 6891 30 d 20 Jn 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Ayer fué \firmado por el señor 
Presidente el decreto por el cual se 
concede a los empleados públicos la| Euiado, 
sesión única, por la mañana, du-
rante los días de Pascuas (desde 
el 24 de los corrientes hasta el 6 
de enero), 
Consultas todos loa olas hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermeoade» de niños. Coa-
20. Teléfono M-2671. 
REPOSICION 
De un momento a otro se dispon-
drá la reposición del señor Antonio 
Rj Aluciarte en el cargo de capi.l 
tán de la Policía Nacional, del que' D I R E C T O R I O 
fué separado por razones políticas;^ 
cuando la revolución de febreso. 
E l señor Alndarte es actualmente 
Jefe del Negociado de Gobernación 
en el Municipio. 
VETO A UNA L E V 
E l Presidente de la República 
ha devuelto al Congreso la ley so 
bre cesión de un solar propiedad del 
Estado a la Delegación del Centro 
de Veteranos en Holguín y donación 
por una sola vez, de la suma de 
e.uoo pesos para construir el edl 
fíelo social de dicha Delegación. 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
PROFESIONAL 
HUELGA RESUELTA 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
En la Secretaría de Gobernación S ^ e l é f ^ ' u - ^ ^ 1<a,ael U1' ^ 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres aios de Jefe En-
cavgado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G*ne-
ml. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recr.neclmientos $5 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402* 
altos, esquina a San Fiancisco, telé-
íi no U-U91. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda Electricidad irédica. Horas: de 
l a * P. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P *ü d 14 sp. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
P A G I N A V F . T N T T S E 1 > D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Apodaca 3, aHos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-910'i. 
Domicilio: Calle I , número 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Jnd 15 j l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCnACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfono 
A-»645. Consultas de 3 a ti, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
vts y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
Ititi, teléfono M-7287. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a ti P- m-' lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
te lé fonos: F-O-1944. M-4372. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
51303.—12 Dlc. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a, 4. 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe, lo que olvida u oculta tren-
te al méá ico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos, 
escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s s . Box e i ^ ^ f b l c . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutr ic ión. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debuidaü 
sexuaL pérdidas, impotencia, irastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vói^itos, albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des ccónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolit is . Tratamiento 
de la calda del cabello y ae la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 D i c . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C I B N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R L S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas-y men-
tales, eufermedaaes de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos ¡fo.uu. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana», Doyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
írecuencia) , anál i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
00942 IX d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
J)r. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y iiccnocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, ?1.Ü0; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Análisis pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesoíi, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento do la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago , pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a S p . m . y d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro Marianao. 
Telé fonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—24 Dic. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
rnioilio Ant ípuc gabinete "Alamllla", 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocole, í ó f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. J e . 
t.ús María 33, d-3 1 a 4. Teléfono A -
1766. 54085 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urnarins. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 3. Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A , 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialic]a<i, enfermedades de las 
v í a s digestivas; es tómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y tras-tornos de 
la nutrición, obesidad, enflaquecimien-
to, diabetes, gela. artritlsmo. Consul-
las de 2 a 4. de lunes a viernes in-
clusive. H a trasladado su gabinete a 
la calle 23 número 350, altos, entre 
Paseo y 2, Vedado. Teléfono F-4799 
53504 18 de. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos A-3684, F-1070. 
52527.—20 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21 entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-9206'. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con., 
sultas, lunes, miércoles y viernes, on 
Concordia, 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
on Santa Catalina, entre Gcicuría y 
Mayía Rodrigues, V i l l a Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
54770 7 e 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a 8 t i o n y 
CatedráTlco de operaciones de la F a -
cultad da Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
enquiña a 19, Vedado. Teléfono F-44r)3. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica do la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 6 ,̂ altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d l 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s reaplratorlas y di-
gestivas. Tratamiento de la tubercu-
losis por procedimientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
los, aumento de peso, af^ma, dlspep* 
Fias, colitis, de 1 a 3. Salud 69. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados . 
54971 8 « 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
l'rofesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Vete-
rinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G. 
Teléfono F,4217. 
508C6 10 d 
C I R U M i N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
-Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas Teléfono A-S553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los demingos, 
hasita las dos de la tarde. 
56330 13 • 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8' a 11 a. rn. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci„ 
rugía Dental en general. San Lázaro 
31* y 320. Teléfono M-6094. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E I A 
C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X l i r 
«aldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
d 20 D E D I C I E M B R E 
Admit 
dencia. 
carga, pasaje y correspon-
D R . J . B . R U I Z 
De los hospilales de Filadelfia, New 
"Vork y Calixto García, Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedade-s 
venéreas. Examen visual do la ure 
Ira , vejiga ? cateterismo de los uré 
teres. 
N E P T U N O , 84, de 1 a 3. 
C 10850 41 d 1 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedlades de niños , del pe-
eho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agulaf 11. te léfono A_64SS. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especial 1, 
dad en la curación redical do las he-
merj-oides, sin operacifln. Consultas de 
1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ga-
ne O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
aútos, te léfono M-4417. JCntermeda-
eles de señoras y n iños . .Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609.—30d-26 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 29 s 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha tra%ladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
^ San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras , partos, vené-
reo y s í f i l is , pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. 'm y 
gratis de 8 a 11 y media a m * en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San N i c o l á s . Para avisos: Teléfono 
u-2556. 50855.—10'Mz. 
D R . L A N G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de %eñoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a. horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de # las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
51611.—16 Dlc 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oidos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, esióma.go, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e l éc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-78M. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dic. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. O c 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
Jnlento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer Ci -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edficlo Carrera Júst iz Telé-
Tonos: A-8121 e 1-2631. 
- C6422 15 d 3 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especial ista en enfermedades de ni-
-ños. Medicina en general. Consultas 
-de 3 a 4 .Escobar 142, teléfono A-
i336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind. 10 d. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Kx-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E 
Ave. de la Repúbl ica números 41 v 
43. Teléfono A-0323. 
; 46984.—19 Nov. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32 Poli-
c l ínica P . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún doior y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes 
e l éc t r i cas y masajea, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, te léfono A-0857. 
P 15 d. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y d e 2 a 4 p . m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, akos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
51116.—13 Dic . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
r í s . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l emán . D r . Jorge Winkelmann, 
especialista abemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día . 4941.—1 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.—2 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
i ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, te léfono F-2213. A-15?8. 
41779.—20 Oc. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, ,por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente-Núfiez. Teléfono F-3057. Do-
micilio, 15, entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
P-I184. 49400.—4 E n . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
) Artritlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
\ des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P. 30d-15 N. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma( reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas Intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Anál is i s en ge-
neral (orina completo | 2 .00 ) . Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para diabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros y 
comadronas. Reserva garantía y 'se-
riedad profesional completa. 
Ind. 22 SD 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a . ra. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: L a m -
parilla, 74, altos. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades de los niños Médicas y Qul-
rúrglcajs. Consultas de 12 a 2. G n ú , 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
teléfono F-42C3. 
D R . F . R . * T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
¡ néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
1 s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miérco les y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3557. 49406.—4 Feb. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de loa Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, espeé la l i s ta 
en vía^ urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario dental, rápida cu-
iac ión en dos o tres Pesicnts, por (la_ 
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea per la Fisioterapia bu. 
cal. Hora f i ja a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Ccrnpcstela 129. 
altos, esquina a Luz. 
52485 20 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
ra. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 52372.—21 Dlc. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . ra. a 8 p. ra. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . te lé fono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . ConsuMas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San N i c o l á s 52, te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1.540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelal ista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind . 4 Do. 
Q U I R O P E D I S T A S 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
56304.—11 E n . 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. ra. a 6 p. ra. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic. 
C O M A D R O N I A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultat iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
ra. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
56047.—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
Is las Baleares y Canarias . Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des' Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, Par í s , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los»lnteresados . E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias . T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 15 My. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas Las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Par ís , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans. Filadelfia y de-
más capitales y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, as í co-
mo sobre todos los pueblos. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O . 
E l vapor 
T D E S A T R Ü S T E C U T 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 do D I C I E M B R E 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia p ú b l i c a . 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e 
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L T I T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a , 
l e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
Í 5 0 X C I H 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E i vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A . ¡ Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
K A I S O , €1 3 de Enero . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor L E E R D A M 27 de Enero 192«). 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192b 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abril de 1926. 
V e m c r u z y T a m p i c o 
Vapor V E E N D A M , l diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. do 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
I so y de Tercera Qndlinaria reuniendo 
I todos ellos comodidades espe-ciales pa-
r a los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
rotes numerados, para ¿os. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
Habana 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
Vapor T O L E D O , fijamente e). 2 da 
Diciembre. 
c. .I^S,x.1?3as Bslldas para CORUÑA, 
B U R C O P L f M O U T H Y H A M -
Vapor' H O L S A T I A , fijamente el 17 
de Enero. 
Vapor T O L E D O f i jament« el 27 do 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijamento el 10 
de Abril. 
Vapor T C L E D O , fijamento el 19 d« 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 2i 
Jurlo. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y ' T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27, 
Vapor H O L S A T I A , Marzo 10. 
Vapor T O L E D O . Abril 17, 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
P A R A ESPAÑA, ?86.60 
/NCH7SO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G . S U C E S O R D E 
H E I L P . L ' T & CLA.-3.-5j.svJ 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en viaje extraordinario, saldrá, flja^ 
mente «1 19 de Diciembre para E U -
HOPA. v í a N E W Y O R K , aceptandio pa. 
sajeros de Primera, Segnnáa y Ter-
cera clj.se. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA. 
P a i a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 45S8 Ind 3 .my. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F Í C C " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico i i 
O R O Y A " 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I 0 D E L A M A R I N A 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 2̂ de D i , 
ciembre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OÜIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 do Febrero. 
Vapor O R O P E S A , ei 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril, 
Vapor ORCOMA. el 18 do Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 'y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 do Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por loe Injosoa 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a ruer to í do 
Colombia. Ecuador. Costa R i c a y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Guato-
| mala. 
D U S S A Q C o . , L t d ' 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
C A R R O S 
P U L L M A N 
Of ic ina de Pasaifos: 
T e l é f o n o A . 3 0 8 a 
Dopt. : . 807 
Manzana de G ó m e z 
Solamente Dos Noches • 
C A L I F O R N I A 
Desde New-Orleans 
por el famoso T r e n de l i o j o 
" 8 U N 6 B T - L I M I T K D " 
Sale de New-Orleans , a la* 
1 3 . 1 0 p. m. 
P a r a : 
IÍOS A N G E L E S , S A N D I E G O 
Y S A N F R A N C I S O O 
O a r r o - C l u b y de ObaervaciÓB^ 
B a ñ o para S e ñ o r a s y C a b a l l é 
ros, Manlcnr is tas , C a m a r e r a f 
Vale* . 
Exce lente Oarro-Oomedor. 
Desde New-Orleans $ 8 5 , 1 6 I d a y 
vuel ta 
P a r a m á s Informes, dir ig irse 
W A R & J L I M E A N u e v a Y o r T 
V ^ f l l a L E N RR u n o * \ E N 65 H O R A S 
Precio» especiales de ¡¿^ 
freso $130.00. 
Boletines rá l idos por 6 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores ' ^ O R I Z A B A " y "arÁrv 
lompletamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á í ^ ^ ^ i 
toarotes con bafio y sorviolo prlTado, salones de múalca i 40 ^ 
le comer, espaciosas cubiertas, orquesta 7 d e m á s comnrtMUrV 
Precios en pr imera , desde $ 8 6 , 0 0 en adelanto. ^ 
V i a j e de Ida y regreso i $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R I B Y " . 
Precios de pasajes de l a . clase t 
D E S D E $ 8 6 , 0 0 . 
Sa l ida* quincenales para Progreso, V e m c r u z y Tanmlcfv 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n Z j 
* A S B O D E M A R T I , N U M . 118 W A R D TTVtr 
T E L . A-6164 . Z ^ ^ ^ H N ^ 
2a . y Ha. C l a s e : Compostela y D e s a m p a r a ^ 
A t e n i d a d* B é l g i c a , esq. « P a u l * W m . H A R R Y S M m . 
T E L . A-0118 . Agente General. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6. S A X P E D R O 6.—Direcr.Jí.n Tel-igrráfica: E M P R E N A V E . 
1 •"roñado inj, 
T E L E F O N O S : A-6236.-CoiitadurIa y P - ° J 
^M-5293.—Primer E í p S l ^ ^ « n . 
-4.5634 -Segundo V | U ¿ \ 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S , 88 . 
Í T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S QDE E S T A N A L A CAROA m . 
P U E R T O ^ A « ^ A E ^ EST!; 





rt» >' B 
maños. 
ro *» gólo 1« 





I de 5 Habana. 
Vapor O R I E N T E 
Saldrá, d© este puerto e! viern.is 18 del actual, para GIBARA i-u , 
"Velasoo y Bocas), V I T A . BAMES, Ñ I P E . (MayarI A n t l l l a f " A O , ? ? 1 ^ 
TANAMO, (Cayo Mambí- y B A R A C O A Atuuia), SAGUA DB 
Vapor T R O P I C A L 
^ J ^ A , ! 0 c£te Puerto el viernes 18 dtel actual, para NUEVITA* w.x. T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . ^ u r . v i i A S , MA\A. 
Vapor J U L I A N ALONSO 
t , . S^11-0, de e;,te Puorto el viernos 18 del actual, para PUERTO T .« , 
PA (Destinos Combinados-, G I B A R A (Holguín , Velasco v Boña^ V A -
RANES, Ñ I P E (Míiyarí. Amillk, Presten) SAGIJA D E T A N A M ^ ^ ' 
CUBA ^ B A R A C 0 ^ G t JAN T A N A M O (Caimanera) y SAIÍIJAGO ^ 
E s t s buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con lo, p 
R E D O N D A : ' C E B A L L O S T P I N A . " e l R 0 ¿ I N ^ s l t v E R X " j U ^ R O 3 
DA. L A S A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D ^ h j M E R O UN"^^GRj i ]^0N^ 
C O S T A S U R 
Í E ^ Á ^ I f ^ S 1 - ? S A N T I A G O tt?^*^ MEI"A L™*^ 
Vcpor IMA.8 V I L L A S 
menciol^dos'16 61 VlerneS 18 del aCt"a1' riara los PU6rtos ^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOL1N D E L C O L L A D O 
Saldrá do este paertc los días 5, 16 y 25, de rada mes a las echo fl» 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . BERRACOS PITR 
TO E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L C C I A - M i n ^ d e M a t a h a n : 
b ,e—RIO D E L M E D I O . DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
Saldrá tedos los sábados de este puerto directo para Calbaríén, feci-
blencio carga a flete corrido para P u n t a Alegre y Punta Sar Juan, clesda 
el miércoles hasta las mieve de 3a mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O S E P A S A JT-HOS Y C A R G A 
Provistos de tela? rafia Inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de eMe puerto el sábado 19 del a.ctr.al. directo para .GUAXTA-
ÑAMO (BoQuerf.n), S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O ' F L A T A (R D), 
SAN J U A N , A G U A D I L L A . M A V A G U E Z , y P O X C E (P. R . ) . SAN PEDUO 
D E MACORIS, SiSNTO DOMINGO, (R, D . ) K I N G S T O N ( J a ) , ¡3ANTU-
OO D E C U B A a HABANA. 
D3 Santiago de Cuba saldrá el s í b a d o 2(5 a las 8 a , m, 
Vt:por G U A N TANAMO 
Saldrá d» este puerto el rábado 2 de Ennro, a lais 10 a. r r . , dlrect') 
para GUANTANAMO, (Roqtierrtn) S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMIN-
GO, S A V P E D R O D E MACORIS (R. D.) PONCE, MA.YAGUEZ, AGUADI. 
L L A Y SAN JUAN P. R . ) , P U E R T O P L A T A (R. D ) KINGSTON (JO 
S A N T I A G O D E C U B A a HABANA, 
De Santiago do Cuba fealdrá el sábado 9 a las 8 a , m.; 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a les embaí tadores que efeclflen embarque de dregas y mfr 
ferias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bullos, la palabra P E L I G R O . De no haccilo asf. M 
rán resporpableí do los eaflos y perjuicios que pudieian ocapicnar A i* 
demás carga, 
A V I S 6 
Los vapores que efectúan ru salida los Bállados, recibirán carga »o\v 
mente hasita las 4 p, m. fiel anterior al de la saJlda y los que la hafU 





to, tres .^aacatí 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f í I A A T R A C A N A ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAK 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPA-
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
vapor correo fit incés L A F A Y E T T E , saldrá el 8 da Enero 1>Í* 
,. E S P A Ü N E . saldrá el 3 d« Febrero. 
L A P A Y E T T E , saldrá el 4 de Marzo. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Abril. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E „ 
vapor correo francés E S P A G N E , bsldrá el 15 de Diciembre a l** 
del c'a. ^ 
N O T A : E l equipaje de tedega y camarote, m» recibirá en el "Pf^ní . 
San Francisco o Machina (en donde esuirá atracado el vapor) 601 L j . ^ 
el ella J4 de Dlc-ttml.re de 8 a 10 ae ia m.iana y. de 1 a 4 d e s pí-
E l equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los senorYj & 
Pajeros a l mortmiitD del embarque el cüa 15 de DU lembre de 5 » * 
la ñ afie na. fc 
vapor correo francCs L A F A Y E T T E . saldrá el 16 de Enero , 
F .SPAGXB, saldrá el 15 de Fe,brrer,0,, ijlS. 
„ . . . ,. L A F A Y E T T E . ralorá el 15 de M&rzo, * 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T 
Vapor correo 
»f 'S 
P a r a C O R U Ñ A . 
Vapor correo 
francés 
G I J O N . 
francés 
C U B A saldrá el 30 de Marzo 192». 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. .gj». 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Ju"10 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A l ^ 
E S P A G N E , saldrá el 15 de /-brl l IJ2**,,», 
= " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 úTe J r T i M t . 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 
2 S " C U B A saldrá el 15 de Julio 192»- ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R É , 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A ' 
I M P O R T A N T E 





























^ $ 2 . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U 
FDEOS 
E n esta oficina so ex: 
y rápidos trasat lánt icos fran 
G R A S S E , R O C H A M B E A U . ote. etc. 
piden pasajes, por fcsta linca, ,P°r,p!nES 
rancesej P A R I S , F R A N G E , fc'.1^1 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teléfono 
Surtido 










Va ^ i » ' 
Uoa^ ^ 
í M * b< 
tes? 
^ A1 por 
S o u t h e r n P a c í f í C S u s c á a s e a l " D i a r i o d e l a M a * 
R . M E N E N D E Z , Agente G e n e r a l . H a b n n a . 
fepre8í, 
ANUN 
M I S C E L A N E A ^ 
— T ^ v É Ñ D E N 2 TTNA 
- ^ ^ í l L ^ S S « t r a de dos con BUS 
O 1 1 1 , ruedas y ^ e d e n v e r s e a 
^ ^ e^e ffi, T e r e s a l e t r a B 
c t ^ o ^ s e" ^ P r l m e l l e s , C e r r o . 
tod*5 r t iurrnca > 
^ x . . . L / i . . . ^ v i . . . . . ¡ i j 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
— p A R A P A S O con s u 
^ o r ^ P ^ ' d a d ^ ^ . ? a r a 5n 
l ír i»0 Tiene PoCO u ^ o ^ f o Í « co n*< 
Cost"CSV-C8C3- 5(.947 24 d io . 
T R A S P A S A 
„ Va F a r a I n 
^ / e V e P ú d i c o . s o 7 - 1 9 
r N A C A J A D E 
aAN,n gr»ndeí L 5 v i m a b A v t d a de inter iore- ' <intre guA. 5rr0;«f i t s en tre SuA-cuatro Ap0<ja 
^ . ^ v l W i í e d o . r6950—?.6 d io . 
I ^ E T A S D E TODOS 
^ ^ t S l a ^ a m J e s . t a b l e e s 
maños. rbol s(:co _y «- ™? 
p a r a 
A l Se o 5C692—19 dio. 
^ ¡ Ñ á Á S D É D I S T O T O 
C R I S O L I N A 
~Aan a l e u n a s v a c a n t e s , pe-
Todavía puedan a'B r á p l d a u j e n t e . 
] : W vanefa0n $3 00 son 26, luego 
S io le S ? J S a $100 T i e n e us ted el 
S P ^ n W a l d e p i l e , e l 10 a l por 
JO por cie,f0c.e sueldo m e n s u a l en el 
-aror . í - 0 ^ lo cubre se le I n -
mlnimum- "2() y Un 10 por c ! « n -
demnf ^ ^ ' j e o a 1300 m e n s u a l e s 
W extr^-trabajo pres t ig ioso . L i m p i a . 
^ p5HP-I pule, des in fec ta y d ; s t u -
uva, friega. Pu 0'Atl M a n u f a c t u r i n g 
^ |eC9 Í 1 0 ^ de 3 a 4. V i v e s 110. 
Hsban3 • 56710.—18 d l c . 
u famosa N I A G A R A . A m i t a d d a 
precio. D e s p á c h a m e » p e d i d o » p a r a 
el interior. P i d a c a t á l o g o » . 
F . N A V A S Y C A . 
uocadero 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
5B782.—21 D I O . 
TRMLA.TOSTE M O D E R N O . P U E R T A S 
^rederas de c r i s t a l , s e i s x .utros l a x -
f t r l i alto p a r a c u a l a u l e r negocio. 
Vólcate . 19 a todas hores . M-427!). «nacaus 56022 14 d 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
tensa y l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
pe lo . . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
ü»ada , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
en todos l o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
d « d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
muse l ina , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p á r a l o , e n 
$5 0 0 Í O r m a S y t a m a ñ o s • 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ñ o s e n t0<j08 l o s 
^ $ 2 . 5 0 . 
B i n Í R r C ? m p l e l 0 * Io9 ñ a m a d o . 
^ K E S m a r c a " B R U N S W I C K " , 
T * * m , 8 v e n t a s a p l a z o » , 
llar R • *Q a c c e s o r i o s p a r a b i -
P r e a o T ^ 0 1 0 1 1 " - P í d a " t á l o g o . > 
^ a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
r ^ * * d e C u b a . H a b a n a 
^ 4 7 0 4 I n d 1 m y . 
^ P R E P A R A D O J O R G E 
fe0 ^ « r l o d o UconC" ^r.10,^.481* • ! 
n £ l C a u r r o U l e • a b a n o s . ' 
"uenza "írfo* A s m a , l a ü i i n n * T« n e n ¿ a X R O ' , 
^ n i V f c e . y ot?a A c h a r a d - i a l le-
Al . Jo8é . P i n a r H»! u ? n U y R e P a r -
« é T V, '1» l a d o c t o r » M " •N U FAR-
R s D r ^ 1 ^ o n t e ) T ! , ^ 1 * UNTE-
B o x o n 11 ¿ 0 c m 
X M X C X 
f ^ i 1 1 * 3 ^ 1 1 0 A D O M I C I L I O , U N 
1Í¿0,.$1' ^ ' 1 -60 . t r e s s e r v i c i o s 
^ ; » o 01 n a - , T e l - A - 4 4 7 8 . T a m b i é n 
^ ^ n ? 8 n'*1<>r-«a « ne l S a l C n C o s -
r r o p o l l t a . O b r a p í a 91, a l prec io de 
50 c e n t a v o s . ' 
BG770—30 (Uo 
A R M A T O S T E S P U E R T A S C O R R E -
d e r a s c r i s t a l p in tado b a r n i z 5 metros 
ae largo , propio p a r a c u a l q u i e r nego-
cio, t a m b i é n tengo otro p a r a t in tore -
írr i '* iT10da? ,0 s a s t r e r í a ^ A g u a c a t e 19. 
T e l é f o n o M-1083 . 
66.777.—18 dlc 
E s t u c h e botones y yugos. 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con sos in ic ia les ; 95.00. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
s o l a m e n t e p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L o s mejores y m á s e l egantes cor te s 
de m e l e n a s se h a c e n en e s t a c a s a . 
L a s D a m a s que desean l u c i r s u s m a 
nos bon iras , se l a s a r r e g l a n e n l a P e -
l u q u e r í a M A R T I N E Z . No tenemos r l -
~ f i / r ? . n- l^strc giro, p a r a e l m a s a j e 
c i e n t í f i c o de l a c a r a . E s p e c i a l i d a d e n 
i a f j o n d u l a c i ó n " M a r c e l " y "Pe.rmaneu 
te . T e n e m o s exper tos r a r a e l s h a m -
poo. 
N e p t u n o , 8 1 . ( e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) . H a b a n a . 
53382 30 de 
S I D E S E A S A C A R S F 3 E L P R E M I O 
gordo d * N a v i d a d , compre BUS b i l l e t e s 
en l a P u r í s i m a , M á x i m o G ó m e z , n ú 
mero 5, (ante.s M o n t e ) . 
53r-.57 15 do 
H e b i l l a X o . 6 8 ; frente 1S K . 
Grabados 5 8 d ibujos: $3.00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos. Ooa 
sus in ic ia les: 85 .00 . 
Hebi l la No, 6 2 . E legantes . Oa-
Jtdad E s f e r a . Oon cuero f - o i 
85 .00 , 
P E R M A N E N T E 
se l e r i z a s u p e l o e x a c t a m e n t e c o m o 
este m o d e l o 
£31 peluquero C a b e z a s es ei ü n l c o 
• n l a H a b a n a que hace e l r i z o p e r m a -
nente en u n a s o l a b o r a , y lo g a r a n t í * 
z a por u n a ñ o de d u r a c i ó n , prec io del 
r izo 30 pesos s i son dos 16 y e s o s es* 
da u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
P e i n a d o s oon o n d u l a c i ó n o tar -
c e l a n c h a como n a t u r a l y 
p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . | 1 . 6 0 
Corto de tne lenl tas en todos l o s 
e s tUos f o r m a pe inados ú l t i -
m a m o d a _ o.80 
Meienas r i z a d a s m a r c e l y a i 
a g u a p a r a 8 d i a s . . . . «, i . o i 
Mauaga c i e n t í f i c o | 1 , i , y „ . a.ou 
M a n i c u r e . . . . A 0 .80 
A r r e g l o de c e j a s „ O.S0 
C h a m p ú l a v a d o da c a b e z a . . u.sw 
T i n t u r a s t i n a s vegeta les ; E n n a 
l a m e j o r da todas, a p l i c a -
c i ó n 6.00 
E n e s t a p e l u q u e r í a se confecc ionan 
toda c l a s e de pos t i zos con e l cabel lo 
cortado y caldo, de l a m i s m a c i i a a t a . 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i l l a s , p e l u c a s y 
y i s o ñ é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
l a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A . 7 0 3 4 . 
43617 81 U o » . 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O . R I N C O N 
So lemne N o v e n a . a S a n L á z a r o , P a -
t r ó n de es te A s i l o del 8 de D i c i e m b r e 
a l 16, a m b o s i n c l u s i v e . 
C a d a d í a en l a m a ñ a n a a l a s 9 
M i s a c a n t a d a . 
E n l a tarde a l a s 7 S a n t o R o s a r i o 
con m i s t e r i o s cantados , e j e r c i c i o de l 
d í a de l a N o v e n a t e r m i n a n d o con los 
gozos del S a n t o c a n t a d o s . 
L o s d í a s 14, 15 y 16 en e l e j erc i c io 
de l a tarde h a b r á a d e m á s S e r m ó n . 
D í a 16 a l a s s ie te de l a t a r d e . S o -
lemne S a l v e con a c o m p a a m i e n t o de 
O r q u e s t a . 
D í a 1 7 . — G r a n f i e s t a . A l a s 6 M i -
s a de C o m u n i ó n genera l , a l a s 7 y 8 
m i s a s r e z a r a s , a l a s 9 S o l e m n e de 
M i n i s t r o s , ocupando l a S a g r a d a C á -
tedra, M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g o 
P e n i t e n c i a r l o de l a C a t e d r a l de l a H a -
b a n a . 
L a C a p i l l a i n t e r p r e t a r á l a M i s a 
P o n t i f i c a l del M a e s t r o P e r o s s i a t r e s 
voces y g r a n o r q u e s t a bajo l a d i r e c -
c i ó n del s e ñ o r A r a c o . A l t e r m i n a r se 
o b s e q u i a r á a l o s aevotos de l S a n t o 
con p r e c i o s a s e s t a m p a s . 
E n l a t a r d a a l a s 6 P r o c e s i ó n con 
l a I m a g e n de l S a n t o por l a s A v e n i -
d a s del H o s p i t a l con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de O r q u e s t a . 
A l t e r m i n a r se q u e m a r á n v i s t o s o s 
fuegos a r t i f i c i a l e s . 
65810.—17 D l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O . P E G A D A * A R E I N A . E N 
a c e r a de l a s o m b r a , p r e c i o s a c a s a con 
s a l a , comtdor , dos cuar tos , c u a r t o de 
oafio completo, c o c i n a d'e gas , a b u n -
r i a n t í s l m a agua , f r í a y « j i l l e n t e , t odas 
l a s i n s t a l a c i o n e s y a heonas, i n c l u y e n , 
do - t e l é f o n o , t o m a - c o r r i e n t e s en todos 
l a s hab i tac iones , t echos decorados, es 
n u e v a , e s l i n d í s i m a , p r o p i a p a r a per -
s c r a s de gutto , es l a c a s a m á s mo., 
d e r n Í E l m a do l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , l- .tcobar 180. p r i n c i p a l , e n -
t r e R e i n a y E s t r e l l a de 8 a 11 y do 
1 a 5 p . m . 
56960—19 d io . 
O F I C I A L 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o d e 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e s c a s d e t o -
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l o r e s . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
t r a s m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
n e s . T e n e m o s m u c h o s d i e n t e s e n 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . . U . S . A . 
C 9 5 7 9 7 d 18 
H i e r r o s p a r a s i l l a s g i r a t o r i a s y me-
c a n ó g r a f a s . U n i c o s receptores E s -
c a r p e n t e r B r o t h e r s . C u b a 90. A p a r -
tado 856. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a b a n a 
C H 0 4 4 27d-5 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o Oaba, 
Ospafia o grabado oon sus inl* 
d a l e s , por 85.00. 
Tono a r t í c u l o que l lore textado 
" L a E s f e r a " , se le reintegra su 
d iaero s i no l e d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A ' 
M m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l e f o n o M 9 4 8 1 
P I O S ? ? . J n d J 4 . n v f 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a l u c i r sus e n c a n t o s c o n u n c a 
c h e t " d e d i s t i n c i ó n y j u v e n i l be l l e -
z a , c o n s u l t e n c o n M a d a m e G i l el es-
t i lo d e p e i n a d o s y cor tes de m e l é 
ñ a s q u e d e b e n a d o p t a r de e n t r e s u s 
m o d e l o s , s i e m p r e d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a f a l t a d i a r m o n í a e n t r e e l ros -
tro y e l a r r e g l o d e l a c a b e z a , es 
í i g n o d e f e a l d a d y m a l gus to . 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s i e m p r e l a 
p e r f e c c i ó n r e f i n a d a de l o d o s s u s t r a -
b a j o » y d i s p o n e de 2 4 e m p l e a d o s 
b i e n e s p e c i a l i z a d o s e n los c o r t e s , o n -
d u l a c i o n e s " M a r c e l " , p e r m a n e n t e s y 
a l a g u a , m a s a j e s , l i m p i e z a d e l c u -
t i s , m a n i c u r e s , c e j a s , e t c . 
C10811 I n d . 18 NOY 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E 
L A H A B A N A 
N e g o c i a d o d e A c u e d u c t o y A l c a n -
t a r i l l a d o 
S E C C I O N D E S E R V I C I O D E A G U A 
O F I C I A L 
A V I S O 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
l e r . T r i m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 , d e l 
V e d a d o 
l e r . T r i m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 ( 3 o . 
d e 1 9 2 5 , d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e 
p u e d a n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s -
p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , 
a l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e e s t a 
S e c r e t a r í a , s i t u a d a s e n los e n t r e s u e -
los d e U c a s a A g u i a r 81 y . 8 3 ( t a -
q u i l l a n ú m e r o 1, los r e c i b o s d e l a 
H a b a n a y t a q u i l l a n ú m . 4 los r e c i -
bos d e V e d a d o ) , todos los d í a s h á -
b i l e s , d e s d e el 16 d e d i c i e m b r e a c -
t u a l h a s t a e l 1 4 d e e n e r o de 1 9 2 6 , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 
8 a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . , e x -
c e p t o los s á b a d o s , q u e s ó l o s e r á d e 
8 a I I d e l a m a ñ a n a . 
Y se a d v i e r t e a d i c h o s c o n t r i b u -
v e n t e s , q u e e l q u e n o p a g a r e s u c u o -
t a d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o , i n c u -
r r i r á e n el r e c a r g o d e l 1 0 % y se 
1c s e g u i r á é l c o b r o p o r l a v i a e j e -
c u t i v a d e a p r e m i o . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 5 . 
( f ) M . d e C á r d e n a s 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
( 0 H . M e n é n d e z , 
A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o . 
C o n f o r m e ; p u b l í q u e s e . 
( f ) C . M . de C é s p e d e s , 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
C 1 1 3 4 3 3 d 1 6 . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de C r e s p o 42, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i r t t r c a l a d o , c o c i n a con f o g ó n de g a s 
a g u a abundante , h a y motor en S50 . 
I n f o r m e s A - 0 0 5 8 . 
56938—19 d i o . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s d e 
l a c a s a s i t a c a l l e C u b a 2 3 e n t r e 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
5 6 8 2 1 — 2 3 d i c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s e A g u t a r 44. Se compone de i 
cuartos , s a l a , b a ñ o moderno, c o c i n a 
d* g a s . L a l l a v e en l a bedega, p a r a 
m á s i n f o r m e s c a f é S ie te H e r m a n o s . 
P l a z a de l P o l v o r í n , por Z n l u e t a . 
5 6 9 C 9 — £ 2 d l c . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
A m a r g u r a 72 entro A g u a c a t e y C o r a , 
p ó s t e l a . T i e n e s a l a t r e « c u a r t o s , co-
medor, s t r v l c l o s a n i t a r i o moderno, 
u a n t r y y s e r v i c i o de c r i a d o . A g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n en los b a j o s . 
T e l é f o n o A - 0 2 9 0 . 
56922—21 d i o . 
S E A L Q U I L A N E N $60 L O S M O D E R 
nos y v e n t i l a d o s b a j o s da C a m p a n a 
r io 180 entre E s t r e l l a y M a l o j a , c o m -
pues tos de s a l a , comedor, 3 habita^-
clones, c o c i n a y b u e n b a i í o . L a ' l a . 
ve en l a C a ^ a <ie E m p e f o de l a e s q u i -
n a . I n f o r m a t u d u e ñ o . S r . G r a n d a 
en l a ca l lo 10 N o . 12. V e d a d o . 
5690G—20 d i o . 
L o c a l p a r a c o m e r c i o C á r c e l 15 e n t r e 
P r a d o y M o r r o , s e a l q u i l a este h e r -
m o s o l o c a l e n $ 1 2 5 . 1 - 4 1 1 7 . 
5 6 9 0 4 — 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A E N $85 E L S e r . P I P O 
Neptuno 175, todo decorado y con todo 
el confort m o d e r n o . L a l l a v e e n e l 
l* . jQ. I n f o r m e s H a b a n a y S a n J u a n 
de DIOÍI, t e r c e r p i s o . 
56912—20 d l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
T i e n e u n a h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a . 
L a e n t r a d a por O b r a p í a . L a s l l a v e s 
en l a S o m b r e r l a de H a b a n a y O b r a -
p í a . I n f o r m a n L e a l t a d 153, b a j o s . 
T e l é f o n o A ,7897 y L a m p a r i l l a 52, a l -
m a c é n . 
56501—24 d io . 
G a n g a , U n a c a s i t a c o n d o s c u a r t o s 
b a ñ o y c o c i n a , a b u n d a n t e a g u a $ 3 0 
V a p o r 2 l e t r a A a m e d i a c u a d r a 
P a r q u e M a c e o . 
5 6 4 0 8 — 2 1 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s de T e n e r i f e 71 a 
u n a c u a o r a c e los C u a t r o C a m i n o , 
c o m p u e s t o s de g r a n s a l a rec ib idor , 
c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
completo , con a g u a c a l l e n t e y f r í a , 
comedor a l fondo, cocina, de g a s y 
c u a r t o y s t r v l c i o s de c r i a d o indepen . 
diente . I r f o r m a n Monto 170. T e l é -
fono A - 2 0 6 6 . 
56411—23 d e . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N D E N . 
tre A y e s t e r á n y A l m e n d a r e s l e t r a 13 
b a j o s . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos cuar»-
tos, s e r v i c i o completo , c o c i n a de gas 
a g u a c a l l e n t e . I n f o r m a n en el c a f ó 
M u n d i a l . A y e e r t e i á n y D e s a g ü e , V I -
ó r i e r a de t a b a c o s . 
55744—20 d l c . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y 
sano a l to de C o r r a l e s 69. segundo 
piso, a ur-a c u a d r a del C « a p o M a r t a , 
con s a l a comedor , t r e s e r a r i o s , coc i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s i n c l u s o luz e l é c , 
t r i c a en $55. E n los b a j o s i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A-1091 . 
56-142—17 d l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U H J l U N L O C A L P A R A A L -
n . o c é n o t a l l e r da l a v a d o . T i e n e b u e , 
n a a z o t e a . I n f o r m a n Piecrta 108. 
562S1—19 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L -
tos de ¿ a n j a ¿0 con dos h a b i t a c i o n e s , 
t a l a y s a l e t a ; a n l a c a r n i c e r í a e s q u í , 
n a M a n r i q u e Jas l l a v e s . 
á 6 l 3 3 . — 2 1 d io . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de S a n R a f a e l 1 Í 0 S-4 ( C a s a R e c a r e y ) 
t iene t r e s hab i tac iones , s a l a y sa l e -
l a b ien decoradas y los m á s c ó m o d o s 
s e r v i c i o : » . L a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a 
de l a e s q u i n a . 
5 6 1 3 3 . - 2 1 d l c . 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 181. 8 A -
l a s a l e t a , comedor, c u a t r o cuar tos , 
uno en l a azotea , s e r v i c i o s . L a " l l a v e 
en l o » b a j o s . I n f o r m a n M a l e c ó n 6 A 
T e l é f o n o A_3S16. > „ 
^ 56178-79—20 d l c . 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
a l to s de V i r t u d e s n ú m e r o 100^ s a l a 
s a l e t a 4 c u a t t o s . L l a v e s c a f é e squ i -
n a L e a l t a d 2 m e s e s en fondo. D u e ñ o : 
1-2450. 56236.—20 D i c . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C ó -
modos c u a r t o s en O m o a 14 a $12. E n 
J . de l M o n t e 156 a $1*. E3*.os con l u z 
y de dos l o c a l e s . A l l í I n f o r m a n . 
56424—17 d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O N S U -
lado 40 c a s i e s q u i n a a G e n i o s , en 
100 p e s o s . I n f o r m e s ; T e l é f o n o F - O -
7808. 66162.—17 D l c . 
A L A M B I Q U E 4. B A J O S . S A L A , S A -
leta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c o c i n a de gas . $60. D o s m e s e s en 
fondo. I n f o r m e s : M . V l v a n c o s . C u b a 
No. 48. T e l é f o n o M-4806 . D e 8 a 12 y 
de 2 a 5 . 56203.—17 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N e p t u n o 1 0 9 , a l l a d o d e l J u d í o . 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e se a l q u i l a n 
los dos p i s o s a l to s . S a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
a m p l i a c o c i n a , p a n t r y y c u a r t o d e 
c r i a d o s . V é a l o s . I n f o r m e s a l o s te -
l é f o n o s M - 1 7 6 8 v F - 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . — 1 7 d i c . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y c ó m o d o p r i m e r p i so en l a c a l l e 
B a r c e l o n a , n ú m e r o 10. I n f o r m a n e n 
los b a j o s . 66035.—19 D i c . 
A l t o s : D a m a s , 2 , e s q u i n a a L u z 
C a s a n u e v a s a a l q u i l a n los a l t o s con 
s a l a , rec ib idor , t r e s h a b i t a c i o n e s de 
4x4, b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l o s ba jos , prec io e i n f o r -
m e s : a a n I g n a c i o 62. S r . M o s t e i r o . 
T e l é f o n o A - 2 9 7 4 . 56037.—19 D i á 
C O N S U L A D O 11. C E R C A D E P R A D O 
un p r i n c i p a l c ó m o d o y l u j o s a m e n t e 
decorado se h a rebajado a c i ento c i n -
co p e s o s . L a l l a v e en l a m i s m a . 
66541—19 d i o . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O de 
l a e s p l é n d i d a c a s a de V i r t u d e s y G e r -
vas io s a l a , rec ib idor , comedor 3 h a -
bi tac iones , dobles s e r v i c i o s , t echos de-
corados , c o c i n a de gas , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a 70 p e s o s . I n f o r m a n en l a 
bodega. 66679.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N C O N -
c o r d i a 100, con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , corredor , b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s y b a ñ o 96 p e s o s . 
66201.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E L L A 
N o . 203 do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S a -
l a , comedor, t r e s cuartos , c o c i n a y 
s e r v i c i o s . P r e c i o $50. 
56737—18 d l c . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C a s t i l l o 13 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n J a m a n z a n a d e l a F á b r i c a de 
C r u s e l l a s . S a l í , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , de c i e l o r a s o . L a l l a -
v e e n l a P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 3 . 
i n d . 6 t t . 
E N C O N S U L A D O 89, S E A L Q U I L A 
u n segundo piso con s a l a , s a l e t a , 5 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o s a l a m o d e r n a , 
l a s h a b i t a c i o n e s con v e n t i l a d o r e s a 
l a a z o t e a . R a z ó n : l a e n c a r g a d a en 
l a a z o t e a . 56986.—19 D l c . 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e R a y o 31 
c a s i e s q u i n a p. R e i n a , c o n z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o ^ , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
g a s y c a l e n t a d o r , s e r v i c i o c r i a d o s . 
I n f o r m a n M - 8 5 6 4 . 
5 6 9 3 0 - 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A M O D E f l N A . 
el segundo p i s o a l t o de M a n r i q u e 39, 
compuesto de s a l a a n t e s a l a , 4 h a b i t a . 
eJones, e s p l é n d i d o b a ñ o con todog lo s 
requi s i tos s a n i t a r i o s , a m p l i o comedor 
coc ina y c a l e n t a d o r de g a s , c o a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o $105. L a 
l l a v p en el p r i m e r p i s o . I n f o r m a n T e -
lefono A - 6 4 2 0 . 
B6S30—20 d l c . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e s e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o d e A c o s t a 9 5 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o c r i a -
d o * , P u e d e v e r s e I n f o r m e s A - 3 5 6 8 
5 6 9 2 9 — 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N $50 A L T O S M I S I O N 
118, s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , e t c . L l a -
v e s bodega a l f r e n t e . E n $75. B a j ^ q 
V i r t u d e s No . 100. s a l e t a . 4 c u a r t o s 
e t c . L l a v e s c a f ó e s q u i n a L e a l t a d . 
D u e ñ o 1-2460. 
56822—24 d l c . 
S e a l q u i l a n los c ó m o d o s b a j o s d e 
l a c a s a L e a l t a d 8 3 c o n t r e s h a b i t a ' 
c l o n e s , s a l a y s a l e t a , todo b i e n d e -
c o r a d o . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a es -
q u i n a a C o n c o r d i a . 
5 6 9 6 8 — 2 0 d i c . 
L . O C A L C H I C O P A R A U N P E Q U E -
fto negocio cor. u n e n t r e g ú e l e prop io 
p a r a v i v i r o d -epós i to de i n e r c a n c l a ' ? . 
I n f o r m a n R e i n a y S a n N i c o l á s . C a f é 
56975—19 d l c . 
S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s b a j o s d e 
L e a l t a d 1 1 2 c o n z a g u á n , s a l a , s a -
l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n A - 3 5 6 8 . 
5 6 9 2 ^ - 1 9 d i c . 
L O C A L P A R A C O M E R C I A L , M O N T E , 
121, e s q u i n a A n g e l e s , a l c u l l o z a g u A -
g r a n d e propio p a r a p r e n d a s , p e l e t e r í a , 
r e l o j e r í a , l o c e r í a o q u i n c a l l a , punto 
de lo m e j o r en el m i s m o I n f o r m a n . 
66993.—20 D i c . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
S a n L á z a r o 42 y 44, con todas l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : F - 4 6 2 3 . 
67010.—22 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a 49, compuesto de s a l a , s a l e t a , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
pleto in terca lado , c o c i n a de g a s y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en los b.-ijos, 67013.—20 D i c . 
P A R A U N C O C I N E R O Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r por s u cuenta , se a l q u i l » u n a 
g r a n c o c i n a con s u comedor en R e i n a 
83, a l t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
t a m b i é n se a l q u i l a un c u v t o . 
67018.—21 D l c . 
á l A L E C O N 317. L U J O S O P I S O p r i n -
c i p a l , e l evador y toda comodidad, so-
l a m e n t e p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s : A - 4 2 0 4 . 57012.—27 D l c . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 5 
los a l tos de S a n J o s é 216, en tre B a -
s a r r a t e y M a z ó n , c&sí f rente a l p a r -
que C a r l o s A g u l r r e . T i e n e s a l a , s a l e -
ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo , co-
m e d o r a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s , c o c i n a de g a ^ . L a U a v e 
en e l b a j o . I n f o r m a n : C a l l e 14, n ú m e -
ro 4, e n t r a L í n e a y 11. V e d a d o . 
67002.—23 D l c . 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se a l q u i l a n los a l t o s modernos , c o m -
pues tos de s a l a , comedor, dos h a b i -
tac iones a m p l i a s , b a ñ o moderno y co-
c i n a . P r e c i o 60 p e s o s . I n f o r m a n e n 
U n i v e r s i d a d , 15 . T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
6 6 8 7 4 . - 2 6 D i o . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se a l q u i l a l indo p iso de l a e s q u i n a J o -
v e l l a r y H o s p i t a l a t r e s c u a d r a s d e l 
P a r q u e Maceo y u n a de S a n L á z a r o , 
de s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , l u j o s o 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o . B a n c o 
N o v a E s c o c i a , 206. M-4335 . 
56870.—20 D I C 
S E A L Q U I L A , A V E N I D A M E N O C A L , 
a n t e s I n f a n t a , entre B e n j u m e d a y 
L l i n á s , c u a t r o c a s a s a l t a s y u n a n a -
ve de 300 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , con 
doble e n t r a d a por I n f a n t a y por P l a -
senc la . todo s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1116. 66857.—20 D i c . 
A V I S O S 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S . D E -
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , des-
de 21 a v e i n t i c i n c o pesos , a g u a a b u n -
dante , e s p l é n d i d o s pat ios y j a r d i n e s , 
i v i s t a a l a C a l z a d a . C r i s t i n a . 40, e s -
q u i n a C o n c h a a n t i g u a c l í n i c a Mal»-
b e r t i . 5 6 8 3 2 . - 2 4 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de L u z , 42, compues tos de te-
r r a z a , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o In terca lado , comedor, c o c i n a c / 
g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L l a v e e 
i n f o r m e s : M u r a l l a . 95. T e l é f o n o A -
3352, 56598.—18 D l c . 
S e a l q u i l a u n l o c a l a c a b a d o d e f a -
b r i c a r p a r a c u a l q u i e r p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
d u s t r i a e n l a c a l l e d e E s p a d a y N e p -
t u n o . P u e d e v e r s e d e 12 d e l d í a e n 
a d e l a n t e . L a l l a v e e n S a n R a f a e l 
N o . 1 4 9 e s q u i n a a E s p a d a . T e l é f o -
n o 1 - 3 4 7 5 . 
5 5 7 8 3 — 1 7 d i c . 
S E A L Q U I L A E L . B A J O D E C R E S -
PO 4, compues to de s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n por t e l é f o n o 1-2547. 
66209.—20 D l c . 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
S a n L á z a r o 147 a l t o s . Se a l q u i l a c o » 
s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s y d e m á s s e r v í , 
c i o s . I n f c i m a S r . A l v a r e z . Mercade-
r e s 22, a l t o s . E l pape l dice d ó n d e es-
t á l a Ihvve . 
55324—16 d l c . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a a m p l i o d e p ^ . 
l a m e n t o e n Z u l u c t a 3 6 - B , 
a l t o s . P a r a m á s i n f o r m e s , 
S i l v i o S a n d i n o . A d m o n . d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 o c 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q u i l a 
e l segundo piso al to , compuesto de 
s a l a , rec ib idor . 4 hab i tac iones , come-
dor a í fondo, b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n -
t a R o s a , b a i b e t í a . I n f o i m e s en i a 
L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e -
l é f o n o A - 5 S 9 3 . 
65525—17 d io . 
A G U I A R . 27, E S Q U I N A C H A C O N , S E 
a l q u i l a p iso segundo, moderno, s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s b a ñ o completo , 
c o c i n a gas , doble s e r v i c i o . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
5655. 66661.—18 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
N o . 60 super iores p a r a e s c r i t o r i o s o 
i i i c u s t r U s , f á b r i c a do ca 'zado, p a n n -
lones o s o m b r e r o s , e s t á en s i t u a c i ó n 
m u y e ú r a e r c i a l . V é a l o s . L a l l a v e t s t a 
e n l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a 
s u duefio S a n M i g u e l 86. a l t o s . 
5C19Í'—22 d l c . 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A C A -
s a de t r e s p l a n t a s , Independlentos . 
a c a b a d a de f a b r i c a r con s a l a , a n t e s a -
l a , t r e s c u a r t o s y b a ñ o In terca lado , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
L a l l a v e en e l 33 . 
56258—17 d l c . 
P A R A F A B R I C A R 
S e v e n d e l a c a s a S a l u d 91. E s un 
m a g n í f i c o t erreno p a r a f a b r i c a r u n a 
b u e n a casa.. I n f o r m a s u d u e ñ o s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
5G323—16 d l c . 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
p a r a e s tab lec imiento , acabado de cons-
t r u i r en e l E d i f i c i o de V i r t u d e s y E s -
c o b a r . I n f o i m a n en B l a n c o y V i r t u -
des, bodega . 
56223—20 d i o . 
C U B A N U M E R O 8 
Se a l q u i l a n los b a j o s , compues tos de 
z a g u á n , seda, sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s 
un s a l ó n con e n t r a d a independiente 
por A g u i a r . c o c i n a y d e m á s serv ic lDS 
c o m p l e t o s . E l pape l dice d ó n d e e s t á 
l a l l a v e . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s . 
56317—16 d io . 
M o d e r n o , c o n c i e l o r a s o , g a s , e l e c -
t r i c i d a d y a g u a e n c a d a h a b i t a c i ó n 
a l q u i l o e l s e g u n d o p i s o d e A m a r g u -
r a 8 8 , b a ñ o m o d e r n o , s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
los a l t s s . 
5 6 7 5 3 — 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N N o . 5 
c o n 900 m e t r o s propio p a r a a l m a c é n 
o p a r a e x p o s i c i ó n de m á q u i n a s y c u a l , 
qu ler otro negocio que se desee . I n -
f o r m a n en l a m i í m a . 
56656—23 dio . 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 t 5 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I I N F O R M A N E N L A M I S M A 
5 6 6 6 0 - 2 0 d i c . 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
de. gusto , en V i r t u d e s , e s q u i n a a E s -
cobar, de e s treno y a l a b r i s a , t r e s 
l i n d í s i m o s p r i n c i p a l e s y dos segundos 
compues tos de s a l a comedor. 3 c u a r -
tos, gabinete , b a ñ o in terca lado , agua 
a b u n d a n t e , f r i a y ca l l ente , c o c i n a da 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
t echos decorados . E n l a e s q u i n a del 
m i s m o edi f ic io se a l q u i l a u n g r a n s a -
l ó n propio p a r a bot i ca , f o n d a o c a f é 
L a s l l a v e » en l a bodega . I n f o r m a n 
"Virtudes y B l a n c o , bodega . 
6 6 2 Í 4 — 2 0 d i o . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
I n d . I Oct . 
E S Q U I N A 
C o m e r c i a n t e s , v e a n este g r a n s a l ó n de 
400 m e t r o s p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . Puede v e r s e a todas h o r a s . 
I n f a n t a y S a n L á z a r o , t a m b i é n se a d -
m i t e n propos i c iones p a r a todo el edi -
f i c i o . I n f o r m a n : V i d a l y B l a n c o . G a -
l lano 96 . T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
66338.—28 D i c . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O -
j a 199 entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d © con s a l a , comedor , tres c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o $50.00 
I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
66709—18 d l c . 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So a l q u i l a con 500 m e t r o s cub ier tos , 
s i n c o l u m n a s y u n a g r a n t e r r a z a por 
dos ca l l e s , Idea l p a r a g r a r d o s t a l l e -
res . I n d u s t r i a s , sociedad o co leg io . 
I n f o r m a n : -Vve. S e r r a n o 6 . T e l é f o n o 
1-3121. 
54939—19 d i c . 
E n N e p t u n o 1 6 4 , e n t r e E s c o b a r y G e r 
v a s i o s e a l q u i l a u n m o d e r n o v e n t i -
l a d o s e g u n d o p i s o a l to c o m p u e s t o d e 
t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e e n los b a j o s . I n -
f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 d i c . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre A g u i a r y C u b a . T i e n e u n f r e n t o 
a n c h o y 280 m e t r o s c u a d r a d o s do s u -
p e r f i c i e . A l q u i l e r m u v r a z o n a b l e . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n M a n z a -
n a da G ó m e z 260. T e l é f o n o A 2021, 
6 6 0 4 2 . — 2 6 ' d l o . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S U N h e r -
moso l o c a l prop io p a r a comerc io , en 
l a c a l l e C u r a z a o , n ú m e r o 2. I n f o r m a n : 
E g i d o 9. T e l é f o n o A - 6 4 5 5 . 
66962.—17 D i o . 
A M E D I A C U A D R A C A R L O S I T I S H 
a l q u i l a n los b a j o s L u a c e s 9 . P o r t a l , 
p a l a c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, comedor a l fondo, p a n t r y , c o c i n a , 
s e r v i c i o s , c u a i l o c r i a d o s $80. pat io , 
t r a s p a t i o . L l a v e n bodega. I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a , A - 6 5 2 4 . 
66717—23 d i o . 
S e a l q u i l a n los a l to s d e T r o c a d e r o 
N o . 6 7 e n t r é A m i s t a d y A g u i l a . 
T i e n e n treo c u a r t o s , s a l a , c o c i n a d e 
g a s , ha rm, e t c . P r e c i e $ 7 5 . I n f o r -
m a n : J . B á l c e l l s y C a , S a n I g n a -
c i o 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 4 — 2 0 d i c . 
M o d e r n o p i s o b a j o se a l q u i l a e n 
A r a m b u r o y A n i m a s , c o m p u e s t o d e 
s a l á . c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ a c o m p l e t o y c o c i n a . L a l l a v e e n l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó -
m e z 2 6 0 . . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 1 . — 1 7 d i c . 
B A j p s E N C A S A N U E V A . E N L O 
m e j o r de l a H e b a ñ a L o m a de l a U n l -
vei-bidad. c a l l e 27 N o . 17 e n t r e M y N 
a ur.a c u a d r a de l a c a s a de l H o n o r a b l e 
Sr . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . G e n a » 
r a l Machado , con todo e l confort mo-
derno, c o m p u e s t a de s a l a , comedo- , 
p a n t r y y t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s con 
su m a g n í f i c o b a ñ o in terca lado , en l a 
p l a n t a b a j a y a m p l i a coc ina , l a v a -
dero y p l a n c h a d o r , dos h e r m o s o s c u a r -
tos de or lados y un m a g n í f i c o b a ñ o 
completo , en e l c i t a n o p r i v a d o de l a 
m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s M-2004 
y U-4394. 
5C057.—18 dio . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
r r a l e s 251 y 255, c a d a uno con s a l a 
comedor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n en Monte 103. L a D s -
m o c r a c i i , 
63299—20 d l c . 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e B e m a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
I n d . 8 Oct . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se a l q u i l a u n a c a s a en e l nuevo edi -
f ic io s i t u a d o en M a n r i q u e , S a n L á z a -
ro y M a l e c ó n . Tien'e rec ib idor , s a l a , 
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , m a g n í l i o o 
c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y c a -
l lente, comedor y c o c i n a , c u a r t o de 
cr iado con s u s s e r v i c i o s , e l evador d í a 
y n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . Puede v e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en S a n I g -
nacio 10. T e l é f o n o A-6249 . 
65774.—20 D l c . 
P a r a p e r s o n a s d e gus to , m u y l i n d a s 
d e e s t r e n a y a l a b r i s a , *e a l q u i l a n 
e n u n so lo e d i f i c i o , 12 p r e c i o s í s i m o s 
p i sos e n V i r t u d e s y E s c o b a r , l a e s -
q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , y l o s 
11 r e s t a n t e s p a r a v i v i e n d a d e f a m i -
l i a s , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a a 
s a t i s f a c c i ó n f r i a y c a l i e n t e , c o c i n a 
d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s 
t e c h o s d e c o r a d o s ; a l o s d e e s q u i n a 
h a y q u e a g r e g a r l e s s u g a b i n e t e ; n o 
h a y n a d a m e j o r n i m á s a c a b a d o e n 
f a b r i c a c i ó n . S e p u e d e n v e r todos 
los d í a s d e 3 a 5 . S u a p o d e r a d o e n 
V i r t u d e s e s q u i n a a B l a n c o , b o d e g a . 
5 4 5 6 5 — 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos. esasa c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
t r e s hab i tac iones , t a ñ o completo y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m e s R a m ó n G . 
F e r n á n d e z . I n f a n t a 47. T a l l e r de m a -
d e r a s -d-j R u e r g o A l o n s o y C a . T e l é -
fono U - 1 1 5 7 . 
6C648—17 d io . 
P R A D O , 8 
S e a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a s a P r a d o 
n ú m e r o 8, e s q u i n a a C á r c e l . E s a c e -
r a de l a s o m b r a y t iene t r e s p i s o s . 
P r o p i a p a r a f a m i l i a o c lub . I n f o r m a n 
e n S a n I g n a c i o 10. T e l . A - 6 2 4 9 . 
55775.—20 D l c . 
R E I N A 153, S E A L Q U I L A N L O S 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l tos , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r con s a l a , gabinete , r e c i -
b idor , s a l e t a , s e i s c u a r t o s eon dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , comedor, c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a de g a s . 
H a y c a l e n t a d o r . I n f o r m a n en los ba^ 
j o s y en los a l t o s de l a F e r r e t e r í a . 
T e l é f o n o A - 1 0 7 8 . 
, 66314—17 d io . 
J e s ú s M a r í a 4 7 , s e t r a s p a s a es ta 
e s p a c i o s a e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o . R e n t a m e n s u a l $ 1 2 5 . S e 
h a c e c o n t r a t o p o r a ñ o s . I n f o r m e s : 
T e n i e n t e R e y 3 0 . T e l . 1 - 2 0 2 2 . 
5 6 4 8 6 — 2 2 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 221,, s a l a , c a l e t a 4 c u a r t o s , co-
m e d o r a l fondo, todo m u y espac ioso , 
g a n a $80. I n f o r m a n Neptuno 218 ea_ 
q u i n a a S o l e í a d . T e l . U - 3 9 1 5 . 
56499—18 d i c . 
F A C T O R I A . 3 2 , A L T O S 
S e a l q u i l a n los modernos a l t o s da es-
t a c a s a a dos c u a d r a s de Monte , c o m -
pues tos de s a l a , sa le ta , dos h a b i t a c i o -
nes cuar to de b a ñ o in terca lado , co-
m e d o r y c o c i n a de g a s y un c u a r t o 
g r a n d e en l a azotea con todos s u s s e r -
v i c i o s . I n f o r m e s y l a l l a v e en Monte , 
35 . T e l é f o n o A - 1 3 6 8 . P r e c i o 75 pesos. 
66631.—18 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F A C -
t o r í a 56, g r a n s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos c o r r i d o s y uno independiente g r a n -
des, b a ñ o completo de s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , c o c i n a c a l e n t a d o r y g r a n p a -
t io . I n f o r m a n en l a m i s m a de l a s 8 
a . m . a l a s 4 p . m . t a r d e . 
56590.—21 D l c . 
SK A L Q U I L A X A M O D E R N A C A S A 
M a n r i q u e 114 A segundo p i so e s q u i n a 
D r a g o n e s , r e b a j a d a $65 con t edas co-
modidades r . o c e F a r i a s . L l a v e s l a bo-
d e g a . I r f o t n i a n M e r c a d a r e s £ 7 . A g u i -
l e r a . A . 6 5 2 4 . 
66716-r23 d io . 
A V I S O 
P r ó x i m a m e n t e se a b r i r á u n G a r a g e 
e n l a c a l l e d e C u b a , c o n c a p a c i d a d 
p a r a se tenta m á q u i n a s g r a n d e s . S e 
a d m i t e n p r o o o s i c i o n e s . I n f o r m a n : 
A - 2 6 9 5 . d e 8 a 1 0 de l a n o c h e . 
5 6 8 9 3 — 1 9 d i c . 
R A Y O L l i T R A C E N T R E S A N H A , 
fae l y S a n J o s é . Se alqv.Dan los es»-
p l é n d i d o s a l t o s de l a J o y e r í a " M a r -
zo" por R a y o , cen s e r v i c i e s , c o c i n a da 
g a s y u n a g r a n a z o t e a h a c i a G a l l a n o 
I n f o r m e s en l a J o y e r í a " M a r z o " . G a , 
l iano 88 A 
B6886--20 d l c . 
¡?F, A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a A n i m a « 182, c a s i e s q u i n a a B e -
l a n c o a l n . T i e n e s a l a , comedor. 4 h a -
b i tac iones , a t e . L a l l a v e eu los a l t o s 
66900—24 d l c . 
R e i n a 8 8 . S e a l q u i l a n los e s p a c i o -
s o s y c ó m o d o s b a j o s d e e s ta h e r m o -
s a c a s a . 
5 6 6 5 9 — 2 1 d i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
S a n M a r t í n , ' 5, a u n a c u a d r a do I n -
f a n t a , con 700 m e t r o » s u p e r f i c i a l e s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
64163.—14 E n . 
S E A L Q U I L A P A R T f e D E U N E S T A -
b lec imlento con v i d r i e r a a l a c a l l e y 
a r m a t o s t e en la ca l l e de Obi spo p r o -
pio p a r a bordados y otros a r t í c u l o s 
p a r a los a m e r i c a n o s . 
66841.—31 D i o , 
S a n M i g u e l 2 7 0 , b a j o s , a l q u i l e r $ 7 0 
s a l a d e 2 v e n t a n a s , c o m e d o r a l f o n -
d o , t re s c u a r t o s , b a ñ o f a m i l i a y d e 
c r i a d o s , c o c i n a g a s y h o r n i l l a s , p a -
tio, t r a s p a t i o . P a s a n f r e n t e 5 l í n e a s 
c a r r i t o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l y 
S a n F r a n c i s c o . C a r b o n e r í a . F - 4 0 4 8 . 
5 6 6 4 9 — 1 8 d i c . 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, A L T O S , 
s a l a , rec ib idor , h a l l , c inco grandes 
h a b l t a c l c n e s , s a l ó n de comer , l u j o s o 
b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r l a d c s , p r o . 
p í o p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a o profe-
s i o n a l por tener gabinete a l a c a l l e . 
Pueden v e r s e de 10 a 12 y de 12 a 5 . 
T e l é f o n o A-7( i86 . 
56769—20 d l c . 
S e a l q u i l a el s e g u n d o p i s o d e A m i s -
t a d 3 e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s d e 
s a l a , s a l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s . I n f o r -
m e s : N e p t u n o 3 9 y 4 1 . L a R e -
gente . . 
5 6 6 0 9 — 1 8 d i c . 
D E N T I S T A S : E N E L P U N T O D E M E -
j o r t r á f i c o de l a H a b a n a , a lqui lo b a -
ra to e s p l é n d i d o l o c a l p a r a . gab ine -
te . E s c r i b a n por I n f o r m e s a l A p a r t a -
do 1602 . C i u d a d . 
B6783.—18 dio,. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
l e b a j a d a de prec io E c o n o m í a 54, a l t o s 
y bajos , j r r . t o s o s e p a r a d o s . L a s l i a -
l l a v e s en l a bodega . I n f o r m a n M e r -
caderes 27 . A g u i l e r a . * A . 6 5 2 4 . 
5r670—17 d l c . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A D E 
AXilnUifl 177, a l to s , c o m p u e s t a de s a l a 
¿ a l e t a 4 t a b l t a e i c n e e . coc ina , b a ñ o 
completo y s e r v i c i o do c r i a d o s . I n -
f o r m e s : R a m ó n G . F e r n á n d e z . T a -
l l er clp m a d e r a s de B u e r g o , A l o n s o v 
C o m p a ñ í a . T e l . U-1157. 
E5P47—17 d i c . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
( C h o r r o ) p l a z a de l a C a t e d r a l , se a l -
q u i l a u n depar tamento propio p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a o comerc io a l 
p o r m a y o r . E n l a m i s m a i n f o r m a . 
64343.—31 D i c . 
C A S A M O D E R N A 
N e p t u n o 101 1|2 e s q u i n a a C a m p a n a -
rio , s e a l q u i l a u n segundo p i s o c o m -
puesto de s a l a , rec ib idor . 4 nabt ta -
c iones , a b u n d a n t e a g u a con g e r ^ i ? r j s 
s a n i t a r i o s modernos^ P r e c i o $120 .00 . 
I n f o r m a : el p o i t e r o . ' 
B6734.—18 o le . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s de 
D e s a g ü e 7 2 entre F r a n c o y S u b i r a -
n a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , g a -
b i n e t e , 6 g r a n d e s c u a r t o s , e s p l é n d i -
d o c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , dos 
b a ñ o s , l a v a d e r o y tres p a t i o s . I n -
f o r m a n e n los a l t o s . T e l . U - 1 7 2 7 . 
5 6 7 6 5 — 2 3 d i c . 
B U E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E -
ro se cede u n contrato de c inco a ñ o s 
de u n a b u e n a e s q u i n a en la H a b a n a 
c e r c a de G a l l a n o , que t iene l e c h e r í a 
y f o n d a y se p r e s t a p a r a c a f é - c a n t i n a 
y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n G a r c í a . 
R a y o y E s t r e l l a , B a r b e r í a . 
56782.—18 d i c . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se a l q u i l a n , buena e squ ine y loca les , 
j u n t o s o sepa iudos . a p r e p ó s i t o p a r a 
c a f é , l e c h e r í a , bodega e t c . I n f o n n u n 
en lo s m i e m o s . I n f u n t a y C o n c o r d i a o 
en e l T e l é f o n o M-6823 . 
66797—10 d l c . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio p a r a poner dos o t r a s m e s a s de 
b i l l a r e s , buen punto , poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n eo I n q u i s i d o r , 17, a todas 
h o r a s . 66587.—19 D i o . 
E N O Q U E N D O 15 Y 17 A L T O S Y 
b a j o s se a l q u i l a n e s tas 3 c a c a s c o m -
pues tas de c a l a , comedor, dos h a b i t a -
c i enes y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
m u y v e n t i l a d a s en $55 c a d a u n a . L a 
l l a v e de Oquendo 17. bajos , derecho 
en e l a l to . L a del 15, a l to y b a j o s e n 
e l a l to i zqu ierdo . P a r a m á s I n f o r m e s 
Neptuno 44. T e l é f o n o A 9994. 
55875—17 d i o . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N 
c o r d l a 40 e s q u i n a M a n r i q u e y l a p l a n -
t a b a j a de S a n N i c o l á s 68 c a s i es 
q u i n a a N e p t u n o . L a s l l a v e s e in for -
m e s en L a C a s a de E n r i q u e . Neptuno 
N o . 74. T e l . M-6761. 
56565—17 d io . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
E s q u i n a A c o s t a l o s a l tos , m u y v e n t i -
lados, compues tos de s&la, s a l e t a , c u a -
tro cuartos , c o c i n a de gas con c a l e n -
tador, b a ñ o in terca lado con a b u n d a n t e 
a g u a pues t iene bomba P r a t , en l a 
bodega de l a m i s m a I n f o r m a r á n . S u 
d u e ñ o : c a l l e 12 y 15. V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 0 2 1 . 65755.—30 D l c . 
S E A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio , unos a l t o s In ter ior 
c a í a Monte ICS entre Ind l t y S a n N J -
C o l á s . luz e l é c t r i c a coc ina de gas . sor-
v i c i o p a n i t a r i o , m u y f r e s c o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a c a s a . 
55536—24 d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de l a c a s a s i t a c a l l e C u b a , n ú -
mero 23, en tre E m p e d r a d o y O ' R e i l l y , 
propios p a r a e s tab lec imientos u ofi-
c i n a . I n f o r m e s : T e l é f o n o U-3787 . 
64789.—18 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l o j a 56. dos c u a r t o s , s a l a , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a p Monte 103 
L a D e m o c r a c i a . 
63299—20 d io . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E R E V I -
Uagigedo 41, a l t o s con « a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s grandes y u n s a l ó n a l i o 
a l a m o d í i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
• i f l736—1» d io . . 
v T T N T I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan para establecimionto, los 
bajos de la casa calle Amargura , 80 , 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros do superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
S E A L Q U I L A E N R E I K A 131 C E R C A 
<le la IgU'sia del Coraz6n de J e s ú s , 
l^ajoa. 13b, compueesto de sala, come, 
dor, 4 enaftos y baño criado. Su due-
ño Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l rorlero . 
65767—17 dlc. 
A L Q U I L O E N R O M A Y 31, A L L A U O 
de la peleter ía L a Perla, esquina a 
Monte, todo cielo raso, lindos altos, 
los m á s sanos de la Habana; sala, sa-
leta; tres grandes cuartos; cocina de 
gas; cuarto de baño; bañadera. Infor-
man: Egido 63, pe le ter ía . 
56751 • 18 De. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , P R O -
ximo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 05, pegado a San Rafael, sitio m á s 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. 
56606.—21 D l c . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $65 casa con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y d e m á s 
servicios completos, Narciso Lfipez 2 
antes Enna . frente Plaza de Armas . 
Es niuy fresca. 
56570—18 dic. 
F E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOh-
pital 8. Sala, comedor y 4 cuartos 
en $60 y los altos de Concordia y 
Hospital; sala, comedor y dos cuartos 
en $b0. 
55644—17 dic. 
SE A L Q U I L A N E N ?70 feIN R E B A J A 
los modemos bajos de Crespo 25, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y sarviclo completo. L lave <cn 
la bodega esquina a Trocadeio. 
56454—J i dic . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
55832.—17 De . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desdb 35 pesos a 60r Los de 36 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas. baño completo, todo indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 51, altos, entre Gal ia-
no y Blanco. 56375.—28 D l c . 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, e s tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regal ía , 
siempre ganó 5£00. Llave en el c a f é 
Informes: Mena. Monta 248. A-S560. 
M-G455. 
54763—19 dic. 
JS'LPTUNO 177, E S Q U I N A A G E U -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y d e m á s servicios. Para máa 
informes en la carnicería . 
53889—19 dlc . 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A :.5»3. S A -
jos, sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor. baño int t i calado, cocina, calenta-
aor. servicios y cuarto criados, llaves 
e informes en San WizQ.ro 392. Mar-
tínez, t e l é / c n o U-1398. 
C6077.—19 dic. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E al-
quila el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua caliente y 
fr ía , Se puede ver . Teléfono 1-1377. 
66343.—21 Diq, 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E N - . 
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . E n los 
altos hay apartamentos . a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
ters y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Z a -
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Bianco. 56376.—28 D l c . 
Se alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento' 
No. 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
E N HORNOS, N U M E R O 8, A L T O S , 
entre Prínc ipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y servicio de cr ia-
dos. Informan en los bajos. 
55965.—17 D i c . 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coain. compuesto de sala, taleta, 5 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de c r i a -
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e , Informan en S a l u d y 
Gervasio, bodega. 
56410^-21 dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía. nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56353.—12 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. Informan: Obrabía nú-
mero 7, Te lé fono M-2504. ' 
56354.—12 E n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q L I L A L A CASA K 186 ÍIN-
tre 19 y 21 con ia id ín . portal, sala, 
'( habitaciones, comedor, dos baño-», 
cocina dto gas, garage y demás como-
dioades. I -a Havo e Informes L. lb4' 
6691U—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to del Vedado, uha hormi sa sala, con 
derecho a uso de Teléfono a profe, 
s i cra l o comisionista o para exhi-
bición. Es tá en Ja Calzada 167 al lado 
del Puente Miramar. Informan en ja 
misma, de 12 a 2 p. ,m. y de 6 a J 
pasado mcriaiano. 
E6913—19 dlc. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C E N T R E 21 Y 2 3 No. 2 0 5 
Se alquila casa de Jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, cocina de gas y 
servía los . T e l . F,4252. 
56892—81 dic. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media de 23. residencia de dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados,. Pisos y escalera de már-
mol . E n Ion bajos, gran terra/a. por. 
tal, vest íbvlo. recibidor, sala, biblio-
teca y cemedor' de siete metros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos, hall. 5 habitaciones, dos d« 6 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandes terrezas. ga-
rage para dos máquinas, t itos: dos 
cuartos y baño . Inforinan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
56436-17 dlc. 
S E A L Q U I L A E N 8 \ 21. V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con Jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para d»s máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos bañbs, hal l . L a llave 
e informes en H . número 156, esquina 
a 17. 66829.—24 Dic . 
C A L L E 22 No. 6 E N T R E L I N E A í 
11, en el Vedado, a dos cuadras del 
paradero, media de Línea en $50 se 
alquila camoda casa de manipostería, 
a la brisa y pintada de aceite, hermo-
so jardín, tres cuartos grandes, sala, 
comedor, cuarto baño con bañadora, 
ducha espléndida, cocina, instalación 
e.'éctrlca, a certa familia, se heco 
rebaja. Puede verse a todas horas. 
Trato al te léfono F_2413. 
56936—19 dic. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E , C A L L E 
Diez, esquina a 17, Vedado con jar-
dín, portal, s a l a dos cuartos, baño 
completo* intercalado, cocina de gas, 
patio. L a llave en la bodega de 17, a l -
quiler 50 pesos fiador. Informes: F -
2124. 66828.—20 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle Quinta No. 99 entrB 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor. 4 cuar_ 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. L a llave en la bodega. 
Iiifornusn T e l . 1-4282. 
56597—23 dic . 
S e alquilan los altes de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fabricar con ga-
rage en 29 entre B y C , V e d a d o . 
Precio $ 1 4 0 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . V 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 3 — 2 0 dic. 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, Jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
66676'.-23 Dlc . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Des entre 23 y 25 No. 225, Vedado. 
Informes y llave 23 esquina a Dos. 
Sra. Viuda de López 
. 56691—19 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 
de construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso de 
portal, sala, hermoso hall. 4 habita-
ciones, baño iPtcrcalado, gran coniij-
dor a l fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de los 
bajos y primer piso $140 y el tercero 
fl20. Informan: T e l . F-5834 
55714—22 dlc. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B . 145. Informan: Teléfono I -
6344. Precio 275 pesos. 
56168.—18 Dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados. Jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
VlUage l iú . Teléfono F-5115. 
55192.—21 D l c . 
C A L L E 11, N U M E R O 37, E N T R E 8 
y 10, se alquila en 65 pesos; dos me-
ses en fondo, tiene Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y ducha. L a llave en la misma. 
Teléfono F-1168. 56591.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 11, 
número 168. entre J e I , con portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, 3 cuartos más en el sótano, 
garage para dos máquinas , patio y 
traspatio. Precio 160 pesos. E n la 
misma informan. 
56589.—18 Dlc . 
E N L A C A L L E 22 No. 6, V E D A D O 
se alquila una casa con portal. Jardín 
sala y tres habitaciones, baño y de-
m á s servicios. Gana $50. E n ia mis-
ma informan. 
5G3G1—18 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas, una planta alta y otra planta 
baja ^n la calle Trece 473 entre' 10 y 
12, muy baratas, una con 4 cuartos, 
sala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cemedor, muy grande y 
otra chiquita en $35, 12 y 13 por 12. 
L a llave e s t á en el 473. Teléfono: 
F-4520. 
55667—ÍS dlc. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la H a b a n a , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala , 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca -
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man M a n z a n a de G ó m e z . Departa-
mento 2 5 2 . 
55182—21 dic. 
b E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San N i c o l á s número 276 con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
I V ? " 0 0 ^ - en el te lé fono 
v í h n ^ 0Ten„San Mariano número 11, 
fr«nt.a- L a - llave en la bodega de en^ 
frente- 55834.—18 Dic 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
techos m c n c l í t i c o s . Sala, comedor, un 
cuarto, cocina y baño $30 mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
56277—17 dic. 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entre 
J y K , con sala comedor y seis cuar-
tos. Informa: Machi ín . Rie la número 
8. 66016.—18 D i c . 
A L Q U I L O E N $70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, sala, cernedor, portal 
y jardín, hav patio. Calle G No. 39 
entre 3a. y 5a., Vedado. L a llave en 
la bodega. P-4&88. 
55633—17 dlc. 
si; A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10, 
No. 79. 6 habitaciones, t a ñ e interca-
lado, calentador y cocina de gas, ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
ciueño. D NO. 4 entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167 
55533—17 dlc. 
Se alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay) para establecimiento de indus-
tria o tal ler . L a llave en la misma 
calle N o . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. V i l l a Mercedes. V í b o r a 
T e l é f o n o 1-4673. 
5 4 8 0 9 — 1 9 d i c . 
O N C E E N T R E E Y F . , V E D A D O , 
cen sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oe criados con 3 cuartos 2 baños y 
garage para doa m á q u i n a s . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
Dr. Domínguez . 
65553—19 dio. 
VEDADO 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A L L E 
C 147. moderno, terraza, sala, come-
dor. 4 "uartos. buen servicio de criado 
100 pesos. También alquilo casa de 
una planta en la calle J e s ú s Peregri_ 
no 57, cerca de Belascoain con salaT 
caleta. tre3 cuartos, buen baño, coci-
na $60. L a llave al lado. Informan: 
Campanería. Habana 51. M-7785. 
50883—19 dle. 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26. entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 55798.—18 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56000.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa sl-
¡ tuada en la calle L , entre 21 y 23. 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras del tranvía, bastante barata 
Callfe C, número 272, entre 27 y 29, 
Vedado. 67004.—20 Dic 
V E D A D O . E N $40»ALQU]LG UNOS 
altos con sala, corredor. 3 cuartos y 
servicios sanitarios y terraza, callo 6 
ertre 25 y 27 No. 250 y 252, en el 
interior i n í o i m a n . 
56888—19 dic . 
"VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17. Tiene garage, cocina, dos ennrtos 
y bailo en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, repostería, segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor-
man H No. 144. _ - L . - „_ . . 
5G21!?—22 dio. 
S E A L Q U I L A P O R $55 A L M E S L A 
casa planta baja de la calle 25 número 
1 frent». a edificio Carreño casi esqui-
rla a Marina con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto baño, cocine y 
patrio. También se alquila por $70 la 
casa Aguila 19. bajos, entre Trocado-
ro y Colón. Informes Línea 88 entre 
Paseo y 2. Vedado. T e l . F-1677. 
55964.—19 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento Cal -
zada esquina a B . . Vedado. Informan 
en la misma. 
56197—18 dic. 
E N $40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado, con 
4 cuartos, s a l a comedor, baño, cocina 
de gas. L a s llaves en frente. 
R6568—20 dlc. 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de la calle Dos 
No. 237 er el Vedado entre 25 y 27 
Terntza, sala, 4 cuartos, salón de co-
mer al fendo. cuarto de baño, cocina 
de gas, cuarta y servicios de criador 
en el patio de la izquierda, quo le 
pertenece a los altos, as í como el ga^ 
rage que existe en él con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. Más 
informes en la calle 17 No. 464 es-
quina a 10. T e l . F-4291. 
56451—19 dio. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O CA.-
lle 25 entre Avenida Presidentes y H 
K c . 213 alquilo casa con sala, come-
dor, tres cuartos y buenos servicios. 
Informan al lado en los bajos. Precio 
$70.00. 
56469—18 dic. 
V e d a d o . E n $65 alquilo p r ó x i m a 
a desocuparse la casa calle 10 nú-
mero 325 entre 23 y 25 . S e puede 
ver de 10 a. m. a 5 p. m . T e l é f o n o 
F - 1 4 4 0 . 
5 6 4 9 8 — 1 8 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4, número 145, entre 
15 y 17 con escalera de mármol , gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicios, dos garages independientes 
de los bajos y gran patio. Renta $230. 
L a llave. Informan: Baños , número 
28. entre 17 y 19. Teléfono F-4Ü03. 
56402.—17 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS bajos de la casa No. 426 de la ca-
lle 2r ontre 6 y 8. con Jardín, gran 
portal, sala, cuatro habitaciones, co» 
medor, bañe coiyplcto y servicios, x̂ a 
llave en los altes. Informan Te lé fo -
nos 1-2010 y A-8470. 
56419—17 dlc. 
V E D A D O . E N $25ü S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garages y denuis comodidades. L a s 
llaves e informas al lado en los ba-
jos del No. 37. 
56393—23 dlc. 
S E A L Q U I L A E L 15» D E D I C I E M B R K 
la casa Línea No. 2, compuesta de 
sótanos, garage para dos máquinas, 
cocina, salón de comer para criados 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza a l frente, sala, co, 
medor, bbiioteca, baño y terraza dé 
cristales a l fondo. Segunda planta: 
cinco cuartos dormitorios, baños y 
terraza de cristales al fqjido. L a lla-
ve en la misma. Informa: Pablo Sná-
rez. Banco Nova Scotla 315. Teléfo-
nos M-S270 y F-2339. 
56239—18 dio. 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sa la comedor, C cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma J E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
55543.-28 D l c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A, 
número 14. entre Calzada y 6a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. L a llave 
en la bodega.. 66646.—23 D i c 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila una casita nueva, alta, 
de esquina, con dos cuartos, sala, 
comedor, patio, sus servicios y co-
cina l í e n t e , a los carritos 
man en la C a l z a d a de Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
56807—21 d i c . 
Infor-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N _ 
do. 22. altos de nueva construcción, 
terraza, 4 habitaciones, doblo servicio 
Informan en los bajos. 
56868—21 de. 
E S Q U I N A Q U E D A A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 66836.—22 D i c . 
Se alquila en la L o m a del Mazo , 
el bonito y c ó m o d o chalet en la es-
quina de O ' F a r r i l l y J o s é A . Saco . 
Informan en Mural la 73, t e l é f o n o A -
0548. 56808 22 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A ANIMAS 20 
Víbora. S a l a comedor. 2 habitaciones 
y demás sel-vicios. L a llave en el 22 
Informar, en Monte 31. T e l . A 4353. 
56966—19 dllc. 
A L Q U I L O B . L A G U E R U S L A E N T R E 
2a. y Sa. Víbora, Jardín, portal, sala, 
recibidor, comecíor, 4 cuartos altos y 
tres bajes, dos servicios, patio v tras-
patio. Precio $60. Informan 1-6539. 
¡,6970—21 dic. 
S E A L Q U I L A MUY- B A R A T A M I L A -
gros 102 esquina a Lawton, gran sala 
comedor, tres hermosas habitaciones 
cecina servicies y buen patio. L a l la -
ve puerto de frutas. Informan TelS. 
fono A-374T. 
E6967—19 dio. 
S E A L Q U I L A $46 M O D E R N A C A S I -
ta Calzada de Luyanft 71 B. sala. por. 
tal, 2 cuartos etc. Llaves No. 71, 
bodega. Dueño: 1-2450. 
56S23—24 dic. 
E S T R A D A P A L M A N U M . 1 1 0 
ctisi esjuina a Cortina, en la Víbora, 
se alquila er.ta casa ceimpuesta de: 
jardín, portal, sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, beño intercalado, pan-
try. cocina, cuarto y servicios de cr ia , 
da garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur. L a llave en la misma. I n -
formes 1-4441. 
56068—20 dio. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S CO-
modas casas Buenaventura 31 y 33, 
entre Concepción y Dolores, de sala, 
saleta, portal, tres cuartos, baño, co-
cina de gas, patio y gran traspatio 
con árboles frutales, $60 y $55, con 
fiador. Informan en las mismas. 
56585.—19 D i c . 
V E D A D O . S E A Q U I L A N L O S A L -
tos de la mod/ema casa calle H entra 
Calzada y Nueve, con entrada inde-
pendiente, compuestos de terraza, ves-
tíbulo, sala, hall. 5 habitaciones, doa 
baños intercalados, comedor, reposte-
ría, cocina, dos habitaciones y baño 
para criados. Informan calle G 67 
entre Calzada y Nueve. 
565rS—20 dic. 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y doh 
Vedado con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño intercalado y 
baño d* criados, s a l a saleta, comedor 
cocina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
56567—20 d ic . 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altoa 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
b ién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de\mo-
derna cons trucc ión y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
65183—21 dlc. 
JESUS D E L MOIIYTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A N 
los magní f icos altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con baño 
intercalado, hall, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. E s t á lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
ra uso erelusivo de la casa. Gana 110 
pesos. L a llave en los bajos. Para 
informes: Carrerá y Medina. Aguila 
33. Teléfono M-4546. Preguntar por 
el señor Mart ínez . 
57019.—27 D i c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 75, en Luyanó . a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, baño com-
pleto Intercalado, cocina de gas y 
cuarto y serviejo para criados Infor-
mes en Universidad 15. Te lé fono A-
3061' 56873.—26 Dlc. 
SU A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I 
miente un lindo local en la Víbora 
esquina al Parque Emi l ia de Córdoba, 
l í e n t e al Club Loma Tennis Véame 
y nos pendremos de acuerdo. Teléfo-
no 1-2300. 
56S82—19 dic. 
K E A L Q U 3 L A L A C A S A A C A B A D A 
de fabricar, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, 2 habitaciones y ba-
ño Intercalado y un cuarto de cria 
dos con fu servicio, situada en Cha-
ple y F í l i r e Poey. L a llave a l lado. 
Informan T e l . P-2095. 
56895—19 dlc. 
A L Q U I L O CASA J . B . Z A T A S 27, 
casi esquina a lí. Palma v a dos cua-
tíias tranvían Santos Suárez. reciente 
construcción, espaciosa, ventilada, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, 
bnño grande conxpleto hermosa coci-
n a entrada y servicios para criados 
patlopatio y traspatio $55,00. fiador. 
Informan: Luz 85. T e l . A,27F.3. 
56204—19 dlc. 
A L T O ? C A L Z A D A L U Y A NO 61 A . 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor. 3 habita-Jones, baño eto. Pasan 
tíos l íneas de carros, es tá a 2 cua-
dras de Toyo. $55. A l lado en el 63, 
otro alto de sala, cernedor, tres cuar-
tos en $35. 
E6812—?2 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res. Reparto Lawton . Informes Ta-
léfono U-3787. 
IÍ6820—30 dlc. 
V I B O R A 
Se alquila la casa L u i s E s t é v e z 8, 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormitorios; un baño salOn, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos ra quinas. 
Llave e informes al lado. 
56611.—23 D i c . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para industiia o comercio. Vclázquer 
No. 98 a una cuadra de Concha. Pre-
cio econémioo . T e l . 1^2796. 
56245—20 dlc. 
J E S U S D E L MONTE. C A L L E SAN 
José cerca de Luz a tres cuadras de 
la calzada, se alquilan dos cosas n u ^ 
vas. S a l a dos habitaciones grandes, 
doblo servicio, comedor, cocina y pa-
tios. Precio $40 cada una. L a llave 
en los bajos, sOtano. Trato Sr. L i a . 
no. Tejadillo 12. bajos. Te lé foro : 
M-9754. 
56523—19 dlc . 
C A L L E G U A S A B A C O A C A S I E S Q U I -
na a LuyanO, se alquilan planta alta, 
nueva, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina etc. Precio $50. L a llave en la 
carnicería esquina a L u g a r e ñ o . T r a -
to Sr . Llano. Tejadillo 12. Teléfono 
M-9754. 
56524—19 dlc . 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte. Princesa 10. se alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, saleta, baño interca-
lado y baño de criados, todo a la 
brisa, luz. gas. tiene motor para el 
agua. Para informes y pedir l a llave 
el 12 al lado y en la misma Infor, 
man de unos bajos que se alquilan. 
56427—18 dio. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con s a l a comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
56365.—12 E n . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O C A S A Tres-
palacios 7. nueva construcción, .sala, 
tres habitaciones y una al fondo, buen 
patio y azotea tiene cocina. L a l la-
ve en el 5. Informan en Reina, 10. 
Fonda. Teléfono M-8161. 
66339.—19 DiC. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de l a Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y Párraga . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y altos Inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
60366.—12 D i c . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
sala comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na de gas. Instalación e léctr ica . L l a -
ve e Informes: Qulroga. J4 .entre Cal -
zada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con .sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina do gas y 
carbOn y servicios de criados. L a l la-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 D l c . 
C O R R E A 19 
Se alquila. Jardín, portal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 grandes habita-
ciones, comedor al fondo, cuarto da 
baño completo, cocina de gas. cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21. 
55716—17 dlc. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compuesta da 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina y garage. In-
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. 
55927—20 dio. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, cemedor. hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para orla-
dos, agua fr ía y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, da 7 a S a. m. y da 
2 a 3 p. m . L o s bajos con Idénticas 
cemodidados, también sa alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d í a 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
f a a San Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cOmoda». Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a V a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7604 Ind 13 ag 
S e alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la I J a m a , pisos 
oltos y bajos da moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de s i túa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
5 5 1 8 4 - 2 1 d i c . 
A C U A D R A Y M E D I A D E TOYO, 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monte 
y LuyanO, se alquila la casa M . do 
la Torre, número 13, bajos, con sala 
antesala, cuatro habitaciones, servic ió 
Intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 D l c . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuar'.Ds y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 U d - U 
A L Q U I L O L A CASA D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora. Tiene agua siempre, la llave, 
bodega esquina Milagros. Informan: 
Animas 84. altos. T e l . A 5761. 
66252—16 de. 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
BIA Y POGOLOTTI 
L A S I E R R A 
sa alquila una hermosa casa calla la . 
entre 6 y 8. compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to da chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 65147.—21 D i c . 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S 3 
cuartos, baños .todas las comodlda-
den |30, departamentos altos, 2 cuar-
tos, sala, baño, servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Nogueira. 
Teléfono FO-7014. 
65933—17 dio. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento da mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes al lado, por Sola. 
56251—20 dio. 
SE A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento una casa moderna da portal, 
sala comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega, 
55299—22 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de LuyanO 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo y servicio de criados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado. Para m á s informes Aguacate 65 
Teléfono A-3464. 
56156—20 dio. 
E N LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Suá'ez se alquila un-i casa 
nueva cor. jardín, portal, sala, aaleta, 
4 cuartos, comedor, servicio1» comple-
tos, cuarto y servicies de criado, ga-
rages, cuarto c'o chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Galle D'Estrampes entre 
Patrocinio y Carmoa. Informan T e l é . 
fonos F-3621. F-3011. 
56516—22 dic. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA A. 
15. lawton. acabo de fabricar tres 
grandes salones, uno en le. esquina, 
propio para bodega o café, ft! lado 
por 15. uno para fonda o l |pherla y 
por A une para puesto todos con vida 
informan T e l . U-3080. 
56190—19 dlc. 
E N ^45 A L Q U I L O CASA N U E V A , 
Flores H entre Encarnación y Cocos, 
dos meses en fondo o fiador solven-
te. L a llave en la misma. Para for-
malizar Zulueta 73, altos. 
£6331—18 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 linda casa con Jardín, 
portal, sala, saleta * cuartos, uno 
grande, alto, baño y entrada indepen-
diente y servicios para criados. I n -
forman Teléfono M,53«0. 
56256—17 dic. 
E N L A C A L L E D E P E R K I N S 14 A 
una cuadra d^ la Calsada de LuyanO 
sigo alquilando casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios, instalación 
eléctrica, todo de azotea, moderno a 
$15.00 y también habitaciones a $1 
y $8 y en la calle de San Rafael 150 
una habitación alta en $12. Fondo: 
d)Os meses. T e l . U-1383. Dueño en la 
misma. 
56301—1S dic. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la Calzada de C o n c h a que e s t á ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n ds maderas, de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - n 5 7 . 
5 5 6 4 9 — 1 7 dic . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te una espléndida casa, compuesta de 
sala, saleta, 6 cuartos, patio y azo-
tea en la calle Luco, número 17. I n -
forman en la bodega esquina a Pér^z. 
Teléfono 1-6587, de 8 a 11 y da 1 a 6. 
56200,-17 D i c . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos, con su cocina, baño y patio in-
dependiente. Milagros 124, entre L a w -
ton y Armas . 
56142.—19 dio. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N C O N -
cepciOn 216, casa con sala, tres cuar-
tos, comedor buen patio servicios 
para el tranvía a l frente 60 pesos. Te-
léfono 1-4374. 66206.—17 D i c . 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, baño con bastante 
agua cecina y recibidor. Informan 
en el 46 altos, por A y e s t e r á n . 
539')6—19 dio. 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuartas y cocina, comedor $35 
dos meses en fondo. Lombillo 24 C . 
Informan Lombillo 24 B . 
66552—24 dio., 
S e alquilan los altos de la casa 
Calzada del Cerro 871 p r ó x i m a al 
paradero. G a n a $60. , Tiene todas 
las comodidades. O c u p a una super-
ficie de 300 metros. L a llave en 
los bajos. Te ls . F - 3 2 6 1 . F - S O l l . 
5 6 5 1 5 — 1 8 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
iudra 6 A . L a llave al lado, habita-
ción 8. Informan Monte 66. Teléfono 
M-4396. , J 
56748—18 dic. 
E n la Avenida Blanco Herrera ( a n -
tes Pa la t ino) , n ú m e r o 7, a media 
cuadra de la ca lzada del Cerro , con 
dos l íneas de t ranv ías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habi tacbnes , patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-5281, Baguen 
56204 18 d 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E s -
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas,/ baño interca-
lado completo en 56 pesos. Zara-
goza y Caflongo. Teléfono 1-6444, en 
26 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 66999.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Crxiz del Padre, bodega. Te-
léfono A-25cl , 
64602.—1 E n . 
F K E N T K A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a V i s -
ta Hermosa, se alquila el chalet da 
dos plantas con todas las comodida-
des y garage e s t á a tres cuadras da 
la LegaclOn Americana L a llave en 
el número 5, gana 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
65424 19 d 
GUANABACOA, REGLA 
CASA BLANCA 
C A L Z A D A D E C O R R A L F A L S O . OUA 
naba coa, en la finca Los Mangos, a 
una cuadra de l a terminación da l a 
línea del t ranvía da esa calzada, den-
tro del poblado, se alquila en $30.00 
una casa estilo chalet, dos plantas, 
madera con mucho terreno cercado y 
árboles frutales, magní f i ca a'gua y 
servicios sanitarios, apropOsito para 
granja o industria; lugar alto; linda 
con una Escuela Públ ica . L a llave en 
la finca, chalet que ocupa el señor 
Mulña al fondo da la bodega s e g ú n 
se baja <3«1 t r a n v í a . Dueflo Avenida 
de la República 478. T e l . U-2074, 
68494—17 dlc. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calla A entra 6 y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño Intercalado, cocina, garage, 
Jardín, bien decorada y a la brisa. 
Precio $100. RazOn y la llave, S r . Ig-
nacio. Calla 6 entre Primera V Ter-




M O N T E , 121, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos o 
matrimonios sin niños, son grandes 
y frescas, agua abundante. 
66992.—20 Dic . 
E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N , 
fort moderno, se alquila un hermoso 
departamento con vista a la calle y 
también otro con baño privado, ser-
vicio esptclal y propio pare, matrimo-
nios y familias. Aguila 90. Te lé fono 
M-2933. 
56S61—24 de. 
S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con abundante agua y alquiler mOdi-
co, una con balcOn a la talle. Dra-
gones 110, altos, entre Campanario y 
Leal tad. 
56942—19 dlc. 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12.000 metros 
da terreno con árboles frutales, en 
Amargura 126. Informan por te lé fono 
I-264<. 66208.—21 Dic. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
mcnlo sin niños una habitación con 
salita si desea a matrimonio u hom. 
bres soles, es lo m á s comercial de 
la Habana E n la misma v.ra cocina 
y un espléndido comedor, para abo-
nados, ceta de orden. Muralla 36 al-
tos esquina a Compostela. 
r>6921—19 dio. 
E N PAU1.A 49 S E A L Q U I L A UNA 
liabltaolOn a hembres solos, es casa 
particular. Se exigen referencias. 
5692C—19 dlc. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I . 
la una habitación bien smueblada y 
con baño, hay t e l é f o n o . San Lázaro 
No. 64, ba^os, a una cuadra del Frado 
56911—19 dlc. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
cen balcOn a la calle. También alqui-
lo un cuarto grando con Te lé fono . 
Habana 61, altos. 
56817—20 dlc. 
S B A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar un departamento sin niños en 
Obrapía. 26 .altos. 
66675.—18 D l c . 
HABITACIONES 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé -
fono. Comidas a su vivienda Confor-
tables y ventilados. V i s í t e los y selec-
cione al suyo J35. San Rafael 246, 
entra Basarrate y MazOn, una cuadra 
de Infanta. 
56312—17 dic. 
H O T E L " M A S C O T T A ' 
A L Q U I L A N 
S E 
para el qna quiera vivir fresco y oO-
modo. esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dic. 
E N G A L L A N O 107. CASA R E C I E N re-
construida, se alquilan habitaciones a 
15 pesos y además unos altos propios 
para un profesional. 
55802.—18 Dlc . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Carn-
I<inario 66 esquina a Cancordla, la 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida <on todos los adelantos 
modernos, para personas de morall-
dad r«:oriocida. Habitaciones con 
servicios privados. Agua calienta a 
todas horas Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos . T e l . M-3705. 
55867—17 dlc. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a en Jos al tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r i n a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
E N CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I 
la un amplio departamento con vista i 
a la calle, hay baño Intercalado. E n ' 
la misma se da comida si lo desean. 
Angeles 16. 
5C740—21 dio. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exclus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. L o s tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A-1000 . 
^ 53490 27 d 
S e alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres. Informes en 
Virtudes 26 , d e s p u é s de las 11 de la 
m a ñ a n a . 
56687—18 dic. 
E N R E I N A N U M E R O 55 A L T O S . A 
una cuadra de Gallano, se alquilan 
hermosas y espléndidas habitaciones, 
a hombres solos i, 
56756 18 D e 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $26 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
P A R A M A T R I M O N I O , H A B I T A C I O 
nes espléndida^, juntas o separadas a 
10, 16 y 20 pesos, con luz, limpieza, 
ducha, baño, Uavín, pisos de mosaicos 
y mármol, siempre hay agua, son cla-
ras, frescas y ventiladas, con terraza 
y azotea. Informa en la misma due-
ño, doctor Ello Resel ló . Notar ía (De-
partamento de Bienes) cali». J e E m -
pedrado 33, entre Habana y Compos-
tela. 
B6773.—18 dic. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N g l E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de comodidades y 
precio económico . Villegas 38, primer 
piso. 
56772.—18 dlc. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
o sin comida, excelente cocina, edifi-
cio moderno, con todas comodidades. 
Precios muy económicos . Compostela 
66 te léfono A-2427. Casi frente a la 
Droguería Sarrá . 
56780.—18 dic. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
Todas con agua corricnt», muy fres-
cas y cómodas, espléndidos servicios, 
y baños; hay departamentos con ba^ 
ño intercalado a precios módicos . So 
alquila gran local para oficina en $20 
So da comida al que quiera. Marqués 
González 84. T e l . U-3914. Frente al 
Nuevo FrontCn. 
566C2—3 en. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones con ventana a la 
brisa, a hombres solos o matrimonio, 
se prestan para oficina, casa tranqui-
la, ventilada y c lara . Sitios, 21, altos. 
56629.—18 D l c . 
S B A L Q U I L A N A M P L I A S Y M U Y 
ventiladas habitaciones con vista a la 
calle calle Habana 101 entre Teniente 
Rey y Amargura. Altos. Informan en 
la misma. ' . 
56513—17 dio. 
Alquilamos, muy barato, un depar-
tamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
c ina en Compostela 115, bajos, en-
tre Mural la v S o l . L l a m e al T e l é -
fono M - Í 9 8 1 . 
5 6 7 8 9 ^ 1 8 dic . 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de s a l a dos hailtaclo-
nes, cocina y demás servidos comple-
tos con luz. Narciso López 4 frente 
al muelle de Cabal ler ía . 
56572—13 dic. 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolán se alquila una habita, 
ción con balcón a la calle con mue-
bles s> sin ellcs. Informan en la mis-
ma. 
56768—20 dlc. 
Habitaciones altas, amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en l a hermosa casa calle 
Tejadi l lo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n J u a n de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
12 P E S O S A L Q U I L O B U E N A S H A -
bitaclones altas y frescas en San Lá-
zaro número 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 Dic . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . GA-
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a 5a calle, propia para 
dos personas solas o matrimonio sin 
n i ñ o s . También tengo otra que admi-
ten un compañero . Tambi ín so da 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-9ü09. 
E6241—SI dio. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a llave en Infanta 
No. 30. Barbería. Para informes L i -
brería Albela. BelaEcoain 32 B Telé-
fono A-5893. 
55524—17 dlc. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea Y Mazón, L o m a de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas esrables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. B a l o y agua ca-
liente. Teléfonos U-3304. U-4a22. 
^5617—19 dlc. 
Santiago 11, se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Informan en 
la misma. Orden y moralidad. 
56230—17 dic. 
CASA D E H U E S P E D E S D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios módi-
cos. San J o s é 137, moderno. Habana. 
55742.—17 Dic . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
Se a l q u i l a n c o n y s i n m u e b l e s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a to-
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l tos . 
55759 18 d. 
Compostela 106. " E l l o . de Mayo'*, 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana,, casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial ,Muralla número 12, es-
quina a San Ignacio, esta casa es tá 
preparada con todas las comodidades 
para loa huéspedes a la moderna con 
baño de agua caliente y fr ía a todas 
horas del día, espléndida comida 5 
platos a cada uno, postre y café, se 
da pollo 3 por semana, espléndidas 
habitaciones y apartamentos con vis-
ta a la calle con muebles o sin ellos 
por hospedage completo desde 35 pe-
sos en adelante por persona según la 
habitación que elija. Teléfono A-0207, 
56335.—18 Dic. 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la H a b a n a y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es^ 
quina para todos los lados de l a 
ciudad. Oficios 35, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994. 
53489 27 d 
C A L L E Z U L L E T A 32 P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan magní f icas 
habitaciones a personas de moralidad 
Aguiar 57, Cuarteles 1. Cuba 120, 
A-guacate 122, Esperanza 117, Gerva 
sio 27 y Lagunas 85. 
56535—21 dic. 
F R A D O 31, A L T O S SB A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a l a calle. Agua abundante. 
56553—18 dlc. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, sa 
trasladó a Amargura y Compostela 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ilo, agua callente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Homotel. 
Se admiten abonados al comedor, l ü 
timo piso. Hay ascensor. 
S e alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa e sp lénd ida y lugar inmejora-
ble. S a n Rafae l 50, primer piso. T e -
l é f o n o M-3884 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 d ic . 
E N D R A G O N E S , 37, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
loa Bervlcios. Informan: Dragones, 
84.. 55959.—19 Dic. 
HABITACIONIS 
S E A L Q U I U I S H ^ 
Un hermoso d e p á r t a m e . 
bltaciones con v^sta ^ d« -Jo. v 
blén una habitación n J a t1* 
u hombres solos, c L , ^ " a t r L ^ -
Monte 2 letra ^ ^ n l \ t o * * ^ 
_ s e s ? ! ^ 0 ^ . • 
H O T E L E S l 
L a s mejores casas para f a n , ^ : 
das las habitaciones y dena * 
tos con servicio sanitario i ^ " 
baratas, frescas y ' c ó m o d a s ^ ^ 
en que mejor se come Telf A * '*» 
Leal tad 102. A - 6 7 8 ^ A - 15», 
F R E N T E A CARLOs""ni"~sF—^1 
lan dos habitaoi„_._ AV Ar7u> lan dos habitaciones a.H.T 
dientes, cómodas y sanÍTo8, 1 T í ^ r 
posos cada una. en IWi t 1a3 • ir 
del colegio L a Salle. enTa" í2' c ^ 
razón también se alquila ,^8'na fc? 
sa habitación muy UmpTa. v a h « C 
en Carmen 62. cerca de Vive.VentíS 
56198 ig 
S K A L Q U I L A N "VARLAS—u7~--i-. 
clones en J e s ú s María HABlTr 
Habana. 136. en Ob^po nS7mero *, t 
Habana, con balcón v r , k»e8(lul¿a l 
56y21?UiVamer; 
D E P A R T A M E N T O F ^ T T v ^ T T r - i - L 
y Acosta. se alquila u n o ^ a S P ^ U 
vista a la calle. In forman*^]0 ^ 
_ 5 5 9 8 0 n ^ V ^ i 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos e l e v a c W 
Doscientas cincuenta habitación 
G r a n sorpresa en la Habana a N 
canee de todo el que qu¡era ^ 
con las comodidades deseadas rl 
suntuoso hotel "Majestic". nioniado 
a la moderna con todo el conf* 
ofrece al pubhco magníficos ao 
tamentos de dos y tres hab¡tacion; 
con excelente b a ñ o privado de atu 
fría y caliente servicio de te léf^ 
en todas las habitaciones, salas 
gabinete u oficina. Gran resUuram 
en su ampha terraza, vista al n j 
dominando toda la ciudad, la ( 2 
en la Habana que tiene artística slo 
neta para m ú s i c a . Belascoain No 3 
Telefono A-9343 y A-8237 
- 5 4 1 2 1 ^ 1 5 ^ 
I E S T U D I A N T E S , A ^ Ñ S o Ñ T 
E n casa privada, muy tranquila 
y sería 
alquilo dos cuartos cor. comid» titA* 
cada una. cada cuarto son tar^H004 
Tiene aire y son claras con^ventat'; 
y puertas, tres cuadras de la r ^ ' 
la de Medicina y cerca de la 
sidad Tienen q-re ser formSlec P " 
ra estudiar son admirables. San 
euel 173 B. segundo piso, i z a r í a 
Una cuadra de Belascoain. Hay X 
vador. ' 
46607—28 oot 
r . Í « 
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H O T E L L O U V R E 
Consulado 14S. esquina a San RafMl 
se ofrecen espléndidos apartamento^ 
y habitaciones con caños, timbre T 
te léfono y una excelente comida. Pre-
dos convencionales. Tel. A-4556 
54121—15 dic. 
H A B I T A C I O N AMUEBLADA PARA 
matrimonio o caballero en casa de 
familia respetable con toda asiatenoi» 
San Lázaro "186. alto?. Unico Inquili-
no. Hay t e l é fono . 
56357—17 do. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosaffienta amu« 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta much« 
moralidad, grandes baños con agua 
fr ía y caliente. Manrique 123, entre 




R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habltacionei 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y. noche. 
E3225—27 d̂ c. 
H O T E L O B R A P I A 57 
Habitaciones xlsta calle desde $40.M 
interiores desde ^27. con toda asisten-
cia, por persona. Para persona soU 
desde $35. Apartamento en bajos con 
servicio privado, para dos, |70. con 
teda asistencia. , 
55288—17 dio. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones muy Ire»-
cas y con todo confort para famil-as 
de gusto en Villegas, 58, esquina « 
Obrapía; precios moderados y eX?°' 
lente cocina, criolla y española. 
gllsh Spoken. Teléfono^A-1832 
IQUCITO 
• de unas 
•r algo, • 
luido 10 





E N ?25 Y $35 A M P L I O S Y VENTI 
lados salones divididos al «n"?; 
claros y ventilados, balcón a la ca^ 
con servicio propio e instalación ê v 
tr ica . Compostela 113, entre Muraii» 
y Sol . 56377.—ITDic^ 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION con 
balcón a la calle, propia para una p« 
sona de gusto y otra con baño ai i» 
en toda asistencia a persona a» 
ralidad. en casa nueva y tranque-
Teléfono M-1779. • 
56382.—17 IMo. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA HA-
bltación a hambres solos « matri..'-
nlo sin n iños de teda moralidad, 
llegas 77. segunde piso. „ M, 
50365—26 
S O L 7 9 C A S I ESQUINA A AGtACA 
te. habitaciones a 9. 1°. 16 y ^ & 
Hay una accesoria, propia para n 
mercio. Informan en la misma J 
el Teléfono A-33S7. . oe 
56473—28 d"^. 
A C U I A U 92. E N T U E P * } ¿ ? % , 
Cbrapla, habitaciones a lp. ¿ji 
25 pesos con muebles o S"1' '"f teA 
la noche, £>gua abundante. F ; * » , » 
fono y criado, la casa n»^3 VrsgT 1 
y ÚQ ciden. Informan Tel . •«•-* 
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P i c a n a 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O W 
E n este espléndido edificio se a j ^ 
lan muy cCmodas habitaciones 
taincr.n-s con vista a la ^ ' J f ' ^ s ^ 
servicios. modernos, abur-o* 
agua y lu?. teda la no^^-, 18 ¿iñ 
E D I F I C I O G A N O 
L a casa que tiene ^j01"^' g bof. 
cas e higif-r.icas hab tacione* ^ 
lafios, con I'BHH ca11,6""** Villeí»-
T a m b i í u comida si ^ f ^ n g . 
No. 310 entre Sol Y & 
HABI S E A L Q U I L A UNA t y 
amueblada con todo el con ^ t r * 
sin muebles apropiada par K 
solos, casa moderna con r pis* 
adelantos. Aguacate 1 A V 
entre Chacón y T e i l f ¿ l l ' . ~ - l S 
VEDADO 
•VEDADO. K N C A S A ^ ^ 
decente se alquila una ^ - ¿ a ^ i 
bitaclón a señora soja. 1 1 i t cl   e n  B9, entre ' / 
referen:5as. Cal le . 2 . . ^ f 
5 e e 8 9 - ¿ i > - ^ Montero Sánchez 27 
V e d a d o . ¿ Q u é mas P^unafa -
un matrimonio que vivir e ^ # 
sa de familia honorable. ^ ),,' 
centrar un trato exce lente^ 
bilaciones confortables y íC 
comida? Todas esas ventaja^ H 
den encontrar en J ^ ^ 
No . 137. E n el m**10 
un garage. ^ 2 3 5 ^ ^ 
'^erto t 
J O de la 






H A B r r A a w | s 
THE SAVOY 
VEDADO 
5 T e l . P - M » 
U C A S A D E LAS ESTATUAS 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 DE 1925 PAGINA V E I N T I N U E V E 
(A CASA DE LAS ESTATUAS 
30 D l c . 
J Ü - — TT, OÍ \ ^ 12 S E A L i -
^ r - T ^ ^ C A L L E JÍ» poses io -
R* entrada l ^ ^ ^ n l s C l u b . T e l é f o -
' T i u i y ^ J , " 1 , , . ; c a s i e s q u i n a _ 23, 
1» ' v: s e rv i c ios , se AW""" - - - -
*n l " 1 / i? 215. i i  , 
f familia, g u a g u a s . V e d a d o . 
?.ta de t r a n v í a s y ^ 18 Dlc> ^ T i r - l i D l c 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
- T ^ T T A UNA GUIADA i ' E N I N -SOLICITA ^ a I n f 0 r m a n : 
í>l«r QUen2 X s . e n t r a d a p o r P e r s e -
Vepiuno " f - I d e ' i a t i e n d a de m o d a s 
C i c l a , a l tos de Mbes . ¿1 _ l d m c , 
l U G l ^ -• „TAR.A PAWA' . , c l o n » . — 
£ h m " f c Í T A U N A C K 1 A D A P A R A 
SE s0L nne sena a l g o de c o c i n a , 
fta"'^ ^ í e I l s a ¿ 6 8 3 5 . _ 1 9 D l c . 
T ^ m i C I T A U N A C R I A D A P A R A 
í SM t rabajo de casa c h i c a , en l a 
t m a una m u c h a c h l t a de 12 a 14 
"? Habana 77, s egundo p i s o , líos. HaDana, , ^ g g ^ ^ g D l c > 
T ^ T r TCÍTT UNA C R I A D A T'E 
?epa s e r v i r l a m e s a . I n f c r -
l£ calle 17 n ü m e r o ^ . ^ ^ 
• T ^ I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
Remana edad que t e n g a r e f e r e n -
Sa p re f i e re que sea p e n i n s u l a r . 
K 'Miguel 212. a l t o s , e s q u i n a a L u -
56786 .—18 d i c . OOISD. lO UJ 
rTpROGRESO 30, A L T O S , S E -de-
t v m c r i ada do m a n o , blanca, de 
BtdUna edad p a r a c o r t a í a m i l i a . 
tadlt 20 pesos . 
* m 66632 .—18 D i c . 
í SOLICITA U N A N I Ñ A B L A N C A 
10 a 13 a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r y 
¡rvir a una s e ñ o r a . Se l e d a r á n 10 
MDS de sueldo y se a t e n d e r á a s u 
itocaclén. A d o l f o C a s t i l l o , 8 2 . G u a -
Itacoa, se p a g a n l o s v i a j e s . 
66183 .—18 D l c . 
. - i L l C i T A SIOÑv i K A E D A D O 
•ichacha s in p r e t c n s i o n e s p a r a ü m -
E d o s h a b i t a c i o n e s c h i c a s y a l g u . 
E | quehaceres m á s . S u e l d o c o n v e n -
dcnal t'ene qno d o r m i r e n l a c o l o -
adín'. I n f o r m o n O ' R e i l l y 40 . P a r a 
tntar de 9 a 5. 
56563—17 d l c . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
• SOLICITA U N A S E Ñ O R A D E M E , 
taa, edad, p a r a l a l i m p i e z a y q u e h a -
hfM de una casa . D i r i g i r s e a M o n -
wrata 131, segundo p i s o , S r . L o -
QUO. 
^6932—18 d l c . 
ÍQLICITO C R I A D A P A R A L I M P I E -
• ieunas h a b i t a c i o n e s , t i e n e q u e co-
p algo, t r a b a j a dos h o r a s d i a r i a s . 
Wdo 10 pesos. A g u a c a t e 19, a l t o s , 
p l l 1|2 a 1 112 p . m . 
56778 .—18 d i c . 
SE DESEAN MACHETEROS 
p a r a c a ñ a en l e a C o l o n i a s "Paso R e a l 
do S a n D l t g o " . e n e l p u e b l o d e l m i s 
m o n o m b r e , C o l o n i a s que c o r t a r á n 
m A a de t r e s m i l l o n e s de a r r o b a s l a s 
c a ñ a s m e j o r a E i s t i d a s de l a P r o v l n - i a 
de P i n a r d e l R i o ; p a g o a l d í a , b u e -
nas v i v i e n d a s , b u c r a g u a , c o n f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , a t r e s h o r a s d e . l a H a -
b a n a , c o n t r e s t r e n e s d i a r i o s . I n f o r -
m a n e n l a H a b a n a . A l m a c é n H é r c n 
l e s . M u r a l l a ;)8-60-62 y e n F a s o R e a l 
do S a n D i e g o . V i c e n t e S r á r e z . 
B6S87—31 d l c . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A QUID 
h a b l e i n g l é s y t e n g a i c f o r c n c i a s p a -
r a t r a b a j o s de o f i c i n a . " L a G a f i t a 
de O r o " . O ' R e i l l y 116. 
56691—18 d i c 
SE S O L I C I T A C O R T A D O R S A S T R E 
p a r a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a m u y acr-» 
d i m d a p o r e l d u e ñ o a c t u a l i r a l o s 
Esr tados U n i d o s , h a de d i s p o n e r do 
e f e c t i v o y g a r a n t í a . C o n s u l a d o e n t r e 
N e p t u n o y V i r t u d e s . S o m b r e r e r í a . 
' 56735—18 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa l a v a r y p l a n c h a r m u y b i e n Se 
p r e f i e r e J a m a i q u i n a en 17 N o . 323 e n -
t r e B y C . 
' 56725—18 d i c . 
A L M A C E N D E V I N O S Y L I C O R E S , 
s o l i c i t a v e n d e d o r e s q u e c o n o z c a n b i ^ i í 
l a p l a z a . S u t l d o o c o m i s i ó n s e g ú n 
c o n v e n g a . D e 3 1-2 a 5 de l a t a r d e . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r f a 1 6 . 
E6771—18 d i c . 
E N M A L E C O N 76 E S Q U I N A A M A N -
r i q u e a l t o s , se s o l i c i t a u n c r i a d o b l a n -
co p a r a c o m e d o r . 
56496—17 d i c . 
S e s o l i c i t a n m o d i s t a s q u e s e p a n h a -
c e r v e s t i d o s . I n f o r m e s e n S a n R a -
f a e l I I . 
C 1 1 3 1 4 — 3 d 15 
P A R A T E A T R O . C O N U R G E N C I A , 
n e c e s i t a m o s 5 s e ñ o r i t a s a f i c i o n a d a s , 
i n g r e s a r á n C o m p a ñ í a C O m l c o . D r a m á t l -
ca, d e b u t a r á n en E n e r o , e n s a y o s d i a -
r i o s . S o l 3 4 . 8 a 10 p . m . 
56503—17 d i c . 
T I T U L O S DE CHAUFFEURS 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s . E n t r e g a r á -
p i d a . N o se de j e s e r p r e n d e r c o n p r o -
mesas , n i e s l r o s s e r v i c i o s l o s g a r a n t í , 
z a m o s . N o n e c e s i t a m o s d i n e r o ado-
I r n t a d o . c o b r a m o s a l a t e r m i n a c i ó n 
P í d a n o s i n f o r m e s . M í g o v á n H e r m a n o 
O b i s p o 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o M-r -75S. 
66441—23 d i c . 
C O M I S I O N I S T A S P A H A P R O D U C T O 
a l e m á n n e c e s a r i o en t o d a s l a s casas , 
se n e c e s i t a n en t o d o s l o s p u e b l o s , 
m a n d a n d o d iez s e l l o s r o j o s , se r e m i t e 
m u e s t r a . A g u i l a , 104, R o c a . 
56017 ;—19 D i c . 
S O L I C I T A M O S D I L E C C I O N E S D E 
c o m e r c i a n t e s p a r a e n v i a r l e s g r a t i s 
c a t á l o g o s j u g u e t e s , q u i n c a l l a . J o y e r í a , 
n o v e d a d e s . N o c o m p r e , n i se e s t a b l e z -
ca s i n v e r n u e s t r o s u r t i d o ; p r e c i o s ba -
j o s . " L a C o m p e t i d o r a " . A p a r t a d o 
2344 . S a n M i g u e l 1 7 1 - A , e n t r e L u c e -
n a y B e l a s c o a í n , H a b a n a . B . F r e i -
r é . P r o p i e t a r i o . 
5 6 3 8 1 . — 2 1 D l c . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c n a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o n i , es c a r i f l o p a c o r l o s n i ñ o s 
í a b e t a m b i é n a l g o de c o c i n a , t i e n e 
A o"?,"' r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
A - 8 i 0 1 . V i r t u d e s 3 1 . 
rG' j73—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a t o d o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa de m a t r i m o n i o s o l o o c o r t a 
r a m i l l a , c o n t i e m p o en e l p a í s , e l l a no 
sa ie H a b a n a y no d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . E m p e d r a d o n ú m e r o 20 
56838 .—19 D l c . 
/ ^ S £ ^ t O L O C A l í S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o , es f o r 
n . a l y t r a b a j a d o r a . T i e n e buc-nas r e -
t e r e n c i a s . I n r c i r e a n S a n R a f a e l 7 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 4 5 . 
_ ' 5f80S—19 d i c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E 
ce p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e p a r a t o d o 
s e r v i c i o de casa c h i c a . T i e n e r e f e r a n 
c í a s . I n f o r m a n c a l l e 25 e n t r e 10 y 
Í . - : I e n t e a l a p u e r t a d e l C e m e n t e r i o 
T e l é f o n o F -251C. 
. r6809—15 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de c o r t a f a r a l l d a . I n f o r -
m a : S o l , 9 1 . T e l é f o n o M - 9 7 6 7 . 
56844 .—19 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e n : T e l é f o n o F - O - 1 0 8 6 . 
56846 .—19 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 3 6 3 . 
56647 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p o r h o -
r a s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s donde 
t r a b a j ó . T e n e r i f e 3 4 . 
56653 .—18 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , sabe coser y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
E s p e r a n z a 118. A - 3 5 5 8 . 
56680 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c o m e d o r , l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s , sabe s u o b l i g a -
c i ó n y ' t i e n e r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 3. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3 3 . T e -
l é f o n o M - 7 0 7 8 . 56655 .—18 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , l l e v a 3 meses en e l p a í s , t i e n e 
m u y b u e n o s deseos de t r a b a j a r y 
q u i e r e c a sa de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 4 8 4 6 . 66654 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s , desea casa de m o r a l i d a d , t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
A c o s t a , 8 9 . 56642 .—18 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s , sabe coser , p r e f i e r e casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n C o r r a l e s , 
1 1 . T e l é f o n o A - 7 4 1 6 . 
56681 .—18 D i c . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T R A B A J A D O R E S : T O D O E L Q U E 
q u i e r a t r a b a j a r v e n g a a L u z 55 es-
q u i n a a P i c o t a a g a n a r de t r e s pesos 
( $ 3 . 0 0 ) e n a d e l a n t e en t r a b a j o de ba -
r r e n e r o , h o r n e r o , a p a g a d o r o t u m b e r o 
o p e ó n p a r a l o s v h o r n o 3 de c a l ; o c h o 
h o r a s y c e r c a de l a H a b a n a . A s í es 
q u o e l q u i e r a t e n e r t r a b a j o , no puede 
q u e j a r s e de l a n u e v a r e g e n e r a c i ó n . 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s , l a m á s a n t i -
g u a . d « l a s e ñ e r a P l á c i d a N ú ñ e z , a n t i . 
g u a de A b e l a r d o Sosa , q u e s i e m p r e 
p u s o m u y a l t o s u n o m b r e en es te n e -
g o c i o . 
56757 18 D e . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a q u e 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r s u s a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c i n e -
r o s , c r i a d o s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n t e s 
en t o d o s g i r o s , c h a u f f e u r s . f r e g a d o r e s , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
p l e a d o s n e c e s i t e n , se m a n d a n a c u a l -
q u i e l p u n t o de l a I s l a . V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e ü l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
5 5 6 8 0 . - 1 6 D i c . 
COCINERAS 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A E S -
Panola que l l e v e t i e m p o e n e l p a í s , 
Wra cocinar y a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
« n o s 253 w i t r e 25 y 27 . 
56588—?0 di(3. 
_;s dl« 
Vfdado, ca l le 9 e n t r e F y G y p a r a 
jm m a t r i m o n i o s o l o , se d e s e a u n a 
buena c o c i n e r a r e p o s t e r a q u e s e p a 
wcer platos f i n o s . B u e n s u e l d o . L a 
lúe no r e ú n a esas c o n d i c i o n e s q u e 
•o se p re sen te . 
5 6 7 7 9 — 1 8 d i c . 
S r n T 0 T]XA < " C I Ñ E R A O U N 
56781 .—18 d l c . 
í o l a S C K T A U X A C O C I N E R A BW-
* ten- i V , ' quo scpa Eu o b l i g a o l ó n 
m6en a buenas r e f e r e n c i a s . N o d . i c r -
^onteagudo aCl6n- Zc'nea 5 1 ' C,lsa 
56754—17 d i o 
N n S l a í n V r X A M U C H A C H A 
«yurt" L qW ,r€pa ó* c o c i n a , 
«'lerma i . ? ,Q'10ll'ie<-rr:'s l a caaa v 
lo . 7* a i l o s L'oloL'aci6n- A m a r g u r a 
56483—18 d i c 
^ necesita p a r a u n a f i n c a a m e r i -
J4- U m a g ü e y , d o s m u j e r e s e s p a -
Í;!/ ^ n c r a $ 3 5 y u n a m a -
ÍJcW $ 3 0 . V i a j e s p a g o s . B e e r s 
^ O ' R e i H y 9 1 - 2 . A g e n c i a 
C 1 1 2 9 2 6 d 1 3 
^ O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
S ^ v f ^ 1 3 1 1 E L P A R A D E R O 
22 D i c , 
P r o v i n ó , n ^ r a i de B ó v e d a d , 
r» ^ s f r u t ^ L , ' 1 6 01rense' E s p a ñ a , 
d l f u n , del c a p i t a l quo l e de-
^ S u e l d a ^ e r e 8 a P l z a r r o 
6o. a l t o s 01110 N o v o a B a l t a r . 
55036—25 d l c . 
uede 
„> 
! |u .08é R o d S u ^ V ^ P A R A D E R 0 
hi01"1 su h ^ ! 2 F ? r n á n d e 2 q u e l a 
fe F^n4nhdeerzm|^, J ^ ^ r a c i a I t o d r í -
P 0 " - H a b a n a ! y y P e r l a - ^ 
56603 18 D l c . 
VARIOS 
P f e 1 p t r a U ; . ^ R C í ! ^ H O C O N r e c i a s p ^ r a V U C H A C H O C O N 
^ m u a d ( f " ? o r m a n í a s t a d o . 
fÜ?** « i 23 * I lo -Que v e n d a - I n -so ia r . c u a r t o 29 
6 6 8 6 9 . - 1 9 D l c . 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
No espere p a r a m a ñ a n a , h á g a s e ctxir 
d a d a n o c u b a n o p a r a q u e p u e d a d i s f r u . 
t a r de t o d o s los d e r e c h o s do l o s n a -
t i v o s y do l a s p r o s p e r i d a d e s q u e p o r 
su r i q u e z a l e b r i n d a C u b a . R a p i d e z en 
l a T r a m i t a c i ó n . San I g n a c i o 106, e n -
t r o L u z y A c o s t a . R a f a e l W . M a r t í -
n e z . 
56415—17 d l c . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , desea co -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , c a b i e n d o 
cose r a m a r o . V e d a d o » N o . 13, a l t o s 
T e l é f o n o F , 5 0 G 1 . 
56903—10 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a d » c r i a d a de m a n o en ca sa de 
n i c r a l i d a d , sabe t r a b a j a r y t i e n e r e f e -
r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n 
en J e s ú s M a r í a 13, a l t o s . P r e g u n t e n 
^ M a r í a - 5696-—79 d i c . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O 
l a p a r a c r i a d a de m a n o , l . o Jn i smo 
r a r a c u a r t o s o c o m ^ o r , m u y p r á c t i c a 
y buenas l e f e r e n c i a s de casa p a r t í -
c o l a r . T e l . M - 8 7 9 2 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C r C A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o p a m 
l i m p i a r c u a r t o s y e n t i e n d a do coser 
a l g o a m p n o y a m á q u i n a . I n f o r m a n 
S o l 117. T e l e f o n o A _ 6 6 1 8 . 
o u l 56949—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S i : U N A J O V E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s d™ las casas Que t r a b a j ó . H a -
b a ñ a 126. T e l é f o n o ^ - 4 7 9 2 ^ ^ 
r B S E A C O L O C A R S E U í í A C R I A D A 
do c o l o r p a r a m a n e j a r o c r i a d a de 
S f a n o . M a n B o 18, J - ü s d e ^ M o n ^ e . _ 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse do c r i a d a de m a o o de c u a r t o s , 
o m i s m o n a r a s e r v i c i o de u n m a t r l -
jnon ic r . I n f o r m a n C a r a p a r a n o - 2 - l i . 
T e l é f o n o M - 8 5 9 1 . 5 6 S 9 , . _ l 9 d i c . 
"¿.u- ewííWf*K T O V E N E S P A Ñ O L A D E 
l e l ? . 1 ^ p i r a m a n e j a d o r a do n i ñ o 
p e q u e ñ o . c o n P l n m o j o r a b l e s r e t e r w t o M 
P a r a I m b l a r , c o n EU p a d r e . T e l é f o n o 
A - 2 : i 9 5 - 56917—19 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M n J C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c ^ n ^ r á u "icne5 y 
manejoe-.cra y c o n r 6 0 0 ^ ? ^ , cf"rme3 
e n t i c r d l o u n p o c o de c o c i n a . I n f o r m e s 
a l T e l é f o n o M , 2 9 9 8 . 5 6 9 1 8 _ 1 9 d ic> 
5CP' jí 
^ ^ I n 1 1 ' r r 4 quc £ea so-
'? « « t o t r ' ? a C d a d , c 0 n i n s t r u c c i ó n 
^ ^ o f i c a V 0 ^ 1 Para achninis-
^ I n f n maL c a s a d e h u é s -
» 10 de u !S P r e c i s a m e n t e d e 9 
x e u i y 1 0 2 , o n n c i p a l 
5 6 9 2 4 - 2 0 d i c . 
& * a t l Í 0 ' n á s l e 0 ^ 8 " 1 1 2 0 c o l o c a r -
lb4M.-,d0( i 2 * ^e , C h a u f f e u r s C e d r l , 
** * ^ a m e j o r de 
56962—21 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
f s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y n ¿ le i m p o r t a s a l i r ^ V e ^ á o ' 
m a n : C a l z a d a n ú m e r o 149, V e d a d o . 
P r e g u n t e n p o r J ^ f | ¿ 8 1 5 - _ 1 9 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de ™ f n ° **e 
c u a r t o s y coser , s abe s u o b l g a c i ó n 
I n f o r m a n : L a g u n a s . i * £ & J $ % e f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o .sabe 
c u m p l i r c p n MJ o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
M a l o j a 131 a l t o s , h a b i t a c i ó n 2 0 . 
. 56703—18 d i c . 
J O V E N I N G I E S A D E S E A C O L O C A R , 
se c o n f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a 
p a r a b a r r e r y de c r i a d a de m a n o , sa-
be h a b l a r u n p e t o e s p a ñ o l , t i e n e b m í -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e C a l -
z a d a 1S0 e n t r e 10 y 1 2 . V e d a d o . 
56704—18 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de m a n u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de m e -
d i a n a edad , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E c o n o m í a 1 8 . T e l . A _ 1 5 1 6 . 
56708—18 d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o e n c a s a d « 
m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B e l a s c o a í n 54. s e g u n d o . T e l . M - 3 4 3 0 . 
56719—18 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p s r a c r i a d a p a r a u n - m a t r i -
m o n i o , n o l e i m p o r t a h a c e r l a l i m , 
p i e z a y a y u d a r t n l o s q u e h a c e r e s da 
l a casa, l o m l H n o en l a c o c i n a , s i l a 
e - n s e ñ a n u n poco s i e n d o l a s e ñ o r a b u e 
n a . T i e n e l e o o m e n d a c i C ' n e s . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y 59. b a j o s . 
5( 690—18 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , 
t>abe c e c i n a r s i endo a \ m m a t r i m e y i i o 
no l e i m p o r l a h a c e r l a l i m p i e z a , t i e n e 
b u e n c a r á c t e r , es l i m p i a y i r a h a j a d o -
r a . I n f o r m a n M a l o j a 112 . T e l é f o n o : 
A - 7 9 T 4 . 
56693—18 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do c r i a d a c m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n T e l . 1 .4408. 
5669 r—18 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r r e c i é n l l e g a d a de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a y f o r m a l y e s t á a c o s t u m -
b a r d a a m a n e j a r . I n f o r m e s : A l a m -
b i q u e , n ú m e r o 11 , a l t o s . 
56663 .—18 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a o m a n e j a -
d o r a , es de t o d a c o n f i a n z a , p r e f i e r e 
u n a f a m i l i a que l a c o n s i d e r e a u n q u e 
g a n e m e n o s , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d a . L a m p a r i l l a , 9 2 . 
56667 .—18 D i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A C O N P O -
CO t i e m p o e n e l p a í s desea c o l o c a r s e 
en casa de . u n a f a m i l i a h o n r a d a de 
c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e a l g o de co-
c i n a , no t i e n e p r i m o s n i p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : O f i c i o s , 68, a l t o s . 
5G648.—18 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o o de c o r t a f a m i l i a . E n -
t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m a n : A - 7 8 2 0 . 
5 6 6 7 0 . — 1 8 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o , de c u a r t o s o 
de m a n e j a d o r a y n o l e i m p o r t a s a l i r 
a l a s a f u e r a s a v i a j a r y s i fuese c o n 
f a m i l i a a m e r i c a n a m e j o r . I n f o r m a n 
e n E m p e d r a d o 9, a l t o s . 
6 6 6 8 2 . — 1 8 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e n p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , l o m i s -
m o p a r a c u a r t o s , sabe c o s e r . I n f o r -
m a n A m i s t a d 2 0 . T e l é f o n o A . 8 3 Ó 0 . 
56739—18 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a o 
p a r a l i m p i a r , e n t i e n d o de c o c i n a , l i a , 
m e n a l T e l . M , 2 3 1 2 . P r e g u n t a r p o r 
C a r m e n . 
56730—18 d i c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A F . S P A Ñ O 
l a de m e d i a n a edad, de c r i a d a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e 17 
e s q u i n a a O N o . 8 2 . 
56728—18 d l c . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a du c r i a d a de m a n o , sabe s o 
c b l l g a c l ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n e l T e l . M - 4 8 5 2 . 
56724—18 d l c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a es r e c i é n l l e g a d a , m u y f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a , t i e n e q u i e n l a reco^ 
m l t n d e . A n g e l e s 5 1 , Z a p a t e r í a . 
56723—19 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a o de m a n e j a -
d o r a , es t r a b a j a d o r a y f o r m a l , t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas de d o n d e 
h a t r a b a j a d o . L l a m e a l t e l é f o n o F -
1993. 56623 .—18 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c l i a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n J o a -
q u í n 12*. a l t o s . A - 9 2 7 7 . 
1 56722—18 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o -
n i o ; es m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n en V i l l e g a s 69. a l t o s . 
56766 1 » D e . 
S e o f r e c e u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a 
l i m p i a r y c o c i n a r c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n A v e n i d a 6 c a l l e 7 
B u e n a V i s t a . T e l . F O - 1 7 0 8 . 
5 6 6 3 6 - 1 8 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a p a r a m a n e -
j a d o r a , c r i a d a de m a n o o c u a r t o s , s i 
es u n s o l o m a t r i m o n i o p a r a t o d o . 
I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 1 9 . P i c g - u n t e p o r 
P a u l a . 
56492—17 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de mee1 l a n a edad, de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a , h a t r a b a j a d o 
de l a s dos cesas, es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . T e l . A - 9 5 5 2 . 
56542—17 d i c . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T X J R I A 
n a de m e d i a n a e d a d p a r a c u a r t o s y 
c e s t u r a , t i e n e r e f e r e n c i a s ae l a s « k , 
w s d o n d e s i r v i ó . I n f c r m a n C r i s t i n a 
N o . 40. h a b i t a c i ó n 2 2 . 
. 56720—18 d i o . 
U N A S E Ñ C R A D E M E D I A N A E D A D 
desoa c o l o c a r s e p o r h o r a s p a r a l a l i m -
p i e z a de u n a casa , r o l e I m p o r t a a y u -
d a r a l g o en l a c o c i n a . T a m b i é n se 
c o l o c a p a r a Q u i n t a o C l í n i c a . I n f o r . 
m n n T e l . U - 4 6 e 9 . 
, ' 56761—18 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o y cos-
t u r a y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . T e l é -
f o n o A - 3 5 5 2 . 
6543—17 d l c 
U N A J O V E X E S P A Ñ O L A D E S E A C O . 
l o c a r s e p a r a c u a r t o s y co^er c o n bue -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S a n R a f a e l 140, 
a l t o s . T e l . M - 5 6 1 4 . 
56584—17 d l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A C O N B U E N A S 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s cesas q u e s i r -
v i ó se o f r e c e p a r a c u a r t o s y c o s e r . 
T e l é f o n o F - 2 8 0 6 . 
56583—17 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , cose y 
c o r t a de t o d o c o n r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a ú l t i m a c a s a . T e l é f o n o F - 4 4 0 4 . 
56340 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n A n i m a s 7 3 . 
56;S19—18 d i c . 
S E D E S D A C O L O C A l l U N A M U C H A , 
t h a de c r i su l a do m a n o o m a n e j a d o r a , 
t s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t r a b a j a -
d o r a , y puer to d a r r e f e r e n c i a s do l a s 
easas que h a t r a b a j a d o , t i e n e q u i y n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f e> rman en e l Ce-
i r o 510, a l l a d o de l a b o d e g a . 
5C143.—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f c n m a n A p o d a c a 
N o . 7 1 , be j o s . T e l . M - 2 3 7 3 . 
564 44—10 d l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A C O N R E F E R E N 
c í a s se o f r o c o p a r a c r i a d a de m a n o o 
ee c u a r t o s o m a n e j a d o r a n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e p a r a teklo s e r v i c i o d e 
casa c h i c a . I n f o r m a n c a l l e 25 e n t r e 
10 y 12 f r o n t e a l a p u e r t a elel C e m e n -
t e r i o a l l a d o h a y u n a c a r p i n t e r í a . T e -
l e f o n o F_1993 . 
r6420—16 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o . I n f o r m a n L u z 8 . T e l é -
f o n o M - C S I O . 
B6264—15 d i c . 
D I S S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
c h i t a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a m a -
n e j a d o r a . Sabe h a c e r s u o b l i g a c i ó n . 
S a n L á z a r o 410 . 
56521—17 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de i i iEneJadona o p a r a m a t r i m o n i o 
s o l o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T e l é f o n o 
1-7220. 
56522—17 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r , 
c¡ue l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e r t i . 
l e r e n d a s . I n f o i m a n San M i g u e l 8 1-3 
5G534—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
c h a e s p a ñ o l a d « c r i a d a ce m a n o o 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a de u n n i ñ o , sabe 
c u m p l i r c o n BU o b l i g a c i ó n , t i e n e s u 
m a m á que l a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n ! 
T e l é f o n o M - 9 6 E 6 . 
565?2—17 d i c . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o m a n e j a d o r a , es m u y p r á c t i c a , f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a . L u z 40 1 2 . T e -
l é f o n o M - 1 8 6 0 . 
56564—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . L o 
ÍTIMQO p a r a c u a r t o s . Sabe c o s e r . I n -
f o r m a n A m i s t a d 2 0 . T e l . A - 3 3 5 0 . 
5fi55fi—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c l i a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
c o m e d o r o c i e r t o s , sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n , l l e v a t l a m p o e n e l p a í s 
L l a m a r a l T e l é f o r o M - 5 4 2 8 . 
56551—17 d i c . 
U N A J O V E N C U B A N A D E S E A C O . 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no tle-ne p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e 344 . 
56550—17 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en D i e z 
de O c t u b r e 340 1 3. T e l . 1-3034. 
56495—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n H o t e l B o s t o n . T e l . A - 6 4 3 8 . 
56512—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a dp c r i a d a de m a n o o m a n o -
j a d o r a , e n t i e n d e a l g o c'o c o c i n a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e r e f e r e n 
c í a s . D i r e c c i ó n E g l d o 7 5 . H o t e l Cuba 
T e l é f o n o M - 8 4 8 1 . 
56574—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s de edad , es s e r l a 
y h o n r a d a y s a l u d a b l e , l l e v a dos a ñ o s 
e n e l p a í s , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s de 
n i n g u n a c l a s e desea casa s e r i a y se 
c o l o c a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a y 
no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n l a v a r a l g u -
n a r o p l t a o a y u d a r a c o c i n a r o o 
o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o , l e g u s t a n l o s 
n i ñ o s y l e g u s t a t r a b a j a r y n o p r e -
t ende rancho s u e l d o y p u e d e d a r I n -
f o r m e s de su c o n d u c t a . D i r i g i r s e p e r , 
s c n a l m e n t e a G l o r i a 138 A c a s i es-
q u i n a a F i g u r a s . P r e g u n t e p o r J o -
s e f a . 
56581—17 d l c . 
C I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c u a r t o s o p a r a c o m e d o r o m a -
n e j a d o r a , sabe coser a l g o , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , desea casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 3 6 2 . 
56861 .—19 D l c . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O 
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o c de c o m e -
d o r , t i e n e r e f e r e n c i a s , f a b o c u m p l i r 
c o n s u c b l l g a c l ó n . A g u i l a 124. p o r 
E s t r e l l a . 
56863—19 d i o . 
J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c o m e d o r . 
T a m b i é n p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
c h i c o , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en l a -
v a r l e l a r e p i t a . T i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n e n 10 de O c t u b r e n ú -
m e r o 345 1-2 l e t r a H . T e l . I . S 0 2 4 . 
SCf.fr-—18 d i c . 
COCINERAS 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O 
c a r s e de c o c i n e r a . L l e v a t l m p o e n e l 
p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C u b a 2 6 . 
56834—19 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e r i í u i a edad , e s p a ñ o l a p a r a c o c i -
na r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a en C o n c o r d i a 118. b a j o s . 
56907—19 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , sabe a l a a m e -
r i c a n a y a l a c r i o l l a y a l a ' e s p a ñ o l a 
y a l g o de r e p o s t e r í a , s i n o es casa de 
m o r a l i d a d n o se m o l e s t e n , t a m b i é n 
t e n g o r e f e r e n c i a s . M i s i ó n 7 . 
56864 .—19 D l c . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A J O V E N 
e s p a ñ o l a , sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n t i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 1 6 7 2 . no v a m e n o s de 30 pe-
s o s . 56847 .—19 D l c . 
J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r , p r e -
f i e r e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y n o 
hace p l a z a . A g u i l a , 124. p o r E s t r e l l a . 
6 6 8 6 2 . — 1 9 D i c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N f i -
r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , es 
m u y a seada y de m u y b u e n c a r á c t e r 
Sabe c u m p l i r c e n su o b l i g a c i ó n , de -
sea casa de m o r a l i d a d , hace p l a z a s i 
l o d e s e a n . S a n N i c o l á s 2 4 3 . 
56875—19 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a l a l i m p i e z a p o r h o r a s e n casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C r i s t o n ú m e r o 
4. t e r c e r p i s o . 56652 .—18 D l c . 
I N A JC V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O 
le>carse de s i r v i e n t a p a r a c u a r t o s o 
c o m e d o r , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , . I n f o r m a r . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
56961—19 d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A -
r a l i m p i e z a u o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o , 
es r e c i é n l l e g a d o , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o F -1435 . b o d e g a . 13, 
e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
66645 .—18 D l c . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L A P A R A C U A i * 
t o s o c o m e d o r , no se c o l o c a m e n o s 
de | 3 0 . I n f o r m a n A - 0 6 4 6 . 
56700—18 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e o a d p a r a c u a r t o s o p a r a 
t o d o e l s e r v i c i o de casa c h i c a , s i os 
p a r a e l c a m p o m e j o r . S a n M i g u e l 66 
a l t o s . T a m b i é n e n l a m i s m a u n a b u e -
n a l a v a n d e r a p a r a c a sa p a r t i c u l a r , 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
66702—18 d i c . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t o s , sabe coser , h a c e r de u n t r a j e 
v i e j o u n o n u e v o l o m i s m o de s e ñ o r a 
que de c a b a l l e r o . T i e n e pocas p r e t e n -
s i o n e s . Puede e s t a r a p r u e b a u n o s 
d í a s . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
56792 .—18 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , s a b i e n d o o u m p l l r m u y b l - i n 
c o n s u o b l l g a c i ó i i y m u y c a r i ñ o s a -on 
loa n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a l a f o n d a L a P a l o m a . S a n t a 
C l a r a 15. h a b i t a c i ó n 1 3 . M e r c e d e s R o -
d r í g u e z i n f o r m a r á . 
56743—18 d i c . 
U N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D 
y de b u e n a s c o s l u h i b r e s desea c o l o -
e a i s e p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o 
T i e n e r e f e r e n c i a s de buenas casas , 
sabe coser b i e n , n o t i e n e p r e t e n s l o . 
nes, l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , t a m b i é n 
sa le f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o U - 1 6 1 1 . '„ 
567C7—18 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . C a l l e 4 y 6 a . T e l e f o n o F - 1 5 3 8 . 
66614 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c o l o r p a r a l i m p i e z a p o r h o r a s o l a -
v a n d e r a de casa p a r t i c u l a r . S a l u d , n ú -
m e r o 30, b a j o s . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a , f i n a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , t a m ^ 
b i é n ' se c o l o c a de c r i a d a de m a n o pa -
r a m a t r i m o n i o s o l o . P a r a i n f o r m e s 
l l a m e n a l t e l é f o n o M - 6 3 3 2 . , 
55475 .—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c u a r t o s y a t e n d e r a l a s e ñ o r a 
y c o s e r . I n f o r m a n C a l z a d a 133 e n t r e 
12 y 14 . V e d a d o . 
y 56497—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c o -
m e d o r , sabe cose r a l g o , t i e n e r e f e r e n -
c i a s , desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r , 
m a n c a l l e H 124 . T e l é f o n o F - 4 Ü 9 9 . 
56509—13 d i c . 
D F ; S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o o c o m e , 
dor , es f i n a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , h a s e r v i d o en buenas c a s a s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i n o es 
b u e n a f a m i l i a q u e n o ae p r e s e n t e . 
I n f o r m a n A n i m a s 8 9 . T e l . A - 8 u 7 2 . 
56511—17 d i c . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A S E C O L O C A R U N J O V E N p a -
r a c r i a d o y m o z o de c o m e d o r , sabe 
s e r v i r a l a e s p a ñ o l a y a l a r u s a I a r a 
i n f o r m e s : L l a m e n ^ • ¡ ^ ^ f 6 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r pa^ 
r a u n m a t r i r a c n i o so lo , t i e n e m u y 
b u e n a s l e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a M i s i ó n 12$ 
56876—19 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , q u e n o l e I m -
p o r t a a y u d a r a l a l i m p i e z a . L e a l t a d 
158. T e l é f o n o A - 1 8 5 9 . C a r n i c e r í a . 
56871—19 d l c . 
S E OFRECEN 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
fiol, e l l a p a r a c o c i n e r a o b i e n p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s , é l p a r a c r i a d o de 
m a n o , s o n m u y t r a b a j a d o r e s , h a n ser -
v i d o e n ca sa de a l t a s o c i e d a d , e s t u -
v i e r o n 5 a ñ o s y m e d i o en l a m i s m a ca-
sa, no Ies i m p o r t a s a l i r f u e r a y t i e -
n e n l a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a casa 
q u e h a n t r a b a j a d o . L l a m e p o r H i l d e -
b r o n d o P a g é s . T e l é f o n o F - 4 6 5 6 . 
66651 .—18 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, s o l o c o c i n a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , h a c e p o s -
t r e s , no d u e r m e en Ja c o l o c a c i ó n , s u e l -
d o 35 pesos, es l i m p i a y f o r m a l , desea 
casa s e r l a . T e l é f o n o 1-1873. 
56650 .—18 D l c 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e a b u n d a n -
t e l e c h e y buena . . I n f o r m a n : V i v e s 73 
y 75, a l t o s . 65987 .—26 D i c . 
CHAUFEURS 
S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
c o c i n a r , sabe a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
n o se c o l o c a m e n o s de 30 pesos , d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e ' 3 1 , de 
8 a 11 y de 1 a 4 . 
56674 .—18 D i c . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s p a r a c o c i n a r , l i m p i a r o 
m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n L u z 8, a l t o s 
T e l e f o n o M 6310 . 
66755 18 D e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r ; c o c i n a 
A 8 3 2 3 r i 0 l l a y a l a t 6 P a ñ o l a - T e l é f o n o 
5 « 7 4 9 i s D e . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o r e c i m i e n t o de 
m á q u i n a s e u r e p e a s y a m e r i c a n a s s o . 
l i c i t a e m p l e o . T e l . F -28C6 . 
56934—19 d i c . 
SE O F R E C E C H A U F B U R A Y U D A N , 
t e casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 3 0 6 4 . 
56989—19 d i c . 
S E O F R E C E C H A U F E U P . E S P A S O L . 
b u e n m e c á n i c o , t i e n e r e c e - m e n d a c l ó n 
de l a casa que t r a b a j a hace c i n c o 
a ñ o s . T e l é f o n o 1-2643. 
56959—22 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
en ca sa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas donde ha t r a . 
t a j a d o . T e l . F - 2 0 1 2 . 
56975—19 d i c . 
D E S E A COIXT-CARSE U N A M U C H A , 
c h a p e n i n s u l a r que l l e v a t i e m p o en 
e l p a í s p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
U m p i p z a , m u c h a c h a f o r m a l c o n r e f e -
r e n c i a s de l a s casas donde h a e s í a d o 
d u c i m e e n l a c o l o c a c i ó n . I t f c . r m a n : 
T e l é f o n o A - 3 1 5 3 . 
56643—18 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad , c o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e m l ' í . 
I n f o r m a n F i g u r a s 112 . 
. 56915—19 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -
n a r u n a s e ñ o r a d * e c l o r , m e d i a n a edad 
Sabe c o c i n a r y hace a l g u n o s d u l c e s , 
p e r o r e p e s t e r a , no es s i l a desea re_ 
p ó s t e r a , n o m e l l a m e . M - S 3 7 0 . 
56916—19 d l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u d a r u n p o -
co a l a l i m p i e z a , desea c a s a de m o . 
l a i l d a d . I n f o r m a n a l T e l . U - 4 6 6 9 . 
56964—19 d i c . 
J O V E N A N D A L U Z A . D E S E A C O L O -
ca r se p a r a c o c i n a r e n ca sa de f a m i -
l i a de p o s i c i ó n . S u e l d o s e g ú n t r a b a j o 
N o m e c o l o c o p o r d í a s s i n o p o r m e . 
nes. se m i o f i c i o , p a r a t r a t a r , su c a s a 
V i r t u d e s 3 8, a l t o s , h a b i t a c i ó n 1 4 . 
D u e r m o en m i c a s a . 
56956—19 d i c . 
U N A G R A N C O C I N E R A S E O F R E C E 
E n t i e n d e l a a l t a c o c i n a e s p a ñ o l a y 
l a c r i o l l a sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m 
p í a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de caea. p a r -
t i c u l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
56954—19 d l c . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D B Í E A C O L O -
ca r se e n ca sa de c o r t a f a m i l i a , p a r a 
l o s quehace re s de c r s a ; e n t i e n d e a l g o 
de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n V i l l e g a s CO. T e l . M - 4 4 5 3 . 
56946—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o c r i a d a de m a n o o de c u a i t o s . u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r ; sabe coser . I n f o r -
m a n , L í n e a . 150, t e l é f o n o F - 5 1 4 1 , V e -
dado . 56805 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , t i e n e 30 a ñ o s p a r a c o c i -
n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , sabe l e e r 
y e s c r i b i r y t a m b i é n sabe h a c e r p l a -
za, es s e r l a y c u m p l i d o r a . P a p a i n -
f o r m e s : A g u i l a 116-A, h a b i t a c i ó n , 1 0 . 
66818 .—19 D i c . 
S E Ñ O R A C U B A N A S E C O L O C A P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r , no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e s a l i r f u e r a . A g u i l a 116-A, 
h a b i t a c i ó n 107 . 56819 .—19 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , t i e n e r e f e r e n c i a s , hace d u l -
ces y p l f i z a . I n f o r m a n T e l . 1 - 3 6 3 1 . 
56701—18 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r , b u e n a r e p o s t e r a , desea ca sa 
b u e n a , no sa le p o r l a t a r d e n i s aca 
c o m i d a , hace p l a z a . I n f o r m a n c a l l e 1 
N o . 14, e n t r e 9 y 1 1 . S u e l d o $ 3 5 , 
56705—18 d l c . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a j a m a i q u i n a . S u e l d o $35 . A g e n -
c i a A m e r i c a n a de M l s s L i n n e O u j o 
A r r o j o . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . T e j a d i l l o 1 2 . 
5 6 7 9 Í S w - 1 8 d l c . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a es c u m p l i d o r a , p r e f i e r e c o l o c a r -
se c e r c a de s u d o m i c i l i o . I n f o r n | n 
M e r c a d e r e s 45, a l t o s , h a b i t a c i ó n 14 . 
5 0 7 7 4 . — 1 8 d i c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e e n ca sa de m o r a l i d a d , s e r i o , 
sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , sabe t a c e r d u l c e . l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n F a c t o r í a 33, b a . 
Jo s . T e l é f o n o M - 3 8 3 6 . H a b a n a . 
56504—17 d l c . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s p a r a c o c i n e r a y c r i a d o de m a n o , 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . C l a v e l . 32, C e r r o . 
T e l é f o n o U - 4 3 0 9 . S r a . C a r m e n . 
66610 .—18 D l c . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o , s e g u n d o c r i a d o , s i r -
v i e n t e c l í n i c a o c u a l q u i e r o t r o t r a b a -
j o : sabe t r a b a j a r ; t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n . H a b a n a . 1 2 6 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
66872 .—18 D i c . 
B I E N C R I A D O D E M A N O , E ) 3 P A , 
ñ o l . Joven, m u y a c t i v o en l a l i m p i e z a 
y s e r v i c i o de m e s a p o r e x i g e n t e q u e 
sea» se o f r ece s i n m u c h a s p r e t e n s i o -
r e s . I n f o r m a n M-25St>. 
56942—19 d l c . 
SE O F R E C E V N C R I A D O D E M A N O 
Sabe s e r v i r m e s a y c u m p l i d o r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l . M - 3 0 6 9 . 
66940—19 d i c . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , no t i e n e g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o r - 5 ü 6 8 . 
56933—19 d l c . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o c o n r e f e r e n c i a s de casas p a r . 
t i c u l a r e s . I n f o r m a n T e l . M - 3 9 9 7 . 
E6957—19 d l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s , desea c a . 
s a ' de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e l é f o n o 
l M 6 6 9 - 5 6 7 6 2 - 1 8 d l c 
U N A . M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s , 
SÍ be coser a l g o a m a n o y a m á q u i n a 
es f o r m a l . I n f o r m a n S o l 117 . T e l é f o -
n o A - 6 6 1 8 . t m o - * * d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r f ? c i * s - , A i " " 
f o r m a n e n P a l a t i n o , l e t r a B T e l é f o -
no 1-2791. 66825 .—19 D l c . 
U N A I N G L E S A D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e c o n f a m i l i a a m e r i c a n a de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . P u e r -
t a C e r r a d a n ú m e r o 6 . „ . ^ . 
56809 .—23 D l c . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 4 2 5 . 
56856 .—19 D i c . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A E S P A -
ñ c l a p a r a casa p a r t i c u l a r de c r i a d a o 
n a r e i a d o r a , es f o r m a l y t i e n e r e f e -
r . i . c i a s . I n f o r m a n R a s t r o 2 0 . T e l é t o -
nc- M . 9 1 7 7 . ^ w - u d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad , de c r i a d a d e c u a r t e a 
o para , u n m a t r i m o n i o s c l o . e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a , v a a l c a m p o . I n f o r -
m a n e n L a m p a r i l l a 19. a l t o s . T e l é f o -
n o A - 9 2 3 7 . 
56SÍM—19 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l d e c r i a d o de m a n o o p o r t o i o , 
t i e n e r e f e r e n c i a s y q u i e n lo_ g a r a u . 
t i c e I n f o i m a n en e l T e l . M - 7 4 3 2 . 
56976—16 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
do de m a n o p e n i n s u l a r , p r á c t i c o e n 
t o d o b u e n s e r v i c i o t r a b a j a d o r , c o n r e -
c o m e n d a c i ó n do casas c o n o c i d a s , v a a 
c u a i Q u i e r p u n t o . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
66872 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a ¿ r i a d a de c u a r t o s o d e co -
m e d o r , n o t i e n e n o v i o , cabe p l a n c h a r 
seda, ' t i e n e b u e n a s recomendac ioncv ' j 
d.-sea f a m i l i a s e r l a . V i v e s 1 4 0 . T o -
l é f o n o A - 8 9 5 8 . 
66901—19 d i c . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
c o m e d o r , l l e v a t i e m p o er. e l p a í s , c a . 
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . E n l a 
m i s m a u n a c e c l n e r a , sabe c e c i n a r b i e n 
T a m b i é n se c o l o c a p a r a u n m a t r i m e > -
n i o y hace l a l i m p i e z a . E n l a m i s m a 
desea c o l o c a r s e u n a J o v e n e s p 3 n o l a 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
i n f o r m a n : T e l . P -3617 . 
66914—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y c o -
se r ; sabe c o r t a r , o de c r i a d a de m a n o 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n e i n -
f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 259, t e -
l é f o n o 1.2401. 
56806 19 de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a , hace p o c o t i e m p o q u e l l e g ó 
de E s p a ñ a y es c a r i ñ o s a y desea ca-
sa de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 1-5357. 
L u y a n ó . 56695 .—19 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de m a n o u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, 
t e n c o r e f e r e n c i a s . E s c o b a r , n ú m e r o 
6 9 . 5 6 6 0 0 . — 1 8 D i c . 
U N A J O V E N M E X I C A N A D E S E A co-
l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o , pues sabe sus o b l i g a c i o n e s , co-
c i n a a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e H , n ú m e r o 46 . D e p t o . 3. 
66015 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a a c o s t u m b r a d a en e l p a í s e n 
casa de m o r a l i d a d de c r i a d a de c u a r -
t o s y c o s t u r a y l o m i s m o m a n e j a d o r a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 110 . T e l é f o n o A - 7 6 4 6 . 
56686 .—18 D l c . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r p a r a cose r y h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , t a m b i é n se c o l o c a p a r a 
a t e n d e r l a casa de u n m a t r i m o n i o so-
l o , p r e f i e r e f a m i l i a b u e n a . I n f o r m a n : 
1-6157. 56673 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o . o l l a p a r a c u a r t o s y h a c e r l u n ^ h 
y é l p a r a c r i a d o de m a n o . T a m b i é n 
a r r e g l a y p l a n c h a t r a j e s de c a b a l l e r o . 
I n f o r m a n T e l . M , 2 4 9 8 . 
56607—IS d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o , c a m a r e r o o 
p o r t e r o , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
T e l é f o n o M - 4 7 1 6 . 
56678 .—18 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o , c o m p r e n d e 
u n p o c o de c o c i n a , t i e n e r e f e r e n c i a s 
de d o n d e h a e s t a d o . T e l é f o n o 1-4408. 
L l a m e de 7 a 12 y de 1 a 7 . 
5 6 6 7 1 . - 1 8 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E ET E X A P R I 3 -
ser .cla , se o f r e c e d e c r i a d o de m a n o , 
que h a t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s casas 
de l a H a b a n a , c o n r e f e r e n c i a s de l a s 
m i s m a s 10 a f o a de p r á c t i c a . E s p e c i a -
l i d a d en p l a n c h a r r o p a de s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o , s i n p r e t e n s i o n e s . P a r a l n -
l o r m e s T e l . M - S 4 4 6 . 
56745—1 8 d l c 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o en ca-
sa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d , sabe 
t r a b a j a r , e s t á m u y p r á c t i c o en e l se r -
v i c i o de m e s a y t i e n e l a s I n m e j o r a -
b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de casa p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a e n e l t e l é f o n o M - 9 1 4 6 . 
5 6 6 1 9 . - 1 8 D l c . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N B -
r f a , es m u y p r á c t i c a f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
56564—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
i a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
en t o d o l o q u e p e r t e n e c e a l a c o c l m i 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
S u á r e z 8 3 . 
56733—18 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E . , 
r a r e p o s t e r a , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . T e l . F - 1 3 2 4 . 
66731—18 d i c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , s i e n d o casa c h i -
ca a c e p t a t o d o s l o s q u e h a c e r e s da l a 
ca^a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C r i s t i n a 40, h a b i t a c i ó n 2 2 . 
f6721—18 d l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a . I n f o r -
m a n : F e r n a n d i n a , n ú m e r o 2 1 . 
6 6 6 1 6 . — 1 8 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de c o l o r , s abe c o c i n a r de t o d o . I n -
f o r m e s : S o m e r u e l o s , 6 4 . 
6 6 6 1 7 . — 1 8 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de c o l o r e n casa de c o r t a f a m i l i a , 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y u n a J o v e n 
p a r a l i m p i a r p o r h o r a s , s u e l d o 30 p e -
s o s . I n f o r m e en V i r t u d e s , 97 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 8 7 8 0 . 6 6 6 2 7 . - 1 9 D i c . 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R U N A 
p e n i n s u l a r y h a c e r t a m b i é n l i m p i e z a 
s i es c o r t a f a m i l i a . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M - 5 8 6 0 . 
56664 .—18 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a sabe c u m p l i r 
cor . su c b l l g a c l ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n A r a m b u r o 5 . T e l . U , 3 9 3 0 . 
56538—17 d i e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , sabe a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t a m b i é n e n -
t i e n d e u n poco de r e p o s t e r í a , l l e v a 6 
a ñ o s c o c i n a n d o , no le I m p o r t a c o l o -
c a r s e c o n u n m a t r i m o n i o p a r a t o d o , 
es t r a b a j a d o r a y h o n r a d a y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , 30 a ñ o s de e d a d . I n . 
o f r m a n e n San N i c o l á s v L a g u n a s . 
T e l é f o n o A - 9 6 5 2 , P o l l e r í a . 
56546—17 d l c . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r a u n m a t r i , 
m o n l o o c o r l a f a m i l i a , m u y t r a b a j a -
d o r a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c t s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
56575—18 d l c . 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O . 
l o c a r s e , es e x c e l e n t e c o c i n e r a , desea 
e n e l c a m p o , p r e f i e r e i n g e n i o , t i e n e 
dos n i ñ a s , y a h a t r a b a j a d o c o n e l l a s , 
n o l e I m p o r t a sea f a m i l i a a m e r i c a n a . 
B a ñ o s e s q u i n a a Q u i n t a . V e d a d o , I n -
f o r m a n . 
55799—18 d l c . 
M A R Q U E S G O N Z A E Z 38 S E O F R B -
ce u n a m u c h e c h a de c o l o r , de c o c i -
n e r a o c r i a d a y u n a m o d i s t a , en l a 
m l s i p a . 
56502—20 d l c . 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
r o y r e p o s t e r o , c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
a m e r i c a n a , i r f i r a c a sa p a ^ l c u l o r , r e s . 
t a u r a n t u h o t e l , es d e l p a í s . K e p t u n o 
N o . 221 , h a b i t a c i ó n 16 . 
56890—19 d l c . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . C O N O C E D O R 
de l a c o c i n a enpaf io la , c r i o l l a , f r a n -
cesa, a m e r i c a n a , h a b i e n d o d a d o b u e -
n a s c o m i d a s e n l a s casas p a r t i c u l a -
res , e s t o y a c r e d i t a d o , deseo c a s n p a . 
r a t r a b a j a r . V o y a l o a m p o . T e l é f o n o 
A - 4 7 8 6 . 
56908—19 d l c . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , c e c i n a a l a e s p a ñ o l a , y c r i o -
l l a , sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m p i o 
y t u t n a s r e f e r e n c i a s de c a sa p a r t i c u . 
l a r . J o s é A r l a s . T e l . M - 9 2 4 7 . 
56981—19 d l c . 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o d e m e d i a n a 
e d a d , d e l p a í s , c o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , e n c a s a d e c o m e r c i o , v a a l 
c a m p o , t i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n 
C i e n f u e g o s 1 4 . T e l . A - 5 9 9 6 . 
5 6 9 8 3 — 1 9 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -
r o en casa p a r t i c u l a r . S a n L á z a r o 263. 
T e l é f o n o U - 3 3 9 8 . 56626 .—19 D l c . 
D E S E A C O L C C A R S E U N J O V E N C o -
c i n e r o y r e p o s t e r o en ca sa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s , s i n p r e -
t e n s i o n e s . T e l . A - 2 7 3 7 . 
66529—17 d l c . 
D e s e o c o l o c a r m e d e c o c i n e r o e n h o -
t e l , c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
S o y m a e s t r o y p o s e o u n v a s t o r e -
p e r t o r i o e n r e p o s t e r í a m o d e r n a . 
B u e n a r e c o m e n d a c i ó n , v o y a l c a m -
p o . M a l o j a 5 3 . T e l . A - 3 0 9 0 . 
5 6 7 8 4 — 1 8 d i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
c o n p r á c t i c a o e m á s de d iez a ñ o s de -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . I n m e j o r a b l e s r e l V r e n c i a s 
I n f o r m e s T e l . A - 1 9 1 0 . P r e g u n t e p o r 
G a i c í a . 
5 6 9 8 2 — 1 £ d i c . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E , 
t i e n e 8 a ñ o s de p r á c t i c a e n e l m a n e j o 
y e n t i e n d e de e l e c t r i c i d a d c o n r e f e -
r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . T e l é f o n o 
U-2233, a t o d a s h o r a s . 
5 6 8 2 7 . - 1 9 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S I N P R E -
t e n s i o n e s desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 4 3 4 3 . 
66834 .—19 D i c . 
C H A U F F E U R B L A N C O D E S E A C o -
l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , conoce m e -
c á n i c a en g e n e r a l , es c u i d a d o s o y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de s u t r a b a j o y c o n d u c -
t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . B a l -
s e i r o . 66665 .—18 D i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o , i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s de l a s 
casas d o n d e t r a b a j ó en C u b a y E s p a -
ñ a . R a z ó n : H o t e l U n i v e r s o . A - 1 5 3 2 . 
p r e g u n t a r p o r T i r s o . 
56684 .—18 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O . 
l o c a r s e e n c a t a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c io , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y t i e n e b u e -
n a s r o c o m e n d e e l o n e s . T e l . M - 6 7 2 0 . 
5671S—18 d i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
h o m b r e f o r m a l y c u m p l i d o r , c o n d u c e 
c u a l q u i e r m á q u i n a , t t ^ n e r e f e r e n c i a s 
de casas p a r t i c u l a r e s , d o n d e t r a b a j ó 
que r e s p o n d e n de su c o m p o r t a m i e n t o 
y h o n r a d e z , c'eaea c o l o c a r s e en cas^. 
s e r l a , p a i t i c u l a r o c o m e r c i o . L l a m a r 
T e l é f o n o U - 1 2 2 8 . 
E6594—18 d i c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a avuc-fente de c h a u f f e u r c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s en casa p a r t i c u l a r 
C a l l e 17 e s q u i n a a G N o . 82, V e d a d o . 
56729—18 d i c . 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , e s p a ñ o l , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o , m a n e j a t o d a c l a s e d e m á q u i n a s 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
d o n d e h a t r a b a j a d o y se c o l o c a s i n 
p r e t e n s i o n e s . T e l . U - 3 4 4 I . 
5 6 7 4 6 — 1 8 d i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r , c o n s i e t e 
a ñ o s de p r á c t i c a y sabe t r a b a j a r t o d a 
c lase de m á q u i n a s y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n a l t e l é f o n o F - 1 9 9 3 . 
56788 .—18 d l c 
S E O F R E C E U N C H O F E R M E C A N I -
CO, e s p a ñ o l . Joven , c o n r e c o m e n d a c i o -
nes de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s 
p o r e l t e l é f o n o F - 4 2 9 3 ; se l l a m a M a -
n u e l , t 
56752 18 D e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S . 
p a ñ o l de 22 a ñ o s p a r a c h a u f f e u r e n 
casa de c o m e r c i o . I n f o r m a n E m p e d r a -
do 3 1 , t e r c e r o , i z q u i e r d a . T e l . A - 6 2 8 9 
M a n u e l M á r q u e z . 
56490—17 d l c 
D E C H A U F F E U R P A R T I C U L A R D E -
sea c o l o c a r s e j o v e n e s p a ñ o l . I n f o r . 
m a e l j e f e dt;! d e p a r t a m e n t o de a n u n -
c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A m a d o r L ó p e z . 
66493—17 d l c . 
M E C A N I C O C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L 
c o n p r á c t i c a e n e l m a n e j o de tedia c l a -
se de a u t o m ó v i l e s , desea c o l o c a r s e e n 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . Se d a n 
t o d a c l a s e de r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e 
R e y 102 . P r e g u n t e n p o r M é n d e z . 
56569—18 d i c . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
b u e n m e c á n i c o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a casa q u e t r a b a j a hace c i n c o 
a ñ o s . T e l é f o n o 1-2643. 
66171 .—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
c i n e r o j a p o n é s p a r a casa p a r t i c u l a r o 
de e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , i t a l i a n a , y e s p a ñ o l a , c o n 
r e c o m e n d a c i ó n de ú l t i m a s c a s a s . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n a l U - 4 2 9 1 . 
5 6 7 7 6 . — 2 1 d l c . 
S e c o l o c a c o c i n e r o y r e p o s t e r o e n 
g e n e r a l , c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
P r á c t i c o e n b a n q u e t e s y l u n c h s , s in 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . C i e n -
f u e g o s 1 2 , b o d e g a . T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 6 7 9 5 — 1 8 d i c . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
es m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
56564—17 d l c . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o , 
l i o , eabe d e r e p o s t e r í a , m u y l i m ó l o 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s , no l e i m p o r t a 
i r a l c a m p o . T e l . M - 8 7 9 2 . 
56545—17 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n e r a , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s y e n t i e n d e b i e n l a c o c i n a , t i e n e 
r e f e r e n c i a s , p a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a 
l a c a r p e t a d e l H o t e l C u b a . A v . de 
B é l g i c a 7 5 . T e l . M - 8 4 8 1 y A - 0 0 6 7 . 
66506—17 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a ca sa o p a r a c o c i n a r , e s t á acos -
t u m b r a d a a l a c o c i n a . I n f o r m a n G l o -
r i a 161 , a l t o s . T e l . M - 6 5 3 4 . 
56510—17 d l c . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe c u n i í j l l r c o n su o b l i g a c i ó n , p r e -
f i e r e que sea m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r . 
m a n S a n t a C l a r a N o . 2 5 . P r e g u n t e n 
a l a e n c a r g a d a . 
55520—17 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, sabe d e s e m p e ñ a r s u 
o b l i g a c i ó n de c o c i n e r a b i e n , desea 
ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e n e r l 
f e 74 1-2. 
56527—17 d l c . 
DE.-JEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c e c i n a r , no 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , t i e n ü r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n E m p e d r a d o 2 . 
56523—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de m a n o e n ca sa de m o r a l i d a d , s i r v e 
a l a m e c a . F , 1 5 8 6 . 
56508—17 d i o . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L P A -
r a c a sa p a r t i c u l a r . T e l . F - 2 S 0 6 . 
66507—17 d i c . 
SB O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
sabe t r a b a j a r , t i e n e b u e n a s r e f o r e n -
d a s . l l a m e n a l T e l . M - 6 2 2 0 . G u s t a -
vo S u á r e z . 
5<5.'.18—17 d l c . 
SE O F R E C E U N tíVUN C H T A D O D E 
r . a n o , j o \ e n y p r á c t i c o , es m u y f o r -
m a l y t r a b a j a d o r . L u z 40 1-2. T e l é -
f o n o M_1S60 
56564—17 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , l o m i s m o t r a -
b a j a a l a e s p a ñ o l a q u e a l a c r i o l l a , 
n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . L l a m e a l 
A - 6 5 4 u . 
56536—17 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ' A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , l l e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
y c-ocln i a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , e n -
t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a c p a r a t o d o 
p a r a m a t r i m o n i o , duerm<j f u e r a . I n 
f o r m a n C o n c o r d i a 118. T e l . M - 4 2 3 8 r 
y en l a m i e m a u n a c r i t - d a de m a n o . 
Sabe t r a b a j a r y t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s o p a r a m a n e j a d o r a . 
5C484—17 d l c . 
I D E S E A C O L O C A R S E . U N A C O C I N E -
' r a de c o l o r M i s i ó n 8 8 . L o m i s m o en 
l a H a b a n a que e n e l V e d a d o . 
56566—17 d l c . 
C o c i n e r o e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n f r a n -
c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a d e s e a p r e s -
t a r sus s e r v i c i o s e n c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o , s a b e d e r e p o s t e r í a y v a 
a l c a m p o . I n f o r m a n e n C a r m e n 2 1 
T e l é f o n o M - 4 8 7 4 . T i n t o r e r í a . 
5 6 5 4 4 — 1 7 d i c . 
C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
e u r s e e n ca sa de c o m e r c i o , en T o s t a -
d e r o de c a f é o bodega , t o d o l o que 
so e n t i e n d a ca sa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n 
f o r m a n : V i r t u d e s 1 6 1 . F o n d a . E Í 
d u e ñ o . 
55202—2G d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l de m e d i a n a edad , m u y p r á c -
t i c o e n e l o f i c i o , en casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . T a m b i é n se c o l o c a do 
se reno o p o r t e r o o de c r i a d o . Sa lo 
a l c a m p o . D i r i g i r á ; M a y í a R o d r í g u e z 
y M i l a g r o s , b o d e g a . T e l . 1-3535. V í -
b o r a . 
555 :6—17 d l c . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o , c o . 
noce t o d a c l a se do m á q u i n a s , es m e -
c á n i c o y t i e n e t o d a c lase do r e f e r e n -
c i a s c o n 15 a ñ o s de p r á c t i c a e s t a n -
do en t r e s c a s a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 2 5 6 3 . C a l l o 17 y 19 . V e d a d o . 
55560—17 d l c . 
TENEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E 
U b r o s , c o r r e s p o n s a l o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o e n o f i c i n a m e r c a n t i l , p e r s o n a 
c o m p e t e n t e , c o n m u c h a p r á c t i c a y p o -
s e y e n d o l o s i d i o m a s f r a n c é s e i n g l é s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-6065. 
56865 .—19 D i c . 
T E N E D O R DF- 7- . IBROS Y M E C A N O -
g r a f o desea c o l o c a r s e d e n t r o o f u e r a 
de l a c a p i t a l . J oven y s i n p r e t e n s i o -
n e « . L e a l t a d 145 . T e l . A . 9 r . 4 9 . 
56891—21 d l c . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó g r a f o , c o n exce-
l e n t e s r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s , 
desea e m p l e o p e r m a n e n t e . S r . V a l -
d é s . A m a r g u r a . 3 4 . 
06810 .—19 D i o . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e -
c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s 1 l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
S a l u d 6 7 . b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
t e ; a c e p t a t r a b a j o s de c o r r e s p o n -
d e n c i a , c á l c u l o s , c o n t a b i l i d a d , b a l a n -
ces, e tc . , f i j o o p o r h o r a s . O ' R e l l l y , 
116, a l t o s . T e l é f o n o M - 7 3 3 4 . 
6 6 6 8 8 . — 2 1 D i c . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M A N D A -
t a r i o J u d i c i a l A . P é r e z . R e i n a 26. b a -
j o s . M - 7 3 7 1 c f r e c e sus s e r v i c i o s c o n 
g a r a n t í a y f i a n z a d e d i c á n d o l o h a s t a 
t r e s h o r a s d i a r i a s a l a casa q u e l a s 
p a g u e . T e l é f o n o M - 7 3 7 1 . 
6 f 5 1 3 — 6 e n . 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N N I Ñ O D E 
11 a ñ o s , sabe lee r y e s c r i b i r y u n 
p o c o de c u e n t a p a r a l i m p i e z a de o f i -
c i n a o p a r a t i e n d a de r o p a y t a m -
b i é n p a r a l l e v a r m a n d a d o s a d o m i -
c i l i o y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . L a 
c a l l e : E s p e r a n z a 118. b a j o s . 
56864 .—19 D l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
Joven , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . T i e n e 
C e r t i f i c a d o ' de S a n i d a d c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a n T e l é f o n o 
U , 4 4 8 8 . 
56896—19 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , dos meses 
do p a r i d a , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h o . 
T i e n e C e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r -
m a n S o l 4 . T e l . M - 8 6 3 6 . 
5 6 9 3 7 - 1 9 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a t a c r i a n d e r a . T i e n e a b u n d a n t e le 
che y g a r a n t i z a d a p o r S a n i d a d . I n f o r -
m a n c a l l e So l 13. H a b a n a . 
56741—18 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a l e c h e y 
a b u n d a n t e , t i e n e t r e s mases de p a -
r i d a . T i e n e q u i e n 1A r e c o m i e n d e . D i -
r e c c i ó n c a l l e ?9. V e d a d o , e n t r e 2 y 4 
N o . 142.. 
66505—17 d i o . 
U N M A T R I M O N I O S B H A C E C A K -
go de c u i d a r u n n i ñ o , n o i m p o r t a l a 
edad que t e n g a , b i e n a p e c h o o a l e -
che c o n d e r . b f d a . M o n t e 360 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 5 . 
56123—39 d l c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
r a d e p e n d i e n t e de g a r a g e c o n p r á c -
t i c a e n l a v e n t a de a c c o s o i l o s de a/uto 
m ó v i l e s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a -
m a , o I n f o r m a n R e i n a 14. a l t o s , cua r -
t a a z o t e a . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . P r e g u n 
t a r p o r C a r i e s . 
56962—19 d l c . 
J O V E N D E 1» A Ñ O S Q U E S A B E B A M 
t a n t e I n g l é s y t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
f o en e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e . I n 
í o r m a n : i ; - 2 4 í 6 . 
569V?—19 d i o . 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A -
r a p o r t e r o o c r i a d o de m a n o , sabe 
N r v l r a l a r u s a . T i e n e buenas r e f e 
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 4 8 9 9 r 
U H S^gsO—19 d l c . 
J o v e n t a q u í g r a t o d e s e a e m p l e o e n 
c a sa d e c o m e r c i o u o f i c i n a p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
5 6 9 7 1 - 1 9 d i c . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - D I C I E M B R E 1 7 D H 1925 
S E O F R E C E N 
DESB1A COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mediana edad; e s t á p r á c t i c o en 
el comercio; lo mismo para botica que 
cualquier o t ra cosa. In forman t e l é fo -
no F . O. 1244. 
56801 19 de 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E 
ropa f ina á«s©a encontrar una ca;ía 
buen* donde trabajar. Tiene quien l u 
garantice. Econcsnía , 24. 
56800 19 d 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E Ma-
d r i d y los Estados Unidos habla el 
ingrlés e Italiano, desea colocarse de 
portero o cobrador caja registro, s in 
pretensiones, formal , g a r a n t í a 1,000 
pesos, va a cualquier lado de la I s l a . 
D i r í j a s e : J e s ú s M a r í a 90. Te lé fono 
M-6841. Manuel I t o d r í g u e z . 
56814.—19 D l c . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho para dependiente de fonda o res-
taurant, camarero de hotel o cantina; 
es formal y tiene personas que Baran-
t izan su honradez. In fo rman : Tele-
fono A-1516. 
56750 18 De. 
: L A V A N D E R A . DESEA COLOCARSE 
una buena lavandera de ropa f i n a . 
Lava y plancha bien. Merced 39. 
G. P.—21 D l c , 
U N M A T R I M O N I O DESEA H A C E R , 
se cargo de casa de Inqui l ina to o de 
l imp ia r oficinas y recibir orden ha-
c iéndose cargo la s e ñ o r a por e t r prAo 
t ica en esos trabajos. Lampar i l l a 18 
al tos. T e l . M-3017. Habana. Pregun-
tar por M a r í a . 
56944^19 d l c . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DES K A Co-
locarse de encargado de la l impieza 
de oficinas o para portero, tiene quien 
lo garant ice. I n f o r m a n : Aguacate, 
86. Te léfono A-4371. 
56672.—18 D i o . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio sin nifios, no tienen ireenvenicn-
te Ir para el campo, son e spaño le s y 
cumplidores. Di recc ión : Concha 6. 
Te léfono I-4S10. 
56713—18 dlc . 
Dl .SEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para fregador o criado de mano, es 
fo rmal y trnbtjad.or. In forman h i -
gueras 25 entre Lombi l lo y L a Rosa. 
A l t o s . Cerro. 
5C631—18 dic . 
MABSTIíO CORTADOR Y B U E N CA-
misoro, joven y (rebajador, con a l g ú n 
dinero, harta negocio bien en la capi-
t a l o en a l g ú n pueblo regular no lejos 
de la Habana. Dar informes por es-
cr i to a A . Bouza. Zenea 93. 
56641—18 d io . 
SE OFRECE UN SASTRE CORTA-
cior que estr. al corriente para cortar 
cuanta prenda se le p ida . Tiene refo-
lonclas de otras casas en que ha <.>s-
tado, l leva 7 a ñ o s en el p a í s . D l r í , 
jase por correo. Migue l Soto. Guan-.i-
Jay. M u r t í 62. Provincia de Pinar del 
U i o . 
50685—18 dlc . 
SF. OFRECE U N J A R D I N E R O DB 
mediana e'lad, esj aflol, sxbe muy bien 
el oficio y entiende de A v i c u l t u r a . 
Teléfono A_8769. 
56727—18 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para dependiente, v ive e informan on 
Durega 12 entre San Leonardo y Ena-
morados, Santos S u á r e z . 
fC697—18 dic . 
SE OFRECE U N C A F E T E R O PRAO-
tico y trabaja de dependiente de café 
y fonda; es trabajador y aseado. I n -
forma: s e ñ o r a N ú ñ e z ; t e l . A-1673. 
56758 18 De. 
SE OFRECE U N M U C H A C H O D E 15 
a ñ o s , rec ién llegado, para bodega, pa-
n a d e r í a u otro comercio; tiene quien 
lo garantice y es f o r m a l . I n fo rma : 
s e ñ o r a N ú ñ e z ; t e lé fono A-1673. 
56758 18 De . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L P A R A 
secador de m á q u i n a s en garage, lo 
mismo para ayudante de chauffeur que 
sereno, portero, encargado de casa de 
vecindad, es de toda confianza. Con 
referencias. I n fo rman Mercaderes 45, 
altos, h a b i t a c i ó n 14. 
56775.—18 dlc . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S , T R A -
mitaclones r á p i d a s garantizadas. Va-
ya a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovi l i s t a Ce-
dr ino . E n s e ñ a n z a completa. Manejo 
en pocos d í a s garantizando éx i to sa-
t i s fac tor io . 
56787.-23 d lc . 
COMERCIANTES. SE OFRECE MA-
tr lmonlo sin hijos como encargades 
de cualquier comercio, son honrados 
y presentfin bien, dan referencias y 
poseen cier ta cantidad mondar ia , sin 
grandes pretensiones, hablan varios 
idiomas. In forman San Ignacio 130. 
7 l ,pfor i i i iEi t ío i shrdl sh sh s shroo 
56488—17 d lc . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para servir a l comedor o para l i m -
pieza de habitaciones. T i e n e buenas 
referencias . S i no es casa de mora-
l i d a d no se molesten en l l amar . I n -
f o r m a n : Monserrate 37 , M u e b l e r í a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
5 6 5 7 7 — 1 9 d ic . 
1 N CONCORDIA 30 SE OFRECiS 
una pardi ta modesta, lo mismo j>ara 
el V é d a l o que Víbora , ecn buenas re. 
í t r e n c i a s . 
r.r,452--i7 d lc . 
H O M B R E SERIO A C T I V O M U C H A 
experiencia en facturas y correspon-
dencias españo l , i ng lés y f r a n c é s quin-
ce a ñ o s en negocio tejidos y s e d e r í a s , 
desea empleo en buen a l m a c é n , buenas 
referencias, escribir: S a l o m é . Hotel 
Cuba Moderna. M á x i m o Gómez 224, 
Habana. 56349.—18 D l c . 
S E Ñ O R I T A QUE H A T R A B A J A D O 
en el Departamento Legal do impor-
tante empresa Americana azucarera v 
que habla y escribe bien el inglés , se 
cfrecs a f i r m a comercial o banca-
ria o a N o t a r í a importante . Mecano, 
g r a f í a r á p i d a . Buenas referencias ¡le 
las casas y empresas en c-onde ha ser-
v ido . Te léfono U-4941. Habana. 
, / 56421—18 d ic . 
SE OFRKCE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa part icular , sabe trabajar Tiene 
buena* leferenclaa, l lamen al Te lé -
feno M-6220 E m i l i o S u á r e z . 
- 56517—17 d lc . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L , T R A B A . I A -
dor y aseado para camarero, criado y 
lo que le manden. In fo rman : Señora 
.Núñez. T e l . A-1673. 
. 56531—17 dic. 
SE OFRECE U N H O M B R E DE TO-
aa confianza y g a r a n t í a , de 40 años 
para portero, criado, sereno y lo que 
se ofrezca, no tiene pi etenslones. I n -
' A 0 ^ , l a s e ñ o r a N ú ñ e z . . Te lé fono : A_1673. 
; 5652—17 dlc . 
JOVEN E S P A Ñ O L A SE OFRECE EN 
casa do moralidad para cobturera y 
.sabe bordar. T e l . A-8769. 
5672t—18 d ie . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P E 
mnsular sabe cumpl i r con su ob l igá-
i s , yT1le„v^ tiemPO en el p a í s . Te 
lofono 1-2869. 
56j00—17 d l c . 
P A R A COBRADOR O VENDEDOR, 
se ofrece persona competente, dando 
toda clase de g a r a n t í a s . L lamen al 
t e l é fono 1-5321. 56626.—18 Die . 
V E N D O U N C A F E QUE V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de Ja-
comlno. In forman en M. Crespo. 
56621.—30 Die . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA CO 
locarse en hotel o casa part icular , sa-
be Inglés , ella como camarera y él 
C( mo liuérpre-te o agente, b r e ñ a s re-
ferencias. In formai ; S u á r e z 85. Te-
léfono A , S I 7 l . „ Jw " 
r,C4S5—17 dlc. 
PROFESOR D E G U I T A R R A , B A N -
durr ia y mandolina. Clases a domici-
l i o . Avisos : Te léfono 1-2456. 
56185.—18 Dlc . 
SE OFRECE P A R A PORTERO E N 
oficina o casa par t icular un joven 
Feninsular. es de completa confianza 
y de buena r e p r e s e n t a c i ó n . In forman 
en Suárez 126. h a b i t a c i ó n N o . 8. 
56562—17 dic . 
SE OFRECE MENSAJERO, ES U N 
joven olanco y decente, que tiene muy 
buena lotr^. y o r t o g r a f í a , sabe de 
cuentas, no tiene pretensiones, muy 
buena r e c o m e n d a c i ó n . I n fo rman Hl 
te léfono F-20?.l. 17 esquina a B, n ú -
mero 320. 
56796.—18 nlc. 
SE OFRECE U N A M E C A N O G R A F A 
Tiene pocas pretensiones. Es muy 
p r á c t i c a . Agencia Americana de Colo-
caciones. Alquileres de casas. De Miss 
Linne Oujo A r r o b o . T e l . A-8712. 
56790.—18 dic . 
SE OFRECE U N C A R P I N T E R O COM-
petente para cualquier trabajo; per-
sona seria y cumpldora. In fo rma : se-
ñ o r a N ú ñ e z ; te léfono A-167o. 
66758 18 De. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N U ' Es-
paño l Bln hijos para encargados de 
una casa de inqui l ina to o f inen. Tie-
nen buenas referencias. T a m b i é n sa-
len al campo, pa.gando el viaje y tam-
bién s« colocan de criados, ella de 
cocinera en casa de moralidad, para 
cocinar solo, enteran por escrito o 
personalmente calle E s t é v e z n ú m e r o 
8. Pregunten por Josefa R o d r í g u e z . 
56793.—19 Dic. 
JOVEN B U E N A L E T R A , ORTOGRA-
t ía , contabilidad, m e c a n ó g r a f o , fo rmal 
con buenas referencias, ' s in pretensio-
nes. T e l . A-0406.O Campanario 228. 
Z a p a t e r í a . 
.'i5r.23—24 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a en t i n t o r e r í a por hora, no le 
importa hacer arreglos. I n f o r m a n : 
San L á z a r o 238. Teléfono M-4174. 
66234.—18 D l c . 
A L COMERCIO, S E Ñ O R A JOVK^í con 
mucha p r á c t i c a en el comercio desea 
ponerse al frente de comercio chiqui-
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M , Mercader. L i s t a de 
correos. ,1 56160.—18 Die . 
E N S E Ñ A N Z A S 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, que r o lo pesa-
r á . L o hacemos competente y p r á c -
tico en pecos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s t iempo. Empiece l l e -
vando un juego completo de l ibros, 
pues es ciencia esencialmente PRAC-
TICA, y abandone las t e o r í a s confu-
sas. Cur io y experiencia en tres me-
ses . 
T A Q U I G R A F I A T I T M A N " 
( E N E S P A Ñ O L E I N G L E S ) 
P r á c t i c a y dictado, por experto ta-
qu íg ra fo púb l ico con larga experien-
cia . Rapidez en 7 d ías , 60 palabras 
a l p r imer mes, 100 a l segundo. Otor-
gamos t í tu lo a u t é n t i c o de nuestos re-
pre&entedos "Isaac P i tman y Sons", 
de New York y Londres. 
INGLES, MECANOGRAFIA, A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
OUTOGRAJTIA , ETC. 
Todo sin gran esfuerzo men ta l . A 
BASE D E PRACTICA, que es la que 
nunca se o lv ida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos m a g n í f i c o épico, Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Góez. Felipe Cué y ot ros . 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
( T a m b i é n por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(P«r i tc t a q u í g r a f o contador) 
Profesor re í Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del P i l a r 31, esquina Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 ena. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O er 
ia Expos ic ión Na 
clona! de Bellas 
Arte:; de Madrid , 
de 190:. Exposi-
tor de "Soc ie té de 
Art is t - i s F r a n c « -
4es" d e P a r í s , 
11)23. Diploma ^ 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a » 
A i U j Madr id 1923 
C í a » « de P i n t u r a , E s t é -
t ica y procedimientos d e l 
color , A g u a i u e r t c , R©* 
pujado en. cuero y m e ' 
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales para Arqu i t ec tos , 
Mi l i t a re s y p ro i e so r&i 
del Mag i s t e r io . 
E S T U D I O 
Edif ic io del 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 , 
E ^ S E M N Z A S P A R A L A S D A M A S 
M E C A N O G R A F O S 
E s í u d i a s Estenot ipia o sea taquigra-
fía por medio de las m á q u i n a s de es-
cr ibir , es mucho m á s r á p i d a y fácil 
de aprender que la t a q u i g r a f í a a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a '¿7 y E, Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
52a77,—23 D i o . 
¡ B A I L E ! i B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . Se acer -
c a n l o s C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
ensefta el l e g í t i m o Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de tea t ro . 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Char l ls ton, pasodobl« y 
todos los bailes modernos y G i l el 
D a n z ó n . Es casa sena para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Mig\ io l 173, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61513.—30 N o v . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da da -
tes d"; f r a n c é s en HU casa o domi-
c i l i o . Te lé fono M-5498. 
S65í;6—24 d ic . 
Profesora d ip lomada por el Rea l 
Ccoservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n 
r-a comple ta de S o l f e é . V i o l í n , 3 
Piano para s e ñ o r i t a s a precios m ó 
d j c o v Vedado , calle 2 0 le t ra C en-
t « ! 13 y 15 ( a dos cuadras del Pa 
l a d e r o ) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind . 21 oc. 
B A I L E S 
S e ñ o r i t a e n s e ñ a a b i l l a r el danzón, 
fox- t ro t , tango, etc. "Clases privadas 
Cínicamente. San L á z a r o 14 5, segundo 
piso. 
55215—21 dlc . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sé s , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
m á q u i n a , Bayona 16, media cuadra de 
Merced y dos de la T e r m i n a l . 
64134.—30 D l c . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. T a m b i é n 
se admiten s e ñ o r i t a s que asistan a la 
Universidad y Normales . Suárez , 
n ú m e r o 6, a l tos . T e l é f o n o M-2233. 
56364.—28 D i c . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos d iar ios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones D i p l o m a a l t e rmina r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Un ive r sa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
E x t . 30 d 2 0 n 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de A r i t m é t i c a , Algebra, 
Geomet r í a , Tr igonometr ia y de Dibu-
jo Lineal , Perspectiva > Corte de Pie-
dra, A . Morera Carbonell . Calle 27, 
n ú m e r o 97. Te léfono F-4271. 
62154.—18 D i c . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas Í 6 . 0 0 Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en ia 
Academia y a dcmic i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO KOBERTS r í conoc ido univer-
Balrmnte como el mejor de los meto-
oos hasta la l'ec'ia publicados. Es e) 
ún ico racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dic. 
Profesr? de Ciencias y Let ras . Se 
dan clases par t icu la res de todas las 
asignaturas del Bach i l l e ra to y De-
recho. Se p reparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San R a f a e l 1 4 1 , altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
TORIA. B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO K I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bellavista , a una cuadra 
de l a calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D u t c c i é n Belavista y 
Primera, Víbora , l e l é f o n c I.6C02. P i -
da prospectos. , 
54548 3 e 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s prof-3-
ccra en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos desea algunas clases 
porque llene varias horss desocupa-
dasj. D l r i g i r so a Mlss H . L í n e a 105. 
56247—27 dlc . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a qne m á s pronto y mejor e n s e ñ a ; 
Manrloue 46, Te lé fono M-3C22. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
G r a m á d c a ( O r t o g r a f í a P r á c t i c a ) , A r i t -
mé t i ca , T e n e d u r í a de Libros, ciase es-
pecial do leetnra. A r i t m é t i c a y Es-
c r i t u ra para principiantes. Cuota m ó -
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a •ms alumnos en Bancos 
y oficinas d e s p u é s de ontrcgailes un 
honroso t í tu lo . 
5^396 12 6 e 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de I n g l é s . T í t u lo por opo-
s ic ión . Clases a domic i l io . Traduc-
ciones en el a ; i ío . San L á z a r o 303. 
l e l é f o n u U-3459. 
53409—25 dlc. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . b E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T 0 D A 5 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a - P c i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , M e d i o s I n t e r r o e y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
f-SU9 C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O O 6 7 9 » 
B A J L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de s a lón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, S bailes d i s t in -
tos, JS o | 1 2 . Clases privadas en m i 
casa par t icu lar solamente o a domi-
c i l i o . (No hay Academia. Apartado 
1033. Te léfono A-1525. Prof . W l 
l l lams 56628.—18 E n . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanogra f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Hr,norarlos |S.OO men-
sui les . So da . nás informes por es-
r i t o o persona'.. 
54006 C0 de. 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
So e n s e ñ a pronto y bien. Se dan cla-
ses a domici l io y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Te léfono M-1491. 
55018.—20 Dic . 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
rl tas Gonzá l ez . E n s e ñ a n corte y cos-
tura, p in tura y toda clase de labores 
T a m b i é n se Hacen cargo de bordar y 
p intar ver t idos . Clases alternas, noc, 
turnas y a domici l io . Mazón le t ra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas del Bachi l l e ra to y Dere-
cho. Se p reparan para ingresar en 
la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Rafae l 1 4 1 , altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
al tos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio . 
Mantones de M a n i l a , man t i l l a s , pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos co lores ; t ra -
jes t í p i cos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, p in turas , 
maqu i l l a j e para artistas de teatro y 
c i n e . A l q u i l e r de disfraces pa ra Car 
n a v a l ; pelucas y trajes pa ra com-
p a ñ í a s de tea t ro y af ic ionados. P I -
L A R . Concord ia 8 y A g u i l a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
i Q u e r é i s tener las manos bonitas y 
elegantes? L lamen a Tomasa M a r t í -
nez que es la manicure predilecta de 
la a l ta sociedad. Te lé fono A-0810. 
54111—31 dic . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Leal tad y Academia de Bor-
dados Mine rva . T e l . A-4622. Lleva-
mos ca t á logo a dumici l io s i nos av i -
san. 
«3223 11 d 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros est i lo amer icano y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , Juana de A r -
co 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 c t s . Pe lu-
r í a P I L A R . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
Fuena canas . Ob tenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Q u i n a . Estuche $1 .00 
¡ De venta en bot icas y s e d e r í a s , De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y Concord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
I n d . 
ANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 . 
L a par te m á s a l ta de l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s de fundado , B a c h i l l e ' 
?alo, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i a V e i n t e afamados profesores. A l u m -
&as in ternas , medio pupi las y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Esta es l a ú n i c a case que en la Haba-
na so dedica cen esmerada a t e n c i ó n a 
los sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Emique . Neptuno 74. 
5S78S—28 ole . 
Para r izar su melena. Tenaci l las 
M a r c e l l , $0 .60 , r izadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 c ts . ; c r ^ é 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T i n t u r a L a Favo-
l i t a $ 1 . 0 0 . P I L A R . A g u i l a y Con-
c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
4 C 4 D E M I 4 NEWTON 
L E A L T . I D 6 4 . T E L . A - 5 9 2 a . 
B A C H I L L E R A T O 
Ing re so en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o en los e x á m e n e s lo demues t r a l a 
slffuiente r e l a c i ó n de los a lumnos que h a n t e r m i n a d o sus es tudioa, 
en este a ñ o . ob t en i endo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O ROOfRIGUEZ 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo cu r so se i n a a g u r a e l d í a 6 de O c t n b m 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
i O J O ! M A N T O N E S 
Dos m u y f inos, acabados de l legar 
de l a I nd i a , se venden en Indus t r i a 
N o . 4 , bajos , fueron pedidos para 
n i ñ a s y ios m a n d a r o n m u y grandes. 
Se dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 d ic . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
Sra . : No frompre su Sombrero ni »1 
de sus n i ñ a s s in antes ver nuestra 
coleccWn. Tenemos 600 modelos dls-
i lntos . que venderemos a l precio de 
costo. L>. Casa de Enr ique . Neptuno 
So.. 74. Habana. 
51S97—17 dlc. 
i n d . l o . ü l 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de l o me jo r , se lo 
vendo m á s bara to que n a d i e . Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
N O M A S F E A S 
Invento maravi l loso . Usando "Leche 
Maplca" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos c u t á n e o s , quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Apl icac ión grat is a v i -
sando a l te léfonu AI-2370. 
56608.—23 D l c . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de « e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 : t e ñ i d o de l cabel lo desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T ^ l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la t rasmi-
s ión de fuerzas directas y aisladas en 
cada ó r g a n o enfermo y debilidad ge-
nera l . Luz R o d r í g u e z . Te léfono M -
6744, de 3 a 4 p . m . 
55134.—21 D l c . 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
c t s . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e ¿ t i i ? . d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . i e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61876 16 Dic . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " i 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pla-
zos. Llame a l tele-fono A-8381. Agen-
cia de Singer . P ío F e r n á n d e a . 
54086.—31 D i c . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Liquidamos 500 va j i l l as de porcelana 
f i n a decorada mucho menos de su pre-
cio, v i s ta hace fe pregunte precio y 
se c o n v e n c e r á . E l Globo. F e r r e t e r í a 
y loza de E l í seo Saa y Ca.,- Mercado 
Unico por Cris t ina, n ú m e r o 18 y por 
Monte, n ú m e r o 1 y por Cr i s t ina y 
A r r o y o . Te léfono M-5809. Esta su 
casa ofrece a sus clientes para pas-
cuas de Navidad los precios m á s ba-
jos del Mercado desde el vaso má.s 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego de refrescos m á s 
f ino para regalo. 
56815.—21 D i c . 
P O R E M B A R C A R M E 
urgentemente vendo los muebles de 
m i casa sumamente barsitcs, ún lcu-
rne^^e t ra to con part iculares . Ajuares 
síiia, r e c á m a r a , comedor, piano, l á m , 
paras y otros muchos objetos. Sr. Ro, 
drlgnez. V i l l a Josefa. Estmmpos en, 
t re ' San Mariano y V i s t a Alegre . 
At iendo a cualquier hora . 
56877—31 d lc . 
IvDIFICIO C A K R E Ñ O . 7EN1ENDO 
oue sal i r del p a í s ce venden los mue-
bles de un apartamertto completo. S« 
pueden ver de dos a cuatro de la tar-
de! quinto piso, apartamento H . 
56881—19 d lc . 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nuevas, muy bara-
tas . Apcdaca 58 entro S u á r e z y Ke-
vi l lag igodo . 
56951—26 d ic . 
SE V E N D E U N A CAJA H I E R R O D E 
uno y medio metros al to por uno de 
frente y medio de fondo; una mesa 
plana de m á q u i n a escr ibir ; una m á q u i -
na de sumar Bur rouch ; se da ba.rato; 
poco uso. Habana 133, a l tos . Te lé fo-
no A-3016. 56833. -22 D i c . 
C O M P R O M U E B L E S . A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
coser "Singer", v ic t ro las y f o n ó g r a -
fos " E l V o l c á n " . F a c t o r í a 26. Te lé -
fono A-9205. 66620.—19 Dic . 
SE V E N D E U N A G R A N COCINA D E 
gas como nne\:a de 4 horni l las y una 
farola l u m í n i c a ce hierro y c r i s ta l 
alemana. Puede verse on Compostela 
N o . 116. 
56602—23 dlc 
SE V E N D E UN JL'ESO D E CUARTO 
para una persona i-n muy l.uenas con-
aiciones y en proporcUm, se compo-
ne do cama, mesa de noche, mesa de 
te lé fono , tocador, zapatero y escapa-
l a t e . T a m b i é n se vende u n espejo 
de sala, dorado, con c e n s ó l a . 19 n ú . 
mero 239 esquina a F, Vedado. 
i»6';85—17 d ic . 
U N D E R W O O D N o . 5 
U l t i m o modelo, sin usar, $65, sin re-
baja; dos Remington, 15 y 40 pesos, 
una e s t á f lamante . Avenida S imón 
Bo l íva r , 97, bajos, entre Campanario y 
Manr ique . Verlas hasta las 12 m . 
55584.—19 D i c . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Naptuno 191-193, enire Gervasio y 
Belaticoain, f i é t o n o A-2010. Almacén 
importador d« muebioa y objetos d« 
ia.nta.afA. 
Vendemos cou u n 60 por ciento de 
descuento, jaegos de cuarto. Juegos de 
comedir, j'ufcgot* de munore y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de ^ e r r o , ca-
mas ae pino, buros escntui loa de 
s e ñ o r a s , cuaoros ae saia y comedor, 
lamparas de sobreme»<i, columnas y 
macetas m a y ó l i c a s , f iguras e iéo t r icas , 
í ü l a s , butacas y esquiuus dorados, 
pona macetas esmaiiados, vi t r inas, co-
queins, entremeses, caerioues, adornoa 
y f iguras uu louas clases, mesas co-
rrederas, redonuas y cuadradas, relo-
jes de pared, si iumes de p j r u ü , ta-
caparates americanos, l ibreros, sillas 
giratorias , neveraa, aparadores, para-
vanvu y WtuttHá d«i pau, iodo* ios 
csuloa. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor n iñ í s imos de me-
pie, cuero m a r r o q u í de lo máa t ino, 
elegauie, cómodo y solido que ñ a u 
venido a CuUa, a previos muy btura-
Usimos. 
Vendemos los muebles a plaxos y 
fabricanic4 toda clase ue modelos, a 
gusto del mas e x i g e n U . 
I itm ventua uel campo no pagan 
embalaje y i>e ponen eu la e s t ac ión u 
muelle., 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un mód ico i n t e r é s , en JUA 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno I t l y 
m . Ulé fono A-üUlü, a l lado del ca-
té " E l ISiglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. L l amen a l A-2010. 
T a m o i é n alquilamos mueoiea.-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O M U E B L E S 
SI quiere vender bien sus muebles, 
{•.víseme de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y ant iguos . Compro ta in-
blén cajas de hierro de tocos tama. 
Luz 28 entre Ccmpcs l t la y Ha-
baria. T e l . M-G069. 
5470C—18 d lc . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf., A - 6 8 5 1 . " L a Conf ianza" . 
A L H A J A S 
L iqu idamos u n inmenso sur t ido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B l - E S 
Juego de cuar to , comedor , s a k y 
rec ib idor y toda clase de piezas 
tuekaa a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemon u n sur t ido inmenso de 
toda dase de ropa , s a l d á n d o l a a 
cualquie ; p r e c i o . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda ciase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Conf i anza" . T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corric-ntes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos colo-
res, se tepiza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entra 
Compostela y Habana. Tel . M.5063. 
54705—18 d io . 
C o m p r o muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . 
Nep tuno . 199. T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . Ca-
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
5 0 2 4 9 2 6 d 
Compramos . Muebles f inos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. Piano-
las, pianos, v ic t rolas y mimbres , 
muebles de o f i c ina , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , archivos cajas de acero y 
h i e r ro . Objetos de {irte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
l e í . A - 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y Ca. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes v i s i t a r l a casa 
González y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167 
te léfono M-8844, gran a l m a c é n de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá, usted dinero, vendemos a l conta-
do y a plazos. Eas ventas para el 
in te r io r no pagan embalaje, v i s í t enos 
y ee c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind . 24 M y . 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
A l m a c é n de muebles. Tenemos el gus-
to de informar al púb l i co que desde 
hoy esta casa ofrecs muebles f inos y 
modestos a precios muy económicos . 
Juegos de ouarto, comedor, í^ala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
bo rac ión en barniz y pinturas de la 
mejor cal idad. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230, entre .Espada y Hospital , 
t e lé fono U-3772. 
BC.lSl.—21 d l c . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas claaes. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos da 
valor y arte. "L«a Hispano Cuba". Te-
léfono A-*0ó4. Villegas 6, por Moa-
eerratej, 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
LA. H I S P A N O CUBA 
Villegas b, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teiófono A-»ua4. 
C O M P R A M O S 
. uebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de ' coser Singer, ios paga-
mos bien. Llamo a l teiéforvo A-8UÓ4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
06226 I n d 1 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f an t a s í a , sa-
lón de exposic ión, Neptuno, 165, en-
tre Lecobar y Gervasio, Te l f . A-7620. 
Vendemos con un áu por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, Juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de n iño , bu rós escrito-
rios de señora , cuadros de *>ala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, f i g u r a i 
e l é c t r i c a s , sillas, butacas y esquinaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
t r inas , coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , sillas f i ra tor ias . neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ia del 
p a í s en todos los esti los. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chif fonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
se rón bien servidos. No confundir, 
Neptuno 169. 
Vendo loo muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
Las ventas del campo no pagas 
embalaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
A ^ O G Ü T i j r E s m ^ 
La Francesa. Fábr ica p ^ 
to. importada riirP.Man? ^ <íü» 
j e c u t a cualqule, i r ^ e n t < 1 ¿ 
r » = s.a, como mfi 
amerlcaaos P a r í s v *ru2 
¡ •^a l re í , : an l t l s , mano v 'v to '« tu 
bi leamos adt.inos s a i ^ V 0 ' ^ 
P'-jos convexos, mclduraVrr0U5*¡. J 
a t ó r a l e s grabador. ¿ U l t ^ ^ S l á 
laroles reflectores de S n°*¿2a 
se. espejos de auicmi?vi^alquierT' 
' r i s u i ,..ara frisos y ^fer?- ^ e p M 
por mn.i cr.mpliradas ' t L ri1r3 Di.,'-' 
taladros en , \ n m » , 'L0 e>» -2B 
Urcunferencia y c u & 
con los mejores p r c ^ S i ' ^ S 
poos, g a r a n t í a absoluta w , , t o « ^ . 
dos los trabajos ImpoVih í í 
zar en Cuba basta laP f ' C ^ 
ontre San Nico lás y M^VH- Kfln¿ •; 
fono M-4507. Se l . aH- 1 í:Ue- T-,-' 
m á n , i tal iano y p o n u ^ í ^ V ^ ; 
566aF—^ 
VKXDEMOS U X J U E ^ T ^ r ^ 
dor de ceoro, c t ro de r,cibM C 0 ^ 
zado. Apodaca 5s entre s v á ^ Up" 
vi l lagigef 'c . •-'•arez y j £ 
Ü ! £ Í - 2 6 a,, ' 
SE V E N D E B A R A T A T \ T ^ ~ - - L 
raudales Mcsler, do mía CAjA I * 
diada^ una mesa c¿oba , ^ 
m á q u i n a si-rrar Burroueh* ^ 
m i l . una nevera r e f r i g e r a d ^ 1 *» 






P A R A M U E B L E S B A R A T o T 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E ^ D E ^ M Ü E B L ^ Y ^ 
Gran rebaja de precios >m. 
tras existencias. Novedad * ,lnt(-
los nunca v is tos . También coSm010^ 
muebles de uso, pagándolos Z i * 0 * 
nadie. Facil i tamos dinero sobr ^ 
das en todas cantidades en* prei1-
I n t e r é s . V i s í t enos y se c o S v ^ ^ 
Neptuno 197 y 199, esquina a í nCiri-
Teléfono M-1164. * ^ n a , 
6 2 1 1 7 . - i s ^ 
J U E G O S D E C U A R T O , m 
Compuesto de 5 pUaaa torln „ 
c t ro do m a r q u e t e r í a . * 5 V ¿ í 
lote blanco JIGO; otros estilos J'" 
baratos, vendemos a plazos. ' 
J U E G O S D E ' C O M E D O R . $70 
Con 9 piezas todo nuevo color ra/^ 
cen broncos $100 tamaño grande ™ 
nos estilos marquetería 9 nw" 
¡«100. Vendemos a plazo. 1 
J U E G O S S A L A T R E C I B I D O R 
Juego .sala 11 piezas. Í63, rtclbidof 
en cualquier color, con S pieza? n 
n Imbre tapizado $90 ctro oe medíiliÁ, 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O - ESMALTADO 
Con 5 piezas varios colores y ístlio' 
$130 de 3 cuerpos LfcO y teda cía*.' 
de muebles que se oesee, véndeme 
piezas sueltas; aceptamos \entas 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez ü «. 
tre Corrales y Apodaca. A-l¡)83. ' 
C4V64 I H 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e bacara t . muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a d e comedor, 
d e b r o n c e , en $100^ 
U n a l á m p a r a de pie de 
m á r m o l d e Veroaa, ca 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
e n l a Casa Vi l ap iana , 
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L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan I 
grandes existencias de Joyería, mué- I 
oles y ropas de todas clases a cual- • 
quier precio. Compro alhajas, mué- • 
bles, ropas y objetos de arte, guar- / 
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Vis i te esta casa y se conven-
c e r á . Pida precio sin pena y notara 
gran diferencia . San .Nicolás 2á4 es-
quina a G lo r i a . T e l . Al-3663. ^ 
compran y venden y cambian pianOiU 
muebles, v ic t ro las y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precio». 
5Ó8Ü4.—» Dic. 
I A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueble>. 
Se rea l i zan grandes existencia! i 
j o y e r í a f ina , procedente de presta* 
mos v e ü c i d o s , por l a mitad de su 
valor . T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas da-
•es, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y 
objetos de va lor , guardando inuchi 
reserva en las operaciones.^ Visil 
esta casa y se c o n v e n c e r á . San N 
c o l á s 2 5 0 entre Corrales y Clona 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y cambian muebles J 
Vic t ro las , pagando los mejores 
cío». 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganara dinero si antes de cong 
ve nuestro variado surtido f D J " ' j , 
completos y piezas sueltas, juege^.. 
cuarto, m a r q u e t e r í a , • ¿ly • „.n4rt. 
V 5 : s'ala. «50; saleta. ?70: eEcaP^ 
tes, desde $ l u ; camas í 7 ' ^"¿era* 
$14; p a r a d o r , $14; " f ^ f , 0 0 ^ . otr*' 
7; sillas, $1.60; sillón <3. > -
que no se detallan. todo ^ " n a d ^ 
a los precios antes —-..^Mfc 
T a m b i é n se compran y * * ^ * . 
" L A P R I N C E S A 2 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . 
P I A N O L A N U E V A D E LA 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos 89 
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F O L L E T I N 1 8 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I T E O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la l i b r e r í a "Acaflémlca", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret . Teléfono A-9421. _____ ' 
( C o n t i n ú a ) 
— N o , que r ida , r e s p o n d i ó a q u é l l a 
coiv a lgo de e m o c i ó n en l a voz, me 
s e n t i r é d ichosa de l l e v a r t e a m i l a -
do de c u a l q u i e r m o d o ; pero a ñ n 
de que t u t r a j e no desentone con 
e l m í o , por t u p r o p i a s a t i s f a c c i ó n , 
voy a p e d i r a l a M a i s o n Jean Pa-
t ó n , que es l a casa donde me v is -
t o , que e n v í e n a lgunos t r a j e s a t u 
m e d i d a y u n a m o d i s t a que te p rue -
be p a r a que s i t i ene a l g ú n a r r e -
g l o que hacer e l t r a j e que escojas 
lo a l i s t e en e l ac to . 
Us ted , s e ñ o r a , us ted h a r á 
eso?, e x c l a m ó N o e m í con el r o s t r o 
descompuesto por e l a sombro . Pe-
r o es m u c h a bondad p o r gu pa r t e 
y yo no debo p e r m i t í r s e l o . . . 
E l M a r q u é s , que m i r a b a a M i g -
n ó n con c i e r t a a d m i r a c i ó n i n t e r v i -
no d i c i é n d o l e : 
— O h , n o c o n t r a r í e us t ed a m i 
h i j a en nada cuan to haga p o r us-
ted , es u n a s a t i s í a c c i ó n para e l la , 
por t a n t o acepte. Su c o m p a ñ í a l e 
r e n u m e r a con creces l o que e l l a 
gaste en v e s t i r l e y agasajar le . 
H a b í a c i e r t a i r o n í a en e l t o n o 
del M a r q u é s y esta vez M i g n ó n le 
d i r i g i ó u n a m i r a d a de a l t i v o des-
d é n que h izo enro jecer a l v i e j o y 
ba ja r l a cabeza co r t ado . Pero Noe-
m í no se f i j a b a en estos e locuen-
tes gestos de sus h o s p i t a l a r i o s p r o -
tectores y s e g u í a f o r m u l a n d o p r o -
testas de a g r a d e c i m i e n t o , has ta 
que M i g n ó n , a l egando que i b a a 
dar e l aviso a l a casa de modas 
para que t r a j e sen los t r a j e s , se l e -
v a n t ó pa ra i r a sus hab i t ac iones , 
i n d i c á n d o l e a l a j o v e n que p o d í a 
ba ja r a l j a r d í n s i deseaba rec rea r -
se u n poco antes de empezar^ a 
t r aba j a r . 
N o e m í a c e p t ó esta i n v i t a c i ó n y 
M i g n ó n d i ó ó r d e n e s a l a donce l l a 
que l e h a b í a des ignado p a r a s u 
se rv ic io p a r a que l a a c o m p a ñ a s e . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s padre e 
h i j a se e n c o n t r a b a n d i s cu t i endo en 
el gab ine te í n t i m o de é s t a . 
— M e parece, d e c í a e l v i e j o con 
recelo, que ha i d o us ted demas iado 
le jos , s e ñ o r a , p r o m e t i e n d o a esta 
j o v e n que l a l l e v a r á a su casa. Es 
u n a i m p r u d e n c i a que puede costar-
nos cara s i m a d r e e h i j a se ven, 
pues e m p e z a r á n p o r d e s c u b r i r que 
yo no he estado en su casa como 
acabo de a f i r m a r l e , pues l o que 
hice f u é e n v i a r l e l a c a r t a c o n u n 
pobre d i a b l o que h a l l ó en l a ca l le 
y santas pascuas. O t r a cosa hub ie -
se sido a r i e s g a r m e a ser r econoc i -
do en u n m o m e n t o dado , y s i vos 
v a i s . . . 
— N o he pensado t a l cosa, i n t e -
r r u m p i ó M i g n ó n c o n c a l m a . 
— ¿ Y e n t o n c é s ? 
- — ¿ N o e n t r a en los de ta l l e s de 
l a c o m i s i ó n que se nos h a conf i a -
do e l que y o le l l eve en m i c o m -
p a ñ í a a lgunas veces p o r l a calle? 
— S í , pero s i n v i s i t a r a nad ie . 
—Depde luego y como y a d i j e , 
t ampoco yo lo he pensado. 
—Se d a r á c u e n t a de l e n g a ñ e y 
puede e n t r a r en sospechas de a lgo . 
— P e o r hubiese s ido nega rnos a 
que fuepe a ver a su m a d r e . ¿ C o n 
q u é a u t o r i d a d p o d r í a m o s I m p e d i r -
lo? 
— E s v e r d a d , l a cosa es grave . 
-—Yo l a encuen t ro , p o r e l con-
t r a r i o , l o m á s f á c i l . 
— ¿ Q u é p e n s á i s hacer? 
— Y a l o v e r é i s a l a t a r d e y t e n -
d r é i s que f e l i c i t a r m e . 
— R e c o r d a d , d i j o e l v i e j o ame-
n a z á n d o l a con e l dedo, q u e y o ,he 
de estar a l c o r r i e n t e e i n t e r v e n i r 
en t o d o l o que se haga . 
— N o he pensado n i po r u n m o -
m e n t o e n e l i m i n a r l e , r e s p o n d i ó 
M i g n ó n c o n su a c o s t u m b r a d a ca l -
m a ; pero no me gus ta exponer m i s 
p lanes antes de m a d u r a r l o s . 
— E s t á b i e n , r e p l i c ó é l . E n t o n c e s 
has ta l a t a r d e . 
• — E s t é a q u í a las t res p a r a que 
presencie m i j u g a d a . 
— N o f a l t a r é , r e s p o n d i ó e l M a r -
q u é s l o m a n d o su sombre ro pa ra 
m a r c h a r s e . 
P o r esta c o n v e r s a c i ó n sos ten ida 
p o r los personajes en cuya compa-
ñ í a se encon t r aba N o e m í , f á c i l es 
c o m p r e n d e r que l a l i n d a e inexper -
t a a r t i s t a h a b í a Oaído en u n l a -
zo y se encon t r aba en poder de per-
sonas que t e n í a n e m p e ñ o en m a n -
t e n e r l a a l e j ada de aque l los seres 
que l a a m a b a n . ¿ Q u é i n t e r é s po-
d r í a n t e n e r aque l los desconocidos 
en p e r j u d i c a r l a ? . . . ¿ N o s e r á pos i -
ble sospechar que l a m a n o de l a 
D u q u e s i t a d i r i g í a en l a s o m b r a es-
t a c a m p a ñ a ? y esta sospecha, ¿ n o 
' a ve remos luego c o n f i r m a d a ? E s 
posible , a g u a r d e m o s , pues, e l des-
enlace. 
E n el t ocador de M i g n ó n , Noe-
m í se p robaba los t r a j e s que a q u é -
l l a h a b í a ped ido p a r a e l l a a la ca-
sa. P a t o u . L a i n s u p e r a b l e bel leza 
do l a j o v e n , r ea lzada p o r las r i cas 
telas y m a g n í f i c o s encajes c o n q u e 
estaban confecc ionados , le h a c í a n 
aparecer a los o jos de los que l a 
c o n t e m p l a b a n como u n ser i n t a n -
g ib le , t a n de l i cado , t a n f r á g i l que 
de jaba de ser h u m a n o y c o n v e r t í a -
se en d i v i n o . M i g n ó n l a m i r a b a 
a r r o b a d a , en t e rnec ida , como s i fue-
se una a p a r i c i ó n celeste, en e l f o n -
do de sus o jos h a b í a c o m o u n a 
sombra de c o m p a s i ó n a l posarse en 
e l l a . L a donce l l a que a y u d a b a a 
l a o f i c i a l a de l e s t ab l ec imien to en 
l a t a rea de v e s t i r y desves t i r a l a 
g r a c i a l m u ñ e c a de carne que se en-
t regaba a e l las e m b r i a g a d a p o r u n , 
has ta entonces desconocido p a r a 
e l la , s e n t i m i e n t o de c o q u e t e r í a , pa-
r e c í a t emerosa de t o c a r a q u e l l a 
e p i d e r m i s sonrosada y suave como 
u n f i n o t e r c iope lo y es tuvo m u c h a s 
heces a p u n t o de r a sga r los enca-
jes y l a » gasas p o r no t o c a r las 
carnes t e m b l o r o s a s de l a j o v e n te-
m i e n d o hace r l e d a ñ o , ¡ t a n d e l i c i o -
sas las h a l l a b a ! 
L a o f i c i a l a a u n q u e hecha a ¿ a 
c o n t e m p l a c i ó n de los m á s bel los y 
seductores cue rpos f e m e n i n o s d e l 
P a r í s e legante y poderoso, no po-
d í a sust raerse t a m p o c o a l suges t i -
vo encanto de a q u e l l a es ta tua ,hu-
m a n a y una vez, m i e n t r a s de jaba 
caer sobre las morb ideces de BUS 
f o r m a s u n a t ú n i c a de f i n a m a l l a de 
p l a t a m o n t a d a sobre gasa rosa, 
m u r m u r ó e n t r a d ien tes , t a n bajo 
que s ó l o e l l a p o d í a escucharse: 
— Q u é l á s t i m a que esta m a r a v i -
l l a de m u j e r que parece nac ida pa-
r a ser pues ta en u n a l t a r , sea p r o -
f anada po r las i m p u r a s manos de 
los hombres que f r e c u e n t a n los 
t e m p l o s de las sacerdot isas d e l 
a m o r c a r n a l . 
— ¿ P o r q u é este t e m o r de aque-
l l a h o n r a d a h i j a d e l t r a b a j o ? ¿ Q u é 
p o d í a hacer le p r e s u m i r que N o e m í 
fuese a p a f a r a uno de tsos a n -
t r o s d e l v i c i o donde l a m u j e r deja 
de ser lo pa ra c o n v e r t i r s e en obje-
to de a l q u i l e r ? 
Ve rdade ramen te ! en a lgo d e b í a 
f u n d a r esta a p r e c i a c i ó n l a h á b i l 
c o s t u r e r a pero a ú n no nos es dado 
a noso t ros p e n e t r a r e l alcance de 
BU pensamien to , q u i z á acon tec i -
m i e n t o s u l t e r i o r e s nos l l even a co-
noce r lo . 
D e s p u é s de d iversas pruebas es-
c o g i ó N o e m í u n de l ic ioso m o d e l o 
de paseo de r i cas te las de seda 
c o m b i n a d a s en g r i s p l a t a y co lo r 
s a l m ó n m u y p á l i d o y u n precioso 
s o m b r e r o de encaje de p l a t a con 
f i n í s i m o s fo l l a j e s verdes y rosas 
de u n suave t o n o naca rado que 
sentaba a d m i r a b l e m e n t e a su f i n a 
bel leza. 
— N o me va a conocer m i m a d r e , 
m u r m u r ó a l berse a s í a t a v i a d a con -
t e m p l á n d o s e en e l espejo c u a l s i 
fuese u n a n i ñ a de co r tos a ñ o s . 
— V u e s t r a m a d r e , d i j o M i g n ó n 
i n t e n c i o n a l m e n t e , lo que t e n d r á 
u n a g r a n a l e g r í a a l ve r lo m a j a 
que l u c í s con esos a t a v í o s y aca-
b a r á de convencerse de q u é a m i 
l ado vos os e n c o n t r á i s a d m i r a b l e -
men te . T a l vez entonces no ponga 
o b s t á c u l o s pa ra que p e r m a n e z c á i s 
a q u í , v i e n d o que v u e s t r a p r o s p e r i -
dad es c i e r t a desde e l m o m e n t o en 
que os he t o m a d o bajo m i pro tec-
c i ó n . 
L a m o d i s t a h i zo u n gesto que 
m u y b i en p u a o ser e l c o m p l e m e n -
t o de sus frases an t e r io re s y que-
r e r d e c i r : 
— ¡ V a l i e n t e p r o t e c c i ó n l a que le 
da i s ! 
Pe ro N o e m í . t a n a jena a l m a l , 
no v e í a o m e j o r no c o m p r e n d í a do-
ble i n t e n c i ó n a l g u n a n i en las f r a -
do, ¿ q u é hubiese p o d i d o suponer 
g a b á n en t o r n o suyo. ToT o 
ses n i ¿ n los gestos que se 
p e r j u d i c i a l a l l í para el la ^ 
s ó l o ha lagos r e c i b í a ? Una 8 0 ^ ¿ 
l l a m ó BU a t e n c i ó n : que ade ^ 
b í a dado pr i sa aquel d í a P qí? 
c e d a t r a b a j a r en E,Í re f 
con t a n t o a p r e m i o se le P i 
cargado. Mas a ú n , que cu ^ . 
m a r c h ó l a mod i s t a y elIa tlDU8r' 
a M i g n ó n su deseo de con 
l abo r comenzada e l d ía ^ 
é s t a r e c h a z ó suavemente 
s i c i ó n d i c i é n d o l e : ,oí; 
- H o y no, quer ida , p o r Q ^ ¿ 1 
hemos de sa l i r be m a n a » 
car a la pe inadora Paradog y P 
a r r e g l e e l cabel lo a Ia8 s eO ? 
d r í a l l e g a r a m t e r r u m P 3 j 
m o m e n t o que m á s iusp 
viese us ted en copiarme, ^ j d » 
Pero c o m o hasta esto ^ tn 
u n a f i n a a t e n c i ó n hacia ^ u * * ' 
i m p o s i b l e que lo causas ^ ^ ¿ e 
pues p a r e c í a que t o d ° r 6e l ^ J 
de aque l l a hermosa muJe 
concen t rado en un i n t e ° v^its»';,, 
r ea lza r l a belleza * * * * \ 
que esto era aun ^ 
para el la que l a ' t e r m U * 
r e t r a t o . _a h8l)í« . y 
. A las t res , ^ o n f o r * 6 » - ;, 
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a vara «2 maciza, Jr 
Mrn'zan « n mU"!1Ca'erfectos ope-
sc Jfra y se t a p i ^ n los m i s t e s toda 
y hacea, usted p ida . 
T l e de r ^ o r r a ^ Q ^ clenfuegoa 
un Rran lote de joyería, 
I r ^ o r o garantizado se da por 
i0á0 t a parte de su valor por har la cuarta^pa^^.^ ^ tie-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
D E A N I M A L E S 
ta ^ ^ ^ f j giro. Ecla venta tie-
^ de,asder r e c a d a antes del día 
f . ^ a c t u a J . Informan en la Casa 
f i Pueblo. Monte 74. 
cara c ^ ; - reDar!1ciones, piezaa, acoi-
c a m l ' i ^ / E n s e ñ a n z a de bordados, 
te. M ^ J m x i o B ca tá logo a domlci-
Iratis. L l e v a n i ^ A.4r'22. Agen-
TTH E> de «ala dorado. c« uso 
Sañoso j ' . -so ^ iego rec i l idor y un 
^ay fin0' ^ J verse en Com-
^ARATOs 
'ES Y r , . 
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¿LC0InpraS 
olo8 más 3 
S0 co0̂ 6 1 con módica 
na * ¿ucína.' 
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o en relac'» 
S A " 
el . A ^ ? 
^ f é u a r t o . 3 Puede'  rn
e a l ^ - 56601-23 d ic . 
T r F r . o D E CUARTO, DW tf*}r?0 v e s t r a d a cons t rucción, se 
e*ctknn Tejadillo 31, bajos. A todas 
vende en 
56477—17 ole. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
San R a f a e l 1 1 5 
• ̂  $10 con lunas $25, apara-
^ ^ V o ú % v . o s $ H coquetas $14 
• d9rea $1°. "to $90. con m a r q u e t e r í a 
íuef3hlv laqueados en esmaltes de 
*l00:<¿%ar to , de recibidor, de todos 
sa,s-n, P ezas sueltas v i t r inas $22. 
precios. coser, relojes, cuadros, 
^ " "de hierro, de $8, bur6s s i l l e r í a 
^nias ae '^elog> columnas $2, mesaa 
det0^ra'fs8 peinadores, vestldores, 
americanas ^ cantidades, l á m -
""^ 7¿e is lor^s $15. macetas, 6 s i -
^ 2 sifones $18, libreros, m l m -
1188 1<iipeos de comedor $75 y m u -
bí J más muebles que no se pueden 
cbos mas "i verdadera gan-
íetansaarn S a e l 115. J o sé G u z m á n . 
^¡éíono A-4202. 
PERROS J IBAROS O LOBOS D E 
Cuba vendo una pareja de cachorros 
en $65 y $40 uno. Cotorritas pichonea 
que ya hablan a $6.00. Palomas Ca-
maos a $2. F . Rosal, Calzada Ameri-
cana o Columbla, esquina calle Men-
doza, bodega y ferretería, a 6 cuadras 
de la entrada de L a Tropical, Maria-
nao. Teléfono FO-1935. 
56332.—20 Dic . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo rectol-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su* 
mámente baratos. Tenemos además 
40 mulos de usó casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte cairos de 
cuatro ruedas de todas clases cua-
renta blclcletaa del país y ' ame-
ricanas, 3 faetones, un tílbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo 
^ ^ " f ' "ÚI»ero 3. esquina a A t a r é ^ 
J . del Monte, teléfono A-1376. 
. 52443 20 d 
P E R D I D A S 
T ^ m D A DE UNOS^ DOCUMEN 
X t a r r o de Sar í r i n d i ó y 
n,in Ce TAos o en l a oolle de i 
f h - i t a San Rafael 91. s e r á 
SUd" la persona que lo cntregu 
ailtafael «1 . Pregunten por Ma 





_ e en 
ajnuo-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Dff 1 .EX ÍT UNA M A G N I F I C A P I A -
nor precio razonable. Puede ver-
anía Irene, 98. Santos S u á r e z . 
*" 66826.-19 D i c . 
Pianos nuevos, de Jas n>ejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrotas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E. Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altos. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
ioi conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y rcraraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
til y Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
,'ianos nuevos, de las mejores mar-
tas a plazos. Pianos $10, automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
inensuales. Solicito agentes en el 
Werior. Luis E . Winfree. San Ra-
fael 29, altos. Te l . A-3962. Ha-
bana. 
C 11164 30 d 9 dic. 
?-rn VEXDE UN PIANO M A R C A 
^.tr"K completamente nuevo, garan-
uiado sin comején, se da muy bara-
P , J raci ldades de pago. Agu i l a 211, 
casi esquina a Estrella. 
56210.—20 DIC 
S ? H 9 L Í EDISON. MODELO O F I -
•tm^ ^,rab?ratorio' el meior y mayor, 
ravili e de cll9cos; es una ma-
'nesn.! y ejÍá coni0 nueva. Cos tó 400 
IS» RI,™ i en lao Pesos. Leal tad, 
,;; • '̂tos, de 1 a 3 y de 8 a 9 p. ' 
• 56173.—17 Dic. 
A R T E S Y O F I C I 0 6 
^ ler de barniza! Se barnizan, es-
maltan l?uel>les. reparación en ge-
" ^ 1 . honrosas referencias. José 
,az- Gervasio 43. Tel . A-2897., 
56842—21 dic. 
^ 5 ? ^ V ' O R ^ Y SIN ADE3-
í le er, r f ^ , . ^ ^on Pequeña g a r a n t í a 
¿«turiau V m 1 , ^ 6 cualquier Punto da 
M n tr-s CTrr1^Parí-ado (lue so encuen. 
ES* Padrfl"^6,3 £c t^gra f l a s de vues-
Pfa más in f^ . 6 su casa y huer ta . 
Pob, i clf^ r^esT de 7 a 8 roche en 
f " e.aie Ex Lucero. 
5653 7—29 dio. 
olio» M 
. b'J0?'^. •0 __26 
por otro J 
ue se P^J 
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9 'os ^ 
ie 
r ^ r r ^ k í n W 1DOMlCILlO. L I M P I A 
' 7anaqt ,ina8 de coe*r' cocinas 
pwíq'nna.. ^ f , 1 de llaves. Precios 
IB11^"cioral r í,nas un P080- l l ave s , • f » t o s . l - Ll l"ne al A-4019, F . G . 
^ T T r T T T - ^ * 55564—19 dic . 
!* cla«e í e ^ P ^ ^ l S T A HACE TO 
i a r r e a n 3 0 ! concernlcntes a l 
^ muab,asrre|lan barnizan y enva-
1,0 -M-1068 fejn A n a c i ó 43. Teléf-j-
^ ^ T n ^ 54708—18 dic . 
• w 0 s - ^ m a u f m M U K B L ^ . B A R N I -
t o d r o H , doranios y t c p l -
E ^ ^ U d f d en30.116 m»eb;es , tenemos 
' « S ? 03sa es h. arre8los de mimbres 
??jn-a.,8erkdad v T , ! a ,,•stf-•,1 PrcPor-
m L u - **PUinI ^ " " a . Llame a l 
r ^ P l t a i . luin<J entre Espada y 
54921—1.9 dic. 
sea C O M E R C I A N T E S 
^ '«»Vre«t«rKif0,imar los arma-
S 'i148 m o d i ^ . - mientos a los 
í8 A-6137 u 
"••andaremo 






63874-28 d ic . 
C A B A L L O S . M a O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m u n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta les d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s ema-
nas r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a s d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y ^ s t e r á n N o . I , e n t r e Es -
t r e l l a y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C10889 Ind . 2 Dic . 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
de muías criollas. Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
55541—19 dic. 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S 
Alemanes, una hembra negra comple-
tamente de 15 meses con pedlgree muy 
bueno para los niños y buen guar-
dián, propia para señora de gusto, es 
amaestrada. Tres cachorros, machos 
de 7 meses, color gris negro rojo y 
negro claro resp. También se venden 
perros de m á s edad. Para ver en ca-
lle C, número 14, Reparto Jesús Ma-
ría, una cuadra de la estación "Caza-
dores" o una cuadra de la estación 
"PogolottI" del tren de Zanja. 
56248.—19 Dic . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas de todas clases en la d u -
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-420C. 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dio. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
OFREZCO $30.000 E N HIPOTECA, 
sin pagar comis ión , jun to o fraccio-
ní idos . Informes: N o t a r í a D r . Rodr í -
guez R a m í r e z . San Ignacio 40, altos 
Teléfono M-5567. 
5691^—15 dic. 
DOY $2.500 E N H I P O T E C A i í N B U B -
r a g a r a n t í a en la Habana. No corns-
ckres. Escriban a l Apartado 2476. 
A • P 
5694^-19 dic 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R cien-
to 50,000 pesos, juntos o fraccionados, 
en pr imera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 56622.—22 D i c . 
SE N E C E S I T A N $70,000 Y A SEA en 
hipoteca con buena garantía e inte-
reses o bien en comandita con por 
ciento anual fijo liquidable mensual 
y también garantizado, negocio en 
marcha bien establecido. Diríjanse al 
Apartado 2213, Habana, Cuba. 
56596.—18 Dic . 
DAMOS $25.000 E N P A R T I D A S D E S -
de $5.000 para la Habana, Vedado o 
otros barrios e l mejor tipo de plaza. 
Compañía Nacional de Gestiones. 
Obispo 59. Dep-to 23. T e l . M-8669. 
56742—18 dic. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Se colocan $60.000 en primera hi-
poteca en una o varias partidas. 
Informes en el Edificio Barraqué. 
Departamento 206. 
56687—18 dic. 
H I P O T E C A S O L I C I T O D E 5 a 6,000 
pesos para fabricar dos casas en Re-
gla, inmediato al emboque garantía, la 
casa Maceo 100 y el solar en proyec-
to. Teófilo Pérez . Maceo, 100, Regla. 
56657.—20 Dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gómez i l S . Manuel P iño l . 
51483—22 nov. 
S E Ñ O R A . SI NECESITA USTED DI . . 
r cro no tiene que molestaree en salir 
a la calle. Basta que mo llame us-
ted de 3 a 5 por el T e l . A-1862 y yo 
iré a l l e v á r s e l o . 
5(0í2—18 dic. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mlramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. Dir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
56384.—23 Dic . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
$30.000 Habana y sus Repartos. In-
forman: Neptuno 29. "Campoamor", 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
65997.—19 D io . 
D D C R O P A R A H I P O T E C A S 
c e las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r a u e x . C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de l a 3. 
55088-91—4 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
61373.—16 DIC 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o e n las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o e n t o d a s 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n t e n g o c o m p r a d o r e s p a -
r a casas e n l a H a b a n a y sus r e -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s . H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
t o a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d 5 
SR. J O S E R I C O . C O R R E D O R D E ca-
f é s y bodegas propiedades de la Ha-
bana y sus alrededores, tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, 
tengo una esquina en la Calzada de 
Columbla, frente al convento Belén, 
muy buen negocio tengo esquinas en 
la Habana desde 20,000, hasta 80,000. 
en buenas condiciones. Dirí janse al 
café sa lón H desde las 8 a. m. has-
ta las 6 p. m. Teléfono A-3026. 
56658.—21 D i c . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
P A R A E L T U R I S M O . P A S C U A S Y 
fiestas de Año Nuevo. Se vende un 
automóvi l Mercer en perfectas condi-
ciones, precio moderado y comodida-
des de pago. Puede verse en el Ga-
rage Menéndez. Xramburo 23. Más 
Informes: O'Rellly 11, departamento 
408. Teléfono A-4047. 
56858.-19 D i c . 
GOMAS NUEVAS Y BARATAS 
D E CUERDA Y SIN PESTAÑAS 
TODAS 
Goma Cámara 
M A Q U I N A R I A 
1l2 
Medidas 
30 x 3 
32 x 4 
34 x 4 
32 x 4 I 2 
34 x 4 1!2 
33 x 5 
30 x 5.77 
31 x 5.25 



















P E R S E V E R A N C I A 16 
De 9 a m. a 3 p. m. 
56837 18 d 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L L O C O -
móvl le de siete pasajeros en buen es-
tado y en buen precio, puede verse de 
1 a 3 en la calle 25, esquina a M, en 
el Vedado. 56855.—20 Dic . 
P R O P I O P A R A U N M E D I C O , S E ven-
de un champonler nuevo en buenas 
condiciones, se da barato. Informes: 
Teléfono F-3287. 56866.—19 Dic 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 24 
motor a toda prueba, buenas gomas 
y buena vestidura. Precio $225. Pa-
ra verlo Blanco 8 d e 8 a l 0 a . m . 
56879—20 dic. 
S E V E N D E N DOS C K R V R O D E T S 
del 24. No soy negociante, los tenía 
para mi uso particular y por no ne, 
ecsltanos los vendo. Padre V a r d a 
o Belascoaln 124. Garage Cuatro Ca-
nos. 
56969—19 d i c . 
Se da -n módico precio una máqui-
na cerrada marca Brewster. en muy 
buenas condiciones! Informa: Co-
nill. Calle Trccg entre Pasco y A. 
Vedado. 
56925—23 dic. 
Se vende un automóvil de poco 
uso marca Peerless. abierto, modelo 
1925 en módico precio. Informan: 
Conill. calle Trece entre Paseo y A. 
Vedado. 
56926—23 dic. 
V E N D O U N F O R D 
es de arranque, tiene buena vestidura, 
biu-nas gomas, su estado general de 
primera, se vende por estar su dueño 
enfermo y no poder trabajarlo. Su 
precio es una ganga. Informa el Jue-
fto del Garage Occidental. Príncipe 
y Camero a tedas horas. Tieno la 
chapa No. 7699. 
£;6712—18 dic. 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS M E S E S 
de uso; con poco de entrada, lo cedo. 
Campanario 131, entre Salud y Reina. 
Fanego de 11 a 12 y después de las tí. 
56177.—17 Dic. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A E N -
trega Inmediata varios camiones Whi 
te da 3 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrecemos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago. 
Estos camiones son revisados cuida-
dosamente en nuestros talleres. Viu-
da de Rablonet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
56163—18 d ic . 
HUDSON 7 P A S A J E R O S . C A R U O C E -
ría abierta. 6 ruedas d'e alambre, de-
fonsa, delantera, portarruedas detrás , 
buenas gomas, Ustc de todo, ha tra-
bajado poco $875. Tacón y Empe-
drado, ca fé . 
55521—24 dio. 
PARA B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2336. 
.Tnd. 18 ai 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06, Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
S E V E N D E U N B U I C K CANADA 6 
cilindros, 6 pasajeros, el más lindo 
que rueda en la Habana, completo de 
te-do. También se cambia por Chevro-
let o '-'ord de últ imo tipo. E n H y 23 
Vedado. Te l . F_5454. Bodega. M . 
Fernández. 
55816—18 dic. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. 2 E n . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99. B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Ford de poco uso, «n bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
SK V E N D E C H E V R O L E T 120 P E -
SOS y Ford 45 pesos, pueden verlo a 
todas horas. Calle Siete y Doce, Re-
! parto Almendares, casa del garage, 
puerta de hierro, muy buenas gomas 
[y motores., 66174.—17 Dio. 
G U I L L O T I N A P R E P A R A D A PARA 
trabajav a mano y fuerza motriz , de 
;<2 pulgadas, dos hojas nuevas, se ven-
de barata en Ccmpostela 115'. 
56744—18 d ic . 
V E N D O C A L D E R A VÉRTICAL N U E -
va 200 H P . 25, alto 250 tluses 2 y 
media, planta hielo f r i s 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández. Agua Dul-
ce, 25. 55148.—20 Dic . 
T O R N O N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . I n -
forman: Vlllanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.—23 Dic . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRAMOS F I N C A S R U S T I C A S 
de 2 cabal lerías en adelante, hasta 20 
ki lómetros de la Habana directamente 
a los propietarios, ofertas: Aguiar, 92, 
Studio Cinematográf ico . 
56848.—19 D i c . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 5 a 9 do 
la noche. 
• 56666.—25 D i c 
U R B A N A S 
S E V E N D E 
Una hermosa casa recién construida, 
tiene portal, sala, recibidor, tres dor-
mitorios, baño Intercalado completo, 
con lujo comedor amplio, cocina, ser-
vicio de criados, cuarto de criado, co-
cina gas, electricidad, patio con pér-
gola y garage, toda decorada y pin-
tada en colores; en lo mejor de la 
Víbora y a dos cuadras de la Calzada. 
Precio $11,000, pueden dejar $6,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Teléfono 1-
3787. 
E n el Reparto la Sola, una de portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina y patio, precio $5,500. 
Teléfono 1-3787. 
Casa esquina calle Libertad y San 
Antonio, portal, jardín, sala, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio $6,000. 
parte contado y resto en hipoteca al 
7 por ciento. Teléfono 1-3787. 
E n solares tenemos de esquina y cen-
tro de varios precios y tamaños en 
cualquiera de los Repartos. A l con-
tado y a plazos. Teléfono 1-3787. 4 
También tenemos fincas y finquitas 
de recreo y producción con arboledas, 
casas, aguadas etc. Teléfono 1-3787. 
U R B A N A S 
F I J E N S E E N E S T E 
regalo de Pascuas, se- venden dos ca-
en lo mejor de Buena V i s t a ^n 
frente del Cc!egio Belén, por ta l , sala, 
sa-eta, 3 cuartos servicio completo a 
(« .500 y tengo ot-a casa que renta 
i^o mensuales. Su r rec lo $5.500 y 
aciemáa necesito una hipoteca $16,000 
mucha g a r a n t í a . I n fo rman Pedro So-
to . M.ri4 76. 
E<5í-77—1C d ic . 
U R B A N A S 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
,t(l'los toa barrios de esta ciudad 
«c todos precios y tamaños, esquinas 
cor establecimientos y dinero con ga , 
rantla hipotecarla. Evello Martinex 
tiabana 76 frente a l Partiue de San 
Jitan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
l e l é í o n o M-3811. 
56927—18 dic. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
vendo una esquina en 12,500 pesos <iue 
vale $25,000, tiene tres casas que ren-
tan 100 resos, e s tá la esquina por fa-
bricar, propia para bodega, es varade-
ro de tranv ías . Informan en" Belas-
coaln 50, tienda L a s Tres B B B 
66795.—18 d iz . 
U R B A N A S 
Una esquina Reparto Lahvton, 3 cua^ 
aras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000. 
Una esfiulna Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, forma cha 
let, renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 128 metros, renta $450, preparada 
para des plantas más . hipotecada en 
$40.000 al 7 X'2 por 4 años a $65.00 
metro. Informa Ruiz López. Café Cu-
ba Moderna. Cvatro Camines, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 o. m . Te lé fono: 
M,3259. 
56613—23 dic. 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. Far iñas . 1-5402. 
65829.-28 Dic . 
Si desea usted dinero en hipoteca, le 
ofrecemos en todas cantidades y con 
módico in terés . Teléfono 1-3787. 
Se vende Campanario, entre San Jo-
sé y Zanja, propia para fabricar de 8 
por 27. Teléfono 1-3787. 
E n Santa Irene de portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño intercalado mo-
derno, comedor, cocina, patio y tras-
patio $5,500, ú l t imo precio. Teléfono 
1-3787. 
E n La calle de Dolores, a una cuadra 
de la Calzada, cerca tranvía Santos 
Suárez, portal, sala, saleta, t cuartos, 
moderna, $6,000. Teléfono 1-3787. 
E n J e s ú s del Monte, calle Villanue-
va y Santa Ana, casi esquina portal, 
sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
cocina y patio $6,200. Teléfono 1-3787. 
E n la calle Pérez tenemos 3 seguidas 
cuando las vean y ofrezcan hacemos 
negocio. Teléfono 1-3787. 
Otra de 7x40, 280 con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, baño al fonáo, co-
« s 1 ™ ^ 1 0 ' l0Aa. azotea. Pisos finos 
$8,500 hay $5,000 en hipoteca, bajo 
tipo. Teléfono 1-3787 
L a s llaves de las casas para verlas 
i i n ^ a . /i0*m,x? que usted desee, puede 
™ v ^ V 6 1 ^ 0 " 0 I-3787' de 9 a 11 a. 
m. y de 5 a 7 p, m. A . Frlgola. 
56880.—19 Dic . 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vemío con $3 000 en mano, una casa 
de- esquina de 2 plantas, preparaba 
como para establecimiento y recono-
cer en hipoteca $10.000. Informa: R a -
nina y Márquez. Manzena de Gómez 
No. 370. Teléfono M.951C. 
I n la calle de Oficios, casa con es-
tablecimiento de 16 metros de frente 
FJ?r 1-2 de fondo. «le 2 plantas en $70.000. 
E n la calle Acosta casa de 1 plantas 
pioduclendí $300 cada m33 en $30,000 
Concepción, cerca de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, regla resleiencla con 
portal, cala, 4 evailos. coarto de ba-
ño, comedor corrido al fonóo, cuarto 
do criado y doble servicio tiar.ltarlo en 
S16.000. 
En l a calle Flores, cerca del tranvía, 
casa moderna, con portal, sala, eale, 
ta, 2 cuartos, cuarto de poño, Comedo? 
corrido a l fondo, patio y traspatio, 
$6.200. 
Eusanch» de la Habana, benito solar 
yermo de 21.23 do frente por 21.60 
de fondo, en la calle de Pozos Dul -
ces entre Carlos I I I y Lugareño a $22 
vara. Se vende también la mitad y se 
deja en hipoteca lo o.ue so quiera. 
Una esquina prepairda para altos con 
265 varas con establecimiento, buena 
renta. Se da barata. Infer irán Ba^ 
Ulna y Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M-9510. De 10 a 11 
y de 3 a 5. 
Tomamos $15.000 en primera hipo. 
teca sobre 2.C6G varas de terreno con 
600 n etros fabricados antiguo*. Se 
(piga el 9 0-0. Bal l ina y Márquez. 
Manzana de Gómez 370. T e l . M-9al0, 
do 9 a I I y de 3 a 5. No corredores. 
Ff.902—21 dio» 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 7 6, f í en te al par-
que de San Juan de Dios. T e l . M-3S11 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000. . f t i ú s María 
113.500. Estrel la $14.500. Aramhu. 
ro $10.500. Escobar $£4.500. San Jo-
sé $36.000. San Miguel $25.000. S i -
tios $13.000 Manrique $2G.C0O. Ravo 
$13.500. Malcja $16.500. Figuras en 
$12.000. Industria $36.000. Virtudes 
$16.500. San Lázaro $25.0(0. Tcjad l , 
lio $22.000. Aguila $45.000. Amistad 
$r!2.000. Escobar $10.000. Gloria en 
$11.000 y muchas más . Evello M a n í , 
noz. Habana 76, frente a l parque de 
San Juan do P íos de t) a 12 v de 2 
a 5 Teléfono M-2811. 
56927—18 dic. 
V E N D O U N A C A S A 
en Zanja pegado a Soledad. Gana 200 
pesos y vale $26.000. Mida 12 metros 
de frente por 33 de fondo, según la 
escritura 407 metros de superficie, 
l í e n t e cantería y las paredes de mam. 
postería. el terreno vale el dinero I 
No corredores. Vidriera de Angeles y 
Reina, Café . E l Polo. Informan de 9 
a 1 y de 3 a 5. R . Heres. 
Para venta casa moderna 3 plantas, 
construcción cantería y hierro, está 
a 30 metros de Belascoaln. pegada a 
Artes y Oficios y al f r o n t ó n de las 
mujeres, gana $280, la doy en $33.000 
Está construida de hace 15 meses. No 
corredores. Informan en el Café E l 
Polo. Angeles y Reina. Sr . Heres. 
D e 9 a l y d e 3 a 5 . 
56549—17 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giatis . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dic . 
E S Q U I N A P R E C I O S A . V E N D O 
E s un hermoso cuadro el terreno que 
ocupa 15x15 en los bajos tiene gran 
establecimiento, es muy barata, el 
terreno solo vale lo que glden. Arro-
jo, Belascoaln 50, L a s Tres B H B . 
No Informo a curiosos. 
56795.—18 dic. 
Vedado, a la entrada, muy cerca de 
la calle 17, a la brisa, magnífica 
residencia con todas las comodida-
des, con muy poco efectivo, mucha 
facilidad de pago a plazo largo. Ge-
rardo Maurii. Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
Vedado, calle 23 esquina dos plan-
tas, cantería $50.000. casa moderna 
jardín, portal, sala gabinete, 3 ha-
bitaciones, baño completo, garage y 
serv>cios de criados entre Línea y 
Calzada $18,500. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Tel. M-8884 y FO-7231 
Vedado, chalet moderno, a una cua- [ 
dra de 23, de esquina,, calle de le-
tra. 5 habitaciones, dos baños, dos 
garages $39.500. Facilidades de 
pago. Gerardo Mauriz. Obispo 16. 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
Vedado, calle de letras entre 23 y 
21. a la brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos baños, dos garages, mag-
nífico patio con árboles frutales, 17 
metros de frente por 50 de fondo. 
Precio $45,000. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Teléfonos M-8884 y 
FO-7231. 
Vedado, calle G. próximo a la calle 
23, a la brisa, 15 metros de frente 
por 40 fondo, casa amplia $45.000 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Telé-
tonos M-8884 y FO-7231. 
Monte, esquina, $56.000. Reina, 
gran esquina próxima a Galiano, 
$100.000, dos plantas. Consulado, 
esquina 4 plantas $55.000. Neptu-
no. moderna, 3 plantas, comercio, 
$57.000. Belascoain esquina en 
$65.000. Galiano próximo a Nep-
tuno $75.000. San Rafael, cerca 
de Belascoain $36.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16. Teléfonos: 
M-8884 y FO-7231. 
56161 — 17 dic 
DOS CASAS $4.500 U L T I M O P R E -
cio, a dos cuadras de Toyo de 8 1-2 
por 23, con frente y sala, mamposte-
rla y tres cuartos madera, no pierdan 
esta ganga. Rentan $65. Merced 109 
Barbería. Ortega. 
50578—17 dic. 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de a 2,300 pesos, 3,000, 
3,500, 3,700, 3,800, 4,200, 5,000. 5,300; 
6.600; 6,200; 6,500, 7.200, 8,800, otra 
de dos plantas en 11,500 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,500. 
Informes: Luyanó , 28 y 30. Teléfono 
1-4610. F . Hernández . 
56399.—19 Dic . 
D E O C A S I O N 
En la calle do San Anastasio entre 
San Francisco y Concepción. Víbora, 
se vende una preciosa cava compues-
ta de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor a l fondo, servicio de criados 
y hermoso patio. Se deja en hipote-^t 
3,500 pesos. Teléfono M-3fi60. 
56150.—17 dio. 
G R A N O P O R T U N I D A D E N MANT1-
11a 27x48, con uu gran establecimien-
to de viveros, ganando $40, la regalo 
en $4.900. Más Informes Merced 109 
Bar berí i . Ortega. 
56573—17 d i c 
S E V E N D E UNA C A S A QUINTA, de 
madera y teja, con 12x50, en la (."alea-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 Dic . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
54344.-31 Dic . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caita y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro rail quinientos 
pesos. C9616.—30d-I6 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n la calle de Mazón, entro San Mi-
guel y San Rafael, vendo una easa de 
dos plantas compuesta de sala, salo-
ta, tres cuartos, baño Intercalado com-
pleto y servicio de criados. Renta 140 
pefios mensuales, y se deja en hipo_ 
trea la cantidad que se desee. Telé-
fono M-451t. 
56150.-17 dic . 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio independien»?, sala, saleta, co-
medor, gran cocina, moderna, dos ba-
fos. portales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos nara criados y garage. E) so-
lar tiene 960 metros. Precio definiti-
vo $5.000, contado, libro de gastos, 
reconociendo $10.000 'primera h ipóte , 
ca Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623-18 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 3,050 me-
tros, con frente a 3 calles, con varias 
casas alquiladas y terreno para fa-
bricar. Informan en Sol, número 118, 
de 4 a 6 de la tarde y en Factoría, 53, 
altos de 6 p. m. en adelante. 
56845.—19 Dic . 
P A R A F A B R I C A R 
en lo mejor de la Habana, vendo lote 
de 6.75 por 14.50 metros, $2,500 con-
tado y reconocer $4,700 a pagar a pla-
zos en diez a ñ o s . Banco Nova Esco-
cia, 206. M-4335. 
A $ 2 . 7 5 V A R A V E N D O 
junto o separados dos solares de 15 
por 47, Quinta Avenida cerca del tran-
vía playa y Hotel Almendares, poco 
contado y resto plazos. Banco Nova 
Escocía, 206. M-4336. , 
E N L A H A B A N A 
para fabricar vendo 5.65 metros fren-
te por 12 fondo a media cuadra San 
Lázaro $2,500 contado. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
56870.-20 Dic. 
En lo mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
47.17 de fondo a $6 vara. Se dan 
facilidades de pago. Su dueño Te-
léfono FO-1675. 
56634—21 dic. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L V E -
dado, calle 13, muy cerca de la calle 
22, mide 13.66 por 50. Informan: 10 
de Octubre 416. Teléfono 1-2160. R a -
fael . 66637.—19 D i c . 
S O L A H , S E V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la b r l . 
sa, mide 23 varas de frente por 47 de 
fondo, tiene doble l ínea de tranvías a 
media cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e informan en el 
1-3402. 
55740—17 dic. 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
Ayes terán vendo lotes con el 6 0.0 
de contado y el resto a pagar en 90 
I meses con el C 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . PO-7789. 
56557—2 en. 
C O L O N 1 , S U A R E Z , A - 4 4 5 7 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $'30, precio $13.000. San Nico-
lás , de azotea 3 cuetrtos $8.000. anti-
gua con 13* metros en San Lázaro 
$15.500. Industria 2 plantas, rema 
$185, en JSO.f-Ou. Fincas rús t icas en 
Guajay do una caballería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata. S u á , 
rez. Colón 1. T e l . A-4457. Tengo 
varias paittdas para el Vedado •:!« 
3 y 4 mil pesos a l 7 0.0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—2C dic. 
V E N D O U N L O T E U S T E R R E N O ?8 
de frente por 30 de fondo o en par-
celas, calle Cortina entre Carmen y 
V i s t a Alegre, y vendo en la calle Con-
cepción y 14 parcela de 8x23 y vendo 
varios con poco de entrada Mi la Ave-
nida de Acosta y Cortina. Aguiar 116 
de 3 a 4 en hutas de oficina. M-530». 
56482—TI dic . 
S E V E N D E UN S O L A R E N K L S N . 
Minohe de la Habana, próximo a Car-
los I I I . Informan de 3 a 5.p. m, en 
ol Teléfono F-55S1. 
56380—18 dic. 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se \enden varios soiaies situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio Barraqué. Departamento 206. 
Teléfono A-8875. 
56687-18 dic. 
VENDO UN SOLAR E N E L REPAR_ 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua, a lumbra-
do, a lcanlar l l ludo y hermosas calles. 
Lo dov por muy poco dinero. Llame 
a l t e lé fono 1-2120. 
56101.—10 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ruiz López. E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, panaderías, carnicerías, 
vidrieras de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2-y de I 1-2 a 3 p. m. Telé-
fono M-3259. 
56612 - 2 3 dic. 
V I B O R A 
Vendo buen solar en il lguel Figueroa 
entre Lui s Estevez y Lacret . Mido 
10x40 metros. Informa Herrera. 
Aguiar '<6, altes. 
b50<E—20 dic. 
R U S T I C A S 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOM1»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermosís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su béfala y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez Ja -
comlno, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
DO POR E M B A R C A R UNA CASA 
ue huéspedes en las mejores condicin-
?e?...qu? Pueda desearse, tiene quince 
nabltaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal, 
con un gran negocio de comidas en 
ia misma muchos abonados del co-
mercio mucho despacho a domicilio 
bV.en contrato. Su dueño: Agüi -
ta l.'O, altos, entre Reina y Es tre l la . 
56633.—21 Dic . 
C A M B I O P O R U N A P R O P I E D A D 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caballerías, bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
vega en el acto, a 11 kilómetros de 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vende una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera. Obrapía 35 
altos. Tel. M-5045. 
55645-19 d ic . 
S E A R R I E N D A LINDANDO A L A 
finca Bagatelle, dando frente a la 
carretera de Ceiba a Pogolotti un 
terreno amplio con agua. Casa y luz 
propio para jardín, hortaliza o cria 
do aves o n varios árbo'es y coreado 
de té la metá l i ca . E n la bodega de 
Curazao que está en la esquina infor-
man . 4 
50491—19 dic. 
V e d a d o casa a p l a z o s c o n 2 , 5 0 0 
pe sos a l c o n t a d o y e l r e s t o a 
p a g a r e n 1 2 a ñ o s p o r m e n s u a l i -
d a d e s . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
g a r a j e . I n f o r m a n : M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú m e r o 5 0 . 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A E N 
lo mejor del Vedado, compuesta de 
sala, saleta, 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
de criados sobre el mismo y. sus ser-
vicios. Informes: Teléfooio F-1986. 
Positivamente no corredores. 
65976.—18 Dic . 
E N 13,500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 52, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
55555.—19 Dic . 
10 d—16 de. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA D E 
dos plantas en Valle cerca de Infan-
ta, mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,600 pesos. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y de 1 a 
3. tír. Lodos.. B6604.—21 Dic . 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Fel ic ia , entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada Inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo. Junto o separado; en la misma 
informan. . 56193.—22 Dic . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar con co-
municación directa a la Habana, por 
cinco centavos. Informes Víbora 5 9 0 i 
56216—18 dic. 
V E N D O A C C I O N PEQUEÑA F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María. 
55602.—17 Dic . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E C A N T I N A V i -
driera cigarros y tabaaos, al lado de 
un cine, en Casa Blanca. Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1,500 pesos. 
Entenderse con su dueño. 
• 56839.—21 Dic . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno, café , 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño Inforfnes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en plaza. 
56840.—30 Dic . 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en buena calle, hace un 
diarlo de 16 pesos, vende ocho billetes 
enteros en cada sorteo, vendo esta-
blecimientos y fincas urbanas y rús-
ticas. Informes: Monte y Cárdenas, 
ca fé . Teléfono M-4780, de 9 a 10 y 
media a . m. y de 3 a 4 p . m. A . 
Sánchez. 56849.—20 Dic . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E UN 
comedor y cantinas en cosa de hués . 
pedes con buena marchantería, es gan 
ya, vendo o admito scelo para traba-
jar el comedor y llevar la <!lrecclún 
Se garantiza el capital. Crespo 43 A 
altos. , 
56839—19 dic. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera de tahacOiS, nueva' completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na. Apodaca 58. 
56JÍ2—2C dio. 
B O D E G A B A R A T A , V E N D O 
con 6 años de contrato 28 pesos de 
alquiler, vende a prueba 65 pesos dia-
rios, gola en esquina, y en la Haba-
na, o solicito un socio con 2,000 pe-
sos. Informa Arrojo, Belascoaln 50, 
Las Tres B B B . 
56795. —18 dic. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
6 , 0 0 0 P E S O S 
vendo en pueblo de importancia, mon-
tado a la moderna, costó $8,000 el mo-
biliario y demjs, para una o dos perso-
nas que quieran trabajar es un buen 
negocio, 12 años de contrato. Informes 
Infanta 45, E l CanipiSñTénto. 
56796.—18 dic. 
V E N D O U N C A F i : B A R A T O 
tiene contrato por 6 años, hace una 
venta de 160 diarlos, su dueño es tá en 
la quinta y por eso es una gran oca-
s ión . Informan Belascoain 50, L a s 
Tres B B B, tienda. 
56795.-18 dic. 
C A R N I C E R I A D E P R I M E R A 
Vendo una en zona comercial. Dos 
clientes, gastan mensualmente 700 pe-
sos. Venta diarla 50 pesos. Contrato 
largo. Renta 40 pesos. Alvarez. Obra-
pía, 44 café , de 10 a 12. 
56638.—18 Dic . 
FONDA. S E V E N D E U N A E N B U E N 
punto. Calzada de J e s ú s del Monte, 
número 272, entre la esquina de Toyo 
y Santos Suárez. Informes: San Ni-
colás, número 140. Teléfono M-6725. 
66669.—18 Dic . 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 cen faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera genga. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5. 
53048—23 r.Io. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N T A D E U N A C A S I T A D E M A D l i -
r a que tengo que demoler casi nueva, 
hay unas tíos m i l tejas francesas, 
buen negocio para quien tenga el te-
rreno, quiera fabricar l a casa. Se da 
barato todo, in fo rman M . Iglesias. 
Ve lázquez esquina a Luco. J . del 
Mon te . T e l . 1-4049. 
E;639í—17 d i c . 
V E N D O P A R C E L I T A T E R M E N O fren-
te tranvías Lawton-Parque-Central y 
Lawton-Muelle-Luz. 8 por 24 varas. 
Con 135 pesos entrada. Resto 10 pe-
sos mensuales. Queda a cuadra y me-
dia paradero Lawton Havana Central 
con tranvías para la Habana, cada 15 
minutos y tardan en llegar 10 minu-
tos, también le pasan por la esquina 
dos lineas de guaguas. Urbanización 
con alcantarillado ya terminado. Pro-
pio para persona que quiera hacerse 
de una propiedad con un pequeño aho-
rro mensual. Informa: Tomás Pérez 
San Pelayo. Teléfono A-1248. « 
'6677.-19 Dic . 
V E N T A D E U N A F A B R Í C A 
D E H I E L O Y M A Q U I N A -
R I A S . E N C A Y O H U E S O . 
F l o r i d a 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarias. Tanques de 
50 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacío para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora de 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corliss y otra de 
50 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a i r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lac ión del 
agua con 15,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
BO.OOO galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K . W. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K. W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 35, 15 
12, 10, 7 y medio y 1 y med:»') 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
B E E R S & C o . A G E N T S , 
O ' R E I L L Y , 9 - 1 2 , H A B A -
N A . T E L E F O N O S : A - 3 0 7 0 




gran bodega- o la vendo cando 
que fuera o tomándolo, la bodega 
ie casa para familia, vende 70 pc-
?9S. y Paga todo 50 pesos, v ^n la 
Habana Informan en Infanta 45. bo-
dega E l Campamento. 
56795.—18 din. 
C A R N I C E R I A . V E N D O CON $300.00 
do contado y el restó a pagar en nia-
zos c/imodos, pues no soy del giro y 
para informes T e l . F_537l. 
'56715—22 dic . 
E L B A R R I O MAS COMODO D E 
la Habana vendo una casa de comi-
aas con una marchantería se lect í s ima 
y 8 habitaciones todas olquijadas. Ur-
ge su venta por tener que hacerme 
cargo de un hotel. Su precio es su-
mamente barato. San Nico lás 37. 
6G73S—21 dic. 
V E N D O B O D E G A 
frente a otra en la antigua Habano, 
cantinera; en un año da lo que le 
cuesta, buen contrato. Cuenya. Dra-
gones y Amistad. Café . 
Í.67G8—23 dio. 
B O N I T O N E G O C I O POR T E N E R M E 
que embarcar, vendo una vidriera con 
buena venta en tabacos, quincalla, re-
vistas y periódicos . Para razón en la 
misma. Cristo y Teniente R e y . 
56599.—18 Dio. 
U N B U E N N E G O C I O P O R P O C O 
D I N E R O 
Se arrienda una vidriera de dulce mo 
derna y en buen sitio con local paxa 
fruta fina, poco alquiler. Más in-
formes Aguiar 49 frente al parque 
San Juan de Dios. 
56554—17 dio. 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vepde una fonda en el centro de 
la Habana^ casi regalada, magní f i cas 
condiciones. Informan: Ayes terán . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
56371.—20 Dic . 
E N $ 8 0 0 . 0 0 
Vendo mi carnicería en el centro de 
la Habana^ tiene 10 años contrato y 
solo paga 25 pesos de alquiler, e s tá 
montada a la moderna, solamente la 
nevera vale el dinero. Informes: R 
Suárez . Empedrado 34. Teléfono A-
1667. 56362.—18 D i c . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A Ü N T.n. 
cal para un puesto de £ r u t ^ acaba-
do de construr por haberse ein!^rmad;i 
su dueño, tiene entrepaño, mostrador 
y servido fanitario y la Uceui-la soli-
citada, un buen barrlo„.,no liayN puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregunte por G a -
l lrt ío . 
56489—20 dic. 
V E N D O MI V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincalla y billetes por no po-
derla atender. Tiene caja de cauda-
les, aparato para cambio de moneda, 
mercancía, toldos y todo cuanto exis-
te en esta esquina en $500. Informan 
en la misma. Belascoaln y Santo T o . 
más , bodega. 
56547—17 dic. 
U N B U E N N E G O C I O Q U E S E 
G A R A N T I Z A 
Sp vende una vidriera de U.bacos Qftrx 
ocho años de contrato, bien situada 
y tiene buena venta. Se» vende por-
que su dueño tiene otros negocios y 
no puede atenderla.. Más informes: 
Monte 2 D . Madrid P a r í s . Pregunte 
por Alfredo. 
56555—18 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo casa pequel 
ña de huéspedes, es de esquina, e á t í 
en lo mejor del centro de la Habana, 
hermoso comedor y por su buena si-
tuacirtn siemjpre toda ocupada, de buen 
elemento, buen contrato. Informan: 
Monta 2 A. S r . Domingo. 
56463—18 dio. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S . -Ci -
garros y cutncalla, se vende en la me-
jor y m á s concurrida calzada como 
ganga y otra en $800. alquiler S6), 
con comida, buen contrato y fáci l 
pago. Rricóii Bernaza 47, altos de la 
booega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zortío. * 
56474—21 dic. 
C A R N I C E R I A V E N D O P O R NO S E R 
óel giro y la doy muy barata. Para 
informes Obranfa 56. T e l . A-3488. 
56443—20 dic. 
ipí  
Establecimiento para café y lunch, 
admito socio o cedo el local. Es lu-
gar ¿ 2 inmenso porvenir, informa: 
E . Valdés. Luvanó 101. Teléfono 
1-1946. 
56467—19 dic. 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E MAN-
tequilla con maquinarla moderna y 
max'ca acreditada, en tres mil pesos. 
Garantizo, es un negocio n\uy pro-
ductivo, según se explicará a ios In-
teresados y si la vendo es por ser so-
lo y no poder atenderla. M . Fernán-
dez de Castro, número 70. (Luyanó) 
De 1 a 4 D. m. 56373.—18 D i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O D E MUEB Lia-
ría, loza. Juguetes y novedades, eA 
uno de los pueblos más prósperos de 
la Habana, so vende a precio de fac-
tura por nuevo negocio en la capital 
Teléfono A-6607 informan. 
5G426—18 dic. 
COMPRO B g D E G A B U E N A A CAM-
blo de una casa nueva en S. Suárea 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 37, Cerrb. Figueroa, tel. 1-2433. 
• • 55473.—18 dic. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
\ 66172.—21 Dio. 
G A N G A 
Por embaí carse su dueño se \ende una 
bodega poco alquiler, buen contrato 
garant iza-50 pesos de venta ciarla 
Para ir .fcimes Calzada San A g u s t í n y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo 
54383.—17 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantMa-
oes y le doy dinero en el acto. A „ . 
tea de ttmoer véame le h a r ó la g £ 
Í S n S S % o f I W 1 I á n a " G6me2 ^ 
. [0680—7 en. 
C11279 10d-13 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Art»». 
dos. Cualquier cantidad. No veima 
sin saber m i ofer ta . Manzana du t i í . . 
mez n ú m e r o 3**» Manuel P lño l 
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LOS t UNIDOS 
Mr. Moore part ic ipó al Soberano 
e s p a ñ o l que h a b í a renunciado y 
saldría enseguida para su p a í s 
E L R E Y S I E N T E S U M A R C H A 
E n la entrevista de despedida 
m a n i f e s t ó D. Alfonso q. a d e m á s 
de embajador h a b í a sido amigo 
N E W Y O R K , diciembre 16.— 
(Por Associated Pres s ) .—El E m -
bajador Moore ha anunciado al 
Rey Alfonso de España que había 
presentado la renuncia y que re-
gresará inmediatamente a los Es -
tados Unidos, según dice un men-
saje inalámbrico recibido desde 
Madrid por el "New York Times". 
Los funcionarios del departa-
mento de Estado se negaron a ha-
cer comentarios acerca de la noti-
cia, asegurando que toda la infor-
mación referenlfe a este asunto po-
dría hallarse en la Casa Blanca. 
Se tiene entendido que el Rey 
Alfonso lamentó mucho la resolu-
ción del Embajador, la que le fué 
anunciada en una audiencia de 
despedida en Palacio. 
"Además de Embajador habéis 
sido siempre un amigo", dijo el 
Rey. "Vuestra simpatía y amistad 
han ganado mucho para vuestro 
país. Además, siempre nos habéis 
ayudado y habéis sido un buen 
amigo". 
E l Rey pasó después su brazo 
por el del Embajador Moore ante 
un numeroso grupo de personas 
que esperaba la real audiencia. tTn 
comunicado oficial haciendo gran-
des alabanzas de la labor del E m -
bajador Moore se dió a conocer 
más tarde por los periódicos de 
Madrid. 
Mr. Moore fué nombrado por 
el Presidente Harding. Siguiendo 
la costumbre envió la renuncia al 
Presidente Coolidge, cuando este 
tomó posesión del cargo, pero no 
le fué admitida. Mr. Mooreí re-
centemente cablegrafió pidiendo un 
mes de licencia para atender a 
distintos negocios y se esperaba 
que saliera de Madrid para París 
el 20 d& diciembre y embarcara 
en el^cerengaria el 30 de este 
mes. 
IMj J l i M K A J A J X m A L i t l X A y U l / ' 
P. MOORE E M B A R C A R A A F I -
NES D E E S T E MES 
WASHINGTON, dic. 16.—(Por 
Associated Press).—Alexander P. 
Moore, de Plttsburgh, que dimitió 
hace- varios meses el cargo de Em-
bajador americano en España, se 
espera que haga entrega y embar-
que para los Estados Unidos es-
te mes. 
Mr. Moore sometió su dimisión 
al Presidente Coolidge durante 
una visita a Washington, pero se 
anunció^entonces que quedaría en 
Madrid hasta que hubiese dejado 
resueltas algunas cuestiones en-
tonces sujetas a discuSíón. 
S E RUMORA QUE OYRUS WOOD 
S E R A E L SUCESOR D E MOORE 
EíN L A EMBAJADA E N ESPAÑA 
WAS'iHIINGTON, diciembre 16,— 
(Por la United Press) .—Se ru-
mora quo el posible sucesor del 
embajador Moore en la represen-
tación de este país en España, lo 
será Cyrus Woods, ex-embajador 
de esta nación al Japón; y que ya 
ha desempeñado cargos diplomáti-
cos en la capital española. 
L L E G A A MADRID E É A L C A L D E 
D E B A R C E L O N A A E N T R E G A R 
A PRIMO D E ' R I V E R A E L NOM-
BRAMIKNTO D E H I J O ADOPTI-
VO D E A Q U E L L A CIUDAD 
MADRID, diciembre 16. — (Por 
la United Pres s ) .—Ha llegado a 
esta ciu(íad procedente de Barce-
lona el alcalde de dicha ciudad, 
que trae el pergamino donde cons-
ta el acuerdo del Ayuntamiento do 
aquella localidad nombrando a 
Primo de Rivera, hijo adoptivo de 
la misma. i 
E l pergamino es precioso y en 
él figuran "los escudos de Barcelo-
na y el de Madrid y el particular 
del Marqués de Estella. 
S E PBOPONE DAR E L NOMBRE 
D E ANTONIO MAURA A L A CA-
L L E DONDE E S T E REGIDLA 
MADRID, diciembre 16. — (Por 
ta United Press) .—Se ha presen-
tado una moción al Ayuntamiento, 
donde recogiendo lo sugerido por 
el Alcalde, se le da el nombre del 
recién fallecido político? español, 
Antonio Maura a la calle de Leal-
tad donde éste residía. 
La -Ciudad de San Sebastian 
Honra la Memoria del Dr. 
Delgado 
E l Ayuntamiento de San Sebas. 
tián, la bella ciudad cantábrica, 
ha dado a una de sus nuevas calles 
por nombre, el del ilustre donostia-
rra, doctor don Claudio Delgado 
Amestoy, colaborador del eminente 
cubano doctor Finlay. 
E l Alcalde de aquella capital, 
don José Elósegui, ha enviado a la 
viuda del glorioso galeno, por me-
diación de don Pedro Cándido BI-
daguren, un.i comunicación en la 
que se transcribe el acuerdo toma-
do por unanimidad, del Ayunta-
miento de San Sebastián, redactado 
•n términos de viva y ferviente 
exaltación patriótica, relatando los 
merecimientos que hacen digna la 
memoria del doctor Delgado, a que 
Ecos de la V ida Catalana 
Las cartas del señor Cambó al 
General Primo de Rivera, han caí. 
do como una bomba. 
Pocas veces se ha producido en 
la opinión pública un pasmo tan 
extraordinario, ni se ha dado una 
sacudida tan formidable a la si-
tuacón, entumecida, del país. 
Estos escritos del señor Cambó 
han tenido la virtud de poner el 
dedo en la llaga. 
Cuando todos los políticos han 
permanecido callados, ha surgido 
la voz del ex.ministro catalán, y 
con acentos de gran reflexión le 
ha dicho a España, por conducto 
del Presidente del Directorio: 
¡Abandona de una vez1 la aventura 
de Marruecos! 
Y cuando el General Primo de 
Rivera le observa, en términos 
corteses y de alta ponderación, las 
dificultades que a ello se oponen, 
le señala la solución con una cla-
ridad meridiana. 
E l mismo general Vallesplnosa, 
miembro del Directorio, reconoció, 
de buenas a primeras, que la car. 
ta del señor Cambó, "estaba escri-
ta desde un punto de vista eleva, 
do, no utilizando el tema como 
pretexto para arremeter contra 
nadie". 
Y puesto que DIARIO DE L A 
MARINA ha reproducido los do. 
cumeníos, no hay para qué co. 
mentarlos. Los comentarios están 
hechos sobradamente; y si los 
propósitos del señor Cambó obe-
decen o no a determinados contac. 
tos, el tiempo se encargará de 
ello. "Gaziel", director de " L a 
Vanguardia", ha escrito en " E l 
Sol", de Madrid, una "carta.abier. 
ta", muy impresionante, dirigida 
al séñor Cambó aconsejándole que 
enarbole la bandera del federalis-
mo, pues nadie mejor que él está 
en tan gallardas condiciones. Una 
serie de estados federados —viene 
a decir —podrían constituir una 
España reciamente federada; y 
puesto que en Cataluña ha reinado 
siempre esté sentir, de Cataluña, 
con Cambó a la cabeza, podría sur. 
glr la nueva forma de gobierno 
del Estado federaüvo, contando 
con Portugal, para constituir, en 
definitiva, la gran federación ibé. 
rica. "That is the question", que 
aquí, y en Madrid, y por todos los 
ámbitos, se comenta mucho. 
Un día le preguntaban a Pere-
da, el insigne novelista montañés, 
cómo entendía el regionalismo, a 
lo cual hubo de contestar:—Cada 
reglón de por sí, y el conjunto for-
ma la Patria. 
Pero 'ha manifestado, ahora 
mismo. Primo de Rivera, que en 
España no existe la región, lo 
cual ha dado motivo al ex-minls. 
tro catalán señor Rolg y Bergedá 
—y cuenta que ééste no es sospe-
choso—para publicar en " L a L l . 
bertad" un artículo rebatiendo el 
criterio del señor Presidente del 
Directorio, y afirmando que "el 
"regionalismo parte de lachase de 
"que España, con los diversos pue. 
"blos que la integran, salidos de 
"una misma raza, unidos, como 
"ha dicho Tardleu, de los france-
"ses, por razones de seguridad 
•geográfica, sujetos a una organi. 
"zaclón social análoga y ligados 
"por fuertes vínculos econópiicos, 
"han de formar un solo Astado 
'con unidad de poderes legislativo, 
"ejecutivo y judicial, pero sin que 
"esta Unidad sea obstáculo para 
"el establecimiento de un régimen 
"de autonomías locales- que per. 
"mitán a todas las reglones, que 
"aún conservan viva su persona-
lidad histórica, la libre admlnls. 
"traclón de sus intereses propios, 
"el uso de su idioma peculiar y el 
"mantenimiento de sus modalida. 
"des jurídicas. 
"Este es el regionalismo clásico 
"que profesaron hombres de tan 
"elevada alcurnia mental como 
"Balmes, Mañé y Flaquer, Bala-
"guer y Durán y Bas. Y éste es 
también el pensamiento central 
"del regionalismo francés, desde 
"Mistral a Hannesy. 
" E l regionalismo —continúa el 
"señor Roig y Bergadá— se halla 
"tan —hondamente arraigado en 
"Cataluña, que bien puede decirse 
"que forma un estado de conclen. 
"cla. Reviste dos aspectos igual, 
"mente interesantes: el literario 
"y el económico. M¡entras4 nues-
"tros poetas cantaban, en los Jue. 
"gos Florales, el glorioso pasado 
"de la tierra catalana, despertando 
"en el pueblo una viva reacción de 
"amor al Idioma materno y una 
"mayor devoción a las tradiciones 
"y al arte peculiares de la región, 
"unos hombres modestos, discl. 
"pllnados en los hábitos del traba, 
"jo, Iluminados por la visión de 
"una Cataluña fuerte y poderosa, 
"defendían, con tanto tesón como 
"fortuna, el resurgimiento Indus. 
'trial que se iba operando en la 
"región, puesto en riesgo de todo 
"fracaso por la influencia que en 
"las esferas gubernamentales ha. 
"bían alcanzado las doctrinas 11. 
"brecamblstas. 
"Poetas e Industriales, en cola-
"boración por ellos mismos Inad. 
"vertida, dieron vida y aliento a 
"las Ideas reglonallstas, a las cua. 
"les debe Cataluña su actual 
'grandeza. 
" E l regionalismo catalán es de 
"fondo españollsta, no pudiendo, 
"por ello, inspirar, más allá del 
"Ebro, temores ni recelos de nin. 
"gún linaje. 
" E l pasa del regionalismo al na-
"clonallsmo no es una evolución, 
"sino un cambio radical de Idea, 
"rio. 
"Las principales causas engen. 
"dradoras de los cambios políticos 
"son la decepción y el desengaño. 
" E l medio más eficaz de evitarlos 
"es hacerlos Innecesarios". 
E l señor Roig y Bergadá, hablan, 
do del nacionalismo, escribe, toda-
vía, en su artículo: 
" E l nacionalismo se define en 
"sentido dlametralmente opuesto. 
"Rechaza la unidad política áo 
"España, negando que Cataluña 
"haya llegado nunaa a fundirse 
"con lag demás regiones españo. 
"las, afirmando, por el contrario. 
Las cartas del s eñor C a m b ó . — U n art ículo del señor Roig y B e r g a d á comentando el regionalis-
mo y el nacionalismo.—Rumores del inminente advenimiento de un Gobierno n u e v o . — E l home-
naje al doctor Cardenal y el tributado al señor Moragas y B a r r e t . — Las recompensas, en 
París , a los artistas ca ta lanes .—Las exposiciones en Buenos Aires, de Llimosa y Gimona y Gili 
R o i g . — U n a mut i lac ión y una ironí» . 
su ciudad natal la estime como 
timbre de gloria. 
Descansan en la Habana los res-
tos del sabio donostiarra, y es, aquí, 
su nombre venerado y enaltecido. 
La noticia del homenaje de San Se. 
bastlán ha de ser recibida con hon. 
da simpatía entre nosotros. 
"que, a pesar de una convivencia 
"de siglos y no obstante la comu. 
"nidad de territorio, la analogía 
"de sus organizaciones sociales 
"y las relaciones económicas que 
"se han creado, Cataluña, por su 
"idioma, por su derecho, por sus 
"costumbres, por su literatura y 
"por su arte, se presenta fuerte-
"mente diferenciada del resto de 
"España, hasta el punto de cons. 
"tituir, dentro de ella, una nado, 
"nalidad, que como todas las na-
"cionalidades, as;vra a convertir 
"se en Estado". 
He ouerio hacer hincapié en es. 
as opiniones, para que se vea cómo 
andan i( (i espíritus en los momen. 
tos actuales, que son de gran re 
vuelo político, hasta el punto que 
se anuncia que el día 8 del próxím.) 
mes de Diciembre, jurará el cargo 
el nuevo Gobierno y que este ad. 
venimlento tal vez Implique la 
supresión de los delegados guber. 
nativas. 
Las cosas andan muy adelanta-
das, y si cristalizan, habrá llega-
do la ocasión de que el Presidente 
releve al Ejército del compromi-
so adquirido al encargarse del Po-
der. L a solidaridad y la compene-
tración entre el Ejército y los ge-
nerales que le representan en el 
Directorio Militar, ya no tendrá 
razón de ser para lo que a fines 
gubernamentales se refiere. . E s 
decir: el Ejército se desentenderá, 
por completo, de su circunstan-
cial misión de gobernar, reinte-
grándose a su puesto y clñéndose 
estrictamente a sus deberes mili-
tares. No conviene, en modo al-
guno, prolongar ciertas situacio-
nes. Así opina la inmensa mayo-
ría de los Interesados, según de 
Madrid escriben y la censura ha 
permitido publicar, añadiéndose 
que éste es el criterio que reina en 
'las alturas. 
Quienes serán los personajes quo 
constituirán el nuevo gabinete? 
Ecco il problema! No tardará en 
saberse. 
Desde mi última acá, se han ce-
lebrado dos importantes homenajes: 
uno al doctor Cardenal, y otro al 
señor Moragas y Barret, Director 
do la "Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros". 
E l del doctor Cardenal ha sido 
para conmemorar sus bodas de oro 
científicas, sus cincuenta años de 
actividad en el campo de la Ciru-
jía, que le han valido el reconoci-
miento mundial de su gran presti-
gio. 
E l gran médico-cirujano lleva 
practicadas diez mil operaciones 
difíciles, que constituyen otros tan-
tos éxitos ruidosos. 
Por esto, en el extranjero, cuan-
do un médico de los nuestros visi-
ta algún maestro de la Cirujía, 
ya en su casa, ya en los hospitales 
o clínicas, al dar su filiación de 
catalanes, lo obligado es pregun-
tarles por Cardenal, por qaiien pe 
siente una inmensa consideración 
y del que se habla con gran res-
peto y veneración verdadera^ 
Todos los médicos de Cataluña, 
sin excepción, se han asociado al 
homenaje. 
Cardenal tiene, desde muchos 
años, una Cátedra libre, sin ma-
trículas ni otras formalidades que 
presentarse a la hora de trabajo 
en el Hospital de Nuestra Señor? 
del Sagrado Corazón, por el que 
han pasado todos los cirujanos de 
Cataluña, y al que visitan, sin ex 
cepción, cuantas notabilidades mé-
dicas vienen a nuestra ciudad, ha-
biendo salido de BU escuela un 
crecido número de alumnos que 
han conquistado lugares preemi-
nentes en el mundo médico. 
E s el doctor Cardenal, un hom-
bre que parece que haya consegui-
do detener la vida y gozar de eter-
na juventud, disfrutando después 
de cincuenta años de asiduo tra-
bajo de una actividad insuperable, 
de una salud envidiable y de una 
completa integridad orgánica que 
le permite dedicarse aún, con toda 
energía, a sus quehaceres profe-
sionales, trabajar con una habili-
dad y técnica insuperable y com-
partir social y amistosamente con 
sus compañeros que le tienen ver-
dadera adoración, unánimemente 
manifestada durante estos días que 
ha recibido de todo el mundo mé-
dico infinidad de felicltaclone)) 
por demás merecidas. 
Entre los diversos actos de gran 
solemnidad celebrados con ocasión 
del homenaje, figuran la sesión 
de la Academia de Medicina y Ci-
rujía. donde fué colocado un re-
trato del doctor, debido al pincel 
del gran artista José María Mar-
qués; el acto llevado a cabo en el 
Hospital de San Pablo, donde los 
médicos catalanes le ofrenderor 
una gran medalla de oro, colocan-
do, en la fachada del pabellón 
"Monserrat". una lápida conmemo-
rativa con la leyenda "Els metges 
rntalans al doctor Cardenal en el 
seu cinquentenarl quirúrgic. Any 
1925"; la inauguración en la Casa 
de Caridad, de otra lápida de már-
mol, y la entrega de la Gran Cruz 
de Alfonso X I I . E n la casi tota-
lidad de los actos, los discursos 
fueron pronunciados en catalán, lo 
mismo por las Corporaciones que 
por el homenajeado, del cual dico el 
doctor Tarruella que su interés 
permanente ha consistido en hacer 
obra sagrada, que la Cirujía ha es-
tado en sus doctas manos el tra-
bajo cotidiano que le ha hecho ga-
nar el pan de la vida, sin que ja-
más el anhelo de aumentarlo le 
haya bamboleado el edificio mag 
nlficente de su solidez moral. Por 
esto al gran maestro de nuestra Ci-
rujía, ahora consagrado a los vien-
tos populares como personalidad 
excelsa, admirado y respetado por 
todos como de médico extraordina-
rio, no se le mira solamente como 
un hombre de Cirujía con toda la 
autoridad de su categoría excep-
cional, sino también como un hom 
bre al cual la eminente situación 
no ha podido devorarle la fuerza 
divina de una ética profesional 
Impecable. 
— E l otro homen&ie, rendido al 
señor Moragas y Barret, ha con-
sistido en una serie de actos real-
mente de importancia. Uno de 
ellos tuvo lugar en el magnífico 
salón de sesiones del suntuoso edi-
ficio social de la Vía Layetana, y 
consistió en la entrega al homena-
jeado de' la fotografía colectiva 
del personal de la Institución, que 
éste "le ofrendó como testimonio 
de adhesión y afecto. Hizo la en-
trega el Sub-Director don José Ma-
ría Bolx, que ostentaba la repre-
sentación de todos los funcionarios, 
pronunciando un muy elocuente 
discurso y exponiendo, ampliamen-
te, la significación del acto, que 
demostraba el gran aprecio de 
cuantos laboran en la Institución, 
hacia su director, cuya actuación 
personal y altamente meritoria, 
desde que en 1902 se fundó la 
Caja, ha permitido que en conti-
nuada progresión ascendente, se 
vean extendidas sus oficinas en 
todas las comarcas de Cataluña y 
Baleares y sea la primera entidad 
de Ahorros y iSeguros sociales de 
España, desarrollando una tan In-
tensa obra social y benéfica, que 
ha hecho ¿jue el saldo de las ope-
raciones en 31 de Octubre último, 
ascendiera a 230 . 807 . 815'86 pe-
setas. Entusiastas aplausos coro-
naron las frases del señor Boix. 
aplausos que se convirtieron en 
una verdadera ovación al tomar la 
palabra el señor Moragas, el cual, 
muy emocionadamente, agradeció 
las demostraciones de simpatías 
que le tributaba el personal, a ou-
ya inteligente y activa colabora-
ción había de atribuirse el éx i to . 
Loiego hablaron en tonos vibrantes 
y de cálido elogio, el Presidente 
de la Caja de Pensiones don (Luis 
Ferrer-Vidal, en nombre del Con-
sejo de Administración, y don Jo-
sé Maluquer y Salvador, Conse-
jero-delegado del Instituto de Pre-
visión; y antes de finalizar el ac-
to, el señor Bolx dló cüenta de los 
numerosos telegramas y cartas (te 
adhesión, recibidos de todas las 
Sucursales de Cataluña y Balea-
res. 
Al acto concurrieron el Conse-
jero-presidente del Patronato de 
Previsión Social de Cataluña y 
Baleares don Alberto Bastardas; el 
Consejero-Vocal de la Comisión 
Ejecutiva don Luis Serrahima y el 
Inspector Regional del iRetiro Obre-
ro don Juan Mon. 
Las Sucursales que la Caja tie-
ne establecidas en Cataluña y Ba-
leares, son treinta y tres: Iguala-
da, Gerona, Tárrega, Lérida, Bada-
lona, Tarragona, Vich, Olot, Gra-
jiollers, Reus, Palma de Mallorca, 
lialaguer, Figueras, Berga, Cerve-
ra, Manresa, Seo de Urgel, Torto-
sa, Santa Coloma de Farnés, Valls, 
Calella. Bañólas, Villanueva y Gel-
trú, Sallent, s. Juan de las Aba-
C O M O T R I U N F A N L O S 
A R T I S T A S ESPAÑOLES 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
H O T E L ALíAMAC, Broadway 
and 71st St, diciembre 16. — (De 
nuestra redacción en New York) . 
—Los conquistadores españoles 
en el teatro americano. E n el 
Grenvich Vlllage Theatre se ha 
estrenado con extraordinario éxito 
la nueva obra de Eugene Onelll ti-
tulada " L a Fuente" y basada en 
la leyenda española de la fuente 
de la eterna juventud que don 
Juan Ponce de León buscara en la 
Florida. 
L a obra del dramaturgo norte-
americano se desarrolla en Grana-
da, Florida^ Puerto Rico y Cuba, 
siendo su protagonista el propio 
caballero Ponce de L e ó n . 
Entre los demás personajes his-
tóricos figtiran Cristóbal Colón y 
don Pedro Menéndez de Avllés. 
E l argumento de la comedia, a 
pesar de su marco histórico, es 
puramente convendlonal y capri-
choso, no faltando algunos lamen-
tables anacronismos. 
Los espectadores aplaudieron la 
obra calurosamente y los críticos 
la comentan con simpatía. 
L A R E A P A R I C I O N D E E L V I R A 
D E H I D A L G O E N E l i 
M E T R O P O L I T A N 
Para el sábado 26 del corriente 
se anuncia en el Metropolitan la 
reaparición de Elvira de Hidalgo, 
la notabilísima soprano aragonesa, 
que cantara 'ILucía", secundada 
por la Anthony, Gigli, Danise, 
Rothler, Bada y Paltrinieri. 
Dirigirá la obra el maestro Pa-
p!. 
L a Hidalgo y Gigli cantarán es-
ta misma Lucía en la próxima tem-
porada do Opera en el teatro Na-
cional de la Habana, ya oficial-
mente anunciada por el comenda-
dor Andrés de Seguróla. 
ZARRAGA. 
MADRINAS DE GUERRA 
Por el último correo hemos re-
cibido las peticiones de "Madrina 
de Guerra" que a continuación pu. 
blicamos, firmadas por los sigulen. 
tes oficiales, clases y soldados: 
Tenientes, Francisco Salas Fer-
nández, Segunda Compañía: Angel 
Muro Durán, Ametralladoras: Fran-
cisco Ruano Bertrán, Ametrallado, 
ras; Juan Galán Armario, Primera 
Compañía; Abelardo Cllment To-
ledo, Segunda Compañía. Todos 
tenientes del tercer Tabor de Re. 
guiares de Melilla número 2. 
Tenientes, Augusto Sánchez de 
la Peña, José Gómez, Ramón L a u l . 
he, Ignacio Cereza; todos tenientes 
del Batallón Cazadores de Africa 
número ^ Alxdir, Alhucemas. 
Sargento. Bartolomé' Martín 
Arteaga, Batallón Cazadores de 
Africa número 9, Primera Compa. 
ñía, destacado en Harch. 
Sargentos, José C . Ordófiez E s -
cani, Antonio Serrano Zamea; Ba. 
tallón Cazadores de Africa número 
14—Dar.Quebdani. 
desas, Sa^adell, Palamós, Arenys 
de Mar, Tremp, L a Bisbal, San 
Feliu de Guixols y Rubí, instala 
das, todas estas filiales, en mag-
níficos edificios, ,1a mayor parte 
de ellos construidos expresamente 
por cuenta de la ya formidable 
Institución. 
Otro" de los actos celebrados, 
sin duda de más trascendencia, 
fué la primera Fiesta del Ahorro, 
con una solemnidad inusitada, y 
una concurrencia realmente dis-
tinguida y extraordinaria, en el 
mismo Salón de actos, de acuerdo 
con las conclusiones del Congreso 
internacional de Cajas de Ahorro 
celebrado en Milán en Octubre del 
año último. 
Abierta la sesión el presidente 
accidental del Consejo de adminis-
tración de la Caja de Pensiones se-
ñor Monegal, en elocuentes frases 
agradeció en nombre del Consejo a 
las autoridades e invitados, su pre-
sencia, ensalzando la fiesta que se 
estaba celebrando. 
Seguidamente al consejero D. Jo-
sé María Gich pronunció un elocuen 
te discurso relatando la labor rea-
lizada en el Congreso de Cajas de 
Ahorro de Milán y el triunfo se-
ñalado que en el mismo obtuvo la 
Caja de Pensiones para la Vejez. 
E l secretarlo adjunto del jurado 
don Julio Vila dió lectura del ve-
redicto emitido por aquel en el con-
curso de anteproyectos del edificio 
social que, para la Caja de Previ-
sión social del reino de Valencia vá 
a construir la de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros. 
E l edificio será grandioso y mag-
nífico, a juzgar por el proyecto es-
cogido. 
L a Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, que en la vi-
da general española de la previsión 
actúa al Impulso de intensos sentí 
mientes de solidaridad con todas 
sus Cajas hermanas, ha tenido la 
fortuna de hallar la manera de es-
trechar en fuerte abrazo fraternal 
con la Caja de Previsión social del 
Reino de Valencia, a la que ya es-
taba unida por los vínculos de su 
colaboración con el Instituto Na-
cional, de Previsión. 
La Caja del Reino de Valencia, 
entidad joven nacida a la vida con 
la aparición del Régimen de Reti-
ros Obreros, ha inaugurado sus 
actuaciones con éxitos reconocidos 
y ciertos, que la clasifican como 
real y positivo en el mundo del aho-
rro y de la previsión. 
Su porvenir seguro, sus actuales 
prestigios y la amplitud de organi-
zación requerida por sus operacio-
nes, demandan para ella una ins-
talación adecuada que tenga por 
base las seguridades de permanen-
cia que solo coinciden con el hecho 
de la propiedad, y requieren, por 
lo tanto, un edificio que sea sede 
social de su Dirección y de sus Ofi-
cinas . 
Este edificio va a levantarlo la 
Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros, para que la Caja de 
Previsión Social del Reino de Va-
lencia lo ocupe en calidad de her-
mana querida, mientras- así le con-
venga, y pueda convertirlo en ho-
gar propio, cuando considere lle-
gado el momento oportuno. 
Y como los ideales de ambas Ca-
jas se confunden en uno solo, que 
sintetiza con unidad inquebrantable 
las esencias de amor y buena admi-
nistración, se ha estipulado para 
la construcción del edificio y pa^a 
su régimen y condiciones legales 
posteriores, un convenio cuyas ba-
ses y cláusulas se han encaminado 
todas a procurar las conveniencias 
sociales de la Caja de Previsión So-
cial del Reino de Valencia, a la vez 
que a respetar y atender los Intere-
ses económicos y las necesidades ad 
ministratlvas y financieras de la de 
Pensiones. 
Este convenio es manifestación 
de una inversión social de la Caja 
de Pensiones, que a las virtualida-
des de estas inversiones, suma la 
significación de ser cooperación ac-
tiva al régimen oficial de previsión, 
prestada más allá de los Umites te-
rritoriales de Cataluña, llevando su 
amor a reglones y a Cajas herma-
nas. 
Este soberbio edificio se cons-
truirá en un solar de una extensión 
superficial de mil veintidós metros 
cuadrados, en la Avenida de Ama-
lio Jimeno, de la capital del Túria. 
Obtuvieron el premio, consistente 
en 6.000 pesetas, los arquitectos 
don José María Ribas y don Ma-
nuel María Mayol. 
Segundo premio de 3.000 pese-
tas, señores don José María Sagnier 
y don Enrique Viedma. 
Premio extraordinario de 3.000 
pesetas: Señores don Juan Gnar-
dlola y don Salvador Donoris. 
Accésit de 1.500 pesetas: don 
Fernando Tarrago. 
Accésit de 1.500 pesetas: seño-
res don Isidro Puig-Boada y don L 
José Rafola. 
Los agraciados, en medio de una 
salva de aplausos, pasaron a reco-
ger el Importe de los premios de 
• manos del general Mllans del Bosch. 
' Después se procedió al reparto, 
muy nutrido, por cierto, de bonifi-
caciones de 25 pesetas concedidas 
por la Caja a titulares de libretas 
de ahorro de mutualidades escola-
res. 
E l secretarlo director-adminis-
trativo de la Caja de Pensiones don 
Luis Solá, dló cuenta a continua-
ción de las bases del concurso de 
carteles simbólicos de la obra de 
los homenajes a la vejez. 
Elocuentemente ensalzó el éxito 
alcanzado por los homenajes a la 
vejez implantados por la Caja de 
Pensiones. 
E l consejero director de la Caja 
de Pensiones señor Moragas Ba-
rret comenzó manifestando que 
aquel día era de verdadera fiesta 
para la Caja y que ésta habla re-
cibido con verdadero Júbilo la no-
ticia de que el Gobierno, en cum-
plimiento del acuerdo de Milán, har 
bia dispuesto la celebración de la 
Fiesta del Ahorro. 
Añadió que en esta primera fies-
ta, la Caja constituía el portavoz 
de las treinta y tres sucursales, 
que en aquellos momentos estaban 
celebrando tan Importante acto. 
Dijo que dos cifras caracteriza-
ban a la Caja de Pensiones: los 230 
millones de pesetas que constituían 
su capital y los 800.000 imponen-
tes. 
Manifestó que la Caja habla acor-
dado celebrar la primera fiesta de 
ahorro con dos actos: con la nue-
va organización de la colonia social 
de "Torre Bonica" y con la inau-
guración del Museo social de la Ca-
ja de Pensiones. 
E n un sentido y elocuente párra-
fo dijo que la Caja no tenia accio-
nistas que aguardasen el reparto 
del dividendo y que sus accionistas 
eran los sordo-mudos, las ciegue-
citas del Asll-amparo de Santa L u -
cia, los ancianos y demás entida-
des filiales de la Caja de pensio-
nes, quien procuraba dotarlas de la 
mayor cultura y rodearlas de todo 
género de comodidades. 
Terminó el señor Moragas su dis 
curso manifestando que en aquella 
fecha se constituía la gran familia 
del ahorro español y que en ella In-
gresaba la Caja de Pensiones con 
todo su amor paternal. 
Ac íbado el acto, las personali-
dades e invitados se trasladaron a 
la casa, propiedad de la Caja, si-
tuada en la calle do Junqueras, pro-
cediéndose a la inaugucaclón del 
Museo Social, que es muy importan-
te, pues figuran en el mismo nota-
bles Instalaciones , gráficas de la 
grandiosa obra llevada a cabo por 
la Caja de Pensiones. 
L a visita se prolongó hasta muy 
adelantada la hora, dando explica-
ciones a las autoridades y persona-
lidades el director general señor 
Moragas Barret, alma de la Insti-
tución, quien recibió muchas y me-
recidas felicitaciones, asi como los 
demás señores que componen el 
Consejo de administración. 
Aquel noble esfuerzo realizado án 
París por el "Foment de les Arts 
¡Décoratives", ha sido recompensado 
Espléndidamente por el Jurado de la 
i Exposición francesa, pues la insta 
I lación colectiva de nuestros bra-
¡vos artistas, han alcanzado un Gran 
j Premio y una Medalla de oro. Vale 
| la pena de que roglstremos esto 
triunfo del arte catalán dentro dvsl 
concurso universal, en el cual boa 
tomado parte todas las naciones del 
mundo, con el afán, cada una de 
ellas, de desempeñar un brillant*» 
papel. Tal ha sido el triunfo, que, 
colectivamente, ha alcanzado Cata-
luña. Individualmente han obteni* 
do el Gran Premio el escultor José 
Ciará, Luis Bracons por sus lacas y 
Tomíís Avmat por sus tapices y al-
fombras. 
Diplomas de Honor: José María 
Gol por sus vidrios esmaltados, 
Juap Busquéis, por sus tapicerías, 
Santiago Marco por sus sedas, y Ro-
berto Martínez Baldrich, por sus 
carteles. 
Medalla de oro.—Salvador Marto-
rell, por sus esculturas de piedra; 
Luis Brú, por sus mosaicos; San-
tiago Marco, por sus mosaicos tam-
bién; Rigal. Bulbena y Compañía, 
por sus vidrieras artísticas; Jaime 
Busquets, por sus grabados; otra 
vez Santiago Marco, por sus mue-
bles; Miguel Soldevilla, por una ar-
quilla de esmaltes; Francisco Tles-
tós, por sus metales; Corberó y Ca-
sal, por sus repujados y esmaltes; 
por su cerámica, José Guardiola; 
la señorita América Cardunets, por 
sus vidrios decorados; las señori-
tas Euda y Nuria Solé, por lo mis-
mo que la señorita Cardunets, y lo 
propio Ricardo Crespo y Javier No-
gues; José Obiols, por sus telas es-
tampadas; Monegal por su perfu-
mería "Mirúrgia", y por sus Joyas 
los orfgbres Jaime Mercadé, Emilio 
Store y Ramón Sunyer. 
Medalla de plata.—Arquitectura. 
Santiago Marco,' Pedro Ricart, Jai-
me Busquets y Jaime Mer'cadé; 
parquets: Bastús, Queraltó y Com-
pañía y José Pagés Roca; hierros 
forjados: Manuel Sarrias y San-
tiago Marco; muebles, viuda de J . 
Ribas; por una vitrina, Raimundo 
Vayreda, y Tomás Aymat, por un 
cofre; bordados, Wenceslao E . de 
Soto, y José Sala; el "Institut d'Es-
tudis Catalans" por sus ediciones; 
J . Cardús, por sus abanicos; por sus 
Joyas, José María Pelllcer y Miguel 
Soldevlla, por sus trabajos de mar-
HV 
Medalla de bronce: Vilaró y 
Valls, pintura decorativa; Juan 
Plaxats, productos de Estafll; mo-
bTllarlo, Antonio Badrines y Juan 
Busquets; Adolfo Fargnoll por sus 
edíres de madeja tallada; A. Pa-
drós por sus cajas de caudales; 
Ibáñez, mobiliario y Francisco 
Quer, cerámica. 
Mención honorífica: Andrés Mas-
sot, por sus lacas. 
E l Museo de Sevres ha adquiri-
do un ejemplar de Cerámica a Jo-
sé Guardiola, y además de la agru-
pación del "Foment de les Arts Dé-
coratives" se han concedido los pre-
mios siguientes: 
Gran Premio: Compañía "Bellu-
guet" del teatro de Luis Masriera; 
Medalla de Oro: Luis Muntanó, por 
sus carteles. 
Medalla de Plata; "Instituid Ca-
talá de les Arts del Lllbre": Ra-
món Tobella, impresor y Mención 
honorífica, Ramón Mlquel y Pla-
nas, por su decoración del libro. 
Y ya que estoy escribiendo nom-
bres de artistas catalanes, cito, al 
correr de la pluma, al Insigne es-
cultor José üLlimona y al pintor 
Baldomcro Gilí y Roig, que han 
inaugurado, en Buenos Aires unas 
estupendas Exposiciones de sus 
obras, de los cuales los periódicos 
de allá escriben tales elogios, que 
nos llenan de legitime» orgullc. 
L a Diputación provincial, en su 
propósito de borrar hasta la última 
huella de la Mancomunidad, ha or-
denado quitar el rótulo catalán que 
en su fachada de la calle del Obis-
po ostentaba el "Institut d'Estudis 
Catalans", sobre el escudo pompo-
so y decorativo de la "Biblioteca de 
Catalunya", y ha sido "objeto de 
toda suerte do comentarios el he-
cho, que semeja una Ironía, de que 
se cayera del andamio, lastimándo-
se, el operarlo encargado de la ope-
ración. 
Fel lú de la P^nya. 




Este congreso era el de Cámaras urbanas y en el mismo 
se pronunciaron discursos abogando por la paz entre 1 
nac iones .—La intangibilidad de la propiedad urb 
V A L I O S O S S E R V I C I O S D E L A H A R C A D E SOLIMAN 
Se pide al Ministro de Justicia una d i spos ic ión que les " 
garantice los cd^tratos de las casas en que tienen 
negocios para que no puedan aumentar el alquiler o ectarl 
B A R C E L O N A , dic. 16.—(Por hombre para que les 
el perdón, no pueden'prel0?^ 
en las oficinas de la intl ntar,t 
Militar Española. ^^enciói , 
United Press ) .—En la sesión de 
clausura del congreso de Cámaras 
ui bañas que se' venía celebrando 
en esta ciudad, se pronunciaron 
discursos abogando por la paz en-
tre todas las naciones. 
El , representante de Sevilla se 
lamentó de la ausencia de los re-
presentantes de las naciones his-
pano americanas y a su propuesta 
se aprobó una moción para traer-
los al segundo congreso de esta 
índole. E l presidente contestó di-
ciendo que las naciones susodichas 
no concurren por falta de tiempo 
material, pero que están presentes 
en espíritu. 
Otro de los problemas tratados 
fué el desear que se proclamara 
intangible la propiedad urbana y 
se solicitó para ello la corpfcinidad 
y la solidaridad mundial, | a que 
debe fijarse por medio de tratados 
internacionales para caso de gue-
rra. 
E l congreso se declaró contra-
rio a las inflaciones de los valo-
res del Estado en cuanto este 
afecta a la cuantía de la propie-
dad. También se declaró contrario 
al Impuesto sobre capital conside-
rado como plus valía. 
A l i MISMO TIEMPO or r . 
T I E N E F A L S O S ^ O P o ^ J ? ^ 
PAZ, ABD-EL-I íRni S S ^ . ^ 
SUS L I N E A S D E 
CONTINUA 8U P R o í t ? ^ 
A NTI-EUROPE A • 
P A R I S , diciembre 16 —w 
rresponsal en Fez de "Le ! í . « í 




no cesa un sólo momento'íe'«tf 
tánico, se es_tá preparando' Da 
una gran campaña defensiva 
r. /«acó ^Xl _ ' 
blecer nuevas líneas de frontera, 
nstakindo servicios telefónS' 
elegráficos y de radio al mtmo 
tiempo que continúa su propa^ 
da pan-islámica conectándola co, 
los movimientos sirios, turcos l 
egl píelos. 
E l corresponsal añade que 5U 
fieles consideran a Abd-el-Krim 
como el hombre que arrojara a los 
europeos de Marruecos. 
L O S I N G E N I E R O S CIVILES ESPJ 
ÑOLES DAN UN BANQUETE \ l 
NUEVO 3UNISTRO D E JTOMEMo 
MADRID, diciembre (A«O-
ciated Press) .—Las asociaciones 
MADRID, diciembre 16. — (As-
sociated Press) . — E l diario "La j de lngenleroS civiles en Espá 
?P,0la ' „haí ando Pde / V ^ T í n dado un banquete en hon?r 5!, !? 
del Estado Mayor Central, fundado por Maura, dice: " E n el pensamien-
to de Maura, la idea de crear el E s 
tado Mayor Central es que hay 
funciones técnicas y profesionales 
del ejército que deben sustraerse a 
los cambios y vaivenes de las situa-
ciones polít icas. Si cada ministro 
tiene que resolver esos asuntos pa-
ra sí y sin un órgano de estabili-
dad y permanencia, lo hará con su 
criterio personal, y a cada ministro 
que caiga o suba con cada situación 
política que cambie, con el más rec-
to propósito y sana intención hará 
su ofrenda de Penelope, tejiendo y 
destejiendo cosas tan fundamenta-
les y sagradas como las que afec-
tan a la defensa nacional. 
Eso quiso evitarse, y para ello 
se creó el Estado Mayor Central, 
con el deseo de que un personal se-
lecto, ilustrado, técnico y especiali-
zado, se consagrase al estudio de 
campañas pasadas en preparación 
de aquellas que pueda sufrir Espa-
ña, siguiendo los dictados de la 
previslór%iumana. 
E s lástima que pese a las modifi-
caciones que se han ido Introducien-
do en ese órgano, no se haya lo-
grado tal objetivo y que el remedio 
sea tan radical como una supre-
sión . 
COMIENZA E L CONSEJO D E G U E -
R R A CONTRA E L MATADOR D E L 
P O L I C I A E L O Y OLMOS 
V I T O R I A , diciembre 16. — (As-
sociated Press) . — E s t a tarde ha co 
menzado el Consejo de Guerra que 
ha de fallar en el juicio sumarísí-
mo Instruido contra Lázaro Sanz 
supuesto autor de la muerte del 
agente de Policía Eloy Olmos. 
VALIOSOS S E R V I C I O S D E L A 
H A R K A D E SOLIVIAN A L A 
CAUSA ESPAÑOLA 
A L H U C E M A S , diciembre 16.— 
(Associated P r e s s ) . — L a harka de 
Solimán, con el capitán interventor 
Basilio, sigue actuando contra los 
núcleos rebeldes. Anoche mismo, 
avanzaron los grupos enemigos em-
boscados en un punto estratégico 
para sorprender a los harqueños 
o  del ac-
tual Ministro de Fomento, el inge-
niero civil» Conde de Guadalorlo. 
Al acto asistieron la mayoría de 
los ingenieros residentes en Madrid 
y representantes de los que traba-
Jan en provinciaíj. 
A los brindis ofreció el banquete 
el presidente de las asociaciones de 
ingenieros, contestando el Ministro 
y dando vivas al Rey y a los inge. 
uleros españoles. 
L A SOCIEDAD D £ AUTORES í 
E L AYUNTAMIENTO! MADIULE-
Ñ O H A R A N HONORES AL CA-
DA V E R D E L O P E Z SILVA 
MADRID, díc. 16.— (Associated 
Press ) .—La Sociedad de Autorei 
y el Ayuntamiento de Madrid se 
encargarán de hacer honores al 
cuerpo del Ilustre crítico y litera-
to López Silva cuando llegue a 
España, dándosele sepultura en el 
panteón de la nueva necrópoili. 
Espérase que el cadáver llegue 
a Madrid a fines de la semana 
próxima. 
" E L SOLM O R E E ACERTADA LA 
YO>R C E N T R A L 
MADRID, dic. 16.— (Por Assc-
ciated Press).—Comentando la su-
presión del Estado Mayor Central, 
E l Sol" dice: "Creado con el 
propósito de darle modernidad 
modificado por decreto en el año 
23, el Estado Mayor Central acaba 
de ser eliminado sin que nadie lo 
considere indispensable para 
buena marcha de las funciones que 
le estaban encomendadas". 
"Como tantos otros or 
importados e incrustados» en núes 
tras leyes, desaparece sin que ns 
die lo defienda" 
"A medida que vamos avanzan 
do en tiempo j separándonos en 
fecha de la Gran Guerra, todsí 
las naciones desean reducir esa* 
cargas que gravitan sobre el^ 
con demasiada pesadumbre, 7 P0' 
eso el alcance de la dlsposlclfin » 
que aludimos no podrá ser juzí* 
do con precisión mientra» no " 
amigos de España que realizaban la i nozcamos todo su desarrollo" 
descubierta, estando este servicio al 
mando de dicho capitán; pero los 
rebeldes no tuvieron ánimo para 
sostenerse y, descubierta su posi-
ción por el tiroteo, huyeron des 
concertados apenas vieron avanzar 
la harka. 
P E T I C I O N D E L O S COMERCIAN-
T E S S O B R E L O S CONTRATOS 
D E SUS L O C A L E S 
MADRID, diciembre 16. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a Confederación 
Gremial Española ha visitado al 
Ministro de Justicia para que de 
una disposición que garantice a los 
comerciantes los contratos de las 
casas que ocupan sus negocios, im-
pidiendo que puedan ser despedi-
do, o aumentados los alquileres de 
los locales comerciales. 
E n la demanda, se encarece al 
Gobierno su urgencia, a la par que 
la Importancia de la disposición pa-
ra los gremios comerciales del país. 
H A Y MOROS Q U E NO P U E D E N 
S O M E T E R S E POR H Á B E R V E N -
D I D O SUS ARMAS 
T E T U A N , diciembre 16. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n vista de los 
constantes ataques que los moros 
adictos del aduar de Banzona, en 
la cáblla de Anyera, sufrían por 
parte de algunos grupos enemigos, 
les ha sido designado nuevo empla^ 
zamiento a retaguardia de las posi-
ciones españolas. E n el poblado de 
Río Martín se presentaron tres mo-
ros, acompañados de sus familias, 
entregando armamento, y manlfes-
tanron que en Benimadan hay mu-
chos moros que quieren someterse, 
pero carecen de armas por haberlas 
vendido últimamente para adquirir 
alimentos, y como es condición esen-
cial que entreguen un fusil por 
" L A NACION" P E R S I S T E 
MODIFICAR E L PLAN DE 
B A J O ESPAÑOL 
MADRID, dic. 16.—(Associa^ 
Press).—Continuando su ca 
favorable al cambio de las o 
de trabajo y costumbres actn ^ 
para hacer más Productiv*T 
bor de los españoles, "La Nac 
dice: . r & 
"Como se puede Implantar 
reforma, que estimamos urg 
desde luego que al poder P ,. 
le corresponde parte P"00 ^ ¡¡| 
ma de su Implantación, y P*» w 
ha de bastar establecer en 
centros oficiales y senl 0 
aconsejando a los PartlcUia de tr» 
le imiten, el nuevo .horario ^ 
bajo. Sería también muylaS & 
niente que las personas a ^ 
el sistema parezca acerta° 'arro1-8U des»1 f 




zaran a favorecer 
establecienda horas 
consulta en consonanelí 
flln propuesto, aunque 
sentara algún ^CTlUcl°' • 
propios ministros y altos ^ 
narlos nos atreveríamo» IeIlCi»í 
nerles que señalaran pof 
de dos a cuatro de la ^rtC) 
ejemplo, a fin de que a '» 5,3: 
ñas que los visiten no t e ° V ; " " 
remedio que comer antes / ^ ur-
de acomodar por lo tam 
cesldad de todos los que ^ ^ 
Hay muchos medios ^ ^ 
tumbrando al público alreB,o!'J 
va vida y nosotros los flUe 
ñalando hasta conseg"1 f, 
propósito que p e r s e g u í ^ r í f 
realidad, la que no cr« 
ta, según las «mpre^n69,^ ^ 
mos recogiendo y dada { o r J ^ 
sísimas protestas que 
